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In 1592 gaf de jezuïetengeneraal opdracht aan de provinciaal van de Nederduitse provincie om enkele missio-
narissen naar de Noordelijke Nederlanden te sturen waar de overheid gekozen had voor de ‘gereformeerde’ 
religie. De daaropvolgende eeuw zouden talloze jezuïeten naar de Republiek worden uitgezonden om hun 
geloofsgenoten te ondersteunen en, indien mogelijk, niet-katholieken terug te brengen tot de Moederkerk. 
Sommige missionarissen bedienden niet alleen de sacramenten, maar publiceerden 
ook Nederlandstalige controversepublicaties. Deze geschriften waren bedoeld om 
de theologische verschillen tussen katholieken en protestanten te verduidelijken voor 
de leken, waarbij de eigen geloofswaarheid voorop stond. Naast een beroep op de 
theologische kennisbronnen speelden hierbij de argumentatieleer en de context waar-
in de missionarissen opereerden een rol bij de totstandkoming van deze publicaties. 
In deze studie wordt van een negental jezuïetenauteurs uit de zeventiende eeuw 
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Woord vooraf
Voor u ligt het eindresultaat van een queeste die vele jaren van uitgebreid onder-
zoek heeft gevergd. In 2005-2006 werd begonnen met een verkennende studie naar 
de rol die de Nederlandse jezuïeten in het verleden hebben gespeeld bij het beke-
ringswerk. Aanvankelijk werd hierbij ook de meer recente tijd in ogenschouw ge-
nomen, met als achterliggende gedachte om eventuele overeenkomsten en verschil-
len in de aanpak van de jezuïeten op dit terrein te verhelderen. Hadden de jezuïeten 
een geijkte methode om protestanten te bekeren en indien dit het geval was, was 
deze methode in de loop van de tijd aan veranderingen onderhevig?
Gaandeweg de verdere uitwerking van de onderzoeksopzet en het doornemen 
van de achtergrondliteratuur, bleek deze invalshoek te breed en was de periodise-
ring te ruim gekozen. Vandaar dat werd besloten om het onderzoek te concentre-
ren op de zeventiende eeuw. Een tijd waarin katholieke gelovigen in de Republiek 
werden gezien als tweederangsburgers, maar ook de periode waarin de Hollandse 
Missie van de jezuïeten werd uitgebouwd tot een groot netwerk van staties in die-
zelfde Republiek. In de controversepublicaties van deze missionarissen hoopte ik 
een antwoord te vinden op de vraag naar hun bekeringsstrategieën. Het aantal mis-
sionarissen dat én werkzaam was geweest in de Republiek én dergelijke publicaties 
had geschreven bleek zeer omvangrijk, vandaar dat opnieuw werd besloten tot een 
verdere afbakening. De context of omgeving waarin de betreffende auteur opereer-
de, evenals het tijdstip van publiceren (vóór, tijdens of na zijn missionaire periode) 
werden als extra randvoorwaarden toegevoegd. Hierdoor slonk het aantal te ana-
lyseren publicaties tot 31. Deze vormden uiteindelijk de basis voor dit onderzoek.
Dit promotieonderzoek werd de eerste jaren in deeltijd verricht, naast mijn vaste 
aanstelling als adjunct-archivaris van de Nederlandse jezuïeten. Naarmate het pro-
ject vorderde en het bronnenmateriaal meer aandacht vroeg, werd er meer tijd vrij-
gemaakt. Toch bleef ik de laatste jaren het schrijven van hoofdstukken voor deze 
studie combineren met mijn werk als archivaris. Het voordeel van dit lange traject 
was dat het onderzoek tussendoor op enkele punten werd aangepast en dat sommi-
ge aspecten konden rijpen, op basis waarvan sommige hoofdstukken ook werden 
herschreven. Een ander voordeel was dat de deelresultaten tussendoor in diverse 
wetenschappelijke artikelen en voordrachten konden worden gepresenteerd. Maar 
de lange looptijd vergde ook veel concentratie en het continue afwisselen met an-
dere activiteiten was lang niet altijd eenvoudig.
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6  Woord vooraf 
De voorliggende studie bestaat uit zeven omvangrijke hoofdstukken, waarin ne-
gen jezuïeten centraal staan. Van elke jezuïet wordt een uitvoerige biografie, een 
overzicht van zijn publicitaire oeuvre en een analyse van (een deel van) zijn Neder-
landstalige controversepublicaties gegeven. In de slotbeschouwing worden de di-
verse onderdelen bij elkaar gebracht en op een hoger niveau geanalyseerd, waarbij 
de hoofd- en subvragen uit het eerste hoofdstuk leidend zullen zijn. De latinisering 
van de verschillende eigennamen is gehandhaafd. Dit is deels gedaan vanuit prak-
tisch oogpunt, van de andere kant om anachronistische elementen in het verhaal te 
voorkomen. Waar mogelijk is tussen haakjes wel de Nederlandse variant vermeld. 
Titels van publicaties worden bij iedere eerste vermelding in elk nieuw hoofdstuk 
volledig weergegeven in de voetnoten, daarna volstaat een verkorte annotering. 
Uitzondering hierop vormen enkele veelvoorkomende tijdschriften en naslagwer-
ken, die al zijn afgekort. De sigla hiervan treft u achterin deze studie aan. Bij oude 
drukken die een belangrijke rol spelen in dit onderzoek, zijn tevens de drukkers-
gegevens opgenomen, alsook de eventuele vindplaats(en).
Voor de totstandkoming van dit omvangrijke werk ben ik velen dankbaar. Aller-
eerst de promotor prof. dr. Peter Nissen die mij al die jaren heeft gesteund bij dit 
project. De Nederlandse jezuïetenprovincie voor de tijd die zij beschikbaar stelde, 
naast mijn archiefwerk, om mijn dissertatie te voltooien. De medewerkers van de 
diverse archieven en (wetenschappelijke) bibliotheken in St. Agatha, Amsterdam, 
Antwerpen, Brussel, Deventer, Duiven, Gorinchem, ’s-Gravenhage, Groningen, 
Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leuven, Maastricht, Mechelen, Nijme-
gen, Oss, Rome, Rotterdam, Tiel, Tilburg, Utrecht en Zwolle. De jezuïeten die mij 
bij het Latijn hebben geholpen, in het bijzonder wil ik noemen Peter Eikenboom 
S.J. (†), Anton Helt S.J. (†), Guus Hendrichs S.J. (†) en Joop van Banning S.J. Veel 
dank aan hen voor het geduld en het min of meer privéonderwijs dat ik mocht ont-
vangen. De kritische meelezers Paul Begheyn S.J. en Hans van Gennip, die vanaf 
het begin de verschillende hoofdstukken nauwgezet doorlazen en voorzagen van 
commentaar. Ook de suggesties en hulp van Gian Ackermans, Theo Clemens en 
Marc Lindeijer S.J. waren nuttig. Een apart woord van dank aan de Franciscus van 
Salesstichting voor de financiële middelen die zij beschikbaar heeft gesteld om dit 
proefschrift te realiseren.
Tot slot wil ik in het bijzonder mijn vrouw Hedwig van de Nieuwenhof bedan-
ken voor haar niet aflatende steun bij dit project. De afgelopen jaren, met de komst 
van onze twee kinderen en je eigen opleiding tot medisch specialist, waren tropen-
jaren voor ons allebei. Toch gaf je mij steeds de vrijheid om ook in de avonduren 
aan mijn onderzoek te werken. Omdat je tijdens je laatste zwangerschapsverlof tijd 
over had, bood je ook nog aan om de literatuur- en bronnenlijst op te stellen, wat 
mij veel tijd bespaarde. Hedwig, dank voor alles.
Joep van Gennip, Nijmegen, 7 oktober 2013
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Daer zijn bykans dertigh jaeren verloopen, dat ick, door de ghenade Godts, hier op desen 
preek-stoel, de secte vande Calvinisten in het ghemeen, ende sectien van haere predikan-
ten in het besonder, hebbe bevochten. Op al dien tijt hebbe ick door langhe experientie 
 gheleert, dat’er op seventhien-hondert jaeren, dat nu by-kans de kercke Christi gestaen 






dracht mag op het  eerste gezicht vreemd klinken, maar deze  speciaal  ingestelde 









1   Hazart, Gront-reghel van P. Cornelius Hazart priester der Societeyt Jesu, dat alle de ghene die wilt Calvinist 
syn gheen redelyck mensch en kan syn (Antwerpen, 1683), 2.
2    De begrippen (Nederduits) gereformeerd, calvinist en protestant zullen hier door elkaar gebruikt worden.
3    W.  Frijhoff,  ‘Katholieke  toekomstverwachting  ten  tijde  van  de  Republiek:  structuur  en  grondlijnen  tot 
een  interpretatie’,  in:  bmgn 98  (1983),  430-459.  Zo  bijvoorbeeld  nogmaals  in:  ‘The  threshold  of  toleration’, 
in: W.  Frijhoff, Embodied belief. Ten essays on religious culture in Dutch history (Hilversum,  2002),  39-65; 
Willem Frijhoff  en Marijke  Spies, 1650. Bevochten eendracht  (Den Haag,  2e  opl.,  2000),  351-359. Bezwaren 
zijn onder meer naar voren gebracht door Simon Groenveld, Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in 
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de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild? (Hilversum, 1995). In de internationale literatuur wordt de 
‘omgangsoecumene’ onder meer belicht in B.J. Kaplan, Divided by faith. Religious conflict and the practice of 
toleration in early modern Europe (Cambridge Mass., 2007).
4    Joris van Eijnatten & Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum, 2e verb. druk, 2006), 
169-178; Herman J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis (Kampen, 2006), 391-412.
5    J. I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker, 5e druk, 2001), 404-405.
6    Christine Kooi, ‘Popish Impudence: The Perseverance of the Roman Catholic Faithful in Calvinist Holland, 
1572-1620’, The sixteenth century journal 26 (1995), 75-85.
7    Israel, De Republiek, 401.
8    Frijhoff, Bevochten eendracht, 354-355.
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zichzelf in de eerste plaats als onderdrukten en vervolgden. Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics 
and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge Mass., 2008) 1-14. Zie ook Kaplan, Divided by faith, 
172-197; Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 454-456.
11    Voorbeeld ontleend aan: P.H.A.M. Abels, Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en 
Delfland 1572-1621 II (Delft, 1994), 135.
12    Christine Kooi, ‘Paying off the Sheriff. Strategies of Catholic Toleration in Golden Age Holland’, in: R. 
Po-Chia Hsia, H. van Nierop (ed.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age (Cambridge, 
2002), 87-101; Frijhoff, Bevochten eendracht, 378-382.
13    Door Kooi treffend aangeduid als formal rhetorical hostility. Christine Kooi, ‘“A serpent in the bosom of 
our dear fatherland”: Reformed reaction to the Holland mission in the seventeenth century’, in: Arie Gelderblom, 
Jan L. de Jong, Marc Van Vaeck (eds.), The Low Countries as a crossroads of religious beliefs (Leiden-Boston, 
2004), 165-176.
14    Voorbeelden zijn te vinden bij Kooi, ‘Popish Impudence’, 75-85.
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ke gezagsstructuur  in de Republiek.  Sinds de dood van de  laatste  aartsbisschop 
van Utrecht, Schenck van Toutenburg († 1580), was er geen nieuwe kerkelijke ge-
zagsdrager meer benoemd, met  als  gevolg dat de bisschoppelijke hiërarchie op-
hield  te bestaan. Als gevolg van deze ontwikkelingen was  in 1584  in Keulen de 
nuntiatuur  Pro Germania inferiore opgericht.  De  nuntius,  de  pauselijke  verte-
genwoordiger,  benoemde  in  1592  Sasbout Vosmeer  (1583-1614)  tot  apostolisch 
15    Parker, Faith on the margins, in het bijzonder 9-14. Voor opmerkingen over de eigenheid van het Ne der-
lan ders tolerante karakter in de moderne tijd zie de bundel van Po-Chia Hsia (ed.), Calvinism and Religious 
Tole ration. 
16    Zie bijv. Ronnie Po-Chia Hsia, ‘Introduction’, in: Po-Chia Hsia (ed.), Calvinism and Religious Toleration, 
1-7, aldaar 6.
17    Voor kwantitatieve gegevens zie: J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke 
aspecten van protestantisering en katholieke herleving in de Noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 
193-195. Vergelijkbare gegevens zijn te vinden bij Israel, De Republiek, 415-425.
18    Israel  verwijst  hier  specifiek  naar  de  remonstrantse,  de  katholieken  meer  genegen,  signatuur  van  de 
verschillende stadsbesturen in de provincies Holland en Utrecht. Israel, De Republiek, 418-419.
19    P. van Rooden, ‘Jews and religious toleration in the Dutch Republic’,  in: Po-Chia Hsia (ed.), Calvinism 
and Religious Toleration,  132-147; H.A.  Enno  van Gelder, Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de 
verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in 
zake godsdienst, drukpers en onderwijs gedurende de 17e eeuw (Groningen, 1972), 64-110.
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De nadelen van deze splitsing voor de Nederlandse katholieken zijn te vinden bij: Hamans, Geschiedenis van de 
katholieke kerk in Nederland, 247-248; L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in 
de zestiende en zeventiende eeuw III (Amsterdam, 3e druk, 1964), 496-501.
22    F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit 
in de Republiek (Den Haag, 1996), 18-20; F. Smit, J. Jacobs, Van den Hogenheuvel gekomen. Bijdrage tot de 
geschiedenis van de priesteropleiding in de kerk van Utrecht 1683-1723 (Nijmegen, 1994), 59.
23    C.H. Parker,  ‘In partibus infidelium: Calvinism  and Catholic  identity  in  the Dutch Republic’,  in: R.C. 
Zach man (ed.), John Calvin and Roman Catholicism. Critique and engagement, then and now (Michigan, 2008), 
119-144, aldaar 129-130; W.J.C. Buitendijk, Het calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der 
contra-reformatie (Groningen, 1942), 64.
24    Charles H. Parker, ‘Cooperative confessionalisation: lay-clerical collaboration in Dutch catholic com mu-
ni ties during the Golden Age’, in: Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. 
Britain and the Netherlands c. 1570-1720 (Manchester-New York, 2009), 18-32; Israel, De Republiek, 413-425; 
Frijhoff, ‘Katholieke toekomstverwachting ten tijde van de Republiek’, 439-447.
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25    J.A.  de  Kok,  Acht eeuwen minderbroeders in Nederland. Een oriëntatie (Hilversum,  2007),  166-191; 
Frijhoff, Bevochten eendracht, 378, 381; E. Persoons, ‘De nieuwe kloosterorden’, in: AGN 8 (Haarlem, 1979), 
390.
26    Gerrit Vanden Bosch,  ‘Saving Souls  in  the Dutch Vineyard: The Missio Hollandica of the Jesuits  (1592-
1708)’, in: Rob Faesen & Leo Kenis (eds.), The Jesuits of the Low Countries. Identity and impact (1540-1773) 
(Leuven, 2012), 139-151; P. Begheyn, ‘Geschiedenis van de jezuïeten in Nederland’, in: P. Dirkse (red.), Jezuïeten 
in Nederland  (Utrecht, 1991), 6-18; M. Spiertz,  ‘Pastorale praktijk  in de Hollandse Zending.  Jezuïeten  in de 
Republiek der Zeven Provinciën (1592-1773)’, in: E. Put, M. Wynants (red.), De jezuïeten in de Nederlanden en 
het prinsbisdom Luik (1542-1773) (Brussel, 1991), 87-99.
27    De benaming Provincia Belgica is een historische entiteit en heeft dus geen betrekking op het huidige België 
in geografisch opzicht. De ‘Belgische Provincie’, die in 1610 is afgesplitst van de Nederduitse jezuïetenprovincie 
(Provincia Germania Inferior) omvatte de gehele Nederlanden. In 1612 is de Provincia Belgica verder opgedeeld, 






30    Vooral Rogier heeft hieraan in zijn standaardwerk Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland 
in de zestiende en zeventiende eeuw te weinig aandacht geschonken.




in: Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. Britain and the Netherlands c. 
1570-1720 (Manchester-New York, 2009), 33-47.
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en de eucharistie prioriteit genoten. Daarnaast werden er ook preken gehouden.32



























32    Verg.  bijv.  G.  Vanden  Bosch,  ‘Jezuïetenpastoraat  in  Friesland.  Gerard  Carbonel  als  missiepater  in 
 Leeu warden en omgeving (1613-1627)’, in: E. Put, M. Marinus (red.), Geloven in het verleden (Leuven, 1996), 
345-360; Kooi, ‘Popish Impudence’, 84.
33    Een goed voorbeeld hiervan is Jacob Rolandus, zoon van de predikant Timotheus Rolandus, die zich in 
1654  bekeerde  en  vier  jaar  later  zelfs  intrad  bij  de  jezuïeten. Craig Harline, Conversions: two family stories 
from the Reformation and modern America (New Haven, 2011); C. Harline,  ‘Religie-oorlogen in eigen huis. 
De uitdaging van religieus gemengde gezinnen na de Reformatie’, Trajecta 3 (2007), 217-236. Voor de rol van 
de  jezuïeten  in  het  bekeringswerk  zie:  Frijhoff, Bevochten eendracht,  380;  Spiertz,  ‘Pastorale  praktijk  in  de 
Hollandse Zending’, 96.
34    Enkele bekeerlingencatalogi zijn te vinden in het raa, apfb, inv.nr. 1726.
35    Idealiter werden deze  litterae annuae in Rome, samen met die van andere  jezuïetenprovincies, nogmaals 
bewerkt, gebundeld en vervolgens – als stichtelijke teksten – opnieuw onder de provincies verspreid. Markus 
Friedrich,  Der lange Arm Roms? Globale Verwaltung und Kommunikation im Jesuitenorden 1540-1773 
(Frankfurt-New York, 2011), 340-389.
36    Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis, 450-451.
37    Spiertz, ‘Godsdienstig leven van de katholieken in de 17de eeuw’, 345.
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antwoord moeten geven op de hoofdvraag: Welke strategie hebben de leden van de 
Vlaams-Belgische Provincie van de Sociëteit van Jezus in de zeventiende eeuw ge-
hanteerd in hun Nederlandstalige controversepublicaties, gericht op de Republiek 
of de Noordelijke Nederlanden, om het katholieke geloof te verdedigen of te con-
solideren en niet-katholieke christenen (terug) te winnen voor de katholieke kerk? 
In paragraaf 1.6 zullen de hoofd- en deelvragen verder worden uitgewerkt en 
toegelicht.
De Generaliteitslanden en de Zuidelijke of Spaanse Nederlanden
De religieuze situatie in de Generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden was 
geheel anders dan die in de Republiek. Grofweg het gebied van het huidige Noord-
Brabant  en Limburg was  rond  1632  door  stadhouder  Frederik Hendrik  (1625-
1647) veroverd op de Spanjaarden.40 Deze Generaliteitslanden vielen vanaf die tijd 
38    Parker, Faith on the margins, 38-43; Gian Ackermans, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in 
de Republiek (1663-1705) (Nijmegen, 2003), passim; Mathieu Spiertz, ‘Jansenisme in en rond de Nederlanden 
1640-1690’, Trajecta 1(1992), 144-167; Lucien Ceyssens, ‘Het
theologisch denken en het jansenisme 1640-1730’, in: AGN 6 (Haarlem, 1979), 418-444.
39    Zo is er binnen de financiële correspondentie van de Missio Hollandica een categorie brieven die afkomstig 




religieuze  controverseliteratuur  (ca.  1595-ca.  1690)’  (ongepubliceerde  dissertatie  Vrije  Universiteit  Brussel, 
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godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale visitatieverslagen als bron (Breda, 1995), 
282-291.
42    De  ‘zuidelijke’ gewesten Brabant, Vlaanderen en Mechelen hadden in 1581 wel de Acta van Verlatinghe 
ondertekend.
43    Marie Juliette Marinus, ‘De protestanten te Antwerpen (1585-1700)’, Trajecta 2 (1993), 327-343, passim.
44    Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven, 181-182.
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cultureel-artistieke  en  economische  waarden  die  elkaar  sterk  stimuleerden.  Op 
kerkelijk terrein werden provinciale synodes ingevoerd, kwam er een nieuwe, uni-
forme catechismus  (1609), werden er visitaties  ingesteld voor de bisdommen en 
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Zo  stichtten  de meeste  orden  nieuwe  kloosters  en  studiehuizen  in  steden  als 
Antwerpen, Gent en Brussel, van waaruit zij zielzorg, onderwijs en andere pas-
torale  taken gingen uitvoeren. Naast de  ‘oude orden’,  als de premonstratenzers, 



























1995),  153-194;  L.  Halkin,  ‘Het  katholieke  herstel  in  de  Zuidelijke  Nederlanden,  1579-1609’,  in:  AGN 6 
(Haarlem, 1979), 344-351.
47    Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 156.
48    R. Po-Chia Hsia, ‘The Catholic Book’, in: The World of Catholic renewal, 1540-1770 (Cambridge, sec. ed., 
2005), 172-186; J. Andriessen, ‘Apostolaat met de pen, intellectuele en artistieke activiteiten.’, in: Put (red.), De 
jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 61-73; A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans 
les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses développements jusque à la fin 
du règne d’Albert et d’Isabelle II (Bruxelles, 1927-1928), 490-516.
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49    Vergelijkingsmateriaal  is o.a.  te vinden bij: K. Davids,  J. Lucassen  (ed.), A miracle mirrored. The Dutch 
Republic in European perspective (Cambridge, 1995), 229-239, 248-263.
50    S. Hart, ‘Geschrift en Getal. Onderzoek naar de samenstelling van de bevolking van Amsterdam in de 17e 
en 18e eeuw, op grond van gegevens over migratie, huwelijk, beroep en alfabetisme’, in: Geschrift en getal. Een 
keuze uit de demografisch-, economisch- en sociaal-historische studiën op grond van Amsterdamse en Zaanse 
archivalia, 1600-1800 (Dordrecht, 1976), 115-181, in het bijzonder 130-132, 178-179.
51    Frijhoff, Bevochten eendracht, 237-238.
52    Zie  o.a.  P.G.  Hoftijzer  en  O.S.  Lankhorst, Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek. Een 
historiografische en bibliografische handleiding (Den Haag, 2de ed., 2000), 161-170; H. de la Fontaine Verwey, Uit 
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publicaties  in  huis  dan handwerkers  en marktkooplui. Vanzelfsprekend  speelde 
ook de  prijs  van de  publicaties  een  rol. De drukkosten  van pamfletten  en klei-


























54    Parker, ‘In partibus infidelium’, 137; Craig E. Harline, Pamphlets, printing, and political culture in the early 
Dutch Republic (Dordrecht, 1987), 63-64.
55    Salman  legt  zelfs  het  zwaartepunt  van  de  boekdistributie  bij  de  ambulante  verkopers  in  plaats  van  bij 
de  officiële  boekenwinkels.  Jeroen  Salman,  ‘Het  nieuws  op  straat.  Actueel  drukwerk  in  het  vroegmoderne 
distributienetwerk’,  in:  José  de Kruif, Marijke Meijer Drees,  Jeroen  Salman  (red.), Het lange leven van het 
pamflet. Boekhistorische, iconografische, literaire en politieke aspecten van pamfletten 1600-1900 (Hilversum, 
2006), 56-67.
56    Frijhoff, Bevochten eendracht, 268.
57    Feike Dietz, Literaire levensaders. Internationale uitwisseling van woord, beeld en religie in de Republiek 
(Hilversum, 2012), 303-311.
58    Daarnaast gaven Noord-Nederlandse katholieke drukkers ook protestantse werken uit,  terwijl dit  in de 
Zuidelijke Nederlanden verboden was. Voor een algemeen overzicht, zie: Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers 
en lezers in de Republiek; de congresbundel C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots (ed.), Le Magasin de l’Univers. 
The Dutch Republic as the centre of the European book trade (Leiden, 1992); Harline, Pamphlets, printing, and 
political culture; L.P. Leuven, De boekhandel te Amsterdam door katholieken gedreven tijdens de Republiek 
(Epe, 1951). Laatstgenoemde publicatie behoeft enige nuance.
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memoreerd.65 In de Nederlandstalige editie Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der 
59    Clemens noemt nog  als  derde  verklaring de mogelijkheid die  hierdoor ontstond om katholieke boeken 
afkomstig uit de Republiek af te zetten in de Zuidelijke Nederlanden. Th. Clemens, ‘The trade in catholic books 




Boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw (Den Haag, 
1998), 367-369. Met betrekking tot de censuur uitgevoerd door de katholieke overheid vóór en rond de Opstand, 
zie: H.F.K. van Nierop, ‘Censorship, illicit printing and the Revolt of the Netherlands’, in: A.C. Duke, C.A. 




Republic’, in: Duke, Too mighty to be free, 63-86. Aldaar ook kwantitatieve gegevens van de afzonderlijke staten 
met betrekking tot de censuur.
62    Hoftijzer, Drukkers, boekverkopers en lezers in de Republiek, 156-161; De  la Fontaine Verwey, Uit de 
wereld van het boek, 29.
63    Harline geeft aan dat het merendeel van deze gedrukte pamfletten in de landstaal was geschreven en bestemd 
was voor het gewone volk. Harline, Pamphlets, printing, and political culture, 25-26; W.P.C. Knuttel, Verboden 
boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden: beredeneerde catalogus (’s-Gravenhage, 1914).
64    Verg. o.a. De la Fontaine Verwey, Uit de wereld van het boek, 27-68.
65    Aanvankelijk  verschenen  als  Imago primi saeculi Societatis Jesu a Provincia Flandro-Belgica eiusdem 
Societatis repraesentata. Nog in hezelfde jaar verscheen er een minder omvangrijke Nederlandstalige editie onder 
de titel Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der societeyt Iesu, voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche 
Provincie der selver societeyt (Antwerpen, 1640).
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Sociëteit Iesu benadrukte de schrijver:
 
De vrucht die uyt de boecken komt, is dies te meerder en achtbaarder, hoe sy haer verder 
door de heele wereldt uytstreckt, ende langher van duere is als de menschen selve, van wie 
sy voortkomt. Al en hadden wy, gheen andere spoor, als de bekeeringhe van onsen heyli-
gen Vader Ignatius, die haeren oorsprongh uyt het lesen van eenen godtvruchtighen boeck 
ghehadt heeft; dese soude ons ghenoeghsaem moeten aeniaeghen, om een soo profijtelijcken 





66    Af-beeldinghe, 588-589.
67    Paul Begheyn, ‘Uitgaven van jezuïeten in de Noordelijke Nederlanden 1601-1650’, De zeventiende eeuw 
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68    U. Lotz-Heumann, J.F. Missfelder, M. Pohlig (Hrsg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit 
(Heidelberg,  2007),  12.  Voor  de  rol  van  de  jezuïeten  hierin,  onder meer  in China,  Japan, Canada  en  Zuid-
Amerika,  zie  de  diverse  bijdragen  in  Thomas  Worcester  (ed.),  The Cambridge Companion to the Jesuits 
(Cambridge, 2008); J.W. O’Malley, G.A. Bailey, S.J. Harris (ed.), The Jesuits. Cultures, sciences, and the arts, 
1540-1773 (Toronto, 1999).
69    Julius  Vinzenz  Höninghaus,  Chronologisches Verzeichnis der denkwürdigsten Bekehrungen vom 
Protestantismus zum katholischen Kirche (Aschaffenburg,  1837);  Friedrich  Wilhelm  von  Ammon, Galerie 
denkwürdiger Personen, welche im XVI und XVII Jahrhunderte von der evangelischen zur katholischen Kirche 
zurückgekehrt sind (Erlangen, 1833).
70    Andreas Räss, Die Convertiten seit der Reformation nach ihrem Leben und aus ihren Schriften dargestellt 
13 Bd. (Freiburg im Breisgau, 1866-1880).
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op te vullen.71 De jezuïet Bernhard Duhr besteedde enkele tientallen jaren later in 








Met de verschijning in 1928 van de tweedelige Histoire de la Compagnie de Jésus 











lemiek op de kaart heeft gezet. Zijn magisterdissertatie l’Element historique dans 








71    Räss, Die Convertiten, ix, xv.
72    Bernhard Duhr, Geschichte der Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge 2 Bd.  (Freiburg  im Breisgau, 
1913), 66-68, 323-330, 353-357.
73    Alfred Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie 
de Jésus en Belgique et ses développements jusque à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle 2t. (Bruxelles, 1927-
1928).
74    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 381-385, 502-507.
75    Pontien Polman, l’Element historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle (Gembloux, 1932). Verg. 
ook van zijn hand: ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse polemiek’, Studia Catholica 23 (1948), 239-254; Stalpart 
en zijn “Roomsche Reijs” (Tilburg, 1938); ‘Roomse en anti-roomse strijdliteratuur uit de dagen der Republiek’, 
Studia Catholica 12 (1936), 89-104; Die polemische Methode der ersten Gegner der Reformation (Münster, 1931); 
‘La méthode polémique des premiers adversaires de la Réforme’ in Revue d’Histoire ecclastique 25 (1929), 471-506.
76    Irena  Backus  stelde  in  haar  publicatie Historical method and confessional identity in the era of the 
Reformation (1378-1615) (Leiden-Boston, 2003) dat onder de katholieken de wetenschappelijke aandacht voor 
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te was het legitimeren van de zo gegroeide katholieke kerk en haar bestaansrecht 
tegenover  de  protestanten. Hierdoor  ontstonden  (bronnen)edities  van  concilie-









Op  basis  van  de  inhoudelijke  argumentatie  en  de  autoriteitsbeginselen  in  de 














controversepublicaties  tegen  de  lutheranen.  Polman  betitelde  deze  zeventiende-
eeuwse polemisten, die het  in het bijzonder op de  calvinisten hadden voorzien, 
veelzeggend als  ‘tweederangspolemisten’. Voor hun argumentatieopbouw vielen 






77    Voor de  rol  van de  confessionele  polemiek  in  de  totstandkoming  van de  (nationale)  geschiedschrijving  zie:  F. 
Laplanche, ‘La controverse religieuse au XVIIe siècle et la naissance de l’histoire’ in: A. le Boulluec (red.) La controverse 
religieuse et ses formes (Centre d’Etudes des Religions du Livre) (Paris, 1995), 373-404; Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, 
‘De jezuïeten en de Zuidnederlandse kerkgeschiedschrijving (1542-1796)’, Trajecta 1 (1992), 313-331.
78    Polman,  ‘De  H.  Eucharistie  in  de  Nederlandse  polemiek’,  243;  Polman,  l’Element historique dans la 
controverse religieuse du XVIe siècle, 391-418.
79    Polman, l’Element historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle, 541-545; Polman, Die polemische 
Methode der ersten Gegner der Reformation, passim.
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81    Willem J. van Asselt, Introduction to reformed scholasticism (Michigan, 2011), in het bijzonder 103-166.
82    Polman, ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse polemiek’, 239-240.
83    Naast de Realis Presentia in de eucharistie maakten ook andere doctrinaire opvattingen, als de uitreiking van 
de communie onder één of twee gedaanten, onderdeel uit van de bredere controversen rond de eucharistie. Voor 
een overzicht, zie: Edward J. Kilmartin, Robert J. Daly (ed.), The Eucharist in the West: history and theology 
(Minnesota, 1998); Stefan Niklaus Bosshard, Zwingli-Erasmus-Cajetan. Die Eucharistie als Zeichen der Einheit 
(Wiesbaden, 1978).
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lieke dichters en literatoren, toont Het calvinisme in de spiegel van de zuidneder-

















84    W.J.C. Buitendijk, Het calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse literatuur der contra-reformatie 
(Gro ningen, 1942).
85    Buitendijk, Het calvinisme, 73-83, 176-182, 254-258.
86    Buitendijk, Het calvinisme, 55-83. In 2001 verscheen er een studie naar de rol van het katholieke geloof in 
de liederen van Stalpart van der Wiele, zie: Charles van Leeuwen, Hemelse voorbeelden. De heiligenliederen van 
Joannes Stalpart van der Wiele, 1579-1630 (Nijmegen, 2001).
87    Zie recentelijk Judith Keßler, Princesse der rederijkers. Het oeuvre van Anna Bijns: argumentatieanalyse – 
structuuranalyse – beeldvorming (s.l., [2012]), i.h.b. 58-71, 417-426.
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Zijn vlugschriften en letterkundige werkjes hebben weliswaar nooit, zoals de godsdienstige 
tractaatjes van Coster, het uitzicht en het karakter van apologetische propagandaboekjes, 
maar de verdediging van het Katholicisme en de aftakeling van den hervormden gods-
dienst neemt er toch een niet onbelangrijke plaats in.91






De uitwendige expansie van het Katholicisme heeft in de Zuidelijke Nederlanden [rond 
1648] de uiterste grenzen van het terrein der mogelijkheden bereikt: deugdzame levens-
wandel en innerlijke levensverrijking zijn nu de parolen voor de geestelijke bearbeiding, 
die een in dogmatisch opzicht voor de ketterij immuun gemaakte bevolking vraagt. Poir-
ters is de man, waar de tijd om roept: mensen als Verstegen waren overbodig geworden.93 
88    Buitendijk, Het calvinisme, 123.
89    Buitendijk, Het calvinisme, 166.
90    Verg. ook: Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 38-59; B.A. Vermaseren, De katholieke 
Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den Opstand (Maastricht, 1941), 285-303; 
Maurits Sabbe, Brabant in ’t verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste 
helft der 17e eeuw (Antwerpen, 1933), 11-12.
91    Edward Rombauts, Richard Verstegen. Een polemist der contra-reformatie (Brussel, 1933), 248.
92    Buitendijk, Het calvinisme, 284.
93    Buitendijk, Het calvinisme, 309.
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gebouwd op basis van de Schrift, de  traditie  en de kerkvaders. Het Enchiridion 




















in de tekstuele cultuur van de tolerante Republiek’, De Zeventiende Eeuw 28.2 (2012), 116-137. 
95    Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 140-144.
96    Peter Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers. Reacties van katholieke theologen op de doperse 
beweging in de Nederlanden (1530-1650) (Enschede, 1988).
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97    Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 93-98.
98    Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 108. 
99    Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 116.
100  Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 122.
101  Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 203.
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bliceerde dissertatie De Antwerpse jezuïeten en het grote mediadebat in de zeven-
tiende eeuw onderzocht Birgitte Martens een groot aantal Nederlandstalige con-

















102    Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers, 18, 308-309. 





104    Michael Questier benadrukte in zijn studie Conversion, politics, and religion in England, 1580-1625 (Cam-
bridge, 1996) de grote rol die de volkstalige controversepublicaties van zowel protestanten als katholieken speel-
den  in het vormgeven van een eigen confessionele  identiteit onder een breed publiek. Ook Hettema en Van 






Ant werp’, in: Arie Gelderblom, Jan L. de Jong, Marc Van Vaeck (eds.), The Low Countries as a crossroads of 
reli gious beliefs (Leiden-Boston, 2004), 33-48, aldaar 38; Alfons K.L. Thijs, ‘Leven in en rond de “Sodaliteit” 
te Ant werpen’, in: Hedwige Baeck-Schilders et al., De Nottebohmzaal: boek en mecenaat (Antwerpen, 1993), 
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Martens  een  communicatiehistorisch  potentieel  dat  de Antwerpse  jezuïeten  be-
wust inzetten om hun religieuze kennis te communiceren met de katholieke ach-


























107    Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. Britain and the Netherlands c. 
1570-1720 (Manchester-New York, 2009).
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In 1951 verscheen l’Argument de tradition dans la controverse eucharistique entre 




Mornay met De l’institution, usage et doctrine du saint sacrement de l’Eucharistie 
en l’église ancienne (1598)  en kardinaal  Jacques du Perron met  zijn weerwoord 
Traité du Saint Sacrement (1622), domineerden het debat. Snoeks constateert voor 
de Franse situatie dezelfde paradox die Polman ook al had opgemerkt. Als reactie 







108    Zowel  bij  de  katholieken  als  de  reformatoren werd  het  oeuvre  van  de westerse  kerkvader Augustinus 
het meest  intensief  bestudeerd  en  geciteerd. Visser  benadrukt  dat  het  hierbij  geregeld  voorkwam dat  zowel 
katholieken als protestanten dezelfde passages aanhaalden om hun eigen geloofsvisie te bevestigen. Arnoud S.Q. 
Visser, Reading Augustine in the Reformation. The flexibility of intellectual authority in Europe, 1500-1620 
(Oxford, 2011), in het bijzonder 63-91. 
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schriften als niet meer dan historische producten uit een bepaalde tijd, die hoe dan 
ook aan de Schrift onderworpen waren. Hierbij lag voor de protestanten de cesuur 
bij  de  vierde  eeuw, werken  van  na  die  tijd  bezaten  geen  apostolisch  ‘waarheid’ 
meer omdat ze teveel door Rome waren ‘besmet’.










entre Catholiques et Protestants en France au XVIIe siècle. De auteur toont aan 
dat de religieuze situatie zoals die was gecreëerd door het Edict van Nantes (1598) 
zich uitstekend leende voor een levendige controverse tussen hugenoten en katho-
lieken. Men trachtte elkaar  ‘oprecht’  te  leren kennen door op zoek te gaan naar 
gemeenschappelijke theologische elementen, maar de onderlinge uitgangspunten, 













Jacques Solé legde in zijn studie Le débat entre Protestants et Catholiques  français 
de 1598 à 1685 (Paris, 1985) de nadruk op de unieke vermenging van religieuze en 
politieke factoren in het zestiende-eeuwse Frankrijk die uiteindelijk tot de Franse 
godsdienstoorlogen (1562-1598) leidden. Solé ziet, net als Kappler en Desgraves, 
109    E. Kappler, Conférences théologiques entre Catholiques et Protestants en France au XVIIe siècle I (Cler-
mont -Ferrand, 1980), 259-265.
110    L. Desgraves, Répertoire des ouvrages de controverse entre Catholiques et Protestants en France (1598-
1685) 2t. (Genève, 1984).
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dat de strijd tussen katholieke en hugenoten na het sluiten van het Edict van Nan-
tes werd voortgezet,  alleen nu met polemische publicaties. De auteur  toont  aan 
dat de verdere ontwikkeling van deze religieuze controverse bijgedragen heeft aan 

























111    In  een  vergelijkbare,  ongemakkelijke  verhouding  bevonden  zich  ook  lange  tijd  de  katholieken  in  de 
Republiek,  die  als  Spaansgezind  werden  gezien.  De  jezuïeten,  als  ‘Spaanse  orde’,  waren  hierbij  het  meest 
verdacht.  F. Broeyer,  ‘IJkpunt  1650.  “Andere  gezintheden met  tollerantie  getolereert”’,  in: C. Augustijn, E. 
Honée (red.), Vervreemding en verzoening. De relatie tussen katholieken en protestanten in Nederland 1550-
2000 (Nijmegen, 1998), 35-59, aldaar 48-54; Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 60-68. Voor 
een afwijkende opvatting, waarin katholieken wel werden gezien als ware aanhangers van de Republiek, zie: 
Judith Pollmann, ‘“Brabanters Do Fairly Resemble Spaniards After All”. Memory, Propaganda, and Identity in 
the Twelve Years’ Truce’, in: Judith Pollmann, Andrew Spicer (ed.), Public opinion and changing identities in the 
early modern Netherlands. Essays in honour of Alastair Duke (Leiden-Boston, 2007), 211-227.
112    Voor de katholieke beeldvorming van de hugenoten zie: Luc Racaut, Hatred in print: Catholic propaganda 
and Protestant identity during the French wars of religion (Aldershot, 2002); Bernard Dompnier, Le venin de 
l’hérésie. Image du protestantisme et combat catholique au XVIIe siècle (Paris, 1985).
113    Voor de rol van deze externe bekeringsfactoren zie: Pierre Dumonceaux (red.), La conversion au XVIIe 
siècle. Actes du XIIe Colloque de Marseille (janvier 1982) (Marseille, 1983).
114    Verg. ook: Alastair Duke – edited by Judith Pollmann and Andrew Spicer, Dissident identities in the early 
modern Low Countries  (Surrey, 2009), 224-225; Christine Kooi,  ‘Conversion  in a Multiconfessional Society: 
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vrouwengemeenschappen  (‘klopjes’),  (7) het Latijn als de  taal van de katholieke 
kerk, en  (8) hieraan verbonden de  internationale verspreiding van de katholieke 
kerk, (9) de samenwerking (symbiose) van kerk en staat, (10) het monopolie van 
The  Dutch  Republic’,  in:  Ute  Lotz-Heumann  (Hrsg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit 
(Heidelberg, 2007), 271-285, aldaar 275.
115    Kaplan, Divided by faith, 270-271.
116    Keith P. Luria, ‘The politics of protestant conversion to catholicism in seventeenth-century France’, in: 
Peter  van  der Veer  (ed.), Conversion to modernities. The globalization of Christianity (New York-London, 
1996), 23-46.
117    Voor een algemeen overzicht van de periode van de  confessionalisering zie: Arno Herzig, Der Zwang 
zum wahren Glauben. Rekatholisierung vom 16. bis 18. Jahrhundert (Göttingen, 2000); Kaspar von Greyerz, 
Religion und Kultur. Europa 1500-1800 (Göttingen,  2000); Marc  Venard,  Heribert  Smolinsky  (Hrsg.), Die 
Zeit der Konfessionen (1530-1620/30). Die Geschichte des Christentums 8 (Freiburg im Breisgau, 1992). Voor 
detailstudies  betreffende  het  begrip  confessionalisering  en  haar  tijdsafbakening  zie:  Stefan  Ehrenpreis,  Ute 
Lotz-Heumann, Reformation und konfessionelles Zeitalter (Darmstadt, 2002); John W. O’Malley, Trent and all 
that. Renaming Catholicism in the Early Modern Era (Harvard, 2002); W. Reinhard, H. Schilling (Hrsg.), Die 
katholische Konfessionalisierung (Münster, 1993). 
118    W. Reinhard, ‘Was ist katholische Konfessionalisierung?’, in: Reinhard (Hrsg.), Die katholische Kon fes sio-
na lisierung, 419-452, aldaar 437-451.
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Wilhelm Maurenbrecher  gebruikte  in  1880  de  titel Geschichte der katholischen 
Reforma tion,  Ludwig  von Pastor  sprak  later  over katholische Reformation und 
 Restauration en Hubert Jedin omschreef het beleid van de katholieke kerk in de 
periode van de confessionalisering als katholische Reform und Gegenreformation. 
Deze laatste omschrijving vond algemeen ingang in het Duitstalige taalgebied, ter-
wijl het begrip contrareformatie (counterreformation) in Engelstalige publicaties in 
zwang bleef. Ronnie Po-chia Hsia sprak over the world of Catholic renewal in zijn 
gelijknamige boek en John O’Malley voerde in zijn uit 2002 stammende publicatie 











boekdrukkunst. Deze uitvinding was omstreeks  1450  tot  stand gekomen  in het 
119    Reinhard, ‘Was ist katholische Konfessionalisierung?’, 425-437. Deze opvatting wordt ook door anderen 
gedeeld, zie bijv. Van Eijnatten, Nederlandse religiegeschiedenis, 170.
120    Ehrenpreis, Lotz-Heumann, Reformation und konfessionelles Zeitalter, 71-78.
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catie Printing, Propaganda, and Martin Luther dan ook over de eerste grootscha-
lige mediacampagne in de Westerse geschiedenis.123 









De captivitate Babilonica ecclesiae in het Duits vertaalde.125
 Edwards stelt dat tussen 1517 (de verkondiging van de 95 stellingen) en 1544, 
wanneer de basis wordt gelegd voor de Reformatie, er van elke vijf katholieke con-








in: W.J. Mommsen  (Hrsg.),  Stadtbürgertum und Adel in der Reformation: Studien zur Sozialgeschichte der 
Reformation in England und Deutschland (Stuttgart,  1979),  25-39.  Voor  kanttekeningen  bij  deze  visie  zie: 
Andrew Pettegree, Reformation and the culture of persuasion (Cambridge, 2005), 7-9.
122    Voor kanttekeningen bij de rol van de volkstaal en de verspreiding van de hervormingsgezinde  ideeën, 
zie: S. Ozment, The Reformation in the cities: The appeal of Protestantism to sixteenth-century Germany and 
Switzerland (New Haven, 1975).
123    M.U. Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther (California, 1994), 21.
124    David V.N. Bagchi, Luther’s earliest opponents. Catholic Controversialists, 1518-1525 (Minneapolis, 1991), 
265-268.
125    Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther, 57-82.
126    Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther, 40.
127    Dit  noemt  Edwards  typerend  het  ‘eerste  katholieke  dilemma’.  De  lutherse  polemiek  in  het  openbaar 
beantwoorden was  in  feite  de  eigen  argumentatielijn  verloochenen. Maar  niet  antwoorden  zou  ook worden 
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De  komst  van Robertus Bellarminus  (1542-1621), meer  in  het  bijzonder  zijn 
aanstelling als controversetheoloog aan het Romeins College in Rome (1576-1587), 
vormde het beginpunt van de systematische katholieke controversetheologie. Om-
dat Bellarminus en zijn beroemde handboek Disputationes de controversiis chris-














128    Bagchi, Luther’s earliest opponents, 1-4. Voor een vergelijkbare opvatting zie ook Paul Hoftijzer, De lof 
der boekdrukkunst (Zutphen, 2003), 8-11, alwaar ook de kerkelijke bezwaren worden genoemd.
129    H.  Jedin,  ‘Die  geschichtliche  Bedeutung  der  katholische  Kontroversliteratur  im  Zeitalter  der 
Glaubensspaltung’, Historisches Jahrbuch 53 (1933), 70-97, aldaar 78-80.
130    Voor de rol van Eck in deze beginfase zie: H. Smolinsky, ‘Die Reform der Kirche in der Sicht des Johannes 
Eck’,  in:  H.  Smolinsky,  K.H.  Braun,  B.  Henze  (Hrsg.),  Im Zeichen von Kirchenreform und Reformation. 
Gesammelte Studien zur Kirchengeschichte in Spätmittelalter und früher Neuzeit (Münster, 2005), 105-123.
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131    Wolfgang Klausnitzer, Das Papstamt im Disput zwischen Lutheranern und Katholiken. Schwerpunkte von 
der Reformation bis zur Gegenwart (Innsbruck-Wien, 1987), 252-257.
132    Smolinsky, ‘Kirchenväter und Exegese in der frühen römisch-katholischen Kontroverstheologie des 16. 
Jahrhunderts’, in: Smolinsky e.a., Im Zeichen von Kirchenreform und Reformation, 401-419.
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133    Guillaume van Gemert,  ‘De  jezuïet Jodocus Kedd (1597-1657) en de  interconfessionele polemiek  in de 
Nederlanden en in het Duitse taalgebied’, in: C. Caspers, F. Korsten, P. Nissen (red.), Wegen van kerstening in 
Europa, 1300-1900 (Budel, 2005), 89-100, aldaar 89-91.
134    Remigius  Bäumer,  ‘Motiva  conversionis  ad  fidem  catholicam.  Konversionsgründe  im  Zeitalter  der 
Katholischen Reform’, Forum Katholische Theologie 4 (1991), 254-272.
135    Leonardus van den Boogerd, Het jezuïetendrama in de Nederlanden (Groningen, 1961), 14-19.
136    Van den Boogerd, Het jezuïetendrama, 42.
137    Kai Bremer, ‘Konversion und Konvertiten auf dem Theater der Frühen Neuzeit’, in: Ute Lotz-Heumann 
(Hrsg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit (Heidelberg, 2007), 431- 446.
138    Bremer, ‘Konversion und Konvertiten auf dem Theater der Frühen Neuzeit’, 431-436.
139    Heidi Buch, Sic adeunt clerici bellum: also führen die Geistlichen den Krieg. Konfessionelle Polemik in 
Gegenreformation und 30-jährigem Krieg. Der publizistische Kampf zwischen Lutheranern, Calvinisten und 
Jesuiten um die öffentliche Meinung in Flugblättern und Druckschriften 2 Bd. (Tübingen, 1993).
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140    Voor haar definitie van beide begrippen, zie: Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 51-61.
141    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 97-98.
142    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 106. Verg. ook: Bernhard Duhr, Jezuïeten-Gruwelen. Een bijdrage tot 
de geschiedenis der beschaving (Amsterdam, 1900) en het Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 
(Utrecht-Antwerpen, 11e druk, 1984) dat bij het woord ‘jezuïtisch’ aangeeft dubbelhartig of doortrapt.
143    Verg. ook: Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 229-276.
144    Daarvan waren er zelfs nog vier van één en dezelfde auteur. Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 77-99.
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145    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 172-173.
146    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 97.
147    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 277.
148    Een deel van deze publicaties zou echter binnen afzienbare tijd een Duitse vertaling krijgen.
149    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 126, 173-174 en 280.
150    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 105-126.
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met de polemiek aangegeven. Waar de religieuze polemiek in zekere zin rekent op 








bleven belangrijk, maar daarnaast kwam  in de zeventiende  eeuw het  streven op 







ropa  en  bovendien  de  katholieke  leek mondiger  te maken.  Beeldbepalend  voor 











151    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 172-180.
152    Het  onderstaande  is  gebaseerd  op:  Visser,  Reading Augustine in the Reformation,  121-125;  Ervin  J. 
Alácsi, The Christological Thought of St. Robert Bellarmine. A Selective Study in Light of the Sixteenth Century 
Christological Controversies (Budapest, 2009); Thomas Dietrich, Die Theologie der Kirche bei Robert Bellarmin 
(1542-1621). Systematische Voraussetzungen des Kontroverstheologen (Paderborn, 1999); Robert W. Richgels, 
‘The Pattern of Controversy in a Counter-Reformation Classic. The Controversies of Robert Bellarmine’, The 
sixteenth century journal 11 (1980), 3-15; Robert W. Richgels, ‘Scholasticism Meets Humanism in the Counter-
Reformation[.] The Clash of Cultures in Robert Bellarmine’s Use of Calvin in the Controversies’, The sixteenth 
century journal 6 (1975), 53-66; Polman, l’Element historique, 512-526. 
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College  de  nieuwe  speciale  controverseleerstoel  van  de  orde  te  gaan  bekleden. 






























154    Zo zijn er direct na het verschijnen van Bellarminus’ magnum opus zelfs pogingen ondernomen om het 
werk op de Index te krijgen, al lijken hier hoofdzakelijk ‘politieke’ factoren aan ten grondslag gelegen te hebben.
155    In de behandeling van de bezwaren van de reformatoren in De controversiis fidei komt eveneens duidelijk 
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theologiestudenten  voorschreven  als  lesmateriaal  voor  disputaties met  katholie-










Het  eerste onderwerp, het Woord van God, handelt  zowel over de  autoriteit 







teitsleer (De Christo capite totius Ecclesiae), terwijl in nummer vier naast de ‘strij-
dende Kerk’ (De Ecclesia militante) ook de kenmerken van de ware kerk (notae 
 Ecclesiae) worden behandeld. In de zesde controverse wordt aandacht besteed aan 
de doctrine van het vagevuur (De Ecclesia, quae est in purgatorio). In ‘de overwin-
nende Kerk’, tenslotte, staan de heiligen, hun beelden, relieken en verering centaal 
(De Ecclesia, quae triumphat in coelis). De  andere  controversen behandelen het 
thema zoals dat in de titel naar voren komt.
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156    Van Dale, begrip ’polemiek’.
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De  bijdrage  van  Jürgen  Stenzel  aan  de  bundel Formen und Formgeschichte des 








brock, Helmut Koopmann  (Hrsg.), Formen und Formgeschichte des Streitens. Der Literaturstreit (Tübingen, 
1986), 3-11. 
159    Stenzel, ‘Rhetorischer Manichäismus ‘, 5. 
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Marcelo Dascal  behandelt  het  begrip  ‘polemiek’  in  zijn  inleiding  bij  de  bundel 















der Kooij (ed.), Religious polemics in context (Assen, 2004), 3-20.
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Volgens het Van Dale-woordenboek kan het begrip  ‘apologetiek’, dat  eveneens 
afkomstig is uit het Grieks, het beste omschreven worden als ‘de leer van de ge-
loofsverdediging’.161 Het Lexikon für Theologie und Kirche sluit hierbij aan, maar 
maakt nog een onderscheid tussen apologie en apologetiek. Met de apologie wordt 

























161    Van Dale, begrip ‘apologetiek’.
162    ltk I, 834-847.
163    ltk I, 838.
164    ‘Apologetik’ in tre III, 411-429.
165    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 64; Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 187-190. 
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166    L.M. de Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing (Assen, 1981), 109-135.
167    Het  begrip  ontbreekt  in  de  protestants  georiënteerde  tre en  rgg,  terwijl  het  katholieke  naslagwerk 
ltk er  wel  aandacht  aan  besteedt.  Vanaf  de  negentiende  eeuw  wordt  de  ruime  betekenis  van  het  begrip 
controversetheologie door de protestanten ondergebracht bij Konfessionskunde (leer van de bestudering van de 
verschillende kerkgenootschappen). Zie ook Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 183-186.
168    Grieks woord, letterlijk inleiding in de wetenschap (eisagoogè = inleiding, van agoo = voeren), hier bedoeld 
als specialisme in de Bijbelverklaring. A. Kolsteren, Vreemde woordenboek (Utrecht, 1970), 173.
169    Buch, Sic adeunt clerici bellum I, 183-186.
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Bellarminus (1542-1621) die met zijn De controversiis fidei een bijgedragen heeft 
geleverd aan de systematisering van de katholieke controversetheologie.
De katholieke kerk stond zeer sceptisch tegenover katholieke leken die zich be-
























170    H. Brink (red.), Theologisch woordenboek (Roermond, 1952), 926-927.
171    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 268-278.
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Vergelijkbare  definities  zijn  ook  te  vinden  in  de  Duitstalige  theologisch- 
historische  naslagwerken.  Zo  omschrijft  het Lexikon für Theologie und Kirche 
bekering of geloofswissel (Konversion) als ‘een algemene bereidwilligheid van ie-
172    M. Derks, P. Nissen, J. de Raat (red.), Het licht gezien. Bekeringen tot het katholicisme in de twintigste 
eeuw (Hilversum, 2000), 9-11.
173    Derks, Het licht gezien, 7-8. Zie ook tre XIX, 566. In de rgg wordt dit type van bekering aangeduid als 
‘binnenchristelijke bekering’, rgg I, 1234.
174    Derks, Het licht gezien, 8.
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Historisering van de bekering
















175    ltk I, 338-339.
176    Lotz-Heumann, Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit, 17-23.
177    Heike  Bock,  ‘Konversion: Motive,  Argumente  und Normen.  Zur  Selbstdarstellung  von  Proselyten  in 
Zürcher Bittschriften des 17. und 18.  Jahrhunderts’,  in: T. Kaufmann, A. Schubert, K. Von Greyerz (Hrsg.), 
Frühneuzeitliche Konfessionskulturen (Heidelberg, 2008), 153-174, aldaar 153-154.
178    Lotz-Heumann, Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit, 21-22. Verg. ook de diverse bijdragen 
in Lieke Stelling, Harald Hendrix, Todd. M. Richardson (ed.), The Turn of the Soul. Representations of Religious 
Conversion in Early Modern Art and Literature (Leiden, 2012).
179    M.  Mulsow,  ‘Mehrfachkonversion,  politische  Religion  und  Opportunismus  im  17.  Jahrhundert.  Ein 
Plädoyer für eine Indifferentismusforschung’, in: K. von Greyerz, M.J. Tiessen (Hrsg.), Interkonfessionalität, 
Trans konfessionalität, binnenkonfessionelle Pluralität. Neue Forschungen zur Konfessionalisierungsthese 
 (Heidel berg, 2003), 132-150, aldaar 132-144.
180    Duke benadrukt dat Harens geloofswisselingen niet  alleen door praktische motieven waren  ingegeven, 
‘but also [...] the result of a genuine predicament that emerged for late sixteenth-century believers, who were 
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houding  echter niet werkbaar;  gemengde huwelijken kwamen daar,  zeker  vanaf 
de tweede helft van de zeventiende eeuw, veelvuldig voor. Na verloop van tijd ge-
beurde het nogal eens dat de ene persoon overging tot de religie van de andere en 





pushed  into  ideological  positions  that  precluded  them  from pursuing  a  peaceful  existence.’ Duke, Dissident 
Identities in the Early Modern Low Countries, 226.
181    Judith  Pollmann,  ‘From  Freedom  of  Conscience  to  Confessional  Segregation?  Religious  Choice  and 
Toleration in the Dutch Republic’, in: Richard Bonney, D.J.B. Trim (eds.), Persecution and Pluralism. Calvinists 
and Religious Minorities in Early Modern Europe 1550-1700 (Oxford,  2006),  123-148;  Frijhoff, Bevochten 
eendracht, 354-359.
182    Bock, ‘Konversion: Motive, Argumente und Normen’, 172.
183    Mulsow, ‘Mehrfachkonversion, politische Religion und Opportunismus im 17. Jahrhundert’, 132-144.
184    Kaplan, Divided by faith,  266-293. Verg. ook: Parker, Faith on the margins,  59-68; Hoppenbrouwers, 
Oefening in volmaaktheid, 69-73.
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In de  zeventiende-eeuwse Republiek  is  er  altijd  een  ambivalente houding  ge-
weest ten aanzien van het tolereren van andere religies dan de gereformeerde. De 
pragmatisch ingestelde bestuurlijke elite had minder moeite met het tolereren van 
andere  gezindten  dan  het  gereformeerde  kader. Deze  calvinisten  verzetten  zich 




























te  bekeren. Een  geestelijke die  slechts  een  faciliterende  rol  vervult  bij  een bekering,  zoals  het  aanreiken  van 
devotionele literatuur, is bezig met passief bekeringswerk.
188    Christine Kooi,  ‘Conversion  in  a Multiconfessional  Society: The Dutch Republic’,  in: Lotz-Heumann 
(Hrsg.), Konversion und Konfession in der Frühen Neuzeit, 271-285, aldaar 275.
189    Judith  Pollmann,  ‘A  different  road  to God.  The  protestant  experience  of  conversion  in  the  Sixteenth 
Century’, in: Van der Veer (ed.), Conversion to modernities. The globalization of Christianity, 47-64.
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1.6.1  Centrale vraagstelling, subvragen en de operationalisering van het 
 onderzoek
Wij hebben uitvoerig stil gestaan bij de veranderende religieuze situatie in de Lage 









De centrale vraagstelling is daarom als volgt: Welke strategie hebben de leden van 
de Vlaams-Belgische provincie van de Sociëteit van Jezus in de zeventiende eeuw 
gehanteerd in hun Nederlandstalige controversepublicaties, gericht op de Republiek 
of de Noordelijke Nederlanden, om het katholieke geloof te verdedigen of te con-
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een Chinese naam aannam (Hsi-t’ai, hetgeen zoveel betekent als ‘Uiterste  Westen’) 











wenden om God meer te eren (ad maiorem Dei gloriam) en het zielenheil van de 
mensen verder te bevorderen. Het apostolaat, dat het hart was van de orde, dien-
de niet alleen betrekking te hebben op de gelovigen maar ook op de heidenen en 




















Sociëteit’) van het zevende deel van de Constituties. Constituties van de Sociëteit van Jezus (Brussel-Den Haag, 
2002), 133-139.
193    Marc Lindeijer (red.), De weg van de pelgrim. Jezuïeten en hun spiritualiteit (Kampen, 2006), 137.
194    Lindeijer, De weg van de pelgrim, 137.
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195    Spiertz, ‘Pastorale praktijk in de Hollandse Zending’, 87-99; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der 
jezuieten in Nederland (Nijmegen, 1940), 27-28.
?
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De selectie van de auteurs

























waarmee  zijn  confessionele  tegenstander moest  aantonen  dat zijn religie  de ware was,  paste Kedd  op  beide 
groepen van tegenstanders toe. Van Gemert, ‘De jezuïet Jodocus Kedd’, 93-100.
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klopjes,  katholieke  enclaves  en  (adellijke)  beschermheren  hierin  een  belangrijke 
rol. Sommige  jezuïeten  losten hun medebroeders als missionaris af op een  (vas-
te) statie, anderen trokken eerst rond in de Republiek en stichtten nadien nieuwe 
steunpunten. De sociale en religieuze situatie in verstedelijkte en rurale gebieden 












198    Frijhoff,  Bevochten eendracht,  354-355;  Frijhoff,  ‘Katholieke  toekomstverwachting  ten  tijde  van  de 
Republiek’, 438-439.
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(A, B of C)
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Van Gouda (A) 16 (incl. 1 vertaling) 14 (3) 1609-1630 Nee





9 9 (5) 1635-1645 Ja (1642, 
1646/1647, 1649, 
1661, 1666, 1673)
















Stratius (C) 9 (incl. vertalingen) 4 (2) 1617-1617 Ja (1626, 1629)
Wandelman (C) 6 6 (6) 1635-1647 Ja (1648)
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Afgaand  op  de  159  titelbeschrijvingen  van  het  totale  oeuvre  van  de  genoem-









1.6.2  De vergelijkende analyse van de controversepublicaties
Om de 31 geselecteerde controversepublicaties onderling te beschrijven en te kun-
nen vergelijken, is ervoor gekozen om de geschriften aan de hand van een viertal 
criteria nader te onderzoeken. Dit zijn: De inhoud en opzet, De argumentatie en 
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die in niet-katholieke gebieden resideerden. Epitome Instituti Societatis Jesu (Bruxellis, 1690), 392-393. 
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Het lezerspubliek of de doelgroep








heffingen  in de Republiek  vervolgens  te  omzeilen werd de drukkersplaats Am-
sterdam vervangen voor Antwerpen, al zal hierbij ook het beoogde lezerspubliek 
201    F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, T. Kruiger, Argumentatieleer. 2. Drogredenen (Groningen, 1986), 
pas sim.
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aanhef  als  ‘tot de onpartijdighe,  ziel-sorghende  leser’,  ‘tot de  rechtsinnige,  ende 























gevonden  tussen het  beoogde  lezerspubliek  en de  inhoud  en  argumentatiewijze 
van de controversepublicaties.
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De stijl en het genre van de publicaties


























Een typologie van de beoefende genres
Alle geschriften die hier behandeld worden zijn naar vorm en inhoud in te delen in 
genrecategorieën. We onderscheiden er vier: De zendbrief en de kettingpolemiek, 
de  (fictieve)  samenspraak,  de  historisch-apologetische  exposés,  en  tenslotte,  de 
catechismus-propositiestijl. Dit waren in de zeventiende eeuw, naast de collaties, 
religieuze  emblemataboeken,  liedbundels  en  (spot)verzen,  de populairste  genres 
om religieuze twisten in druk vorm te geven.203 
202    Douglas Walton, Chris Reed, Fabrizio Macagno, Argumentation schemes (Cambridge,  2008),  108-112; 
Van Eemeren, Argumentatieleer, 27, 71, 185.
203    Els  Stronks, Negotiating differences. Word, image and religion in the Dutch Republic (Leiden-Boston, 
2011); P. van Dael, ‘’De Christelijcke leeringhe met vermaeck gevat.’ De functie van illustraties in boeken van 
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jezuïeten  in de Nederlanden  tijdens de zeventiende eeuw’, De zeventiende eeuw 14.1  (1998),  120-131; Hans 
Luijten  en Marijke  Blankman, Minne- en zinnebeelden. Een bloemlezing uit de Nederlandse emblematiek 
(Amsterdam, 1996), 1-10; Els Stronks, Stichten of schitteren. De poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde 
predikanten (Houten, 1996), 55-84, 161; Andriessen, ‘Apostolaat met de pen’, in: Put (red.), De jezuïeten in de 
Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 61-73; Buitendijk, Het calvinisme, 66-83.
204    Buch, Sic adeunt clerici bellum.
205    Joke Spaans, Graphic satire and religious change: the Dutch Republic, 1676-1707 (Leiden, 2011), passim; 
Roeland Harms, Pamfletten en publieke opinie. Massamedia in de zeventiende eeuw (Amsterdam, 2011); 11-32, 
254-256; Harline, Pamphlets, printing, and political culture. 
206    J. Arts, ‘Jezuïeten contra predikanten in de Gouden Eeuw’, Roeping. Cultureel Maandblad 32 afl. 1 (1956), 
563-572, aldaar 568.
207    Parker, Faith on the margins, 147-148, 182; Kaplan, Divided by faith, 161-197; Van Gemert, ‘De jezuïet 
Jodocus Kedd’, 89-100; Polman, ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse polemiek’, 244-250; Polman, ‘Roomse en 
anti-roomse strijdliteratuur’, 91-95.
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Renaissance dialogue. Literary dialogue in its social and political contexts, Castiglione to Galileo  (Cambridge, 
1992), 2-4, 61-69.
209    Dingemanse maakt een onderscheid tussen praatjespamfletten en gesprekspamfletten. De eerste categorie 
ziet  zij  als  een  bijzonder  type  van  de  laatste. Clazina Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire 
discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750) (Hilversum, 2008), 11, 18.
210    Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen, 16-17.
211    Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen, 25-26.
212    Tollebeek, ‘De jezuïeten en de Zuidnederlandse kerkgeschiedschrijving’, 313- 319.
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213    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 61.
214    Resp. Triomph der pausen van Roomen over alle hare benyders ende bestryders. Met eene volkomen, ende 
overtuyghende wederlegginghe van alle de lasteringhen, en valschheden vande sectarisen 3dl. (Antwerpen, 1678-
1681); Kerckelycke Historie vande gheheele Wereldt 4dl. (Antwerpen, 1667-1671).
215    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 199-202.
216   Opcomste der Nederlandtsche Beroerten, invoeringhe der kettereyen, kerck-schenderyen, ende grouwelycke 
moorden (Munster = waarschijnlijk Amsterdam, 1642).
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testantse  lezers  te wijzen op hun dwaalleer. Deze  controversegeschriften waren 
niet zozeer gegoten in de vorm van een vraag-en-antwoordstructuur, maar opgezet 
aan de hand van proposities. Zo wordt in het Extractum catholicum, vervangende 























217    Paul Begheyn, Petrus Canisius en zijn catechismus. De geschiedenis van een bestseller (Nijmegen, 2005), 
passim; Marcel Gielis en Jan Jacobs, ‘De “Katechismus van de katholieke kerk” onder de catechismussen’, in: 
A.P.J. Brants, H.P.J. Witte (red.), In spanning: De Katechismus van de katholieke kerk gesitueerd: inleiding en 
commentaar (Baarn, 1998), 82-105, aldaar 86-95.
218    De ‘grote’, ‘kleine’ en ‘kleinste’ catechismus, respectievelijk bedoeld voor de clerus, de schoolgaande jeugd 
en de kinderen. Begheyn, Petrus Canisius en zijn catechismus, 15-18, 46-55.
219    Van Leeuwen, Hemelse voorbeelden, 31-33, 44-51.
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is zijn Collatie van P. Cornelius Hazart [...] gedaen inde Kercke van ’t professen-
huys binnen de stadt van Antwerpen op den IV. Iunij 1662. In de welcke uyt het 
naeckt en enkel Godswoort bewesen wort, dat de woorden Christi, rakende het H. 














220    P.G.J.  van  Sterkenburg,  Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands ([1977],  2e  herz.  druk, 
Groningen), begrip ‘collacie’. 
221    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 381-382.
222    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 47-48; N. Bostyn, H. Storme, Repertorium en inleidende 
stu die van uitgegeven predikatieboeken uit de 17de en 18de eeuw (bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent, Ieper 
en Mechelen) 4dl. (Leuven, 1982), 160. Voor de stand van het preekonderzoek in de Lage Landen, zie: Michiel 
Cloet, Peter Nissen en Hans Storme,  ‘Inleiding: status quaestionis van het preekonderzoek in Vlaanderen en 
Nederland’, Trajecta 2 (1993), 193-203. In internationaal perspectief zie: Franz M. Eybl, ‘Die gedruckte ka tho-
lische Barockpredigt  zwischen Folklore  und Literatur. Eine  Standortbestimmung’,  in: Bödeker  (Hrsg.), Der 
um gang mit dem religiösen Buch, 221-241.
223    Een  collectie  anoniem  geschreven  preken  van  jezuïeten  uit  de  zeventiende  en  achttiende  eeuw wordt 
bewaard  in  het  Rijksarchief  Antwerpen,  ze  zijn  slechts  naar  de  plaats  waar  ze  gehouden werden  geordend 
(ra, Archief van de Nederduitse provincie der  jezuïeten,  inv.nr. 1681). Een andere verzameling bevindt zich 
in de Antwerpse bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap.  J. Andriessen,  ‘Pastoor Gyseleers-Thys en zijn 
handschriftelijke preken verzameling’, in: Put (red.), Geloven in het verleden, 459-469. Ten slotte bevinden zich 
nog ongepubliceerde preken in het Archief van de Nederlandse jezuïeten te Nijmegen (ansi, os, inv.nr. 783). 
Deze religieuze voordrachten werden gehouden tussen 1686-1707 in de Amsterdamse schuilkerk ‘De Krijtberg’. 
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Het genre van de emblemataboeken en de spotverzen werd door de geselecteer-
de  jezuïetenauteurs niet beoefend,  toch  spelen beide op de achtergrond een  rol. 
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1.6.3  De bronnen voor de biografieën en de context
Voor de levensbeschrijving van de negen jezuïetenauteurs is gebruik gemaakt van 
uiteenlopend bronnenmateriaal. Een groot deel hiervan  is ongepubliceerd, zoals 
de uitgebreide elogia en de beknoptere  litterae mortuae, die na  iemands overlij-
den, meestal door de overste van het huis, werden opgesteld.225 Deze in het Latijn 
















225    Louis  Brouwers,  ‘L’  “Elogium”  du  père  Thomas  Sailly  S.J.  (1553-1623)  composé  par  le  père Charles 
Scribani S.J., ahsi 48 (1979), 87-124, aldaar 87-88. Een getranscribeerd en (vrij) vertaald elogium is als bijlage 
achter in opgenomen.
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landse  jezuïeten  te Nijmegen.229 Vanwege de kosten- en  tijdsbesparing  is ervoor 
gekozen om deze collectie te raadplegen. Daar waar twijfels ontstonden over de 
juiste afschrijving, werd het origineel in Brussel geraadpleegd.
Norbertus  Aerts  wijzigde  de  indeling  van  de  verslaglegging  rond  1659  toen 
Franciscus l’Hermite werd aangesteld als missieoverste van de Missio  Hollandica 



















227    Acta  Missionis  Hollandicae,  T.  II  (1614-1623),  T.  III  (1623-1630),  T.  IV  (1630-1639),  T.  V  (1639-
1643), T. VI (1643-1657), T. VII  (1657-1665), T. VIII  (1665-1671), Koninklijke Bibliotheek Brussel, collectie 
handschriften, resp. inv.nr. 11991, 21818, 11992, 11993, 2818, 11994, 21818. Zie: J. van den Gheyn, Catalogue 
des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique VI (Bruxelles, 1906), 437. 
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standaardwerk in de controversen: Disputationes de controversiis fidei (1586-1593) 
van de jezuïet Robertus Bellarminus. De invloed van dit magnum opus is bij alle 
negen onderzochte auteurs in meer of mindere mate terug te vinden. 












230    Martens, ‘Nederlandstalige religieuze controversepublicaties’, 242-245; Buitendijk, Het calvinisme, 59-60; 
Polman, ‘Roomse en anti-roomse strijdliteratuur’, 89-104.
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233    Rond  1650 waren Groningen,  Friesland  en Drenthe  het  verst  geprotestantiseerd  (85%),  terwijl  Zuid-
Holland amper boven de 30% kwam. Frijhoff, Bevochten eendracht, 354.
234    Ernestine  van  der  Wall,  ‘Ways  of  Polemicizing:  The  Power  of  Tradition  in  Christian  Polemics’,  in: 
Hettema (ed.), Religious polemics in context, 401-414, aldaar 404-409.
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Een andere verklaring voor de afname van de religieuze polemiek in de Neder-
landen, had te maken met de voortschrijdende confessionalisering. Vanaf het mid-






























235    Parker, Faith on the margins, passim; Frijhoff, Bevochten eendracht, 354; Frijhoff, ‘Katholieke toe komst-
verwachting’, 439-442.
236    Rogier, Geschiedenis van het katholicisme,  1045-1046.  Voor  de  huidige  stand  van  het  onderzoek  zie: 
Hop pen brouwers, Oefening in volmaaktheid, 3,  60,  63,  99.  Opvallend  is  dat  Hoppenbrouwers  hierbij  de 
zeventiende-eeuw se katholieke polemische werken tot de vroomheidsliteratuur rekent.
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ging van jezuïeten in de Republiek lijkt echter geen sprake te zijn geweest, al kwam 
het voor dat er voor individuele ordesleden die door de schout betrapt werden op 





















Doch nu hebbe ick in verscheyden Tractaeten, van my uytgegeven op verscheyden tijden, 
[...] bewesen, dat den hedendaegsche Roomsche kercke in de selve overeenkomt, met de 
oude ware kercke, wiens gevoelen wy konnen bespeuren uyt de Concilien, ende outvaders, 
namelijck vande eerste 400 jaren, en soo bethoonen wy van alle de stucken: Ergo soo is 
de hedendaegsche Roomsche kercke, in alle stucken (de welcke nochtans ’t meeste deel 
van Partije [calvinisten] worden bestreden, ende verworpen) de ware kercke. Hiermede 
 wensche ick alle Anders-ghesinde verlichte oogen op dat sy mogen sien, ende verstaen, by 
wie dat de waerheyt is, op dat sy moghen komen tot de eeuwighe waerheyt. Amen.239
238    Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 264-275. 
239    Hazart, Resolutie van P. Cornelius Hazart, over een seker casus, raeckende de vastigheydt des gheloofs hem 
toeghesonden uyt Holland den 30 julij, 1662) (Antwerpen, 1662), 32.








Nae dat ik ontrent een jaer in ’t Landt [de Republiek] was geweest in groot perijkel van 
gevangen te worden [...] trok ik eens naer Antwerpen, om wat adem te scheppen, daer ik 
eenige weeken bleef. Ik ging altemet de priesters hooren preken, niet uyt devotie, maer 
om de klugten, diemen seyde, dat pater Gouda, pater Flavius, ende pater Maximilianus op 
hare preek-stoelen voort brachten.1 Ik konde qualyk gelooven, dat wijse luyden zulke sotte 
grillen op de preek-stoelen souden durven voort brengen, maer toen ik het self hoorde, ende 
altemet alle het volk, dat in de kerke was, daer mede wel hartelyk lachte, geloofde ik het.2
Aan het woord is de remonstrantse predikant Passchier de Fyne (1588-1661), die 
tijdens  de  Bestandsjaren  (1609-1621)  de  nieuwsgierigheid  niet  had  kunnen  on-










1    Naast Joannes van Gouda was Maximilianus van Habbeke (1580-1637) eveneens een jezuïet. piba I, 410. Met 
pater Flavius werd hoogstwaarschijnlijk hun medebroeder Willem Flack (1560-1637) of Flacius bedoeld. piba I, 
346.
2    Passchier de Fijne, Het leeven van eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne, in zyn leeven predikant 
onder de remonstranten tot Haarlem: Door hem zelve beschreeven [Vrederijk-stad (= Rotterdam?), 1713], 91-92.
3    S.  Groenveld, Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621. De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden (Den  Haag,  2009),  61-62,  67-70;  Marie  Juliette  Marinus, De contrareformatie te Antwerpen 
(1585-1676). Kerkelijke leven in een grootstad (Brussel, 1995), 164. Voor een latere periode verg. ook: Gerrit 
Verhoeven, ‘Koekeloeren op de “paepse” religie. Gereformeerde reizigers en hun visie op de katholieke cultuur 
in de Zuidelijke Nederlanden (1675-1750)’, Trajecta 18 (2009), 81-103.
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2.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Zijn leven vóór de Bestandsjaren
In het jaar dat Philips II met de Heilige Liga de beslissende slag bij Lepanto tegen 
het Ottomaanse Rijk wist te winnen, werd in Utrecht op 29 januari 1571  Joannes 















over hem verschenen. J. Forget, Dictionnaire de Théologie Catholique VI (Paris, 1920), 1508; Menologium van 
de Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie II [z.p., 1915], 433-434; Derks, in: nnbw 3 (1914), 481-
482; H. Hurter, Nomenclator literarius theologiae catholicae III (Oeniponte [Innsbruck], 1907), 724; A.J. van 
der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden VII  (Haarlem,  1862),  312-313;  B. Glasius, Godgeleerd 
Nederland.  Biographisch Woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden I  (’s-Hertogenbosch,  1851),  548; 
Joannes Franciscus Foppens, Bibliotheca Belgica II (Bruxellis, 1739), 650; Caspar Burmann, Traiectum eruditum 
(Traiecti ad Rhenum, 1738), 110-112; Aubertus Miraeus, Bibliotheca ecclesiastica (Hamburgi, 1718), 316-317; 
Southwell, 456-457.
5    ‘...  patre Theodoro de Gouda,  vita  functo,  [et] matre Catharina  a Moerendael,  adhuc  superstite,  utroque 
nobilis.’  Inschrijving Album Novitiorum, Handschriftencollectie  van  de  kbb,  Album Novitiorum Doornik, 
4-6-1588,  inv.nr. 4543,  f. 50. W. van Gouthoeven, D’oude chronijcke ende historien van Holland (met West-
Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht I (Dordrecht, 1636), 225 vermeldt hem als ‘Ian van Gouda, alias van 
Zwindrecht, geboren te Utrecht, vande oordre der Jesuijten, een vermaert predicant.’
6    Johan vande Water, Groot Placaatboeck II (Utrecht, 1729), 1060. 
7    Jacobus  van Gouda  (1578-1643) was  in  1604  al  tot  priester  gewijd,  alvorens hij  in  1610 bij  de  jezuïeten, 
opmerkelijk genoeg  in Antwerpen,  zou  intreden. Bij  zijn naam wordt  in de piba I,  392  als  alternatief  ‘Jac.  a 
Swindrecht’ vermeld; J. Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, hb 63 (1953), 255-299, aldaar 272.
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9    A.H.M. van Schaik, ‘Een nieuwe heer en een andere leer. 1528-1618’, in: R. E. de Bruin (red.), ‘Een paradijs 
vol weelde’. Geschiedenis van de stad Utrecht (Utrecht, 2e druk, 2003), 191-249, aldaar 207-225.
10  Hansgeorg Molitor, Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe 1515-1688 III (Köln, 2008), 116-
118, 182, 429-444, 799-809.
11  ’30 Aprilis 1586: Joh. De Gauda – Ultraiectinus.’ Rector was toen Joannes Nopelius. Zie: Hermann Keussen 
(vor.), Die Matrikel der Universität Köln IV 1559-1675 (Düsseldorf, 1981), 144. Voor de vervlechting van de 
Keulse gymnasia en de universiteit zie: Dorothea Fellmann, Das Gymnasium Montanum in Köln 1550-1798. 
Zur Geschichte der Artes-Fakultät der Alten Kölner Universität (Köln,  1999),  4-9; Karl Hengst,  Jesuiten an 
Universitäten und Jesuitenuniversitäten. Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen 
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vorming, besloot  Joannes van Gouda bij de  jezuïeten  in  te  treden. Hij verkreeg 




van Jezus en oefende zich  in de deugd van de nederigheid  (in officia humilitatis 
commutatis).16 Een kleine anderhalf jaar later, op 8 september 1589, legde hij in de 
Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzung (Paderborn, 1981), 99-109; 
Josef Kuckhoff, Die Geschichte des Tricoronatums (Köln, 1931), 266-297, 427-431.
12    Inschrijving Album Novitiorum, 4-6-1588, kbb, Handschriftencollectie,  inv.nr. 4543,  f. 50; Molitor, Das 
Erzbistum Köln, 196.
13    Niet veel later zou de universiteit van Leuven met een vergelijkbare situatie worden geconfronteerd. Voor 
de problemen  tussen de  jezuïeten  en de universiteit  van Dowaai  zie: A. Poncelet, Histoire de la Compagnie 
de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses développements 
jusqu’à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle II (Bruxelles, 1927), 163-187.









waren  onder  de  religieuzen,  tot  in  onze  tijd,  niet  uitzonderlijk. De  ascetische  en  vroomheidsidealen  en  het 
streven naar perfectie vormden hiervoor de basis. Als leidraad voor de jezuïeten gold toen De usu orationis et 
poenitentiae (1590) van de generale overste Claudio Acquaviva. M. Ruiz Jurado,  ‘penitencias’,  in: Charles E. 
O’Neill, Joaquín Ma. Domínguez (ed.), Diccionario histórico de la Compañía de Jesús III (Roma-Madrid, 2001), 
3078-3079.
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19    Hij gaf les aan de drie laagste klassen (retorica, poësis en syntaxis) van de vijfjarige gymnasiale opleiding. 
‘Catalogus  tertius  personarum  collegii  Antverpiensis’,  1592-1596,  kadoc,  abml,  fd,  vol.  6,  f.  605-609. Het 
uitgewerkte  leerplan  van  de Ratio Studiorum (definitieve  versie  1599)  lag  hieraan  ten  grondslag.  Poncelet, 
Histoire de la Compagnie de Jésus II, 37-61; John W. O’Malley, The first Jesuits (Cambridge, Mass.-London, 
1993), 200-242.
20    Joannes  van Gouda, Leughenen ende beuselen by dosijnen Michaelis Hogii [...] teghen het Beraedt wat 
gheloove ende religie men behoort t’aenveerden p. Leonardi Lessii professeurs inde godtheydt [...] (Antwerpen, 
1612), 4.
21    Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 181v.
22    piba I, 393. Het elogium noemt 1598 als jaar van zijn priesterwijding. Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, 
inv.nr. 3751, f. 179r.; inschrijving tertiaat, 7-10-1602, ansi, os, inv.nr. 145.
23    Eddy Put, ‘Het elan van de katholieke hervorming. Nieuwe structuren, nieuwe standaarden (1596-1648)’, 
in: Het aartsbisdom Mechelen-Brussel. 450 jaar geschiedenis I (Antwerpen, 2009), 98-143, aldaar 99-100.
24    H. de Schepper, ‘De katholieke Nederlanden van 1598 tot 1609’, in: agn 6 (Haarlem, 1979), 279-297.
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gerealiseerd. L. Brouwers, De jezuïeten te Brussel. 1586-1773-1833 (Mechelen, 1979), 17-25; Poncelet, Histoire 
de la Compagnie de Jésus I, 395-403.
26    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 198-228.
27    Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 179r.
28    Inschrijving tertiaat, 7-10-1602, ansi, os, inv.nr. 145.
29    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus I, 446.





33    Voor een uitgebreide beschrijving zie o.a. Bert Timmermans, Patronen van patronage in het zeventiende-
eeuwse Antwerpen. Een elite als actor binnen een kunstwereld (Amsterdam,  2008),  103-116,  185-197; Marie 
Juliette Marinus, ‘Kampioenen van de contrareformatie 1562-1773’, in: Herman Van Goethem (red.), Antwerpen 
en de jezuïeten 1562-2002 (Antwerpen, 2002), 7-70; Marie Juliette Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen 
(1585-1676) (Brussel, 1995), met name 41-52; 155-157; 287-290.
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96  2  Een polemische ‘populist’ in de  Zuidelijke Nederlanden 
infrastructuur weer op te bouwen. Ondanks het feit dat Farnese het stedelijke be-




























34    Thijs  benadrukt  dat  het  uitwendige  succes  van  de  contrareformatie  in  de  stad  niet  automatisch  een 
verdieping  en  bestendiging  van  het  katholieke  geloof  bij  haar  bewoners  betekende.  Verschillende  door  de 
katholieke kerk veroordeelde praktijken bleven voorkomen. Alfons K.L. Thijs, Van Geuzenstad tot katholiek 
bolwerk. Maatschappelijke betekenis van de Kerk in contrareformatorisch Antwerpen (Turnhout, 1990), 61-96.
35    Marie  Juliette Marinus,  ‘De  protestanten  te Antwerpen  (1585-1700)’, Trajecta 2  (1993),  327-343,  aldaar 
328-331; H.J. Elias, Kerk en staat in de Zuidelijke Nederlanden onder de regeering der aartshertogen Albrecht en 
Isabella (1598-1621) (Antwerpen, 1931), 35.
36    Ter vergelijking: de gehele Belgische provincie  telde  in 1598 455  jezuïeten,  in 1605 600 en  in 1611  (vlak 
vóór de splitsing) 959 leden. Michel Hermans, ‘De la fondation à la suppression’, in: Bernard Stenuit (éd.), Les 
Collèges jésuites de Bruxelles. Histoire et pédagogie 1604 -1835-1905-2005 (Bruxelles, 2005), 53-83, aldaar 58. Zie 
verder Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 156; Liesbeth Labbeke, ‘De recrutering van de jezuïeten in 
het hertogdom Brabant (1584-1640)’, Trajecta 5 (1996), 193-212; Eddy Put, ‘De stichtingen in de Nederlanden 
en het Prinsbisdom Luik’  in: De jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik (1542-1773) (Brussel, 
1991), 20-34, aldaar 32-33.
37    Jos  Andriessen,  ‘Apostolaat  met  de  pen,  intellectuele  en  artistieke  activiteiten’,  in: De jezuïeten in de 
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welijke  religieuzen,  door  toehoorders  aan  het  papier  toevertrouwd.45 Daarnaast 
Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 61-73, aldaar 70-71.
38    Daarnaast  was  hij  biechtvader  en  preekte  hij  als  concionator extraordinarius in  andere  parochiekerken. 
‘Catalogus tertius personarum collegii Antverpiensis’, 1604-1611, kadoc, abml, fd, vol. 6, f. 617-626.
39    Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 157.
40    piba I, 393. Droeshout noemt het Antwerpse college als plaats waar hij zijn laatste geloften aflegde. ‘Maison 
d’Aix’, 1611, kadoc, abml, fd, vol. 31, f. 94.
41    ‘Maison d’Aix’, 1611, kadoc, abml, fd, vol. 31, f. 93.
42    Minuten-resoluties generaal,  resp. d.d. 17-12-1611, 2-11-1613, arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, Epp. 
Gen. 1611-1620, III, resp. f. 63, 152.
43    Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen,  131-133;  Hans  Storme,  Nicole  Bostyn, Repertorium en 
inleidende studie van uitgegeven predikatieboeken uit de 17de en de 18de eeuw (bisdommen Antwerpen, Brugge, 
Gent, Ieper en Mechelen) I (Leuven, 1982), 1-28.
44    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 374-375.
45    De  eerste  getiteld,  ‘Dit  is  een  vruchtbarige  leeringe  voor  alle  rel[i]gieusen  seer  profijtelijck  gedijlt  in 
sestien sermoonen gepredickt vanden E. pater Gauda pri[e]ster vande Societijt Jesu’,  is door een vrouwelijke 
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hand.  Niet  zelden  ontaardden  deze  samenkomsten  tijdens  de  Bestandsjaren  in 
openlijke  religieuze discussies  tussen protestanten  en katholieken,  ondanks  bis-
schoppelijke ordonnanties die het leken verboden om over theologische kwesties 
te disputeren.50
religieuze  in 1653, dus 23  jaar na de dood van de  jezuïet, op- of overgeschreven en bevindt zich  thans  in de 
handschriftenverzameling van de kapucijnen, ondergebracht bij de universiteitsbibliotheek van Tilburg (sign. 
tfk hs 23). De tweede preekcollectie is waarschijnlijk tijdens zijn leven op schrift gesteld en draagt de titel ‘Dit 




46    Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 164.
47    Later zouden deze controversepreken ook in de eigen St. Ignatiuskerk worden gehouden, of vóór de kerk 
tijdens  de  tweejaarlijkse  kermis. Het  hoogtepunt  hiervan  vormde  de  benoeming  in,  niet  toevallig,  1648  van 
Cornelius Hazart tot permanente controversepreker. Zie hoofdstuk 5. raa, apfb, inv.nr. 3928 (1619); baa, olv, 
inv.nr. 2, f. 475; baa, olv, inv.nr. 3, f. 32. Marinus, De Contrareformatie te Antwerpen, 164; Poncelet, Histoire 
de la Compagnie de Jésus II, 382.










Pollmann  (ed.), Networks, regions and nations. Shaping identities in the Low Countries, 1300-1650 (Leiden-
Boston, 2010), 241-261, aldaar 247; Put, ‘Het elan van de katholieke hervorming’, 122; Marinus, ‘De protestanten 
te Antwerpen’, 330.
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Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden 1585-1648 (Antwerpen, 1957), 156-157, 
181-190; Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 379. Verg. ook: A. Pasture, La restauration religieuse 
aux Pays-Bas Catholiques sous les archiducs Albert et Isabelle (1596-1633) (Louvain, 1925), 311.
52    De betreffende spotprent stamt uit 1618 en is van de hand van de contraremonstrant Claes Jansz. Visscher.
 Atlas van Stolk II (Amsterdam, 1897), nr.’s 1347-1349.
53    Geciteerd  in:  T.G. Kootte,  ‘Bestandstwisten  in  zwart-wit’,  in:  T.G. Kootte  (red.), Rekkelijk of precies. 
Remonstranten en contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Utrecht, 1994), 54-81, aldaar 
73. Voor een impressie van de andere preken van Van Habbeke zie het anoniem uitgegeven Coutenantie van 
Peter en Pauwels, van Antwerpen, van wat nieus, aengaende de cluchtighe sermoenen [...] van pater Maximiliaen 




Kerk en staat in de Zuidelijke Nederlanden, 25-28.
56    Joannes van Gouda, Ander-Half-Hondert leughens Henrici Boxhornii [...], in syn venynich Teghen-ghift 
ghemenght ontdeckt ende wederleyt [...] (Antwerpen, H. Verdussen, 1611), 4v.
57    S. Groenveld, Het Twaalfjarig Bestand 1609-1621. De jongelingsjaren van de Republiek der Verenigde 
Nederlanden (Den Haag, 2009), 61-62, 67-70; Elias, Kerk en staat in de Zuidelijke Nederlanden, 22-23.
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De Bestandsvoorwaarden  bepaalden  echter  dat  van  een  permanente  vestiging 





58    Voor  de  bekendheid  van Van Gouda  in  de Republiek  verg.  ‘...  ita  cepit  [Van Gouda]  excellere,  ut  non 
Antverpiam tantum sed alias quoque civitates ac in primis Hollandiam sui admiratione compleverit. Quaestiones 
enim  de  fide  controversae  pro  suggestu  pertractatae  famam  ei  praecipuam  pepere,  cum  plurimi  ad  eum 
audiendum, maxime  indutiarum tempore,  haeretici  accurrerent.’ Elogium  Joannis de Gouda, raa, apfb,  inv.
nr. 3751, f. 179v.; het openingscitaat van Passchier de Fyne aan het begin van dit hoofdstuk; G. Brandt, Historie 
der Reformatie IV (Amsterdam, 1704), 349; M. Hogius, Montstoppinghe (s.l., 1612), A 2r.; anoniem, Nieu-jare 
aen Ioannes de Gouda priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Item, het onderscheyt van de Oude ende Nieuwe 
Misse (Delft, 1611); Henricus Boxhorn, Anti-pater Gouda, dat is patris Ioannis de Gauda [...] over syn predicatie 
opden paeps-Alderheylighen dach [1609] ghedaen, opgheteeckent ende weder-leydt (Rotterdam, 1611), passim; 
anoniem, Refereyn om het roomsch afgodisch pausdom te verlaten (Middelborch, [1610]), 4; anoniem, Een seer 
schoon ende gheneuchlicke dialogus, of tsamensprekinghe tusschen den Paus ende Christi ghemeente in Hollandt 
(s.l., [1609 of 1610]), A1; Een liefhebber der waerheyt, M.B., Een verantwoordinghe der gerefformeerde kercken 




‘Remonstrants Rotterdam in de vroegmoderne tijd’, in: Tjaard Bernard en Eric Cossee (red.), Arminianen in de 
Maasstad. De Remonstrantse Gemeente Rotterdam (Amsterdam, 2e druk, 2008), 11-61.
60    Pollmann, ‘No man’s land’, 246-247. Verg. ook: Noortje de Roy van Zuydewijn, Van koopman tot icoon. 




van  een  aanzienlijk  deel  van  deze  remonstranten,  lag  hieraan  ten  grondslag.  Brief  van  nuntius  Lucio  San 
Severino aan kardinaal-staatssecretaris Scipione Borghese, d.d. 12-10-1619. Opgenomen in: J.D.M. Cornelissen, 
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Geduurende ’t verblijf van Uitenbogaerdt, Episcopius, en Grevinkhoven t’Antwerpen, 
en dat hen van tijdt tot tijdt veele Remonstranten, predikanten en anderen uit Hollandt 
quaemen besoeken, gingen eenigen der selve somwijle in de kerken, daer sommige Jesuiten 
en andere geestelijken predikten: niet uit devotie, maer uit nieuwsgierigheit, gelijk men 
in de comedie gaet, om de kluchten, die se daegelijks uitsloegen te hooren. Hier hadt het 
misbruik en de quaede gewoonte om ’t volk (dat gemeenlijk meer gedient is met boert dan 
met ernst en zich met dwaese klap vermaekt) te behaegen en ten gehoor te lokken, het pre-
dikampt zeer verbastert en verydelt. [...] De voornaemste predikers van dat slagh waeren 
pater Gouda, de Jesuit ...’.64
Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727 
I (’s-Gravenhage, 1932), 266; Petrus Winkelman, Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot 
(Nijmegen, 1945), 172-173.
63    Marinus, ‘De protestanten te Antwerpen’, 332.
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Henricus Boxhorn  (Boxhornius)  (ca.  1545-1631),  een  ex-priester  die  gerefor-
meerd predikant in Breda was geworden, was in 1609 getuige geweest van een bij-
eenkomst waarin  Joannes  van Gouda over  de  heiligenverering had  gesproken.66 
Een van zijn reacties luidde: Het sijn wel aerdighe kluchten, daer mede de Jesuwij-
ten ende prochie-papen rijckelijc verzen, ende hunne predicatien verciert zijn. Zoo-
danighe fabelen en leughenen met steerten leeren sy malkanderen voort.67 En ver-
derop stelde Boxhorn:
Als pater Gouda dit alzoo buldert, tierde, donderde en blixemde teghen de onse [protes-
tanten], dat is teghen de rechte eerbieders der heylighen, ende teghen my die daer stondt 
op de galerije [van de jezuïetenkerk] tegenwoordich, quam my allerleye inden zin, my 
ontfermde der toehoorders, my ontfermde patris Goudae, ende bad Godt dat hy door syn 












Ofschoon hij in alle dingen evenzeer als in de ‘heilige materie’ het meest welspre-
65    De Fijne, Het leeven van eenige bysondere voorvallen, 92.
66    F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I (predikanten) (Dordrecht, 
1996), 33; nnbw 2 (1912), 236-237.
67    Boxhorn, Anti-pater Gouda, 3v.
68    Boxhorn, Anti-pater Gouda, 37r.-37v.
69    Abraham  Coster,  Vreemde ende onghehoorde tydinghe: comende uyt Roomsch-Babel (’s-Gravenhage, 
1620), waarin de contraremonstrant hoofdzakelijk Van Gouda’s opvolger Maximilianus van Habbeke aanviel. 
Van Gouda werd echter ook niet gespaard, zo blijkt uit de woorden: ‘Goud’alleen den bulderende swetser’ en 
‘een ander Prater Goude’. G.J. Jaspers, ‘Costerus, Abraham’, in: Biografisch lexicon van de geschiedenis van het 
Nederlands protestantisme II (1983), 143-144.
70    ‘Catalogus tertius personarum’, 1616, kadoc, abml, fd, vol. 6, f. 542; Brandt, Historie der Reformatie IV, 
349-350. In de acta van het bisdom en het kapittel over de jaren 1616-1621 is hierover echter niets terug te vinden. 
Met dank aan dr. J. van den Nieuwenhuizen, archivaris van het ‘oud archief’ van het bisdom Antwerpen.
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kend was, en hij voorzien was van een ongelofelijke woordenschat alsook produc-
tiviteit, was deze met de grootste achting en altijd met humor vermengd.71 En de 
Nederlandse editie van het jubileumboek van de Sociëteit van Jezus, dat in 1640, 
dus tien jaar na zijn dood verscheen, prees nog eens zijn overtuigingskracht toen 
de opsteller schreef: P.[ater] Ioannes de Gouda heefter vele [calvinisten] meer met 
het ghewight vande bondighe redenen, als met sijn bevallijck praeten omgheset, om 
de waerheydt te volghen.72 
Als we  nu de  twee  door De Fyne  overgeleverde  voordrachten  van Van Gouda 
nader bezien (zie bijlage 2 achterin), dan valt inderdaad de theatrale en komische 
uiteenzetting van de geloofsverschillen tussen protestanten en katholieken direct 
in het oog.  Joannes van Gouda probeert  aan de hand van  retorische  trucs,  sim-
plificering, zelfspot en het trekken van symbolische en praktische vergelijkingen 

















72    Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Societeyt Iesu (Antwerpen, 1640), 586.
73    Verg. ook: J. van Gouda, Sommighe catholycke redenen Ioannis de Gouda [...] teghens de ghereformeerde 
val scheyden Michaelis Hogii (Brussel, 1615), 34-36, waarin Gomarus en Wtenbogaert tegen elkaar worden uit-
ge speeld. Hetzelfde gebeurde in zijn Examen Doct. Francisci Gomari, Ioannis Wten-Bogardt, Danielis Castellani 
(Antwerpen, 1612), 8, 16-17, 36, 48-49, 52 en De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie (Antwerpen, 1612), 124. 
74    Verg.  verder: Disputatio theologica de praedestinatione et gratia, in qua controversia illa celebris inter 
Gomaristas quos vocant et Arminianos extorta de quinque fidei capitibus explicatur, et simul quid utraque pars 
habeat recti et orthodoxi, quid vero a fidei catholicae sensu alienum, ostenditur (Antverpiensis,  1621). Deze 
publicatie van Van Gouda’s medebroeder Petrus Wadding was voortgekomen uit een dispuut in het Antwerpse 
jezuïetencollege.
75    Verg.  ook  de  passages  de  ‘Edele  ende  moghende  heeren  staten  der  vereenighder  Nederlanden’,  ‘...  de 
ondersaten der vereenighder Provincien van het oudt Catholijck gheloove te vervremden’, alsmede ‘teghen de 
oude Rotterdamsche religie, teghen gheheel Nederlandt.’ J. van Gouda, Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de 
medesprake aengaende de Transsubstantiatie (Antwerpen, ed. J. Trognesius, 1609), resp. ‘opdracht’, 142.
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Het dispuut tussen Joannes van Gouda en Franciscus en Samuel van Lansbergen 
(Lansbergius)





geval was bij Een verantwoordinghe der gerefformeerde kercken  (1609) van een 
‘liefhebber  der waerheyt, M.B.’ De  auteur,  hoogstwaarschijnlijk Mattheus Bur-
gius,  stelde dat  Joannes van Gouda hem had uitgenodigd  tot  een discussie over 
de  ‘nieuwheid’  van de  gereformeerde kerk.79 Om het  tegendeel  voor  een groter 
76    Doordat  Albrecht  geen  erfgenaam  had  voortgebracht,  kwamen  de  Zuidelijke Nederlanden weer  onder 
direct Spaans gezag. Judith Pollmann, Catholic Identity and the Revolt of the Netherlands 1520-1635 (Oxford, 
2011), passim; Pollmann, ‘No man’s land’, 251-260; Judith Pollmann, ‘“Brabanters do fairly resemble Spaniards 
after all”: memory, propaganda and identity in the Twelve Years’ Truce’, in: Judith Pollmann & Andrew Spicer 
(ed.), Public opinion and changing identities in the early modern Netherlands. Essays in honour of Alastair Duke 
(Leiden-Boston, 2007), 211-227; Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef, 82-100.
77    Verg. bijv. Passchier de Eyne (sic), Eenige Tractaetjes (Rotterdam, 1694), passim.
78    ‘Maison d’Aix’, 1609, kadoc, abmi, fd, vol. 31, f. 44-45. Dergelijke disputen beperkten zich niet uitsluitend 




79    Mattheus  (Adriani) Burgius,  geboren  ca.  1584  in Rotterdam, predikant  te Zevenhuizen  in  1608,  afgezet 
als remonstrant in 1619, daarna reizend remonstrants predikant tussen 1620 en 1632, waarna hij remonstrants 
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80    Een  liefhebber  der  waerheyt,  M.B., Een verantwoordinghe der gerefformeerde kercken [...] aen eenen 
Iesuwijt tot Antwerpen gheschreven, genaemt Iohannes ter Gouda (Rotterdam, 1609), 3-4.
81    ‘Maison d’Aix’, 1611, kadoc, abmi, fd, vol. 31, f. 96.
82    Opmerkelijk  is  dan  ook  het  verslag waarin  over  Boxhorn wordt  vermeld  dat  hij  rond  1626  in  Leiden 
tegen de zoekende gelovige Paulus van Wouw zou hebben gezegd ‘de waarheid is bij de Reformatoren, maar 
de  vroomheid  is  bij  de  katholieken’,  waarna  de  gereformeerde  Boxhorn Van Wouw  enkele  geschriften  van 
Bellarminus zou hebben aanbevolen. Niet veel  later trad Paulus van Wouw in bij de  jezuïeten.  [J. M. van de 
Velde],  ‘Narratio  historica  seu  descriptio  status  Romano-Catholicorum  civitatis  Groningensis  necnon  agri 
circumjacentis sive Ommelandiae et provinciae Drenthiae, labentibus annis 1620-41’, gepubliceerd door A. van 
Lommel in aau 6 (1879), 1-99, aldaar 42. 
83    J.P. van Dooren, ‘De kerken van de Reformatie’, in: V.A.M. Beermann, F.A. Brekelmans, e.a., Geschiedenis 
van Breda II (Schiedam, 1977), 213-239, aldaar 217-218.








86    Predicatie van Pr. Ioannes de Gouda Iesuwyt ’t Antwerpen op Alderheylighen dach ghedaen, ende over-





‘Lansbergen, Samuel’ en H. ten Boom, ‘Lansbergen, Franciscus’, in: Biografisch lexicon van de geschiedenis van 
het Nederlands protestantisme IV (1998), resp. 291-292, 292-293; Van Lieburg, Repertorium I, 145.
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88    In  1625  zou  Samuel  van  Lansbergen  nogmaals  over  de  transsubstantiatie  redetwisten;  dit  keer  met  de 
franciscaan Jacob Tyras, die hieraan refereerde in zijn Strijdende, overwinnende ende triumpherende Waerheyt 
(Antwerpen, 1625). Birgitte Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw. 
Een  communicatiehistorische  analyse  van  de  Nederlandstalige  religieuze  controverseliteratuur  (ca.  1595-ca. 
1690)’ (ongepubliceerde dissertatie Vrije Universiteit Brussel), 342-343, 347.
89    piba II,  51;  S.  de  Smet,  ‘Lapide  (Cornelissen  van  den  Steen),  Cornelius  (Cornelis)  A.’,  in: Diccionario 
histórico de la Compañia de Jesús III, 2284-2285.
90    Een deel  hiervan waren burgers uit Rotterdam,  zo blijkt  uit  de opgemaakte notariële  getuigenis  van de 
conferentie die Samuel van Lansbergen aan het slot van zijn Ghesprec(k) over de Leere, vande Transubstantiatie 
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Zedert ons vertrec van Antwerpen, hebben wy tot onse groot leet-wesen verstaen, niet al-
leen door menichte van brieven, maer ooc uit verscheyden rapporten van lieden met eeren 
van daer herwaerts komende, dat men tot Brussel, Mechelen, s’Hertoghenbosch ende ’t 
Antwerpen, qualijc anders weet te prediken, dan vande groote overwinninge, die uwe E.E. 











Zo hekelde een anonieme auteur  in Een nieuwe pasquille, die welcke gestroyt is 
binnen de stadt van Antwerpen het optreden van de jezuïet en werd hieraan gere-




Als pater Gouda in zijn antwoort96 aenwijst ras,
Soo u Jesuwijt en weerd’stam, noyt in Antwerpen quam,
Die u d’aenbiddinghe van ons hostie plat gaet tooghen,
Hy moet u predicanten tot lacken toe wijsen aenden ram.97






vatting van dit dispuut in zijn Memoryen ofte Cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als werltlicke 
gheschiedenissen van Nederland I (Arnhem, 2e ed., 1624), 133-136. Maar omdat Baudartius bij zijn beschrijving 
van dit dispuut  sterk  leunt op de publicatie  (uit 1609) van Samuel van Lansbergen hierover,  acht  ik het niet 
aannemelijk dat hij zelf bij de conferentie aanwezig was.
94    Resp. Anoniem, Een nieuwe pasquille, die welcke gestroyt is binnen de stadt van Antwerpen (Berghen op den 
Soom, [ca. 1611]), s.f.; [Hendrik Cannenburgh], Balade aen Divoda Jans, alias Johannes Davids. (Middelburgh, 
1611), vii.
95    Anoniem,  Een seer schoon ende gheneuchlicke dialogus, oft tsamensprekinghe tusschen den Paus ende 
Christi ghemeente in Hollandt (z.p., [1610]), A2.
96    Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de medesprake aengaende de transsubstantiatie met Francisco ende 
Samuele Lansbergen ministers tot Rotterdam (Antwerpen, 1609).
97    ‘Als lakens opspannen op een raam’; stevenen of rechtmaken.
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internationale Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu uit 1676 werd Joannes van 
Gouda  zelfs  aangeprezen  als  een  ‘ketterhamer’  (haereticorum malleus)  en  een 
‘strijder voor de katholieke zaak’ (Christianorum munus).101 Joannes van Gouda 
personifieerde voor de Vlaams-Belgische jezuïeten het ideaal van de contrarefor-
98    De  remonstranten maakten  van  hun  uitgeweken  situatie  naar Antwerpen  gebruik  door  een  aanzienlijk 
deel van hun verweerschriften  in deze stad te  laten drukken. Roeland Harms, Pamfletten en publieke opinie. 
Massamedia in de zeventiende eeuw (Amsterdam,  2011),  33-89;  Ingrid  Weekhout,  Boekencensuur in de 
Noordelijke Nederlanden. De vrijheid van drukpers in de zeventiende eeuw ([Den Haag], 1998), 90; Kootte, 
‘Bestandstwisten in zwart-wit’, 54-81; Craig E. Harline, Pamphlets, printing, and political culture in the early 
Dutch Republic (Dordrecht, 1987), 8-11, 134-154.
99    H. Rosweyde, De fide haereticis servanda ex decreto Concilii Constantiensis dissertatio cum Daniele Placio 
... (Anverpiae, 1610), 192; Robertus Sweertius, Leughen-tas Francisci Lansbergii (Antwerpen, 1611), 4-5, 11-12; 
eenen lief-hebber der waerheydt [Ph. Nutius], Voor-bode afghesonden met een deel leughenen ende vervalschte 
Schrifturen (Antwerpen, 1634), 5; G. de Landsheere, Vijf-jarigh-schrift (Antwerpen, 1642), 75, 89.
100  Verg.  ‘Neque  alienus  ab  hac  laude  Ioannes  de Gouda,  qui  non  privato  tantum  sermone  profuit multis, 
sed solenni etiam in Lansbergios disputatione ex condicto Antverpiae  instituta per  induciarum tempus: quos 
ut doctrina vicerat,  ita & demulserat  incredibili suavitate, si non simul ad Bataviam suam, simul ad ingenium 
rediissent.’ Imago primi saeculi Societatis Iesu (Antverpiae, 1640), 795. In de Nederlandstalige uitgave is deze 
passage sterk ingekort.
101  De eersten die de titel haereticorum malleus kregen toebedeeld waren Petrus Canisius en Franciscus Cos-
te rus. Bibliotheca Scriptorum Societatis Iesu, 456; Dictionnaire de Théologie Catholique VI, 1508. Later over-
ge nomen door de kanunnik en historicus Aubertus Miraeus voor Joannes van Gouda, Bibliotheca ecclesiastica 
(Hamburgi, 1718), 317.
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102    Verg.  ‘Disputatio  illa  quae  Slusis  inter  nostros  et  haereticos  instituta  fuerat,  bene  repressa  fuit.  Nam 




met Episcopius en Wtenbogaert. Winkelman, Remonstranten en katholieken, 173-178; Rogge, Johannes Wuten-
bogaert en zijn tijd III, 54-55.
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106    Anne-Laure Van Bruaene,  ‘The Habsburg theatre state. Court, city and the performance of  identity  in 
the early modern Southern Low Countries’, in: Stein, Networks, regions and nations, 131-149; Hermans, ‘De la 
fondation à la suppression’, 58-61; resp. Eddy Put, ‘Les Archiducs et la réforme catholique: champs d’action et 
limites politiques’; Luc Duerloo, ‘Archducal Piety and Habsburg Power’ in: Werner Thomas, Luc Duerloo (ed.), 
Albert & Isabella 1598-1621. Essays (s.l., 1998), 255-265, 267-283. 
107    Verg.  ‘Ut  cum  eo  caperentur  et  summe  afficerentur omnes,  nemo  tamen imitatione  assequeretur,  ergo 
fama publica notissimus, cum Antverpiae tum Bruxellae (quo Serenissimi Alberti litteris evocatus fuit) ingenti 
hominum concursu nec  fructu minore Flandrice dixit. Siquidem cum ad  instituendos mores aptissime essent 







siècles’,  in: Alain Deneef & Xavier Rousseaux, Quatre siècles de présence jésuite à Bruxelles – Vier eeuwen 
jezuïeten te Brussel (Bruxelles-Leuven, [2012]), 251-261; Hermans, ‘De la fondation à la suppression’, 71.
109    Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.nr. 3751, f. 182r.
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Het is eens gebeurd dat toen hij [Van Gouda] het volk met de allerheiligste communie 
tijdens de eucharistie begiftigde, de heilige hostie tussen de borsten van een kleine dame 
viel. Zijn reactie was dat hij zachtjes bij zichzelf zei: “Heer, help u zelve, ik kan U niet 
helpen”. Wat is er intussen gebeurd? Zij die zich de woorden herinnerden, kunnen zich 
niet herinneren wat er [daarna] geschiedde. Het is aannemelijk dat de moeilijkheid op een 
eerbiedige wijze werd opgelost, ofschoon hij zijn hand niet uitstrekte [om de hostie uit de 
boezem te halen].110
Tot  slot  stond  de  jezuïet  ook  terdoodveroordeelden  geestelijk  bij.  Een  van  die 




























113    Verg.  ‘Difficile  sit maerorem,  luctus, argumenta,  lacrimas etiam externorum ei profusas commemorare. 
Qui foras prodibant e nostris, obvios quosque communis tristitiae testes audiebant, de casu boni patris Goudae 
(sic  enim  passim  apud  religiosos  ac  seculares  audiebat)  dolenter  conquierentes.  Penetrabant  sese  etiam  in 
domum nostram ut mortuum extremum viderent, quem vivum adeo dilexerant. Ergo, licet interiore cubiculo 
clausum  corpus  iaceret,  sagax  amor  viris  viam  aperiebat:  qui  turmatim  sibi  invicem  succedentes  alii  manus 
eius deosculabantur,  alii  supra  exanime  cadaver  etiam  cum  lacrimis  sternebantur,  alii  flosculos  ei  inspersos 
venerationis ergo asportabant. Pictor eximius ubi vita functum intellexit, artem suam operamque gratis oblatum 
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voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 15 (2012), 75-77.
114    Paul Dirkse,  ‘“En ging gerust  te bed, om vrolijck op  te  staen  in  ’t  ander  leven”. Doodsportretten van 
Noord-Nederlandse katholieke geestelijken (1625-1750)’, in: B.C. Sliggers (red.), Naar het lijk. Het Nederlandse 
doodsportret 1500-heden (Zutphen, 1998), 116-146, aldaar 143.
115    Verg.  Jacobus  Susius  (vert.), Het leven van Ioannes Berchmans (Antwerpen,  1629,  appr.  31-1-1629 
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2.1.2  Een overzicht van zijn publicaties
‘Debatten over godsdienstkwesties moeten bij voorkeur in het Latijn worden ge-











116    Gerrit Vanden Bosch,  ‘Over  de  doden  niets  dan  goeds? Zeventiende-eeuwse  elogia  en  necrologia  van 
jezuïeten in de Hollandse Zending als bronnen voor religieuze mentaliteitsgeschiedenis’, Trajecta 6 (1997), 334-
345, aldaar 334-339.
117    Joannes de Gouda, Port voor den Voor-bode Henrici Boxhornii woorden-dienaers in Breda (Antwerpen, 
1611), 21-24. Aanwezig in de universiteitsbibliotheek van de UvA.
118    Sendt-brief Francisci Costeri [...] aen Ketter Gaspar Grevinchoven [...]. Versch binnen Roomen in den 






M. Hendrick Boxhorinck (Brussel, 1606) verscheen anoniem maar werd door Sommervogel op basis van Isaac 
Meulmans Catalogus van de tractaten dl. 1 toegeschreven aan Joannes van Gouda. Naar mijn idee onterecht, 
omdat Van Gouda in 1606 in Antwerpen woonde. Ten tweede omdat Boxhorn pas in 1609 de preek van Van 
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uit  1609  en de  laatste  uit  1630  stamden.120 Twee hiervan  staan niet  in  Sommer-
vogel.121 De enige andere niet-controversepublicatie van zijn hand is een vroom-
heidsgeschrift  in  catechismusstijl  dat  anoniem onder  de  titel Corte wtlegginghe 












omdat het fictieve gesprek  in de publicatie  tussen een Leuvenaar,  een Brusselaar,  twee personen uit Thienen 
en iemand uit Breda over de persoon Boxhorn, niet strookt met de andere geschriften van Joannes van Gouda. 
En  tot  slot  verscheen Worm-cruyt onder  het  raadselachtige  pseudoniem  ‘Godt-gaff  de Vrindt Aptekere  van 
Brussele’, maar was het voorwoord ondertekend door D.B.D. Deze auteursgegevens zijn niet te herleiden tot 
de jezuïet, ook het feit dat Joannes van Gouda nooit een pseudoniem of schuilnaam voerde onderstreept dit. 
Hoogstwaarschijnlijk  is de publicatie door  een ex-collega van Boxhorn geschreven, die,  zo blijkt uit Worm-
cruyt, op de hoogte was van het feit dat hij een uitgetreden priester was. Sommervogel baseert zijn bibliografie 
van Van Gouda deels op Southwell, 456-457, waarin alle titels verlatiniseerd werden opgenomen.
120    Resp. Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de Medesprake aengaende de Transsubstantiatie met Francisco 
ende Samuele Lansbergen [...] (Antwerpen,  1609); Henrico Swalmio, Godefrido Udemans, Gisberto Voetio, 
Samueli Everwijn. Na uyt-wijsen ende verclaringhe vande heeren Staten onvolcomen, met sonde ende het vleesch 
besmet, oock straf-weerdighe predicanten, in s’Hertoghen-Bosch (Antwerpen, 1630). Gedrukt door Hendrick (I) 
Aertssens. 120 pagina’s in-8˚. Een exemplaar is aanwezig in de universiteitsbibliotheek Tilburg.
121    Adviis Ioannis de Gouda [...] over het ghespreck ghehouden den 4. Januarius, anno 1613, tusschen den 
Eerw. Heer Peeter van Dornick [...] pastoor in den Haghe by Breda, en Henricum Boxhornium woorden-dienaer 
in Breda (Antwerpen, 1613). Gedrukt door Hiëronymus (I) Verdussen. 36 pagina’s in-8˚. Exemplaren aanwezig 
in de universiteitsbibliotheek van de UvA en Maastricht. De tweede publicatie is Ioannes de Gouda [...] Henrico 
Bocxhornio Woorden-dienaer in Breda, S.P.D. over sijne postillon, aen den eerw. Heere Peeter Dornick [...] ende 
P. Gouda [...] ende sijne sommatie aen den eerw. Heere pastoor Dornick ende pater Gouda voorschreven [...] 
(Antwerpen, 1613). Gedrukt door Hiëronymus (I) Verdussen. 7 pagina’s in-8˚. Het enige exemplaar is aanwezig 
in de universiteitsbibliotheek van Leuven.
122    Met  ondertitel: Met seeckere andere leeringhen daer toe dienende; Ghestelt by vraghe ende antwoort, 
in manier van Catechismus; Ende ghedeelt in twaelf lessen (’s-Hertogenbosch, 1612). Gedrukt door  Jan  (II) 
Scheffer.  56  pagina’s  (enkelvoudig  genummerd)  in-8˚.  Kerkelijk  goedgekeurd  door  S.S.  O.S.  Theo.  Licen. 
Librorum  censor.  Herdrukt  in  1622.  1612-editie  aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheek  van  Tilburg.  De 
publicatie wordt verlatiniseerd eveneens genoemd  in Sommervogel  en Southwell. Zie ook C. van den Oord, 
Twee Eeuwen Bosch’ Boekbedrijf 1450-1650 (Tilburg, 1984), 290, 318.
123    Het betrof de remonstrantse predikanten Franciscus en Samuel van Lansbergen, Johannes Wtenbogaert, 
Mattheus  Burgius,  Henricus  Willemsz.  Brand[t]  en  Caspar  Grevinchoven  (vertaling  werk  Costerus).  De 
contraremonstrantse  predikanten  die  in  druk  kritiek  van  de  jezuïet  te  verduren  kregen  waren  Franciscus 
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twee van zijn – nog in leven zijnde – medebroeders. Met zijn Voor de acht Katho-




Ander-half-hondert leughens Henrici Boxhornii (1611) een passage te hebben ge-
vonden, gaande over het priesterschap  in het Nieuwe Testament, die erop neer-
kwam dat de Acht Katholiike Propositien van Costerus niet katholiek waren. Met 
Leughenen ende Beuselen by dosynen (1612), Tale ende redenen (1613) en Som-
mighe catholycke redenen (1615) probeerde Joannes van Gouda de kritiek van de 
Bredase contraremonstrantse predikant Michaël Hogius op de publicatie Beraedt 











in Antwerpen, 176 p.p.  in-12; gedrukt door Huibrecht Anthoon  in Brussel, 112 p.p.  in-8. De publicatie van 
Lessius was eerder al in het Latijn verschenen onder de titel Quae fides et religio sit capessenda, consultatio (1609, 
herdruk 1610). In 1611 volgde een tweede druk van de Nederlandstalige editie.
127    Leughenen ende Beuselen by dosynen, 2r.-2v.
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2. Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de 
medesprake aengaende de transsubstantiatie met 
Francisco ende Samuele Lansbergen ministers tot 
Rotterdam aansl. Andwoorde Ioannis de Gouda 
[...] op de bedenckinghen Francisci Lansbergii 




1. S. Lansbergius, Ghesprec over de Leere vande 
Transubstantiatie: Onlanx ghehouden binnen 
Antwerpen, tusschen Franciscum Lansbergium, 





Lansbergii, [...]. Teghens de antwoorde Ioannes 
de Gouda [...]. Op sekere bedenckinghen Lans-
bergii voorseyt, aengaende de Transubstantiatie 
(Rotterdam, Matthijs Bastiaensz., 1610). 430 p.p. 
4º. Ondertekend 12-8-1610.
4. S. Lansbergius, Ghespreck over de leere vande 
transubstantiatie, tusschen Franciscum Lansber-
gium [...] ende Ioannem de Gouda [...]. Uyt-ge-
geven ende verrijckt met Nadere verclaringhen 
Samuelis Lansbergii [...] tot wederlegginge van 
de Medesprake die Gouda voor-naemt tegens dit 
Ghespreck heeft verdicht ende uytgegeven (Rot-
terdam, Matthijs Bastiaensz., 1610). 150 p.p. 4º. 
Ondertekend 20-8-1610.
7. S. Lansbergius, Doots-vonnis tegens de paep-
sche Transubstantiatie, uit de heylighe Schriftu-
ere ende Oudtvaders vergadert ende te zamen 
ghestelt, door Samuelem Lansbergium [...] 
teghen Iohannem de Gouda, Jesuwijts-priester te 
Antwerpen (Rotterdam, Jan Jansz., 1612). 90 p.p. 
4º. Ondertekend 1-5-1612.
6. F. Lansbergius, Wtvaert vande Roomsche 
Transubstantiatie [...] nu ten tweeden male 
beweert ende verdedicht [Rotterdam, Jan Jansz., 
1612]. 190 p.p. 4º. Ondertekend 24-4-1612. 
5. De victorieuse transsubstantiatie Ioannis de 
Gouda [...] over Franciscum ende Samuelem 
Lansberghens Woordendienaers tot Rotterdam 
(Antwerpen, H. Verdussen, 1611). 270 p.p. 8º. 
Appr. E. Spitholdius, 28-2-1611.
8. De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisi-
tie in de welcke Franciscus ende Samuel Lansber-
gen inquisiteurs arbeyden met lasteren, leugenen, 
quade citatien, ende alderley onverstandicheydt 
levendich te delven ende begraven de Welva-
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Ad 1: Ghesprec over de Leere vande Transubstantiatie is in 1609 ook gepubliceerd door de 
Rotterdamse drukker Matthijs Bastiaensz. (maar dan als Ghespreck ...). In deze editie, die een 
andere voorkant heeft, ontbreken de 22 ‘bedenckinghen’ van Franciscus van Lansbergen. 
Ad 2: Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de medesprake aengaende en Andwoorde Ioannis 
de Gouda [...] op de bedenckinghen vormen één publicatie. De bladzijden zijn doorgenum-
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De polemiek van Joannes van Gouda met Henricus Boxhorn, 1609-1614
Preek van Joannes van Gouda over de heiligenverering, gehouden 
in Antwerpen op 1-11-1609 en bijgewoond door Henricus Boxhorn
Van Gouda, Ander-half-hondert leughens Hen-
rici Boxhornii [...] in sijn venijnich Tegen-ghift 




Boxhorn, Predicatie van pr. Ioannes de Gouda 
[...] ende over-ghezonden aen Henricum Box-
hornium [...] die daer over Patrem Goudam 
metten Pastoor inden Haghe by Breda beroept 
tot conferentie [...] (Rotterdam, Felix van 
Sambix, 1610). 13 p.p. (enkelvoudig) 4º. Geen 
dagtekening.
Boxhorn, Anti-Pater Gouda, dat is, P. Ioannis 
de Gouda [...] over syn Predicatie op den Paeps-
Alderheylighen dach ghedaen, opgheteeckent 
ende wederleydt [...] (Rotterdam, F. van Sambix, 
1611). 68 p.p. (enkelvoudig) 8º. Ondertekend op 
Sinxendach (Pinksteren) 1611.
Boxhorn, Antidotum catholicum: dat is, alghe-
meyn teghen-ghift, ter versterckinghe van alle 
Christ-lievende zielen (Delft, J. Andriessz. Cloe-
ting, 1610). 8 p.p. 8º.
Boxhorn, Waerachtich verhael vande disputatie 
ende Ghespreck gehouden den vierden Janu-
arii Anno m.d.c.x.i.i.i. tusschen D. Henricum 




Van Gouda, Port voor den Voor-bode Henrici 
Boxhornii [...](Antwerpen, H. Verdussen, 1611). 
62 p.p. 8º. Ondertekend op 20-1-1612.
Van Gouda, Den Katholiicken heyligen-dienst 
Ioannis de Gouda [...] teghens Henricum Box-
hornium, Ioannem Bogaert, Wilhelmum Perkin-
sum, Vincentium Meusevoet sijnen vertaelder, 
ketters, leughenaers, in Brabant, Enghelant, 
Hollant (Antwerpen, H. Verdussen, 1612). 88 
p.p. 8º. Ondertekend op 20-1-1612.
Boxhorn,  Sommatie D. Henrici Boxhornii [...] 
aen Iohannem de Gouda [...] ende M. Peeter van 
Doornick, paepsche mis ende woorden dienaers 
(Den Haag, H. Jacobsz. van Wouw, 1613). 4 p.p. 4º.
Boxhorn, Daniel, dat is, Godts oordeel voor de 
victorie en de triumph der waerheyt, teghen het 
adviis en de leughentael der boeken Ioannis de 
Gouda, Jesuwyts Mis ende woorden dienaers te 
Brussel (Schiedam, A.C. van Delf, 1613). 4 p.p. 4º.
Van Gouda, Adviis Ioannis de Gouda [...] 
over het ghespreck ghehouden den 4 Januaris, 
Anno 1613 tusschen den Eerw. heer Peeter van 
Dornick [...] pastoor in den Haghe by Breda, en 
Henricum Boxhornium (Antwerpen, H. Verdus-
sen, 1613). 36 p.p. 8º. 
Van Gouda, Henrico Bocxhornio [...] S.P.D. over 
sijne Postillon [...] ende sijne Sommatie (Antwer-
pen, H. Verdussen, 1613). 7 p.p. 8º. 
Van Gouda, Bewijs Ioannis de Gouda [...] dat 
Henricus Daniel Boxhorn [...] is 1. Eenen qua-
lijck ghereformeerden, 2. Eenen onverstandighen 
dialecticus, 3. Eenen vervalscher ende belieg-
her der schrifturen ende autheuren, 4. eenen 
beliegher vanden eer. heer pastoor in Halsteren 
(Antwerpen, H. Verdussen, 1614). 29 p.p. 8º.
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In 1630, het  jaar dat hij overleed, verscheen zijn  laatste controversepublicatie, 
onder de titel Ioannes de Gouda Ultraiectinus [...] [aan] Henrico Swalmio, Gode-










manifest.128 Voor  Jansenius  en Ab Angelis was dit  slechts het  startpunt van een 
pennenstrijd die nog meer dan tien jaar zou voortduren.129
2.1.3  Een analyse van de controversegeschriften uit de kettingpolemiek 
 tussen Joannes van Gouda en Franciscus en Samuel van Lansbergen














128    Verg. ook ‘Testis nupera quatuor illorum rabularum provocatio qui iam occupata ab Hollandis Sylvaeducis 
(O pudor! O pietas!)  ex  antiquo  illo fidei  propugnaculo modo perfidia  sua  tela quamvis mania  vibrantes  in 
certamen  vocaverant  catholicos  et  libello  adversus  quorumdam  Lovaniensium  doctorum  responsum  edito, 
nescio quid de patre Gouda  insperserant:  sed  ita nempe uno alterove  chartae  folio quaternos  illos unus  ipse 
repressit ut proboso silentio hactenus pudorem suum sint testati.’ Elogium Joannis de Gouda, raa, apfb, inv.
nr. 3751, f. 182r.-182v.
129    Aart  Vos, Burgers, broeders en bazen. Het maatschappelijke middenveld van ’s-Hertogenbosch in de 
zeventiende en achttiende eeuw (Hilversum 2007), 353-357.
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Hier mede wiert de Conferentie afgebroken: De toehoorders stonden op: ende eenige der 
zelfder voerden ettelijcke propoosten [gesprekken] met Pater Gauda in ’t particulier, hun 
dies verklarende datse noch vande Transubstantiatie, noch vande intentie der priesteren, 
noch vande Misse, noch van ’t lieve Vrouken tot Scherpenheuvel noch vande oor-biechte, 






anonieme  toehoorders  dat  de  tekst  inhoudelijk overeenkwam met de  gehouden 
conferentie en dat de ‘deposanten’ (Van Gouda en Cornelius) niet in staat waren 
geweest om alle vragen naar behoren te beantwoorden.133
130    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, A2r.
131    Lansbergius, Ghespreck over de Leere, 15 (niet in Ghesprec!).




en  de  burgemeesters  Cornelis  Cornelisz.  (den)  Onbeschaemde  en  Hollandt  Pietersz.  Pols.  Pas  vanaf  1615 
werden alleen nog maar kandidaten die lidmaat waren van de gereformeerde kerk toegelaten tot het Rotterdamse 
stadsbestuur. E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam 1572-1795 (Rotterdam, 1973), 28-93.
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Aansluitend volgen de 22  ‘bedenckinghen’, die weer onderverdeeld zijn  in  sub-
vragen, van Franciscus van Lansbergen. De opgeworpen vragen hebben alle be-
trekking op de ‘Pauselijcke Leere vande Transubstantiatie’ en zijn gericht aan zijn 
tegenstander. Het merendeel  hiervan was  eveneens  terug  te  vinden  in  het werk 






lezers hier geen notie van mocht nemen, volgt  tot  slot  in het Latijn een oproep 
aan de jezuïet om zich in de vervolgdiscussie aan de feiten te houden en geen valse 
aantijgingen, door gevoelens geleid, in te brengen.135
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Het was niet de  intentie van Samuel om de hele discussie  en alle  controversiële 
thema’s die tijdens de dagvullende conferentie aan bod waren gekomen integraal in 























Ghesprec over de Leere, [64].
136    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 7-8.
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Men ginc doch voorts inde Conferentie. Lansbergius insisteerde, also Pater Gauda tot noch 
toe niet en hadde konnen bewijsen, noch uyt de H. Schrift, noch uyt eenigen Oudtvader, 
datmen gehouden was de geconsacreerde Hostie aen te bidden, ofte datse van iemant ter 
werelt inde eerste 6 hondert jaren na de geborte Christi hadden aengebeden geweest, so 
vraechde hy wyders over het argument van Pater Gauda men moet Godt aenbidden, de 
geconsacreerde Hostie is Godt, ende daerom moet men se aenbidden, of hy ooc dese God-
heyt vande geconsacreerde Hostie ergens uyt de H. Schrift conde bewijsen?137 
Het is duidelijk dat Franciscus niet alleen concrete bewijzen uit de Schrift en de 
kerkvaders  van  de  eerste  zes  eeuwen  vraagt  aan  Van Gouda, maar  dat  hij  ook 
katholieke auteurs, en  later eveneens theologen, aanhaalt die  in  tegenspraak zijn 
met de katholieke geloofsleer op het punt van de  transsubstantiatie. Zo  staat  in 
de kantlijn van bovenstaand citaat, overigens zonder bronvermelding, dat de om-
streden pauselijke geschiedschrijver Platina (Bartolomeo Sacchi) de invoering van 
de  eucharistieviering  rond  de  zevende  eeuw  plaatste,  daarvóór  ‘waren  alle  dese 






gezegd heeft ‘Dit is mijn lichaam’ (Hoc est corpus meum), waardoor in de ogen van 
de jezuïet bewezen is dat na de consecratie de hostie daadwerkelijk het lichaam van 
Christus is geworden.139 Franciscus, die zich op de kerkvader Augustinus beroept, 




Ambrosius (de pane fit caro Christi).
De Rotterdamse predikant, die steeds het initiatief in de conferentie had geno-
men, begint met een nieuwe ronde van vragen. Waar verwijst het woordje  ‘hoc’ 






137    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 8.
138    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 8 (in marge). Het boek van Platina waaruit Van Lansbergen putte is 
hoogstwaarschijnlijk Vitae Pontificum Platinæ historici, liber de vita Christi ac omnium pontificum, qui hactenus 
ducenti et vigintiduo fuere (Venetiis, 1479).
139    Verg. Mt 26:2; Mc 14:22; Lc 22:19; Joh 6:53-58.
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en was van nooden: maer dat men’t moeste ghelooven.’140 Hier neemt Franciscus 
































en begint  voor  te  lezen.143  ‘Hoe  sal-men  leven met de muys, ofte dier-ghelijcke 
140    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 11.
141    In diezelfde richting wijzen de  terloopse opmerkingen van Samuel dat Van Gouda zich steeds van een 
boekje bediende waarin aanvullende bewijzen, ontleend aan de kerkvaders, ter ondersteuning van de trans sub-
stan tiatieleer stonden opgesomd. Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 25, 36.
142    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 22.
143    De  ‘gouden decisien’ verwijst naar Resolutorium dubiorum circa celebrationem missarum occurrentium 
(1492) van Joannes a Lapide (ca. 1425-1496), die ook wel Heynlin von Stein werd genoemd. Deze publicatie, 
die  een uiteenzetting bevat  van probleemcasussen  rond de  eucharistie, beleefde vele herdrukken. Hans-Josef 
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domme beeste, indiense de gheconsacreerde Hostie heeft ghegheten?’, waarna Van 
Lansbergen het antwoord voorleest:
Kanmen het dier stracx bekomen [vangen], zo zal men’t opsnijden, ende neerstelijc, zo wel 
inden mont, als inde darmen, onderzoecken, oft moghelijc ware datmen daer noch eenighe 
specien konde bekomen: diemen bekomt zalmen by-een vergaderen, ende int heylighe [ta-









’t Is voorwaer eene schoone leere, die ghy uwe studenten inplant: eenen armen Godt moet 
het zijn, dien ghy eet, dien ghy uytspout, ende door den stoelgang van achter uytwerpt.
Ja, wy eten hem, (zeyde pater Gauda in formele woorden) wy spouwen hem uyt, wy kac-




















144    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 22.
145    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 23.
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Zedert ons [Samuel en Franciscus] vertreck van Antwerpen, hebben wy tot onser groot 
leedt-wesen verstaen, niet alleen door menichte brieven, maer oock uyt verscheyden rap-
porten van lieden met eeren van daer herwaerts komende, datmen tot Brussel, Mechelen, 
s’Hertogenbosch, ende t’Antwerpen, qualijck anders weet te predicken, dan vande groote 
overwinninge, die uwe E.E. [Joannes en Cornelius] in’t disputeren over mijnen E. Vader 
soudt hebben verkregen. Men spelt mijns E. Vaders name ende toe-name op den predick-
stoel, ende alle schuyten en wagenen zijnder vol van. Jae daer wert qualijck een maeltijdt 
binnen Antwerpen ghehouden, daer maer eenen priester ofte monick by is, ofte men moet 
daer hooren hoe stom dat uwe E.E. mijnen E. Vader gemaect hebben. Met wat beschamde 
kaecken hy gestaen heeft, ende met welcke verbaestheyt dat hy hem stracks naer de con-
ferentie op [uit] de beenen heeft ghemaeckt, overmits hy het herte niet en hadde, om des 
anderen daechs (soo sy uyt-gheven) wederom in uwer E.E. tegenwoordicheyt te verschij-
nen.146
Dit  lijkt  in  tegenspraak met de  verslaggeving  van de  conferentie  zoals  die door 
Samuel was opgetekend. Dit persoonlijke element, van het al dan niet lasteren van 
zijn vader,  lijkt de  toon van Ghesprec over de Leere alleen  in het voorwoord te 
hebben bepaald. Het vervolg van de publicatie  laat zien dat de conferentie  toch 






Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
De  contextuele  aanwijzingen  liggen  vooral  besloten  in  het  voorwoord,  waarin 
 Samuel van Lansbergen uiteenzet wanneer en waar het dispuut heeft plaatsgevon-
den. De inhoudelijke aanzet tot het dispuut, namelijk het feit dat Franciscus, toen 
146    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, Aij.
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2  J. van Gouda, Andwoorde Ioannis de Gouda [...] op de medesprake aengaen-





op  symbolische wijze het  gevaar dat Van Gouda ziet  in  zijn  tegenstanders:  een 
vuur voorzien van het begrip augetur.149













150    Verg. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden, 69-74.
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tra Iulianum Pelagianum, cap. 10).
In het middendeel van Andwoorde behandelt de jezuïet de beschuldigingen van 
Samuel, die hij onderverdeelt in achttien hoofdstukken, en die hij in dezelfde volg-









aer, eenen valschen leeraer, eenen vremden leeraer, teghen Erasmum, teghen de 
oude Rotterdamsche religie, teghen gheheel Nederlandt, teghen het gheheel Chris-
tendom van alle tijden, vol quader citatien, vol onwaerachticheydts; bijbrengende 
halve sententien der Oudtvaderen; achterhoudende, bijdoende, ende veranderende 














153    De jezuïet doelt hier op De L’institution, usage et doctrine du saint sacrement de l’eucharistie en l’église 
ancienne  (1598)  van  de  hugenoot.  Duplessis-Mornay  had  hierin  meer  dan  5.000  citaten  opgenomen  uit  de 
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Ghelesen hebbende de valscheyt ende leugenen (die ick hier over de sestich souden in lijste 
konnen setten, ghelijk ick belove te doen, ’t zy mondelick, ’t zy by geschrifte, nae U.U.E.E. 
goedtduncken) met de welcke, onder veel andere, Franciscus ende Samuel Lansbergen, mi-
nisters tot Rotterdam, arbeyden U.U.E.E. ende de ondersaten der vereenighder Provincien 











155    Lansbergius, Ghesprec over de Leere, 43.
156    Andwoorde, 150.
157    Andwoorde, *2r.-*2v.
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nering’) wordt eveneens gesignaleerd door Martens:  ‘De Antwerpse  Jezuïeten en het grote mediadebat  in de 
zeventiende eeuw’, 165-168, 348-349.
167    Andwoorde, 56.
168    Andwoorde, 67. Het aristotelische onderscheid  tussen de substantie en de accidenten van het brood en 
de wijn na de consecratie werd salonfähig gemaakt door Thomas van Aquino. Voor het concept zie: Dorothea 
Sattler, ‘Eucharistie’, in: Wolfgang Beinert und Bertram Stubenrauch (Hrsg.), Neues Lexikon der Katholischen 
Dogmatik (Freiburg, 2012), 197-203; Franz-Josef Nocke, Sakramententheologie. Ein Handbuch  (Düsseldorf, 
1997), 139-186. In historisch-theologisch perspectief: Ian Christopher Levy, Gary Macy, Kristen Van Ausdall 
(red.), A Companion to the Eucharist in the Middle Ages (Leiden-Boston,  2012),  i.h.b.  499-539;  Edward  J. 
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174    Classicale acta Schipluiden, 4-10-1610, P.H.A.M. Abels en A.Ph.F. Wouters (bew.), Classicale Acta 1573-
1620 VII (Provinciale synode Zuid-Holland – Classis Delft en Delfland-1572-1620) (Den Haag, 2001), 463. Dit 
suggereert dat hij de remonstrantse Broederschap verlaten heeft.
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dat de protestanten begonnen waren de katholieken te lasteren. Dit moest krachtig 
worden rechtgezet met deze gepubliceerde zendbrief. 






















3  F. Lansbergius, Weder-antwoorde Francisci Lansbergii, [...]. Teghens de ant-
woorde Ioannes de Gouda [...]. Op sekere bedenckinghen Lansbergii voorseyt, 
aengaende de Transubstantiatie (1610)
Veel  voorwerk  moet  Franciscus  van  Lansbergen  al  verricht  hebben  voor  deze 
430-pagina’s tellende publicatie omdat deze al binnen negen maanden na het ver-
schijnen van Andwoorde op de markt kwam. Ook hier zijn de formele openings-
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178    Aangehaald worden:  Jansenius, Commentarius in Concordiam et totem historiam evangelicam  (1572); 
Gregorius de Valentia, De reali Christi praesentia in eucharistia (1587); Baronius, Annales ecclesiastici (1588-
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T’ was den volcke doen ter tijt eenen onghehoorden ende onghewoonlijcken Godts dienst, 
ende daerom moesten sy geleert zijn haere knien voor een stuck broodts te buyghen, voor 
een Hostie die de zeughen eten, ende de priesters door eenen radden [snelle] stoelganck van 
achter losen.185
Naast deze inhoudelijke kritiekpunten, wordt dit werk van Franciscus toch vooral 










183    Pontianus Polman, ‘De H. Eucharistie in de Nederlandse polemiek’, Studia Catholica (23) 1948, 239-254.
184   Weder-antwoorde, 104-105, 108, 116, 122, 348-349, 393.
185   Weder-antwoorde, 122.
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betreft of zaken die niet, of op een geheel andere manier ter sprake kwamen dan 
de jezuïet voorstelde. ‘Sijt ghy [Van Gouda] nu belust om wijders te schelden ende 
te  lasteren, weet  ghy  niet  anders,  noch  en  hebt  ghy  niet  anders  in  de  collegien 
der Iesuwyten geleert, schelt ende lastert soo langhe tot dat ghy eens des moede 
wordt.’186 In Weder-antwoorde komt dit stereotype beeld van de jezuïet als  leu-
genachtig en niet-oprecht meerdere keren  tot uiting.187 Daarnaast  staan  langs de 
kantlijn de persoonlijke verwijten  tegen Van Gouda opgesomd:  ‘Gouda behelpt 
hem met een openbare  leugen’,  ‘Onbeschoftheyt van P. Gouda’,  ‘plompicheydt 
van Gouda’, ‘Gouda vervalscht Cyrillum’, ‘Gouda moet noch de eerste beginse-
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Siet Gouda, daer hebt ghy de ghetuyghenisse Gersonis voor my, de eyghene woorden des 
breviers teghens u.195 Dach ende datum en kan ick u voor desen niet geven, om dat ick ghe-







4  S. Lansbergius, Ghespreck over de leere vande transubstantiatie, tusschen 
Franciscum Lansbergium [...] ende Ioannem de Gouda [...]. Uyt-gegeven ende 
verrijckt met Nadere verclaringhen Samuelis Lansbergii [...] tot wederlegginge 








193   Weder-antwoorde,  43.  De  kerk  heette  officieel  de  St.  Walburgiskerk.  In  hetzelfde  jaar  als  de  preek 
werd gehouden schilderde Peter Paul Rubens het drieluik De Kruisoprichting voor het hoofdaltaar van deze 
Antwerpse kerk.
194    De victorieuse transsubstantiatie, 62-63. 






198    De visitatie blijkt uit de classicale acta Hillegersberg, 4-1-1610: J. Bouterse (bew.), Classicale Acta, 1573-
1620 III  (Particuliere  synode  Zuid-Holland  –  Classis  Rotterdam  en  Schieland,  1580-1620) (’s-Gravenhage, 
1991), 336.
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... de wesentlicke veranderinge des broots in het lichaem, ende des wijns in het bloet Christi, 
inde eerste Kercke niet en is gekent, geleert ende gelooft, maer datse den rechtsinnigen 































199    Nadere verclaringhen, 4r.
200    Samuel  haalt  hiervoor  Thomas  van  Aquino,  Ambrosius  Catharinus,  Gulielmus  Alanus  en  Laurentius 
Surius aan.
201    Nadere verclaringhen, A3.
202    Voor zover bekend bevinden zich in het archief van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente Rotterdam 
(gedeponeerd  in het Stadsarchief Rotterdam) geen correspondentie  tussen de  jezuïet en de Van Lansbergens. 
In hetzelfde Stadsarchief  (collectie  ‘handschriftenverzameling’,  inv.nr. 739) bevinden zich enkele brieven van 
Samuel van Lansberge(n) (periode 1610-1649), deze hebben echter geen betrekking op de kettingpolemiek met 
Van Gouda. Met dank aan prof. dr. E. Cossee.
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als eerste de conferentie ‘publiekelijk’ had gemaakt door hierover aan verschillende 
katholieken in de Republiek te schrijven.203
Daer-om hebt ghy [Van Gouda] quantsuys [quasi of geveinsd] ter weer-wracke, niet alleen 
gesocht dese onse Conferentie met eene verdichte Mede-spracke [Andwoorde] te verduys-
teren, maer oock goet ghevonden (wetende dat u dese Medespracke, maer tot den tijt van 
een nader antwoorde soude verschoonen) eerst de persoonen van beyde de Lansbergens, 
met eenen leugenachtighen ende Jesuwytisschen quast, van ontrouwe ende onwaerachti-
cheydt te overstrijcken: ende dit ter oorsaecke van eene seeckere belofte.204
Opvallend is dat Samuel in toenemende mate het begrip ‘jezuïet’, als substantief en 
als adjectief, hanteert, waaraan hij allerlei negatieve associaties, zoals leugenachtig-
heid, koppelt.205  In zijn eerste publicatie Ghesprec(k) over de Leere was dit nog 
afwezig. Misschien wel het meest treffende voorbeeld hiervan is het volgende: 
Lieghen, bedriegen, leugenen onder schijn van waerheydt te verkopen, is het rechte har-
nasch der Jesuwijten, wien kan dit dan aerdiger passen, dan u (Gouda) de welcke zijt gheie-
suwijtiseert tot in het mergh van u gebeente.206
Het  gedeelte  dat  daarna  volgt  bestaat  alternerend  uit  integrale  passages  uit 
Ghesprec(k) over de Leere (waarop Van Gouda kritiek had), gevolgd door de ‘na-
dere  verclaringhe’  van  Samuel hierop.  Interessant  is  dat  hierbij  de  argumentatie 
verschoven is, van de theologisch-inhoudelijke argumenten naar meer rhetorische 
kritiek. Dit  is begrijpelijk daar Nadere verclaringhen vooral de aanpak en argu-















204    Nadere verclaringhen, s.p.




en Anite Haverkamp (red.), Jezuieten in Nederland (Utrecht, 1991), 19-29, aldaar 22-25.
206    Nadere verclaringhen, 48-49.
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5  J. van Gouda, De victorieuse transsubstantiatie Ioannis de Gouda [...] over 












209    Martens  betoogt  het  tegenovergestelde.  In  zijn  verdediging  van  de  transsubstantiatie  stelt  de  jezuïet, 
volgens haar, inhoudelijk teleur. Zij wijst erop dat dit niet aan de auteur ligt, maar dat de Van Lansbergens hem 
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voorwoord  aan de  ‘christelijke  lezer’,  die  het  ‘onpartijdige oordeel’ mag  vellen, 
vooraf  laat  gaan.210 Het  eerste  gedeelte  betreft  de  kritiek  die  de  jezuïet  had  op 
 Samuel van Lansbergen, of zoals de allesomvattende titel van dit stuk luidde:
De victorieuse transsubstantiatie over het ghespreck, af-deelinghen, onverstandicheden, 
ongherijmtheden, quade grammatica, arme dialectica, figurelijcke wijsheydt, valsche philo-
sophie, onwarachtighe citaten, vervalschingen der Out-vaderen, strijdt tegen Schrifturen, 























[Samuel  van Lansbergen]  eenighe  leughenen oft  lasteringhen valschelijck oplegghe.’ De victorieuse trans sub-
stan tiatie, 7.
211    De victorieuse transsubstantiatie, 1.
212    De  volgende  kerkvaders  worden  geciteerd:  Gregorius  de  Grote,  Cyrillus,  Augustinus,  Ambrosius, 
Athanasius, Chrysostomus, Epiphanius, Cyprianus, Gregorius van Nazianze, Justinus, Tertullianus en Irenaeus.
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tulatie of ‘summa’ en de kerkelijke goedkeuring, die dit keer werd afgegeven door 
de Antwerpse plebaan Spitholdius op 28 februari 1611.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift












gen was,  dat  als  de  remonstrantse  predikant  in  deze  eenvoudig  te  ontkrachten 




















213    Verg.  ‘Het klaer bewijs volght ’t welck ick om de lanckheyt der schrifturen ende menichfuldicheyt der 
deposanten, hebbe met de principale woorden alleen in’t kort willen stellen. De eygene acten in rechte gedaen 
by my  bewarende,  voor  de  gehene  die meerder  onderricht  van  desen  leughenaer  sullen willen  hebben.’ De 
victorieuse transsubstantiatie, 4r.
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werk. Zo  is Franciscus  een  ‘godloosen ketter’  (116),  een  ‘ketterschen predicant’ 
(173), ‘eenen onredelijcken droomer ende uytbraker van leughenen ende lasteren’ 
(52) en een ketterse patriarch die geïnspireerd  is door de duivel  (131). Zoals we 







214    De victorieuse transsubstantiatie, 107, 115-116, 127.
215    Verg. ‘Ende want hy noch ionck is, leeren formeelijck spreken, ende voorts de boecken lesen eer hy die 
citeert ...’. De victorieuse transsubstantiatie, 43.
216    Verg. De victorieuse transsubstantiatie, 9, 12, 15, 16, 19, 25, 29, 32-33.
217    Verg. De victorieuse transsubstantiatie, 9, 14, 19, 26, 34.
218    Verg. ‘Blijft dan mijne vermaninghe dat die van Rotterdam, willen sy niet bedroghen worden, wel letten 
op  de  citatien  van  Samuel,  want  hy  de  autheurs  valschelijck  ende  bedriegelijck  by  brenght.’ De victorieuse 
transsubstantiatie, 21-22.
219    Verg. ‘... ende u met Schrifture, Oudt-vaders ende reden bewesen’. De victorieuse transsubstantiatie, 105. 
Zie ook 132.
220    Verg. De victorieuse transsubstantiatie, 49, 51, 55-56, 61, 70, 76, 78, 87, 108, 129, 171-172, 187-189, 192-
193, 197, 199, 206-207, 210-211, 218, 224, 226-227, 233-234.
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Gouda:Overleyt hebbende het argument D.D. Lansbergen, ende ghevonden hebbende 
dat hy’t uyt Bellarmino geschreven heeft, lib. 1. de euch. c.11, mach aldaer de antwoorde 
lesen in het langhe ghestelt. Ende ieder mach hier uyt de kettersche maniere leere kennen, 
welck is uyt Bellarmino een argument te schrijven, ende daer den Calvi[ni]schen dick-
steert mede te maken, ende de antwoorde te verswijghen.223
Blijkbaar was het hoofdwerk van de kardinaal, De controversiis fidei, zo algemeen 


















221    De victorieuse transsubstantiatie, 71, 129-130, 134, 188, 208, 218, 224.
222    De victorieuse transsubstantiatie, 50, 67, 72, 74, 76, 80, 126-127, 166, 177, 193, 204-205, 216.
223    De victorieuse transsubstantiatie, 160. 
224    Het gedeelte over het sacrament van de eucharistie (4 boeken) en over de mis (2 boeken) waren opgenomen 
in het derde deel van De controversiis fidei. Dit derde deel was geheel gewijd aan een uiteenzetting van de zeven 
sacramenten tegenover de protestanten.
225    De victorieuse transsubstantiatie, o.a. 50, 82, 95, 103, 105, 116, 121-123.
226    De victorieuse transsubstantiatie, 95-96, 116, 122-123.
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227    De victorieuse transsubstantiatie, resp. 50, 119.
228    De victorieuse transsubstantiatie, 264-265.
229    De victorieuse transsubstantiatie, 239, 242-244, 257.
230    De victorieuse transsubstantiatie, 247-248.
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Van Gouda: Weet Calvinistische broeders ende susters dat als den predikant sal vraghen, 
broeder hebt ghy met suster wat uytstaende, men sal morghen te nachtmael gaen, dat ghy 








De stijl en het genre
‘Wilt nu den C.[hristelijcke]  leser sien de onverdraghelijcke hoverdije ende ont-












231    De victorieuse transsubstantiatie, 263.
232    De victorieuse transsubstantiatie, 263.
233    Hiëronymus, Altercatio Luciferani et orthodoxi, 28 (Corpus Christianorum Series Latina 79B (Turnhout, 
2000), 67-68). Bij Van Gouda is dit hoofdstuk 9 in plaats van 28. 
234    De victorieuse transsubstantiatie, 266.
235    De victorieuse transsubstantiatie, 115.
236    Verg.  ‘Francisce,  die  misbruyck  maeckt  van  Christum  te  volghen;  die  maeckt  ghebruyck  van  de 
duyvel  te volghen. Ende daer hene  leydt Franciscus sijne Rotterdamsche broeders en susters.’ De victorieuse 
transsubstantiatie, 116.
237    Cijfers  voor de  eerste  jaren van de zeventiende  eeuw zijn  er niet. Het missieverslag van 1616  stelt het 
aantal Rotterdammers dat communiceerde op 300 tot 400. Het totaal aantal katholieke gelovigen lag dus hoger, 
waarschijnlijk rond de 532 (vuistregel: aantal communicanten is 2/3 van de totale groep). De eerste volkstelling 
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aau I (1875), 208-226, aldaar 217; G. Scheerder, De contrareformatie te Rotterdam. De Leeuwenstraatse statie 
van de Paters Jezuieten 1610-1708-1800 (Rotterdam,  1988),  21-22; G.J. Mentink, A.M.  van  der Woude, De 
demografische ontwikkeling te Rotterdam en Cool in de 17e en 18e eeuw [Rotterdam, 1965], 33-35. 42-47.







242    De victorieuse transsubstantiatie, 132.
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Soo veel die van Antwerpen aengaet hoe ghy [Franciscus] meer lieght ende lastert hoe het 
my beter komt; want die van Antwerpen en zijn soo slecht niet, oft’sy siende ende hoorende 
wat ghy seght, ende wat ick daer op andtwoorde, sullen my in de selve plaetse houden in 
de welcke sy van hunne Voor-Ouders gheleert zijn te houden alle priesters ende uytleggers 
des ouds oprechts Katholijcks ende Pauselijcks gheloofs, tot eere ende glorie Christi ende 




















243    De victorieuse transsubstantiatie, 150. Verg. Weder-antwoorde, 43.
244    De victorieuse transsubstantiatie, 233.
245    De victorieuse transsubstantiatie,  137,  244  (type brood),  195  en 250  (Schrift). De volledige  titel  van de 
eerste publicatie luidde: Waerachtige beschryvinge, ende inhout der artijckelen, betreffende de ware christelijcke 
reformatie na t’gebruyck der kercken Godes, ende zijnes godlijcken woorts, by den e. (in Godt verlichten) landt-
grave van Hessen over zijne landen gedaen (Hoorn, 1608), gedrukt door W. Andries[s]z.
246    De victorieuse transsubstantiatie, 235.
247    Verg. ‘Francisce dit zijn uwe fabelkens: alsmen u nae uwen leughenboeck vraeght dan hebt ghy hem te 
Gendt gelaten.’ De victorieuse transsubstantiatie, 235.
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6  F. Lansbergius, Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie [...] nu ten twee-
den male beweert ende verdedicht (1612)
Ruim een jaar bleef het stil in de polemiek tussen de jezuïet en de twee arminiaanse 
predikanten. Eind april 1612 nam de vader, Franciscus van Lansbergen, de hand-
schoen opnieuw op met de verschijning van zijn Wtvaert vande Roomsche Tran-
substantiatie. De titel was al net zo vooringenomen als die van Van Gouda’s laatste 
geschrift. Ook had Franciscus er, waarschijnlijk in navolging van de jezuïet, voor 






een engel met  een molensteen die de  transsubstantiatie dreigt  te verpletteren en 
te begraven. Helemaal daarboven  is het Laatste Avondmaal  afgebeeld, waarmee 
de tegenspraak wordt bevestigd tussen dit door Christus ingestelde gebruik en de 





adieu triumpherende transubstantiatie’  en besluit hij zijn werk met de volgende 
woorden: ‘Alzoo ’t meer dan tijdt is, dat ghy u ter begraefenisse haestet, om den 
requiem sempiternam, inde Wtvaert van uwe Transubstantiatie te helpen zinghen. 
– Ite, missa est.’249












248    Onbekend is wie de gravure heeft vervaardigd. Atlas van Stolk II (Amsterdam, 1897), nr. 1285. 
249   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, resp. 32, 190. Verg. ook: 28, 40, 152.
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Vervolgens geeft de Rotterdamse predikant  een geheel  eigen  interpretatie van 
het frontispice van De victorieuse transsubstantiatie. Zo zijn de twee maagden, die 
volgens Van Gouda nog de christelijke deugden symboliseerden, bij Van Lansber-
250    Dit waren: Costerus, Dialoghe oft ’t samensprekinghe over de solemnelle processie des H. Sacrament van 
Mirakelen jaerlycx te Bruessel gehouden, ende naemelyck in dit 1610 (Brussel, R. Velpius, 1611) en Sweerts, 
Leughen-tas Francisci Lansbergii [...], uit sijne verantwoordinghe by een gheraept door Robertum Sweertium 
(Antwerpen, H. Verdussen, 1611).
251    Waarschijnlijk had Van Lansbergen geen weet van het feit dat een van deze werken, namelijk Francisci 





van de Roomsche transub-
stantiatie (Rotterdam, 1612). 
De prentmaker is onbekend.
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255    Verg. Kilmartin, The Eucharist in the West, 143-153, 158-168, 247-266.
256    Verg. ‘Dies heb ic hem wt syn eyge[n] meesters bewesen’ en ‘Daer hebt ghy dry van uwe voornaemste 




van de  laatste publicatie van de  jezuïet. Hierna wordt soms verwezen als de victorieuse transubstantiatie dan 
weer als de triumpherende transubstantiatie (let weer op de enkele –s!).
259    ‘... want ghelijck onsen Erasmus verklaert, de monikken hebben de Schriften der Oud-Vaderen ghe cor-
rum peert ende verdorven.’ Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 169.
260    Dit geldt in ieder geval voor de Catechismus (1604) en de Dialoghe (1611) van Costerus.
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moeten aantonen, gaat ook in de Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie door.
Arme Jesuwijt, Chrysostomus en spreect van uwe Utrechtsche ooghen niet of zy broot en 
wijn int Avontmael des Heeren zien, maer hy begheeft hem tot de gheestelijcke ooghen des 
gheloofs (die u de Philistijnsche Iesuwijten in hare vergiftede Scholen wtghesteken heb-
ben) ende verklaert dat de zelfde noch broot noch wijn inde Eucharistie meer en zien: 
door diense zoo staer lichts op de beteeckende zaecken oogen, te weten, op het gezegende 






261   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 12.
262   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 13.
263   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 16.
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die zouden hem gezeyt hebben, dat creare eyghentlijc  te zeggen  is, van niet yet 
maken dat  te voren niet en was’ en verderop  ‘Ziet zulc eenen vierkanten ezel  is 







Syn [van Van Gouda] Roomsche Docteuren, die daer disputeren dat het kraect hoe diep dat 
het lichaem Christi door het keelgat passeert, ende met wat eerbiedinghe datmen het wt-
ghespogen Sacrament moet bejeghenen. Al dit wtspouchel gaet Gouda met syne Victorieuse 














264   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, resp. 21, 26. Vergelijkbare citaten: 17, 22, 27, 32, 36, 46-47, 
56-57, 65, 118-119, 127-128, 151, 156, 182.
265   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 64.
266   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 23-25, 33, 37, 44-45, 53, 56, 61-64, 66, 68, 71-72, 77, 86-87, 91, 
97, 102, 106, 108-109, 111, 115, 119-120, 123, 126, 136, 138, 171.
267   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 42.
268   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 29, 37, 41.
269   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 168.
270   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 48, 60, 62-63, 66, 103, 113, 116, 123, 126-127, 130, 134-135, 
144, 157, 161, 168, 183.
271   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 126.
272    Zowel Van Gouda als de Van Lansbergens zullen hoogstwaarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van indici, 
bloemlezingen of  loci communes uit de werken van de kerkvaders en hun commentaar op de Bijbel. Voor de 
jezuïet zal hierbij maatgevend zijn geweest de Bibliotheca selecta (1593) en Apparatus sacer ad scriptores Veteris et 
Novi Testamenti (1603-1606) van zijn medebroeder Antonius Possevino. Voor de Van Lansbergens zal Conrad 
Gesners Bibliotheca universalis (1545) mogelijk het  vertrekpunt zijn geweest. Arnoud S. Q. Visser, Reading 
Augustine in the Reformation. The flexibility of intellectual authority in Europe, 1500-1620 (Oxford, 2011), 63-91.
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kort  de  revue. Maar  de  belangrijkste  passage  laat  doorschemeren dat  de  jezuïet 
273   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, resp. 27, 30, 32-33, 41.
274   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 17, 26, 32, 38, 47, 53, 63.
275    Verg.  ‘Dies  moet  hem  onsen  Lieven  Heere  onder  de  broo[t]loose  accidenten  ghetroosten,  dat  hem 
pater Gouda volghende syne  Jesuwijtissche Confessie eedt, wytspout,  ende door den stoelganc  loost, om de 
westphalissche verckens daer mede te gherieven.’ Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 71.
276    Het aanverwante typisch katholieke begrip ‘mis’ kan bij Van Lansbergen op een zelfde kritiek rekenen.
277    Verg.  ‘... dit heb  ic u  ten aensien vande oud-vaders alleen  ingheruymt, dat ghy uwe verdichte  tran sub-
stan tiatie, wt gheenen oudt-vader ter weerelt, inden tijdt vande eerste zes hondert jaren zult bewijsen.’ Wtvaert 
vande Roomsche Transubstantiatie, 143.
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rond 1611 in Schiedam is geweest. Hoe de Rotterdamse predikant hier achter is ge-
komen is niet bekend. Hij schrijft:
Ende want ghy de couragie ende ’t herte niet en hebt ghehadt, om my eens aen te spreken, 
doen ghy te Schiedam waert, ende ic u nu hebbe leeren kennen, wat ghy voor eenen onbe-
schaemden ende onbeschoften Jesuwijt zijt, denct niet, dat ghy my de moyte weert zijt, om 
by u t’Antwerpen te komen disputeren. Ic woonen binnen Rotterdam, ende en hebbe my 
noyt, eenighe vande uwe ontsien. Wanneer u ghelieft (zoo my de Heere in’t leven spaert) 






7  S. Lansbergius, Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie wt de 
heylighe Schrift ende Outvaders vergadert ende te samen ghestelt (1612)
Niet  lang na het verschijnen van de Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie 




In het  verleden  is  deze prent  abusievelijk  aan  Simon Frisius  toegeschreven.282 




de uitgave Spieghel der schrijfkonste (1605) enige stilistische overeenkomsten met 
Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie.




278   Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 174 (abus. 175).
279    Sarc verwijst naar zerk of grafsteen, verwijzend naar de zwevende molensteen boven het gedicht.





282    The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700. Simon Frisius II 
(Ouder kerk aan den IJssel, 2008), 198. 
283    Cossee, ‘Remonstrants Rotterdam in de vroegmoderne tijd’, in: Bernard (red.), Arminianen in de Maasstad, 30.
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de  eucharistie  (Lactantius, Tertullianus),  tegen het  aanbidden  van de  geconsacreerde hostie  (Irenaeus),  tegen 
het  opbergen  van  de  overgebleven  geconsacreerde  hosties  (Cyrillus  van  Alexandrië,  Origenes,  Augustinus, 
Hiëronymus,  Hesychius),  al  hetgeen  tot  onze  zaligheid  van  node  is  staat  gedrukt  in  de  Schrift  (apostelen 
Johannes  en Paulus, Athanasius, Basilius), Hoc est corpus meum moet  niet  eigenlijk maar figuurlijk worden 
verstaan (de middeleeuwse theologen Durandus, Odonus, Lansenius), Christus heeft brood aan zijn discipelen 
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ende het Vonnisse des doots ontfanghen.’285 Formeel laat Samuel het eindoordeel 
over zijn publicatie aan de ‘onpartijdige Christelijcke’ lezer.
De opmaat tot een verdere bespreking van de thema’s wordt gevormd door een 




















285    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, voor-reden.













jezuïeten  erbij  betrokken waren. Eric Nelson, The Jesuits and the Monarchy. Catholic Reform and Political 
Authority in France (1590-1615) (Hampshire, 2005), 151-207.
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1   Alle de ghene die den Ghever des lichts, het licht der keersen offeren tot eene gave, en 
zijn niet voor recht-sinnich te houden:
2   De papisten offeren den Ghever des lichts, het licht tot een gave.
  Ergo en zijn de papisten niet voor recht-sinnich te houden.
1   Indien Christi lichaem hier op der aerden niet en is, zoo en kan hy op der aerden onder 
de accidenten des broots niet aenghebeden worden.
2   Nu, ’t is alreede bewesen dat het lichaem Christi op der aerden niet en is:
  Ergo, en kan het op der aerden niet aenghebeden werden.
1   Godt en mach van gheen mensche gheoordeelt werden.
2  De Paus is Godt.
  Ergo en mach de Paus van gheen mensche gheoordeelt werden.
Van Lansbergen probeert hierin bepaalde aannames, die hij ontleende aan de Schrift 
en de kerkvaders,  te  koppelen  aan,  soms fictieve,  onderdelen  van de katholieke 
290    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 40.
291    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, resp. 26, 33, 40.
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Adieu ooc pater Gouda, want naer dien ghy teenemael zidt verslagen ende bedroeft over 
de doot van uwe Ionc-vrouwe, zo en zal ic u voor desen niet meer quellen ofte moeyelijc 
vallen: maer op uwe vragen metten eersten, als ghy wat beter zult te vreden zijn, in het by-
sonder antwoorden op dat Christus met syn Heylich Avontmael teghens het paus gebroetsel 
mach triumpheren. Amen.296







293    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 34.
294    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 19.
295    Verg.  ‘Want  uwen  tijtel  belooft victorie ende  triumphe, maer wanneer men  uwe  onnutte  antwoorden 
ondersoect, zoo en vint men niet meerders dan dat ghy alreede met uwe Transubstantiatie de onderlaghe hebt 
bekomen.’ Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 80.
296    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 90.
297    Opvallend is dat Van Lansbergen ook een keer verwijst naar De iusta hereticorum punitione (1547) van de 
franciscaanse theoloog en jurist Alfonso de Castro, overigens zonder een paginanummer op te geven waardoor 
het niet waarschijnlijk is dat hij het werk zelf ter hand heeft genomen.
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Maer armen Jesuwijt, hoe moet ghy het futsel-boec [een denkbeeldig boek] zoeken. Want 
ten eersten, het ghene ghy hier wt spout vanden wijn pot en trecke ic my niet aen, wel 
wetende dat het zeer aerdichlijc past op uwe Bels [Belgische] priesters, de welcke meest 
vanden wijn ende syne kracht disputeren, ghelijc onder andere uwen Columbanus Vranx, 
die ons zeer pertinentelijc verklaert, dat Mee-Appel-dranc ende ghebranden wijn ghedis-
tilleert vanden droessem vanden biere, smaken en riecken ghelijck wijn, daer sy gheenen 
wijn en zijn.298
Van Lansbergen verwees hiervoor naar Dat levende ende levenmakende hemelsch-
broodt (1598) van de kruisheer en contrareformatorische dichter Cornelius (Co-




... zoo behoort ghy vryelijck danckbaer te wesen teghens uwe mis-knappers [slimme gees-
telijken, ironisch bedoeld] hier te Lande, de welcke u dese veerskens hebben toeghesonden, 
op dat sy daer door moghen aenghesport worden, om u zoo langhs zoo meer te helpen, ende 
alle nieuwe stucxkens over te brieven ende ter handt te stellen.300 





8  J. van Gouda, De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie (1612)
Inhoud en opzet




298    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie, 66.
299    Vrancx was een populair volkspredikant en –schrijver. De voornaamste thema’s in zijn polemische werken 
waren de eucharistie  en de waardigheid van Maria. Hij  stond  in contact met  talloze geleerden en  theologen, 
onder wie  de  jezuïeten  Franciscus  Flerontinus, Oliverius Mannaerts  en  Joannes David.  I. Winnepenninckx, 
‘Vrancx, Cornelius Columbanus’, Nationaal Biografisch Woordenboek 1 (Brussel, 1964), 960-966.





302    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie in de welcke Franciscus ende Samuel Lansbergen inqui si-
teurs arbeyden met lasteren, leugenen, quade citatien, ende alderley onverstandicheydt levendich te delven ende 
begraven de Welvarende, Triumphante, Eewichdurende, Roomsche, Katholijcke Transubstantiatie (Antwerpen, 
H. Verdussen, 1612). 141 p.p. in-8. 
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303    Doots-vonnis tegens de paepsche Transsubstantiatie van Samuel van Lansbergen was ondertekend op 1 
mei 1612.
304    Van Gouda, Port voor den Voor-bode Henrici Boxhornii [...]  (Antwerpen, H.  Verdussen,  1611);  Van 
Gouda, Voor de acht catholycke propositien P. Francisci Costeri [...] teghens Henricum Brand Willemssen [...] 
(Antwerpen, H. Verdussen, 1611); Van Gouda, Ander-Half-Hondert leughens Henrici Boxhornii (1611);
Van Gouda, Den Katholiicken heyligen-dienst Ioannis de Gouda [...] teghens Henricum Boxhornium, Ioannem 
Bogaert, Wilhelmum Perkinsum, Vincentium Meusevoet sijnen vertaelder, ketters, leughenaers, in Brabant, 
Enghelant Hollant (Antwerpen, H. Verdussen,  1612); Van Gouda, Examen Doct. Francisci Gomari, Ioannis 
Wten-Bogardt, Danielis Castellani [...] (Antwerpen, H. Verdussen, 1612); Van Gouda, Leughenen ende Beuselen 
by dosynen Michaelis Hogii [...] (Antwerpen, Joannes (I) (wed. en erven) Moretus, 1612).
305    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 3.
306    Eenzelfde  tactiek  paste  de  jezuïet  twee  jaar  later  toe,  toen  hij  de  polemiek  met  Henricus  Boxhorn 
afsloot. Vergelijk de titel: Bewijs Ioannis de Gouda [...] dat Henricus Daniel Boxhorn [...] is 1. Eenen qualijck 
ghereformeerden, 2. Eenen onverstandighen dialecticus, 3. Eenen vervalscher ende beliegher der schrifturen ende 
autheuren, 4. eenen beliegher vanden eer. heer pastoor in Halsteren (Antwerpen, H. Verdussen, 1614). 29 p.p. 
in-8. 
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komt dat zij leugenaars, ketters en lasteraars van de rooms-katholieke kerk zijn.307 
Om dit te onderstrepen sluit de jezuïet De Godtloosheyt der Rotterdamscher In-
quisitie af met een lijst van scheldwoorden en lasteringen die hij had aangetroffen 
in de voorafgaande geschriften van de beide predikanten.









jezuïet  zich verdedigt  tegen de  aantijging dat hij op verschillende kritiekpunten 
van Samuel en Franciscus niet was ingegaan. Hiervoor maakt hij een vergelijking 























308    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 6-7.
309    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 54.
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310    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 72. Verg. ook 16.
311    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, resp. 51, 87, 109.
312    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 67.
313    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 98.
314    Verg. ‘Dat hy [de Zwitser Conrad Gesner] u [Franciscus] eene leugen op de mouwe gespelt heeft, ghelijck 
ghy de Rotterdammers doet?’ De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 61. 
315    Verg. ‘Het raeckt soo veel datmen anders in de oprechte Kercke Ambrosii dede, als in de Rotterdamsche, 
die  van de oude oprechticheyt  afgheweken  is.’ De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie,  86. Zie  ook 
68-69.
316    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 125. Ontleend aan Franciscus Costerus, Bewiis der ouder 
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Soo veel gheseyt als Lansberghen mach by de broeders ende susters die noch Godt noch 
gheloove en hebben met sijn schrijven wat schijnen te doen, maer moet weten dat als sijne 
boecken in het pausdom komen, anders niet dan voor beuselen ende leughenen ghelesen 
ende gheacht worden, welcke niemermeer iet sullen bedrijven by de ghene die in het Ka-
tholijck Gheloove ghegrondt ende vast zijn.319 
Dat De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie hoogstwaarschijnlijk het te-








catholiicker leeringhe met andtwoorde op sommighe teghenstellinghen (Antwerpen, 1601), 136-144 (zesde pro-
po sitie).





Tertullianus, Liber de praescriptionibus adversus haereticos, cap. 2.
 Bij Van Gouda is dit hoofdstuk 9 in plaats van 28.
319    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 141.
320    Andriessen komt  tot dezelfde  conclusie  inzake deze kettingpolemiek. Andriessen, De jezuïeten en het 
samenhorigheidsbesef, 156.
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al enige  tijd duurde, maakte de  toon er ook niet vriendelijker op. De Godtloos-
heyt der Rotterdamscher Inquisitie heeft alle kenmerken van een op de man gericht 
schotschrift. Binnen deze kettingpolemiek  functioneert het  echter  als  een zend-
brief of repliek tegen Samuel en Franciscus van Lansbergen.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Een verwijzing naar de conferentie, waar deze kettingpolemiek mee begonnen was, 










Ghy [Franciscus] moet hier lieghen oft Boxhorn, want Boxhorns leughen protocol houdt 
anders, die seght dat de Out-vaders noch van beelden, noch van autaren, noch van tem-
pelen wisten te spreken. Ghy seght noch van beelden, noch van autaren in de tempelen, dit 
is twee. Daerom Francisce, siet eerst wiens leughen-protocolle faelieert [in gebreke is], het 
uwe oft het sijne.322






Ter wijle ick t’Hantwerpen gewoont hebbe, Francisce, is het houdt van Scherpenheuvel 
eerst ghevonden, ende is alsnu de gheheele wereldt door vermenichfuldicht, oock tot in 
Indien toe, waerom en soude dan by het leven Cyrilli soo wel niet en konnen gheschieden 
als’t by mijn leven doet?323
321    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 100, 102, 109, 124.
322    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 124.
323    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 62.
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Welcke antwoorde is dat passeren mach, ende datmen soo alle magistraten voor leughe-
naers ende bevestigers der valscheyt mach schelden, en dat op het credijt van twee over-
tuychde leughenaers Boxhorn ende Lansbergen, is ’t te vergheefs met attestatie ende brie-
ven van recht ende magistraten te procederen. Wanneer eenen particulieren overtuychden 
leughenaer, meer geacht sal worden, dan bisschoppen, prelaten, volle capitelen, magistraten 




’T en is den dootsnack niet die de Transsubstantiatie quelt, het is maer eene qualijckheyt 
die de Transsubstantiatie over komt alsse hoort lieghen, daerom houder ghy met de Cal-
vinisten op van liegen, ende de Transsubstantiatie sal terstont tot haer selven komen. Van 
sterven en heeftse gheenen noodt. Dan in de plaetsen ende steden daer de Calvinisten soo 
liegen [de Republiek], kan de Transsubstantiatie qualijck achter straten gaen, ende hare 




324    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 108.
325    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 108.
326    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 109.
327    De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie, 49.
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talk of the town was. Maar ook zijn eigen medebroeders in de Noordelijke Ne-
derlanden kenden zijn werken. Zo bezat de Alkmaarse jezuïetenstatie rond 1612 
al een exemplaar van De victorieuse transsubstantiatie en Andwoorde, terwijl hun 
Haarlemse statie rond 1615 niet de werken van Van Gouda op de plank had staan 
maar juist Weder-antwoorde en Ghesprec van de Van Lansbergens.329 In de tweede 






















328    Scheerder, De contrareformatie te Rotterdam, 45.
329    ‘Alkmaar’, [ca. 1612]; ‘Haarlem’, [ca. 1615], raa, apfb, inv.nr. 3002.
330    Willem Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken 
afkomstig uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu 
opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (Amstelveen, 2005), 58; [M.P. van Buijtenen], 
Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden,  1941),  54; 
‘Leidschendam’, 1678, raa, apfb, inv.nr. 3002.
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me uitwisseling van  religieuze  ideeën, drukwerk  en  contacten. Zo kwamen veel 
protestanten, onder wie zich nogal wat arminiaans gezinden bevonden, naar zijn 
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mengde lezerspubliek aan hun kant te krijgen. Dat Joannes van Gouda met zijn 










Lansbergens  voor hun  argumentatie  rijkelijk putten uit  de westerse  en oosterse 





dering’  van de  eucharistie  door de Van Lansbergens  voor Van Gouda  grievend 
moet zijn geweest. De steekhoudende argumenten pro en contra zijn uitgewerkt 
en beide partijen spelen nu sterk op de man. De een is een leugenaar en een ketter, 
de  ander  een  ‘onbeschaemden  Jesuwijt’  en  een  ‘uwtghespoghenen monic’. Mis-
schien wel het duidelijkste voorbeeld hiervan is Van Gouda’s laatste geschrift De 
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331    Sommighe catholycke redenen, 34-36.
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Voetius, Everwijn, Meusevoet en de Waalse predikant Colonius). Al deze predi-
kanten waren  beeldbepalend  voor  de  uitkristallisering  van  het  theologische  ge-
dachtegoed in de gereformeerde kerk en zij golden als uitgesproken voorstanders 
van de, respectievelijk remonstrantse en contraremonstrantse, beleidslijn. De toon 










De  ‘opdrachten’  in zijn publicaties,  gericht  aan de magistraat van Rotterdam, 
Breda  en  zelfs  de  Staten-Generaal  der  Verenigde Nederlanden  laten  doorsche-
meren  dat  de  jezuïet  deze  nog  niet  beoordeelde  als  protestantse  overheden. Zo 
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3    Twee tijdelijke of oud-missionarissen 
uit de Noordelijke Nederlanden
Jacobus Stratius (1559-1634) en Godefridus Wandelman 
(1591-1654)
3    Twee tijdelijke of oud-missionarissen uit de Noordelijke Nederlanden
3.1  Jacobus Stratius: ‘Provinciaal en polemist’
3.1.1   Het biografische en contextuele gedeelte

















De volgende literatuur geeft ook de Scheldestad als geboorteplaats: F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der 
jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 405; A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens 
Pays-Bas II (Bruxelles, 1927), 195; [L. van Miert], ‘P. Jacobus van der Straten’ in: Menologium van de Sociëteit 
van Jezus voor de Nederlandsche Provincie  [z.p.,  1913], I,  166-168,  aldaar  166; W.  van  Eeghem,  ‘Stratius’, 
Biographie Nationale publiée par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 
XXIV (1926-1929), 157-166, aldaar 157; F.-V. Goethals, ‘Stratius’, in: Lectures relatives à l’histoire des sciences, 
des arts, des lettres, des moeurs et de la politique en Belgique I (Bruxelles, 1837-1838), 102-108. Met voorbehoud 
door de auteurs ook in: J. Haers, B. Deprez, ‘Jacob van der Straeten S.J., ‘Practijcke van een particulier examen’ 
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Zeker heeft pater Jacobus altijd hen met dankbaar aandenken vereerd, die hem tot hulp 
zijn geweest om binnen te treden in deze engelachtige en hemelse schare, die hij zelf het 
paradijs noemde. En in zijn bezigheden heeft hij dagelijks dank betuigd aan God, omdat 
Hij hem heeft geroepen tot de Sociëteit van Jezus, waarin zijn eerste gloed om vorderingen 
te maken niet verslapt is ...8






4    piba II, 342. In de Catalogus personarum van 1622 wordt 22-2-1580 als intredingsdatum genoemd. Catalogus 
primus et secundus personarum et tertius rerum Provincia Flandro-Belgica, 1622, raa, apfb, inv.nr. 31.
5    piba III, 381; E. Soil, Les maisons de la Compagnie de Jésus à Tournai (Bruges, 1889), 16-17.
6    A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas I (Bruxelles, 1927), 435.







in de colleges’, in: Eddy Put, Maurits Wynants (red.), De jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik 
(1542-1773) (Brussel, 1991), 34-48.
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in  de  zestiende-  en  zeventiende-eeuwse  samenleving  zie:  Louis  Châtellier, The Europe of the devout. The 
Catholic reformation and the formation of a new society (Cambridge, 2e druk 1991).
11    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
12    Eveneens werden toegelaten tot de vota simplicia Franciscus Leemans en Guilielmus de Leeuw. ‘Catalogi 
van  het  college  te  Maastricht’  (kopie),  1583,  ansi,  os,  inv.nr.  1028;  Catalogi primi collegii Societatis Iesu 
Traiectensis (kopie), 1583, ansi, os, inv.nr. 1031.




14    Het  is  opmerkelijk  dat  Stratius’  verblijf  in Mechelen  en  Luik  niet  wordt  vermeld  in  zijn  elogium. De 
gegevens zijn ontleend aan Goethals, Lectures relatives, 103.
15    piba III,  361. Poncelet noemt 24  juni  als benoemingsdatum voor zijn  rectoraat. Poncelet, Histoire de la 
Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas II, 195.
16    De Constituties geven wel aan dat de rector van een college bij voorkeur niet profes is, omdat een rector in 
tegenstelling tot een profes géén bijzondere (flexibele) zendingsstatus heeft. Opmerkelijk genoeg werd Stratius 
later,  nadat  hij  zijn  vier  geloften  had  afgelegd,  toch  nog  enkele  keren  benoemd  als  rector  van  een  college. 
Constitutiones Societatis Iesu cum earum declarationibus (Romae, 1615), pars IV, cap. X, par. 3, f. 151; pars VI, 
cap. II, par. 3, f. 200.
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18    Over  Lessius  zie:  Toon  van  Houdt,  Leonardus Lessius. Traditie en vernieuwing (Antwerpen,  2005), 
vooral 21-39. Over de kwestie van de genade en de vrije wil, waarin Lessius stelling nam tegen de Leuvense 
theologieprofessor Michael Baius, zie: E.van Eijl, ‘La controverse louvaniste autour de la grâce et du libre arbitre 
à  la fin du XVIe siecle’,  in: M. Lamberigts (ed.), L’augustinisme à l’ancienne faculté de théologie de Louvain 
(Leuven, 1994), 207-282.
19    Het  conflict  rondom de  filosofieopleiding  van  de  orde  en  de  universiteit  van Leuven wordt  uitgebreid 
besproken  in: Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas II, 188-228. Zie ook J. 
Roegiers, ‘Awkward Neighbours. The Leuven Faculty of Theology and the Jesuit College (1542-1773)’, in: Rob 
Faesen & Leo Kenis (ed.), The Jesuits of the Low Countries. Identity and impact (1540-1773), 153-175; Emiel 




20    F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit 
in de Republiek (Den Haag, 1996), i.h.b.5-41, 65-93. Voor de historische ontwikkeling van de jezuïetensprituaiteit 
in de 17de eeuw zie: Joseph de Guibert, La spiritualité de la Compagnie de Jésus: esquisse historique (Roma, 1953), 
219-407.
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Hij [Stratius] veranderde gedurende de dagen van dat jaar vóór Aswoensdag22 (gedurende 
welke de blinde stervelingen het niet toegeven aan de buik en aan Bacchus bijna als een 
misdaad veroordeelden) de toenmalige bacchanalen van de duivel in bepaalde nieuwe, en 
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De kerk was niet zozeer versierd tot verstrooiing van de aanwezigen, als wel op een vrome 
manier in rouw gedompeld tot een aanblik voor de publieke smart vanwege de schandda-
den. De wanden waren in rouwgewaad gehuld door een stuk zwart gemaakte stof, die het 
daglicht in elk opzicht buitensloot; het hoofdaltaar, dat schitterend was door een magnifiek 
kleed, werd prachtig verlicht door de gewijde kaarsen; vele lichten, die opgesteld waren in 
de vorm van een vurige piramide, verspreidden vanuit het gewelf naar beneden een licht 
door de zeer duistere kerk. De zwepen, de doornenkroon, het kruis en de overige symbolen 
die herinnerden aan de wreedheid jegens Christus begaan, hingen, om een heilzame droef-
heid bij de zielen in te prenten, her en der vastgehecht aan het voornoemde kleed, naar 
beneden.26
De  pracht  en  praal  waarmee  deze  meditaties  waren  vormgegeven,  viel  niet  bij 
 ieder een, onder wie ook  enkele  van zijn medebroeders,  in  goede  aarde, waarop 
werd besloten om deze oefeningen voortaan op een meer bescheiden manier op 

















perobscuram  per  templum  spargebant.  Flagra,  spinae,  crux  c[a]eteraque  expromptae  in  Christo  crudelitatis 
monumenta ad salutarem maerorem animis incutiendum memorato panno sparsim affixa dependebant.’ Elogium 
Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
27    Imago primi saeculi Societatis Iesu a provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis repraesentata (Antverpiae, 
1640),  791-792.  Ook  Cornelius  Hazart  vermeldt  de  verdienste  van  Stratius.  Zie  daarvoor  Het gheopent 
Christendom van P. Cornelius Hazart ghestelt teghen het geopende Turckdom van S.O. predikant (Antwerpen, 
1664), 378-379.
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28    ‘Memoriale  in  Flandro-Belgica  Provinciae  comune,  datum  a  R.P. Henrico  Scherenii  visitatore’  (kopie), 
november 1617, f. 56, 56v. (Collegium Sylvaeducense), ansi, os, inv.nr. 113. Origineel in ra, apfb, inv.nr. 249; 
‘Status missionis Hollandicae S.J. anno 1656’, gepubliceerd in: aau 3 (1876), 45-90, aldaar 63.
29    ‘Oratio  quadraginta  horarum  genialibus  ante  quadragesimam  diebus  hoc  primum  anno  instituta  ad 
augendam vulgo pietatem haud parum momenti habuit.’ Acta Missionis III, 1626, ansi, os, inv.nr. 378, f. 386.




orgaan van de provinciaal. Epitome instituti Societatis Iesu, 455, 458-459.
32    Zie bijv. ‘Visitatiebrief van J. Stratius aan generaal C. Acquaviva’ (kopie), 26-7-1606, ansi, os, inv.nr. 112.
33    L. Brouwers, De jezuïeten te Brussel 1586-1773-1833 (Mechelen, 1979), 22-25; Put, ‘Het onderwijs in de 
colleges’, 35.
34    piba III, 306-309.
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In de  tussentijd was de grote Nederduitse  Jezuïetenprovincie  (Provincia Ger-




















37    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas I, 427-433. Voor meer aantallen van 
de Provincia Belgica en van de latere Vlaamse en Waalse provincies zie: Liesbeth Labbeke, ‘De recrutering van 
de  jezuïeten  in het hertogdom Brabant (1584-1640)’, Trajecta 5 (1996), 193-212, aldaar 196-199; A. Poncelet, 
Nécrologe des Jésuites de la province Flandro-Belge (Wetteren, 1931), XLVII.









Vlaams-Belgische provinciaal, maar stond direct onder de generaal in Rome. piba II, 377; piba III, 386.
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44    Epitome instituti Societatis Iesu, 107, 251, 307-308.
45    Waarschijnlijk baseert Goethals zich eveneens op het Latijnse elogium, want andere bronnen hieromtrent 
zijn er niet. Helaas geeft hij geen bronvermelding. Goethals, Lectures relatives, 106.
46    J. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der Nederlanden, 1585-1648 (Antwerpen, 1957), 
181-182, 279-280, 284-301.
47    Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (’s-Gravenhage, 




48    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 92-93; Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 176.
49    Joke Spaans, ‘Paragons of piety: representations of priesthood in the Lives of the Haarlem virgins’, in: Theo 
Clemens, Wim Janse (ed.), The Pastor Bonus. Papers read at the British-Dutch Colloquium at Utrecht, 18-21 
September 2002 [Dutch Review of Church History] 83 (2003), 235-246, aldaar 243.
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51    De  fysieke  bedreigingen  worden  als  volgt  omschreven:  ‘Nec  modo  probra  et  iurgia  certatim  ingerere 
[ingererunt], sed intendum etiam impetu facto, pugnis, cubitis, calcibus, adolescenti latera faciemque contundere.’ 
Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 127.
52    Verg.  ‘... Mennonis  a  prima  aetate  secutus  insaniam’  en  ‘Et  sane probrosum  erat  catholico nomini  cum 
Mennonis potissimum sequaces insigni beneficentia suos egentes alerent quotidiano suae synagogae incremento 
...’ Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. resp. 127 en 128.
53    Verg.  ‘Is  vero  fuit  operae  fructus,  quod  subito  non  pauci  ab  Anabaptistis,  ex  illecebra  ad  catholicos 
transierint.’ Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 128.
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len  († na  1631)  in Haarlem betrokken  bij  een  tweetal  disputen met  katholieken 
waarin de controversiële thema’s van de (on)zichtbare kerk, de zending, de apos-
tolische  successie,  het  pausdom  en  de  transsubstantiatie  aan  de  orde  kwamen.60 
54    Voor hun ontstaansgeschiedenis en onderlinge verschillen zie: S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum-Leeuwarden, 2000), 270-310.
55    In  het  missieverslag  wordt  alleen  gesproken  van  ‘Mennonites’  en  ‘Anabaptistes’.  Voor  de  ont staans-
geschiedenis van deze kleinere Haarlemse afscheidingen zie: Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden, 
301-302, 388-389; S.L. Verheus, Naarstig en vroom. Doopsgezinden in Haarlem 1530-1930 (Haarlem, 1993), 
41-79.
56    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 97-101; 282. In het missierapport van Rovenius uit 1616 wordt vermeld 
dat Haarlem 50.000 inwoners telde, onder wie vele katholieken. Dit strookt niet met het aantal van Spaans. Acta 
Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, f. 176.
57    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 101-104.
58    Met  betrekking  tot  de  herdoop  werd  onder  meer  de  vraag  gesteld  of  volwassenen,  die  reeds  in  de 
gereformeerde religie gedoopt waren, opnieuw gedoopt dienden te worden. Zijlstra, Om de ware gemeente en 
de oude gronden, 388-389.
59    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 99.
60    Het relaas hiervan, met de katholieken als doelgroep, nam Van der Meulen op in zijn Historia der kercken-
handel welke  in  1614  door  Vincent  Casteleyn  te Haarlem werd  gedrukt  (ondertekend  op  23-2-1614).  Van 
der Meulen had  reeds  in  1600 de Successio Apostolica gepubliceerd, waarmee hij  ageerde  tegen de pauselijke 
successie. Katholieke reacties volgden, waaronder in 1603 de Toetsteen van de versierde apostolische successie van 
de bekende jezuïet Franciscus Costerus. Van der Meulen refereerde hieraan in zijn Historia der kercken-handel, 
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waarbij  ook  de  jezuïetenorde  zwaar  bekritiseerd werd. Zie  ook Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude 
gronden, 376-377; Peter Nissen, De katholieke polemiek tegen de Dopers. Reacties van katholieke theologen op 
de doperse beweging in de Nederlanden (1530-1650) (Enschede, 1988), 215-218.
61    Catalogus statie Haarlem, raa, apfb, inv.nr. 3002, ca. 1615.
62    Onder de titel ‘Broederschap van de Genade Gods onder de bescherming van St. Willibrord en St. Boni-
fatius’. Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge 
Mass., 2008), 184-187.
63    Hij vervulde deze functie tot aan zijn dood. Marit Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster 
en wereld in Noord-Nederland gedurende de zeventiende eeuw (Hilversum,  1996),  58-59,  284-288;  Spaans, 
‘Paragons of piety’, 235-246.
64    Daarvoor was Pleunius werkzaam geweest in Hoorn en Gouda. Acta Missionis I, 1616, ansi, os, inv.nr. 376, 
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Terug naar de Zuidelijke Nederlanden: een veelvoud van functies
Het overlijdensbericht van Acquaviva bereikte Stratius in Haarlem niet meer, hij 
was namelijk al teruggekeerd naar Leuven. Daar werd hij benoemd tot socius van 





















69    piba III, 317. Over de visitatieregels van een jezuïetenprovincie zie: Epitome instituti Societatis Iesu, 480-
482. Voor het visitatieverslag: ansi, os, inv.nr. 113 (eveneens in arsi, ac, Provincia Flandro-Belgica, inv.nr. 69.I, 
f. 61v- 62).
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73    piba III, 363.
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76    Het manuscript, getiteld Menologium morale cum Kalendario bevindt zich thans in de Biblioteca Nazionale 
Centrale di Roma, Gesuitici collection, inv.nr. 1224. Het is onlangs gerestaureerd en in vier delen opgesplitst.





78   Menologio di pie memorie d’alcuni religiosi della Compagnia di Giesù raccolte dal padre Patrignani della 
medesima Compagnia, e distribuite per quei giorni dell’ anno, ne’ quali morirono. Dall’ anno 1538, sino all’ anno 
1728 (Venezia, 1730). 
79    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378; piba III, 370.
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der Jesuieten der Nederduitsche Nederlanden’, aau IV (1877), 242-386; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis 
der jezuïeten in Nederland, 138.
87    Paul Peeters,  l’Oeuvre des Bollandistes (Bruxelles, 1961), 12-17. Voor een recente studie over de Bol lan-
disten zie: Robert Godding, Bernard Joassart, Xavier Lequeux, François de Vriendt, Joseph van der Straeten, 




89    ‘Magnus  illi  ardor  erga  domesticarum  exempla  virtutum,  cum  Collegia,  &  postea  Flandro-Belgicam 
Provinciam gubernaret.’ Nadasi, Annus dierum, 188.
90    Elogium Jacobus Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
91    Anoniem, Doorluchtich ende stichtich leven van Iouffr. Catharina Daneels, t’haren over-lijden religieuse in 
’t clooster vanden Annuntiaten tot Loven (Antwerpen, 1647). Dat Stratius haar biechtvader was, wordt vermeld 
in het voorwoord.
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Maar hoewel de dood hem [Stratius] geducht scheen te zullen zijn, nochtans zwaarder 
was het voor hem wanneer iemand bezorgd was met betrekking tot hem. “Mocht toch”, 
zei hij treurend, “de Heer mij na een korte tijd van hier tot zich roepen, moge ik dan 
door mijn ziekte niemand tot last zijn.” Iemand antwoordde: “Zeker verkiezen alle u eer-
waarde geheel en al dienstbaar te zijn, opdat zij getuigen hoeveel de Sociëteit verschuldigd 
is aan de werken en verdiensten, die u eerwaarde op u genomen hebt.” Maar hij [zei daar-





De Bibliothèque de la Compagnie de Jésus van Sommervogel schrijft in totaal veer-
tien geschriften aan Jacobus Stratius toe, die hij, afgezien van eventuele herdruk-
92    Kartuis  Maria-Magdalena-onder-het-Kruis,  opgericht  rond  1489  binnen  de  stadsmuren  van  Leuven. 





schijnt de situatie verbeterd te zijn. Tom Gaens & Jan de Grauwe, De kracht van de stilte. Geest & geschiedenis 





uit de Zuidelijke Nederlanden’, Trajecta 21  (2012), 249-294,  aldaar 255-262; Gerrit Vanden Bosch,  ‘Over de 
doden niets dan goeds? Zeventiende-eeuwse  elogia  en necrologia  van  jezuïeten  in de Hollandse Zending  als 
bronnen voor religieuze mentaliteitsgeschiedenis’, Trajecta 6 (1997), 334-345.
95    ‘At quamvis mors sibi gravis futura videretur, gravius tamen ei erat quemquam ratione sui esse sollicitum. 
“Utinam”,  ingemiscens  dicebat,  “brevi  me  hinc  Dominus  evocet,  ne  cuiquam  morbo  meo  molestus  sim.” 
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ken, tussen 1601 en 1622 geschreven moet hebben. Een eerste blik op dit oeuvre 
leert dat er nogal wat vertalingen (van het Latijn naar het Nederlands) tussen zit-
ten, zoals De conste om wel te sterven (Antwerpen, 1622),97 dat een vertaling was 
van het tweedelige werk De arte bene moriendi dat Bellarminus in 1620 in Rome 
uitgaf. Een andere vertaling betrof Die alleen-spraecke der zielen met Godt (1601, 
herdrukt  in  1628), welk werk  Stratius  uitgaf  onder  zijn  initialen P.I.V.S.  (Pater 





troverseliteratuur liggen. De eerste had als titel Apologia catholica adversus Can-
tilenam gallicè editam in R.P. Petrum Cottonum (Brugis, 1609)99 en was naar alle 
waarschijnlijkheid een vertaling van Apologetique de Pierre Coton Foressien de la 
Compagnie de Jesus. Tant sur les faux bruits, dont il a este charge, qu’autres signa-
lez incidents et recontres.100 Dit laatste werk was een verdediging van de katholieke 
geloofsleer tegen de hugenoten naar aanleiding van enkele disputen die de jezuïet 



















103  Auteur onbekend, Christelicke beantwoordinge over de transsubstantiatie, op sejer boecksken onlancks int 
licht uyt ghegheven in Francois, te Brugghe, door eenen voorstander der Roomsche kercke, Met desen tytel: 




Willem  Veranneman  keurde  het  werk  op  7-11-1612  goed.  Een  bisschoppelijke  approbatie,  afgegeven  door 
Philippus Savatius, volgde op 20-11-1612. Exemplaren zijn aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Maas-
tricht, Leuven en Gent. Sommervogel noemt ook nog een editie uit 1624, maar deze wordt niet vermeld in de 
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Zijn publicatie handelt over  een dertiental  ‘vermeende’  geloofsprivilegies die de 
calvinisten zichzelf, in de ogen van Becanus, hadden toebedeeld en die door hem, 











langrijke rol speelden. Onse L. Vrouwe der seven Weeen met de mirakelen, Gety-
den, ende Misse der selver: insgelycks den Oorspronck ende Voortganck der Broeder-
schap109 verscheen in 1622 als vertaling van het in hetzelfde jaar uitgebrachte Sodali-
tas septem dolorum van Georgius Colvenerius, dat weer terugging op een werk van 
Jan van Coudenberghe, die in 1492 de gelijknamige Broederschap had opgericht.110
Voor de godsdienstige verenigingen schreef Stratius ook een eigen werk. In 1619 
verscheen van zijn hand Godvrighe ende eenighe offerande des Nieuwen Testa-
ments, verclaert tot troost van alle ieverighe ende innighe Catholijken, namelijck 
tot die van de Broederschappen der ghebenedijder Maghet, Moeder Godts Maria.111 
Naar alle waarschijnlijkheid was Stimuli pietatis ad sacrificium missae pie audiendum 
et faciendum [...] ad Sodales Parthenios, dat een jaar later werd uitgebracht, hiervan 
ncc, Jesuitica, stcn, stcv en kvk.
105    Herdrukken van de Latijnse editie volgden in 1612 en 1613. Sommervogel I (1890), 1098.
106    Friedrich Wilhelm Bautz, ‘Becanus, Martin’, in: bbkl 1 (1975), 442.
107    Matthaeus  Tympius,  Privilegia  Calvinistarum,  oeder  Wunderbarliche  und  sonderbare  Freyheiten  der 
Calvinisten (Münster, 1611); Von der Calvinisten wundersltzamen Privilegien, Freyheiten ... (Ingolstadt, 1612) 
vertaald door de jezuïet en controversetheoloog Conrad Vetter (1548-1622).
108    Catalogi van de staties Gouda (1614), Leiden (1619), Leidschendam (1678), raa, apfb, inv.nr. 3002, 1614-




110    Voor een korte ontstaansgeschiedenis zie: D.P. Oosterbaan, ‘De zeven smarten van Maria te Delft’, agkkn 
5 (1963), 94-125.
111    In PiCarta is het opgenomen als Gedvrighe ende eenighe offerandes des Nieuwen Testaments ... Gedrukt 
door Guilliam Lesteens in 1619 te Antwerpen. Een exemplaar is aanwezig in de universiteitsbibliotheken van 
Maastricht en Antwerpen.
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Het anonieme Practijke van een particulier examen,115 waarvan alleen een postume 
editie uit 1654 bekend is, beschrijft een vorm van dagelijks gewetensonderzoek die 
Stratius had ontleend aan de Geestelijke Oefeningen van Ignatius.116 Van de Rosari-
um ex Blosio pro conformanda voluntate humana cum divina117 zou volgens Som-
mervogel een Nederlandse versie bestaan, maar deze is mij niet bekend. Wel is Ro-
sarium pro conformanda voluntate humana cum divina achter in de Stimuli pietatis 
ad sacrificium missae pie audiendum et faciendum (editie 1633) opgenomen.118 De 
twee andere ascetische publicaties die Sommervogel tot slot opgeeft zijn Medita-
tiones liturgicae119 en Officium parvum S. Iosephi.120
Tot slot de controversegeschriften die Stratius zelf schreef. In 1617 publiceer-




112    Gedrukt  in  1620  te  Antwerpen  bij  Caspares  (Gaspar)  Bellerus,  kerkelijk  goedgekeurd  door  Egbertus 
Spitholdius  en  de  provinciaal  op  13-2-1620.  Een  exemplaar  is  aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheken  van 
Maastricht en Leuven.
113    ‘Lijst  van  boeken  uit  de  statie  van  Leiden  (1583-1846),  afgestaan  aan  Joannes  Labrie,  rector  van  het 
noviciaat  in Ravenstein’,  z.j., ansi, os,  inv.nr.  942. Wanneer het betreffende werk van Stratius  in de  statie  is 
binnengebracht, is niet bekend.
114    Het  impressum en voorwoord van de editie uit 1633 zijn op dezelfde datum gedateerd als  in de editie 
van 1620, hetgeen, ook gelet op de andere drukker, doet vermoeden dat de editie uit 1633 buiten Stratius om is 
gedrukt. Deze editie is aanwezig in de universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Maastricht en Leuven.




hij noemt echter geen specifieke edities, alleen de Latijnse titel Praxis examinis particularis S. Patris nostri cum 
commentariolis et exemplis.
117    Sommervogel meldt geen jaar van uitgave of drukkerskenmerken.
118    Stimuli pietatis ad sacrificium missae pie audiendum et faciendum, 349-362.
119    Volgens Sommervogel gedrukt bij Jan Cnobbaert te Antwerpen, hij geeft geen jaar van uitgave. Ik heb 
hiervan geen exemplaar gevonden in PiCarta, stcv, stcn, en kvk. 
120    Volgens  Sommervogel  in  1610 gedrukt  in Brussel,  hij  geeft  geen drukkersnaam. Het  zou volgens hem 
opgenomen zijn in Excercices pieux en l’honneur de S. Joseph van Nicolas de Montmorency. Onder beide titels 
heb ik geen exemplaar gevonden in PiCarta, stcv, stcn, en kvk.
121    Aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheken  van Amsterdam  (UvA), Leiden, Maastricht, Leuven  en Ant-
werpen (collectie Ruusbroeckgenootschap).
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Stratius’ andere controversepublicatie luidde Vertooninge vande hooft-stucken 







in het  totaal aantal pagina’s  (dat overigens, vanwege de opmaak, meer  is dan de 








122    De Bossche predikant Everhardus Schuyll spreekt in het voorwoord van zijn controversegeschrift Optima 







125    Exemplaren  hiervan  zijn  te  vinden  in  de  universiteitsbibliotheken  van  Amsterdam  (UvA),  Leiden, 
Maastricht en Leuven. Het Leuvense exemplaar is als convoluut samengebonden met Tafele des gheloofs (editie 
uit 1617).
126    Exemplaren aanwezig in de universiteitsbibliotheek van de vu en de Universiteit van Antwerpen (collectie 
Ruusbroeckgenootschap). Het exemplaar van de vu  is als convoluut samengebonden met Tafele des gheloofs 
(editie uit 1629).
127    In  de  1629-editie  nog  aangevuld met  ‘Provinciaal  der  Societeyt  Iesu’,  verwijzend  naar  zijn  toenmalige 
functie. 
128    Beide edities zijn onder meer aangetroffen in het boekenbezit van het oude jezuïetencollege in Maastricht. 
Catalogus librorum [...]  in bibliotheca Collegii Societatis Iesu Mosae-Trajectini, nuper dissoluti, exstantium 
(Trajecti ad Mosam, [1774]), 56, 58.
129    In  Stratius’  elogium  wordt  met  name  aandacht  besteed  aan  zijn  ascetische  werken.  Elogium  Jacobus 
Stratius, 6-4-1634, raa, apfb, inv.nr. 378.
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3.1.3   Een analyse van zijn controversegeschriften
1   Tafele des gheloofs (1617-editie)
Inhoud en opzet
Tafele des gheloofs inde welcke door sekere teghen-een-stellinghe blijckelijck ghe-
maeckt wordt het onderscheyt datter is tusschen de leere der H. Schrifturen, het welck 
is de oude Catholijcke Roomsche leere, ende tusschen de nieuwe menschelijcke lee-






tooninge vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck Gheloof, vermeldt. 
Beide werken  (zowel  de  1617-  als  de  1629-editie)  zijn  als  convoluut  gebonden.















tius  lijkt hierbij de argumentatiestructuur uit Bellarminus’ De controversiis fidei 
gevolgd te hebben, alleen is het frappant dat hij hierbij de katholieke visie als eer-
ste aanstipte. 
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Het eerst dat opvalt is de nadrukkelijke tegenstelling, zoals ook weergegeven op 
het  titelblad,  die  Stratius  bewust  tussen  beide  christelijke  denominaties  creëert. 
Enerzijds het oude rooms-katholieke geloof, dat overeenkomt met de Schrift, an-
130    Deze stellingen zijn  thematisch  te groeperen rond de bronnen van de openbaring, het magisterium, de 
zeven sacramenten, de vier uitersten en de (katholieke) genade- of heilsleer. 
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131    Verg. de notae ecclesiae. Soms vergeet Stratius het woordje ‘oude’ in de zinssnede, verg. 48, 53, 54, 61-63.
Titelblad van de derde druk uit 1629 van Stratius’ Tafele des gheloofs.
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datmen de Catholijcke leere, vande welcke sy, door list hunder leeraren, eene gheheele val-
sche opinie af inghedronken hebben, opentlijck, ende oprechtelijck verclare, ende datmen 
de leere der nieu-gesinde, met gelijcke trouwe daer tegen stelle.133
Zijn  tweede  aanpak  is  te  laten  zien  dat  de  katholieke  leer  overeenkomt met  de 
Schrift én de protestantse leer juist niet. Het veelvoud aan Schriftcitaten bij de ver-





noemt geen titel, maar dit moet slaan op Vertooninge vande hooft-stucken van het 












De stijl en het genre





133    Tafele des gheloofs, 3-4.
134    Tafele des gheloofs, 68.
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De  jezuïet  lijkt daarnaast  in  te zien dat er een verschil  is  tussen de eenvoudi-
ge protestantse gelovige, die hij  in het voorwoord dan ook adresseert  als  ‘goet- 







Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Nergens  in  het  geschrift  noemt  de  jezuïet  plaatsnamen  of  personen  die  hem  in 
een bepaalde leefomgeving kunnen plaatsen. Wel geeft hij in het voorwoord weer 
dat  hij  door  ‘experientie’  (ervaring)  heeft  ondervonden dat  hij  zowel  de katho-








op schrift  trachtte  te zetten voor andere niet-katholieke  lezers om daarmee hun 
voordeel te doen.
Replieken
Tafele des gheloofs van  Stratius  kon  op  enkele  replieken, met  herdrukken,  van 
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 Everardus Schuttenius (ca. 1595-1655), de predikant die de derde repliek samen-
stelde.136
Schuyll liet in 1633 bij Jan van Turnhout drukken Een grondighe wederlegginge, 
van een seecker paeps boecxken, geintituleert Tafele des gheloofs.137 In het voor-

















predikant ontving voor zijn Een grondighe wederlegginge  van het  stadsbestuur, 
aan wie hij in 1633 zijn werk aanbood, vijftig gulden.141
136    In  1650  publiceerde  de Nijmegenaar Gerrit  Persoons Brandende lamp lichtende inde duysternisse des 
pausdoms, sijnde eenige brieven ofte geschriften uyt ghesonden aen verscheyden persoonen professie doende 
vande Roomsche Religie. Van ’t Hof schrijft: ‘[Persoons] bericht in dit werk dat hij begin november 1646 een 
aantal boeken  teruggebracht heeft bij  een  roomse weduwe van wie hij ze geleend had. Een daarvan was een 
exemplaar van de  tweede druk uit  1629 van het genoemde werk van Stratius.’ Op het  titelblad van Stratius’ 
publicatie had hij geschreven dat het was weerlegd door Schuttenius en Schuyll. W.J. op ’t Hof,  ‘De vertaler 
van De practycke: Everhardus Schuttenius’, in: id., A.A. den Hollander, F.W. Huisman (red.), De praktijk der 
godzaligheid (Amsterdam, 2009), 41-84, aldaar 78.
137    Een grondighe wederlegginge, van een seecker paeps boecxken, geintituleert Tafele des gheloofs en ghestelt, 
tot een ooghensalve om de verduysterde ooghen van de eenvoudige papisten van S’hertogenbosch, als oock van ’t 
Lant van Limborch, Maestricht, Venlo, Romundt en Straelen, etc. Een weynich daer meede te verlichten, opdat 
sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven (Den Bosch, 
1633). Universiteitsbibliotheek Tilburg  (Brabant Collectie). Op  het  titelblad  staat  in  een  zeventiende  eeuws 
handschrift vermeld dat het werk eigendom was van het Antwerpse professenhuis van de jezuïeten.
138    Mechlina Kuysten was de vrouw van schepen Hendrik Kuysten. Wigger Meindersma, De gereformeerde 
gemeente te ’s Hertogenbosch, 1629-1635 (Zaltbommel, 1909), 212.
139    Noodtwendighe consideratien ofte aenmerckingen: over seker op-gheraepte, ghepretendeerde Catholijcke 
propositien, die onlanghs de goede ingesetenen van s’Hertogen-bosch, inde handt syn ghesteken. Gedrukt door 
Joost  Janssz.  Verheul  (Delft,  1632). Universiteitsbibliotheek  Tilburg  (Brabant Collectie).  Schuyll  vermeldde 
hierin aan het slot (pag. 237) dat hij bezig was om Tafele des gheloofs te weerleggen.
140    Beroepen op 4-8-1630.  ‘Everhardus, Schuylius’,  in: F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse her-
vorm de predikanten tot 1816 I (predikanten) (Dordrecht, 1996), 225.
141    Cornelis van den Oord, Twee eeuwen Bosch’ boekbedrijf 1450-1650 (Tilburg, 1984), 351. 
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Nog geen twee jaar later verscheen van Schuylls hand een ‘ander’ werk dat het 







bod, alleen wordt in Optima fides Iacobi Stratii een veel groter deel van de tekst 
van Tafele des gheloofs integraal weergegeven. Waarschijnlijk om de katholieke le-
zers die het werkje van Stratius niet (meer) kenden (toch) in de gelegenheid te stel-
len zijn argumentatie te volgen. Opvallend is wel dat de verwijzing naar Mechlina 















142   Optima fides Iacobi Stratii, Iesu-wyte Antwerpiensis. Dat is. Het schoon bedroch, de notoire valscheeden, 
mitsgaders de tastelijcke onwaerheden, die Stratius ghebruyckt in zijn ‘Tafele des Gheloofs etc.’ Ghetrouwelijck 
aengheweesen. Tot dienst van de eenvoudighe papisten in de geunieerde Provintien, ende met namen van 
S’hertogenbosch, der selver Meyerije, als ooc van Limborch, Maestricht, Venlo, Roermondt, en Stralen etc. (Den 
Bosch, 2e druk, 1635). Universiteitsbibliotheken van de UvA en van Tilburg (Brabant Collectie). Het Tilburgse 
exemplaar is voorzien van eigentijdse handgeschreven op- en aanmerkingen in het Latijn.
143    Zie ook Meindersma, De gereformeerde gemeente te ’s Hertogenbosch, 212-214.
144    Op ’t Hof, ‘De vertaler van De practycke’, 41-84; W. op ’t Hof, ‘Everhardus Schuttenius (ca. 1595-1655)’, 
in: T. Brienen e.a., Figuren en thema’s van de Nadere reformatie dl. 2 (Kampen, 1990), 19-31.
145    Anti-Stratius, ofte Een korte ondersoeckinge van de Tafele des Gheloofs, gemaeckt door Jacobus Stratius 
Jesuyt van Antwerpen. (Zwolle, 1633). Gedrukt door Jan Gerritsz. 385 pagina’s in octodecimo. Enigste exemplaar 
aanwezig in het Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek in Deventer.
146    In 1630: Het nieuwe Roomsche symbolum, bestaende in Twaelf valsche merck-teyckenen ofte dwael-ster-
ren der Roomsche Kercke en Den grouwel Maosim (repliek op Tafereel van de Misse van J. Stalenus). In 1634 
volgde Ecclipsis solis eucharistici, het slotstuk in deze kettinpolemiek met Stalenus.
147    Deze editie werd gedrukt door Johannes van Ravesteyn  in Amsterdam en beslaat 377 pagina’s  in duo-
decimo.
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in Evangelicam historiam et in Acta Apostolorum), Leonardus Lessius (Quae fides 
et religio sit capessenda, consultatio), Joannes Maldonatus (Commentarii in quator 
evangelistas), Costerus (Enchiridion) en Gregorius de Valentia (Analysis fidei Ca-
tholicae) aan. Voor de katholieke kritiek op de onfeilbaarheid van de paus noemt 
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Concluderend  kan  gesteld  worden  dat  zowel  Schuyll  als  Schuttenius  er  veel 











stucken van het out Roomsch Catholyck Gheloof, met het gheschil datter is tus-
schen ’t geloof vande ghepretendeerde ghereformeerde. Dienende tot antwoorde op 
een boecxken onlanx in verscheyden talen uytghegaen met desen tytel ‘Tafele in de 
welcke door eenighe teghen-een-stellinghe verclaert wordt het onderscheydt datter 
is tusschen de leere die gehouden wort inde Ghereformeerde Kercke ende de leere 
















151    Tafele des gheloofs, 5.
152    Stratius spreekt in Vertooninge steeds over de ‘auteur’.
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alleen gaat hij in Vertooninge dieper in op de eventuele tegenargumenten van de 
protestanten.

























niet  één keer citeert, maar haalt hij ook passages aan uit De captivitate Babylo-
nica ecclesiae (1520) en de Assertio omnium articulorum (1521) van Luther en de 
Psycho pannychia (1534), de Institutio (1536), de Acta synodi Tridentiae cum anti-
doto (1547) en de Calumniae nebulonis (1558), allen van Calvijn.157 Een deel van 
deze werken was, onder het mom audite et alteram partem, aanwezig in zijn Haar-
lemse statie.158
154    Geboren  ca.  1553  te Nijmegen.  Studeerde  te Leuven,  alwaar hij  later hoogleraar werd.  In 1605 volgde 
zijn  benoeming  tot  censor. Hij  overleed  in  1628  te  Leuven. A.J.  van  der Aa, Biograpisch woordenboek der 
Nederlanden VI (1859), 10. 
155    Vertooninge, 249. Dezelfde approbatie, eveneens zonder datum en plaats, is in de 1629-editie afgedrukt.
156    Stratius geeft alleen de auteursnamen. Vertooninge, ‘Bellarminus’, 121, 155, 168; ‘Rosweide’, 166; ‘Lessius’, 
180.
157    Verg. Vertooninge, 38
158    Catalogus statie Haarlem, raa, apfb, inv.nr. 3002, ca. 1615.
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165    Vertooninge, 27.
166    Vertooninge, 32. Stratius haalt hiervoor Heb 13:17 aan.
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Somma, daer eenen schoen-lapper verboden wort over sijne lyste te treden, aen-gaende 
eens anders ampt; soo mach by dese ghereformeerde, alsmen van Godts woort spreeckt, den 
schoen-lapper, den barbier, den leeyen, ende den blinden, ende d’oude quene, die haren 
spinrock beter sponde, al haren snater daer in staen: het mach al den Bijbel uyt-legghen dat 


















167    Vertooninge, 28. Stratius verwijst naar Ef 4:11.
168    Mal 2:7; 1 Tim 4:13, 16; 2 Tim 4:2; Mt 22:29; Jak 3:1; 1 Kor 7:20, 12:29. 
169    Dt 6:7, 17:19; Joz 1:8; Js 8:20.
170    Vertooninge, 33.
171    Rom 10:15; Joh 7:18, 10:1; Heb 5:14.
172    Mt 7:15.
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seggen,  anders  dan  calumnieren  ende  lasteren.’176 Deze  tegenstelling  begint  niet 




















173    Vertooninge, 38-39.
174    1 Tim 3:15.
175    Mt 16:18; Lc 22:32; Joh 14 :16-17; Js 59: 21.
176    Vertooninge, 125.
177    Stratius verwijst naar: Mt 4:4; Dt 8:3; 1 Tim 3:15; Hnd 15:28.
178    Vertooninge, 126-127.
179    Vertooninge, 133.
180    Joh 2:15-16; Mt 21:12-13.
181    Vertooninge, 195.
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tuties en Calumniae nebulonis182 van Calvijn, maar ook naar Zwingli, Beza,183 en 
meer  recentelijk, het dispuut van Franciscus Gomarus over de voorbeschikking 
en de  contraremonstranten.184 Zo  schrijft  Stratius:  ‘siet het  tafereel ontlanx uyt- 
gegaen, begrijpende het geschil tusschen de leere der H. Schrifturen ende der gere-
formeerde, etc. ende de contra-remonstranten, welck oock gereformeerde zijn.’185 
De jezuïet verwijst hier naar Den staet vande voornaemste quaestien,186 welk werk 
in 1616 door Johannes Polyander (1568-1646) werd geschreven en door Jacobus 
Triglandius (1583-1654) werd vertaald.
De  slotbeschouwing  van  Stratius  is  het  meest  origineel. Nogmaals  wordt  de 
vraag opgeworpen of de ware kerk bij de gereformeerden gevonden kan worden, 












Soo dan, ick bidde alle dolende Christenen door het dierbaer bloedt Iesu Christi, dat hy 
soo mildelijck ende uyt eene soo grooten liefde voor ons vergoten heeft, dat sy ten laetsten 
hunne ooghen willen openen, ende op deze dinghen lettende hen ontdoen vande stricken 
des duyvels, vande welcke sy ghevanghen ghehouden worden (ick weet dat dit een hardt 
woordt is, maer sy syllen dit ten besten nemen; aenghesien het uyt eenen goeden yver tot 
hunder salicheydt ghesproken wordt), tot sijnen wille. 2Tim. 2:26.187
Dan richt Stratius zich tot de protestantse voorgangers, die hij feller aanvalt dan 
de gewone protestantse gelovigen. Het is de protestantse geestelijkheid die leugens 
verkondigt,  die  het  volk misleidt  en  het  afhoudt  van  het  eeuwige  heil. Daarom 
zullen zij als voorlopers van de antichrist ook het loon van de duivel ontvangen, 
hetgeen betekent dat zij in een poel van vuur en zwavel zullen worden geworpen.188
182    Calumniae nebulonis cuiusdam, quibus odio & invidia gravare conatus est doctrinam Joh. Calvini de 
occulta Dei providentia : Johannis Calvini ad easdem responsio (Geneve, 1558).
183    Theodori Bezae Annotationes maiores in Novum Dn. nostri Iesu Christi Testamentum (Genevae, 1594).
184    Vertooninge, 199, 204.
185    Vertooninge, 204.
186    Den staet vande voornaemste quaestien ende gheschillen die ten huydighen dage gedisputeert worden 
tusschen de oude rechtgesinde, die men contra-remonstranten, ende de nieu-gesinde diemen remonstranten 
noemt [...] getrouwelyck getrocken so uyt de Haechsche conferentie als andere stryt-schriften [...] als oock eenige 
seltsame dwalingen Nicol. Grevinchovij, ende Simonis Episcopij (Amsterdam, 1616).
187    Vertooninge, 245.
188    Verg. Apk 19:20.
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De stijl en het genre
Grove taal gebruikt de jezuïet niet, al wordt zijn stijl en woordkeuze naarmate het 



























Beide  traktaten  zijn  in  1617 bij  dezelfde Antwerpse  drukker  verschenen, waar-
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repliek op het anoniem verschenen Tafele in de welcke door eenighe teghen-een-
stellinghe verclaert wordt het onderscheydt datter is tusschen de leere die gehou-
den wort inde Ghereformeerde Kercke ende de leere die voor-ghehouden wordt 




















van Vertooninge twee edities en van Tafele des gheloofs mogelijk zelfs vier edities 
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(bij verschillende uitgevers) zijn verschenen, mag men veronderstellen dat beide 
werken  een  zekere  populariteit  hebben  gekend. Het  feit  dat  twee  gereformeer-
de predikanten in de Republiek, Schuyll in Den Bosch en Schuttenius in Zwolle, 
 Tafele des gheloofs niet alleen onder ogen zijn gekomen, maar zij blijkbaar ook de 
noodzaak zagen om hierop, zij het vele jaren later, in druk, te reageren, geeft aan 
dat de betreffende publicatie van Stratius in ieder geval ook in de Republiek circu-
leerde. Ik acht het niet onaannemelijk dat de 1631-editie van Tafele des gheloofs, 
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om de Sociëteit  van  Jezus  tot  grotere bloei  te brengen. Getuige  zijn  vele  recto-
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Tafele des gheloofs en Vertooninge waren populair en kenden een ruim versprei-
dingsgebied, gelet op het aantal herdrukken. Dat Stratius zijn beoogde doelgroep, 


















189    Joannes  Wandelman,  afkomstig  uit  Amsterdam,  was  de  zoon  van  Claas  Jansz.,  een  protestantse 
kistenmaker. Op 27-7-1657 begon hij aan zijn priesteropleiding in Leuven, bekering tot de katholieke kerk heeft 
dus daarvóór plaatsgevonden. Fruytier stelde dat dit mogelijk is geschied op basis van Claere sekere aenwijsinge 
van de Kercke Christi (Mechelen, 1647) van zijn oom Godefridus. Aanwijzingen hiervoor ontbreken echter. 
Zie: Fruytier, ‘Wandelman, Joannes’, in: nnbw 9 (1933), 1276-1277; Gian Ackermans, Herders en huurlingen. 
Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705) (Amsterdam, 2003), 468.
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Aangezien  ook  de  jezuïet  en  tijdelijk  missionaris  Gerardus  Otthonis  (1592-







van  Stompwijck,  hij  had  nog  twee  oudere  broers,  Claes  en Wouter  geheten.192 
Lange tijd  is aangenomen, grotendeels op basis van secundaire  literatuur, dat de 




190    Ackermans duidt hem aan met de voornaam Georgius, hetgeen onjuist is. Ackermans, Herders en huur-
lingen, 468.
191    Inschrijfgegevens  in Album novitiorum  (kopie),  15-1-1610, ansi, os,  inv.nr.  132,  f.  23. De piba II,  426 
noemt  als  geboortedatum  31-8-1590,  evenals  zijn  elogium.  Elogium  R.P.  Godefridus  Wandelman,  12-10-
1654, raa, apfb,  inv.nr. 396. Zie ook Joep van Gennip,  ‘Godefridus Wandelman (1591-1654): een gesel voor 
predikanten’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 12 (2009), 59-70.
192    SAA, archiefnummer 5075 (notariële akten), inv.nr. 630, f. 50 v.
193    H.J. Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën 10 (1877), 3-61, aldaar 8-9, 45; ‘P. Godefridus Wandelman’ 




195    Op  6-10-1582 ondertrouw Matheus Claesz.  (patroniem)  en Marritje Wouters  (patroniem).  SAA,  arch. 
5001, inv.nr. 661, f. 39.
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De  schoolgang van de  jonge Godefridus werpt meer  licht op de zaak. Nadat 
Wandelman gedurende bepaalde tijd onderwijs had genoten in Amsterdam, werd 



















196    Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge 
Mass., 2008), 59-68. Over de rol van het geloof  in gemengde religieuze huwelijken  in de 17de eeuw zie: B.J. 
Kaplan, Divided by faith. Religious conflict and the practice of toleration in early modern Europe (Cambridge 
Mass.,  2007),  266-293;  F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-
katholieke spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 69-73.
197    Tussen  1597  en  1619  was  Gabriel  Jansz.  van  Doorn  koster  en  schoolmeester  van  de  gereformeerde 
school. Wie  de  Latijnse  school  bestuurde,  is  niet  bekend.  E.  de  Booy, Kweekhoven der wijsheid. Basis- en 
vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw (Zutphen, 1980), 
181-187, 266.
198    In  1651  telde  de  gereformeerde  gemeente  in Montfoort  slechts  100  leden  en  in  1639  kon  er  nog  een 







201    Bloemert of Bloemaert was op 18-12-1584 in Haarlem geboren en trad in 1604 in. piba I, 115. 
202    Van Teylingen was op 13-7-1587 eveneens in Haarlem geboren. Hij trad in de Sociëteit in 1606. piba II, 
359.
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Er  is  nog  iets meer  te  vertellen over  de  aparte  positie  die  Schonaeus  in  die  tijd 
bekleedde. In 1577 was Haarlem overgegaan tot de Reformatie. De jaren daarna 






stad,  die  al  snel  een  geduchte  concurrent werd  van de Latijnse  instelling.206 Als 









203    In Dudok van Heel wordt hij  aangeduid als  ‘koopman op Spanje’, op een gegeven moment  is hij naar 
Amsterdam verhuisd. Zijn dochter  Jannetje  van Stompwijck werd  in 1584  in Haarlem geboren  en katholiek 
gedoopt. Zie: S.A.C. Dudok van Heel, A.M.W. Bulk-Bunschoten (red.), Van Amsterdamse burgers tot Europese 
aristocraten. Hun geschiedenis en hun portretten: De Heijnen-maagschap 1400-1800 (’s-Gravenhage, 2008), I, 290.
204    Kaplan, Divided by faith, 288-289.
205    ‘Memoratu digna est eius ad fidem catholicam, atque ad Societatem vocatio.’ Elogium R.P. Godefridus 
Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
206    H. van de Venne, Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Leven en werk van de Christelijke Terentius 
(Voorthuizen, 2001), 156-160.
207    De  katholieken  waren  in  Haarlem  rond  1582  waarschijnlijk  nog  in  de  meerderheid.  Van  de  Venne, 
Cornelius Schonaeus, 181-184.
208    Er is zelfs sprake van geweest om hem in 1595 samen met de predikant Johannes Matthisius te nomineren 
als censor librorum voor de schoolboeken! Van de Venne, Cornelius Schonaeus, 210-211.
209    Van de Venne, Cornelius Schonaeus, 185-196.
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Toen hij bij een priester kwam, voelde hij dat hij in [zijn] ziel volkomen bewogen werd. 
Plotseling kwamen voor [zijn] ogen de zonden die [hij] gedurende heel zijn leven tegen 
God begaan had, [en] kwam er een ontzaggelijke pijn in hem op, [en] de vaste wil om deze 
in de toekomst nooit [meer] te bedrijven. Toen ontbrandde [in hem] de zuivere liefde tot 
God, met de aangenaamste liefde vermengd. Hij verklaarde aan de priester zijn zonden, 
[en] met grote zielsvreugde werd hij geabsolveerd, en teruggekeerd tot de zijnen [mede-
leerlingen?] herhaalt hij met verheven stem dat hij katholiek is. Later heeft hij bekend dat 
hij toen door een zo groot licht van de goddelijke genade verlicht was, dat er vervolgens 
nooit twijfel [bij hem] is binnengevallen over de religie, dat hij toen reeds in [zijn] ziel 










211    Van de Venne, Cornelius Schonaeus, 238-239.
212    ‘Ad sacerdotem cum venisset plane se animo commoveri sensit. Obversari subito ob oculos peccata per 
omnem vitam in Deum admissa, suboriri  ingens de  iis dolor, odium enasci,  stabilisque voluntas ea nunquam 
admittendi in posterum. Tum purus in Deum amor exardescere, dulcissima suavitate permixta. Exponit sacerdoti 
sua peccata; absolvitur magna cum animi voluptate; atque ad suos redux catholicum se elata voce  ingeminat: 
fassus  est postea  tanta  se  tum divinae gratiae  luce  fuisse  illustratum,  tanto ardore  inflammatum, ut dubitatio 
nunquam deinceps de religione inciderit; ut iam tum animo destinaret religiosum aliquod vitae genus institutum 
aliquando suscipere.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396. 
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katholiek  is  geworden?218  Twee  summiere  aanwijzingen  zouden  in  die  richting 

















214    Hierbij  is  meegeteld  de  pastoor  van  het  begijnhof,  de  overste  van  de  kloppen  in  “De Hoeck”  en  de 
commandeur van de St. Janscommanderij. Voor de aantallen zie: J. Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke 
cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (’s-Gravenhage, 1989), 279-281.
215    Deze  statie was  rond 1595  gesticht. Rond 1614  volgde de oprichting  van de  franciscanerstatie  ‘de  vier 
Heemskinderen’  en  in  1620 die  van de dominicanen  ‘de drie Klaveren’.  Spaans, Haarlem na de Reformatie, 
281-282.
216    In 1604 werd Arboreus benoemd tot missieoverste van de Hollandse Zending, welke functie hij vervulde
tot 1611. piba I, 132; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 43-
44, 129, 407; ‘P. Adrianus Boom’ in: Menologium, II, 237-240.
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Gedurende enkele dagen heeft hij hevige beroeringen van [zijn] ziel gevoeld, waardoor hij 
werd aangespoord om het instituut van de Sociëteit te omarmen; dit kon hij niet van zich-
zelf gedaan krijgen, dat hij dit besliste, totdat hij op de laatste dag waarop hij zijn vertrek 
voorbereidde, zag dat hij getrokken werd door een zo groot gevoel daarheen, dat het hem 
reeds bijna voor de hand liggend scheen bekleed te zijn met het kleed van de Sociëteit. Met 
zo’n grote inspanning, zoals verteld werd, heeft hij zich toen aan God geschonken, en met 
een grote vastberadenheid van geest, dat hij vast en zeker zelfs op zijn knieën naar Rome 
zou kruipen om toelating te vragen.227
pas weer in 1616.
221    ‘Peractis  humaniorum  litterarum  studiis  a  matre  consilii  ac  fidei  suae  ignora  impetravit  ut  Lovanium 
mitteratur eo titulo ut audita illic philisophia medicinae operam daret, revera ut peitati ac divino cultui studiosius 
vacaret.’ Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
222    A. Deneef (ed.), Les Jésuites belges, 1542-1992. 450 ans de Compagnie de Jésus dans les Provinces belgiques 
(Bruxelles, 1992), 31.
223    Aldus het Album novitiorum, 15-1-1610, ansi, os,  inv.nr. 132,  f. 23.  Johannes Schenckel of Schinckels 
(1581-1646), professor  in Leuven, docent  aan het  college “het Verken” en vanaf 1611  (tot 1639) praeses van 
het Arrascollege aldaar. Pikant detail is dat hij bevriend was met Jansenius en zijn pleidooi tegen de jezuïeten 
steunde. Na de dood van  Jansenius  (1638)  schijnt hij  echter van opvatting veranderd  te zijn en werd hij  een 
vurige  anti-jansenist. L. Ceyssens,  ‘Schinckels,  Johannes’,  in: Nationaal biografisch woordenboek 3  (Brussel, 
1968), 771-774.
224    Deze filosofische voorstudie schijnt hij voltooid te hebben magna cum laude. Elogium R.P. Godefridus 
Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
225    E. Lamberts, J. Rogiers, De universiteit te Leuven. 1425-1985 (Leuven, 1986), 73.
226    ‘...  ex pietatis  quodam  impetu magis  quam ex deliberatione,  cum quodam  familiari  suo  in  solitudinem 
aliquam secedere, et reipsa Lovanio simul abiere. Ita sors tulit, ut in Provinciarum confiis pro exploratoribus 
haberentur,  neque  sanius  superesse  sibi  consilium  viderent,  quam  ut  Lovanium  redirent.’  Elogium  R.P. 
Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
227    ‘Potentes  per  singulos  dies  animi  commotiones  sensit,  quibus  ad  Societatis  institutum  amplectendum 
invitabatur; non poterat tum abs se impetrare, ut id decerneret, donec ultimo quo discessum parabat die tanto 
sensu eo se pertrahi vidit, ut videretur propemodum sibi ipsi obvie iam Societatis habitu indutus. Toto igitur 
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maart 1616,  samen met negen andere  jezuïeten,  in Mechelen door aartsbisschop 
Matthias Hovius tot priester gewijd.232
Missionaris in de Hollandse Zending
Reeds in het jaar van zijn priesterwijding werd hij, waarschijnlijk op eigen verzoek, 









230    In 1600 werd het college opgericht. H. Callewier, Inventaris van het archief van de Nederduitse Provincie 
der jezuïeten (Provincia Belgica, vervolgens provincia Flandro-Belgica) en van het archief van het professenhuis 
te Antwerpen (1388) 1564-1773 (Brussel,  2006),  327;  ‘Catalogus  primus  personarum  Provinciae  Flandro-
Belgicae’ (kopie), 1614-1615 (Leuven), ansi, os, inv.nr. 11. 
231    Catalogus primus collegii Ruraemundani (kopie), 1622, ansi, os, inv.nr. 1073.
232    AAM, Mechliniensia, 61.
233    Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën, 15.
234    Vanaf  1604  hadden  de  jezuïeten  een  statie  in  de Kalkstraat  in Middelburg.  P.  Begheyn, Gids voor de 
geschiedenis van de jezuïeten in Nederland 1540-1850 (Amsterdam, 2006), 36.
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235    F. van Hoeck, ‘De jezuïeten-staties in Zeeland. 1604-1773’, hb 60 (1948), 349-388, aldaar 355.
236    ‘Middelburg’,  in:  F.  van  Lieburg,  Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II 
(gemeenten) (Dordrecht, 1996), 212-214.
237    J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en 
katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 145-146.
238    Over de neergang van het aantal katholieken in Friesland zie: M.G. Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang van de 
katholieke missie in Friesland 1609-1689’, agkkn 21 (1979), 262-292.
239    Uitgegeven als: Der Iesuiten negotiatie ofte coop-handel, inde Vereenichde Nederlanden tot ghemeenen 
beste. In druck uytghegeven door last vande E.W. Heeren Ghedeputeerde Staten van Vrieslandt (Leeuwarden, 
1616). Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang‘, 277-278.
240    Resp. 22-2-1616, 14-2-1617 en 12-2-1622. G. Schwartzenberg  (ed.), Groot placaat en charter-boek van 
Vriesland V (Leeuwarden, 1793), resp. 219-220, 224 en 269.
241    Over de verschillende staties die de orde heeft gehad in Friesland zie: Van Hoeck, Schets van de geschiedenis 
der jezuïeten in Nederland, 96-103.
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missiepater in Leeuwarden en omgeving (1613-1627)’, in: E. Put en M. Marinus, H. Storme (red.), Geloven in het 
verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven, 
1996), 345-360, aldaar 347.
243    W. van der Heijden (uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door H. Amersfoordt en U.A. 






245    H. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noord-
west hoek onder de Republiek (1580-1795) (Assen, 1967), 172.
246    Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge 
Mass., 2008). Zie ook Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 284-285.
247    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 172.
248    Van der Heijden, Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 60.
249    G.  Goetgebuer,  ‘Historia  missionis  Batavicae  Societatis  Jesu’,  ontleend  aan:  Oldenhof,  In en om de 
schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 172, 448.
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ansi, os, inv.nr. 379, f. 74-76. Zie ook Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 219-221.
251    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 267-268.
252    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 266-269.
253    De  gegevens  van Oldenhof  hieromtrent  beginnen  bij  1628  en  lopen  tot  1659. Oldenhof,  In en om de 
schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 230-235.
254    ‘Teruggezonden naar de provincie.’
255    Catalogi college Roermond (kopie), 1620-1621, ansi, os, inv.nr. 1073.
256    Litterae annuae collegii Ruraemundensis, 1620 en 1621, ansi, os, inv.nr. 1077. 
257    piba II, 426.
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260    J. I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker, 5e druk, 2001), 535-539.
261    (Prosecutio) historia collegii Societatis Iesu. Silvaeducensis ab anno 1625-1628, 1625, ansi, os, inv.nr. 440, 
f. 61.
262    P. Kuijer, ’s-Hertogenbosch. Stad in het hertogdom Brabant ca. 1185-1629 (Zwolle, 2000), 574-578.





265    Uittreksels litterae annuae college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1625, ansi, os, inv.nr. 443.
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266    Van Hoeck,  ‘Uit  de  geschiedenis  van het Bossche  Jezuïeten-college’,  180-181,  186-188;  J. Cornelissen, 
‘”Relationes Status” van het Bisdom ’s-Hertogenbosch in de eerste helft der zeventiende eeuw’, BB 9 (1928-
1929), 129-194, aldaar 154.
267    Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant. Protestanten en katholieken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 
1523-1634 (Hilversum 2013), bijlage 5.
268    Dit waren de aalmoezenier Joannes Macbrecus en Philippus de Cottereau. Catalogi college ’s-Her to gen-
bosch (kopie), 1627-1629, ansi, os, inv.nr. 441.
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Het beleg en de inname van ’s-Hertogenbosch
Op 30  april  1629  sloeg  stadhouder Frederik Hendrik  zijn  kampement op nabij 


















272    Uittreksels litterae annuae college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1625 en 1626, ansi, os, inv.nr. 443; Historia 
collegii Silvaeducensis (kopie), 1627 en 1628, ansi, os, inv.nr. 440.
273    Uittreksels litterae annuae college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1628, ansi, os, inv.nr. 443.
274    Hij had de functie van collegeprocurator, consultor van de rector, biechtvader en vanaf 1627 catechist en 
congregatiedirecteur. Catalogi college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1624-1629, ansi, os, inv.nr. 441.





278    ‘Correspondentie G. Otthonis  en  de  schout  en  schepenen’,  16-6-1929  en  13-10-1929,  C.R. Hermans, 
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Borghers, ick verseecker u lieden ontset te worden; want al quamder een engel uyt den 
hemel ende seyde: ‘Den Bos sal nu over gaen aen de Geusen oft ketters’, ick sout niet ghelo-























280    S. Hosschio S.J., ‘Obsidionis Silvaducensis succincta narratio’, in: Hermans, Verzameling van zeldzame 
oorkonden  II, 99-187, aldaar o.a. 112, 116, 124, 130-131; Peter de Cauwer, Tranen van bloed. Het beleg van 
’s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629 (onuitgegeven, 2007), 266-268.
281    Anoniem, ‘Journael oft dach-register van alle het memorabelste datter binnen de stadt ’s Hertoghen-bosch, 
sints datse belegert worde, tot den dag van’t overgeven voorgevallen is’,  in: C.R. Hermans, Verzameling van 
zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in den jare 1629 I (’s-Hertogenbosch, 1850), 
63-89, aldaar 85.
282    Zoals  in  het  inleidend  hoofdstuk  al was  vermeld, maakten  de  controversepreken  geen  deel  uit  van  de 
officiële mis, maar werden zij apart en in de volkstaal gehouden.
283    ‘Sinite  illos, monebat  ecclesiastes,  templorum  violatores  sicut  ex  fructibus  eorum  cognoscetis  eos,  nos 
pergamus. Mirum  dictu,  non  fuit  praeterea  qui  se  commoveret,  constantissime  omnes  dicentem  audierunt.’ 
Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
284    Hosschio  S.J.,  ‘Obsidionis  Silvaducensis  succincta  narratio’,  in: Hermans, Verzameling van zeldzame 
oorkonden II, 99-187, aldaar 120.
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286    Bijv. M.G. Spiertz, ‘Godsdienstig leven van de katholieken in de 17e eeuw’, in: AGN 8 (Haarlem, 1979), 
344-357, aldaar 355.
287    Derde punt van de capitulatievoorwaarden van ’s-Hertogenbosch. Het verdrag is opgenomen in: Hermans, 




januarii 1632’, in: Hermans, Verzameling van zeldzame oorkonden II, 327-405, aldaar 394.
290    ‘Focanus of Fokkens, Jacobus’, in: J.P. de Bie, L. Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche 
godgeleerden in Nederland III (’s-Gravenhage, 1919), 74-76; W. Meindersma, De Gereformeerde Gemeente te ’s 
Hertogenbosch (Zaltbommel, 1909), 244-246.
291    ‘Groen, Theodorus’, in: De Bie, Biographisch woordenboek III, 23.
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292    Over  de  retorsiestrijd  en  de  religieuze  ‘schermutselingen’  in  de Meijerij  zie: Van Gurp, Reformatie in 
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295    Meindersma, De Gereformeerde Gemeente, 238-239; P.H.A.M. Abels, A.P.F. Wouters, De grote kerkelijke 
vergadering van ’s-Hertogenbosch I (’s-Hertogenbosch, 1985), I-X. 
296    Ook na 1648 werden de dominees bij het uitoefenen van hun ambt nog  regelmatig gehinderd door de 
plaatselijke  katholieke  bevolking. Willem Frijhoff  en Marijke  Spies,  1650: Bevochten eendracht  (Den Haag, 
1999), 383-384.
297    ‘Focanus, Jacobus’, in: F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I 
(predikanten) (Dordrecht, 1996), 67.
298    In totaal schreef Focanus tussen 1629 en 1644 tien polemische en apologetische werkjes. Meindersma, De 
Gereformeerde Gemeente, 245-246.
299    Zo werd hij geroemd in het  jubileumboek van de orde, naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan. Af-
beeldinghe van d’eerste eeuwe der Sociëteit Iesu (Antwerpen, 1640), 586.
300    Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën, 21.
301    ‘Amissa  Silva  Bruxellae  P.  Joanni  Goudae  successor  dictusque  est  redivivus  Gouda.’  Elogium  R.P. 
Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
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302    ‘Indicatus  est  P.  Wandelman,  id  genus  munerum  imprimis  convenienter  obiturus.’  Elogium  R.P. 
Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
303    P. Ubachs, I. Evers, Tweeduizend jaar Maastricht. Een stadsgeschiedenis (Zutphen, 3e druk, 2006), 99.
304    Catalogus van het college te Maastricht (kopie), 1633, ansi, os, inv.nr. 1028.
305    Hiervan waren er zes docent. Catalogus van het college te Maastricht (kopie), 1633, ansi, os, inv.nr. 1028.
306    J.W.J.  van  Gennip,  ‘Polemische  vonken  aan  de Maas.  Het  roerige  verblijf  van  de  jezuïet  Godefridus 
Wandelman in Maastricht, 1633-1636’, in: W.A. den Boer, J.G.J. van Booma, A.P.J. Jacobs (red.), Onder ’t kruys. 
Kerkelijk en religieus leven in het gebied van Maas en Nederrijn (Gouda, 2010), 63-83.
307    Jac Geurts, ‘Maastricht ten tijde van de Reformatie. Een “staet particulier” temidden van politiek-religieuze 
spanningen’, Noordgouw XIX-XX (1979-1983), 279-311, aldaar 282-285.
308    P.J.H. Ubachs, Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673 
(Assen-Amsterdam, 1975), 35-44.
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hebben  ‘verloren’  en  in  november  1566  keerden  binnen  twee  weken  vijftig  andersdenkenden  terug  tot  de 
katholieke kerk. P. Albers, ’De stichting van het jezuïetencollege te Maastricht 1575’, overdruk uit: Publications 




d’histoire et de géographie ecclésiastiques VII  (1934),  5-6; A.  de Roy,  ‘Ferdinand de Bavière’,  in: Biographie 
Nationale publiée par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique VII (1880-1883), 
12-30.
313    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 42-44.
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katholieke  godsdienst.  De  jezuïeten,  franciscanen,  augustijnen  en  capucijnen, 
om maar  een paar  van de  twintig mannelijke-  en  vrouwelijke kloosterordes die 
de stad rijk was  te noemen, bleven op de oude voet  functioneren.316 Maar daar-
naast ‘sal voortaen vryelijck ende publijckelijck ghepredickt ende gheoeffent wor-
















van predikanten,  die  een  classis moesten  gaan opzetten. Op 12  september  1632 
hadden de Staten-Generaal reeds een machtiging verleend om een Waalse (Frans-
talige) en een Nederduitse predikant aan te trekken voor de Maasstad. Nog geen 
maand  later  arriveerde de hofpredikant Samuel Maresius320  (1599-1673) voor de 
314    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 137-148.
315    Aanvankelijk  in het geheim, maar dit kwam al vlug  in de openbaarheid. B. Vlekke, “Van ’t gruwelijck 
verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert”. Studies over de vestiging van het Staatsche gezag over 
Maastricht in de jaren 1632 tot 1639 (Antwerpen, 1938), 86-90. Alwaar ook de bekeringsattestatie van Boddens 
is afgedrukt. Zie ook D. Nauta, Samuel Maresius (Amsterdam, 1935), 113.
316    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 293.
317    Tweede artikel van het capitulatieverdrag van 1632, opgenomen als bijlage I in: Ubachs, Twee heren, twee 
confessies, 442-444, aldaar 442.
318    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 151-155, 302-310.
319    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 158-160, 410.
320    D. Nauta, ‘Maresius, Samuel’, in: D. Nauta (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Ne der-
landse protestantisme I (Kampen, 1978), 158-160.
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323    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 195-205. De  auteur  omschrijft  op  pag.  195  ‘pariteit’  als:  ‘gelijke 
behandeling van officieel erkende confessies  in een en hetzelfde staatsrechtelijk bestel, waarbij voor kerkelijk 
Maastricht speciaal de materiële pariteit van belang was.’ Zie ook Ubachs, Tweeduizend jaar Maastricht, 131-133. 
324    E.-E.  Braekman,  ‘Les  eglises  du  Limbourg  au  XVIIe  siecle’,  in:  P.  Denis  (red.),  Protestantisme aux 
frontières. La Réforme dans le duché de Limbourg et dans la principauté de Liège (XVIe-XIXe siècles) (Aubel, 
1985), 213-233.
325    La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, ou considerations theologiques sur le mandement 
episcopal (Maestrecht, 1635), 156.
326    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 418.
327    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 296;  ‘Notulenboek’, 1634, rhcL, Hervormde Gemeente te Maas-
tricht, 21.277, inv.nr. 5, f. 15.
328    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 296-297.
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Treffen tussen gereformeerden en katholieken 
(Ludovicus en Maresius versus Wandelman)

























Antoine Bonté de la Tour beroepen, hij overleed echter in hetzelfde jaar. Ubachs, Twee heren, twee confessies, 
247; ‘Maastricht’, in: Van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II, 204.
330    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 266-270.
331    Het gaat hier uitsluitend om de gelden die de Sociëteit werden toegekend op basis van hun hulp aan de 
Latijnse school, het eigen college stond hier geheel buiten. Ubachs, Twee heren, twee confessies, 310.
332    ‘Documentenboek’, 19-5-1634, rhcL, Hervormde Gemeente te Maastricht, 21.277, inv.nr. 42, f. 19.
333    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 212-225.
334    ‘Brief van S. Maresius aan A. Rivet’, 3-5-1633, opgenomen als bijlage III.8  in Nauta, Samuel Maresius, 
442-443.
335    G.P.  van  Itterzon,  ‘Rivet  (Rivetus), André  (Andreas)’,  in: D. Nauta  (red.), Biografisch lexicon voor de 
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geschiedenis van het Nederlandse protestantisme II (Kampen, 1983), 375-378.
336    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 41, 185-186; Nauta, Samuel Maresius, 124-125.
337    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 200.
338    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 298-301; J. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef der 
Nederlanden 1585-1648 (Antwerpen, 1957), 54-57.
339    Voor het ‘verraad’ zie: Vlekke, Van ’t gruwelijck verraet.
340    P. Ludovicus, Cort vertoogh van de utkomste, laetste discoursen ende woorden, gepasseert ende gevallen 
tusschen de predicanten van de Gereformeerde Kercke tot Maestricht ende de conspirateurs van ’t grouwelick 
Verraet tegens de selve stadt (Dordrecht, 1638). Op 2-9-1638 verboden door de Staten-Generaal. Zie: W. Knuttel, 
Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden. Beredeneerde catalogus (’s-Gravenhage, 1914), 
74.
341    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 181.
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La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, ‘dedicatoire’, s.f.
343    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 310.
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In  april  1633  verscheen  er, met  goedkeuring  van  de  prinsbisschop  van  Luik, 
een  catechismus  in de volkstaal die de katholieke bevolking moest wapenen  te-
gen het om zich heen grijpende protestantisme.347 Dit werkje, met de titel l’Abrégé 










gepubliceerde La chandelle esteinte, et puante ... response a l’escrit intitulé: la chan-










345    Esprit du Bourguemaistre Beckman retourné de l’autre monde, aux fideles Bourgeois de la Cité de Liège 
(s.l., 1633) en Remonstrance treshumble sur le Mandement du 19. ‘d Avril 1633. de Messieurs de Conseil de la 
cité de Liège (s.l., 1633). 
346    ‘Brief van S. Maresius aan A. Rivet’, 29-12-1632. Opgenomen als bijlage III.4 in: Nauta, Samuel Maresius, 
437-438.
347    Daarnaast waren door de prinsbisschop op 19 april en 3 en 23 mei 1633 mandementen tegen de protestanten 
afgekondigd. J. Daris, Notices historiques sur les églises du diocèse de Liège XIII (Liège, 1887), 308.
348    Gedrukt in 1633 in Luik. Drukker onbekend. Kerkelijke goedgekeurd door Chokier op 8-4-1633.
349    Abrégé de la voie de salut ou déclaration familière de la vérité chrestienne par forme de catéchisme, pour 
confirmer les catholiques et instruire les douteux ou errantes, avec les observations des R.R. pères jésuites de la ville 
de Maestricht sur iceluy adressées à Monsieur le grand-vicaire de Liège (Maestricht, 1633).
350    Het plakkaat is opgenomen in: J. van Chokier, Paraenesis ad haereticos, et alios ecclesiae hostes, et mastiges 
(Keulen, 1634), 52-54.
351    Nauta, Samuel Maresius, 127-129.
352    Vlekke, “Van ’t gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert”, 98.
353    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 199.
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Nederduitse kerkenraad zich in maart 1635 bij de Staten-Generaal over de situatie 
in de volgende bewoordingen:
Wij hebben nu eenen lange tijt met groot gedult verdraghen de menichvuldighe lasteringen 
ende seditieuse predicatiën der Jesuiten. Doch de onbeschaemtheyt van dese luyden is soo 
verre gecommen, dat sy niet alleen openbaerlijck op straete haer met seditieuse discursen 
verblijt betoonen [...] maer oock op de preeckstoelen over eenighe dagen haer fenijn tegen 
eenighe treffelijcke lichten van Gods kercke hebben uytgespogen, seggende dat d’auteurs 
onser religie een hoop Sodomitische schelmen zijn geweest [...] dit was de predicatie van den 
Jesuit Bilscher.354 So dat het schijnt, dat men de alderoproerigste persoonen uyt de vyants-
steden hier naer dit convent sent.355 
Met deze laatste constatering had Ludovicus, die het verzoek had opgesteld, niet 
helemaal ongelijk. Zoals de Brusselse nuntius  al had opgeroepen om de minder 
standvastige  priesters  terug  te  halen  uit Maastricht,  zo werden  juist  de  geharde 


















355    ‘Brief van de kerkenraad aan de Staten-Generaal’, 7-3-1635. Opgenomen in: Vlekke, “Van ’t gruwelijck 
verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert”, 103.
356    ‘Resolutie van de Staten-Generaal aan de commissarissen-instructeurs van Brabantsche zijde te Maastricht’, 
7-9-1635,  opgenomen  in:  A.  Flament, Korte inhoud der resolutien van de Staten-Generaal der Vereenigde 
Nederlanden gezonden aan de commissarissen-instructeurs van Brabantsche zijde te Maastricht  II (s.l., 1913), 
64-65.
357    De naam komt niet voor in het achtdelige overzichtswerk Het Staatsche leger, 1568-1795 (Breda, 1911-
1964) van F. ten Raa.
358    ‘Missive  aen  Jesuijt  Wandelman,  predicant  inde  Servaeskercke  binnen  Maestricht’,  in:  Nootwendich 
vertooch aen alle Rooms-gesinde borgeren van Maestricht door de dienaren van de Gereformeerde Kercken der 
selver stede (Maestricht, 1636), s.f.
359    Dit gesprek werd uitgegeven onder de titel Acta disputationis habitae Traiecti, inter anonymum quemdam 
Franciscanum, qui Lovanio eum in finem venerat, et ministros Traiectenses (Hagae-Comitum, 1633). Het werd 
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360    Nootwendich vertooch, s.f.
361    Nootwendich vertooch, s.f.
362    Nootwendich vertooch, s.f.
363    ‘Remonstrantie van het jezuïetencollege aan de Staten-Generaal’, niet gedateerd [april 1636], raa, apfb, 
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364    Daris betitelt het als een plakkaat, dat gepubliceerd werd door vicaris-generaal Van Chokier. Daris, Notices 
historiques, 308-309. Zie ook Nauta, Samuel Maresius, 132.
365    Allard, ‘Godfried Wandelman S.J.’, Studiën, 30.
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Werkterrein Mechelen en omgeving
Na zijn verbanning uit Maastricht in mei 1636 vertrok Wandelman naar Brussel, 
waar hij  enkele  jaren verbleef.375 Over zijn precieze  activiteiten  en verblijfplaats 
371    ‘Resolutie van de Staten-Generaal aan de commissarissen-instructeurs van Brabantsche zijde te Maastricht’, 
22-5-1636, opgenomen in: Flament, Korte inhoud der resolutien van de Staten-Generaal II, 89-90.
372    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 305.
373    Hij werd opgevolgd door Philippus de Bourgogne (1602-1688). ‘Catalogi van het college te Maastricht’ 
(kopie), ansi, os, inv.nr. 1028, 1031. piba I, 147.
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aldaar is weinig bekend. Mogelijk dat hij de preektaak, die hij daar eerder had ver-
vuld als opvolger van zijn medebroeder Joannes van Gouda, voortzette. Daarnaast 



















De titel van zijn eerste geschrift luidt: La chandelle esteinte, et puante, de Samuel 
des Marets, ministre de la pretendue Eglise Reformée, à Maestrecht. Response a l’es-








Zijn  tweede  publicatie  verscheen  enkele  jaren  na  zijn  verbanning,  toen  hij  in 
376    De Dalscholieren (Scholieren) van Zoutleeuw (= congregatie van reguliere kanunniken van St. Augustinus) 
kwamen  in  1288  naar  Mechelen  om  het  heiligdom  van  O.L.V.  van  Hanswijk,  vernoemd  naar  één  van  de 
buitenwijken van Mechelen,  te bedienen. Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb,  inv.
nr. 396. Zie: R.T., Onze Lieve Vrouw van Hanswijk Mechelen (z.p., 1963); S. Etienne,  J. Pirotte, Gids voor 
bedevaartplaatsen in België (Brussel, 1994), 205-209.
377    Elogium R.P. Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
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Brussel verbleef, onder de titel: Den wegh der saligheyt, ofte gemeynsame verkla-
ringe van de Christelycke waerheydt, by maniere van t’samen-sprake tot bevestin-
ge der Catholycken, ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte 
dolen. Deze eerste versie die in 1638 in Brussel door Jan Mommaert werd gedrukt 
en door de Brusselse  censor Henricus Calenus op 20  februari  1638 werd goed-
gekeurd,  verscheen  onder  bijna  hetzelfde  pseudoniem  (Theophilus Tranquillus) 
en besloeg 222 pagina’s in vicesimo quarto. De tweede druk, die door de auteur 
in 1648 was herzien en verbeterd, verscheen onder zijn eigen naam met de  licht 
gewijzigde  titel Den wegh der saligheydt, ofte gemeynsame verklaringe van de 





In 1639  liet de  jezuïet opnieuw een respons  in druk verschijnen, dit keer on-
der zijn initialen G.W. (= Godefridus Wandelman). Het werk is qua omvang klei-
ner dan zijn eerste weerwoord, namelijk 103 bladzijden in duodecimo. G.W. kor-
te  catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, op twee boecxkens, door ’t versoeck 
vande ghereformeerde broeders ende susters binnen s’Hertogenbosch, alias (soo sy 





man in 1639 zou hebben geschreven, namelijk G.W. nieuwe-jaers-brief, aen een-
en sekeren Woorden-dienaer tot ’s Hartogen-bosch, met namen I.F.378  (Brussel, 
1639).379 Mij is hier echter geen uitgave van bekend.380 Het zou in 1641 beantwoord 
zijn door Theodorus Groen, een gereformeerde predikant in Maastricht, met het 
werkje: Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Bruyssel, met namen Godefridus 
Wandelman, waer inne claerlick wordt aengewesen, dat de hedendaechsche Room-
sche of pauselicke religie valsch, en nieu is: ende de Gereformeerde out, ende de 
waere, oprechte catholijcke, apostolische religie. Dienende tot wederlegginghe van 
een seecker laster-schrift van dien selven Iesuwijt, met dit opschrift, G.W. nieuwe 
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orde wordt gesteld, zij het vanuit de kant van de oppositie, zal later op dit geschrift 
van de Maastrichtse predikant worden ingegaan. 
Een ander schotschrift van Wandelman is Gheessel ghepast op een nieu boecx-
ken beghinnende aldus: Naecktheyt ende schande. Ghedruckt tot Delft by  Andries 
Frontispice van Groens Een 
brief geschreven aan een 
Jesuwijt te Brussel uit 1641.
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Cloetingh.382 Het  is,  zoals  de  titel  al  aangeeft,  een  repliek  op Naecktheyt, ende 








ge vande Kercke Christi streckende tot grondighe Christelicke wysheyt ende devo-











1  La chandelle esteinte, et puante, de Samuel des Marets (1635)
Inhoud en opzet
De  volledige  titel  van Wandelmans  eerste  geschrift  luidt: La chandelle esteinte, 
et puante, de Samuel des Marets, ministre de la pretendue Eglise Reformée, à 
Maestrecht. Response a l’escrit intitulé: la chandelle mise sous le boisseau par le 
clergé Romain  (Liège,  1635).384 Het  geschrift  vormt  inhoudelijk  een  repliek  op 
Maresius’ La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, ou considera-






wordt vermeld, betreft het waarschijnlijk een zetfout. Catalogus librorum [...] in bibliotheca Collegii Societatis 
Iesu Mosae-Trajectini, nuper dissoluti, exstantium (Trajecti ad Mosam, [1774]), 28.
384    Vrij  vertaald:  ‘De  dovende  en  stinkende  kaars  van  Samuel Maresius, minister  van  de  vermeende  ge re-
formeerde  kerk  te Maastricht. Repliek  op  een  geschrift  getiteld:  de  kandelaar  onder  de  korenmaat  plaatsen, 
opgedragen aan de Rooms-katholieke geestelijkheid.’ Het gezegde is ontleend aan Mt 5:15, Lc 11:33.
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tions theologiques sur le Mandement Episcopal publié par tout le diocese de Liège 
le 24. de May, reïteré le 5. de Iuillet ensuivant, deffendu et soustenu par le Sieur de 
Chokier Vicaire General, en sa parense aux heretiques, auquel la lecture des livres 









zich heeft genomen om Maresius van repliek te dienen op zijn La chandelle mise 
sous le boisseau par le clerge Romain, dat in hoofdzaak gericht was tegen het bis-
schoppelijk mandement van 24 mei en bij herhaling 5 juli 1634. Beide mandemen-






















387    Verg. resp. : Cornelius Hazart, Onwettige dienst der gereformeerde predikanten (Antwerpen, 1664), o.a. 
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der zijn Passpoort voor de oorbiechte, wordt bekritiseerd.390 Ludovicus stelt in dit 
geschrift dat de rooms-katholieke (oor)biecht, door de grote rol die de katholieke 







De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Om de argumentatie inzichtelijk te maken kunnen wij het beste beginnen met het 
pseudoniem dat Wandelman in dit geschrift voor zichzelf had gekozen: Theodose 
Tranquille. La chandelle esteinte, et puante geeft echter niet direct een antwoord 









... mynen naem is Theophilus, met by-name Tranquillus. Den naem komt van Godts lief-
de, den by-naem van stille saechtmoedigheyt. Is ’t dat ghy hier iet leest dat schynt te byten, 
390    Passpoort voor de oorbiechte ende biechtvaders der roomscher kercken gegeven van de goede borgeren der 
Stadt Maestricht, hebbende verlaete het pausdom, ende uyt aller naemen van Philippo Ludovico dienaer van de 
Gereformeerde Kercke aldaer (Maastricht, 1635).
391    Ludovicus, Passpoort voor de oorbiechte, 5.
392    Ludovicus, Passpoort voor de oorbiechte, o.a. 58 e.v.
393    Ludovicus, Passpoort voor de oorbiechte, 53.
394    S. van der Linden, De heiligen (Amsterdam-Antwerpen, 2002), 846-847.
395    ‘Tranquil’ in: P. van Veen, Etymologisch woordenboek (Utrecht-Antwerpen, 1989), 759.
396    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 150-159, 162-195.
397    Theophilus (Lat.) betekent vriend van God. Zie: Van der Linden, De heiligen, 850.
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ende dat u wat seer doet, ick bidde u en ontstelt u teghens my niet, het en is gheen faute 
van saechtmoedighe liefde, maer het is de nature van ’t quaet: dit seer en wordt al lachende 
niet ghebetert [...]. Alleen dat beghere ick van u, soo lief  als  ghy Godt hebt, ende uwe 
eyghen saligheydt, leest dit sonder passien, in sachtmoedighe stilligheydt ende gesetheydt 
uws herten.398





























chandelle esteinte, et puante, de Samuel des Marets,  als variant op Maresius’ La 
chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, geeft de weinig vriendelijke 
intentie van Wandelmans geschrift reeds weer. De publicatie bevat talloze scheld-
woorden en verwijzingen aan het adres van Maresius. Zo schrijft de jezuïet dat La 
398    Theophilus Tranquillus, Den wegh der saligheyt (Brussel, 1638), 7-8.
399    Resp. pag. 4-6 en 7.
400    Nauta, Samuel Maresius, 103.
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waarlangs  hij  redeneert. De  hoofdzaak  van Wandelmans  geschrift  is  de  bestrij-






















gen’:  ‘La messe  est un pretendu  sacrifice’.407 Het  antwoord op de uitspraak van 
401    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 8.
402    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 36.
403    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 42.
404    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 25.
405    Les principaux poincts de la foy de l’Eglise Catholique: Defendus contre l’escrit adressé au roy par le quatre 
ministres de Charenton (Poitiers, 1617). Wandelman geeft geen paginanummer.
406    Voor Richelieus godsdienstpolitiek en de argumentatie in zijn controversegeschriften tegen de hugenoten 
zie: J. Wollenberg, Richelieu. Staatsräson und Kircheninteresse zur Legitimation der Politik der Kardinalpremier 
(Passau, 1977), met name 169-208.
407    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 26.
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jezuïet  in hun  ‘vermeendheid’ of  ‘zogenaamdheid’  als  christelijke  confessies; hij 
duidt ze dan ook consequent laagdunkend aan als ‘pretendue lutherrienne’, ‘pre-
tendue Calvinienne’ of ‘pretendue reforme’.412 Zelfs in de titel van Wandelmans ge-
schrift komt dit tot uitdrukking: Samuel des Marets, ministre de la pretendue Eglise 




ovicus’ Passpoort voor de oorbiechte openbaart zich op twee fronten. Inhoudelijk 
hanteert Wandelman hier, meer dan tegen het werk van Maresius, Schriftpassages 









409    Nauta, Samuel Maresius, 98-100.
410    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 33.
411    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 38-43.
412    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, bijv. 40, 41, 42, 56, 72, 160.
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niet wordt genoemd in Passpoort voor de oorbiechte, omdat Ludovicus rond de-
zelfde tijd (1635) in zijn gepubliceerde missive nog de vloer met hem aanveegde.414
Niet lang na La chandelle esteinte, et puante verscheen de co-repliek van Maresius 
en Ludovicus onder de Latijnse titel Brevis ad Theodorum Tranquillum paraene-





men. Slechts in het voorwoord van Wandelmans Clare sekere aenwysinge vande 
Kercke Christi, dat pas in 1647 verscheen, keerde de jezuïet nog eenmaal terug op 
zijn Maastrichtse  tijd,  toen hij zijn verbanning  in 1636 door de Staten-Generaal 
opnieuw aan de orde stelde.
De stijl en het genre











413    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 202-203.
414    ‘Missive  aen  Jesuijt  Wandelman,  predicant  inde  Servaeskercke  binnen  Maestricht’,  in:  Nootwendich 
vertooch aen alle Rooms-gesinde borgeren van Maestricht door de dienaren van de Gereformeerde Kercken der 
selver stede (Maestricht, 1636).
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Tot de kleine pedante Philippus Ludovicus, Vlaams minister, die zich naar voren heeft 
gedrongen en die met zijn Passpoort voor de oorbiechte de gelovigen vrij baan heeft gege-
ven, alsof hij een of andere hoogwaardigheidsbekleder was, vraag ik u [Maresius] te zeggen 
dat hij zijn tijd slecht heeft gebruikt en het papier heeft verknoeid, dat hij gevuld heeft met 
zijn onbekwaamheden en zijn onzin. Als de goede burgers van Maastricht geen andere 





















Cornelius Hazart gebruikt in zijn Den Hollandtschen phaeton uyt-ghebeelt in D. Joannes Schuler, predikant tot 





que  celles  d’Egypte,  du  temps  de Pharaon,  et  que  de  la  puanteur,  pire  que  le  vommissement  d’un Cerbere, 
capable d’empester tous les mortels de l’un, et de l’autre pole.’ (eigen vert.). Theodose Tranquille, La chandelle 
esteinte, 9.
422    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 199-200.
423    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 298.
424    Ubachs geeft aan dat de burgers van beide zijden zonder noemenswaardige religieuze conflicten met elkaar 
omgingen, waarbij  hij wel  aantekent dat het de  gereformeerde bevolking was die  zich daarbij  hoofdzakelijk 
aanpaste aan de katholieke Maastrichtenaren. Ubachs, Twee heren, twee confessies, 417-418.
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nodig verdragen, hetgeen de kracht van een weerwoord in een (ketting)polemiek 
danig zou kunnen ondermijnen.425
La chandelle esteinte, et puante functioneerde dus als een gepubliceerde repliek 
of zendbrief tegen Maresius’ La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Ro-
main en Ludovicus’ Passpoort voor de oorbiechte, al komt dit laatste niet direct tot 
uitdrukking in de titel van Wandelmans geschrift en zijn adresseringswijzen. Om-
dat La chandelle esteinte, et puante op zijn beurt weer van repliek werd voorzien 
door de beide gereformeerde predikanten, maakte het schotschrift deel uit van een 
kettingpolemiek.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Naar alle waarschijnlijkheid is dit geschrift van Wandelman het meest contextueel 
geladen geschrift van alle controversegeschriften die in deze studie centraal staan. 







vermoed worden dat heel wat passages uit La chandelle esteinte, et puante recht-
streeks ontleend zijn aan deze controversepreken.
Als wij op het niveau van de publicaties kijken, dan zien wij dat Maresius’ La 
chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain  een reactie was op het bis-
schoppelijke mandement,  uitgegeven  door  de  vicaris-generaal  Jan  van Chokier. 






La chandelle esteinte, et puante van Wandelman haakte hier vervolgens op in, 
425    Eén van de decreten van het Concilie van Trente behelsde dat de reguliere geestelijkheid hun publicaties 
zowel aan hun eigen ordersoverste als aan een seculiere censor diende voor te leggen alvorens deze gepubliceerd 




de eigen provinciaal gekeurd. Dat La chandelle esteinte, et puante geen enkel keuringskenmerk draagt blijft in 
dit opzicht dus opmerkelijk. Andriessen, ‘Apostolaat met de pen, intellectuele en artistieke activiteiten’, in: Put 
(red.), De jezuïeten in de Nederlanden, 71; D. Stolzenberg, ‘Oedipus censored: censurae of Athanasius Kircher’s 
Works in the Archivum Romanum Societatis Iesu’, Archivum Historicum Societatis Iesu 73 (2004), 3-52, aldaar 
6-11.
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onder meer door het werk van de vicaris-generaal  Jan van Chokier, om het ge-
schrift  van Maresius  te beantwoorden, uit handen  te nemen. Dit  is opmerkelijk 
omdat Van Chokier, zelf geoefend in de controversetheologie, nog in hetzelfde jaar 








woordde met zijn Paraenesis ad haereticos, et alios ecclesiae hostes, et mastiges.429 
Dit geschrift richtte zich niet alleen tegen Maresius maar ook tegen de Waalse pre-
dikanten van het plaatsje Limbourg. Maresius zette in 1635 met zijn La chandelle 













426    Apologeticus, adversus Samuelis Maresii oppidi Trajectensis ministri librum, cui titulum fecit Candela sub 
modio posita per clerum Romanum (Liège, 1635). Kerkelijk goedgekeurd op 27-8-1635 door Petrus de Amore 




sub modio posita, non cleri, cui dictum est, Vos estis lux mundi. Sed adeat lector eundem dominum Theodosium 
sub finem opusculi fui, ubi praeterea aperte ostendit Biblia Genevae edita, contra quam scribit mendax Maresius, 
multis  scatere  falsitatibus:  cuius  culpae  plane  exortes  sunt  Catholici  Romani,  qui  Biblia  ex  fide  transtulere, 
quemadmodum  pluribus  testimoniis  comprobat  idem D.  Theodosius,  quibus  aliquid  addere,  esset  oleum  et 
operam percere, et lucem Soli foenerare velle.’ Apologeticus, 122. Verg. ook pag. 5 en 119.
428   Monachomachia sive vindicae pro veritate religionis reformatae, adversus Matthiae Hauzeur Franciscani 
Leo diensis, ac nonnullorum aliorum Monachorum strophas, argutias et calumnias per Samuelem Maresium 
(Maas tricht, 1634).
429    In 1634  in Keulen gedrukt  (voorwoord dateert van 28-8-1634). Het enig  ‘Nederlandse’ exemplaar  is  te 
vinden in de universiteitsbibliotheek Maastricht.
430    Nauta, Samuel Maresius, 7, 113.
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Het geschrift La chandelle esteinte, et puante dat Godefridus Wandelman in 1635 
in Luik liet drukken is het enige dat hij tijdens zijn verblijf in Maastricht uitgaf. 
Opvallend is dat het geen imprimatur draagt. De publicatie was in eerste instantie 
een  repliek,  in de vorm van een  schotschrift, op La chandelle mise sous le bois-
seau par le clerge Romain van de Waalse predikant Maresius. Ten tweede richt het 
zich tegen Passpoort voor de oorbiechte van de andere gereformeerde predikant die 





waarin Wandelman zich ophield. Dit komt doordat La chandelle esteinte, et puan-
te werd geschreven met de tweeherige stad Maastricht als achtergrond. Wandel-
mans geschrift werd beantwoord door de co-publicatie van Maresius en Ludovicus 
onder de titel Brevis ad Theodorum Tranquillum paraenesis, addita Virgidemiae 
Phil. Ludovici adversus eundem (z.p., 1635). Helaas is dit geschrift tot op heden 
onvindbaar. Als gevolg van deze repliek ging het geschrift van Wandelman deel 
uitmaken van een kettingpolemiek met twee tegenstanders.
431    Ubachs, Twee heren, twee confessies, 303-305.
432    Erich Wenneker, ‘Moulin (Molinaeus du Moulin), Pierre’, in: bbkl 6 (1993), 207-211. 
433    Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, 20, voor de na-aperij 147.
434    Op dogmatisch vlak stond Richelieu dicht bij de opvattingen van de  jezuïeten aangaande de genade en 
de  spirituele  zelfbeschikking, waarmee  hij  dus  een  tegenstander was  van  de  Jansenisten. Ook promootte  de 
kardinaal het onderwijssysteem van de jezuïeten in Frankrijk. A. Levi, Cardinal Richelieu and the making of 
France (London, 2000), 155-161.
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2  Den wegh der saligheyt (1638)
Inhoud en opzet
Drie jaar na het verschijnen van Wandelmans schotschrift La chandelle esteinte, et 
puante verscheen onder het pseudoniem Theophilus Tranquillus van zijn hand een 
heel ander type geschrift: Den wegh der saligheyt, ofte gemeynsame verklaringe 
van de Christelycke waerheydt, by maniere van t’samen-sprake tot bevestinge der 
Catholycken, ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte dolen.435 
In 1648 volgde een licht gewijzigde herdruk maar nu onder zijn eigen naam: Den 
wegh der saligheydt ofte gemeynsame verklaringe van de katholiicke waerheyt, 



















De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Den wegh der saligheyt is een samenspraak tussen twee personen tot bevestinge der 







437    Zie  het  inleidend  hoofdstuk.  Zie  ook  Clazina  Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire 
discussiecultuur in Nederlandse praatjespamfletten (circa 1600-1750) (Hilversum, 2008), 32-38.
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Daarnaast is het hier interessant om op te merken dat de dialoog in de eerste ver-













In Wandelmans Korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt uit  1639 om-
schrijft de jezuïet de (eerste versie) van de Den wegh der saligheyt als volgt:
Ick en sal hier nu gheene groote verweringhe doen van de waerheydt: die sulcx wilt sien, 
die lese een kleyn boecxken in dit selfde jaer, by-naer op eenen tijdt, over twee, drij maen-
den uyt gegeven tot Brussel door eenen sekeren Theophilus Tranquillus, de tijtel van ’t 
boecxken is, Den wegh der saligheydt. Daer wort het oudt Catholijck, Christen-gheloof, 
ende de H. Roomsche Kercke met allen minnelijcke saeghtmoedicheyt, naer den aengheno-
men naem van den autheur, grondelijck bewesen teghen alle nieuwicheydt der ketterijen 
van dese onse laetste tijden.439















438    Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen, 36.
439    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 4-6.
440    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 44-47.
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Wandelman kon de twee versie van Den wegh der saligheyt dus rustig onder zijn 
eigen naam uitbrengen, net zoals hij een jaar eerder, in 1647, zijn Clare sekere aen-










Vraegt ghy, van wie ghesonden? Ick antwoorde ghelyck als tot Tobiam den Enghel Ra-
phaël: ‘soeckt ghy den naem ende het geslacht van uwen dienaer, ofte den persoone selfs die 
u diene?’443 De vermaerde rechters Areopagiten hoorden de verschillen, ende gaven haer 
vonnis by nacht in duysternisse, op dat sy sonder kennis ofte aensien van persoone, alles 












441    Verg.  ‘Postquam dicere desiit  voce  ac  lateribus deficientibus,  zelum  tamen non  remisit.’ Elogium R.P. 
Godefridus Wandelman, 12-10-1654, raa, apfb, inv.nr. 396.
442    Den wegh der saligheyt (1e versie), resp. 3 en 7.
443    Tob 5:17.
444    Den wegh der saligheyt (1e versie), 7.
445    Den wegh der saligheyt (1e versie), 6. Waar Wandelman een vergelijking trekt met een schip dat verankerd 
blijft en zich niet laat meevoeren door alle winden, die hier opgevat worden als nieuwe religieuze stromingen. 
Verg. ook Ef 4:14, dat de jezuïet in dit verband aanhaalt.
446    Den wegh der saligheyt (1e versie), 4.
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Ghy hebt hier Schrifture, doet dan dat hier voortydts die van Beroea loffelyck hebben 
gedaen, soo langh als ghy onseker zyt, soeckt ende ondersoeckt de Schrifturen; als ghy de 
waerheyt eens sult hebben ghevonden, dan en sult ghy niet meer onder-soecken om te 
vinden, maer om te smaken.448 Ghy hebt hier out-vaders en leeraers van den H. Kercke 
binnen de eerste vier hondert jaren, naer de tyden der Apostelen: al waer ’t dat ghy haer 
niet anders dan history-wys wilde hooren, ghy sult hebben een licht des waerheyts, om 















449    Den wegh der saligheyt (1e versie), 8-9.
450    Zo somde de gereformeerde predikant Groen in zijn verweerschrift Een brief geschreven aen een Jesuwijt 
tot Brussel (Amsterdam,  1641),  gericht  tegen Wandelman,  allerlei  (historische)  passages  uit  werken  van  de 
kerkvaders op die moesten aantonen dat de gereformeerde kerk niet nieuw was.




in: J. van Oort (red.), De kerkvaders in Reformatie en Nadere Reformatie (Zoetermeer, 1997), 135-154. 
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De notae ecclesiae  eenheid,  heiligheid,  algemeenheid/catholiciteit  en  apostoli-
citeit vormen in de katholieke geloofsleer de vier kentekenen454 van de ware kerk. 
Deze kentekenen moeten echter in de zichtbaarheid van deze ware kerk tot uit-
drukking  komen,  hetgeen Wandelman  in  de  samenspraak  bijbels  fundeert  met 
 Jezus’ woorden  ‘Ik ben bij u  tot het einde der  tijden’.455 De  leerling vraagt ver-
volgens aan de meester waarop de protestanten zich dan baseren als zij stellen dat 
de kerk van Christus onzichtbaar is en alleen aan God bekend.456 De meester ant-
452    V. Cox, The Renaissance dialogue. Literary dialogue in its social and political contexts, Castiglione to 
Galileo (Cambridge, 1992), 61-69.
453    Den wegh der saligheyt, 42-47.
454    In de publicatie aangeduid als ‘merck-teeckenen’.
455    Mt 28:20.
456    Voor  Luther  is  de  ware  kerk  de  kerk  die  niet  zichtbaar  is,  hetgeen  betekent  de  kerk  als  geestelijke 
gemeenschap.  Deze  kerk  is  in  de  wereld  zichtbaar  door  de  volgende  kentekenen:  de  verkondiging  van  het 
zuivere Evangelie en daar waar de sacramenten van de doop en het avondmaal juist worden uitgevoerd. rgg IV 
(Tübingen, 2001), 927-929. Calvijn dreigde daar ook nog de (kerkelijke) discipline als kenteken aan toe te voegen. 
Dit  gebeurde niet, maar het Nederlandse  calvinisme ontwikkelde, mede onder  invloed van het  anabaptisme, 
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‘The ambivalent face of Calvinism in the Netherlands, 1561-1618’, in: id., Reformation and revolt in the Low 
Countries (London-Ronceverte, 1990), 269-293, aldaar 275-276, 283-293.
457    ‘Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakten Hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer 
anderen herder en  leraar, om de heiligen  toe  te  rusten voor het werk van de bediening,  tot opbouw van het 
lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, 
tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus.’ 
458    Tarsicius  J.  van Bavel,  ‘Church’,  in: Allan D. Fitzgerald, Augustine through the ages. An encyclopedia 
(Michigan-Cambridge, 1999), 169-176.
459    Wandelman noemt hier Joh 14:16-17.
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460    Bedoeld wordt de publicatie Clare sekere aenwijsinghe vande Kercke Christi (Mechelen, 1647).
461    Den wegh der saligheyt, 59.
462    Den wegh der saligheyt, 67.
463    Den wegh der saligheyt, 69.
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fessionele  tegenpartij  te onderbouwen. Zo wordt hij door Wandelman  in zowel 
Den wegh der saligheyt (pag. 74-75) als de Gheessel ghepast op een nieu boecxken 




het de Maastrichtse predikant Theodorus Groen die in zijn brief geschreven aen 



















464    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 60, 61 en 166.
465    Dit laatste leidde er zelfs toe dat Erasmus’ opera omnia in 1559, enkele jaren na zijn dood, op de Index werd 
geplaatst. B. Mansfield, Phoenix of his age. Interpretations of Erasmus c. 1550-1750 (Toronto, 1979), 26-48, 65-
151. Voor een algemeen overzicht van de relatie tussen het humanisme, de katholieke kerk en de reformatorische 
stromingen zie: P. Matheson, ‘Humanism and Reform Movements’, in: A. Goodman & A. MacKay (ed.), The 
impact of humanism on Western Europe (Essex, 1990), 23-42.
466    Mansfield, Phoenix of his age, 48-59. 
467    Zie: A. Levi,  ‘Erasmus,  the  early  Jesuits  and  the  classics’,  in: R.R. Bolgar  (ed.), Classical influences on 
European culture A.D. 1500-1700 (Cambridge,  1974),  223-238. Zie  ook  John W. O’Malley, The first Jesuits 
(Harvard, 6e ed., 1998), 253-264, waar het overgeleverde negatieve beeld van de jezuïeten over Erasmus wordt 
genuanceerd.
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Het derde kenteken,  de  catholiciteit  of  algemeenheid  van de ware kerk,  ziet  de 
meester eveneens het meest prominent terug in de rooms-katholieke kerk, omdat 


















lijke  auteurs  die  in  deze  context worden  geciteerd. Het  aanhalen  van  kardinaal 
 Richelieu, in verband met de overlijdensscène van Calvijn, kan verklaard worden 
door de kennis van de geschriften van de kardinaal die de  jezuïet had opgedaan 
ten behoeve van zijn vorige controversegeschrift La chandelle esteinte, et puante. 
Welke publicatie van Richelieu Wandelman hiervoor citeerde is niet bekend, maar 
de kardinaal staat niet bekend als een objectieve Calvijn biograaf.473 Wandelman 
468    Mansfield, Phoenix of his age, 159-160.
469    Mansfield, Phoenix of his age, 115-151.
470    Mt 28:19.
471    Den wegh der saligheyt, 82.
472    De Duitse  theoloog  Johann Gerhard  (1582-1637) was  een  van  de  eerste  die  Luthers  optreden  op  een 
bovennatuurlijke en uitverkoren manier duidde in zijn Beati Lutheri ad Ministerium et Reformationem legitima 
vocatio (Jena, 1617). A. Dickens, J. Tonkin, The Reformation in Historical Thought (Oxford, 1985), 94-95.
473    Zo verscheen in 1651 (postuum) zijn Traitté qui contient la méthode la plus facile et la plus asseurée pour 
convertir ceux qui se sont séparés de l’Église. Een driedelig werk dat een frontale aanval op het protestantisme 
behelsde met als hoofddoel haar leden te bekeren tot het katholicisme. In de biografie van Calvijn, die Richelieu 
hierin opnam, werd de hervormer afgeschilderd als seksueel ontaard, zwijgzaam en tiranniek. I. Backus, ‘Roman 
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Catholic lives of Calvin from Bolsec tot Richelieu’, in: R.C. Zachman (ed.), John Calvin and Roman Catholicism. 






475    Den wegh der saligheyt, 109.
476    Epistolae ad Damasum de duobus filiis. Wandelman geeft geen editie of paginanummering op.
477    Psalmus contra partem Donati. Wandelman geeft geen editie of paginanummering op.
478    De sacerdotio, lib. 2; Epistula 6, ad Magnum.
479    Sermones 2 in anniversio die assumptionis eius ad summi Pontificis Romani culmen & onu. Wandelman 
geeft geen editie of paginanummer op.
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De  leerling  zegt  vervolgens  dat  de  ‘Geusen’  van mening  zijn  dat  de  paus  de 
 antichrist is.481 Hier brengt de meester vijf argumenten tegenin, die hij ontleent aan 
de Schrift en de Oudvaders. Op basis van de jezuïeten Lessius en Bellarminus, die 













Erasmus  aan  die  in  een  postume  editie  van  zijn Epistola ad fratres inferiores 
Germaniae (1545) kritiek levert op de losbandige protestantse levenswandel:
Als sy een vrouwe bekomen hebben, dan is het spel volmaect. Wie en is niet te recht ver-
wondert, dat dese nieuwe Evangelisten niet en konnen leven sonder vrouw? Etc. Wat plae-
ght is dat voor een drift der onkuysheydt? Van waer kompt soo groote rebellie des vleeschs 
in die, de welcke haer beroemen ghedreven te worden door den Gheest Christi?486
480    Epistola 92.
481    De basis  hiervoor werd  gelegd door de Lutheraan Matthias Flacius  Illyricus  en  zijn medewerkers  aan 
de Maagdenburger Centuriën. In deze context is het interessant om op te merken dat Du Moulin en Maresius 
enkele  aparte  publicaties wijdden  aan  de  opvatting  dat  de  paus  de  antichrist was. Zij  baseerden  zich  hierbij 
met name op de eerste Brief van Johannes en de Openbaring. Zie: F. Broeyer, ‘De Antichrist als actueel thema 
in  de  zeventiende-eeuwse  Republiek’,  in:  T.  Clemens  en W. Otten,  F.  Rouwhorst  (red.), Het einde nabij? 
Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in de geschiedenis van het Christendom (Nijmegen, 1999), 225-
244, aldaar 225-227, 234-235, 243-244.
482    2 Tes 2:3; Da 8:11, 11:37, 12:11; Mt 19:11, 12:29.
483    Institutio christianae religionis (1e druk uit 1536). Hiervan worden de hoofdstukken vier en zeven door 
Wandelman  aangehaald.  Over  de  Institutio zie:  A.E. McGrath  (vert.  Bert  van  Rijswijk),  Johannes Calvijn. 





486    Den wegh der saligheyt, 124.
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cabeëen),  de  transsubstantiatieleer,  het  biechten,  het  aanroepen  van  heiligen,  de 
relieken en heiligenbeelden, Christus als enige middelaar, het lezen van de Schrift 
en de  autoriteit  van de Kerk-  en oudvaders.  In de uitleg  en  aanpak van  al deze 
verschillen  probeert Wandelman  (de meester)  zijn  argumenten  steeds  te  onder-
bouwen met Schriftpassages en citaten uit de werken van de Kerk- en oudvaders. 
Daarnaast probeert de jezuïet een continuïteit te suggereren tussen vroegere, reeds 








sprek niet  begint met  de  verschillende opvattingen hierover  tussen de katholie-
ken en protestanten, maar met de vraag waarom de katholieke  leken het H. Sa-















488    Berengarius van Tours (begin 11de eeuw-1088). Friedrich Wilhelm Bautz, ‘Berengar von Tours’, in: bbkl 1 
(1975), 508-509. Voor zijn eucharistieleer zie voetnoot 587.
489    Den wegh der saligheyt, 141-142.
490    Lc 22:19; 1 Kor 11:24-25; Mc 14:23; Joh 6:53, 6:56, 6:58-59.
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Ick kryghe achterdencken van’t Nacht-mael van onse Geusen, te weten oft sy ooc waerach-
telick hebben het H. Sacrament van’t Avontmael ons Heeren: want is’t by aldien dat 
Christus in sijn laetste Avondtmael heeft ghedaen Misse, ofte Sacrificie in’t instellen van dit 
alder-heylighste Sacrament; de Geusen en hebben gheen Sacrificie. Ergo sy en konnen oock 
niet hebben het H. Sacrament. Hebbe ick recht, ofte niet?’ Waarop de meester zegt: ‘Ick sie, 
ick doe met u profijt, want ghy ghebryuckt reden.’492 






















iet het Commentaria Joannis Cochlaei, de actis et scriptis Martini Lutheri Saxonis 
(1522) van Johannes Cochlaeus, één van de felste tegenstanders van Luther, op.497 
491    Den wegh der saligheyt, 172.
492    Den wegh der saligheyt, 184.
493    Den wegh der saligheyt, 190-191.
494    Joh 19:20.
495    Heb 13:17.
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Om de fouten in de Geneefse Bijbel aan te wijzen noemt Wandelman Geneve pla-
giaire ou Verification des depravuations de la parole de Dieu, qui se trouvent és bi-










Ick hebbe u gheleert ende bewesen dat ghy in alles moet hooren, ende volghen de H. Ker-
cke, want die en kan niet dolen. Ick hebbe u al-hier oude Leeraers bygebrocht van ver-
scheyden landen, ende talen, van verscheyden tyden binnen de eerste vier hondert jaren 
naer de tyden der Apostelen, de welcke alle-te-samen het selfde ende met ons, ende met 
malkanderen, een-mondelyck niet alleen en seggen ende leeren, maer oock bewysen wat 
datter gheleert ende ghelooft is gheweest van de gheheele H. Kercke ende in haren tydt, 








Aen-gaende dat de schrifture niet liegen, oft dolen en kan, daer de Oudtvaders konnen, en 
hebben ghedoolt, ick antwoorde ten eerste, wy en hebben gheen verschil met onse ghere-
formeerden oftmen de schrifture sal volghen, ofte de oude Doctoren; maer onse questie is, 
oft-men die oude heylighe Leeraers meer gehoor moet gheven, als dese nieuwgesinde Leer-
aers van de reformatie: ende oft sy alle te samen uyt eenen mondt sprekende, levende in de 
eerste on-bedorven tyden van de H. Kercke, soo naer by d’Apostelen, mannen vermaert 
van heylicheyt ende ghe leertheyt in de H. Kercke, beter verstaen ende uyt-legghen de H. 
Schrifture, dan onse nieuwe, twistighe ghereformeerde van dese onse laetste tijden.501 
Dobeneck), Johannes’, in: bbkl 1 (1975), 1072-1074; Dickens, The Reformation in Historical Thought, 21-27.
498    Katholieke controversetheoloog en volksmissionaris. Geboren in Chevenou in 1564, overleden in Parijs in 
1626. Trad in 1583 in de jezuïetenorde. Bekeerde talrijke hugenoten en nam deel aan diverse religiedisputen met 
hen. Zijn hoofdwerk is Institution catholique ou est déclarée et confirmée la verite de le foy. Contre les heresies et 
superstitions de ce temps (Paris, 1610). P.H. Görg, ‘Coton, Pierre’, in: bbkl 30 (2009), 213-217.
499    Hiermee worden de christelijke geleerden en theologen in ruime zin bedoeld.
500    Den wegh der saligheyt, 250-251.
501    Den wegh der saligheyt, 251-252.
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waarin hij zijn bekering aan de hand van Den wegh der saligheyt, die leidt naar de 
katholieke kerk, onder woorden mag brengen:
Godt zy in der eeuwigheyt ghelooft, en gedanckt, dat ick de waerheyt eens hebbe moghen 
hooren, ende verstaen. Den Hertogh van Saxen Georgius plagh te segghen, dat hy wel 
wiste wat de Lutheranen nu dit Jaer ghelooven, maer dat hy niet en wist wat dat sy’t ander 
Jaer ghelooven sullen; ick weet nu wat ick voort-aen alle de daghen myns levens sal blyven 
volghen, en ghelooven. Den goeden Godt des waerheydts die wil door het bloedt Christi 
Jesu eens wegh-nemen alle ketteryen van dese tijt, op dat soo vele duysenden verleyde zie-
len uyt hare dolinghes onder beletsel moghten gebracht worden tot het licht des gheloofs, 
ende alsoo tot hare eeuwighe saligheyt. Ick bedancke u-lieden uyter herten seer, o Tranqu. 
ende boven alle ghelt, ofte goet: ende dien grooten Godt die wil u, het ghene ick nimmer-
meer verghelden en kan, in der eeuwigheydt loonen.502
Net als het titelblad sluit ook de slotpagina af met een Bijbelcitaat:  ‘Bemindt de 
waerheyt, ende de vrede, seyt den Heere der heyrkrachten. Zachar. 8.19.’503 
De stijl en het genre
Den wegh der saligheyt is zowel qua opzet als taalgebruik een heel ander geschrift 











als die in La chandelle esteinte, et puante in de personen Maresius en Ludovicus 
502    Den wegh der saligheyt, 253-254.
503    Den wegh der saligheyt, 154 [= 254].
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twistpunt. Hierdoor krijgt Den wegh der saligheyt een extra  functie. Den wegh 
der saligheyt kan het beste omschreven worden als een voorbeeld van populaire 
gebruiksliteratuur.





tel Den wegh der saligheyt, die Wandelman waarschijnlijk heeft overgenomen van 
l’Abrégé de la voye du salut, de catechismus die in 1633 in de volkstaal werd uitge-
geven door het prinsbisdom Luik.
Ook  verwijst  de  jezuïet  enkele  keren  naar  een  ander  geschrift  van  zijn  eigen 
hand. Vergelijken wij de eerste editie van de Den wegh der saligheyt uit 1638 met 
de tweede versie uit 1648, dan kunnen wij constateren dat Wandelman in het voor-
woord van de tweede editie enkele verwijzingen heeft opgenomen naar zijn in 1647 
uitgekomen geschrift Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi. Dit grotere 
werk van hem kan de lezer beter begrijpen als hij eenmaal de Den wegh der salig-
heyt heeft gelezen, zo stelt de jezuïet. 
Eenzelfde duiding naar de Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi doet 
Wandelman  in hoofdstuk drie als hij het heeft over de kentekenen van de ware 
kerk. Tranquillus (de meester) zegt:
Het Symbolum dat wy ontvanghen hebben van de Apostelen, ende het Symbolum Con-
stantinopolitanum leeren ons vier soodanighe merck-teeckenen van de Kercke Christi te 
weten, dat sy eene is, heyligh, Catholijc, ende Apostolijc, ende hier van is tot Mechelen 
int iaer 1647, eene volkomen boec [Clare sekere aenwijsinghe vande Kercke Christi] uyt-
ghehaen door Godefridus Wandelman, u.l. [u lieden] niet onbekent.504 
Deze verwijzing is pas in de tweede editie van Den wegh der saligheyt ingevoegd. 
Dat Wandelman naar zichzelf verwijst als een niet onbekende in Mechelen, hangt 
uiteraard samen met zijn jarenlange verblijf aldaar.
Een andere aanwijzing legt een link met Wandelmans La chandelle esteinte, et 
puante. Op pagina 212 van zijn Den wegh der saligheyt voert de jezuïet namelijk, 
504    Den wegh der saligheyt, 59.
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eenmalig, de publicatie Les principaux poincts de la foy de l’Eglise Catholique van 
Richelieu op, hier in verband met kritiek op de Geneefse Bijbelvertaling. Hetzelfde 
werk van de kardinaal komt diverse keren voor in La chandelle esteinte, et puan-
te, dat, gelet op de Franstalige tegenstander Maresius tegen wie het mede was ge-
richt, onmiskenbaar Franse invloeden had. Als Wandelman La chandelle esteinte, 
et puante niet had geschreven of niet in contact was gekomen met Maresius, dan 
was de publicatie van Richelieu waarschijnlijk niet opgevoerd in Den wegh der sa-
ligheyt.
Conclusie










protestanten (hoofdstuk 4). Kortom: Den wegh der saligheyt was geschreven voor 
zowel (lauwe) katholieken als protestanten. Het werkje moet een zekere populari-
teit gekend hebben omdat het een tweede, licht gewijzigde, druk beleefde in 1648.
3  G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt (1639)
Inhoud en opzet
De volledige  titel van dit pamflet  luidt G.W. korte catholiicke, ende minneliicke 
andtwoordt, op twee boecxkens, door ’t versoeck vande ghereformeerde broeders 
ende susters binnen s’Hertogenbosch, alias (soo sy hun selven noemen) pauperes de 







kant Jacobus Focanus maar verscheen anoniem onder de titel Een cort en suyver-
lick boecxken, dienende tot waerschouwinge voor alle oprechte catholijcken.505 
505    Een cort en suyverlick boecxken, dienende tot waerschouwinge voor alle oprechte catholijcken, dat sy haer 
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De tweede is een anonieme Latijnse brief, gedrukt in 1638 of 1639 en gericht aan 
de burgers van  ’s-Hertogenbosch. Mogelijk werd deze rond dezelfde  tijd  in het 
Nederlands uitgebracht onder de titel Sekere brief geschreven aen een Roomsch-




hebben, in de inleiding van zijn Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 















geloofsverschillen. G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt eindigt 
daarna vrij abrupt. Een synthese van beide bekritiseerde geschriften ontbreekt, als-
mede een nawoord, index en inhoudsopgave.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Wandelman start met de bekritisering van Focanus’ Een cort en suyverlick boecx-
ken. In tegenstelling tot de titel  is het een uitgesproken anti-katholiek geschrift, 
hetgeen de jezuïet al in de inleiding van zijn G.W. korte catholiicke, ende minne-
liicke andtwoordt aan de lezer mededeelt. De reden die Focanus voor deze aparte 
vande Geusche Predicanten niet en souden laten verleyden, maer stantvastich by de Rooms-Catholijcke Leere 
souden blijven. (Hier is noch by gevoeght de Leere der Waldensen, die over vijf hondert jaeren geleeft hebben, 
ende vande Roomsche Kercke voor ketters verclaert sij) (’s-Hertogenbosch, 1639).
506    Niet in de ncc, stcn en stcv.
507    In mei  1623  als  predikant  beroepen  in  Vlijmen,  waar  hij  bleef  werken  tot  1640.  ‘Groen’,  in:  De  Bie, 
Biographisch woordenboek III, 23; ‘Groen’, in: Van Lieburg, Repertorium (predikanten), 79.
508    Volledige  titel: Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, met namen Godefridus Wandelman, 
waer inne Claerlick wordt aengewesen, dat de hedendaechsche Roomsche, of Pauselicke Religie valsch, en 
nieu is; ende de Gereformeerde Out, ende de Waere, Oprechte, Catholijcke, Apostolische Religie. Dienende tot 
wederlegginghe van een seecker laster-schrift van dien selven Iesuwijt, met dit opschrift, G.W. Nieuwe-Iaers-
Brief aen eenen woorden-dienaer tot ’s Hartogenbosch, met namen I.F. (Amsterdam, 1641).
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pro-katholieke  titel  aandroeg, was  dat  hij  hiermee  trachtte  de  katholieke  lezers 
(in het bijzonder die in ’s-Hertogenbosch) te bereiken.509 In zijn Hand-boecxken 
voor den catholijcken van een  jaar  later  (1640) beklaagde Focanus zich opnieuw 
in algemene bewoordingen over het  feit dat de katholieken vanwege de censuur 













Ende als hij [de priester] langen tijt alsoo met beyde [brood en wijn] sijn tijt-verdrijf ghe-
hadt, ende veel Latijns over ghesproocken, ende over gecruyst, ende geaesemt heeft, so 
wort die hostie ten lesten Godt, ende wort verandert ende verwesent in het waere lichaem 
Christi, so groot, so lang, so dick, ende so breet als het aent cruys gehangen heeft, behalven 
dattet daer onsichtbaer, ende onplaetselick is.511 
En over het doen van goede werken schrijft Focanus:
Ende soo wy dan met onse goede wercken noch te cort comen, so connen wy noch geholpen 
woren uyt de schatkist van den paus van Romen, door indulgentiën, ende aflaetsbrieven: 
ofte door overtollige wercken, ende overschietende verdiensten van H. Munnicken, ende 
Bagijnen, die wy om gelt connen coopen: iae selfs het geesselen van een ander, als wy hem 
gelt daer vor geven, dat can ons helpen, ende tot satisfactie, ende voldoeninge gedijen.512
De reactie van Wandelman is, in vergelijking tot die indertijd tegen Maresius, op-
vallend mild. De jezuïet behandelt in zijn G.W. korte catholiicke, ende minneliicke 
andtwoordt stapsgewijs  de  geloofsverschillen  tussen  de  katholieken  en  gerefor-
meerden die Focanus in zijn geschrift aan de orde stelde. Het zijn dezelfde onder-
werpen die Wandelman ook al in hoofdstuk vier van zijn Den wegh der saligheyt 
509    Een cort en suyverlick boecxken, 6 en 94.
510    ‘’T blijckt oock; want onse boeckvercoopers die crijghen sodanige boeckens, als syse t’Antwerpen senden, 
wederom  t’huys, met  aenschrijving, datse  aldaer niet  en mogen vercocht worden.’ Hand-boecxken voor den 
catholijcken. Ofte, een brief aen een Rooms-Catholijck priester van Antwerpen GW (Den Bosch, 1640), 19.
511    Een cort en suyverlick boecxken, 13.
512    Een cort en suyverlick boecxken, 27-28.
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behandelde, al lijkt hij in G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt toch 
steeds deze geloofsverschillen vanuit de stellingname van Focanus te benaderen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de jezuïet voor een uitgebreidere uitleg van 
de thema’s meerdere malen naar zijn Den wegh der saligheyt verwijst. In het voor-
woord schrijft hij:
Ick en sal hier nu gheene groote verweringhe doen van de waerheydt: die sulcx wilt sien, 
die lese een kleyn boecxken in dit selfde jaer, by-naer op eenen tijdt, over twee, drij maen-
den uyt gegeven tot Brussel door eenen sekeren Theophilus Tranquillus, de tijtel van ’t 
boecxken is, Den wegh der saligheydt. Daer wort het oudt Catholijck, Christen-gheloof, 
ende de H. Roomsche Kercke met allen minnelijcke saeghtmoedicheyt, naer den aeng-
henomen naem van den autheur, grondelijck bewesen teghen alle nieuwicheydt der ket-
terijen van dese onse laetste tijden: ende meest alle de hooftstucken der verschillen, die 
in dese uwe twee boecxkens, soo ick seyde, alleen geroert, ende ghelijck als aengewesen 























vader Augustinus  beroept, maar  hierbij  geen  bronverwijzing  geeft. Wandelman 
513    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 4-6.
514    In IV, par. 19, 28 van de Institutio wordt door Calvijn inderdaad de wijding (ordinatio) als een sacrament 
genoemd, maar in de zin dat deze slechts als een bevel of een belofte van God geschiedt; op deze manier zijn ook 
het gebed en de armenzorg vormen van sacramenten. rgg VI (Tübingen, 2003), 623. 
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zijn Acts and Monuments (1563), die de vroege ketterse stromingen als de ontbre-
kende schakel tussen de kerk van de apostelen en de hedendaagse protestanten be-
515    Focanus verwijst hier naar pagina 124 van Leughenen ende beuselen by dosijnen Michaelis Hogii, woorden-
dienaers in Sevenberghen, teghen het Beraedt wat gheloove ende religie men behoort ’t aenveerden. P. Leonardi 
Lessii professeurs inde godtheydt ende priesters der Societeyt Iesu, aenghetelt ende wederleyt door Ioannem de 
Gouda (Antwerpen, 1612).
516    Een cort en suyverlick boecxken, 77.
517    E. Cameron, Waldenses. Rejections of Holy Church in Medieval Europe (Oxford, 2000), 284-296.
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vre des martyrs (Geneva, 1555), het martelarenboek van Crespin dat onder de ge-
reformeerden grote bekendheid kreeg en waarin onder meer Wiclef en Hus als de 
voorvaders van het protestantisme werden beschouwd.520













Daarnaast  wordt  de  door  Focanus  gesuggereerde  overeenkomsten  tussen  de 








Met betrekking  tot kritiek op de overeenkomsten  tussen de  calvinisten  en de 
waldenzen kon Wandelman terugvallen op de werken van zijn vroegere medebroe-
ders Nicholas Sanders524 (1530?-1581) en Jakob Gretser525 (1562-1625). Deze jezu-
518    E. Cameron,  ‘Medieval  heretics  as  protestant martyrs’,  in: D. Wood  (ed.), Martyrs and martyrologies 
(Oxford, 1993), 185-207.
519    A.  Jelsma, Adriaan van Haemstede en zijn martelarenboek (’s-Gravenhage,  1970),  229-283. Voor  een 




523    Dickens, The Reformation in Historical Thought, 110.
524    De visibili monarchia ecclesiae VIII (Lovanii, 1571).
525    Lucae Tudensis episcopi, scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium (Ingolstadt, 1613) en Trias 
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Onder-houdt ghy-lieden dat [geloofsvrijheid]? Daer sullen ghetuyghenisse genoech van 
geven de Catholijcken die door Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt, ende elders onder u-lieden 
woonen, noch, soo veel vrijicheydt en hebben, dat zy oock in haer eyghen huysen haer ghe-
loof soude moghen beleven, ofte hare priesters te minsten in haer doot bedde gherustelijck 
gebruycken; ick late staen andere vervolghinghe, die ghy hun-lieden aen-doet, al hoe wel 
bekleedt met eenen anderen nae.527








dat Wandelman deze stellingen niet beantwoordt  in zijn G.W. korte catho liicke, 
ende minneliicke andtwoordt, maar slechts verwijst naar zijn eerdere geschrift Den 
wegh der saligheydt voor een verdere uitleg van de geopperde geloofsverschillen. 
Omdat Wandelman hier in gebreke was gebleven, publiceerde Focanus in 1639 of 
1640  in Naecktheyt, ende schande vande hedens-daechsche Roomsche, of Pause-
licke Kercke528 zijn eigen antwoorden op de genoemde stellingen.
Het  tweede  geschrift  dat Wandelman  in  zijn G.W. korte catholiicke, ende min-
neliicke andtwoordt aan de orde  stelt  is  de  genoemde Latijnse brief. De  jezuïet 
schrijft: ‘Predikant broeder ick antwoorde u-lieden op uwen Latijnschen brief in’t 
scriptorum adversus Waldensium sectam (Ingolstadt, 1614).
526    Cameron, Waldenses, 290.
527    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 70.
528    Gedrukt door Andries Cloetingh in Delft.
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duytsch  tot  voldoeninghe  van’t  ghemeyn  volck.’529  In  hetzelfde  jaar  (1639),  ge-
zien de titel waarschijnlijk in het begin daarvan, publiceerde Wandelman ook nog 
zijn G.W. nieuwe-jaers-brief, aen eenen sekeren Woorden-dienaer tot ’s Hartogen-
bosch, met namen I.F. (Brussel, 1639) dat een antwoord was op een Sekere brief 






lijk dat Groen in 1641 pas G.W. nieuwe-jaers-brief beantwoordde met Een brief 









jaar daarop (1640) in ieder geval wel, zoals zijn Hand-boecxken voor den catholijc-
ken getuigt. Terug naar de beantwoording van de Latijnse brief door Wandelman.
De jezuïet schrijft dat hij een keuze maakt uit de geloofsverschillen die de ano-













529    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 79.
530    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 274.
531    Hiermee doelt Focanus op de gereformeerden.
532    2 Kor 5:15; 1 Tim 2:6; 1 Joh 2:2.
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535    Ca.  1523  geboren  in  Lübeck  en  in  1578  overleden  in Keulen. Vanaf  1537  studeerde  Surius  in Keulen 
waar  hij  Petrus Canisius  leerde  kennen. Hij  bekeerde  zich  tot  het  katholicisme  en  trad  rond  1540  in  bij  de 
Keulse karthuizers. In 1543 werd hij tot priester gewijd. Surius vertaalde talloze werken van mystieke auteurs 
en  kerkvaders. Daarnaast  schreef  hij  controverseliteratuur. Wandelman  geeft  niet  aan welk werk  van  Surius 
hij gebruikt, maar een nadere bestudering van de passage  leer dat het hier moet gaan om het vaak herdrukte 
Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis 1500 usque in annum 1574 (1e druk 1566). In de 
editie uit 1602, gedrukt in Keulen, is te betreffende passage over Gablerus’ bekering te vinden op pagina 733. 
Günther Thomann,  ‘Surius, Laurentius’,  in: bbkl 11 (1996), 276-278; Dickens, The Reformation in Historical 
Thought, 27-28.
536    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 96. Waarschijnlijk wordt hier de arts Venerandus 
Gabler(us) bedoeld, die voor enige tijd verbonden was aan de universiteit van Tübingen.
537    De literatuur over Vergerius spreekt niet over een ongelukkig levenseinde. ‘Vergerio’, in: bbkl 12, 1242-
1256.
538    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 97.
539    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 100.
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De opzet van deze tweeledige publicatie van Wandelman was om de burgers van 
 ’s-Hertogenbosch  te  bereiken,  de  plaats waar  de  hierboven  genoemde  geschrif-
ten  van Focanus  gedrukt  en  in omloop waren.540 De doelgroep van G.W. korte 
catholiicke, ende minneliicke andtwoordt waren zowel de katholieken als de ge-
reformeerden. Ik kom tot deze conclusie  ten eerste op basis van de  intentie van 
Wandelman om zijn G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt uit  te 
geven, namelijk om Focanus als niet rooms-katholiek schrijver te ontmaskeren om 
hiermee  verwarring  onder  de  katholieken  te  voorkomen. Het  aantal  katholieke 













catholiicke, ende minneliicke andtwoordt: 
Ick hadde u-lieden noch al meer te segghen, maer my en dunckts niet noodich. Ick sal al-
leen u antwoordt, als ’t u passen sal verwachten. Ick sluyte, weder-keerende tot u-lieden 
wel beminde borghers van den Bosch, ick en hope niet dat ghy-lieden langher sult willen 
pauperes de Lugduno, ende calvinisten ofte sulcxiet ander ghenoemt zijn, maer wilt ghy 
wel doen, ende soo ick u-lieden raede, zijt, ende blijft altijdts roomsch katholiek.542
De stijl en het genre








meer de controverseliteratuur gedrukt kon worden. C. van den Oord, Twee Eeuwen Bosch’ Boekbedrijf 1450-
1650 (Tilburg, 1984), 356.
541   Hand-boecxken voor den catholijcken, 20-23.
542    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 101.
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ten goede is gekomen.
Kijken wij naar het genre, dan kunnen wij  stellen dat G.W. korte catholiicke, 
ende minneliicke andtwoordt onder de categorie van de zendbrief en de kettingpo-
lemieken valt, waarbij het opvallend is dat Wandelman in zijn geschrift dus twee 
publicaties  van  repliek  voorzag.  Zijn G.W. korte catholiicke, ende minneliicke 
andt woordt wordt na verschijning niet meer beantwoord, noch wordt er naar ver-
wezen in de latere geschriften van Focanus en Groen.
























Dit en hebben die Catholijcken noyt ghelooft, ende vragen oft ghy noyt gelesen hebt, ‘den 
mondt die lieght, die doodt de ziele?’545 Maer ghy-lieden en kent dese boeck niet voor 
Schrifture, ende den doorluchtichsten cardinael Richelieu bewijst wel dat het by u-liede 
niet nieus en is te lieghen in materie van ’t gheloof.546 
543    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 70.
544    Wandelman  verwijst  naar  hoofdstuk  negen  van  de  betreffende  publicatie, maar  hij  geeft  geen  pagina-
aanduiding.
545    Verg. W 1:11.
546    G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, 86.
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4  G.W. nieuwe-jaers-brief (1639)
De volledige  titel  van  dit  geschrift  is: G.W. nieuwe-jaers-brief, aen eenen seke-
ren Woorden-dienaer tot ’s Hartogen-bosch, met namen I.F. (Brussel, 1639). Zo-
als hierboven al was aangegeven,  is dit schotschrift van Wandelman onvindbaar. 
Op basis van Theodorus Groens Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brus-
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G.W. nieuwe-jaers-brief is een weerwoord op een sekere brief geschreven aen 






























Den nieuwe-jaers-brief soude hier geerne de Roomsche Kerck verantwoorden, en brenght 
547    Dit wordt bevestigd in de voorrede van Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel.
548    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 185, 273, waar diverse scheldwoorden van Wandelman 
gericht tegen Focanus worden geciteerd. 
549    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 185.
550    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 75-80, 161.
551    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, voorrede. Voor de concilierichtlijnen zie: J. Machiels, 
Privilegie, censuur en indexen in de Zuidelijke Nederlanden tot aan het begin van de 18de eeuw (Brussel, 1997), 
158; F. Willocx, l’Introduction des décrets du Concile de Trente dans les Pays-Bas et dans la Principauté de Liège 
(Louvain, 1929), 138-148. 
552    Verg. Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, voorrede, 27, 55, 85, 140-141, 151, 191-192, 272-
274.
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hier ende daer eenige plaetsen uyt de Oudvaders, ende dat met sulcken falsiteyt, datmen 
ghenoech sien kan, datse langer gheen raedt en weten met haere naechtheydt ende schan-
de.553 [...] Ten eerste antwoorde ick, dat onse teghenpartye [Wandelman] op dit propoost 
niet eenen Oudvader en noemt, noch kerck, noch concilium, het welcke sulcken gheloove 
ghehadt heeft als nu de Roomsche Kerck, naer de constitutien des Trentische Conciliums 
omhelst: hy [Wandelman] had immers dat behooren te doen, het was het versoeck van-
den Auteur I.F. jae dat noch meer is, dit is al dickwils versocht op de Roomsghesinden, 
ende niemant heeft daer op contentement ghedaen. Seght my eens P. Wandelman, waerom 
noemt ghy Augustinum, Hieronymum, Epiphanium, Chrysostomum, Cyrillum Alexandr. 
of Hiero solymit. niet, of eenighe andere? Het is goet voor u te Brussel op den predick-stoel 
te sweten, daer niemandt antwoorden mach, maer hier hadt ghy oock behooren te spreec-
ken. Maer het heeft u raedtsamer ghedacht te swyghen, op dat den ydelen ende leughen-
achtighen roem der Roomscher Kercke niet ontdeckt en soude worden, ende ghy beschaemt 







de Gnostici  en de Valentinianen,556 dit  allemaal om aan  te  tonen dat het niet de 
gereformeerde kerk is die zich heeft afgescheiden, maar de rooms-katholieke kerk.




begonnen met het schrijven van zijn grote werk Clare sekere aenwysinge vande 
Kercke Christi, dat ongetwijfeld al zijn aandacht opeiste.
5  Gheessel ghepast op een nieu boecxken (1640)
Inhoud en opzet
In zijn Gheessel ghepast op een nieu boecxken beghinnende aldus: Naecktheyt ende 
schande. Ghedruckt tot Delft by Andries Cloetingh557 bekritiseert Wandelman een 
drietal kwesties die eerder aan de orde kwamen in Naecktheyt, ende schande (van-
de hedens-daechsche Roomsche, of Pauselicke Kercke),558 naar alle waarschijnlijk-
heid geschreven door Jacobus Focanus. Wandelmans Gheessel ghepast op een nieu 
553    Vergelijk de titel Naecktheyt, ende schande vande hedens-daecsche Roomsche, of Pauselicke Kerk (Delft, 
vóór of in 1640). Het werk is anoniem gepubliceerd maar waarschijnlijk van Groen.
554    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 140-141.
555    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 96-116.
556    Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Brussel, 24-26.
557    Gedrukt in 1640 in Brussel door Jan Mommaert, inde Drukerye.
558    Gedrukt in Delft vóór of in 1640. Een exemplaar van dit schotschrift ontbreekt.
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Opvallend  is dat  een kerkelijk  imprimatur  en  een goedkeuring door de  eigen 
orde  ontbreken. Net  als  bij Wandelman’s La chandelle esteinte, et puante heb-
ben wij hier te maken met een repliek, dat als schotschrift, om een goede impact 










De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Gheessel ghepast op een nieu boecxken,  Wandelmans  laatste  zendbrief,  schreef 
hij onder zijn initialen G.W. en vormt een repliek op Focanus’ Naecktheyt, ende 
schande. Op zijn beurt werd het schotschrift van de jezuïet weer beantwoord door 
Focanus  met  zijn  anoniem  gedrukte Hand-boecxken voor den catholijcken,560 
waarbij met de term ‘katholiek’ niet rooms-katholiek wordt bedoeld, maar ‘alge-
meen’, als behorend tot de ware en enige kerk. Al Wandelmans replieken, op zijn 
eerste La chandelle esteinte, et puante na, zijn gericht tegen Jacobus Focanus en sig-
neerde hij met zijn initialen G.W. Deze vormt het sluitstuk van een serie van drie.







559    Wegens het ontbreken van een exemplaar van Naecktheyt, ende schande weten wij niet precies wanneer 
deze op de markt is gekomen, maar het moet in of vlak vóór 1640 geweest zijn.
560   Hand-boecxken voor den catholijcken. Ofte, een brief aen een Rooms-Catholijck priester van Antwerpen 
G.W. Gepast op sijn Geessel, waer mede hy de naecktheyt, ende schande vande hedens-daechsche Roomsche 
Kercke noch meer ten toon stelt. Seer nut ende dienstich om van alle Catholijcken gelesen te worden (Den Bosch, 
1640).
561    Zonderling individu of snuiter. Van Dale. Groot woordenboek der Nederlandse taal (Utrecht-Antwerpen, 
1984).
562    D. afkorting voor dominee.
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tgen van u boecxken toe te schiecken. 
Het  boecxken  selfs  sal  uwen  antago-
nista (die een predicant, of pastoor van 




geven  behandelt  de  jezuïet  drie  the-
ma’s  in  zijn Gheessel ghepast op een 
nieu boecxken: het  primaatschap  van 
de  paus  van  Rome,  het  lezen  van  de 
Schrift  en  het  verschil  tussen  de  eu-
charistie en het avondmaal. Al die the-
ma’s  bekritiseert  Wandelman  aan  de 
hand  van  de  ingebrachte  argumenten 
van Focanus daartegen  in zijn Hand-
boecxken voor den catholijcken.  De 
eerste kwestie die  ter  sprake komt,  is 
de  overtuiging  van  Focanus  dat  Pe-
trus geen hoger gezag heeft dan de an-
dere apostelen, waardoor ook de paus, 
als  opvolger  van  Petrus,  niet  aan  het 
hoofd  staat  van  de  katholieke  kerk. 
Als  gevolg  hiervan  kan  de  katholie-
ke  kerk  ook  niet  als  ‘rooms’  betiteld 
worden. De  gereformeerde  predikant 
stoelt  zijn  argumentatie  op  een  drie-
tal  bronnen:  de  Schrift,564  de  Kerk- 






plaats,  als  Mt  16:18,566  en  anderzijds 
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Siet ghy nu wel D. Focane uyt alles dat hier gheseyt is, dat ghy met het simpel volk, in soo 
sware saken des gheloofs, ende daer haer eeuwighe saligheydt aen hanght, niet en handelt 
ghelyck een deghelyck man? Maer ghy en zyt het alleen niet, jae ghy zyt verre de minste 
[...] ende alsoo blyft kennelyck dat u-lieder aller vuyle Naecktheydt ende Schande qualyck 
ghedeckt is met op-ghepronckte vyghe-bladeren der H. Schrifture, Out-vaderen ende Ca-






















567    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 13-15, 17, 19-21.




572    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 31
573    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, o.a. 33-35, 37-38.
574    Lc 11:28.
575    ‘Alle-gader zyn sy op-gheblasen, allegader verthoonen sy haer wys, selfs de kettersche vrouwen derven 
als meesteressen leeren, disputeren.’ Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 40. Ontleend door Wandelman aan 
Tertullianus, De praescriptione haereticorum, hoofdstuk 41.
576    Johannes Reuchlin (Reuchlinus) (1455-1522), grote humanist en kenner van de Hebreeuwse en Griekse 
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577    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 40-43.





582    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 50.
583    Ef 7:12; Gn 18:2; Joz 5:13.
584    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 54-55.
585    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 85-87.
586    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 91-94.
587    Voor  Berengarius’  eucharistieleer  zie:  P.  Engels,  ‘De  Eucharistieleer  van  Berengarius  van  Tours’, 
Tijdschrift voor Theologie 5  (1965),  363-392. Voor de zestiende-eeuwse polemiek  rond de  eucharistie zie: P. 
Polman, l’Élément historique dans la controverse reiligieuse du XVIe Siècle (Gembloux, 1932), 419-464.
588    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 106-111.
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deught, als wesende den ouden versuerden deessem van Berengarius’.589
Wandelman  heeft  met  dit  geschrift  ‘alleen  willen  waerschouwen  den  goet- 
willigen  leser  tot  syne saligheydt’,590 voor een verdere verklaring van de rooms-







De stijl en het genre
Wij hebben hier van doen met een zendbrief of repliek, die voor een belangrijk deel 
gericht is tegen het individu Jacobus Focanus. Hij personifieert voor Wandelman 




midden  te  houden  tussen  zijn La chandelle esteinte, et puante, dat  vol  stond 






’t Is beter met sulcke roeden van letteren gegeesselt te worden, als met geesselen, daer uewe 
bloetdorstige Papen, ende Inquisiteurs eertijts onse Religions-verwanten mede pleghen te 
geesselen, alsse nae haer pijpen niet en wilden dansen, dat is, alsse den Paus van Romen, 
(uwen aertschen Godt) voor ’t hooft vande kercke niet en wilden aennemen; ende een ge-




589    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 114.
590    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 116.
591    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 116.
592    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, 116. Verg. Dt 25:3.
593    Focanus, Hand-boecxken voor den catholijcken, 4.
594    Verg. ook zijn woorden ‘die reden ende verstant ghebruyckt is haest vol-daen’. Gheessel ghepast op een 
nieu boecxken, 116.
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Gheessel ghepast op een nieu boecxken beghinnende aldus was het  laatste schot-
schrift of zendbrief die Wandelman schreef. Hij publiceerde deze in 1640, onder 
zijn  initialen  G.W.,  tegen Naecktheyt, ende schande (vande hedens-daechsche 
Roomsche, of Pauselicke Kercke) van de gereformeerde predikant Jacobus Focanus. 








testantse  schrijvers  aangehaald. Het beoogde  lezerspubliek moet onder de gere-
formeerden gezocht worden. Het mag opvallend genoemd worden dat het werkje 
geen spoor van kerkelijke goedkeuring draagt.




aan zijn magnum opus dat in 1647 verscheen onder de titel Clare sekere aenwysinge 
vande Kercke Christi streckende tot grondighe Christelicke wysheyt ende devotie 




595    Gheessel ghepast op een nieu boecxken, o.a. 6-7, 25-26, 31-32, 56-57, 78, 86-87, 94, 116.
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matie over de schrijvers en concilies die in Clare sekere aenwysinge vande Kercke 
Christi voorkomen, overigens zonder naar de betreffende pagina’s te verwijzen.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
In dese Aenwyssinghe, die den Eerw. P. Godefridus Wandelman der Societeyt Iesu doet 
van de Kercke Christi, en wordt niet bevonden contrarie het Gheloof, oft de goede manie-
ren, maer, boven verscheyde opinien ende disputen der Theologanten, geeft vele leeringhen 
tot Grondighe Christelijcke wysheyt, ende devotie, ende bevestighende met verscheyde 
argumenten de Catholicke, Apostolicke, Roomsche waerheyt, wederleert de dolingen, van 
de ghene die anders gesint zijn, Sulcx is het gevoelen van den onder-schreven, die, als Cen-
seur van de Boecken, desen teghenwoordighen heeft toe-ghelaeten te drucken.597 
Zo schreef op 25 juni 1646 Alexander vander Laen, tevens aartspriester en kanun-
nik van de kathedrale kerk van Mechelen, over Wandelmans boek.598
In  de  voorrede  spreekt Wandelman,  met  een  knipoog  naar  zijn  pseudoniem 
Theophilus Tranquillus, als volgt zijn lezerspubliek toe: ‘Ick sal myn schryven, met 
de gratie Godts, alsoo soecken te matigen in liefde ende sachtmoedigheyt, dat ende 
den on-catholycken leser, van wat gesinte dat hy zy, vreedtsamighe voldoeninge 
596    G. Wandelman S.J., Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi streckende tot grondighe Christelicke 
wysheyt ende devotie met vreedsame voldoeninge op de verschillen van desen tydt in het stuck des gheloofs 
(Mechelen, 1647), 739.
597    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
598    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
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op zyn twyfel, ende vraghen, sonder eenige bitterheyt moghte hebben; ende den 
catholycken leser, boven de erkentenisse ende blydtschap van de ontfange waer-













genover het titelblad Augustinus te citeren: ‘Teghen de redene niemandt die wys 
is, teghen de Schrifturen niemandt die Christen is, teghen de kercke niemandt die 
vreedsaem is sal ghevoelen.’600
Wat hierbij opvalt is dat de jezuïet bezorgd is over de zaligheid van zijn niet- 
katholieke lezers (vergelijk ook de intentie van Den wegh der saligheyt). Zo schrijft 
hij in zijn voorrede: 
... die weygeren te volghen, ofte iet anders willen ghelooven, in eenighe andere kercke, ofte 
vergaderinge der menschen, heel onwyselick doen, willende hare eeuwighe saligheyt naer 
onvaste redenen keeren, ende bestieren; het welcke geheel strydt teghen alle deught, ende 
tegen alle deughdelicke werken des gheloofs, ende aen Godt, die den mensche de inghebo-











599    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
600    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f. Ontleend aan Augustinus, De Trinitate lib. 4, cap. 6.
601    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
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theken  in de zeventiende eeuw aan  te  treffen.602 Ook de gedetailleerdheid en de 
omvang van Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi wijzen in die richting.









het  grote gelijkenis met Schildt der catholijcken van zijn ordegenoot Franciscus 
Costerus.604 Dit werk was een vertaling van de oorspronkelijke Latijnse versie, die 
in 1585 voor het eerst was verschenen onder de titel Enchiridion controversiarum 











zingen naar de afzonderlijke delen van dit werk, zoals bijvoorbeeld De sacramentis 
in genere, lib. 2, c. 2, hetgeen verwijst naar het tweede hoofdstuk van het tweede 
boek (van het derde deel), dat gaat over Sententia haereticorum de efficacia sacra-
602    Zie bijv. W. Frijhoff, ‘Vier Hollandse priesterbibliotheken uit de zeventiende eeuw’, Ons Geestelijk Erf 51 
(1977), 198-302; W. Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek (Amstelveen, 2005). 
Overigens kwam Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi ook in tal van jezuïetenstaties en colleges voor. 
In de catalogi van de bibliotheken van de staties van Leeuwarden en Haarlem, alsmede die van het college van 
Maastricht ben ik het handboek van Wandelman in ieder geval tegengekomen.
603    Bijv. Bellarminus, De controversiis fidei, adversus huius temporis haereticos (1586-1588), Becanus, Manuale 
controversiarum huius temporis (1623)  en Compendium manualis controversiarum huius temporis de fide ac 
religione (id.).
604    Schildt der catholijcken, teghen de ketterijen: inhoudende de principaelste gheschillen, die in onsen tijden 
opgeheresen zijn in ’t geloove, met een oprechte verclaeringhe der selver. De eerste drukt stamde uit 1591.
605    Voor een korte uiteenzetting van het Enchiridion zie: B.A. Vermaseren, ‘Vosmeer’s “Insinuatio” van 1602 
en het “Enchiridion” van Costerus’, agau 66 (1947), 86-93.
606    Verg.  ‘Dit  handtboecxken  vande  geschillen,  beminde  mede-broeders,  d’welck  onlancks  ter  liefden 
van u lieden in’t  licht  is ghekomen, dedicere ende eygene ick u  lieden toe [...] om dat ghy lieden t’selve sout 
ghebruycken om de ketters te bekeeren, ende de catholijcken in’t oprecht gheloove te behouden ...’. Schildt der 
catholijcken (Antwerpen, 1606), s.f.
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Het eerste Sacrament is het Doopsel, teghen het welcke hedens-daeghs dry dolinghen wor-
den gheleert: de Mennisten ofte Herdoopers en willen niet datmen de kleyne kinderen 
sal doopen. Ian Calvin, met de zijne, leert datmen de kinderen wel doopen magh, dat 
nochtans het Doopsel haer niet en is nootsakelick ter saligheyt. Ten derden, den selfden 
Calvin, ende zijnen meester [!] Marten Luther, ende haere discipulen seggen dat het Doop-
sel de sonden niet en wegh en neemt, ende dat het geen cracht en heeft om een mensche te 
maecken recht-veerdigh, nochte een crachtigh instrument en is om te verkryghen de gratie 
Godes, niet meer als de woorden der Predicatie ...608 














oude kerk  en de  ‘hedendaagse’  rooms-katholieke  te  benadrukken. De  eigen  in-
breng en originaliteit is hierbij tot een minimum beperkt. Hierbij valt het overigens 
op dat Wandelman de zienswijzen van de reformatorische stromingen op de sacra-
menten en  andere  controversiële  theologische kwesties niet  systematisch  aan de 
orde stelt. Hierdoor boet het karakter van bruikbaar controversehandboek, waarin 
607    ‘Uitspraken van de ketters aangaande de werkzaamheid van de sacramenten.’
608    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 53.
609    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 32.
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611    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 740.




613    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 810.
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Want Godt is my ghetuyghe hoe seer ick wensche, ende naer myn cleyn vermoghen met 
onse Societeyt gheheel, oock daghelicx by den Almogenden bidde, dat uwe Hoogh-mooght, 
met soo veele onder uwe regeringhe, come tot het eeuwigh ryck ende ter saligheyt [dus 
overgaan tot het katholicisme]; waer toe ick noch die redenen hebbe te meer, om dat ick, 
van Amsterdam van gheboorte, niet en can laten myn Vaderlandt te beminnen, tot welc-
ker troost eenighsins ende hulpe, als ick anders niet en vermagh, den arbeydt van dit myn 
schryvens gaeren hebbe ghenomen; Godt gheve de vruchten.614







614    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, ‘opdracht’.
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Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi vormt het  sluitstuk van Wandel-
mans polemische en apologetische oeuvre. Deze publicatie, die in 1647 onder zijn 

























615    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, 552.
616    Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi, s.f.
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bod. Alleen in het voorwoord van zijn laatste werk Clare sekere aenwysinge vande 
Kercke Christi roert hij dit aan. Toch geven met name zijn zendbrieven en replie-
ken talloze aanknopingspunten die reflecties vormen van zijn functie als ‘tijdelijk’ 





Enkele jaren daarna, in 1638, verscheen dan zijn Den wegh der saligheyt. De  titel 





in Maastricht te preken, door middel van Den wegh der saligheyt lauwe katholie-
ken opnieuw aanspoorden tot een vromer leven én gereformeerden opriepen om 
zich te bekeren. De jezuïet wenste dus een actieve participatie van de katholieke 




Tussen  1639  en  1640  kwamen  opnieuw  enkele  schotschriften  of  zendbrieven 
van Wandelman in druk uit. Dit keer waren ze gericht tegen de Bossche predikant 
Focanus (en Groen). Net als La chandelle esteinte, et puante waren het gelegen-
heidsgeschriften die zich sterk op de persoon concentreerden. De zendbrief die hij 
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sekere aenwysinge vande Kercke Christi, waarbij hij een veelvoud aan bronnen, au-
teurs en concilies opsomt. Dit omvangrijkste geschrift van Wandelman is weinig 
origineel en leunt sterk op de bekende controversegeschriften als De controversiis 
fidei van Bellarminus. Het feit dat Wandelman in 1647, toen Clare sekere aenwy-




Van  een  grote  originaliteit  en  intellectualiteit  getuigen  zijn  geschriften  echter 
niet. Het was  gelegenheids-  en  gebruikersliteratuur,  die Wandelman,  naast  zijn 
zielzorgende  taken,  ‘veilig’  in het katholieke Brussel en Mechelen schreef. Voor 
een grotere doorwerking van de missionaire context op zijn oeuvre had hij waar-
schijnlijk langer als missionaris in de Republiek moeten verblijven.
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Catechismus Abrégé de la voye de salut (Liège, 1633), goedgekeurd door de Luikse 
vicaris-generaal Jan van Chokier op 8-4-1633.
Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, et puante, de Samuel des Marets, ministre de 
la pretendue Eglise Reformée, à Maestrecht. Response a l’escrit intitulé: la chandelle mise 
sous le boisseau par le clergé Romain (Liège, 1635).
Theophilus Tranquillus, Den wegh der saligheyt, ofte gemeynsame verklaringe van de 
Christelycke waerheydt, by maniere van t’samen-sprake tot bevestinge der Catholycken, 
ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte dolen (Brussel, 1638).
G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, op twee boecxkens, door ’t versoeck 
vande ghereformeerde broeders ende susters binnen ’Hertogenbosch, alias (soo sy hun 
selven noemen) pauperes de Lugduno, ofte Calvinisten (Antwerpen, 1639). 
G.W. nieuwe-jaers-brief, aen eenen sekeren Woorden-dienaer tot ’s Hartogen-bosch, met 
namen I.F. (Brussel, 1639). Geen exemplaar bekend.
G.W., Gheessel ghepast op een nieu boecxken beghinnende aldus: Naecktheyt ende 
schande (Brussel, 1640).
Wandelman, Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi streckende tot grondighe 
Christelicke wysheyt ende devotie met vreedsame voldoeninge op de verschillen van 
desen tydt in het stuck des gheloofs (Mechelen, 1647).
Wandelman, Den wegh der saligheydt, ofte gemeynsame verklaringe van de Katholiicke 
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Maresius, Abrégé de la voye de salut, ou declaration familiere de la verité Chrestienne, 
par forme de catechisme, pour confirmer les catholiques et instruire les douteux ou errants. 
Avec les observations der R.R. Pères Iesuites de la ville de Maestricht sur iceluy, adressées 
à Monsieur le Grand Vicaire de Liège [Sedan, d.d. 1-5-1633].
Maresius, La chandelle mise sous le boisseau par le clerge Romain, ou considerations 
theologiques sur le Mandement Episcopal, reïteré le 5. de Iuillet ensuivant, deffendu et 
soustenu par le Sieur de Chokier Vicaire General, en sa parense aux heretiques, auquel 
la lecture des livres der Reformés, et notamment celle des Sainctes Escritures en langue 
vulgaire est absolument prohibeé (Maastricht, 1635).
Ludovicus, Passpoort voor de oorbiechte ende biechtvaders der roomscher kercken gege-
ven van de goede borgeren der Stadt Maestricht, hebbende verlaete het pausdom, ende 
uyt aller naemen van Philippo Ludovico dienaer van de Gereformeerde Kercke aldaer 
(Maastricht, 1635).
Maresius [en Ludovicus], Brevis ad Theodorum Tranquillum paraenesis, addita Virgi-
demiae Phil. Ludovici adversus eundem (z.p., 1635). Geen exemplaar bekend.
Anoniem (Focanus), Een cort en suyverlick boecxken, dienende tot waerschouwinge voor 
alle oprechte Catholijcken, dat sy haer vande Geusche Predicanten niet en souden laten 




I.F. (Focanus), Seker brief geschreven aen een Roomsch-burgher binnen Den Bosch (Den 
Bosch, 1639). Geen exemplaar bekend.
Focanus (?), Naecktheyt, ende schande vande hedens-daechsche Roomsche, of Pauselicke 
Kercke (Delft, vóór of in 1640). Geen exemplaar bekend.
Anoniem (Focanus), Hand-boecxken voor den catholijcken. Ofte, een brief aen een 
Rooms-Catholijck priester van Antwerpen GW (Den Bosch, 1640).
Groen, Een brief geschreven aen een Jesuwijt tot Bruyssel, met namen Godefridus 
Wandelman, waer inne claerlick wordt aengewesen, dat de hedendaechsche Roomsche of 
pauselicke religie valsch, en nieu is: ende de Gereformeerde out, ende de waere, oprechte 
catholijcke, apostolische religie. Dienende tot wederlegginghe van een seecker laster-
schrift van dien selven Iesuwijt, met dit opschrift, G.W. nieuwe jaers-brief aen eenen 
Woordendienaer tot ’s Hartogen-bosch, met namen I.F. (Amsterdam, 1641).
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4    Een missionaris uit de Noordelijke 
Nederlanden
Augustinus van Teylingen (1587-1669)
4.1   Augustinus van Teylingen: ‘Een jezuïet in de grachtengordel’
Inleiding
Wat is dit lijk een oirzaek van veel jammers!
Een halleve eeuw genoten d’Amsterdammers,
Zoo’s nachts als daeghs, ’s mans dienst op hun begeeren,
Volhardende elk te stichten, en te leeren.
Dees leefde in vre, bemint by alle menschen.
Ootmoedigh, als de minste van Godts slaven,
Vergeetende ’t out stamhuis van ’s lants Graven,
Waer uit zijn bloet was wettigh voortgesproten,
Hanthaefde hy al zijn geloofsgenoten,
Onzijdigh en lieftalligh t’allen tijden.









Het  was  de  tijd  dat  René  Descartes  in  de  stad  verbleef,  de  Amsterdammer 
 Spinoza van zich deed horen, Rembrandt zijn meesterstukken vervaardigde, het 
1    Strofen 31-34  en 50-58 uit:  ‘Uitvaert  van den weledelen  en  eerwaerdigen heere, den heere Augustyn van 
Teilingen, priester der Societeyt. Omnibus idem’, opgenomen in: J.F.M. Sterck, H.W.E. Moller, et al. (red.) De 
werken van Vondel. Volledige en geïllustreerde tekstuitgave in tien delen 10 [1663-1674] (Amsterdam, 1937), 
618-620.
2    R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de gouden eeuw (Amsterdam, 1965), 
129.
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4.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Vóór zijn komst naar Amsterdam, 1587-1619 
Augustinus  (of Augustijn)  van Teylingen was  vernoemd naar  zijn overgrootva-




3    Voor  een  recente  beschrijving  van  het  zeventiende-eeuwse  Amsterdam  zie:  Willem  Frijhoff,  Maarten 
Prak  (red.),  Geschiedenis van Amsterdam. Centrum van de wereld. 1578-1650 II-1  (Amsterdam,  2004); 
id., Geschiedenis van Amsterdam. Zelfbewuste stadstaat. 1650-1813 II-2 (Amsterdam,  2005).  Zie  verder H. 
Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam. Bloeitijd 1621-1697 III  (Utrecht-Antwerpen, 2e herz.  editie, 1973). 
Voor een gedetailleerde beschrijving van het katholicisme in Amsterdam in het laatste kwart van de zestiende en 
eerste kwart van de zeventiende eeuw zie: H.C. de Wolf, De Kerk en het Maagdenhuis (Amsterdam, 1970), 9-88.
4    Er waren  twee  takken  ‘Van Teylingen’. Augustinus  stamde  af  van  de Alkmaarse  tak. Aantekeningen H. 
Allard over het geslacht Van Teylingen in: ansi, Handschriftencollectie, inv.nr. AG 8b, nr. 14, inv.nr. AF 87, 
nr.  Ih;  Simon  van  Leeuwen, Batavia illustrata (’s-Gravenhage,  1685),  II,  1116-1120.  Voor  zijn  biografische 
gegevens heb ik zoveel mogelijk uit de directe bronnen geput. Opvallend is dat een eigentijdse levensbeschrijving 
of  elogium ontbreekt,  zowel  in  de  collectie  elogia  van  de Koninklijke Bibliotheek Brussel  als  in  het  archief 
van  de  Vlaams-Belgische  jezuïetenprovincie  [apfb]  in  het  Rijksarchief  Antwerpen. Het  enige  dat  bestaat  is 










uitweek naar Leeuwarden (H.J. Allard, ‘Augustinus van Teylingen S.J.’, Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm 
(Amsterdam, 1902), 117-181, aldaar 126). In werkelijkheid bood de Friese stad betere voorwaarden en schijnt 
Ernst Casimir, stadhouder van Friesland, hem zelfs meermalen om medisch advies te hebben gevraagd. Theod. 
Schrevelius, Harlemias, of Eerste stichting der stad Haarlem (Haarlem,  2e  druk,  1754),  II,  402; H.  de  Jager, 
‘Geschiedenis.  Bijdrage  tot  de  geschiedenis  van  de  Nederlandsche  “medicine,  chirugie  ende  apotekerie”’, 
Navorscher (1880), 65-86, aldaar 66. 
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8    Liefhebber des waerheydts ende der zielen saligheydt [= Augustinus van Teylingen], Op-comste der Neder-
lantsche beroerten (Munster [fictief], 1642), 114; H. van de Venne, Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). 
Leven en werk van de Christelijke Terentius (Voorthuizen, 2001), 181-184.
9    J. Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (’s-Gravenhage, 1989), 
i.h.b. 227-238.





12  De  matrikels  van  de  Leuvense  universiteit  gedurende  de  periode  dat  Van  Teylingen  daar  verbleef,  zijn 
verloren gegaan. Het hiaat betreft het tijdvak 1569-1616.
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15    De Belgische provincie  telde  in  1579 150  en  in  1600  al  500  leden. De groei  leidde  in  1612 zelfs  tot  een 
splitsing en de oprichting van de Vlaams-Belgische provincie die in 1643 haar plafond bereikte met 867 jezuïeten. 
Eddy Put, ‘De stichtingen in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik’, in: De jezuïeten in de Nederlanden en 
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17    piba III, 381.
18    Album Novitiorum, kadoc, abse, os, 29-7-1606, inv.nr. 34, f. 601. piba II, 359 geeft als intrededatum de dag 
dat Van Teylingen in Doornik aankwam, dus 22 mei.
19    De  moraaltheologische  discussie  rond  de  genadeopvattingen  van  de  Spaanse  jezuïet  Juan  de  Molina 
en  Cornelius  Jansenius  zouden  pas  later  volgen.  F.J.M.  Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De 
zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 5-20.
20    Herman Van Goethem (ed.), Antwerpen en de jezuïeten 1562-2002 (Antwerpen, 2002), 20; A. Poncelet, 
Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en Belgique 
et ses développements jusqu’à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle I (Bruxelles, 1927), 442.
21    Collegium novum Antverpiense, 1609, Catalogus primus Provinciae Flandro Belgicae (afschrift), ansi, os, 
inv.nr. 11, f. 17.
22    Het uitgewerkte leerplan van de Ratio Studiorum (definitieve versie 1599), dat bedoeld was voor de eigen 
ordesopleiding als het collegeonderwijs, lag hieraan ten grondslag. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus 
II (Bruxelles, 1927), 37-61; John W. O’Malley, The first Jesuits (Cambridge, Mass.-London, 1993), 200-242.
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23    Tegelijkertijd  met  de  oprichting  van  het  college,  werd  een  Mariacongregatie  gesticht,  die  in  1611  100 
deelnemers  telde. Catalogi  en  litterae annuae college  ’s-Hertogenbosch  (afschrift),  1610-1611, ansi, os,  inv.
nr. 443; F. van Hoeck, ‘Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïeten-college 1610-1629’, BB XIV (1936-1937), 
165-206, aldaar 165-173.
24    Hij was als docent poësis verbonden aan het college. Catalogi en litterae annuae college ’s-Hertogenbosch 
(afschrift), 1610, ansi, os, inv.nr. 443; piba II, 107.
25    Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus maximis celebrati 
canones et decreta (Antverpiae, 1624), sessio 23, caput XII, 176-177.
26    Wijdingsregister 4  juni 1604-19  juni 1641, Archief van het bisdom Antwerpen, register A.49, 7 maart, 7 
april, 21 april, resp. f. 47r., 48r., 49r. De piba II, 359 geeft een verkeerd wijdingsjaar, namelijk 1621. 
27    L. Brouwers, De jezuïeten te Brussel. 1586-1773-1833 (Mechelen, 1979), 22-32, 44-52; piba III, 341.
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Amsterdam, 1578-1621: een stad in transitie
In 1578 ging Amsterdam over naar de Reformatie. Enkele franciscanen, seculiere 
geestelijken en de katholieke magistraat werden op de Dam in scheepjes gezet en 














30    De betreffende gebeurtenis wordt verwoord in Van Teylingens Op-comste der Neder-lantsche Beroerten 
(Munster [fictief], 1642). Hier wordt de zevende druk gebruikt (1673), 131-132.
31    Evenhuis, Ook dat was Amsterdam,  129-130.  Spaans  schat  het  aandeel  gereformeerde Amsterdammers 
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32    Israel stelt dat ongeveer 30.000 immigranten in die periode naar Amsterdam trokken. Jonathan I. Israel, De 
Republiek, 1477-1806 (Franeker, 5de ed., 2001), 338-339.
33    F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II (gemeenten) (Dordrecht, 
1996), 13-14. 
34    Doelbewust wordt hier, voor de latere periode, de term huis- of schuurkerk gebruikt voor een katholieke 
gebedsplaats in de stad en niet het begrip schuilkerk, dat een negentiende-eeuwse constructie is. Daarnaast was 
het stadsbestuur meestal op de hoogte van de plaatsen waar de mis opgedragen werd, alleen waren deze van 
de  buitenkant  niet  als  zodanig  herkenbaar.  S.A.C. Dudok  van Heel,  ‘Amsterdamse  schuil-  of  huiskerken?’, 
Holland, regionaal-historisch tijdschrift (1993), 1-10.
35    F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 40.
36    Of Bylers. Geboren in 1569 in Amersfoort en overleden in 1649 te ’s-Hertogenbosch. piba I, 181.
37    Tot  de  nieuwe  bisdomindeling  van  1559  had  Amsterdam  behoord  tot  het  Utrechtse  bisdom,  daarna 




285-299; De Wolf, De Kerk en het Maagdenhuis, 77.
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remonstranten en contraremonstranten zie: A. Th. Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk 
ten tijde van Maurits en Oldenbarneveldt (Assen, 1974), 227-371. Voor het verloop van de betreffende strijd in 
Amsterdam zie ook Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, 206-209, 214-267. 
40    De Wolf, De Kerk en het Maagdenhuis, 56-57, 66.
41    Waarschijnlijk  Jacques  Boursse  (1587-1648),  oorspronkelijk  uit  Valenciennes.  In  1618  getrouwd  in  de 
Waalse kerk in Amsterdam en in 1644 geregistreerd als boekverkoper aldaar. Was ook koopman en textielwever 
(caffatier). Op 25-2-1648  in de Waalse kerk begraven. M.M. Kleerkooper, W.P. Stockum jr., De boekhandel 
te Amsterdam voornamelijk in de 17de eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeninge (’s-Gravenhage, 
1914-1916), I, 101-102, aldaar 101.
42    De ontsnapping wordt beschreven in twee eigentijdse bronnen, namelijk Acta Missionis I, 1621, ansi, os, 
inv.nr. 376, f. 393-396 en G. Brandt, Historie der Reformatie IV (Amsterdam, 1704), 579-585. In deze laatste 
komt Wouters ook ter sprake. Zie ook H. Allard, ‘Hoe een Jezuïet en twee predikanten uit het Amsterdamsche 
tuchthuis ontsnapten met den aankleve van dien’, Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm (Amsterdam, 1899), 
86-131; Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, 255-256.
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Den 10 Juny 1638 heeft de heere officier Grootenhuys verclaert, dat Augustyn van 
Teylingen, [...] w.p., zich zelven aengegheven en zijn naem bekent gemaeckt heeft 
ende dat hij ook te kennen gegheven heeft zijnen naem al aengegheven gehadt te 















Toch  leek Van Teylingen  in zijn eerste  jaren  in Amsterdam bewust nog geen 
vaste verblijfplaats te hebben betrokken en hield hij zijn religieuze bijeenkomsten 













f. 534. Zie ook S.A.C. Dudok van Heel, Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten I (’s-Gravenhage, 
2008), 111-112.
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Om een beeld te krijgen van de katholieke vieringen die Van Teylingen in die pe-
riode hield, volgt hier een passage uit het Missieverslag van 1620:
Op de vooravond van Allerheiligen in het voornoemde jaar, was een niet onaanzienlijke 
menigte gelovigen midden in de nacht rondom Van Teylingen verzameld, om de feest-
vreugde van het hoogfeest met katholieke godsvrucht gezamenlijk te vieren. In zijn ‘preek’ 
maande Van Teylingen de aanwezigen aan tot warme verering van de hemelburgers [hei-
ligen] en tot heilige ijverzucht in het navolgen van hun deugden. Alle nachtelijke kerkgan-





















48    ‘Die  coelitum  omnium  sacro  nocturnis  horis  non  infrequens  hominum  multitudo  ad  Teylingium 
convenerat.  Eius  celebritatis  laetitiam  omni  catholicae  pietatis  officio  peracturi  ad  debitam  ergo  beatis  coeli 
civibus  observantiam  ac  sanctam  purissimae  eorundem  integritatis  aemulationem  opportuna  cohortatione 
accenti ad unum omnes expiatis rite pectoribus sacro sancta mysteria usurpaverant.’ Acta Missionis I, 1620, ansi, 
os, inv.nr. 376, f. 335-336.
49    Het  aantal  communicanten  zal  waarschijnlijk  nog  hoger  zijn  uitgevallen.  Enerzijds  omdat  het  aantal 
hoogfeesten hier niet is meegewogen. Anderzijds omdat de richtlijnen van de jezuïeten voor hun parochianen 
om  maandelijks  te  communiceren,  in  een  situatie  van  missiestaties  zelden  werd  gehaald.  Andreas  Heinz, 
‘Liturgical Rules and Popular Religious Customs Surrounding Holy Communion between the Council of Trent 
and the Catholic Restoration  in  the 19th Century’,  in: Charles Caspers, Gerard Lukken, Gerard Rouwhorst 




50    A. van Lommel,  ‘Descriptio status  in quo nunc est religio catholica  in confoederatis Belgii-Provinciis a° 
1622’ [door Rovenius], agau 20 (1893), 349-381, aldaar 368.
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Consolidatie, verdere activiteiten en de oprichting van een tweede 




zijn zin,  verantwoording diende  af  te  leggen over zijn beleid  aan zijn vertegen-






53    piba II, 359, piba III, 386.
54    Van Teylingen was  consultor  in  1621-1623,  1629-1630,  1634-1639,  1641-1646,  1654-1656,  1661.  In  1655 
verving hij  de net benoemde missieoverste Adrianus Cools die naar Rome moest. Daarnaast bekleedde Van 
Teylingen nog diverse keren de functie van admonitor, namelijk in 1654, 1661-1662, 1664 en 1668-1669. In deze 
laatste functie hield hij toezicht op de religieuze discipline van zijn medebroeders. Epitome instituti Societatis 
Iesu (1689), 639-640; Catalogus primus Provinciae Flandro-Belgicae (afschrift), 1583-1685, ansi, os, inv.nr. 11.
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55    Over de voorgeschiedenis en de Concordia zie: L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-
Nederland III (Amsterdam, 3e druk, 1964), 527-549; 571-582.
56    Acta Missionis  II,  1624, ansi, os,  inv.nr.  377,  f.  293; A.v.L.  [A.  van Lommel],  ‘Historische  bescheiden 
omtrent de overeenkomst of concordia getroffen A° 1624’, aau 4 (1877), 242-386, aldaar 282, 348.
57    Acta Missionis II, 1625, ansi, os, inv.nr. 377, f. 366; J. Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, hb 
63 (1953), 255-299, aldaar 265.
58    Verg.  ‘Arminianorum ac Gomaristarum gravissima dissidia. E  rebus fidei hae  fuere  caeteris  illustriores.’ 
Acta Missionis II, 1627, ansi, os, inv.nr. 377, f. 402.
59    Verg. ‘Quini eius opera ab haeresi emersere ...’ Acta Missionis II, 1624, ansi, os, inv.nr. 377, f. 293.
60    Verg.  ‘Conciones matutinae hoc anno, novae praxi, crevere  [creverunt] numero, alternis enim dominicis 
praeter ordinariam quam sub re  sua divina habere  solebat,  alter eorum novam alio  loco  instituit; peracto, ab 
externo nostri nominis studioso, sacerdote sacrificio.’ Acta Missionis IV, 1630, ansi, os, inv.nr. 379, f. 20. Alsook 
‘...  qui  rei  divinae  operantibus  ac  pro  concione  dicentibus  aurem darent;  et  ex  iis  sexaginta  aut  septuaginta, 
lustratis rite animis coelesti convivio accumberent.’ Acta Missionis IV, 1637, ansi, os, inv.nr. 379, f. 449-450. 
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62    Punt  zes  voor  de missionarissen,  uit: Memoriale  pro missione Hollandica  in  visitatione  anno  1650  per 
provincialem (eigentijds afschrift), hua, obc, aav, inv.nr. 126.
63    Verg.  ‘Amsterodami  unus  e  nostris  res  fidei  controversas  oratione  populari  sub  vesperam  denodat  ...’ 
Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 70; Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 269; ‘Van 
Teylingen’ in Catalogi personarum’, 1633, raa, apfb, inv.nr. 34, f. 73.
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Twee mennonitische schippers en twee lutheranen hadden door het vurig en voortdurend 
lezen van het boekje getiteld Extractum Catholicum, in de vraagstukken welke hen on-
ophoudelijk kwelden, zozeer de katholieke doctrine in zich opgenomen, dat zij ook vele 
anderen op de weg der zaligheid [in de katholieke kerk] terugbrachten om allen met de 






















66    ‘Duo  nautae  e  schola  Mennonis  et  alii  duo  e  Lutheri  palaestra,  assidua  lectione  libri  (qui  inscribitur 





69    Verg. ‘... flammis devoverant librum, nomine Extractum Catholicum exilio auctorem Teylinghium; sed vel 
iudicio consulum ambo servati ...’ Acta Missionis VI, 1655, ansi, os, inv.nr. 381, f. 424.
70    Enchiridion variarum disputationem, quae in academia Moguntina contra Calvinistas propositae sunt 
(eerste editie 1606). Sommervogel I (1890), 1093. 
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in 1655 werd afgekondigd, lijkt hier geen verandering in te hebben gebracht. Kerkelyk plakaat-boek, behelzende 
de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken I (’s-Gravenhage,  1722),  610-616.
76    Enkele van die voorname katholieke  families  in Amsterdam waren: Van Alckemade, Codde, Coeck, De 
Kies-Van Wissen  (uit Haarlem), Plemp,  Spiegel, Wuytiers. Het was de  seculieren, de  apostolische vicarissen 
voorop, vaak een doorn in het oog dat de leden van de Sociëteit van Jezus vaak met de rijkste families contacten 
aanknoopten, waardoor hun  staties goed voorzien waren. Verg. voor dit  laatste: brief van de  representanten 
van  de  clerus  van  de  zes  ‘bisdommen’  in  de Republiek  aan  de Congregatie  de  Propaganda  Fide,  d.d.  25-9-
1669, opgenomen in: R.R. Post, Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de 
apostolische vicarissen 1592-1727 II (’s-Gravenhage, 1941), 494-498.
77    Charles H. Parker, ‘Cooperative confessionalisation: lay-clerical collaboration in Dutch catholic com mu-
nities during the Golden Age’, in: Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. 
Britain and the Netherlands c. 1570-1720 (Manchester, 2009), 18-32. Aldaar wordt ook ingegaan op de rol die 
de ‘oude’ katholieke elite speelde als intermediair tussen het lokale gereformeerde stadsbestuur en de katholieke 
gelovigen.
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81    Laurentii was vóór zijn overplaatsing naar Amsterdam rector van het Bredase jezuïetencollege. piba III, 339.
82    Genoemd worden de families Occo, Ban en Seghers. Brief van Joannes Verhaghen aan provinciaal Thomas 
Dekens (afschrift), 29-11-1669, ansi, os, inv.nr. 751.




84    Charles H. Parker, Faith on the margins. Catholics and Catholicism in the Dutch Golden Age (Cambridge 
Mass.,  2008),  130-132;  Marit  Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-
Nederland gedurende de zeventiende eeuw (Hilversum, 1996).
85    Verg.  ‘...  hisce  addi  possunt,  Nicolae  Petri  Clasie  vulgo  annis  80,  quae  fere  40  annos  congregationes 
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komen.  Vanaf  1633  werd Marius  verschillende  keren  in  verband  gebracht  met 
Gesù’, in: Archiva Ecclesiae 1 (1981-1982), 89-120, aldaar 97.
90    ‘Descriptio status ... a° 1622’, 355-356.
91    De  functie  van  ‘aartspriester’  (of  landdeken) was  pas  onder  de  apostolisch  vicaris  Sasbout  in  het  leven 
geroepen. Zijn  opvolger Rovenius  verdeelde  het  gebied  van  de Hollandse Zending  in  aartspriesterschappen, 
waarbij hij hun bedienaren bepaalde kerkelijke bevoegdheden gaf die door de jezuïeten werden betwist. Rogier, 
Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland III, 561-565.





ab Amp. D.  Praeposito  [Marius]:  quod Poelemburgius  quidam Alcmarianus  cum D. Malaparta Ultrajectina 
haeretica coram ministro haeretico iunctus, postea Amsteledami a pr. Societatis Teijlingio reconciliatus est per 
nudam  interrogationem. Estne haec uxor  tua?  In qua conjunctione  (quia utraque pars alterius parochiae est) 






94    ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 10 (1882), 258.
95    ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 10 (1882), 261.
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drankmisbruik.96  Zo  hield  hij  een  keer  in  beschonken  toestand  een  controver-





















96    Verg.  de  brieven  d.d.  8-11-1633,  15-11-1634,  9-12-1634  en  het  verslag  van  3-3-1635.  Opgenomen  in: 
J.D.M. Cornelissen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische 
vicarissen 1592-1727 I  (’s-Gravenhage,  1932),  resp.  448-449,  482-483,  490-491. Voor het  verslag  zie: Gisbert 
Brom, ‘Briefwisseling der vicarii apostolici met den H. Stoel’, agau 32 (1907), 372-456, aldaar 423-425.
97    Brief van de Brusselse nuntius Richard Paul Stravius aan Rovenius, 15-11-1634. Cornelissen, Romeinsche 
bronnen I, 482-483, aldaar 482.
98    Het  betrof  hierbij met  name die  jezuïetenmissionarissen die  ‘vestigingsproblemen’  hadden  gehad  in  het 
aartspriesterschap  van Marius,  onder  wie  Petrus  Plemp[ius]  (in  Alkmaar),  Nicolaas  Loenen  (in Weesp)  en 






101  Verg.  ‘Art.  20. Occasione  libelli  precationum,  editi  Amstelodami  anno  1628  a  P.  Augustino  Teylingio 
Societatis,  et  approbato  ab Eximio D.G. Fabritio Lovanii,  disputatum  fuit:  an  non  sit  necessaria  approbatio 
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Voor een algemene geschiedenis van het begijnhof zie: Ger van Dijk, Van ‘Der Beghinenlande’ tot Begijnhof. De 
geschiedenis van het Begijnhof van 1307 tot heden (Amsterdam, 2004).
105    Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 254-265.
106    Verg.  ‘Quod  quidam  Marius,  parochus  catholicorum  Amsterlodami,  plurimum  laborat  pro  religione 
catholica cum dictis haereticis, apud quos habet aditum.’ Notitie van Mgr. Francesco Ingoli, secretaris van de 
Propaganda Fide, uit een rapport van 27-9-1630. Opgenomen in: Cornelissen, Romeinsche bronnen I, 457. Zie 
ook T.S.F.H.L.H.S.T.L.P.V.T. [= Hugo Franciscus van Heussen], Batavia Sacra, sive res gestae apostolicorum 
virorum, qui fidem Bataviae primi intulerunt (Bruxellis, 1714), 404.
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Intermezzo: wie heeft Vondel bekeerd?















Cornelis. piba II, 216; nnbw 3 (1914), 979-980. 
112    Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’, 285.
113    L. Wilde  aan provinciaal L.  van Gulick,  15-5-1857,  20-4-1858,  27-8-1858, ansi,  nalatenschap L. Wilde 
(1820-1904) (= Z. 85). Verg. citaat Wilde: ‘Misschien dat Marius, met wien Vondel toch ook bekend was en die 
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Het getal van diegenen, die als vruchten van de onzen [de jezuïeten], in de Vereenigde 
Provinciën tot het ware geloof zijn gekomen, beliep gemakkelijk 600. Onder de te Am-
sterdam [tot de katholieke kerk] teruggebrachten, telt men een zekere graaf uit Silezië, die 
het ongewijde avondmaal van Calvijn vele jaren had bezocht; insgelijks de zoon van een 
lutherse predikant, [en] eindelijk Joost van den Vondel, de dichter die zo beroemd is door 
als provicaris van Rovenius te Amsterdam nummer 1 speelde, bij de gelegenheid der abjuratio heeft gepresideerd, 
en zich de bekeering des dichters heeft toegeschreven of laten toeschrijven: dat weet ik niet ...’.
114    Opgenomen in: Studiën (’s-Hertogenbosch, 1868), 1-141.
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de in de volkstaal geschreven treurspelen, een uitstekend man en eertijds tot steun van de 
Arminianen.116
Jaren  later,  in  1885,  leverde  de  rector  van  het Amsterdamse  begijnhof  Bernard 
Klönne hierop voor het eerst kritiek. Hij betwijfelde of de  in de tweede zin ge-
noemde  bekeerlingen wel  allemaal door  de  jezuïeten  tot  de Moederkerk waren 
overgegaan: wilde de schrijver hier niet slechts enkele beroemde bekeerlingen van 
dat jaar opnoemen? Ten tweede trok de rector de betrouwbaarheid van de Litterae 






niet-onpartijdige,  jansenist  Van Heussen,  dat  niemand  anders  dan Marius,  zijn 
voorganger als rector, de bekeerder van de dichter moest zijn.117 Allard voorzag 
hem van repliek (Studiën 1885), waar Klönne in hetzelfde jaar nog op reageerde 


















117    Verg. ‘Sed potior doctrinae, industriae, ac laborum fructus fuit conversio Iudoci Vondelii ...’ Batavia Sacra, 
404. Dit is de eerste vermelding in druk van Vondels bekering door Marius. Opmerkelijk is het dat dit  in de 
Nederlandstalige editie van de Batavia Sacra, die in 1615 uitkwam, niet werd vermeld. 
118    H.J. Allard, ‘Laurens en Vondel, bekeerder en bekeerling’, Studiën 24 (1885), 433-477 (ook als zelfstandige 
publicatie  verschenen).  B.H.  Klönne,  ‘Marius  gehandhaafd’, De Katholiek 88  (1885),  196-246  (eveneens  als 
zelfstandige publicatie verschenen).
119    Verg. ‘Ja Vondel heeft zelf bij ’t licht van Marius de dwaling ’s nachts ontward.’ Gerard Brom, Vondels 
bekering (Amsterdam, [1907]), 87.
120    B.H. Molkenboer, ‘Wanneer werd Vondel katholiek?’, Vondelkroniek 3, nr. 1 (1932), 1-18. Dit bekeringsjaar 
wordt ook door Wagenaar genoemd. Jan Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomste III (Amsterdam, 1767), 245. 
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het voordeel  van Marius, overigens zonder  sluitend bewijs.  Jaren  later,  in 1953, 






















Wij  zullen  er waarschijnlijk  nooit  achter  komen wie Vondel  precies  bekeerd 
heeft. Verschillende feiten wijzen in uiteenlopende richtingen. De vraag wie hem 
121    B.H. Molkenboer, ‘De groote stap van 1639’, Vondelkroniek 10 (1939), 125-164.
122    J. Lucas,  ‘De waarde van de Vondel-passus  in de Litterae Annuae van 1641’, Vondelkroniek 10 (1939), 
188-191.
123    Voets, ‘Een leider van het Haarlemse Bisdom’, 263.
124    Piet Calis, Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679) (Amsterdam, 2008), 203.
125    Judith  Pollmann,  ‘Vondel’s  Religion’,  in:  Jan  Bloemendal,  Frans-Willem Korsten  (ed.),  Joost van den 
Vondel (1587-1679). Dutch Playwright in the Golden Age (Leiden-Boston, 2012), 85-100.
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Op  30 mei,  Sacramentsdag,  1641  barstte  de  bom.130 Nadat  de  gereformeerde 
126    Dr. Jan ten Grootenhuys, Jansz. (1573-1646), schout en schepen vanaf 1602, hoofd- of opperschout tussen 
1621-1646. Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 I (Haarlem, 1903), 275-279.
127    Bicker (1586-1652) was burgemeester in 1627, 1629, 1631, 1633-1634, 1636, 1640-1641, 1645 en 1649. Hij 
was zelf arminiaans gezind, maar gold volgens de gereformeerde kerkenraad als ‘patroon van de katholieken’. 
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A.III.69, f. 438r.-438v. Zie ook Gisbert Brom, Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland 
III (’s-Gravenhage, 1914), 328-329. Het betreffende stuk is geparafraseerd en vertaald eveneens opgenomen in: 
B.H. Klönne, Amstelodamensia (Amsterdam, 1894), 135-150. Tot slot is het opmerkelijk dat deze gebeurtenis 











dankt  zijn  naam  aan  de  kostbare fluwelen  kleding  van  de  rijke  bewoners  van  die  straat. Melchior Fokkens, 
Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koop-stadt Amsterdam (Amsterdam, 2e druk, 1662), 83-84.
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Verscheide anderen gezinden, als Luitersche, Doopsgezinden, Arminianen, Roomsgezin-
den, en Iooden, hebben ook hier ter stede hun vergaderplaetsen, daer ze hun Godts-dienst 
opentlijk in oefenen en pleghen. Een zaek, die, hoewelze van een zeker Engelsch schuyver 
Pieter Heylein, daer hy de vrijheidt van ’t oeffenen, van deze verscheide Godts-diensten, 
hier ter stede, ophaelt, een grooter verwerring dan die van Babel genoemt wort, evenwel 
d’eenighste opkomst en behoudenis van deze stadt geweest is, en daer by buiten twijfel 
Amsterdam bloeien en staen zal, zoo lang dezen luiden vryheit, van hun Godts-dienst 
t’oeffenen, toegelaten wort.136










memoria». Chiesa, Papato e Curia Romana tra storia e teologia. Church, Papacy, Roman Curia between History 
and Theology. Scritti in onore di Marcel Chappin SJ per il suo 70° compleanno. Essays in honour of Marcel 
Chappin SJ on His 70th Birthday (Collectanea Archivi Vaticani, 88) (Città del Vaticano, 2013), 397-405.
134    Kerkelyk plakaat-boek, behelzende de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over de kerkelyke zaken 
(’s-Gravenhage, 1722), I, 544-554. Afgekondigd 26-2-1622, hernieuwd 8-9-1629, 30-8-1641, 14-4-1649.
135    Wagenaar, Amsterdam in zyne opkomste II  (Amsterdam,  1765),  208-209; Brugmans, Geschiedenis van 
Amsterdam III, 142-143.
136    Olfert Dapper, Historische beschryving der stadt Amsterdam (Amsterdam, 1663), 400-401.
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overigens  opmerkelijk  genoemd worden  dat  de  hoogbejaarde Augustinus  hier-
aan niet zelf bezweek. Het verzorgen van pestlijders was een van de traditionele 
































144    Acta Missionis VI,  1652, ansi, os,  inv.nr.  381,  f.  319-320. Tot  groot  ongenoegen  van de  seculieren  en 
de latere apostolisch vicarissen. De jezuïeten zouden zich blijven beroepen op de ‘Concessies van de titulaire 
bisschop van Efese’. Voor een verdere omschrijving zie: Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-
Nederland III, 619-621.
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147    Een  andere  afwijkende versie  geeft Dudok van Heel, die  stelt dat de  statie De Papegaai  voorheen was 
gevestigd in het pand De Zijdeworm. Dudok van Heel, ‘Amsterdamse schuil- of huiskerken?’, 8.
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afgekondigd 4-5-1655. Kerkelyk plakaat-boek, behelzende de plakaaten, ordonnantien, ende resolutien, over 
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Van Teylingens laatste jaren en de problemen rond zijn opvolging
Van Teylingen heeft zijn pastorale werkzaamheden  tot op hoge  leeftijd kunnen 
voortzetten. Terwijl in 1663 voor Petrus Laurentii een vervanger werd gevonden 








was. Daarnaast waren er al  twee andere  jezuïeten  in Amsterdam werkzaam, na-
melijk Henricus van Alckemade en Joannes Verhaghen (1622-1673),155 waardoor 
het  totaal  aantal  ordeleden  op  zou  lopen  tot  vier,  hetgeen  in  strijd was met  de 
opgestelde richtlijnen.156 Deze waren in 1666, ten gunste van Van Neercassel, nog-
maals  door  de  Propaganda  Fide  bekrachtigd. De  ‘Amsterdamse  kwestie’  leidde 
het daaropvolgende jaar tot een uitgebreide briefwisseling tussen de missieoverste 
Balthasar van der Beke en de apostolisch vicaris, waarbij Van Neercassel dreigde 
153    Korte  geschiedenis  van  de  residentie  (afschrift),  ca.  1766,  ansi,  os,  inv.nr.  800;  Hendrik  Callewier, 
Inventaris van het Archief van de Nederduitse Provincie der jezuïeten (Brussel,  2006), 333-336; H.J. Allard, 
De Sint Franciscus Xaverius-Kerk of De Krijtberg te Amsterdam 1654-1904 (Amsterdam, 2e druk, 1904), 11-12.
154    Laurentii vertrok naar het noviciaatshuis in Mechelen, waar de Orde eveneens een ouderenafdeling had 
ondergebracht. Hij overleed nog  in hetzelfde  jaar. Eelbo overleed eveneens  in 1664, hij werd  in Amsterdam 
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zonder  de  pastoralia  te  bedienen. Hij  overleed  op  14-2-1669  in  de woning  van  Van  Teylingen  en werd  de 
volgende dag begraven in de Oude Kerk. Vondel schreef een lijkgedicht op hem getiteld Sic itur ad astra (naar 
Aeneïs  IX,  638).  Bernard  J.M.  de Bont,  ‘Naamlijst  van R.C.  priesters  te Amsterdam  in  bediening  en  aldaar 
overleden’, hb 17 (1891), 161-180, aldaar 168-169.











163    Notitie van Balthasar van Wevelinchoven,  secretaris en neef van Van Neercassel,  t.b.v. hem,  juni 1669, 
huaht, obc, MK, ‘collectie Balthasar van Wevelinchoven’, inv.nr. 682.
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was  toegestaan bij  katholieke  uitvaarten,166 werd Van Teylingen begraven  in  de 
‘publieke’ Oude Kerk.167 Onder de uitgeleidenden bevond zich Vondel, die dichtte:
Heer teilingen, na twee- en tachtigh jaeren,
Komt, afgemat op ’s levens wilde baeren,
Ter haven van de ruste en ’t eeuwigh leven





























advocaat Gisbertius  Plemp[ius],  zijn  broer  Isbrandus  Plemp[ius],  Joost  van  den Vondel  en  Joannes  van  der 
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Als  zielzorger  moet  hij  een  buiten-
gewoon  druk  bestaan  hebben  gehad, 





zijn  latere  medebroeders  in  Amster-





rekatholisering,  al  zal  Van  Teylingen 
ongetwijfeld  onderkend  hebben  dat 
een  samenleving  zonder  protestanten 
inmiddels was uitgesloten. De invloed 
die  de  katholieke  vorming  van  Scho-
naeus op hem heeft gehad,  in combi-
natie met zijn eigen activiteiten als col-
legepater,  zullen  hiervoor  de  voor-
naamste drijfveren zijn geweest.
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4.1.2  Een overzicht van zijn publicaties
Er zal in deze paragraaf wat uitvoeriger stil worden gestaan bij enkele publicaties 
die  onder  een pseudoniem zijn  verschenen, waardoor  het  niet meteen duidelijk 
















im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17.  Jahrhunderts’  (= vd  17) bevestigen dat de publicatie 











ider  in  hunne  Stadt  bevestight  ende  geboden,  nochtans  van  de  selve  eerst  ghevioleert,  ende  overtreden.’ De 
voorrede is ondertekend ‘uyt Ceulen den 25. Februarij. Anno 1666’. Vierde en laatste herdruk in 1673 te Ceulen 
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waerheydts ende der zielen saligheydt’) Het klein mondstopperken ofte den waer-











of gebedenboekje, getiteld Devote oeffenighe op de vijf letteren, van de soete ende 
alderheylighste namen Iesus ende Maria.193 Het verscheen in 1628 onder zijn ini-
tialen P.V.T. (Pater Van Teylingen), terwijl de voorrede, op 27 januari 1628, on-





187    B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandsche geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den 
Opstand (Maastricht, 1941), 276-280.
188    B.A. Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand 
(Leeuwarden, 2e druk met aanv., 1981), 276-280.
189    Een editie gedrukt  in 1677 te Amsterdam wordt genoemd in: Léopold Willaert, Bibliotheca Janseniana 
Belgica I (Louvain, 1949), 292.
190    Fruytier, ‘Steenberghen, Petrus van’, in: nnbw 9 (1933), 1064-1065.




193    Ondertitel:  ‘Met noch verscheyden Litanien, ende andere gheestelijcke Oefeninghen ende Lof-sanghen. 
Tot  dienst  der Godtvruchtigher Catholijcken,  bij  een  vergadert  door  P.V.T.’ Omvang:  600  pagina’s  in-24º. 
Kerkelijk goedgekeurd door de censor Guilielmus Fabritius  te Leuven (zonder datum). Het enige exemplaar 
is te vinden in de theologische universiteitsbibliotheek van Leuven (Maurits Sabbe bibliotheek). Paul Begheyn, 
‘Augustijn  van  Teylingen  S.J., Devote oeffeninghe (1628)’, in:  Paul  Begheyn,  Bernard Deprez,  Rob  Faesen 
(ed.),  Jesuit books in the Low Countries 1540-1773 (Leuven,  2009),  67-69; D.A.  Stracke,  ‘Een merkwaardig 
gebedenboekje voor Nederlanders’, Ons Geestelijk Erf [oge] 22  (1948), 237-258; M. Smits v. W.[aesberghe], 
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Twee  jaar  na Devote oeffenighe  verscheen  in  1630 Het paradys der wellusti-
cheyt.195 In dit vroomheidsgeschrift staat de individuele beoefening van de chris-
telijke deugdenleer, aan de hand van tekstpassages en voorbeelden, centraal. Het 













van Maastricht  en  Antwerpen  (collectie  Ruusbroecgenootschap).  Het  voorwoord  van  deze  laatste  versie  is 
ondertekend op 30 juli 1633, terwijl de approbatie hiervoor te Leuven is afgegeven op 11 januari 1649.
195    553 pagina’s in-8º. Ook in Southwell en Sommervogel. Exemplaren aanwezig in de universiteitsbibliotheken 
van Nijmegen, Maastricht, Tilburg, Utrecht, vu  en UvA.  In de Nijmeegse  editie  staat onder de  voorrede  in 
eigentijds handschrift  ‘Etsi  extent 2  libri V.[an] Teijlingen, neutro  tamen potes, non  impresso a[nno]  ... quia 
auctus et non hoc quia dns [dominus] Eillewouts habet suas citationes in suis concionibus ex hoc libro. Petrus 
Brootcoorens  pr[pastoor]  in Haren  [Belgisch-Brabant]  1691. Men mach  hem  geen  boecken  quijt maecken.’ 
Blijbaar werd het boek van Van Teylingen intensief gebruikt.
196    De dedicatie of opdracht was door Van Teylingen ondertekend vanuit Antwerpen d.d. 20-5-1629.





199    In 1624 was deze karmel vanuit Antwerpen gesticht,  enkele  jaren  later werd zij  vanwege de  invoering 
van  de  Reformatie  in  Den  Bosch  alweer  opgeheven.  Denise  de  Costa, Wonen in een klooster. Clarissen, 
Theresiaantjes, gastarbeiders en kunstenaars (Zwolle, 2010), 51-57; L. van Miert, ‘De komst der Teresianen in 
Den Bosch (1624)’, BB 8 (1926-1927), 55-61.
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eerste, Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, bestaat uit 21 vra-
gen gericht aan de protestanten over de ware religie.202 De tweede, Vraghen op het 
stuck des gheloofs van het heyligh hooghweerdigh sacraments des autaers, bevat 
31 vragen,  eveneens gericht  aan de niet-katholieke  confessies, maar hierin  ston-
den de eucharistie en het avondmaal centraal.203 Beide publicaties vormen als het 
ware een diptiek: ze waren van hetzelfde formaat, uitgegeven door dezelfde druk-
ker  (de Antwerpenaar  Jan Cnobbaert),  kerkelijk  goedgekeurd  (zonder dagteke-
ning) door Gaspar Estricx, (gedelegeerd) censor en plebaan van de kathedraal te 
Antwerpen, en op allebei prijkt een eenvoudig Ihs-monogram op het titelblad.204 






Of Nederlandt voor ende in het jaer 1517 heydensch was, ofte Christen? Ende gemerckt 
boven den in-ganck van den choor vande oude kercke binnen Amsterdam dese woorden 
met gulde letters geschreven staen: “’T mis-bruyck in Godes kerck allengskens in-gebracht, 
is hier weer af-gedaen in ’t jaer ’t seventich acht.”206 Soo is de vrage, of de nieuwgesinden 
vermeesterende de stadt van Amsterdam in het jaer 1578 die heydensch, ofte wel Christe[n] 
gevonden hebben? En hoe lang het landt Roomsch Catholijck ende Christen geweest had-
de? Was het niet weynich minder als 900 jare[n]?’ 
200   Het paradys der wellusticheyt, ‘dedicatie’, A2v.
201   Het paradys der wellusticheyt, geen pag.
202    45 pagina’s in-8º.
203    34 pagina’s in-8º.
204    Beide werkjes  zijn  samen met nog  een  andere publicatie  in  een  convoluut  gebonden.  In  een  eigentijds 
handschrift  zijn  twee  afzonderlijke  registers  op  trefwoorden  vervaardigd. De  beide  publicaties worden  niet 
vermeldt in Southwell, noch in Sommervogel. Beide versies zijn alleen aanwezig in de universiteitsbibliotheek 
van Nijmegen.
205    Niet in J.L. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche 
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Tot slot geeft de ondertitel van de volgende en nieuwe publicatie aan dat wij hier 
te maken hebben met dezelfde auteur. In 1640 verscheen namelijk Extractum ca-
tholicum met de subtitel vervangende eenighe vraghen op het stuck des gheloofs 





lijknamig werk  dat  eerder  door  zijn  tijdgenoot  en  controverseschrijver  Joannes 
Stalpart van der Wiele was uitgegeven.209 Er volgden herdrukken in 1646/1647 en 
1661 bij dezelfde Antwerpse drukkerij.210 Op het gegraveerde titelblad van deze 
























De 1661-editie heeft dezelfde  illustratie op de voorkant  en beslaat 560 pagina’s  in octavo. Exemplaren  in de 
universiteitsbibliotheken van Nijmegen, Maastricht, Tilburg, Utrecht, Vu en de UvA.
211    De  tekst van het keuringsbericht  luidt:  ‘Het boeck, ghenaemt Extractum Catholicum, ghemaeckt door 




212    Theo Clemens,  ‘Met  dank  aan  de  censor. De  informatieve waarde  van  precensuursporen  in  katholiek 
drukwerk uit de Nederlanden’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13 (2006), 7-31, aldaar 14.
213    Ondertitels: ‘Van henlieden religie ende waer gheloof. Uytghegheven teghen de ghenaemde gereformeerde 
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Grondt-bewijs vande seeckerheydt, vastigheydt ende waerheydt der algemeyner 
ofte Catholycker Roomscher Kercke gedrukt.218 Het verscheen bij de reeds genoem-
de drukker Arnout van Brakel.219 Eén van de ‘Nijmeegse’ edities van dit exemplaar 
is als convoluut ingebonden met de twee versies van Vraghen op het stuck des ghe-
loofs. Ook Grondt-bewijs heeft het ordesembleem op de titelpagina en dit was de 
vierde publicatie die Estricx voor de jezuïet voorzag van een nihil obstat. Net als 





214    Frans  Olthoff, De boekdrukkers, boekverkooper en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der 
boekdrukkunst tot op onze dagen (Antwerpen, 1891), 13.
215    Claer ende kort-bescheyt der Roomsch-catholijcken, 5.
216    Bedoeld is waarschijnlijk Augustijn Eissens. Drukker te Groningen tussen 1635 en 1663. P. van Huisstede 
& J.P.J. Brandhorst, Dutch printer’s devices 15th-17th century: a catalogue (Nieuwkoop, 1999), I, 416.
217    ‘Pimperling, Laurentius’  in: F.  van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 
1816 I (predikanten) (Dordrecht, 1996), 192.
218    152  p.  in-12º.  Niet  in  Southwell  noch  Sommervogel.  Exemplaren  in  de  universiteitsbibliotheken  van 
Nijmegen, Maastricht, Tilburg, Utrecht en Leeuwarden (Tresoar).
219    Op titelblad: ‘Bij Arnoult van Brakel, op de Wijngaert-Brugge inde Wijngaert-Poorte. T’Hantwerpen’.
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standers zijn geraadpleegd, waarbij het in 1644 (!) verschenen Extractum Romano-
































221    Extractum Catholicum (1640), 231.






225    De naam  is mogelijk  een  verbastering  van Gisbertus Coeverincx,  kanunnik  en deken  van het Bossche 
kapittel en kortstondig bisschop van Deventer. Deze overleed in 1613, 35 jaar (!) na het verschijnen van Eer-
bewijsinghe.
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lichtgewijzigde auteursnaam Pieter de Waersegger). Bewijs van de waerdigheyt des 
















Ick voleynd met een insien te nemen op de monnicken, wiens wercken doch altijdt su-
perstitieus zijn. Voor eerst, onse wederpartye, alsse bekladden het leven en de faem der 
religieuzen, als van monnicken, priesters, jesuyten, pausen, ende oock andere heylighen: 
Die in de hemel gheluckelijck met Godt leven, gestadigh ende geduerigh, ende met haer 
boecken ende met sermoenen zijn niet anders, dan achterklap [...]. Soo uyt haer sermoenen, 
disputaties ende schriften uytgheschrapt worden dese achterklap; alle de substantie ende 
mergh soude weghghenomen worden, soo dat de groote boecken, met de welcke sy haer 









228    Bewijs van de waerdigheyt des godtsdienst, 643-644.
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text of leefomgeving van de auteur gewezen. Ook Bewijs van de waerdigheyt des 
godtsdienst grossiert in Bijbel- en Vadercitaten, maar er wordt geen enkele jezuïe-
tenauteur vermeldt, terwijl dit bij alle andere publicaties van Van Teylingen wel ge-
beurt. Inhoudelijk en qua opbouw sluiten Eer-bewijsinghe en Bewijs van de waer-








Handt-boexhen der meditatien. Tot inleydinge van de vreese ende liefde Godts.230 
Het werd gesteld op de fictieve drukkersplaats Antwerpen, maar was in werkelijk-
heid door Jochem van Metelen te Amsterdam gedrukt. In dit jaar beleefde even-
eens  bij  dezelfde  drukker Het paradys der wellusticheyt een  tweede  druk.  Een 







ste, Kort beworp vande dry teghenwoordighe aenmerckens-weerdighe wonderhe-
den des wereldts, was ondertekend door Ian vanden Bosch.232 Terwijl de tweede, 
Den nieuwen speculativen Tour à la Mode Speel-waghen, onder het pseudoniem 
Lieven den Wegh-wijser het licht zag. Het was wederom Van Doorninck die de 
naam Vanden Bosch en Lieven den Wegh-wijser in verband bracht met Van Tey-




232    Met subtitel: Die wy in dese onsalighe ysere Eeuwe beleven. 60 pagina’s in-4º. Exemplaren aanwezig in de 
universiteitsbibliotheken van Groningen, Rotterdam, Maastricht en Utrecht, alsmede in de bibliotheek van het 
Rijksmuseum Amsterdam.
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233    J.L. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en 
Vlaamsche letteren. I Schuilnamen en naamletters (Leiden, 1883), 73, 650-651. Van Doorninck baseert zich mede 
op: P.A. Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. II 1649-1672 mei (Amsterdam, 1860), 96, 108.
234    Verg. ‘Edidit vernacula lingua et suppresso nomine multa opuscula pro fide conservanda contra haereticos.’ 
Southwell, 97.
235    Van Walenburch werd, door bemiddeling van de nuntius Chigi,  in 1647 toegelaten tot het kapittel van 






237    Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten II, nr. 4466. 
238    Clazina  Dingemanse, Rap van tong, scherp van pen. Literaire discussiecultuur in Nederlandse praat-
jes pamfletten (circa 1600-1750) (Hilversum,  2008),  18-22,  330-332. Kort beworp wordt  hierin  overigens  niet 
behandeld.
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De ontledinghe van dry verscheyden Nieuw-Ghereformeerde Martelaers Boecken 
van Arnout van Geluwe aan te bevelen.242
Als we nu een blik werpen op Den nieuwen speculativen Tour à la Mode Speel-
waghen, inden welcken nu teghenwoordigh swieren ende ryden alle nieuwe gheest-
dryvende Quakers, Independenten, Socinianen, ende andere H.H. Propheten van 
239    Kort beworp, 4.
240    Kort beworp, va. 32.
241    Kort beworp, 34.
242    De ontledinghe van dry verscheyden Nieuw-Ghereformeerde Martelaers Boecken, ofte, Reden-kamp-
strydt tusschen de Lutheriaenen, Calvinisten, ende Weder-doopers (Antwerpen, Cnobbaert, 1656).
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gehuld. In Den nieuwen speculativen Tour zijn tussen de lopende tekst door steeds 
satirische puntdichten of epigrammen opgenomen. Aan het slot van het werk staat 
een dertig strofen tellend rijmgedicht waarin de verschillende protestantse confes-






243    55  pagina’s  in-4º.  Bevat  geen  kerkelijke  goedkeuring.  Gedrukt  in  1657  ‘buyten  Amsterdam,  naest  de 




245    De illustratie met onderschrift is opgenomen in: Willem Frijhoff, Marijke Spies, 1650 Bevochten eendracht 
(Den Haag, 1999), 350.
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wordt aangemerkt als van Van Teylingen, iets wat door Sommervogel wordt over-
genomen in zijn bibliografie.246 Dit werk, dat eveneens op rijm is gezet en anoniem 
verscheen,  luidt: Nieuw treurspel, ende vertoogh hoe dat lucifers ghesanten door 
verscheyde middelen van practijck ende kracht de verkiesinghe des nieuwen key-
sers hebben willen beletten, in ’t faveur van hun creaturen, doch te vergheefs.247 
Tiele stelt dat de auteur van dit werk dezelfde is als van Kort beworp en Den nieu-


























246    Van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers II, 551. Sommervogel VII, 1957. Knuttel 7946.
247    Met subtitel: Met een tusschen-klachte van de teghenwoordighe lijdende Kercke over den onchristelijcken 
bloedighen Oorloghe der Fransoysen, die de ongheloovighe verkeerde Engelen in ’t gantsche Christendom 
soecken te planten. Dienende tot een afkeeringhe des Gheloofs van Jooden, Turcken, Heydenen ende van alle 
de nieuwe bijghelooven. Gedrukt ‘tot Luyck naer de copye van Ceulen’, 1658. 24 pagina’s in-4˚. Exemplaren 
aanwezig in de universiteitsbibliotheek van Groningen (e-book) en de kb in Den Haag.
248    Tiele, Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten II, 109.
249    J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde IV (Haarlem, 2e druk, 1924), 37-38. 
250    Subtitel:  Ende tot inleydinge van de vreese ende liefde Godts. 240  pagina’s  in-12˚.  Niet  vermeld  in 
Sommervogel, noch in Southwell. Het enige exemplaar is aanwezig in de universiteitsbibliotheek van Utrecht.
251    Jes. 38:14. ‘Als het jonck van een swaluwe, soo sal ick roepen; Ick sal overdencken als een duyve.’
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zijn  polemische werken  daar  te  laten  drukken. Dat  hij  elk  controversegeschrift 
onder een ander pseudoniem liet verschijnen versterkt dit vermoeden. De eerste 





253    Van Teylingen zal, achtereenvolgens, waarschijnlijk op de volgende publicaties doelen: Der zielen lust-
hof (Leuven,  1628), Onder-wijs der godt-vruchtighe ziele tot het innigh ghebedt (Ned. uitgaven 1625,  1628, 
1633, 1637, 1647, 1658), Oeffeninghe der volmaektheyt (s.l., 1626), waarschijnlijk Christelycke oefeninghe ende 
meditatien (Antwerpen, 1620), Den wech des eeuwich levens (Ned. uitgaven 1620, 1622, 1623, 1643, 1649), Den 
lust-hof der gheestelicke oeffeninghen (uitgaven 1609, 1613, 1625), waarschijnlijk De conste vande hemelsche 
wel-sprekentheyt, t’ghebedt (Antwerpen, s.d.), Corten reghel van een goedt leven (s.l., s.d.).
254    Bloem-pot tot verquickinge der Ziele, 139.
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stelius Theologus,  gevolgd door  een  ‘lief-hebber des waarheydt  ende der  zielen 
saligheydt’ en als laatste Christiaen Peetersz. van H.
4.1.3  Een analyse van zijn controversegeschriften
1  Vraghen op het stuck des gheloofs ender warer religie (1635)
Inhoud en opzet
In 1635 kwam het eerste controversegeschrift van Van Teylingen van de persen on-





























255    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 9.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Of Nederlandt voor ende in het jaer 1517 heydensch was, ofte Christen? Ende gemerckt 
boven den in-ganck van den choor vande oude kercke binnen Amsterdam dese woorden 
met gulde letters geschreven staen: “’T mis-bruyck in Godes kerck allengskens in-gebracht, 
is hier weer af-gedaen in ’t jaer ’t seventich acht.” Soo is de vrage, of de nieuwgesinden 
261    Opmerkelijk is dat de jezuïet de genoemde auteurs in hetzelfde kader nogmaals vermeld in zijn Extractum 
catholicum (1640), maar nu met gedetailleerde verwijzingen naar hun publicaties. Dit wekt de suggestie dat hij in 
1635 al de intentie had om Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie in een later stadium verder 
uit te werken. Verg. Extractum Catholicum, 117.
262    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, bijv. 7, 16, 20, 22, 32, 38.
263    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 39. Zelfde passage ook opgenomen in Grondt-
bewijs, 116.
264    Verg.  ‘Wat van alle dese dinghen heeft men in Luther, eenen meyn-eedighen moninck;  in Calvino, een 
sodomijt; in Mennone, eenen onkuyschen priester? Die allegader als slacken uyt hare hoornen ghecropen zijn, 
ende  als  een  stinckende nevel  ghevallen zijn,  doen de werelt op den  avondt was,  ende  als de  liefde  van vele 
menschen vercout was.’ Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 22.
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vermeesterende de stadt van Amsterdam in het jaer 1578 die heydensch, ofte wel Christe[n] 
gevonden hebben? En hoe lang het landt Roomsch Catholijck ende Christen geweest had-













wendige  en  uitwendige  verschijnselen  van  het  geconsacreerde  brood  en  de  ver-
schillen tussen de eucharistie en het avondmaal. Met deze vragen richt de jezuïet 
zich niet  tot  een directe persoon, maar het  is wel duidelijk dat de vragen  in  re-




in festo Corporis Christi.266 De passage wordt zowel in de oorspronkelijke taal (La-
tijn) als het Nederlands weergegeven. 
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Omdat een uitgebreide argumentatie en beantwoording van de vragen ontbreekt, 
zijn ook de bronnen waarop de auteur zich beroept grotendeels afwezig. Wel wor-
den,  ter  ondersteuning  van  bepaalde  passages  in  de  vragen  of  voor  een  verdere 
uitweiding, af en toe Schriftcitaten aangehaald.267





265    Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 1-2.
266    Musius werd op instigatie van Lumey, admiraal van de watergeuzen, omgebracht. 
267    Vraghen op het stuck des gheloofs van het Heylig Hooghweerdigh Sacrament des Autaers, bijv. 4-5, 7-8, 
14, 17, 29. 
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De stijl en het genre
Qua stijl is er weinig op te merken. De auteur gebruikt geen grove taal en hij for-
muleert zijn vragen op een heldere manier. Vraghen op het stuck des gheloofs van 
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3  Extractum catholicum, vervangende eenighe vraghen op het stuck des gheloofs 





tijdgenoot  en  controverseschrijver  Joannes  Stalpart  van  der Wiele was  uitgege-










niet alleen een bewerking van Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer 
religie  (1635), maar  ook  van Vraghen op het stuck des gheloofs van het Heylig 
Hoogh weerdigh Sacrament des Autaers  (1635). De vragen die  allemaal opnieuw 
de revue passeren, waren dit keer aanzienlijk uitgebreid en, merendeels, van uitge-
271    Extractum Katholicum, met subtitel tegen alle gebreken van verwarde harsenen (Leuven, 1631). Gedrukt 
door Bernard Maes. 652 p. in quarto. Dit boek is een polemische liedbundel. In zijn Devote oeffenighe (1628) 
had Van Teylingen ook al een lied van Van der Wiele opgenomen. Charles van Leeuwen, Hemelse voorbeelden. 
De heiligenliederen van Joannes Stalpart van der Wiele 1579-1630 (Nijmegen, 2001), 22.
272    Verg. ‘Ende dat onder den tijtel van Extractum Catholicum, wezende een recept die de medecijnen plegen te 
ordineren tot een algemeine verbetering van alle bedurven humeuren [mensen die ‘besmet’ zijn met protestantse 
sympathieën], werkende niet alleen, gelijk de andere confectien [medicijnen], hamech, diasena, syrupus rosarum, 
etc. of op de galle, of op de pituita, of op de melancholie, etc., maer even zeer op alle te zaemen: zulks ook den 
naem van Katholicum, ofte universeel, is medebrengende.’ Van der Wiele, Extractum catholicum, Aiv (voorrede). 
Verderop spreekt hij van een ‘geestelijk antidoot’.
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breid commentaar en antwoorden voorzien. De publicatie is met 341 pagina’s in 
octavo een van de omvangrijkste geschriften die Van Teylingen geschreven heeft.
De  frontispice  toont aan de  linkerkant van een ovaal  (waarin de  titelgegevens 
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Die de wereldt soo aenkleeft,
Dat hy Godt om haer begeeft,
Als hy komt van hier te scheyden,
Soo verliest hy ’t alle beyden.
Dan volgen de geloofsvragen die ontleend zijn aan Vraghen op het stuck des ghe-
loofs van het Heylig Hooghweerdigh Sacrament des Autaers. Dit keer zijn er slechts 
zes extra vragen toegevoegd  in vergelijking  tot de  ‘eerste’ versie. Alle 37 vragen 
hebben  betrekking  op  het  heilig  sacrament  of  de  eucharistie.  Het  werk  wordt 
besloten met een citaat uit het werk van Eligius, namelijk  ‘Sacramento Corporis 
















Deze raedt van eenen soo wijsen Leeraer hebbe ick ghevolght, ende hebbe gheschreven 
teghen de dolingen van dese tijden, tot verlichtinghe ende bekeeringhe der verdoolden, 
ofte immers tot meerdere onderwijsinghe, versterckinghe, ende bevestinghe der oprechter 
Roomscher Catholijcken. Ende hoe wel by aventure [per toeval] deze dinghen van ande-
ren op andere manieren verhandelt zijn, verhope nochtans dat deze manier oock aen vele 
goedt ende saligh wesen sal.280 







279    Er wordt verwezen naar het derde hoofdstuk in het eerste boek van De Trinitate van de kerkvader.
280    Extractum Catholicum, Aii (voorrede).
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de  noemer  [tegen]‘partije’,  ‘ketters’,  ‘adversanten’  of  ‘nieuw-ghesinden’.281  Wel 

























wust,  zo  benadrukt  de  jezuïet,  heeft  hij  ervoor  gekozen  om  de  katholieke  leer 
vraagsgewijs  aan bod  te  laten komen, omdat hij  ervan overtuigd  is  dat op deze 
‘originele’ wijze zoveel mogelijk mensen bereikt kunnen worden. Hij stelt dat de 
‘verscheyden secten’ heden ten dagen niet alleen hun geloof hebben verloren in de 
281    Een paar keer vermeldt de jezuïet ook de aanhangers van Zwingli en van David Joris. Extractum Catho-
licum, 152, 337.
282    Geen  bronvermelding,  maar  hoogstwaarschijnlijk,  gelet  op  de  letterlijke  Nederlandstalige  passage, 
ontleend aan: Leonardus de Fraye S.J. (vertaler), Het leven vanden salighen Lodewyck Gonzaga, religieus der 
Societeyt Iesu (Antwerpen, 1615), 312-313. Oorspronkelijke Italiaanse uitgave is van Virgilio Cepari S.J. en da-
teert uit 1606.
283    Extractum Catholicum, Aiii (voorrede).
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Dan  volgt  het  hart  van  het  eerste  gedeelte  van  het  werk:  de  33  theologisch- 
dogmatische kwesties, grotendeels ontleend aan Vraghen op het stuck des gheloofs 
ende der warer religie. Interessant is om te zien wat de thematiek is van de twaalf 
extra toegevoegde vragen. Zo luidde de nieuw ingelaste vraag zes: Of de rijcken 
van Enghelandt, Sweden, Denemarcken; item de Landen van de gheunieerde Ne-
der-landsche Provincien, etc. van eenigh ander gheloof af-ghevallen zijn, als van 



















gedaante  (vraag 29),  vraag dertig:  ‘’Ten  staet den mensche niet  toe  curieseulijck 
t’ondersoecken Godts wercken ende verborghen mysterien in dit H. Sacrament: ’t 
moet ons genoegh wesen dat hy seght; Mijn vleesch is waerlijck spijse, ende mijn 
bloedt is waerlijck drank (Joan.  6),  de wonderen  die  op  aarde  geschieden  gaan 
Gods almacht niet te boven (vraag 31), de menselijke ogen zijn geen goede raadge-
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ziel  in verschillende  lidmaten, zo kan het  lichaam van Christus  (de hostie) door 
meer mensen (tegelijkertijd) ontvangen worden (vraag 36).
Het antwoord op elke vraag is uitvoerig en voorzien van talloze praktische voor-
beelden en citaten. Dit is bij het eerste gedeelte (Vraghen op het stuck des gheloofs 


























Dus gaet het even in desen tijdt. Men pleyt hier en daer van. Daer worden ter weder sijde 
Schrifturen gheallegeert; doch met sulcken onderscheydt, dat partije [de protestanten] daer 
inne niet anders en vertoont als haer eyghen vernuft ende ongheregelde passie van wat 
nieuws; maer de Roomsche Catholijcken bevestighen alle hunne allegatien met de uyt-
legginghe der H.H. Vaders, keuren ende ordonnantiën der al-ghemeyne Concilien, ende 
284    Extractum Catholicum, 157.
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na de ordinarise gewoonte van de primitive kercke. Wie van beyden dunckt u behoort het 














Ja, segghen sy [de protestanten], vele religieusen ende andere gheestelijcke persoonen 
draghen onderscheydelijcke habijten, ende volghen differente manieren van leven ende 
van onderhoudt. Ick [Van Teylingen] antwoorde: Hier uyt en volght niet, ergo sy zijn 
daerom twistende teghen malckanderen in hooft-stucken des gheloofs: anders soude men 
oock moghen segghen, dat Christus ende Joannes on-eenigh waren gheweest, om dat sy 
verscheydelijk ghecleedt ginghen, ende differentelijck hun leven met spijse ende dranck 
onderhielden [Mt 11: 18].288




Maar dit (vermeende) citaat haalde hij uit de Historia de ortu, progressu, et ruina 






285    Extractum Catholicum, 158.
286    Extractum Catholicum, 277.
287    Extractum Catholicum, 163-164.
288    Extractum Catholicum, 37.




291    Extractum Catholicum, 147-148.
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bepaalde geloofskwesties. Dit audite et alteram partem geschiedt naar gelang het 
de jezuïet uitkomt, zo citeert hij voor vraag negentien, die handelt over de recht-
vaardiging door  goede werken,  alleen  een passage  uit  de  Instituties van Calvijn 
waarin zijn afkeuring hierover spreekt.293 Terwijl in vraag zes, die gaat over de bij-
zondere status van de katholieke kerk, de jezuïet het hoofdwerk van Calvijn weer 























294    Verg.  ‘Ja Lutherus, den vader van alle hedensdaeghsche sectarisen, bekent en seght rondt uyt  Lib.  ad 
duos Parochos de Anabaptismo, an. 1528.  in  tomo 2,  fol. 320  [...] Wy belijden, dat  in’t Pausdom vele goede 
christelijcke dinghen zijn, ja al dat goedt is onder de Christenen; ende dat het oock van daer tot ons gecomen 
is,  te weten, wy belijden, dat  in het Pausdom de waerachtige Schifture  is, den waren Doop, het waerachtigh 
Sacrament des Autaers, de waerachtighe sleutelen om de sonden te vergeven; het waere ampt van predicken, den 
waren Catechismus; ja ick segge in het Pausdom te wesen het waerachtigh Christendom, ja de rechte kerne des 
Christendoms, ende vele groote Heyligen. ’t Selfde sult ghy oock by hem lesen in Comment. Joan. 6. tomo 4. 
Germanico Wittenberg. fol. 227 & tom 7. Germanico Jenensi fol. 169 & anno 1533. Lib. de missa private, tom. 
6. Germanico Jenensi fol. 92.’ Extractum Catholicum, 17-18.
295    Verg. Extractum Catholicum, 30, 149-150.
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hoofdstuknummers  en  paginering.  Van  zijn  confessionele  tegenstanders  citeert 
hij het meeste uit de Instituties van Calvijn en diverse geschriften van Luther.296 

















Andere  confessionele  tegenstanders  die  Van  Teylingen  aanhaalde  waren  de 
Duitse lutheraan Andreas Musculus (1514-1581)305 en de remonstrant Simon Epis-
copius  (1583-1643), wiens publicatie Vrye godes-dienst, of t’samen-spreeckinghe 
tusschen remonstranten en contraremonstranten (1627)306  geciteerd werd  in  ver-
band met de onjuiste visie van de gereformeerden op de katholieke verering van 
296    Disputatione Lipsiaca (Leipziger Disputation, 1519), Adversus execrabilem Antichristi Bullam (1520), De 
captivitate Babylonica ecclesiae (1520), Lib. contra Thomas Muncer (Muntzer) (1525), Lib. ad duos parochos de 
anabaptismo (1528), Lib. Comment. Joan. 6 (1533), Postilla Domestica (1559), Lib. de Missa privata (z.j.), De 
colloquio (z.j.). Het merendeel van de oorspronkelijke Duitse titels is door Van Teylingen verlatiniseerd. 
297    Stefan Beyerle, ‘Mathesius, Johannes’, in: bbkl 5 (1993), 1000-1011.
298    Extractum Catholicum, 32. 
299    Extractum Catholicum, 15-16.
300    In 1604 verscheen de eerste editie onder de titel The Apologie of the Roman Church, deze werd in 1608 
uitgebreid en opnieuw uitgegeven onder de titel The Protestants Apologie for the Roman Church. Van Teylingen 
verwees naar de Latijnse editie die in 1615 in Parijs werd gedrukt en vertaald was door William Rayner.
301    Extractum Catholicum, 16, 39.
302    Pseudoniem voor James Anderton (of Lostock).
303    A.F. Allison, ‘Who was John Brereley? The identity of a seventeenth-century controversialist’, Recusant 
History 16 (1982), 17-41, aldaar 17.
304    Allison,  ‘Who was  John Brereley?’,  18,  27,  30; Claire Walker,  ‘Priests,  nuns,  presses  and  prayers:  the 
Southern Netherlands and the contours of English Catholicism’, in: Catholic communities in Protestant states, 
139-155, aldaar 148-149.
305    Extractum Catholicum, 34, 134.
306    Verscheen onder het pseudoniem ‘By een liefhebber der waerheydt ende der vrye godts-dienstigheydt’.
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van een zeker voorslach, ghedaen by de contra-remonstranten, inde by-eencomste 
[...] vande ses predicanten, nu lest-leden binnen de stadt Delft, om den vrede ende 
eenigheyt der kercken te treffen.310 Een passage  in het geschrift van Van Teylin-


















307    Extractum Catholicum, 92.
308    Eerste editie stamt uit 1559. Van Teylingen gebruikte de editie die in 1601 door B.H. Schinckel in Delft 
werd gedrukt.
309    Extractum Catholicum, 127.
310    Extractum Catholicum, 185-186. Gedrukt door Heyndrick Aertsz. in 1613 te Amsterdam.
311    Gedrukt te Amsterdam door Laurens Jacobsz.
312    Gedrukt in Arnhem door Jan Jansz.
313    Extractum Catholicum,  207,  229.  Opvallend  is  dat  de  jezuïet  Baudartius  op  pagina  229  aanduidt  als 
‘predicant tot Zutphen’.
314    Gebruikte editie: Historia de ortu, progressu, et ruina haereseon huius saeculi (Coloniae, 1614). Gedrukt 
door Gerhardus Grevenbruch. Zie: Extractum Catholicum 35, 140, 141, 164, 177, 181, 259, 265, 266, 338, 339.
315    Gebruikte editie: Tabvla chronographica statvs Ecclesiæ Catholicæ à Christo nato ad annvm MDCXIV 
(Coloniae, 1616). Gedrukt door Petrus Henningius. Zie: Extractum Catholicum 38, 39, 132, 185-186, 220, 305.
316    Annales ecclesiastici. Welke  druk  Van  Teylingen  heeft  gebruikt  is  niet  te  achterhalen.  Zie: Extractum 
Catholicum 39, 41, 128, 132, 180, 187, 305, 317, 324. 
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de jezuïet naar Septiceps Lutherus van de bekende polemist Johannes Cochlaeus,317 
maar ook naar het vrij onbekende werk van zijn ordesgenoot Sigmund Ernhofer 
(Ernhoffer), Der Evangelische Wetterhan (1587).318 Daarnaast kopieert Van Teylin-
gen een hele passage uit La messe des anciens chrestiens dicts de S. Thomas (1609)319 
van  de  Luikse  augustijn  Joannes  Baptista  Glen  (Glenius)  (1552-1613),  waar-
in de wanhoop van Calvijn werd verwoord toen hij zijn einde voelde naderen.320 
Zijn eigen ordegenoten zijn ook goed vertegenwoordigd in de publicatie. Uiter-
aard  de  bekende  controversisten  Bellarminus  (De scriptoribus Ecclesiasticis li-
ber unus),321 Becanus (Examen concordiae Anglicanae, de primatu ecclesiae regio 
(1613); Analogia veteris ac novi testamenti (1621); Opuscula theologica sive contro-
versiae fidei inter catholicos et haereticos huius temporis (1621))322 en Pierre Coton 





lycke historie,326 Thomas Southwell (of Bacon) (Regula viva seu Analysis Fidei in 
Deo per Ecclesiam nos docentis auctoritatem),327 Silvestro Pietro Santa  (Notae in 
epistolam Petri Molinaei ad Balzacum, cum responsione ad haereses, errores & ca-
lumnias eius, ac vindiciis urbis Romae & pontificis Romani),328 Carolus   Scribani 
(Den Hollantschen apocalypsis vrijmoedelijck uytgheleet,329 en tot slot Thomas Sail-
ly met Den nieuwen morghen-wecker, wijsende de natuere, voort-ganck, vruchten, 
remedien, der ketterije.330 
Van Teylingen die nergens in Extractum Catholicum laat doorschemeren dat hij 
317    Zie: Extractum Catholicum, 33.
318    Der Evangelische Wetterhan: Das ist: Ungleiche reden, Martini Lutheri, von den fürnembsten Artickeln 
Christlicher Religion. Zie: Extractum Catholicum, 33.
319    Van Teylingen verwijst naar de ‘remonstrance catholique aux peuples du Pays-Bas’ in deze publicatie. 
320    Extractum Catholicum, 213-215.
321    Extractum Catholicum, 40, 149, 180, 220.
322    Extractum Catholicum, 33, 201, 254, 326.
323    Extractum Catholicum, 204-205.
324    Extractum Catholicum, 35, 40, 210.
325    Er zijn verschillende edities van de Vitae patrum. Aan de hand van de paginaverwijzing van Van Teylingen 
blijkt dat hij de druk uit 1628 heeft gebruikt. Extractum Catholicum, 115, 154.





gedrukt. Extractum Catholicum,  164-165,  212.  Van  Teylingen  ontleent  hieraan  een  gebeurtenis  waarin  een 
lutherse vrouw zich bekeert tot het katholieke geloof nadat zij de werken van de kerkhervormer zelf ter hand 
heeft genomen. 
329    Schreef  dit  werk  onder  het  pseudoniem  Pambo Vreimundima. De  enige,  en  dus  door  Van  Teylingen 
gehanteerde editie, is in 1626 door Hans Waerseggher gedrukt. Extractum Catholicum, 188.
330    De enige, en dus door Van Teylingen gehanteerde editie, is in 1612 door Joannes Flavius te Leuven gedrukt.
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Ende Num. 24 v. 5. Hoe  schoone zijn uwe  tabernakelen, ô  Jacob,  ende uwe  tenten, ô, 
Israël! konnen daer wel schoonder tenten [orden] wesen, als der gener die in een woonen 
in ghehoorsaemheyt, in reynigheydt, ende in ghemeynschap van alle goederen? Dese zijn 
vaen-draghers des Roomsch gheloofs, lichten des wereldts, hemelsche zeebaken voor alle 
die de saligheydt soecken, ende de waerheydt des gheloofs beminnen.331 
Zouden wij hierin een verborgen kritiek op de seculiere geestelijken kunnen zien?
De stijl en het genre
Het  feit  dat  de  jezuïet  in Extractum Catholicum de  hoofdvragen  van  zijn  twee 






Landtschappen ende steden en besitten sy niet, daer sy de Roomsche Catholijcken niet uyt-
ghedreven en hebben: ende daer sy met listen van requesten, pacificatiën, unien, ende satis-
factien hen-selven niet en hebben konnen in-dringen, daer hebben sy ghebruyckt gheschut, 
koghels, granaten, bomben, om openinghe te crijghen.332
Het geschrift kan overeenkomstig de vraag-en-antwoordstructuur gekwalificeerd 
worden als een traktaat in de catechismus-propositiestijl.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
In de publicatie zijn  talloze  contextuele  aanwijzingen  te vinden die de  schrijver 







veerd, en waarmee Vraghen op het stuck des gheloofs ender warer religie opende, 
ook hier voor de opening van het geschrift gebruikt.333 Verderop laat Van Teylin-
gen de woorden volgen die stonden op het oksaal van dezelfde kerk:
331    Extractum Catholicum, 253.
332    Extractum Catholicum, 176.
333    Extractum Catholicum, 9.
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Dat ghy hier siet, aen-biddet niet,
Daer’t u aen-wijst, die looft en prijst,
’t Is ghemaeckt van ’s menschen handt,
Tot Godts eer, en ’s vijandts schandt.334
Als  de  jezuïet  komt  te  spreken  over  de wonderen  die  er  allemaal  zijn  geschied 
door de aanbidding van het H. Sacrament, verwijst hij specifiek naar Amstelredams 


























334    Extractum Catholicum, 92.
335    Extractum Catholicum, 177.
336    Amstelredams Eer ende opcomen door de denkwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. 
sacrament des altaers anno. 1345. Gedrukt in 1639 te Antwerpen door Hendrick (I) Aertssens. 
337    Extractum Catholicum, 231. Bijna dezelfde passage nam hij over in Grondt-bewijs, 63.
338    Extractum Catholicum, 193.
339    Regt, ‘Heemskerck, Claes Symonsz. van’, in: nnbw 9 (1933), 332-333.
340    Extractum Catholicum, 194.
341    Of Kant. Kleijntjens, ‘Cant, Reinier’, in: nnbw 6 (1924), 265-266.
342    Extractum Catholicum, 260.
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het calvinisme.343 Of hij de werken van de koning, waaronder zijn Daemonologiae, 
zelf heeft geraadpleegd, is niet bekend, wel dat hij een deel van zijn informatie over 



















Maer om uwe Hoogh-mog. [Staten-Generaal] met al te langen verhael, van dese Iesuw-
ijtsche boosheden, ende bitterheden niet op te houden, soo sal ick kortelick seggen, wat 
van dese luyden te houden is; namelick, dattet syn pesten der aerde, ende dat by menschen 
geheuchenis geen moortdadiger, geen schadelicker, noch pertineuser menschen in de werelt 
geweest zijn, die in korter tijt meer quaets gedaen; meer wreetheden, ende moorderijen 
aengerecht; meer oorlogen ontsteken; meer landen verwoest; meer princen, ende koningen 
om hals gebracht, of nae ’t leven gestaen; meer oproeren, ende tweedrachten gesticht; meer 
343    Extractum Catholicum, 16, 181, 249-250.
344    Britannomachia ministrorum, in plerisque et fidei fundamentis et fidei articulis dissidentium. Gedrukt door 
Balthazar Bellerus in Dowaai (enige editie). Sommervogel III (1892), 766.
345    Extractum Catholicum, 249-250.
346    Met als subtitel: Ofte ontdeckinge des pausdoms. Waer inne veel valsche leeringen, ende abuysen van de 
hedendaeghsche Roomsche pauselicke kercke (die haer t’onrecht voor de catholijcke kercke uyt-geeft) ontdeckt 
worden. Ge-extraheert, ende by-een vergadert uyt Roomsch-catholijcke boecken: ende gestelt tegens het 
Extractum Catholicum van Peregrinus Amstelius, aliàs pater Wandelman, Jesuwijt tot Brussel. Gedrukt in 1644 
door Maerten de Bot in Dordrecht. Enig exemplaar in de universiteitsbibliotheek van de vu Amsterdam.
347    Verg.  ‘’t Is een Jesuwijt, die my occasie tot het schrijven gegeven heeft. Want eenen pater Wandelman, 
die eerst  tot  ’s Hartogen-bosch, ende daer nae  te Mastricht gewoont heeft, ende van daer, om syn oproerige 
predicatien verjaeght zijnde, na Brussel gewandelt  is, die heeft onlancx een bitter,  ende  leugenachtigh bouck 
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doot-slagen veroirsaeckt; meer ontrouwigheden, ende meyneedigheden gepleeght; en meer 
schelmerijen, ende verraderijen bedreven, ende berockent hebben, als dese Iesuwijten.349
Na de inleiding volgt een in het Latijn gestelde brief aan Wandelman, waarin hij 
hem retorisch oproept om de  ‘fouten’  in zijn werk  te herroepen en de  titel van 















werk gelezen heeft: Ick sal verwachten wat onsen pelgrim van Amsterdam, pater 
Govert Wandelman hier op sal weten te seggen.352 Naar aanleiding van de slotvra-
gen die Van Teylingen had geformuleerd over de eucharistie  en het  avondmaal, 
schrijft de predikant dat hij de auteur 59 tegenvragen voorlegt en hem zijn werkje 
Van de H. Misse zal toesturen.353 Het lezerspubliek raadt hij Een cort verhael van 








349    Extractum Romano-catholicum, ‘dedicatie’.
350    In hoofdstuk 26 neemt Focanus een deel over van een ongedateerd plakkaat, gericht tegen de jezuïeten 
en  uitgevaardigd  door  de  Staten-Generaal.  Opmerkelijk  is  dat  hij  daaropvolgend  verwijst  naar  het  in  1640 
verschenen jubileumboek van de jezuïeten Imago primi saeculi waarin hun prestaties worden vermeld. Zelf zou 
hij daar graag het element van ‘koningsmoordernaars’ aan toegevoegd willen zien.
351    Centraal  hierin  staan  de  bekende  argumenten  die  tegen  de  jezuïeten  werden  gebruikt:  Spaansgezind, 
de paus  is hun wereldse God, koningsmoordenaars,  eedbrekers,  leugenaars,  dragers  van  een dubbele moraal 
(‘Jesuwijtsche aequivocatien’) en machtswellustelingen.
352    Extractum Romano-catholicum, 477.
353    Van de H. Misse, dat is een cort, en catholijck tractaetken van de outheyt, heylicheyt, ende nutticheyt van 
het H. sacrament des altaers. Anoniem en zonder jaar van uitgave verschenen in Den Bosch.
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die was opgetreden deed Van Teylingen wel besluiten om het pseudoniem Pere-
grinus Amstelius Theologus niet meer te gebruiken en in de latere herdrukken van 
zijn Extractum Catholicum slechts nog  ‘Amstelii’ op het  titelblad  te vermelden. 
Ook Wandelman reageerde niet op de publicatie van de gereformeerde predikant.
4  Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (1642)
Inhoud en opzet
De titel van het meeste herdrukte, en dus populairste, geschrift van Van Teylingen 
is,  zeker  voor  iemand uit  de  zeventiende  eeuw,  ondubbelzinnig. Het  is meteen 
duidelijk dat deze historisch-polemische publicatie over de Nederlandse Opstand 
handelt. Zowel de titel als de historische thematiek was verre van origineel. Een 
heel  scala  aan  protestantse  en  katholieke  geschiedschrijvers  had  de Opstand  al 
door hun eigen confessionele bril laten schijnen en al dan niet vergoelijkt of afge-
keurd.354 Van Teylingen bevond zich duidelijk aan het slot van deze ontwikkeling, 






de dichter en schilder Jan Sieuwertsz. Kolm, Nederlants treur-spel. Inhoudende den oorspronck der Nederlandsche 
beroerten (Amsterdam, 1616); de gereformeerde predikant en geschiedschrijver Johannes Gysius (pseudoniem 
Eremundus), Oorsprong en voortgang der Neder-landtscher beroerten ende ellendicheden (Leiden, 1616) – in 
1619 als Origo et historia Belgicorum tumultuum in het Latijn vertaald; de notaris en geschiedschrijver Pieter 
Christiaansz. Bor, Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende burgerlijcke 
oneenicheden (1595,  herdrukken  en  aanvullingen  in  1601,  1603  en  1621-1634);  de  schrijver  en Amsterdamse 
boekdrukker  en  -verkoper  Dirck  Pietersz.  Pers,  D’onstelde leeuw: of Springh-ader der Nederlandscher 
beroerten (Amsterdam, 1641). Daarnaast was  er  in de  eerste helft  van de zeventiende  eeuw een groot  aantal 
publicaties dat handelde over de (kerkelijke)  ‘beroerten’, maar waarmee de strijd tussen de remonstranten en 
contraremonstranten werd bedoeld. Van katholieke zijde over de Opstand: Michael Aitsinger, De Leone Belgico, 
eiusque topographica atque historica descriptione liber (1585), Florentius van der Haer, De initiis tumultuum 
belgicorum ad seren. D.D. Alexandrum Farnesium Parmae (Duaci, 1587); Michael ab Isselt, Mercurius Gallo 
Belgicus (Coloniae Agrippinae, 1592) en Sui temporis historia (Coloniae, 1612); de irenische geschiedschrijver 
Petrus Opmeer sr. en de Antwerpse boekencensor Laurentius Beyerlinck, Opus chronographicum orbis universi 
a mundi exordio usque ad annum MDCXI (1611);  de  jurist-geschiedschrijver  Franciscus  Dusseldorpius, 
Annales, 1566-1616; de vurige polemist en schoolmeester Adriaan van Meerbeek, Chronycke van de gantsche 
werelt ende sonderlinghe van de Seventhien Nederlanden (Antwerpen, 1620); de theoloog Franciscus Haraeus 
[Verhaer], Onpartijdighe verclaringhe der oorloghs sedert ’t jaer 1566 tot 1608 (Antwerpen, 1612) en Annales 
ducum seu principum Brabantiae totiusq[ue] (Antverpiae,  1623);  Petrus Opmeer  (postuum  uitgegeven  door 
zijn zoon Petrus), Historia martyrum Batavicorum sive defectionis a fide maiorum Hollandiae initia (Coloniae, 
1625); de rechtsgeleerde Nicolais Burgundius, Historia Belgica ab anno MDLVIII (Tongris, 1629), en, ten slotte, 
het bekende werk De bello Belgico decas prima (1632) van de jezuïet Famiano Strada. Zie ook Vermaseren, De 
katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk), met name 264-303.
355    Vermaseren, De katholieke Nederlandse geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw over de opstand (2e druk), 
272.
356    Zach 1: 12.
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der Neder-lan[d]tsche Beroerten. De eerste druk zal als uitgangspunt dienen, maar 
er zal ook stil worden gestaan bij eventuele veranderingen in latere edities.







358    Geboorte-  en  sterfjaar onbekend. Van Biesten was  een van de geestelijken die  tijdens de Alteratie  van 
Amsterdam (1578), over het IJ, de stad werd uitgezet. Het liedeken op het jaer 1572 werd in 1572 bij Willem 
Jacobsz.  te  Amsterdam  gedrukt,  hetgeen  ook  Van  Teylingen  vermeldt.  Een  exemplaar  hiervan  ontbreekt. 
Brugmans, ‘Biesten, Hendrik van’, in: nnbw 6 (1924), 115; Benjamin de Troeyer, Bio-bibliographia Franciscana 
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wigheden dienen.’363 De voorrede van de  eerste drie  edities was op 13  augustus 
1642 ondertekend vanuit de fictieve drukkersplaats Munster, de dagtekening van 
de laatste versie was 6 mei 1673 en kwam uit de fictieve drukkersplaats Keulen. 











Door dese ende vele diergelijcke vuyle ende vrye schamperheden, ende oock kettersche 
boecxkens, schotsche schriften, ende faem-smettende gedichten, die op alle straten, marck-
ten, ende maeltijden, gingen ende sneeuwden tot op het lijff vanden gouvernante selve, ende 
draefden door het geheele lant, ende niet dan quaedt bloedt ende verbitteringe maeck ten, 
staken de nieuwgesinden ’t hooft op, ende de menighte vermeerderde met ooghluyckinge, 




363   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (1673), A3v. – A4r.
364    Afgeleid van ‘hans’, grote heer, sinjeur of banjer. Verwijs, Middelnederlandsch woordenboek.
365   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 11-12.
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Door  de martelingen  van  priesters  en  katholieke  burgers  tot  in  de  gruwelijkste 










spronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten ende burger-
lijcke oneenicheden ... (Leiden-Amsterdam, 1621-1634)  van de geschiedschrijver 
Pieter Christiaansz. Bor wordt frequent aangehaald.369





toria seraphica Vitae (Antverpiae, 1613) van Henricus Sedulius OFM.372 En voor 
de geruchtmakende moord op de martelaren van Gorcum slaat de jezuïet er Wil-
lem Estius’ Historiae martyrvm Gorcomiensivm (Duaci, 1603) op na.373 Voor de 
beschrijving van de schanddaden van de hugenoten gebruikte Van Teylingen het 





Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 162-163.
367    Van Teylingen  gebruikte  de  derde  druk  uit  1604. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten  (Ed. 
1642), 151-152.
368    Joannes Meursius, Gulielmus Auriacus, sive, de rebus toto Belgio tam ab eo, quam ejus tempore, gestis ... 
(Leiden, 1e druk 1621) en Emmanuel van Meteren, Memorien der Belgische ofte Nederlantsche historie van onsen 
tijden (Delft, 3e druk 1609). Aan de hand van de paginaverwijzingen die Van Teylingen opgeeft blijkt dat hij deze 
edities heeft geconsulteerd. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), voor Meursius 27, 66, 70, 
76; voor Van Meteren 94 en 168.
369   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 42-44, 77, 83, 102, 106, 109, 114, 133 en 166.
370    Rosweyde, Generale kerckelycke historie; Rosweyde, De fide haereticis servanda ... (Antwerpen, 1610); 
Costerus, Apologia catholica, dat is, Catholijcke antwoorde op een kettersch boecxken Gaspari Grevinchovii, 
geusch predikant tot Rotterdam (Antwerpen, 1598); Costerus, Antwoorde op de Hollandtsche sententie tegen 
Peeter Panne (Antwerpen, 1598); Fitzsimon, Britannomachia ministrorum; Gualterus, Tabvla chronographica.
371    De  meeste  opvallende  verwijzing  is  wel  naar  het  geschrift Mars Gallicus seu de Justitia armorum et 
foederum regis Galliae (1636), dat Cornelius Jansenius (!) onder het pseudoniem Alexander Patricius Armacani 
vervaardigde. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 5, 88, 174, 182, 208.
372   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 62, 66.
373   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 64.
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geraadpleegd of overgenomen. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), resp. 27, 79, 130.




378    De  betreffende  passage  ontleent  Van  Teylingen  aan:  Bor,  Oorspronck, begin ende aenvang der 
Nederlantscher oorlogen, beroerten ende burgerlijcke oneenicheden ... (Leiden-Amsterdam, 1621), II, lib. 6, 40r.-
41v.
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Daerom verdrucken se [de gereformeerden] de Roomsche Catholijcken, om datse Gode 
meer gehoorsaem sijn, dan den menschen. [...] Ende om desen hunnen baet-sucht ende 
gierigheyt voor een oogenblick, voetsel ende ruste te geven in dese werelt, soo vervolgen sy 
de Catholijcken; ende dat niet alleen in alle steden, maer oock in alle dorpen ende vlecken, 
vande minste tot de meeste toe; ende op Pharaos wijse die, om de onnosele betrachtinge 
van hare conscientien, overvallende met alle lasten ende geesselen. Ja noch erger doende 
als Pharao; want desen stondt evenwel toe, ende seyde Exod. 8:25 Gaet henen, ende doet 
uwen Godt sacrificie in dit landt. Maer sy niet; ja plagen se daerom met huyssoeckingen 
ende huys-brekingen, overvallingen van officieren, sware gelt-boeten, gevangenissen, con-
fiscatien, bannissementen, insonderheydt van priesters & om datse immers in dit landt niet 
gaen en souden om den Heere sacrificie te doen, als hunne voor-ouders ...383 
Er is weinig fantasie voor nodig om hierin de overval op het huis van Van Teylin-
gen, van nog geen jaar eerder, te herkennen.
379   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 17-19.












lich telijck  antwoorde  hebben  op  de  vrage  hier  voore  gestelt.’ Op-comste der Neder-lantsche Beroerten  (Ed. 
1642), 22-24.
382    Verg. ook Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 116-121 waarin een deel van het Haarlemse 
request uit 1581, opgesteld door Coornhert, is verwerkt.
383   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 176-178.
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384   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 208.
385    Dit slotbetoog vertoont grote overeenkomsten met delen van Extractum Catholicum. Sommige passages 
heeft de jezuïet letterlijk overgenomen uit zijn eerdere werk. Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 
1642), 185 met Extractum Catholicum, 176.
386    Het laatste plakkaat dat hij opnam was afgegeven door de Staten-Generaal op 27-1-1646.
387   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1646), 179-180.
388    De Wilt, ‘Is Augustinus van Teylingen ...’, Het Boek, 282.
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Origo et historia Belgicorum tumultuum (1e ed. 1619), onder het pseudoniem Ernestus Eremundus. Mogelijk 
heeft ook dit werk Van Teylingen geïnspireerd.
390   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 19-20, 40-41, 100-102, 112-130. Passages hiervan zijn 
ook terug te vinden in het Extractum Catholicum.
391    De jezuïet nam het over uit: Bor, Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, beroerten 
ende burgerlijcke oneenicheden (Leiden-Amsterdam, 1621), II, lib. 16, 19v. – 20 r.
392   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 114.
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393   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 172-174.
394    In  dit  kader  worden  vermeld:  ‘een Hollander’  (pseudoniem  voor Henricus  Slatius), Monsterkens van 
de nieuwe Hollandsche inquisitie ghelijck die [...] teghen de arminianen is ghepractiseert (Antwerpen,  1620); 
anoniem, Spieghel van der calvinisten tyrannie ghepleecht in Oost-Vriesland, onder het beleyt van den grave van 
Mansfelt [s.l., 1623]; het anonieme remonstrantse schimpdicht, Vorm voor de Gommariste medalie-gieter [s.l., 
1630] en het zeer recente Concordia discors & antichristus revelatus: id est ill. Viri Hugonis Grotii apologia pro 
papa & papismo [...] refutata (Amsterdam, 1642) van Samuel Maresius (sic).
395   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1646), 178.
396   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 167.
397    Verg. Op-comste der Neder-lantsche Beroerten  (Ed. 1642), 212-215 met Het paradys der wellusticheyt, 
172-173. De Wilt, ‘Is Augustinus van Teylingen ...’, Het Boek.
398   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1649), 313-314. 
399    Van Teylingen  verwijst  naar Theodorus Velius, Chroniick van Hoorn (Hoorn,  derde  druk door  Isaac 
Willemsz., 1648), 258. Verg. Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1649), 314.
400   Op-comste der Neder-landtsche Beroerten (Ed. 1673), 333-340.
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5  Grondt-bewijs vande seeckerheydt, vastigheydt ende waerheydt der algemey-












thematiek, opzet als aangehaalde auteurs lijkt Grondt-bewijs sterk op Vraghen op 





den tussen de summiere beschrijving van Vraghen op het stuck des gheloofs ender 
warer religie en de uitgebreide versie die het Extractum Catholicum was.




401    Verg. Grondt-bewijs, 77, 91-92, 145.
402    Verg. o.a. Grondt-bewijs, 50, 49, 53 met Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, resp. 13, 
14, 25; Grondt-bewijs, 45-46 met Extractum Catholicum, 16; Grondt-bewijs, 43-44 met Extractum Catholicum, 
18; Grondt-bewijs, 36-39 met Extractum Catholicum, 21-23; Grondt-bewijs, 65 met Extractum Catholicum, 142; 
Grondt-bewijs, 73 met Extractum Catholicum, 15; Grondt-bewijs, 85 met Extractum Catholicum, 253, et cetera.
403    Verg.  ‘Wat van alle dese dinghen heeft men in Luther, eenen meyn-eedighen moninck;  in Calvino, een 
sodomijt; in Mennone, eenen onkuyschen priester? Die allegader als slacken uyt hare hoornen ghecropen zijn, 
ende  als  een  stinckende nevel  ghevallen zijn,  doen de werelt op den  avondt was,  ende  als de  liefde  van vele 
menschen vercout was.’ Vraghen op het stuck des gheloofs ende der warer religie, 22 met ‘Want van alle dese 
dinghen heeft men  in Luther,  eenen meynedighen moninck?,  in Calvino,  een  sodomijt?,  in Mennone,  eenen 
onkuysschen priester, twistigh, ende hooveerdigh? Die allegader als den raven uyt den Arcke, ende als slacken 




Gaspar Estricx Canonicus & Pleb. Antverp. Lib. Censor’. Wanneer Estricx overleed  is niet bekend,  in  ieder 
geval na 1644.
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Ende en was de tonghe der Apostelen, ende der Apostolischer Mannen, soo veel niet, als 
hare penne? Insonderheydt, terwijlen den Heere niet en seyde, schrijft, maer, Marc. 16 
v.15. Gaende in alle de wereldt, vercondight het Evangelie aen alle creaturen. Ende van wie 
doch hebben de nieuw-ghesinden de Schrifture, als van de Catholijcken?
Een ander voorbeeld treffen we aan op bladzijde 97:
Is de Roomsche Kercke, ende haer kerckelijck regiment te niet, van wat nieuwe al- 
ghemeyne kercke zijnse [de gereformeerden] door oplegginghe der handen nieuwe priesters 
ende leeraers ghemaeckt? Door wat Apostolische brieven ende bullen zijnse geauthori-
seert? Ende wie en wat Apostolischen ghesant heeftse in possessie ghestelt? Ende door wat 
macht konden sy haere handen legghen op de menschen tot ontbindinge der sonden? Ioan. 
20  v.  23. Der welcker  sonden  ghy  vergheven  sult  hebben,  die worden haer  vergheven. 
Ende Marc. 16 v. 18. Op de siecken sullen sy haere handen legghen.
Deze vorm van  toe-eigening  is  in heel het Grondt-bewijs te vinden. Wel maakt 
de jezuïet duidelijk dat de Bijbel slechts één van de geloofsbronnen is om de ware 
kerk te vinden en als enige is zij niet genoeg, zoals de gereformeerden beweren. 
De Schriftuere is wel het Boeck des waerheydts, maer de waerheydt selve niet. Godt is de 
waerheydt, Ioan. 14 v. 6. ende den gheest des waerheydts is den mensche noodiger, als het 
Boeck des waerheydts; want vele Menschen lesen het Boeck des waerheydts, ende dolen 
evenwel van de waerheydt af; ende eer het Boeck des waerheydts was, soo was de Kercke, 









406    Grondt-bewijs, 62.
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Maer dat de patriarchen van Alexandrien ende Antiochie, den paus van Romen als op-
perste patriarch ghekent hebben, alwaer den prins der Apostelen oock gheweerdight heeft 
te rusten, ende dit tegenwoordich leven te besluyten, blijckt uyt alle conciliën, ende uyt de 


















moet  gheschreven  staen? Ten 2. Dat haer  lieder particulieren gheest,  ende hun  inwendigh ghevoelen, Godts 
Gheest is?’ [...] ‘Ten 6. Dat Godt van den mensch een wet eyscht, die den mensch niet doen en kan, gelijck seydt 
IX vrage in den Catechismus? Teghen den Schriftuere, Deut. 30 v. 11. Dit gebodt, ’t welck ick u heden ghebiede, 
en is boven u niet, ofte verre geleghen.’ [...]  ‘Ten  19.  dat  het  houwelijck  gheen  sacrament  en  is? Teghen  de 





409    Grondt-bewijs, 27.
410    Grondt-bewijs, 125-126.
411    Grondt-bewijs, 18, 34, 125 (voor Baronius), 70, 100 (voor Raemond).
412    Grondt-bewijs, 15, 47-48, 59, 90, 120, 145.
413    Verg. ‘... ende in des cardinaels Bellarmini verschil[lende] boecken’. Grondt-bewijs, 18.
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gen verwijst en dat opvalt is Apologia protestantium pro romana ecclesiae (1615), 




Ook  van  de  confessionele  tegenstanders  worden  de  gebruikelijke  geschrift-


















414    Grondt-bewijs, 31-32.
415    Grondt-bewijs, 45.
416    Grondt-bewijs, 4, 11, 38, 87, 89 (voor Calvijn), 4, 23 (voor Melanchthon), 23, 43, 103 (voor Luther), 40, 45, 
47 (voor de Maagdenburger Centuriën).




418    Aangehaald  worden: Copie van een zeker voorslach, ghedaen by de contra-remonstranten, inde by-
eencomste [...] vande ses predicanten [...] binnen de stadt Delft (1613, gedrukt door H. Aertsz., Amsterdam); 
Oordeel des Synodi Nationalis der Gereformeerde kercken van de Vereenichde Nederlanden (1619,  gedrukt 
door P. Verhagen, I.J. Canin, J. Waters, J.L. Berwout, Dordrecht); A. van Haemstede, De historiën der vromer 
martelaren 3dl. (1621, gedrukt door Z. Iochemsz., Dordrecht); Catechismus, ofte onderwyzinge in de Christelyke 
leere (onbekend welke editie Van Teylingen gebruikte, hoogstwaarschijnlijk die  in 1639  te Amsterdam werd 
gedrukt).
419    Grondt-bewijs, 88.
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tractum Romano-catholicum. Ofte ontdeckinge des pausdoms van de reeds eerder 




















420    Grondt-bewijs, 80.
421    ‘Focanus of Fokkens, Jacobus’, in: J.P. de Bie, L. Loosjes, Biographisch woordenboek van protestantsche 
godgeleerden in Nederland III (’s-Gravenhage, 1919), 74-76.
422    Grondt-bewijs, 117.
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Deze  gelegenheid  deed  zich  voor  in  1619,  toen Augustinus  naar Amsterdam 
werd gezonden om daar zijn medebroeder Wouters op te volgen. Vijftig jaar zou 
Van Teylingen in deze kosmopolitische en als maar uitdijende stad werken in een 
klimaat  dat werd  gekenmerkt  door  een  grote mate  van  godsdienstvrijheid  voor 
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423    Kaplan, Divided by faith, 255-256; Gerrit Verhoeven, ‘Koekeloeren op de “paepse” religie. Gereformeerde 
reizigers en hun visie op de katholieke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1675-1750)’, Trajecta 18 (2009), 
81-103.
424   Op-comste der Neder-lantsche Beroerten (Ed. 1642), 223.
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had om deze geschriften te voltooien. Een viertal geschriften (Vraghen op het stuck 
des gheloofs ende der warer religie (1635), Vraghen op het stuck des gheloofs van 
het heyligh hooghweerdigh sacraments des autaers (1635), Extractum catholicum 
(1640) en Grondt-bewijs (1645)) volgden als  traktaten allemaal het catechismus-
























Zijn  argumentatie  was  voor  een  belangrijk  deel  gestoeld  op  passages  uit  de 
Schrift en de kerkvaders (met name Augustinus), maar ook doet hij meerdere ma-
len een appèl op het gezonde verstand of de rede van de lezer. Voor een deel van 
de  gevolgde  argumentatie  die Van Teylingen hierbij  hanteerde,  namelijk  aan de 
hand van citaten van confessionele tegenstanders het eigen gelijk bewijzen, was de 
jezuïet schatplichtig aan James Anderton en zijn hoofdwerk Apologia Protestan-
tum pro Romana ecclesia. Van Teylingen refereerde er kort naar in zijn Extractum 
 catholicum en Grondt-bewijs.
Voor de overige katholieke secundaire literatuur beroept de jezuïet zich hoofd-
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398  4  Een missionaris uit de Noordelijke Nederlanden 
zakelijk  op de werken  van de  toen  al  internationaal  vermaarde  controversisten: 






Jacobus  Stratius  en Godefridus Wandelman  ontbraken  volledig.  Een  verklaring 
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zoals De controversiis fidei van Bellarminus. Maar andere werken moet Van Tey-
lingen zeker zelf  ter hand hebben genomen. Zo citeert hij uit  twee edities (1601 
en 1621) van De historiën der vromer martelaren van de gereformeerde predikant 
Adriaan van Haemstede en somt hij enkele vragen op uit de Catechismus, ofte on-
derwyzinge in de Christelyke leere. Vooral voor de op de Republiek gerichte, Ne-
derlandstalige werken, van gereformeerde auteurs kon hij niet terugvallen op pole-
mische naslagwerken. Deze diende hij zelf te lezen.
















lingen aan het einde van Op-comste der Neder-lantsche Beroerten. De trouw aan 
de door God gezonden koning werd door zowel Anderton, die James I in poli-
tiek opzicht loyaal was, als Van Teylingen onderstreept. De plakkaten in de twee-
de, vierde en vijfde druk van Op-comste der Neder-landtsche Beroerten, waarin de 
discrepantie tussen de vrijheid van godsdienst en de praktijk van vervolging naar 









Contextuele  of  eigentijdse  omstandigheden  treden  in Op-comste der Neder- 
lantsche Beroerten,  mede  door  deze  anders  gekozen  invalshoek,  minder  op  de 
voorgrond,  al  zal  Van  Teylingens  uitgebreide  beklag  over  de  vermeende  gods-
dienstvrijheid in de Republiek ongetwijfeld ook in verband hebben gestaan met de 
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Bloem-pot tot verquickinge der Ziele een extra handreiking.
Bronnen die meer vertellen over de verspreiding en populariteit van dergelijke 
controversegeschriften  zijn  zeldzaam. Toch  bieden  enkele  punten  hier  houvast. 
Zo geven de meerdere herdrukken van de Op-comste der Neder-lantsche Beroer-




















redelijk  goed  zijn  geïnformeerd  over  de  titels  die  zich  daar  bevonden. Zo  tref-
426    ansi, os, inv.nr. 668.
427    ‘Leidschendam’, 1678, raa, apfb, inv.nr. 3002.
428    Getrouwe Leydsman (Antwerpen [= Amsterdam], 1664), 118-127.
429    Voor het Extractum catholicum betreft het de derde druk uit 1661. [M.P. van Buijtenen], Catalogus van de 
boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden, 1941), 59, 62.
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fen wij in de Brusselse veilingcatalogus van de colleges in de Zuidelijke Nederlan-












430    Catalogus des livres choisis dans les différentes bibliotheques des ci-devant Jesuites des Pays-Bas (Bruxelles, 
[1780]), 219.
431    Catalogus librorum [...] in bibliotheca Collegii Societatis Iesu Mosae-Trajectini, nuper dissoluti, exstantium 
(Trajecti ad Mosam, [1774]), 96-97.
432    Kerckelycke historie van de gheheele werelt [...] derde deel vervattende de historiën van Nederlandt en 
Enghelandt (Antwerpen, 1669), ‘Lijst vande autheurs die in dese historie ghebruyckt sijn gheweest.’
433    Willem Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken 
afkomstig uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu 
opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (Amstelveen, 2005), xxxi.






Ghy sult noch naer u doodt,
Al kan u mondt niet spreken,
Tot baet van kleyn, en groot,
Tot spijt van ketters preken.
Ick segh met vasten grondt;
Ghy scherp zijt in verstandt,
Ghy gauw zijt in den mondt,








Vóórdat wij  een  selectie  van zijn gepubliceerde polemieken onder de  loep gaan 
nemen, doen wij eerst zijn levensloop uit de doeken.
5.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte
Vóór zijn intrede
In hetzelfde jaar dat Jacobus Stratius zijn enige twee controversetitels (Tafele des 
gheloofs en Vertooning(h)e vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck 
1    Strofe negen uit een  lofgedicht op Hazart, van Jacobus Moons O. Praem.  (1639-1721), kanunnik van het 
Antwerpse St. Michielsklooster, en afgedrukt in het tweede deel van Hazarts Triomph vande christelycke leere 
ofte grooten catechismus (Antwerpen, 1683), geen paginanummer.
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Gheloof) liet publiceren, 1617, werd Cornelius Hazart in het Vlaamse Oudenaarde 
geboren in een welgesteld gezin.2 Hij werd op 29 oktober, drie dagen na zijn ge-
2    Onderstaande  levensbeschrijving  is grotendeels gebaseerd op zijn uitgebreide elogium, dat pas op 25 mei 
1691, bijna een half jaar na zijn overlijden (!), werd opgesteld door zijn oud-provinciaal Guilielmus Arnhoudts 
(1631-1701).  Elogium  P.  Cornelii  Hazaert,  25-12-1690,  kbb,  Handschriftencollectie,  inv.nr.  6487,  f.  287r.-
288v. Het verkorte necrologium, waarin aan de medebroeders om informatie over zijn carrière werd gevraagd, 
verscheen direct na zijn overlijden: necrologium P. Cornelius Hazart, raa, APA, ‘elogia’ en ‘litterae mortuae’, 
inv.nr.  3808. Zie  verder  zijn  inschrijfgegevens  in  het Album Novitiorum Antwerpen-Mechelen,  14-11-1635, 
kadoc, abse, os, inv.nr. 37, f. 57. Recentelijk zijn over hem verschenen: Joep van Gennip, ‘Cornelius Hazart 
S.J.  and  the  Jansenist Controversies,  1682-1690’  in: Rob Faesen & Leo Kenis  (eds.), The Jesuits of the Low 
Countries. Identity and impact (1540-1773) (Leuven, 2012), 177-196; Birgitte Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten 
en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw. Een communicatiehistorische analyse van de Nederlandstalige 
religieuze  controverseliteratuur  (ca.  1595-ca.  1690)’  (ongepubliceerde  dissertatie  Vrije  Universiteit  Brussel), 
passim; Joep van Gennip, ‘Cornelis Hazart S.J., Kerckelycke historie (1669)’, in: Paul Begheyn, Bernard Deprez, 
Rob Faesen (eds.), Jesuits books in the Low Countries 1540-1773 (Leuven, 2009), 182-186; Joep van Gennip, ‘Een 
roomse strijder met pen en preek. De Antwerpse controversist Cornelius Hazart S.J. (1617-1690)’, Tijdschrift 
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 10  (2007),  100-109; Elsa Vandermeersch-Lantmeeters,  ‘Cornelius Hazart 
S.J.  1617-1690.  Controversist’, Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde 
33  (1996),  83-128. De meer  hagiografische  en  gedateerde  studies: C. Caeymaex, Katholieke kanselredenaars 
der Nederlanden (Brussel, 1901), 71-73; van de Nederlandse  jezuïet  en kerkhistoricus Herman Allard, Pater 
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Katholieken; Edmond van der Straeten, Notice sur Corneille Hazart, controversiste de la Compagnie de Jésus, 
natif d’Audenarde (1851). Er zijn meerdere biografische lemmata over hem verschenen: door O. van de Vyver 
(†) in het Diccionario Histórico de la Compañia de Jesús II (Roma-Madrid, 2001), 1892; door [F.] van Hoeck in 
de Katholieke Encyclopedie (Amsterdam, 1935), 826; Ludwig Koch, Jesuiten-Lexikon (Paderborn, 1934), 776; 
door N. Scheid in The Catholic Encyclopedia 7 (Freiburg, 1910), 162; door Emile Van Arenbergh in Biographie 
Nationale publieé par l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique 8 (Bruxelles, 
1884-1885), 813-817.
3    Fragment doopregister, in: L. van Lerberghe, Audenaerdsche Mengelingen I (Audenaerde, 1845), 422. 
4    Vandermeersch-Lantmeeters, ‘Cornelius Hazart S.J.’, 85-88.
5    Tragi-comaedie – Theophilus (Kortrijk,  1632).  Exemplaar  in kbb. Goran Proot, Het schooltoneel van de 
jezuïeten in de “Provincia Flandro-Belgica” tijdens het ancien régime (1575-1773) II (= cd-rom) (Antwerpen, 
2008), nr. 7; Vandermeersch-Lantmeeters, ‘Cornelius Hazart S.J.’, 95.
6    Verg.  ‘Ortum  est  hoc  Belgii  nostri  lumen  Aldenardae  nobili  Flandriae  oppido  ubi  adolescens  etiam 
grammaticae  vacavit,  aliisque  elementis  politiorum  litterarum  tanta  semper  ingenii  laude  at  facile  aequales 
exsuperans,  jam  tum  ad  decora majora  proludere  videretur.’ Elogium P. Cornelii Hazaert,  25-12-1690, kbb, 
Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
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Hij [Hazart] liet zijn oog vallen op de Sociëteit van Jezus en verpandde daar zijn 
hart aan; daar hoopte hij zich de hogere studies eigen te maken en er wetenschap 
en deugd samen te laten gaan; aangetrokken zodoende tot de gewijde krijgsdienst, 
achtte hij niets van groter belang dan zijn ruim getalenteerde geest met deze krach-
ten van genade en natuur te ontwikkelen totdat hij in beide overvloedig onderlegd 
zich vanuit het heilige lyceum in het open veld begaf: daar zou hij wat hij ijverig 














7    piba III, 347.
8    Verg.  ‘...  oculos  et  animum  adjecit  ad  Iesu  Soc[ietatem],  ubi  altioribus  disciplinis  imbueretur,  et  litteris 
virtutem adjungeret; ad lectus igitur in sacram militiam nihil antiquius habuit quam animum capacem, his gratiae 
et  naturae  viribus  informare,  donec utrisque  abunde  instructus  e  sacro  lyceo  se  intulit  in  campum apertum, 
ubi  ea  quae  graviter  didicerat  gloriose  in  opus  dediueret.’  Elogium  P.  Cornelii  Hazaert,  25-12-1690,  kbb, 
Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
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12    A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de 
Jésus en Belgique et ses développements jusqu’à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle I (Bruxelles, 1927), 449-450.
13    Marie Juliette Marinus, ‘Kampioenen van de contrareformatie 1562-1773’, in: Herman Van Goethem (red.), 
Antwerpen en de jezuïeten 1562-2002 (Antwerpen, 2002), 57.




Haub, Julius Oswald (hg.), Franz Xaver. Patron der Missionen (Regensburg, 2002), 13-38, aldaar 24-25.
16    Verg.  ‘...,  tanta  cum  facundia  tersique  sermonis  elegantia  ut  plausum  ab  omnibus,  nomenque  perfecti 
oratoris retulerit’. Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
17    Elogium P. Cornelii Hazaert,  25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie,  inv.nr.  6487,  f.  287r. De uitgave 
luidt: R.P. Cornelii Hazart e Societate Iesu theologi oratio Indiarum Apostolo [Xaverius]. In qua describitur 
mirabilis eius obedientia erga S.P. Ignatium. Habita quondam in Academia Lovaniensi (Antverpiae, Michaelem 
Knobbaert, 1680).
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19    Twee broers  en  een neef  van Nemius hadden zich  eveneens  aangesloten bij  de  jezuïeten. Marie  Juliette 
Marinus, De contrareformatie te Antwerpen (1585-1676). Kerkelijke leven in een grootstad (Brussel, 1995), 89.
20    Marinus, ‘Kampioenen van de contrareformatie’, 25-32; Marinus, De contrareformatie te Antwerpen, 85-
90; F.H. Mertens, Ern. Buschman (ed.): Daniel Papebrochius, Annales Antverpienses ab urbe condita ad annum 
M.DCC 5 (Antverpiae, 1848), 19.
21    J.A. Goris, Lof van Antwerpen. Hoe reizigers Antwerpen zagen, van de XVe tot de XXe eeuw (Brussel, 
1940), 79.
22    L. Brouwers, De jezuïeten te Brussel. 1586-1773-1833 (Mechelen, 1979), 22-32, 44; Poncelet, Histoire de la 
Compagnie de Jésus I, 395-403.
23    Index nominum personarum provinciae Flandro-Belgicae, 1651, f. 13, raa, apfb, inv.nr. 39; piba II, 253.
24    Verg. ‘... Dunckercam dimissus eadem eloquio universam civitatem diserto ab ore suspendit’. Elogium P. 
Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.
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‘Het is zelfs geoorloofd van de vijand te leren’27 




























28    Papebrochius, Annales Antverpienses 5, 19.
29    Gerrit  Verhoeven,  ‘Koekeloeren  op  de  “paepse”  religie.  Gereformeerde  reizigers  en  hun  visie  op  de 
katholieke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1675-1750)’, Trajecta 18 (2009), 81-103.
30    Willem  Frijhoff, Embodied belief. Ten essays on religious culture in Dutch history (Hilversum,  2002), 
39-65; Willem Frijhoff en Marijke Spies, 1650: Bevochten eendracht  (Den Haag, 1999), 354; Willem Frijhoff, 
‘Katholieke toekomstverwachting ten tijde van de Republiek: structuur en grondlijnen tot een interpretatie’, in: 
BMGN 98 (1983), 430-459. 
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31    Marinus, De contrareformatie te Antwerpen, 87-89, 92-93, 162-165.
32    Documents 3: maison professe I, 1648, kadoc, abml, fd, vol. 6, f. 163.
33    Marinus, De contrareformatie te Antwerpen, 164; J. Andriessen, De jezuïeten en het samenhorigheidsbesef 
der Nederlanden 1585-1648 (Antwerpen, 1957), 182; A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les 
Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie de Jésus en Belgique et ses développements jusqu’à la fin du 









37    Zo waren  de  verhoudingen  in  1657:  36  paters  en  34  broeders;  in  1665  38  paters,  2  scholastieken  en  32 
broeders en in 1674 36 paters en 24 broeders. Litterae annuae domus professae Antverpiensis Societatis Iesu, 
1657 en 1665, raa, apfb, inv.nr. 11; Catalogia tertius provinciae Flandro-Belgicae, 1674, raa, apfb, inv.nr. 45.
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38    Dit  project  werd  vanaf  1677  onder  de  benaming Musaeum Bellarminianum  nieuw  leven  in  geblazen. 
Dit  genootschap  voorzag  de  jezuïeten  echter  vooral  van wetenschappelijke  ammunitie  tegen  de  jansenisten. 
Aanvankelijk zetelde dit instituut in Leuven, maar vanaf de achttiende eeuw was het gehuisvest in Mechelen. 
Ook Hazart  lijkt  aan het  einde van zijn  leven,  toen hij met de  jansenisten  in aanvaring kwam, betrokken  te 
zijn geweest bij deze instelling. Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende 
eeuw’, 439; Lucien Ceyssens, ‘Een geheim genootschap ter bestrijding van het jansenisme in België’, in: Lucien 
Ceyssens, Jansenistica I: studiën in verband met de geschiedenis van het jansenisme (Mechelen, 1950), 345-397; 
Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus II, 470-475.
39    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 439-441; Bart op de 
Beeck, ‘La bibliothèque des Bollandistes à la fin de l’Ancien Régime’, in: Robert Godding, Bernard Joaessart, 
Xavier Lequeux  (éd.), De Rosweyde aux Acta Sanctorum (Bruxelles,  2009),  149-284,  aldaar  149-163; Robert 
Godding, Bernard Joassart, Xavier Lequeux, Bollandistes, Saint et Légendes (Bruxelles, 2007), 23-43; Poncelet, 
Histoire de la Compagnie de Jésus II, 475-480.
De jezuïetenkerk en het professenhuis, kopergravure door Jacobus Neeffs. 
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40    Piet Lombaerde, ‘De architectuur van de jezuïetenkerk te Antwerpen’, in: Van Goethem (red.), Antwerpen 
en de jezuïeten 1562-2002, 23-24. Zie ook Piet Lombaerde (ed.), Innovation and experience in the early Baroque 
in the Southern Netherlands. The case of the Jesuit Church in Antwerp (Turnhout, 2008), passim.
41    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus I, 461.
42    Eén  van de  problemen was  dat  het  professenhuis  volgens  de  statuten  van de  orde  geen  inkomsten kon 
ontvangen,  waardoor  de  schuld mede  in  stand  bleef.  Tussen  1630  en  1633  werd  het  huis  hier  tijdelijk  van 




44    Verg.  ‘Quotidie  enim  quoad  licuit  per  valetudinem praeter  consuetas  ordinis  sui  occupationes  8  vel  10 
horas in studio doctrinae consumebat. Unde numquam adduci potuit ut certa statione in templo nostro errata 
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47    Verg. bijv. : Collatie van P. Cornelius Hazart [...] gedaen inde Kercke van ’t professenhuys binnen de stadt 
van Antwerpen op den IV. Iunij 1662. In de welcke uyt het naeckt en enkel Godswoort bewesen wort, dat de 
woorden Christi, rakende het H. Sacrament des Autaers niet figuerlyck maer eygentlyck moeten verstaen worden 
(Antwerpen, Michiel Cnobbaert,  1662); Collatie van P. Cornelius Hazart [...] ghedaen inde Kercke van het 
Professen-huys der selver Societeyt binnen de Stadt van Antwerpen den 20. Mey 1663 (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert,  1663); Gront-reghel van P. Cornelius Hazart [...] dat alle de ghene die wilt Calvinist syn gheen 
redelijck mensch en kan syn ghepreeckt voor vele Calvinisten op den lest-geleden Kermis-dagh van Antwerpen, 
den 13. Junius in ’t Jaer 1683 in de Kercke van het Professen-huys der Societeyt Iesu (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert, 1683).
48    B. Maison professe III, 1662, kadoc, abml, fd, vol. 33, f. 498-500.
49    Verg.  ‘Quo  etiam  factum  est,  ut  si  qui  e  statibus Hollandiae  vel  alii  principes,  vel  alii  viri  praestantes 







52    B. Maison professe III, 1663, kadoc, abml, fd, vol. 33,  f. 511-514. Voor de publicaties: Collatie van P. 
Cornelius Hazart [...] ghedaen inde Kercke van het Professen-huys der selver Societeyt binnen de Stadt van 
Antwerpen den 20. Mey 1663 (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1663) en Goddelycke instellinghe vande oor-
biechte [...] (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1663).
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53    Ook  deze  werden,  nog  in  hetzelfde  jaar,  bewerkt  tot  twee  gelijknamige  publicaties.  Verg. Catholycke 
vraghe: waer was de ghereformeerde kercke voor den tijden van Luther, ende Calvyn?  (Antwerpen, Michiel 
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titel Nieuwe treffelycke disputatie van Dr. Anthonius Hulsius teghen P. Cornelius 
Hazart Jezuiet. Hierop reageerde Hazart met zijn veelzeggende publicatie Muyl-





Vergelijkbare  polemieken heeft  de  jezuïet  gehouden met  de Leidse  predikant 
Pieter Cabeljau(w) tussen 1657 en 1662 over onder meer de katholieke heiligenver-
55    Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 288r; Martens, ‘De 
Antwerpse  Jezuïeten  en  het  grote mediadebat  in  de  zeventiende  eeuw’,  128-135; Van Gennip,  ‘Een  roomse 
strijder met pen en preek’, 106.
56    B. Maison professe III, 1663, kadoc, abml, fd, vol. 33, f. 512-514; D. Nauta, ‘Hulsius, Antonius’, in: D. 
Nauta  (red.), Biografisch lexicon van de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme II  (Kampen, 1983), 
266-269.
57    B. Maison professe III, 1663, kadoc, abml, fd, vol. 33,  f. 514. De volledige titel  luidt: Muylbant om de 
tonghe te snoeren van de ghene, die seer onlanckx in’t licht heeft gebracht, ende doen uyt-roepen door Hollant, 
en Zeelant, een seker blauw boecxken, genaemt Nieuwe treffelycke disputatie, ofte suffisante borgh-tocht, van D. 
Anthonius Hulsius, predicant tot Breda, voor Daniel Chamier, tegen P. Cornelius Hazart, Jesuit tot Antwerpen 
(Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1663).
58    Triumphe der waerheyt, over de gewaende victorie van Romen over Geneve, van Cornelius Hazart 
(Amsterdam, G. van Kermt, 1664). Daniël van Peenen was van 1647 tot 1680 predikant te Noordwijkerhout. F. 
van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I (predikanten) (Dordrecht, 1996), 
189.
59    Den Hollantschen Icarus, uyt-ghebeeldt in Daniel Peenius Predicant tot Noortwijcker-hout [...] (Antwerpen, 
Michiel  Cnobbaert,  1664).  In  deze  publicatie  is  op  de  pagina’s  29-33  Hazarts  kritiek  op  Hulsius  en  zijn 
boekkeurders nogmaals opgenomen.
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was al in 1683 overleden, maar in 1688 verscheen nog Botte slaghen en leughens 
van Hazart, waarin hij onder meer de anoniem verschenen Catholijcke collatie over 






















iet. Het hoeft  geen  verwondering  te wekken dat  juist  zij,  vanwege de  voortdu-
rend dreigende invloed van het oude geloof daar, te boek stonden als uiterst strijd-
60    Botte slaghen en leughens van een ofte twee Hollantsche quidams en de slechte idioten die onlancx hebben 
doen uytschreeuwen lancxt de straten van Hollandt twee voddighe schriftjens. Het een ghenaemt Antwoorde op 
een brief van P. Corn. Hazart &c. Het ander Catholijcke collatie &c. (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1688).
61    ‘Durer  (Hiëronymus)’  in:  J.  Loosjes,  Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en proponenten der 
Luthersche kerk in Nederland (’s-Gravenhage, 1925), 67.
62    Dat Hazart de kettingpolemiek  in het Latijn opstartte was  te wijten aan het  feit dat het geschrift Arcus 
triumphalis (1675) van Durer, dat met name tegen hem was gericht, ook in deze taal was gepubliceerd. Verg. 
Documenta R.P. Cornelii Hazart [...] de invocatione atque; intercessione sanctorum pro Hieronymo Durero [...] 
circa libellum eius nupperimè editum, cuius inscriptio Arcus triumphalis &c. (Antverpiae, Michaelem Cnobbaert, 
1675), 32 pagina’s in-8˚.
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Hier [Antwerpen] kreeg pater Cornelius een zeer ruim arbeidsveld; hij begon een goed 
formulerende pen en welsprekendheid van taal samen te brengen en de rechtzinnige gods-
dienst in gesproken en geschreven polemieken naar voren te brengen. Hierdoor werden 
terstond de ketters in de buurt wakker geschud, trokken eraan gewend voor een deel Ant-
werpen door en debatteerden oog in oog over de leerstukken van het geloof met de pater 
[Hazart] en voor het andere deel slepen ze al schrijvend hun schrijfstift en probeerden hem 















‘Nieuwe gheesten die haer uytgheven voor Catholijcke’: de Jansenisten65
De laatste tien jaar van zijn leven lijkt Cornelius Hazart vooral de strijd te heb-
ben aangebonden met de ‘jansenisten’.66 Hier zal slechts kort bij worden stilge-
63    Verg.  ‘Hic  pater  Cornelius  campum  amplissimum  nactus  calamum  disertum  et  linguae  facundiam  ad-




64    Schrift-matighe handelinghe van het lesen der H. Schrifture inde moeders tale inde welcke bewesen wort, 
dat alle Christenen niet ghehouden en zijn de Schrifture te lesen. Item een Sendbrief aen D. Johannes Schuler 
Predikant tot Breda, over een seker Schrift van hem seer onlanghs uyt-ghegheven teghen de Reliquien, Processien, 
Pelgrimagien &c. (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1679). Eerdere, niet volledig gelijknamige, drukken in 1661 
en 1669; het tweede deel van Triomph der Pausen van Roomen over alle haere benyders ende bestryders met 
eene volkomen, ende overtuyghende weerlegginghe van alle de lasteringhen en valscheden der Sectarissen 
(Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1679).
65    Cornelius Hazart, Triomph van de christelycke leere ofte Grooten Catechismus  I  (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert, 1683), 12.
66    In  Het  Utrechts  Archief  bevindt  zich  de  omvangrijke  collectie  van  de  apostolische  vicarissen  van  de 
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staan,  omdat  deze  ingewikkelde  thematiek,  die  allerlei  deelaspecten  kent,  niet 
centraal staat in de analyse van de gekozen controversepublicaties van Hazart. 


































relevant zijn  in  relatie  tot de beschreven context:  Jan Roegiers,  ‘Awkward Neighbours: The Leuven Faculty 
of Theology and the Jesuits College (1542-1773)’, in: Faesen & Kenis (eds.), The Jesuits of the Low Countries, 
153-175;  Gian  Ackermans,  Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705) 
(Nijmegen, 2003); Jan Rogiers, ‘Le Jansénisme de Louvain à la fin du XVIIe siècle’, in: G. Cooman, M. Stiphout, 
B. Wauters (eds.), Zeger-Bernard van Espen at the crossroads of canon law, history, theology, and church-state 
relations  (Leuven,  2003),  1-17; F.J.M. Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse 
rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 5-20; M. Lamberigts (ed.), L’augustinisme à 
l’ancienne faculté de théologie de Louvain (Leuven, 1994), passim; Edmond J.M. van Eijl (ed.), L’image de C. 
Jansenius jusqu’à la fin du XVIIIe siècle (Leuven, 1987), passim.
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kwesties’  ingebracht waren,  in Rome  aanhangig  te  hebben  gemaakt, maar  door 
68    Triomph der Pausen van Roomen over alle haere benyders ende bestryders met eene volkomen, ende 




71    Antonius  Suivius,  Het schadig lezen der H. Schrifture voor alle wereldlijke en ongeleerde personen 
(Mechelen,  1685); Van Neercassel, Gods woord verdedigd, ofte bemerkingen over zeeker boexken uitgegaen 
op de naem van Antonius Suivius, onder dezen tytel: Het schaedig lezen der H. Schrifture (Antwerpen, 1685).
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ders  in de Republiek kortweg werd aangeduid als  ‘dé  jezuïet van Antwerpen.’73 
Uit weer een andere bron vernemen wij dat één van de toehoorders bij een preek 
van hem, zonder dat de jezuïet het in de gaten had, een levensechte pentekening 
van hem maakte. Deze  afbeelding ging  al  snel  van hand  tot hand  en werd wel-
dra verspreid en tentoongesteld in verschillende boekwinkels in de Republiek en 
daarbuiten.74 Zijn publieke bekendheid  zal  zich  grotendeels  beperkt  hebben  tot 












Verg. ook ‘Pater Hazard, vermaard Jesuit ...’, in: Gerrit van Spaan, Beschrijvinge der stad Rotterdam, en eenige 
omleggende dorpen (Rotterdam, 1698), 199.
74    Verg. ‘Fuit quoque qui vultum nil tale cogitantis inter concionandum in tabula exceptum ad vivum deliniavit 
unde  statim effigies  eius publice prostitit  in  tabernis  librariis perque manus distracta  in Hollandiam aliasque 
regiones transmissa est.’ Elogium P. Cornelii Hazaert, 25-12-1690, kbb, Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 
288r.
75    Uitzondering vormde een tweetal publicaties die meteen  in het Latijn verschenen, waaronder het eerder 
genoemde werk tegen de lutherse predikant Durer. Het andere, Discursus morales, was een ethisch-exegetische 
verhandeling  uit  1688.  Aan  het  einde  van  de  zeventiende  en  begin  van  de  achttiende  eeuw  volgden Duitse 
vertalingen van enkele van Hazarts werken, zoals Kirchen-Geschichte (herdrukken in 1684, 1701 en 1725-1727), 





1740 in Parijs Hazarts Conférence du diable avec Luther contre la messe van de persen. De oorspronkelijke editie 
Disput van Martinus Lutherus met den duyvel (zie voetnoot 53) stamde uit 1666.
76    Onder de gelijknamige titel werd deze voordracht nog in hetzelfde jaar gedrukt en herdrukt. 
77    Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van syne grouwelijcke leere der praedestinatie (2e dr. Antwerpen, 
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selijke woorden: Wie onderwezen zijn, zullen stralen als de schittering van het fir-
mament en wie velen opleiden tot de gerechtigheid, als een ster tot in altijddurende 
eeuwigheden.81
Michiel Knobbaert, 1685), 3-4.
78    Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van syne grouwelijcke leere der praedestinatie (Antwerpen, Michiel 
Knobbaert, 1685), 85-94.
79    D.G.P.P. [Dom Gerberon], Opmerkingen op het sermoen het welcke pater Hazart op den 26 augustus 1685, 
tot Antwerpen heeft gepreeckt; ende door den druk is in ’t ligt gegeven, onder dit opschrift: Calvyn verslagen in 
de eerste gronden van zyne grouwelycke leere der predestinacy [...] (Keulen, s.d., appr. 1686).
80   Ondersoeck van P. Cornelius Hazart [...] of het waere ende salich-maeckende gheloove te vinden is by 
de Calvinisten, Lutheranen, Arminianen, Mennisten (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1688); Botte slaghen en 
leughens van een ofte twee hollantsche quidams en slechte idioten die onlanxc hebben doen uytschreeuwen lancxt 
de straten van Hollandt twee voddighe schriftjens, het een ghenaemt Antwoorde op een brief van P. Cornelius 
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37  treffers, waarvan de  eerste uit  1660. Verg.  ook de  ‘Catalogus  eorum qui  ab  anno 1643  in domo professa 
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85    Het meest  grondig  en  systematisch wordt  dit  uiteengezet  in Hazarts Ghebouwsel sonder grondt dat is 
Calvinisten gheloof sonder Schriftuere bewesen (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1669), 53 pagina’s in-8˚.
86    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 180.
87    Bijv. : Uytwendighen handel ofte cerimonien vanden H. Roomsche Kercke aengaende den H. dienst vande 
misse, het eeren van de reliquien der H.H., de processien, de pelgrimagien, het wy-water, het begraven der dooden. 
Alles bethoont uyt de H. Schrifture ende H.H. Out-vaders vande eerste 400 jaeren (Antwerpen, de weduwe 
en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1659), 95 pagina’s  in-8˚; Grondigh bericht van D. Ludovicus van Renesse 
Predicant tot Breda, raeckende de reliquien der heylighen grondeloos ghemaeckt door [...] Cornelius Hazart 
(Antwerpen, de weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1661), 60 pagina’s  in-8˚; Vriendelijcke t’saemen-
spraeck tussen D. Ioannes Schuler, Predicant tot Breda, ende P. Cornelius Hazart [...], over een seker schrift 
aengaende de reliquien, pelgrimagien, etc. (Antwerpen, de weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1661), 
131 pagina’s in-8˚; Aen-merckinghen van [...] Cornelius Hazart [...] op seker schrift raeckende verscheyde oude 
ketterijen, en superstitiën, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven door D. Petrum Cabeljau [...] (Antwerpen, 
Michiel Cnobbaert, 1662), 461 pagina’s in-8˚.
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Het eerste werk uit de ‘Triomph-trilogie’, de Triomph der Pausen van Roomen, 
88    In eerdere analyses van Hazarts werk werd deze bijtende en spottende toon jegens protestantse predikanten 
steevast  als  te  ruw,  weinig  ontwikkeld  en  niet  hoogstaand  gekarakteriseerd,  meestal  zonder  oog  te  hebben 
voor de achterliggende argumentatiestructuren. Verg. Allard, Pater Cornelius Hazart, S.J., passim; Caeymaex, 
Katholieke kanselredenaars der Nederlanden, 71-73; J. Arts, ‘Jezuieten contra predikanten in de Gouden Eeuw’, 
Roeping. Cultureel maandblad 32 (1956), 563-572, aldaar 571-572.
89    Dordrechtschen predikant nu sieck-meester ende ziel-trooster gheworden, over eenen armen sieken uyl die 
in doots-noodt light (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1671), 39-40.
90    Kerckelycke Historie vande gheheele Wereldt  (Antwerpen,  Michiel  Cnobbaert,  1667-1671),  4dl.  in-2˚; 
Triomph vande waerachtige kercke ende vande catholycke religie over de atheisten, mahometanen, heydenen, 
Ioden, schismatycken, alle soorten van ketters, ende sectarisen (Antwerpen,  Michiel  Cnobbaert,  1673)  588 
pagina’s in-2˚; Triomph der Pausen van Roomen over alle haere benyders ende bestryders met eene volkomen, 
ende overtuyghende weerlegginghe van alle de lasteringhen en valscheden der Sectarissen (Antwerpen, Michiel 
Cnobbaert, 1678-1681), 3dl. in-2˚; Triomph vande christelijcke leere ofte Grooten Catechismus met eene breede




92    Kerckelycke Historie vande gheheele Wereldt I (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1667), 65.
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Frontispice en detail uit Hazarts Triomph der 
pausen van Roomen (1678). Achter de zetel 
heeft Hazart zichzelf hoogstwaarschijnlijk 
laten afbeelden.
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Wat kan der krachtigher sijn om yemant in de Catholijcke Kercke te houden als die 
ghestaedighe successie der pausen, die om haere wonderlijckheydt, als een gheduerigh mi-
rakel geweest is, ’t welck Godt voor de ooghen van d’heele wereldt, soo lanck als de Kercke 
Christi ghestaen heeft, heeft willen stellen om alle de ketters beschaemt te maeken, en 
t’overtuyghen dat daer nootsaekelijck de waerachtighe Kercke moest sijn, daer soo een 
gheduerigh wonder ofte mirakel voor de ooghen ghesien wiert, door het welcke de prophe-
tische beloften van Christus [...] (Mt 16:18) wierden bevestight.94
Opmerkelijk is dat de jezuïet in zijn tweede deel van de trilogie, de Triomph vande 




Daarnaast waren de Triomph der Pausen van Roomen  en  de Triomph vande 
christelycke leere ofte grooten catechismus door Hazart met een vooropgezet doel 
tegen de  jansenisten  in  stelling gebracht. Toch werden  in deze  twee omvangrij-
ke werken, net als in de Kerckelycke Historie en de Triomph vande waerachtige 
 kercke, de overwinning van de katholieke kerk op de protestanten het meest be-
nadrukt.
De Triomph vande waerachtige kercke (1673) wordt door Martens niet geana-
lyseerd, maar maakt eveneens deel uit van de ‘Triumph-trilogie’. Het frontispice 








de ketters samen met de duivel afgebeeld. De Triomph vande waerachtige  kercke 
93    Augustinus, Contra epistolam Manichaei (quam vocant fundamenti), cap. 4.
94    Triomph der Pausen van Roomen I (1678), e3r.
95    Hazart volgt de indeling van de tweede Mechelse catechismus uit 1623 van zijn medebroeder Willem de 
Pretere.
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De Triomph vande waerachtige kercke is het enige folioformaat van Hazart dat 
aanvangt met  een  brief  aan  een  confessionele  tegenstander. Het  eerste  deel  van 
de Triomph der Pausen van Roomen was opgedragen aan de nieuwe Antwerpse 
bisschop Aubertus van den Eede (1677-1678), die hetzelfde jaar nog zou komen 
te overlijden. Het tweede deel bracht hulde aan de norbertijn Jacobus Hroznata 
Crils,  abt  van Tongerloo,  terwijl  het derde volume, met de  gewraakte biografie 
over Jansenius, aan niemand was opgedragen. Kijken we naar de Triomph vande 













96    Triomph vande waerachtige kercke, 57.
97    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 453.
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wezenlijking van de ambities van de Vlaamse jezuïeten. Men zou ze in zekere zin 







en exegetische verhandelingen, zoals Verklaringen van den onse Vader ende den 


















98    Resp. Verklaringen van den onse Vader ende den Wees ghegroet (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1676), 
221 pagina’s in-8˚ (herdrukt in 1827 en 1833); Lof van den maegdelijken staet naemelijck in de weereldt. Daer 
beneffens de deugdhen ende Gheestelycke Oeffeninghen, ende maniere van leven voor de ghene die desen staet 
hebben aenveert. Alles ghetrocken uyt de HH Oud-Vaders (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1678), 164 pagina’s 
in-8˚ (herdrukt in 1690); Het gheluckich ende deughdelyck houwelyck (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1678), 
387 pagina’s in-8˚; Discursus morales in selectiora loca Genesis, Exodi, Levitici, Numerorum. Opus concionatoribus 






boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Antwerpen sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot op onze 
dagen (Antwerpen, 1891), 18.
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kend enkele van deze geschriften, waaronder Triomph vande christelycke leere en 




















aan Uytwendighen handel ofte cerimonien vanden H. Roomsche Kercke in 1659, 
Cerimonien die de H. Roomsche Kercke ghebruyckt ontrent de reliquien der hey-
lighen in 1664 en aan Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van sijne grouwe-









105    Uytwendighen handel ofte cerimonien vanden H. Roomsche Kercke aengaende den H. dienst vande misse, 
het eeren van de reliquien der H.H., de processien, de pelgrimagien, het wy-water, het begraven der dooden. 
Alles bethoont uyt de H. Schrifture ende H.H. Out-vaders vande eerste 400 jaeren (Antwerpen, de weduwe 
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en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 1659), 95 pagina’s in-8˚. Een derde druk volgde in 1661; Cerimonien die de 
H. Roomsche Kercke ghebruyckt ontrent de reliquien der heylighen over-een-komende met de H. Schrifture 
ende de H.H. Out-vaders vande eerste 400 jaeren (Antwerpen, de weduwe en erfgenamen van Jan Cnobbaert, 
1664), 54 pagina’s in-8˚; Calvyn verslaeghen in de eerste gronden van sijne grouwelijcke leere der predestinatie 
(Antwerpen, Michiel Knobbaert, 1685), 95 pagina’s in-8˚.
106    ‘Qua  a  censoribus  in  provinciis  observari  debent  in  recognoscendis  nostrorum  libris’  (circulaire  van 
Bernardus de Angelis, secretaris van de generale overste Everard Mercurian), 26-6-1601, raa. apfb, inv.nr. 2044; 
Theo Clemens, ‘Met dank aan de censor. De informatieve waarde van precensuursporen in katholiek drukwerk 
uit  de Nederlanden’,  Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13  (2006),  7-31;  Poncelet, Histoire de la 
Compagnie de Jésus II, 480-489.
107    Bijv.  : Leeringhe vanden H. Jacobus apostel, raekende de heylighe olye der sieken, ofte het H. Olyssel 
(Antwerpen, Michiel Knobbaert, 1661), 39 pagina’s in-8˚; Disput van Martinus Lutherus met den duyvel (1666); 
Bedenckingen voor myn heer Daniel Hengel [...] over een seker schrift onlancx in’t licht ghegheven door den 
voorseyden Heere van Henghel met desen tijtel Beknopte weeghschael &c. (Antwerpen, Michiel Knobbaert, 
1676), 86 pagina’s in-8˚.
108    Bijv. : Resolutie van P. Cornelius Hazart [...] over een seker casus, raeckende de vastigheydt des gheloofs, 
hem toe-ghesonden uyt Hollandt den 30. Iulij, 1662 (Antwerpen, Michiel Knobbaert, 1662), 32 pagina’s in-8˚; 
Versoeninghe vande menschen met Godt door het H. Sacrificie der misse (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671), 20 
p.p. in-8º; Documenta R.P. Cornelii Hazart (1675).
109    Clemens, ‘Met dank aan de censor’, 11.
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Het is de moeite waard dat mijn boekje gedrukt wordt vóór de Kerkwijdingsdag.111 Ten 
eerste omdat er veel Hollanders bijeen zullen komen; ten tweede ben ik per brief gevraagd 
door de Heer Pastoor van Leiden om iets kort op schrift te stellen tegen een ketters boekje 









5.1.3  Een analyse van de controversegeschriften uit de kettingpolemiek 




110    Brief  van  Hazart  aan  zijn  provinciaal  Laurentius  van  Schoone,  9-8-1674,  raa,  apfb,  inv.nr.  62. 
Hoogstwaarschijnlijk refereerde Hazart aan zijn Sommighe twyffelachtigheden van P. Cornelius Hazart [...], 
voor-ghehouden aen den gheleerden D. Franciscus Ridderus Predikant tot Rotterdam. Over den opdracht-brief 
die hy ghevoeght heeft voor aen sijn boeck. Ghenoemt Historischen Hollander (Antwerpen, Michiel Knobbaert, 
1674), 16 pagina’s in-8˚.






113    Van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten I, 156; Knipscheer, ‘Lydius, Jacobus’, 
in: nnbw 8 (1930), 1086-1087; A.J. van der Aa biographisch woordenboek der Nederlanden 11 (Haarlem, 1865), 
780-785;  B.  Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden 2 
(’s-Hertogenbosch, 1853), 419-421; A.J. van der Aa, Nieuw biographisch anthologisch, en critisch woordenboek 
van Nederlandse dichters II (Amsterdam, 1845), 390-391.
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De polemiek van Cornelius Hazart met Jacobus Lydius, 1671-1672




2. C. Hazart, Ontsteltenisse van den ghere-




ninghe vande menschen met Godt door het H. 
sacrificie der misse (Antwerpen, M. Cnobbaert, 
1671). 36 p.p. 8º. 
5. C. Hazart, Vreughden-bedryf van ’t grauw 
ende mis-noeghen vande neuswyse der stadt 
Dordrecht (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 53 
p.p. 8º.
8. C. Hazart, Redelycke handelinghe van P. 
Cornelius Hazart [...] (Antwerpen, M. Cnob-
baert, 1672). 30 p.p. 8º.
6. C. Hazart, Dordrechtschen predikant nu 
sieck-meester ende ziel-trooster gheworden [...] 
(Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 40 p.p. 8º.
3. J. Lydius, Den Antwerpschen uyl in doods-
nood [...] (Amsterdam, J. Konijnenbergh, 1671). 
62 p.p. 8º.
7. J. Lydius, Het overlyden van den Antwerp-
schen uyl [...] (Amsterdam, M. de Groot, 1671). 
64 p.p. 8º.
10. C. Hazart, Eerste vervolgh vande redelycke 
handelinghe van P. Cornelius Hazart [...] (Ant-
werpen, M. Cnobbaert, 1672). 32 p.p. 8º.
9. J. Lydius, Laetste olysel, voor den Antwerp-
schen uyl in doodsnoode [...] (Dordrecht, S. 
onder de Linde, 1672). 93 p.p. 8º.
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114    Verg. Balthazar Lydius (ver.), Een christelijcke verwonderinge Christophori Severi, over de wonderlycke 
ghesichten, openbaringhen ende verlichtinghen van Ignatio Loiola, fundateur van de Societeyt Jesu (Dordrecht, 
1610).
115    Rivet publiceerde diverse anti-katholieke geschriften, waaronder Jesuites vapulans (1635). Dit werk werd 
in 1639 in het Nederlands vertaald als Wonderlijcke verborgentheden der ghenaemde vaderen jesuyten.
116    Hubert Nusteling, ‘De bevolking: van raadsel naar oplossingen’, in: Willem Frijhoff, Hubert Nusteling, 
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Lydius stond bekend om zijn kennis van de klassieke auteurs alsook de Schrift 
en de patristische werken. Hij bezat een uitgebreid netwerk van nationale en in-





1  Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel (1671)
Maer als ick den bril opsette,
En op onsen schrijver lette,
Die heeft noch misschien gelijck,
Na dat ick het oordeel strijck,
Zijn niet papen, priesters, nonnen,
Uylen die haer dood gesponnen,
Hebben aen het Roomsche net,
Dat qua’e Pier heeft uytgeset?117
Inhoud en opzet


















117    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, ***2v.
118    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, *3r.
119    Deze en de andere gravures in Den Roomschen Uylen-spiegel zijn vervaardigd door de Dordtse prentmaker 
Samuel van Hoogstraten (1627-1678).
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Ick wacht nu, goeije lien, en Roomsche Catholijcken,
Wat datje onder u sult voor een oordeel strijcken.
[...]
Waer sal men met dien guyt Tijl Uilen-spiegel blijven,
Die niet en weet dan slechts met u den spot te drijven.
[...]
Dus toont hy, na sijn dood, hem weder in de boecken
Indien wy hem daer in of voor of achter soecken.122











121    De antiklerikale elementen komen al in het begin van Tijl Uilenspiegel aan bod, bijvoorbeeld wanneer de 
pasgeboren Tijl maar liefst zes keer op één dag wordt gedoopt.





de  dominicanen  Antonius  Senensis  en  Thomas  Cantipratanus,  maar  ook  de  jezuïeten  Franciscus  Costerus, 
Jacobus Bidermann, Pierre Coton en Bellarminus. Opmerkelijk is dat ook Erasmus in het rijtje van katholieke 
schrijvers wordt  geplaatst,  volgens  Lydius  hoort  hij  hier  thuis  omdat  hij  bij  verschillende  prelaten  in  hoog 
aanzien  stond. Daarnaast  is  het  interessant  dat  Lydius  ook  een  anoniem  en  titelloos manuscript,  handelend 
over Maria, heeft gebruikt voor dit werk (door hem aangeduid als ‘pergament-boeck’). Een register op alle door 
Lydius geraadpleegde titels is achterin Den Roomschen Uylen-spiegel opgenomen.
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Ick besluyte dan onwedersprekelijck, dat Maria, Iesus (in wiens plaetse zijn gesuccedeert St. 
Dominicus, St. Franciscus, en St. Loyola) en St. Anna, te samen zijn dat voornaemste object 
van de Catholijcke Roomsche Religie, en waren Godsdienst, in plaetse van de heylighe 
Drie-eenigheyd, God Vader, Sone, ende Heyligen Geest: en soo yemand dit anders vat, of 
verstaet, ick segh dat hy de Catholijcke Roomsche Religie niet recht en verstaet, of niet en 
wilt verstaen; en dienvolgende maer eenen halven Geus en is, of eenen wijfelaer’.125




Roomschen Uylen-spiegel. Enkele Latijnse  en Nederlandse  voorbeelden uit  zijn 
werk illustreren dit.
125    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 346.
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Conveniunt rebus nomina saepe suis.
Nomen habet omen.
Vertaald als:
De mensch is dickwijls in der daed,
Dat in sijn naem geschreven staet.
Of over het pausdom:
De pausen altemael zijn heiligh in dien staet,
Indien ghy haer toe-meet met een gebroken maet.
Maer soo je, als’t betaemt, haer geeft een volle el,
Soo zijnse heiligh, als de duyvel van de hel.
De paep, uyl, spiegel, keers en bril,
vertoonen wat ick seggen wil.
Wat baet den uyl de keers of bril,






De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De publicatie is zeer inventief opgezet en de auteur betrekt steeds een ander per-







Soo kont ghy dan sien, beminde leser, wat dan ons Catholijck geloove vereyscht, te weten, 
te gelooven in St. Franciscum, als dat eerste fondament van onse Catholijcke Religie, en het 
object, of voorwerpsel van onsen religieusen Gods-dienst. En word dienvolgende te recht 
gestelt onder de Catholijcke Roomsche Drie-eenigheyd. En dit geschiet alles suyver en reyn 
sonder de minste sonde van afgoderye, of verlatinge van den waren God, en Iesus Christus, 
sijne Sone. Want de Kercke, dat is, de Paus van Roomen, die dese Religie soo menighmael 
heeft bevestight, en voor goed keurt, en kan niet dwalen, en vervloeckt en verdoemt alle 
andere Kercken, die hem niet onderdanigh zijn en willen: en dienvolgende en kan afgo-
derye, en versaeckinge van Christi, en sijner offerhande, geen afgoderye of versackinge 
van Christus, en sijner offerande, zijn; al ginck het noch soo grof: gelijck dat te sien is in 
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de geconsacreerde hostie, die den backer van wat meel gebacken heeft, die men op-eet, en 
wederom door den onreynen stoel-ganck uytsmijt. Want Franciscus is noch een mensch, 
heeft ziel en lichaem, wordt niet opgegeten, noch van ons, noch van de muysen, en rotten 
[ratten]; ende en wordt dien volgende door den stoelganck oock niet uytgedreven, als aen 
de geconsacreerde hostie geschiet.126
Verderop laat Lydius zich in vergelijkbare bewoordingen uit:
Onse Moeder de heylige Kerck is soo vernuftigh en konstigh, datse niet alleen de santen en 
santinnen weet af te beelden, soo aerdigh, datter niet een haer aen en hapert: maer weet 
oock af te beelden die santen, die noyt in de wereld en zijn geweest, als St. Longinus, St. 
Christoffel, en diergelijcke. [...] Siet, alle die heylige beelden eert de Catholijcke Roomsche 
Kercke met den selfden dienst, en eere, daer sy die mede eert en dient, welcker beelden sy 
zijn: als een beeld van God, van Christus, etc. met die selfde eere, daer God de Vader, ende 
Iesus Christus mede ge-eert en gedient moet worden, [...] als ons verhaelt die groote voor-
vechter van ’t Catholijcke geloof, de Jesuwijt, en Cardinael Bellarminus.127
Daarnaast maakt de Dordtse predikant veelvuldig gebruik van de overdrijving, in 
de argumentatieleer als de drogredenering strawman aangeduid:
Wat dunckt u, Catholijcke leser, staen dan de dingen van onse lieve vrouwe niet vast op 
hare voeten? Arme verdwaelde Geusen, datse sulcke vastigheyd, en onfeylbare sekerheyd 




’t Is dan maer enckel geuserije, door Christi verdiensten alleen te willen saligh worden. 
Daer moeten al vry meer ingredienten zijn, als Christi bloed, soude de medecijne goed en 
krachtigh zijn, om de zielen te genesen, als ghy hier hoort, en siet van deze Catholijcken abt 
Columbanus.129 Als Maria, en alle heyligen hare verdiensten en voorbeden daer by en on-
der mengen, en ’t samen koken, dan maeckt het een goede salve voor de bete des helschen 






126    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 131.
127    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 448. Lydius haalde in dit verband Bellarminus’ Breedere ver kla-
ringe van den catechismus oft christelijcke leeringhe (1611) aan.
128    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 3.
129    Verwezen wordt naar Den troost der zielen in ’t vagevyer (1651) van Cornelius Columbanus.
130    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 585.
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Soo bouwen wy Catholijcken op eenen anderen grond, en sullen u dat fondament wel vas-
ter leggen, als de geusen met de oude, en aller-eerste Christenen, die in hare kindsche jaren 
niet beter en wisten: want wat waren die eerste tijden der apostelen, en daer na, anders als 
kindsche jaren van het Christendom?131
Want niemand is God even gelijck, als S. Franciscus, gelijck oock Christus de Sone Gods, in 
wiens plaetse dat hy is gesuccedeert. En dit is het gene dat wy hier ten principale voor heb-
ben, om dat de Catholijcke hertekens in te drucken, en haer in dat opgerechte Roomsch-
Catholijcke geloove te stercken, tegen de Geusen, en Ketters, die aen haren ouden, en uyt-






1. Soo langh de priester misse doet, soo voelen de zielen in ’t vage-vyur, voor welcke hy de 
misse doet, geen pijn. 
Annot. [Lydius commentaar]: Dan is ’t kermis in de hel. Want oock mis-doen behaeght de 
duyvel wel.
3. In ’t hooren van de Mis en verandert de mensch niet, noch en wordt niet verswackt, 
gelijck Adam door den boom des levens niet en verswackte, noch sijn leven verkort niet.
Annot. : Die langh leven wil, die ga alle dagen ter Misse: schoon genomen de papen soo wel 
sterven, als de geusen.
6. Elcken voet-stap, die yemand voort-set, gaende na de Misse, wordt van een engele opge-
teeckent: en voor elcken voetstap sal de Heere hem eenen goeden prijs geven.







In St. Willeboords Capel, buyten Antwerpen, daer het beelt van Maria staet, (gemeynlick 
Onse Lieve Vrouw ter hoeren genaemt, om dat rondom de Capel veel hoeren wonen), 
heeft anno 1659 gewoont een cluysenares, die by de pastoor, of capellaen, een kind hadt 
gehadt, na datse 7 jaer een cluysenares was geweest. Waer op dit vers gemaeckt, ende te 
131    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, ***4.
132    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 135-136.
133    De  volgende  editie  heeft  Lydius  geraadpleegd:  Bartholomeus  Pisanus,  Liber aureus, inscriptus liber 
confirmitatum vitae beati, ac Seraphicis patris Francisci ad vitam Iesu Christi Domini nostri (Bononiae 
[=  Bologna], 1590).
134    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 422-424.
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Antwerpen gestroyt is:
 Op een gewijde plaats, magh ongewijd niet woonen.
 Dit heeft dees cluys’nares ons klaerlick willen toonen.
 Sy laet den cappellaen met vreughde tot haer in.
 Hy wijdt haer, en sy wordt, door ’t wijen, pastorin.
 Wil sy haer sondigh hert tot boete nu gaen voeren,




dit onderwerp  ter  sprake  te brengen, waarna hij de katholieke geestelijkheid op 
haar nummer zet met de volgende passage:
Een priester misse doende, ende den kelck eyschende van den dienaer, seyde: ubi est  calicem. 
De dienaer seyde: heer, men moet calix seggen. Doe seyde de priester: Da mihi calix. De 
dienaer seyde wederom: heer, men moet calicem seggen. Waer op de priester seyde: Loopt 
hier van daen na de galge met uwen logica. Geeft my den kelck hier.136
De grondhouding van Lydius’ kritiek kan worden samengevat  in zijn opvatting 










de  uilen  (de  andere  orden  en  geestelijken),  omdat  ze  overal  voordeel  uit willen 
trekken. Lydius had oog voor deze onderlinge verschillen binnen de katholieke 
kerk, toen hij schreef:
De uylen hebben eenen onsterffelicken haet tegen de swarte ravens; ende soo hebben oock 
andere orden de zwart-rocken of jesuijten geweldigh in het oogh, ende konnen die niet wel 
lijden; soo om hare gruwelicke maximen, ende ongehoort gevoelens aengaende de prac-
tijcke des Christelicken levens; als mede bysonderlick van wegen hare gauwigheyd om alle 
voordeelen tot haer te trecken, ende andere daer op te laten sien.137
135    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 525.
136    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 545.
137    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, **3.
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Ende de vuyle boggerije [ontucht], sodomije ende andere abominabele ontuchtigheden die 
onder de geestelicke, ende godekens hier op aerde schuylen, ende bysonderlick oock onder 
de Jesuijten, zijn van vele al te klaer, ende noch voor weynige jaren door pater Pierre 
Jarrig[e] soo overvloedigh in een boeck, anno 1648 tot Leyden gedruckt, met den tijtel van 
Les Jesuites mis sur l’Eschafaut, ontdeckt, dat de Geusen haer selver schamen, ende som-






















138    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 490. De publicatie waarna verwezen wordt is Les iesuistes mis sur 




140    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 323-328.
141    Jacobus Bidermanus, De vita et gloria S. Ignatii Loiolae (1635), Petro Ribadeneira, Vita Ignatii Loiolae 
(1586),  Johannes Petrus Maffeius, De vita et moribus Ignatii Loiolae (1585). Opmerkelijk  is dat de Dordtse 
predikant sporadisch ook citeert uit de Imago primi saeculi Societats Iesu (1640), die eveneens in de titellijst is 
opgenomen.
142    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 304.
143    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 55, 61, 301-302.
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Laet alle dese dingen eens by malkander werden gebracht, ende ghy sult onsen Ignatium 
sien tot eenen God gemaeckt, tot grooten onsteltenisse van de Geusen, die nu hier over 
soo beschaemt sullen staen als een peerd, dat syn karre omgeworpen heeft: want sy zyn 
































144    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 308.
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den als  een  spotwerk op de katholieke kerk, waarin  satirische gravures,  rijm en 
proza elkaar voortdurend opvolgen en ondersteunen.

















Waer uyt dan volght, dat sy, die de heylige beelden soo niet en willen eeren, al vry wat na 
de Geusen hellen, gelijck nu al veel geschiet onder de Hollandsche Catholijcken. Want sy 
meenen met de Geusen, dat in de beelden geen leven en is, om datse van hout, en van steen 






147    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, resp. **3v., 363, 428, 525.
148    De jezuïeten hadden tussen 1655 en 1660 een statie in Dordrecht.
149    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 449.
150    Verg. ook:  ‘Het  staet dan  te besien of niet mede by die velerley kenteyckenen van de ware Kerck, die 
onsen Bellarminus vele in getale heeft aengewesen [in zijn Controversiis fidei], mede dient gestelt te worden het 
hoereren van de geestelicke.’ Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 486.
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Ick stelle hier dese dingen ten goede van onse Catholijcke priesters, datse haer wat meer 
van de vrouwkens leeren wachten, al waren het selver suyvere susterkens van de ordre der 
nonnen en begijnen; ende in het bysonder datse wel toesien, datse het Troyaense peerd niet 
in en halen, met het nemen van hare nichtekens tot hare huyshoudsters ...151
2  Hazart, Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet ende ghemeen-
te van Dordrecht (1671)
Inhoud en opzet
Lydius had er ruim 650 pagina’s voor nodig om de katholieke geloofsleer belache-
lijk te maken, Hazart repliceerde hem met zijn Ontsteltenisse van den gherefor-
meerden kercken-raet ende ghemeente van Dordrecht in slechts 30 bladzijden.152 
Hiervoor gebruikte hij de Dordtse editie, of de eerste uitgave.
Hazarts werk is opgezet als een fictieve samenspraak of ‘praatje’ tussen enkele 










Ick ben der uytghestudeert, ende alles gehoort hebbende, ick en kant niet ghelooven dat 
onsen predikant Lydius dien Uyl-spieghel soude gemaeckt hebben: ’t moet erghens ofte een 
ontuchtigh ofte hersseloos mensch, ofte eenen dommen, groven plompaert gheweest sijn, die 
daghelijckx op de bierbanck sit, ende soo een boeck heeft verdight tusschen de potten ende 
glaesen als sijne herssenen swommen.154
Aan het  einde van de discussie wordt de ouderling opgedragen om de  titel  van 




151    Lydius, Den Roomschen Uylen-spiegel, 477.
152    Volledige  titel: Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet ende ghemeente van Dordrecht. 





rieckt, ofte om beter te seggen noch stinckt nae de persse.’ Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 3.
154   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 20-21.
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Het  ongenoegen  over  de Roomschen Uylen-spiegel  komt  echter  niet  uit  één 
mond. Nu eens laat Hazart de ouderling zijn beklag doen over de publicatie, dan 








De papisten sullen ons verwijten dat wy ons tot noch gheduerigh hebben beroepen op de 
Schriftuere, om hun te wederlegghen: Maer dat wy nu de saeken verloren gheven als wy 
met eenen hoop vodden ons willen behelpen om hun te bestrijden.158
155    Verg.  ‘Wat  sal  ick  segghen?  Dat  moet  mede  een  infaem  boeck  sijn,  aenghesien  dat  den  autheur  sich 
selven  daer  over  schaemt,  alsoo  hy  sijnen  naem  niet  en  heeft  durven  uytdrucken.’ Ontsteltenisse van den 
ghereformeerden kercken-raet, 4.
156    Verg. ‘Is dat niet een schande voor ons, dat men soodanighe boecken laet drucken sonder approbatie van ’t 
Classis, ofte van d’Heeren Staeten?’ Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 5.
157   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 5.
158   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 7.
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Verderop insisteert Hazart op de rede, als de ouderling roept:
Want daer en is gheen meerder teeken dat yemant verleghen is, om sijne partij te bestrijden 
met argumenten en verstandighe redenen, dan als hy voortkomt met lasteringhen, schel-







Voor-leser: Hy [Lydius] wilt met kracht hebben dat de papisten hunne heylighen vergoden, 
ende de eygenschappen van Godt selve, hun toeschrijven. Dit is, mijns oordeels, geklapt uyt 
den spin-rock, want behalven dat een gesont verstant niet gelooven en sal dat de papisten 
hunne heyligen voor goden houden, om dat sy somwylen lof-redens-ghewijse hun eenighe 
goddelijcke eygenschappen toeschrijven, (want ick en gheloove niet datse hier voorder in 
gaen als David seght: Ghy lieden zijt goden, ofte den H. Petrus: Ghy sijt mededeelachtigh 
gheworden van de godlijke natuere), behalven dit, segghe ick, soo schijnt den Uyl-spieghel, 
selve in dese grove faute te vallen wanneer hy vonnisse strijckt over de binnenste ghedach-
ten van de ghemoederen, als of hy die hadde doorsien, ’t welck Godt alleen toekomt.160 
Daarna laat Hazart de voorlezer een verband leggen tussen de vroege kerk van de 
eerste christenen, de kerkvader Augustinus en de katholieke kerk:
Dit houde ick noch voor eenen botten slagh, wanneer hy [Lydius] fol. 10 met Augustinus 
te voorschijn komt, als of dese out-vader – lib. 22 de Civitate Dei, cap. 10 – berispte het 
bouwen van kercken ter eere van d’heyligen daer Augustinus heel contrarie seght: hoort 
sijne woorden die den Uyl-spieghel self, teghen sijn selven, voorghestelt heeft: Wy en bou-
wen, seyt hy, aen onse martelaren, als goden, gheen tempelen, maer memorien als doode 
menschen, welckers gheesten by Godt  leven. Wie en siet niet dat Augustinus hier, voor 
eerst geene tempelen gebouwt en wilt hebben aen de martelaren, als goden? Waerom hy 
oock op eene andere plaetse seght: Wy en eeren de martelaren niet als goden. Dat sullen 
de papisten oock segghen. [...] Wat was ’t oock van noode dat den Uyl-spieghel, noch op ’t 
selve bladt, onse ghemeente in den mont gaf, datmen ten tijde van Augustinus, autaeren 
oprechte, ende daer op sacrificie dede aen Godt? Is dit niet de ghemeente wijser maeken als 
se is? Want sy sullen vraeghen: Wel hoe? Waerend’er dan oock autaeren, daer men sacrificie 
op dede, ten tijde van Augustinus, ghelijck men noch heden-daeghs siet by de papisten? ’t  Is 
waer,  Augustinus voeght’er by, dat men ’t sijnen tijde aen de martelaren gheen sacrificie en 
offerde, maer aen Godt alleen; ’t selve doen de papisten.161
159   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 12.
160   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet,  19-20. Verg.  voor de Bijbelpassages: Ps 82:  6  en 
2 Pe 1: 4.
161   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 25-26.
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Burghmeester: Maer waer van weet ghy [diaken], [...] dat dit altemael leughens sijn?
Diaken: Om dat ick wel weet dat den Iesuyt Gretserus, dit niet alleen gheloochent en 
heeft, maer oock bondelijck met goede bewysen wederleydt.164 Ende onse Uyl-spieghel, en 
weet op die bewijsen niet anders te segghen (ghelijck men kan sien fol. 333) als, ‘Die niet 
moetwillighlijck blint en wilt sijn, sal lichtelijck konnen mercken wat op elcke uytvlucht 
van Gretserus te antwoorden zy.’
Burgmeester: Hoe? Seght den Uyl-spiegel niet anders als dat? Dit en is niet met allen ghe-
seydt: want, ofte hy moest met contrarie bewijsen, die van Gretserus te niete doen, ende 
alsoo toonen dat Gretserus selve gheloghen hadde, ofte ten minste moest hy de bewijsen 
van Gretzerus enckelijck voorstellen op dat yedereen mercken mocht hoe se te beantwoor-
den zijn. Oversulckx soo hy [Lydius] gheen van beyde ghedaen heeft, soo houd’ick mede 





De  jezuïet  gaat  echter ook  in de  tegenaanval, nadat hij de ouderling heeft  laten 
zeggen:
162    Verg. Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 26-27. 
163    Verg. Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 13, 15.
164    Hazart verwijst hier naar Jacobus Gretserus’ publicatie Libri quinque apologetici, pro vita Ignatii Loiolae 
[...] edita a Petro Ribadeneira: contra calumnias cuiusdam Christiani Simonis Lithi Miseni Cavinistae (1e ed. uit 
1599).
165   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 15-16.
166    Verg. Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 17.
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Dat sullen wy winnen met dien vervloeckten Roomschen uyl spieghel, dat wy ons eyghen 
selven, ende onse religie, sullen stellen tot spot ende schande, daer se te voren soodanigh 
ghehouden wierdt, als of alle onse predikanten, heylighen waren, ende verdienden ghestelt 
























De stijl en het genre
Als  genre kan de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet worden 
geduid  als  een  fictieve  samenspraak,  waaraan  de  protestantse  ambtsdragers,  de 
voorlezer en de burgemeester van Dordrecht deelnemen. Zij zijn het die de kritiek 
van de jezuïet op de Roomschen Uylen-spiegel ten gehore brengen, waarbij Lydius 
onder  meer  wordt  uitgemaakt  voor  dreck-propheet,  guyt,  guychelaer,  pasquil-
dichter en leughen-sayer.
167   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 9-10. Hoogstwaarschijnlijk doelt Hazart hier op het 
bekende protestantse martelarenboek van Adriaan van Haemstede, dat uitgebracht werd in 1559 maar talloze 
herdrukken beleefde.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Ick [de ouderling] worde gram als ick sie dat desen Uyl-spiegel niet beter op sijne 
stucken gheledt heeft: want den Iesuyet van Antwerpen heeft nu vier ofte vijf van 
onse predikanten alreede van leughens opentlijck overtuyght. Aen Petrus Cabeljau 
heeft hy’er by de veertigh op de borst ghestelt, aen Simon Oomius, Daniel Peenius, 
Ludovicus Renesse, ende Aarent Montanus, allegaer samen, by de hondert en der-
tigh, in verscheyden schriften die hy teghen hun ghemaeckt heeft, ende niemant 
en durft eens sijnen mont roeren. Nu komt hier onse Uyl-spieghel by de reste; wat 
sal hier ten leste anders van komen als dat de papisten alle onse predikanten sullen 
houden voor groote leughenaers? Want soo lanck als niemant van de onse sich en 
verschoont, soo mogen met goedt recht de papisten wel dencken dat den Iesuyt ghe-
lijck heeft; alsoo blijven wij van alle kanten infaem ende onse predikanten worden 
tot spot ghestelt van onse eygen gemeente, gelijck men noch over eenighe maenden 
te Breda heeft ghesien als sy aen haren eyghen predikanten, met een ghedruckt 
bladt, desen eer-tytel ghegheven hebben: Den ezel op den preeckstoel.169
Hazart, die zichzelf in de fictieve samenspraak opvoerde als ‘de jezuïet van Ant-
werpen’,  lijkt hier, bij monde van de ouderling,  reclame  te maken voor zijn  ei-
gen werk. Niet  alleen  de  controversegeschriften  die  hij  jaren  geleden  tegen Pe-
trus  Cabeljau, Simon Oomius, Daniel Peenius, Ludovicus van Renesse en Arent 
Montanus had gericht, passeren de revue, maar ook zijn meest recente onoς προς 
την λυραν, Dat is den ezel op d’harpe ofte lyere uit hetzelfde jaar, 1671, wordt de 
protestantse lezer ter lezing voorgehouden.170 Door naar zijn vroegere polemische 




169   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 16.
170    Verg. Een staeltje van de valscheden van Petrus Cabeljau, predikant tot Leyden, hier en daer ghetrocken 
uyt synen boeck, ghenoemt: De oude Catholycke Waerheyt van den ghereformeerde Kerck (Antwerpen, 1657); 
Grondigh bericht van D. Ludovicus van Renesse, predicant tot Breda, raeckende de reliquien der heylighen 
grondeloos ghemaeckt (Antwerpen, 1661); Aen-merckingen van den eerw. P. Cornelius Hazart [...] op een seker 
schrift Raeckende verscheyde oude ketterijen, en superstitien, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven door 
D. Petrum Cabeljau [...] (Antwerpen, 1662); Het gheopent Christendom van P. Cornelius Hazart [...] ghestelt 
teghen het gheopende Turckdom van S.O. [Simon Oomius]  predicant (Antwerpen,  1664); Den Hollantsche 
Icarus, uyt-ghebeeldt in Daniel Peenius, predicant tot Noortwijckerhout (Antwerpen, 1664); Sots-caproen met 
verscheyden bellen behanghen ende gheschonken voor een nieuw iaer Arent Montanus gheuschen woorden 
dienaer tot Schoonhoven (Antwerpen, 1669); Sot uyt de mauw dat is Arent Montanus [...] wederom op de been met 
sijn Iapansche ghesantschappen [...] (Antwerpen, 1670). Zijn polemieken met de Bredase predikanten Antonius 
Hulsius, alsmede met de Maastrichtse predikant Jan van Hamerstede, die toen ook reeds waren gepasseerd, vond 
de jezuïet blijkbaar het vermelden niet waard. Naar Hazarts woordenstrijd met de Bredase predikant Johannes 
Schuler wordt op pagina 14 van de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet verwezen.
171    Verg. Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 6.
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ren’ niet ongemoeid  laten. De ontkrachting hiervan gaat, net  als bij  zijn  andere 
opgevoerde redenaties, steeds gepaard met een tegenaanval.
’T Gene volght fol. 525 is niet alleen een leugen, maer een stout schelmstuck, want hy [Ly-
dius] seght dat’er buyten Antwerpen in S. Willbrords-cappel een beelt van Maria staet, ’t 
welck ghemeynlijck Onse Lieve Vrouw ter hoeren ghenoemt wordt. Wat een schelm van 
lieghen is dat? Ist saeken dat hy soo grouwelijck lieght in dinghen die ons soo nae by sijn, 
en die wy daghelijcx konnen hebben voor d’ooghen, hoe moet hy lieghen in dinghen die 
verre van ons sijn?173







op de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet te ontvouwen. De dia-
loog is er een tussen een ‘gereformeerde’ en een ‘roomsgesinde’ die elkaar op reis 
tegenkomen, waarbij de gereformeerde het gesprek opent door aan de katholiek 





en sijn, niet weerdigh om beantwoort te worden ...’ Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 29-30.
173   Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet, 14.
174    Volledige titel: Den Antwerpschen uyl in doods-nood, ofte t’samen-sprekinge tusschen een gereformeerde 
ende roomsgesinde, over het boeckje van P. Cornelius Hazart, genaemt Ontsteltenisse van den gereformeerden 
kerckenraedt ende Gemeente van Dordrecht, over het uytgeven van den Roomschen Uylen-spiegel, &c. 
(Amsterdam, Jacobus Konynenbergh, 1671) 62 p.p. in-8º. Konynenbergh had ook de tweede (verbeterde) druk 
van de Roomschen Uylen-spiegel op de persen gehad, waarvoor hij aan het einde van Den Antwerpschen uyl in 
doods-nood nog reclame maakte door de  lezer de Dordtse editie hiervan af  te raden. Iets vergelijkbaars deed 
Lydius overigens zelf ook op pagina 18 van de voorliggende publicatie, toen hij  schreef:  ‘... den Roomschen 
Uylen-spiegel (so als hy tot Amsterdam is gedruckt, en niet soo als hy in de na-druck tot Dordrecht vervalscht 
en verandert is)’. Dit is verwonderlijk aangezien de Dordtse editie het eerste van de persen rolde.
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In het gesprek wordt de kritiek van Hazart op de Den Roomschen Uylen- spiegel 
(die  op  zijn  beurt weer  een  kritiek was  op  de  katholieke  kerk)  aan  een  onder-






Was de Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet niet meer dan een 
fictieve samenspraak, in Den Antwerpschen uyl in doods-nood kiest Lydius er op-
nieuw voor om ook dichtwerk toe te voegen. Voorafgaand aan het eigenlijk ge-
sprek staat een Latijns spotvers, dat de Dordtse predikant speciaal op Hazart heeft 
vervaardigd, met de veelzeggende titel In leporinum, dictum Hasaerd, carmen ex-
temporaneum, hetgeen verwijst naar de overeenkomst van Hazarts werk met het 
gekras van een uil. Na de fictieve dialoog is opnieuw een spotgedicht opgenomen, 
hoogstwaarschijnlijk  van  zijn  eigen  hand. Hierin wordt  de  draak  gestoken met 
de jezuïeten in het algemeen, waarbij hun naam aanleiding geeft tot verschillende 
kwinkslagen, zoals de laatste strofe aantoont:
Ja gaet soo heen, mijn volck, en treet van Jesu wijt,
Gy [de jezuïeten] bent mijn recht geslacht, brand-stokers alsje zijt.
Van Jesu wijt gegaen, sult ghy door alle landen
Vermaert zijn en bekent aen uwe leeuwe-tanden.
En, siet, dit woort dat wiert den naem van dit geslagt,
Geen sect is oyt soo wijt van Jesu voort-gebracht.178
Een drietal vertaalde brieven, waarin kritiek op de katholieke geestelijkheid, en in 
het bijzonder op de jezuïeten, alle aandacht krijgt, besluit Den Antwerpschen uyl 
in doods-nood.
175    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 1-2.
176    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 2.
177    Verg. Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 35.
178    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 5r.
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De argumentatie en de doelgroep van het geschrift





In het voorwoord op zijn Antwerpschen uyl in doods-nood vermeldde de ‘ano-
nieme’ auteur dat hij van ‘Lydius’ had vernomen dat deze zich allesbehalve ver-
baasd had getoond dat het uitgerekend Hazart was die het tegen zijn grote werk 
had  opgenomen.  ’De  stoutigheyt,  onbeschoftheydt  en  laster-woorden,  die  hier 
voorkomen, waren van niemand soo seer te verwachten als van hem, die niet al-
leen  een  Jesuit  is,  maer  oock  den  Antwerpschen  geoctroyeerden  comediant.’179 






beaamt dat er  inderdaad kritische noten gekraakt worden  in de Roomschen Uy-
len-spiegel,  ‘maer staet wel aen te mercken, dat alle die sotternijen, bespottelick-







Ook heeft  ‘Lydius’  aldus de gereformeerde, de Roomschen Uylen-spiegel uit-
gegeven, omdat de kritiek op de rooms-katholieke misstanden afnam, terwijl die 
er nog steeds zijn.182 Was in 1578 Philips van Marnix van St. Aldegonde met zijn 




179    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, ‘aen den leser’.
180    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 4-5.
181    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 5.
182    Verg. ‘Doch de gereformeerde oordeelen, dat oock voor andere landen, ende specialick voor ons Nederlandt, 
de schandelickheyt van de Roomsche hoere dient ontdekt te worden, tot Gods eere, ende waerschouwinge der 
menschen, op datse een afschrick daer van hebben souden.’ Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 14.
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van den ghereformeerden kercken-raet zijn bezwaren op de Roomschen  Uylen- 
spiegel  naar  voren  had  gebracht.  Lydius,  aldus  de  protestantse  gesprekspartner, 
heeft zijn materiaal ontleend aan uitsluitend katholieke schrijvers, terwijl Hazart, 
toen hij  de  protestantse misstanden  aan de  kaak  stelde,  zich  niet  beriep  op  een 















Doch uwen P. Hâzârt schijnt beter ervaren te zijn in scheld-woorden, lasteringen, spot-
terijen en quinckslagen (daer van niet alleen dit boeckje, maer oock, soo ick hoore, sijne 







183    Lydius rechtvaardigt zijn bijzondere aanpak, waarbij hij ervoor kiest om de katholieken in de Roomschen 
Uylen-spiegel hoofdzakelijk  te  bekritiseren  vanuit  hun  eigen publicaties,  door  te  benadrukken dat  zij  in  het 
verleden door anderen reeds ruimschoots zijn bestreden op basis van de Schrift. Den Antwerpschen uyl in doods-
nood, 20.
184    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 28.
185    Verg. ‘Die niet willen onderwesen en gewaerschouwt zijn, moeten in hare sonde sterven’, zie ook Spr  9:7-
9, 26:4-5.
186    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 10. Verg. eveneens pag. 14 voor eenzelfde strekking.
187    Verg. Ez 23.
188    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 21.
189    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 14, 18-19.
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gekeurd,  sterker  nog  zelfs  aanbevolen  als  stichtelijke  literatuur.  Ter  onderbou-



















Maer dewijl je [de gereformeerde] hier van spreeckt, soo moet ick [de roomsgezinde] 
ook bekennen, dat, hoewel ick een ongelettert man ben, echternoch wel sien kan, dat het 
 geensins en volgt, Christus heeft aen Iudas de verrader den naem van socius, of metgesel 
gegeven. Ergo wanneer Ignatius dien naem aen sijne discipulen gegeven heeft, schijnen de 
Jesuijten metgesellen van Iesu te sijn, gelijck als Iudas geweest is.193
190    Verg. De gereformeerde:  ‘Want hy [Hazart]  is gerust daer op, dat hy weet en versekert  is, datmen den 
Roomschen Uylen-spiegel onder de Roomgesgesinde in Braband en Vlaenderen niet verkoopen noch lesen mach. 
Ende dat dit oock het lot en deel sal wesen van alle boecken, die tot verdediginge van den Roomschen Uylen-
spiegel souden mogen geschreven worden.’ Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 36. 
191    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 48.






aerde hem volkomentlijk den mont sal stoppen, ende dat hy Swijgen sal in dusyternisse [1 S 2:9].’ Resp. Den 
Antwerpschen uyl in doods-nood, 50, 54-55.
193    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 22.
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Overigens ziet Lydius een opvallende overeenkomst tussen Judas en de jezuïeten, 





stellige ontkenning van het  (vermeende)  feit  dat het Mariabeeld  in de  St. Willi-
brordskapel Onze-Lieve-Vrouw ter hoere wordt genoemd. De gereformeerde: 
En wat het beeldt van Maria belangt, ’t is seker dat het gemeyne volck dat noemt Onse 
Lieve Vrou ter hoeren. Waerom oock den auteur van den Roomschen Uylenspiegel seyt: 
‘Gemeynlijk soo genaemt.’ Want men kan lichtelijk gelooven, dat de Jesuiten en geeste lij-
cke dat soo niet en noemen. Soo lieght dan de Jesuit [Hazart] en niet dien auteur [Lydius]. 




Ook al had  ‘Lydius’ Den Antwerpschen uyl in doods-nood gericht aan  ‘den on-
partdijdigen weetgierigen leser’, hij was zich terdege ervan bewust dat zijn repliek 
niet massaal door de katholieken in de Zuidelijke Nederlanden doorgebladerd zou 
worden. De  roomsgezinden  in de Republiek konden het geschrift,  vanwege het 
ontbreken van een effectieve katholieke censuur, een stuk eenvoudiger aanschaf-
fen. Uiteraard zal Lydius ook zijn eigen gereformeerde achterban met Den Ant-
werpschen uyl in doods-nood op het oog hebben gehad. Weldra na het verschijnen 





De stijl en het genre
Opvallend is dat de bezwaren tegen de katholieke kerk nu vermengd raken met 
de  kritiek  op Hazart  zelf  (argumentum ad hominem),  in  het  bijzonder  op  zijn 
Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet. Hij  is een comediant, een 
194    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 35-36.
195    Martens, ‘De Antwerpse Jezuïeten en het grote mediadebat in de zeventiende eeuw’, 134-135. Opmerkelijk 
is  dat Hazart  ook weet had  van deze  advertentie,  aangezien hij  in  zijn Vreughden-bedryf van ’t grauw (zie 
hieronder) een van de personages laat zeggen: ‘’t Is nu vier weken gheleden dat ick inde Gazetten van Haerlem 
by Abraham Casteleyn, gelesen hebbe dat het [Den Antwerpschen uyl in doods-nood] eerst-dachs sou uytkomen, 
maer die eerst daechs heeft soo lanck gheduert, dat ick’er niet meer op en dacht: is het ten lesten te voorschijn 
ghekomen?’
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voudige volkstalige  spotrijmen voor de  ‘gewone’  lezer  aangewend.196 Dit  laatste 
kwam onder meer tot uiting in de verbasteringen, op rijm, van de naam van de je-
zuïet: Házárt, Hâz ârt, Haz-art, Hasen-aert en pater ater.
Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Deze repliek stond niet op zichzelf, maar greep duidelijk terug op de Roomschen 












den ghereformeerden kercken-raet had gekapitteld  (Cabeljau, Oomius, Peenius, 
Renesse  en Montanus), kwamen opnieuw voorbij, waarbij  ‘Lydius’ het  voor ze 
opnam.200 En de preken van Hazart waren, zoals de  ‘anonieme’ auteur van Den 





196    Zo  staat  er  achterin  bij  het  Latijnse  gedicht:  ‘Testimon.  Academ.  D.  Patris  Hazardi,  sive  Leporini’ 
(‘Academische getuigenis verleent aan P. Hazart of hasen-aert’). Hasen-aert is het (dom) krassen van een uil.
197    Victorie van Roomen over Geneve in ’t stuck van ’t aen-roepen ende eeren der heylighen (Antwerpen, M. 
Cnobbaert, 1660).
198    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 4. Verg. ook pag. 20.
199    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 7.
200    Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 3, 36.
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4  Hazart, Het ‘voorwoord’ uit de Versoeninghe vande menschen met Godt 
door het H. sacrificie der misse (1671)
Ten langhen lesten, naer dry maenden verlanghens, heb ick [Hazart], over dry daghen, 
dat is, dynsdagh den 11 van augustus, ontrent ten thien uren smorghens, ontfanghen een 
kleyne pasquile-dicht, ghenoemt Den Antwerpschen Uyl, datmen, eerweerdighen Room-
schen Uyl Spieghel [Lydius], seght uyt uwen koker te komen. [...] Het behandigen van dit 
pasquilleken, is recht ghevallen op soo eenen tijdt als ick besich was met te drucken, teghen 
de kermisse van Antwerpen, dit volghende schrift, ghenoemt Versoeninghe van de men-
schen met Godt; t’en kost niet beter, want dit was eene bequame occasie om u door desen 
voorbode ende opdrachtbrief, daermee te vereeren, niet om dat gy het selve beantwoorden 
sout, want dat is verre boven uwe krachten ende verstant, maer alleenlijck om, door het 
lesen des selfs, uwe herssenen wat besich te houden ende te scherpen, ter wijle dat ick u korts 
meerdere stoffe sal gheven ...’.203
In een tiental punten zet de jezuïet vervolgens kort uiteen want hem is opgevallen 







woordverdraaiingen  en  onjuiste  aannames  (‘Hoe? Heb  ick  gheseyt  dat  dit uyt-
201    Hoofdpunt van deze ‘jezuïetentheologie’ was volgens ‘Lydius’, dat het voor haar leden geen doodzonde 
was om iemand vals te beschuldigen, als de persoon in kwestie eerste valse beschuldigingen had geuit. Den Ant-
werp schen uyl in doods-nood, 17.
202    [Jacobus Lydius], Laetsten duyvels-dreck, ofte ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser eeuwe, 
uyt haere eugene schriften ontdeckt ende voorgestelt; zijnde een vervolgh van den Roomschen Uylen-spiegel 
(Dordrecht, S. onder de Linde, 1687).
203    Versoeninghe vande menschen met Godt door het H. sacrificie der misse (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 
36 p.p. in-8º, *2v.-*3r. Een nihil obstat van kerk en orde ontbreekt wederom.
204    Verg.  ‘Aengaende  mijn  predikatien,  g’hebt  qualijck  ghehoort,  ende  al  te  lichtveerdigh  gheweest  in  ’t 
gelooven; ghy moest, als een voorsichtigh man, te voren de saeke wel ondersocht hebben, want niet alleen de 
heele  stadt  van Antwerpen  (uyt-ghenomen  een  deelken  van  uwe  botte  ende  leughenachtighe Geusen) maer 
oock vele van uwe Heeren Staeten, burghmeesters, ende andere treflijcke persoonen, die my dickwijls ghehoort 
hebben, souden u contrarie gheseyt hebben.’ Versoeninghe vande menschen met Godt, *5r.
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druckelijck  staet  in  uwen  Uyl-spiegel?’).  Inhoudelijk  commentaar,  waarbij  de 
argumentatie  op  de  Schrift  en  de  kerkvaders  is  betrokken,  is  in  dit  voorwoord 
(‘voorbode’) afwezig. Dit, zo stelde de jezuïet al, zal in een volgende publicatie, die 
geheel aan Lydius is gewijd, aan bod komen. Dit kon ook niet anders, aangezien er 
tussen de ontvangst van Den Antwerpschen uyl in doods-nood (10 augustus) en de 
ondertekening van het ‘voorwoord’ in de Versoeninghe vande menschen met Godt 
(13 augustus) slechts drie dagen zaten. 
Logische  redeneringen,  verifieerbare  feiten,  de  interpretatie  van  passages  en 
woorden en verschuivende bewijslast vormen daarentegen belangrijke elementen 
in deze korte voorbode, die, vanwege de ‘gelegenheid’ die zich hier voordeed, de 









Wat dunckt u [Lydius] van dit stucxken? Nu siet ghy immers wel dat ick den kercken-raet 
niet sonder fondament en hebben doen spreken, ende dat uwen Uyl spieghel maer en is 
voor het grauw, ende ghespuys, ende niet voor de wijse.206
En zo eindigt dit ‘voorschot’ op de repliek, die, zoals we zullen zien, nog geen tien 
dagen later onder de titel Vreughden-bedryf van ’t grauw ende mis-noeghen vande 
neuswyse der stadt Dordrecht van de Antwerpse persen rolde. De polemische pu-
blicaties volgden elkaar nu in een duizelingwekkend tempo op.
5  Hazart, Vreughden-bedryf van ’t grauw ende mis-noeghen vande neuswyse 
der stadt Dordrecht (1671)
Inhoud en opzet
Wederom kiest Hazart ervoor om zijn commentaar op Lydius te gieten in de vorm 
van  een  fictieve  samenspraak.  De  gereformeerde  bevolking  van  Dordrecht,  bij 
monde van Lemmen, Huyben, de mestraper  Jepic  en Arien de  ‘mossel-kruyer’, 
raakt voor de drukkerij van Simon onder de Linde in gesprek over de recent ver-
schenen publicatie Den Antwerpschen uyl in doods-nood. Het ‘grauw’ is zeer lo-
vend  over  het  geschrift,  net  als  over  de Roomschen Uylen-spiegel,  omdat  beide 
uitblinken in logica en sluitende argumentatie. Lemmen: 
205    Versoeninghe vande menschen met Godt, *4r.
206    Versoeninghe vande menschen met Godt, *4r.
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Maer, aanghesien dat dit leste boeck, ghenoemt Den Antwerpschen Uyl, soo een bondich, 
deftich, ende treflijck werck is, men moest het, naer mijn advijs, uyt tuyten en uytroepen 
lancx de straten van alle de steden van Hollandt en Zeelandt, ghelijck voor desen Daniel 
Hulsius, (toen predikant van Breda) ghedaen heeft, als hy niet den selven Iesuit [Hazart] 

























Hazarts nieuwe en tweede repliek, de Dordrechtschen predikant nu sieck-meester 
ende zieltrooster geworden, reeds aankondigt.209 Als Neus-wyse ten slotte afscheid 
neemt van zijn gereformeerde gesprekspartners, zijn deze unaniem overtuigd dat 
207    Verg. Hazarts Muylbant om de tonghe te snoeren van de ghene, die seer onlanckx in’t licht heeft gebracht, 
ende doen uyt-roepen door Hollant, en Zeelant, een seker blauw boecxken, genaemt Nieuwe treffelycke 
disputatie, ofte suffisante borgh-tocht, van D. Anthonius Hulsius, predicant tot Breda, voor Daniel Chamier, 
tegen P. Cornelius Hazart, Jesuit tot Antwerpen (Antwerpen, 1663). Vreughden-bedryf van ’t grauw ende mis-
noeghen vande neuswyse der stadt Dordrecht. Over het pasquilleken van hunnen predikant ghenoemt Den 
Antwerpschen Uyl (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 53 p.p. in-8º, 6. 
208    Hermes Celosse, Daemonium meridianum, dat is, de antichrist geopenbaart soo klaer als de middagh 
(Dordrecht, Abraham Andriessz.,  1662).  Blijkbaar was Hazart  dus  op  de  hoogte  van  dit werk. Vreughden-
bedryf van ’t grauw, 8.
209    Dit betekent dus dat de jezuïet tijdens het verschijnen van het Vreughden-bedryf van ’t grauw zijn tweede 
pijl al op de boog had zitten. Verg. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 37, 53.
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Lydius een onjuiste vorm van argumenteren hanteert en slechts leugens uit om zijn 
verhaal te onderbouwen.

































210    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 6.
211    Verg. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 50.
212    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 15.
213    Verg. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 17-18, 20.
214    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 27.
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Misschien meer als hy [Lydius] wel meynt; dat weet ick [Neuswijse], dat’er alreede som-
mige Neus-wijse Catholijcken zijn, die door het lesen van den Uyl-spiegel onse religie [het 
protestantisme] meer, als oyt te voren vervloeken, en daarom alleen souden Catholijck 
blijven om dat se soodanighe vuyle, botte, ende onverstandighe boeken van de onse sien 
uyt-gheven. Nu wat den Antwerpschen Uyl raeckt, hier door heeft onsen Domine, by seer 
vele, die hem ghelesen hebben sulck eene eere behaelt, dat se hem uyt-roepen voor eenen 
fiel [schavuit], guyt, ende schelm; dat sijn de eygen woorden, die men binnen Antwerpen, 












Neuswijse: Toont m’eens yemant die seght dat Franciscus almachtich was. Ghy [Lydius] 
seght: men vergelijckt hem by Christus. Wat nu? Christus, seght ghy, was almaghtigh, ergo 
oock Franciscus. Wilt ghy sien hoe dit volght? Hoort toe; even of ick aldus argumenteerde: 
Den predikant van Breda [Hazart doelt ongetwijfeld op Hulsius], is van sijn eyghen volck 
vergheleken gheweest by eenen ezel. Maer eenen ezel heeft twee langhen ooren op’t hooft, 
215    Hazart  verwijst  slechts  naar  de  ondertitel  van  Balthazar  Lydius’  vertaling,  zijnde  Insettinge vande 
Roomsche Kercke. Zie ook voetnoot 114.
216    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 39-40. Verg. eveneens pag. 29-30 en 35 waarin Hazart, bij monde van 
Neus-wyse, laat doorschemeren dat er wel degelijk katholieken in Antwerpen waren die de werken van Lydius 
hebben gelezen. 
217    Verg. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 43, 50-51.
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ende vier voeten, ergo den predikant van Breda heeft twee langhe ooren op’t hooft, ende 
vier voeten. Besiet nu eens wat danck dat ghy met uw’sot argumenteren by dien uwen 
goeden confrater sult haelen.218
Vreughden-bedryf van ’t grauw, de tweede repliek van Hazart, draagt geen ker-









De stijl en het genre
Zoals  reeds opgemerkt hebben wij hier van doen met  een fictieve  samenspraak, 
waarin  logische  redeneringen  en  gevolgtrekkingen opnieuw de wapens  zijn  van 
de  jezuïet. Hij  schijnt, bij monde van Neus-wijse, op die momenten zijn woor-
den  kracht  bij  te  zetten  als  zijn  tegenstander  verzaakt  om met  juiste  argumen-
ten te komen of hem beschuldigt van leugens.220 Ongetwijfeld geïnspireerd door 
zijn  tegenstander,  besloot  de  jezuïet  om  enkele moralistische  zegswijzen  in  het 









Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
Vreughden-bedryf van ’t grauw is ingebed in de kettingpolemiek die op dat mo-
ment op haar hoogtepunt was. Zonder kennis van de voorafgaande werken is het 
geschrift eigenlijk niet te lezen.
218    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 48.
219    De expliciete vermelding aan het einde van zijn werkje: ‘Gheschreven thien daeghen naer het uytgheven 
vanden Antwerpschen Uyl’ onderstreept dit.
220    Verg.  ‘Is desen autheur niet eenen vuylen ketter gheweest ghelijck ghy zijt?’ Vreughden-bedryf van ’t 
grauw, 38.
221    Verg. ‘... si forte virum quem conspexere, silent, arrectisque auribus adstant’. Aeneis, lib. 1, vv. 151-152.
222    Verg. ‘Qui cito dat, bis dat’. Vreughden-bedryf van ’t grauw, 53.
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Doch dat onsen Domine seght dat de papisten onse schriften niet en mogen hooren of lesen, 
daer heeft hy ongelijck. Want ick hebbe den Iesuit [Hazart], onder andere, op den preeck-
stoel van Antwerpen sijne toehoorders hooren voorlesen de schriften van Hulsius, Schuler, 
Renesse, Penius, Cabeljau &c. ende op datmen niet en sou dencken dat hy bedrieghlijck 
voortginck, hy [Hazart] lietse daernaer met sijne antwoorden, van woort tot woordt in 














Een ander  tekstgedeelte  toont  eveneens de verwevenheid van de  actualiteit  in 
deze fictieve  samenspraak. De predikant had de  jezuïet  verweten dat hij  in zijn 
Ontsteltenisse van den ghereformeerden kercken-raet uitgerekend  een  gerefor-
meerde Bijbelzuster had opgevoerd om enkele taalkwesties uit de Bijbel over het 
voetlicht te brengen. Waarop Hazart, bij monde van Neus-wyse, antwoord:
Waerom en kost den Iesuit niet dencken dat’er meer sulcke Bijbel-susters waeren ghe-
lijck Anna Schuermans, die onlancx haren rock heeft ghekeert, en labbadiste gheworden 
is, zijnde in die en andere talen ervaren?’ Jae ick [Neuswijse] sie den Iesuit mans ghenoegh 
om te seggen dat hy meynde dat’er vele Bijbel-susters waren die soo gheleert waren als vele 
van onse predikanten.226
223    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 4, 6, 10, 12-13, 22-25, 30, 34, 48.
224    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 29-30.
225    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 7.
226    Vreughden-bedryf van ’t grauw, 33.
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227    Mirjam de Baar, Schurman, Anna Maria van, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. www.historici.
nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Schurman, Anna Maria van, (geraadpleegd 21-02-2013).
228    Dordrechtschen predikant nu sieck-meester ende ziel-trooster gheworden over eenen armen sieken uyl die 
in doots-noodt light (Antwerpen, M. Cnobbaert, 1671). 40 p.p. in-8º, 3.
229    Dordrechtschen predikant, 35. Hazart geeft hier zonder schroom de titels van al zijn vijftig tot dan toe 
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Maeckt dat ghe [Lydius] altijdt voorsichtich, ende eerbaer in’t spreken zijt ghelijck het 
predikanten betaemt, en laet u niet wechvoeren van [door] uwe passien, ghelijck uwe voor-
ouders ghedaen hebben, de welcke van de papisten overtuyght sijnde met argumenten, de 
materie die se voor handen hadden lieten vaeren, de argumenten niet eens aen en saghen, 
maer begaven haer tot een schandelijck uytschilderen van haere partije met printen, ghe-
lijck se met P. Joannes Gouda ghehandelt hebben.232
De discussie wordt gevolgd door een epiloog ‘tot den leser’, waarin de jezuïet uit-
eenzet waarom hij  de  vorm van  een fictieve  samenspraak  heeft  gekozen  om de 
predikant te bestrijden:
Reden is, om dat ick een man voor hadde, welckers ghelijcke, uythenomen Arent Monta-
nus, ick noyt onder handen hadde ghehadt. [...] ’t Was onbillich met soo een man te hande-
len ghelijck ick te voren met andere [predikanten], die ten minsten noch eenighe redenen 
met sekere maeticheyt voortbrochten, hadde ghehandelt. [...] Dit waeren mannen die ten 
minsten eenichsins sich verstonden aen consequentien, redenen, en Schriftuere. Yeder een 
moet ghetracteert worden naer sijne qualiteyt ende capaciteyt.233
De Dordrechtschen predikant kende, net  als de vorige  replieken geen kerkelijke 
goedkeuring. Hoogstwaarschijnlijk hield dit weer verband met de snelheid waar-
mee het werk op de markt moest komen, of zoals de jezuïet het aan het slot zelf 
benadrukte  op  de  ‘27  van  augustus  veerthien  daeghen  naer  het  uyt-gheven  van 
uwen Antwerpschen Uyl.’ Het mag  een prestatie  van  formaat  heten om binnen 
twee weken een drietal  controversegeschriften  te  compileren  en vervolgens ook 
nog gedrukt te krijgen.
verschenen controversewerken.
230    Verwezen wordt hier naar Dialexis historico-philologica de ignorantia linguarum dat Antonius Bynaeus in 
1671 (!) in Utrecht liet verschijnen.
231    Dordrechtschen predikant, 37.
232    Dordrechtschen predikant, 37.
233    Dordrechtschen predikant, 39-40.
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gekozen om  in dit  gesprek, dat  slechts door  twee personen wordt gevoerd,  een 







Sieke: ‘Ick segghe dat se [de duivels] het [gebiecht hebben] tot spot vande Roomsche religie 
ghedaen hebben, te weten, ex supposito dat s’het ghedaen hebben, want het staet my vry 
te ghelooven, of niet.
Hier uyt maecke ik een consequentie regel-recht contrarie aen d’uwe, aldus: Een goet 
Roomsch Catholijck en sal noyt spotten met de Roomsche religie, de duyvelen hebben 
met de Roomsche religie ghespot, soo en sijn dan de duyvelen gheene goede Roomsch 
Catholijcken.’234
[...]
De zieltrooster komt met een tegenargument: ’t Is dese: De Roomsche leer is eene leere der 
duyvelen, ergo de duyvelen sijn goet Roomsch Catholijk.
Siecke: ‘Hier op soude een philosooph antwoorden: nego antecedens, doch (of ghy misschien 









Ick en hebbe de legende van de munniken [Conradus], met de Schriftuere niet willen ver-
dedigen, als of se waerachtigh waeren, maer ick hebbe alleen willen betoonen uyt de Schrif-
tuer dat ge [Lydius] praet als eenen sot, wanneer gy meynt onmogelijck te sijn dat Christus 
verschenen zy in de gedaente van een kleyn kindt, om dat hy, gelijck gy raes-bolt van een 
234    Dordrechtschen predikant, 16.
235    Dordrechtschen predikant, 17.
236    Apk 5.
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vol-wasse man, inden hemel niet kost worden een sprakeloos kindt. Ick hebbe u met dat 
exempel vande Schriftuere ghetoont dat hy daerom geen kindt en sou moeten worden, al 
waert dat hy in de ghedaente van een kindt eens verscheen, alsoo hy gheen beest noch mon-
ster met seven hoornen ende seven oogen gheworden en was, als hy met de daet in soo eene 
ghedaente Apoc. 5 verscheen.237




Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen










teweer stelt tegen het Vreughden-bedryf van ’t grauw en de Dordrechtschen predi-
kant van de jezuïet, maar Lydius weigert beleefd omdat hij dit zijn eer te na vindt.
Ick [Lydius] dacht pater Hazart zijn tweede gelijck het eerste te beantwoorden, maer sal 
hem liever aen de eere laten, dan heeft dien goe man onder een gelaesje wat te zwetsen, 
over zijn behaelde victorie tegen den Uyl in Doodts-nooden ...242
237    Dordrechtschen predikant, 21.
238    ‘Ridentem dicere verum’, met daarna toegevoegd ‘Quod vetat?’ (‘Wat verbiedt dat?’).
239    Hoogstwaarschijnlijk  refereerde  de  jezuïet  aan  Saagmans  De groote Spaensche tiranye, of het clein 
martelaers-boeck (Amsterdam, 1667). Dordrechtschen predikant, 14.
240    Lydius, Het overlyden van den Antwerpschen uyl, met de droevige lijckstatie der geestelycke kramers van 
Roomen. Ofte ’t samenspraeck, tusschen een Domine, drucker, arbieter en poeët, over de twee laetste boekjes van 
Pater Hazart (Amsterdam, Michiel de Groot, 1671). 64 p.p. in-8º.
241    Dit  tweede  gedeelte  lijkt  een  aparte  uitgave,  dat  op  rijm  is  gezet  door  ene A.N.,  onder  de  titel: Den 
paapschen kraam. Met alle haare koopluyden en kramers, sorteerende onder den opperkoopman den paus van 
Roomen. Welcke waaren ende koopmanschappen zy aan haar leecken uyt-venten, ende ten dierste verkoopen, 
uyt den welcke sy haar vuyl-gewin trecken (Amsterdam, Michiel de Groot, 1671). In tegenstelling tot wat het 
impressum doet vermoeden, is dit gedicht een integraal – doorgenummerd – onderdeel van Het overlyden van 
den Antwerpschen uyl.
242   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 13.
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Nu isser nog een volc by den Roomsche schaar geseeten,
Dat is een ander volc met hooger Naam geheeten,
Dat’s meerder als gemeen, dat is den Jesuyt,
Soo hy hem noemen laat, maar anders Esauyt,
Dit volckje geeft om niet haar heyligheydt met hoopen,
Daarje anders voor u gelt by and’ren moet koopen,
Nochtans comt yeder een nogh dier genogh te staan,
Schoon dat ghy rijck’lijc sijt met heyligdom belaan.
Nu is de vraag alleen hoe sy de rijcdom krygen,
Hoe sy door heyligheyt tot groote eere stijgen,
Dat’s door de Alchimi, de reghte Quint Essens244
Die by haar eenigh is gevonden naar haar wens,
Al had den duyvel nog het Lapis Philosophorum.245
Sy hebben’t meeste goet, sy sijn de rijcxt van alle









243   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 6.
244    Kwintessens, de ware inhoud of bij alchemisten het beginsel dat van andere metalen goud is te maken.
245    Steen der Wijsheid.
246   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 57-58.
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koop is, doorgetrokken en de lezer gewaarschuwd hier niet in mee te gaan, waarna 
de predikant zich richt tot zijn lezerspubliek:
Welcke dingen aen-gemerckt mijne broeders, soo laet ons onsen Godt dancken, die ons 
van dese pauselijcke tyrannie verlost heeft, den selven, door zijne grondeloose goedtheydt, 
biddende, die arme ende blinde menschen die noch met de duysternisse der Roomsche tra-
ditien, bewimpelt ende verwert zijn, de selve genade te doen, op dat wy al te samen met een 




8  Hazart, Redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart (1672)
Inhoud en opzet
De jezuïet heeft uit het voorgaande geschrift van Lydius en uit een gedicht van de 















247   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 64.
248    Het  betreffende  gedicht  luidt:  ‘Versoeck-schrift  uyt  Holland  over  ghesonden  aen  Cornelis  Hazart 
Antwerpsche Jesu-wyd’. Het  is geen zelfstandige publicatie maar opgenomen  in Ontdeckte bedriegeryen des 
Pausdoms in haere ordinaire Loopjens (Schoonhoven, 1671) van een zekere Wilhelm Stierling(h) of Steerling. 
Hoogstwaarschijnlijk is dit een pseudoniem van Montanus zelf. De betreffende publicatie komt niet voor in de 
stcn of de ncc.
249   Het overlyden van den Antwerpschen uyl, 12.
250    Volledige titel: Redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart [...] met den autheur vanden Roomschen 
Uylspiegel ende met Arnoldus Montanus voorstander ende patroon van Wilhem Steerling over het ootmoedich 
versoeck dat sy onlancx hebben ghedaen om peys ende vrede te hebben (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1672), 
30 p.p. in-8º, 11. Het geschrift bezit geen kerkelijke approbatie.
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Siet hier, Domine Praedicans, is het al, wat ick van u versoecke, te weten, dat ghy my 
van meer als dertigh stucken die ghy my schuldigh ghebleven zijt, niet meer als dese ses 
voorgaende en sult betaelen. Ick en kan u gheene redelijcker conditien stellen, wilt ghy die 
aenveerden, den peys die ghy van my soo ootmoedelijck versoeckt, is tusschen ons beyde 
ghesloten.252 




excuseren  en  is  het de Dordtse predikant die de  aftocht blaast. Om deze opzet 
maximaal uit te buiten, kenschetst de jezuïet Lydius en Montanus in de volgende 
bewoordingen:
Wie soude nu konnen ghelooven dat dese twee felle leeuwen [Lydius en Montanus], sijn 
gheworden als lammers? Datse de waepenen daer hebben henen ghesmeten, de saecke 
op ghe geven, het hooft gheleydt in den schoot, ende my, die hun met verscheyden schrif-




‘ghelijck als  eenen ootmoedighen voetval’,  aan hem verzocht om de  strijdbijl  te 
begraven. De bovengenoemde woorden van Lydius, die het vredesverzoek zouden 
suggereren, neemt Hazart als bewijslast hiervoor bewust op.
251    Lydius bedoelt hier het Decretum Gratiani dat rond 1140 door de monnik Gratianus werd vervaardigd en 
dat uiteindelijk het eerste boek zou gaan vormen van het Corpus Iuris Canonici uit 1582.
252    Redelycke handelinghe, 16.
253    Redelycke handelinghe, 4-5.
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9  Lydius, Laetste olysel, voor den Antwerpschen uyl in doodsnoode (1672)
Men sal hem noch hier by den Laetsten Oly geven,
En strijcken, als het hoort, met smeersels ses of seven.
Doch seven is ’t getal dat waergenomen dient,
En die het anders klaert, en is geen Uyle-vriend.
Indien ick desen plicht aen Hâz-ârt niet betaelde,
’k En weet niet of ick dan wel eer en danck behaelde.256
Aldus dichtte Lydius in zijn inmiddels bekende rijmschema (aabb). Van een vre-
despoging zoals gesuggereerd door Hazart, lijkt in de verre verste geen sprake in 
dit  laatste  geschrift  dat de Dordtse predikant, wederom anoniem, op de  jezuïet 









zart lijkt echter niet logisch, aangezien, nadat Den Antwerpschen uyl in doodsnood 
heeft gelegen, niet het Laetste olysel volgt, maar eerst Het overlyden van den Ant-
werpschen uyl. Ook de schrijver zelf was dit niet ontgaan, aangezien hij vermeldt 
dat eerst het Laetste olysel gelezen moet worden en daarna pas Het overlyden van 
den Antwerpschen uyl,  ‘om goede ordre  te houden, want  sonder mijn weten en 
toedoen het selve boeckje eerst is uytgegeven.’ Of dit inderdaad de drukker is aan 
te rekenen of dat Lydius in een later stadium zelf besloot om de volgorde om te 




256    Laetste olysel, voor den Antwerpschen uyl in doodsnoode, alias den nieuwen broer Cornelis, toe-genaemt, 
Hâz-ârt, jesuyt (Dordrecht, Simon onder de Linde, 1672), 93 p.p. in-8º, A3r.





258    Voorafgaand  aan  de  kerntekst  noemt  de  Dordtse  predikant  dit  een  academische  getuigenis  ‘verleent 
aen P. Corn. Hazart, of Hasen-aert’. Dit gaat vergezeld met een vergelijking die ook aan het einde van Den 
Antwerpschen uyl in doods-nood was afgedrukt. In het Nederlands luidt deze redenering als volgt:
Onder alle dieren valt de onbeschaemtheyt alleen in de menschen;
Onder de menschen is niemant onbeschaemder als een monick;
Onder de monicken is niemant onbeschaemder als een Jesuijt;
Onder de Jesuijten verdient Hazart den prijs in die deught.
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ten  en verzinsels  zijn. Het  vierde  smeersel  gaat op de  lippen, waarbij  verwezen 
wordt naar een aantal opmerkingen die de jezuïet in zijn ‘voorbode’ van de Ver-















op zijn Roomschen Uylen-spiegel  reageert,  via verwijzingen  in het gedicht weer 








Wie heeft ter wereld van meerder onbeschaemtheyt gehoort! Hier is de wijsheyt van den 
nieuwen Jesuijtschen logica, te argumenteren a parte ad totum, ende, om dat yet niet te 
vinden is in eenige drucken, te seggen ende te besluyten dat het in Gratiani Decreto niet en 
259    Getand werktuig om vlas of hennep te bewerken.
260    Hazart ontkent dit ten stelligste in zijn Vreughden-bedryf van ’t grauw, 39.
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261    A parte ad totum  is  een  drogredenering  die  erop  neerkomt  dat  op  basis  van  één  bewezen  element 
geconcludeerd kan worden dat het geheel is bewezen. 
262    Laetste olysel, 11.
263    In zijn Decretum probeerde Gratianus schijnbaar tegenstrijdige canones met elkaar in overeenstemming 
te brengen, hij refereerde dan ook aan zijn eigen werk als de Concordia Discordantium Canonum. Verg. ‘Dus 
blijckt  dat  oock  in  die  ander  plaetse  die Hâz-ârt  geallegeert  heeft,  niet  heel  contrarie  staet,  ende  dat’er  niet 





265    J. Castelius/H. Goltzius, Het tweede boeck, vande sermoenen des wel vermaerden predicants B. Cornelis 
Adriaenssen van Dordrecht, minrebroeder tot Brugge (Leiden of Antwerpen, 1578). Deze satire werd herdrukt 
in 1608 en 1640.
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Alle uw [Hazarts] schriften hier tegen zijn vol van leugenen, scheld-woorden ende laste-
ringen, het rechte steunsel van een quade ende ongefondeerde saeck. Dese moet ick lijden, 
ende ick troost my met mijnen macker Montanus, buyten welcke, ende my, ghy niemand 
soo gehandelt en hebt. Het verheught my dat ick het geswel na behooren geopent, ende met 





Immers in dit alles heeft den meergemelten auteur [Lydius] het goede van Gods eere ende 
der menschen saligheyt be-ooght; ende wenst van ganscher herten, dat en ghy [Hazart] en 
andere meugen sien de dwaesheden, fusserijen, vuyligheden, dwalingen en grouwelen die 
in uwe kercke gevonden worden, ende uyt de gronden van uwe leere spruyten.268





de schappen lag, nu onder de naam: Eerste vervolgh vande redelycke handelinghe 











Het Eerste vervolgh  is  opgebouwd uit  drie  delen. Het  traktaat  opent met  de 
‘aenspraak’ tot de gereformeerde gemeente van Dordrecht. Hierin spreekt Hazart 
266    Laetste olysel, 86.
267    Laetste olysel, 90.
268    Laetste olysel, 91.
269    Eerste vervolgh vande redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart [...] met den autheur vanden 
Roomschen Uylspiegel en sijne mede-maten over het ootmoedich versoeck dat sy onlancx ghedaen hebben om 
peys ende vrede te hebben (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1672). 32 p.p. in-8º. Zonder kerkelijke goedkeuring.
270    Voor het eerst geopperd door Lydius in Den Antwerpschen uyl in doods-nood, 13.
271    Eerste vervolgh, 22.
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Laet ons nu nemen dat hier in [het gescheld over en weer], van weer-zijden fauten begaen 
zijn (siet wat dat ick [Hazart] uyt me-dooghen, en goetheyt, haer toegheve) is dit niet 
mijne beleeftheyt misbruycken, ende tonen dat haer ghemoet vol galle van bitterheydt is, 
wanneer sy nu in haer laeste schrift [Laetste olysel], met voddighe rijm-dichten en ander-
sints, komen my uytschilderen ende beschrijven [...] niet teghenstaende dat ick, in mijne 
Redelycke handelinghe, my veerdich getoont hebbe om alles te vergheten ende vergheven 
dat se teghen my, in dese materie, misdaen hebben? Is dit den handel van een redelijck 
























272    Eerste vervolgh, 6-7.
273    Verg.  ‘Of nu den autheur vanden Roomsche Uyl-spieghel ende sijne mede-maten, het voorseyde schrift 
[Redelycke handelinghe] in handen hebben ghekreghen, en weet ick niet, dat weet ick wel, dat’er daetelijck, naer 
het uytgheven des selfs, eenighe exemplaren naer die ghewesten ghestiert zijn.’ Eerste vervolgh, 3-4.
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... wat is’er ongherymder, het Woordt Godts te besmeuren met soo vuyle ende godloose 
aenteeckeninghen, ghelijck uwe voor-ouders ghedaen hebben, ofte wel, het Decretum van 
Gratianus dat by ons, gheene meerdere, als menschelijcke authoriteyt heeft buyten de leer-














274    Lydius noemde een viertal oude edities van het Decretum Gratiani, respectievelijk gedrukt in 1493, 1498, 
1506 en 1548. Hazart plaatste daar de nieuwere edities van het Corpus Iuris Canonici (complectens Decretum 
Gratiani) uit 1587, 1591 en 1648 tegenover.
275    Verg.  ‘Hier en valt dan niet op  te disputeren of alle die Bybels, die d’een uyt de’ander ghedruckt  sijn, 
oprechte ghereformeerde Bybels gheweest sijn, want de approbatie van de Heeren Staeten, ende naevolginghe 
vande Geneefsche oversettinghe wijsen de saecke self uyt.’ Eerste vervolgh, 16.
276    Eerste vervolgh, 17.
277    Eerste vervolgh, 20.
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priester niet kent. Vervolgens vraagt Hazart zich af of de aanname van Lydius dat 
het woordje ‘die’ staat voor de katholieke geestelijkheid wel juist is.
Die gheene huysvrouwe en heeft, moet eene bysitster hebben: waer staet het dat dit wort 
geseyt van de gheestelijckheyt? Wijst my de woorden aen, ofte, in dien ghy dit niet en kont 
























Buyten twijffel ick hebbe vande verscheydentheydt der concubijnen, op dien tijt wel ghe-
weten, want het Decretum van Gratianus dies aen-gaende light klaer, maer ick hebbe 





278    Eerste vervolgh, 21-22.
279    Eerste vervolgh, 28.
280    Eerste vervolgh, 29.
281    Eerste vervolgh, 29.
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282    Eerste vervolgh, 32.
283    Eerste vervolgh, 31.
284    Fuga e Babylone. Vlucht uit Babel: of geestelycke bedenking over Apoc. 18:6. Tot waerschouwing aen alle 
roomsch-gesinden (Gorinchem, 1666). Dit werk was oorspronkelijk in 1635 door Jacob Focanus vervaardigd, 
maar Montanus bewerkte het opnieuw in 1666. Hazart repliceerde op deze laatste editie met zijn Sots-caproen 
met verscheyden bellen behanghen ende gheschonken voor een nieuw iaer Arent Montanus gheuschen woorden 
dienaer tot Schoonhoven (Antwerpen, 1669).
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Laetsten duyvels-dreck ofte ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser 
eeuw was, zoals de ondertitel  vermeldde,  een vervolg op de Roomschen Uylen-














van de katholieke  volkstalige  controverseliteratuur,  die  gericht was op  een  zeer 








285    Laetsten duyvels-dreck ofte ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser eeuw, uyt haere eygene 
schriften ontdeckt ende voorgestelt; zijnde een vervolgh van den Roomschen Uylen-spiegel (Dordrecht, Simon 
onder de Linde, 1666). 153 p.p. in-8º.
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Frontispice van het eerste deel van Hazarts Kerkelycke historie vande gheheele werelt (1667).
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dijende netwerk van Mariacongregaties en  jezuïetencolleges, dit alles vormde de 
basis van waaruit de Antwerpse jezuïet opereerde.












Hazarts  tweede  talent was  ongetwijfeld  zijn  consequente manier  van  redene-
ren en het veelvuldig gebruik van de logica in de controversen. Deze methode, die 
was gebaseerd op de aristotelische en thomistische argumentatieleer, werd ook ge-
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286    Vriendelycke ’t saemen-spraeck tusschen D. Ioannes Schuler predicant tot Breda, ende P. Cornelius Hazart 
(1661); Middaeghsche sonne-licht voor de grove dusyternissen vande ghereformeerde religie (1665).
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van de Swalmense pastoor Joannes Assuerus Bosman’, Ons Geestelijk Erf 82 (2011), 241-285, aldaar 248; Willem 
Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken afkomstig 
uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu opgenomen in 
de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit (Amstelveen, 2005), 61-62 (statie Zevenhoven); [M.P. van 
Buijtenen], Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden, 1941), 
19, 62-63, 65; Catalogus librorum [...]  in bibliotheca Collegii Societatis Iesu Mosae-Trajectini, nuper dissoluti, 
exstantium (Trajecti ad Mosam, [1774]), 14, 60.
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6    Drie jezuïetenmissionarissen werk-
zaam in de Noordelijk Nederlanden
Paulus van den Berghe (1609-1683), Franciscus Mijleman 
(1610-1667) en Joannes van der Laen (1618-1669)
6.1  Paulus van den Berghe: ‘Auteur van een katholieke  bestseller’
6.1.1  Het biografische en contextuele gedeelte1











Iesu Provincia Flandro-Belgica T.  6,  f.  79-83v. Wie  het  elogium  (versie ra), waar  hieronder  verder  naar  zal 




van de Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie [z.p., 1913], I, 87-88; Van Miert, ‘Berghe, Paulus van 
den’, in: nnbw 2 (1912), 136.
2    Zelf ondertekende hij zijn intredingsformulier met ‘Paulus van den Berghe’, deze schrijfwijze, dus zonder 








Weijndel Stijps. piba I, 97; II, 177; Willy Niessen, ‘De bevrijding van een jezuïet in maart 1630’, Nijmeegs Katern 
25 afl. 1 (2011), 2-8.
4    Huwelijk 30-6-1595 (Jan van den Berge en Metgen van Oppenheim), ran, anhgn, huwelijksregister 1592-
1625, geen inv.nr. (microfiche 1172/019), f. 19r. De aanwijzing dat zij katholiek waren ontleen ik aan het elogium 
(‘ab honestis et catholicis parentibus’).
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5    Jan Kuys, Hans Bots (red.), Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd. dl. 2 [Wormer, 2005], 407.
6    J.A. Schimmel, ‘Het katholicisme te Nijmegen na de Reductie 1592-1672’, Numaga. Tijdschrift gewijd aan 
heden en verleden van Nijmegen en omgeving 16 (1969), 71-95.
7    De jezuïeten waren sinds 1609 in de stad gevestigd. De bisschop van Roermond, Henricus Cuyckius, had 
het bisschoppelijk paleis, tot ongenoegen van de kanunniken, afgestaan zodat de orde daarin hun college kon 
vestigen. R. de la Haye, P. Hamans, Bisdom langs de Maas. Geschiedenis van de kerk in Limburg (Maastricht, 
2e druk, 2010), 136, 158; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 
221-227.





Jesuiten’, in: Die Anfänge der Gesellschaft Jesu und das erste Jesuitenkolleg in Köln (Köln, 2006), 71-186, aldaar 
110-125.
10  Tussen  1619  en  1629  verkeerde Keulen  in  een  verhoogde  staat  van  paraatheid  als  gevolg  van  de  talloze 
troepenverplaatsingen  op  het  omliggende  gebied  van  de  legers  van  de  Republiek,  de  calvinistisch  gezinde 
Frederik V (Keurvorst van de Palts), de Spanjaarden en de Katholieke Liga. De stad was vooral bevreesd dat 
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haar levensader, de Rijn, zou worden afgesloten. Hans-Wolfgang Bergerhausen, Köln in einem eisernen Zeitalter 
1610-1686 (Köln, 2010), 64-72.
11    Dit  leidde  in  de  stad  aan  de  Rijn  in  de  daarop  volgende  jaren  tot  een  ongekende  heksenvervolging. 
Bergerhausen, Köln in einem eisernen Zeitalter, 213-220.
12    Voor een uitgebreide beschrijving van de invloed van de contrareformatie op de stad zie: Bergerhausen, Köln 
in einem eisernen Zeitalter, 177-202; Hansgeorg Molitor, Das Erzbistum Köln im Zeitalter der Glaubenskämpfe 
1515-1688 III (Köln, 2008), 429-444, 595-604, 799-809.
13    Fred Smit, Jan Jacobs, Van den Hogenheuvel gekomen. Bijdrage tot de geschiedenis van de priesteropleiding 
in de kerk van Utrecht 1683-1723 (Nijmegen, 1994), 31-41.
14    Voor  deze  ontwikkeling  zie:  Dorothea  Fellmann,  Das Gymnasium Montanum in Köln 1550-1798. 
Zur Geschichte der Artes-Fakultät der Alten Kölner Universität (Köln,  1999),  4-9; Karl Hengst,  Jesuiten an 
Universitäten und Jesuitenuniversitäten. Zur Geschichte der Universitäten in der Oberdeutschen und Rheinischen 
Provinz der Gesellschaft Jesu im Zeitalter der konfessionellen Auseinandersetzung (Paderborn, 1981), 99-109; 
Josef Kuckhoff, Die Geschichte des Tricoronatums (Köln, 1931), 266-297, 427-431.
15    ‘Paul de Berch – Noviomagensis.’ Rector was toen Gerardus Schoman. Zie: Hermann Keussen (vor.), Die 
Matrikel der Universität Köln IV 1559-1675 (Düsseldorf, 1981), 337.
16    Kuckhoff, Die Geschichte des Tricoronatums, 311-312.
17    Het baccalaureaats- en licentiaatsexamen was hieraan reeds voorafgegaan.
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22    Helaas ontbreken in de litterae annuae van het huis van Lier de namen van de vijftien scholastieken die in 
1643 in het tertiaat verbleven.
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Typerend  voor  de  gepropageerde  vroomheidsbeleving  en  het  ontzag  voor  de 
eucharistie is de ruime aandacht die het elogium besteed aan een actie van de Nij-
meegse jezuïet in die tijd.29 Een halfverlamde medebroeder in Roermond had toe-
23    A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas. Établissement de la Compagnie 
de Jésus en Belgique et ses développements jusqu’à la fin du règne d’Albert et d’Isabelle II  (Bruxelles, 1927), 
416-422; Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Societeyt Iesu (Antwerpen, 1640), 607-613. Zie ook E. Hambye, 
L’Aumônerie de la flotte de Flandre au XVIIe siècle (Louvain, 1967).
24    Zo overleden te Coruña de volgende Nederlandse en Vlaamse jezuïeten: Antonius Pylyser († 1636), Jacobus 
de Boeye  († 1636),  Petrus  Simonis  († 1639), Carolus Porret  († 1639), Cornelius  Sarcerius  († 1636)  en  Joannes 
du Rieu († 1641). H.J. Allard, ‘Noordnederlandsche Jezuïeten op Zuidnederlandsche schepen’, De Navorscher 
24 (1874), 231-240. Zie voor de omstandigheden aan boord R.A. Stradling, The Armada of Flanders. Spanish 
maritime policy and European war, 1568-1668 (Cambridge, 1992), 153-175.





29    Verg. ‘Eo tempore, scilicet anno 1644, heroici pectoris specimen dedit (ut is qui tum collegio illi praeerat 
oculatus  testis  commemorat). P. Cornelio de Moor paralysi  seu potius  apoplexia pridem  laboranti,  quia per 
intervalla  habere melius  videbatur,  permissum  fuerat  ad  solatium  ut  celebraret.  Praetergressus  erat medium 
sacrificium, quando sensit morbo suo se corripi. Pergebat ut poterat, sudore undique erumpente, usque dum 
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Deus,  sub  speciebus  panis  absconditus.  Reverenter  sumpsit,  nec  halitum  animam  agentis,  nec  discrimen 
contagionis metuens.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.








en omgeving (1613-1627)’, in: E. Put en M. Marinus, H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het 
godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven, 1996), 345-360, aldaar 347.
32    Voor een algemeen overzicht zie: Tjebbe T. de Jong, Hans P. Jorna, Frank G.H. Löwik (red.), Van Vitus 
tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden (Leeuwarden, 2009), 27-62. Opmerkelijk is dat de uitvoerige 
stadsgeschiedenis Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland uit 1999 weinig tot geen aandacht heeft voor 
de verschillende confessies in de stad.
33    Dit  plakkaat werd  hernieuwd  op  8-4-1597  en  19-6-1609. Nieuwe  of  aangescherpte  plakkaten  tegen  de 
katholieken, vóór de komst van Van den Berghe, werden nog gepubliceerd op 23-5-1628 en 30-4-1629 (missives 
aan de magistraat van Leeuwarden).
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geboorteplaats,  startte  de  Vlaams-Belgische  jezuïetenprovincie  de  missie  in  het 














en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650 (Leeuwarden-
Hilversum, 1999), 96-103, 111-112, 115-117.
36    De meeste  doperse  centra  lagen  in  het  westen  en  zuidwesten  van  Friesland  (o.a.  Franeker,  Harlingen, 
Bolsward, Makkum, Sneek en IJlst). Samen met Noord-Holland en Stad en Lande behoorde het Friese gewest 
tot de omvangrijkste doperse provincies in de zeventiende-eeuwse Republiek. S. Zijlstra, Om de ware gemeente 
en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 1531-1675 (Hilversum-Leeuwarden, 
2000),  430-434,  460-461; Cor Trompetter, Eén grote familie. Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 
1600-1850 (Hilversum, 2007), 32-37.





van de katholieke missie in Friesland’, 285-290; H. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. 
Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795) (Assen, [1967]), 266-267.
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270-272, 285-290; Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 140-150, 177-178, 190-199, 
266-268.
40    Tussen 1621 en 1627 stond de statie in Harlingen leeg. Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten 
in Nederland, 96-103; Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 172-174, 178-185.
41    Van Campen, Van Bolten, Cathius, Eelcoma, Rispens, Scheltinga, Bruinsma en Hettinga waren katholieke 
Friese  (adelijke)  families, waarvan veel  leden, ook na de Hervorming, de Moederkerk trouw bleven. Ook de 
apostolisch  vicaris  Jacobus  de  la  Torre merkte  in  zijn missieverslag  van  1656  op  dat  er  in  Friesland  talloze 
adellijke  families waren die het katholieke geloof nog steeds beleden.  ‘Relatio seu descriptio status  religionis 
catholicae in Hollandia ... Jacobus de la Torre’, aau 11 (1883), 57-211, aldaar 199. Verg. verder: Acta Missionis 
VIII, 1666, ansi, os, inv.nr. 383, f. 99; Jonathan I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker, 5e druk, 2001), 714; 
Henk Aukes, Katholieke Friese geslachten (Groningen, 1941), 7, 20-37, 51-67; W. Eekhoff, Geschiedkundige 




43    Van  den  Berghe  staat  niet  vermeld  in  de  Burgerboeken  van  Leeuwarden  (digitaal  raadpleegbaar  op  de 
website  van  het  hcl,  www.gemeentearchief.nl/burgerboeken/)  (geconsulteerd  2-4-2012).  Niet  onder  zijn 




te  betalen  (digitaal  raadpleegbaar website hcl  –  resoluties. Res-1638/08/08  1638-08-08).  Joke  Spaans,  ‘Zorg 
in  Leeuwarden,  1500-1800.  Stadsbestuur  en  de  zorg  voor  het  algemeen welzijn’,  in:  René Kunst  (eindred.), 
Leeuwarden 750-2000. Hoofdstad van Friesland (Franeker, 2e druk, 2000), 184-201, aldaar 186, 193-195.
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3, ms. 30-31, 33-38, raa, apfb, inv.nr. 2850; Andreae Tiarae Annotationes [uitgegeven door G.H. van Borssum 
Waalkes]  (Leeuwarden,  1894),  162-163,  174.  Het  oorspronkelijke  manuscript  van  Tiara,  getiteld  Anecdota 
Frisiaca ad res ecclesiasticas catholico-romanas spectantia, is rond 1690 opgesteld en bevindt zich thans in Tresoar 
(inv.nr. Hs. 1241).
49    Annotationes, 179; Eekhoff, Geschiedkundige beschrijving II, 175. Volgens Eekhoff bezat deze statie een 
bibliotheek van 100 banden.  In 1854 werd deze  statie,  en haar bibliotheek,  samengevoegd met de  inmiddels 
ontstane St. Bonifatiusparochie. De boeken en manuscripten werden in 1941 geïnventariseerd door M.P. van 
Buijtenen in zijn Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden (Leeuwarden, 
1941).
50    ‘Lijst der staties, door de Sociëteit van af het begin der missie tot op den tegenwoordigen tijd bediend’, ansi, 
Handschriftencollectie, inv.nr. C.1a.; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 96-97.
51    Faber, Drie eeuwen Friesland, 371-378. Het is opmerkelijk dat in de dissertatie van Faber geen aandacht 
wordt besteed  aan de katholieke  armen als  groep.  Joke Spaans, Armenzorg in Friesland 1500-1800: publieke 
zorg en particuliere liefdadigheid in zes Friese steden: Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en 
Harlingen (Hilversum-Leeuwarden, 1997), 243-247.
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in de zeventiende eeuw nog diverse katholieken in publieke functies actief waren.52
De stad telde in 1663 minimaal 15.000 inwoners, van wie er om en nabij 3.594 






















52    Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, 138.




overigens na 1665, als gevolg van een pestgolf, scherp afnemen. J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland. Economische 
en sociale ontwikkelingen van 1500 tot 1800 (Wageningen, 1972), 45-46, 77-82, 405; M.G. Spiertz, ‘Het aandeel 
van  de  katholieken  in  de Friese  bevolking  tussen  1663  en  1796’, agkkn 19  (1977),  147-169,  aldaar  157,  168; 
A.v.L.[ommel], ‘Descriptio Episcopatus Leovardiensis sive Frisiae eiusque stationum (A° 1640)’, aau 4 (1877), 
90-107, aldaar 95;  ‘Status modernus vineae Frisiae’ [missieverslag van Van Neercassel uit 1663] in: R.R. Post, 




moverende dat  pater Gerardus Carbonel  ofte  eenige  priester  van de  Societeyt  Iesu wettelick  gesonden  ende 
geadmittert,  sall  mogen  administreren  de  drie  sacramenten:  het  doopsel,  den  houwelijcken  ende  ’t  heijligh 
Olijssel  binnen  de  stadt  Leeuwarden  ende  daer  omtrent  daer  hij  sall  versocht  worden  soo  lange  ons  sulcx 
sall  goedtduncken  ende  believen.’  Missive  van  Philippus  Rovenius,  d.d.  2-7-1615,  eigentijdse  vertaling  en 
goedkeuring door notaris D. Peters, d.d. 1-8-1623 (kopie), ansi, os., inv.nr. 520.
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58    Verg. Acta Missionis VI, 1656, ansi, os,  inv.nr. 381, f. 489; Litterae annuae Missionis Hollandicae 1657, 
raa, apfb, inv.nr. 2827.
59    Spiertz,  ‘Het  aandeel  van de katholieken’,  155.  Spaans  stelt,  ten onrechte,  dat de pest  voor het  laatst  in 
Leeuwarden toesloeg in 1665. Spaans, ‘Zorg in Leeuwarden, 1500-1800’, 193.
60    Spaans, Armenzorg in Friesland, 156.
61    Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus, 457-468.
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Elpidius Bruna, M.P. van Buytenen, Amatus van Straaten (red.), Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland 
(Franeker, 2e druk, 1951), 53-93, aldaar 76.
65    Verg.  ‘Primaria  civitatis  cura erat R. patri van den Berghe credita,  et  civibus  in omnibus  sustentabatur.’ 
Annotationes, 162. Het  elogium geeft  een uitgebreidere versie van het verhaal. Verg.  ‘Quin  imo  [quinimmo] 
fidele hoc sacerdotis nostri ministerium adeo perculit et commovit magistratum urbis, quamquam haereticum, et 
assuetum in recte sentientes saevire, ut posita acerbitate illi soli indulserint libertatem, quoslibet infectos ad quos 
accerseretur visitandi,  consolandi,  instruendi,  et  in  communi  illa desolatione  ad meliorem  frugem reducendi. 
Qua conniventia opportune usus P. Paulus, mirum quas non,  conversiones negotiatus  est. Facile  trecentos  e 
coeno heresis extraxit ipse unus.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
66    Verg.  bijv.  ‘Fuit  homo  in  agris  habitans,  sesquimilliari  remotus  a  civitate,  qui  a  triginta  et  his  amplius 










68    Annotationes, 162.
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69    Annotationes, 162; Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.; Litterae annuae Missionis 
Hollandicae 1657, raa, apfb, inv.nr. 2827.
70    Paul Begheyn, ‘Die Verehrung des Heiligen Franz Xaver in der “Missio Hollandica”’, in: Rita Haub, Julius 
Oswald  (Hg.), Franz Xaver – Patron des Missionen (Regensburg, 2002), 200-217; Van Hoeck, Schets van de 
geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 161; Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus, 364-365, 463-470; 
Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der Sociëteit Iesu (Antwerpen, 1640), 455-470.
71    Verg. ‘Denique ut concludamus, S.S.P.P. Nostrorum Ignatii et Francisci Xav[erii] cultus cum singulari erga 
illos Catholicorum pietate pluris  locis  sit  eximius aliis  etiam  locis hoc anno  [1667] est  institutus qua publice 






S.  Xaverii.  Eiiciebant  venenum  omne  virulentum,  cruciatuum  instrumentum,  et  illico  cessabat  maleficium. 







74    Luc Duerloo, Marc Wingens, Scherpenheuvel. Het Jeruzalem van de Lage Landen (Leuven, 2002), i.h.b. 
23-28, 37-41, 48, 71-109.
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in: De Jong, Van Vitus tot Titus, 33-48, aldaar 44.
78    Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland’, 353-354.
79    Hans P. Jorna, ‘De verering van Onze Lieve Vrouwe van Leeuwarden’, in: De Jong, Van Vitus tot Titus, 21-
26, aldaar 22; Harm Oldenhof, ‘Leeuwarden’, in: Peter Jan Margry, Charles Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in 
Nederland. Dl. 1 Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam-Hilversum, 1997), 525-529.
80    Verg. ‘R. patrem van den Berghe combinasse sacra, mecum [Tiara] tota vidit et testis est civitas Leoverdiensis.’ 
Annotationes, 162. Zie ook Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 382-383.
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86    Annotationes, 163.
87    Van Buijtenen, Catalogus, 53; Spaans, Armenzorg in Friesland, 244.
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1657 – Van den Berghe 
in Gorinchem
112 In het hele Friese gewest
1658 – Van den Berghe 
in Gorinchem
? De jezuïet La Porte, die in Leeuwarden werkzaam is, 
wordt gevangen genomen
1659 – Van den Berghe 
in Gorinchem
?
1660 – Van den Berghe 
in Gorinchem
?
1661 – Van den Berghe 
in Gorinchem, daarna 
Antwerpen
41 In het gewest Friesland
1662 – Van den Berghe 
in Antwerpen
?
1663 Van den Berghe 
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90    Feico  Oedsonius  (1635-1670),  Gellius  Boëtius  (1651-1672),  Franciscus  (Jakob)  Elgersma  (1652-1667), 
Henricus Tjallingii Domna (1659-1672), Johannes van der Waeyen (1665-1672). Het aantal predikantsplaatsen 
was sinds 1641 overigens zes. F. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II 
(gemeenten) (Dordrecht, 1996), 188. De acta van de kerkenraad van Leeuwarden over het jaar 1665 ontbreken 




91    J.J. Kalma, Een kerk onder toezicht. Friese synodeverslagen 1621-1650 (Ljouwert [= Leeuwarden], 1987), iv.
92    Gepubliceerd als Der Iesuyten negotiatie ofte coop-handel inde Vereenichde Nederlanden (Leeuwarden, 
1616). Gedrukt door A. vanden Rade. De Latijnse editie, uit hetzelfde jaar, werd door R. Doyema te Franeker 
gedrukt. Zie hierover Paul Begheyn, ‘Der Iesuiten negotiatie (1616)’, in: Paul Begheyn, Bernard Deprez, Rob 
Faesen (ed.), Jesuit books in the Low Countries 1540-1773 (Leuven, 2009), 30-32.
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93    Acta  van  de  Friese  synode,  1616,  gravamina  10,  13.  Geciteerd  bij:  J.  Reitsma, Honderd jaren uit de 
geschiedenis der hervorming en der hervormde kerk in Friesland (Leeuwarden, 1876), 270.
94    Voor een overzicht en de inhoud van deze plakkaten zie: G.F. baron thoe Schwartzenberg, Hohenlansberg, 







kerk onder toezicht, II, 5 (1621); III, 14 (1622), II, 4 (1623); I, 1 (1624); 16 (1625); 2 (1626); 2, 14 (1627); II, 1 
(1633); 6, 24 (1634); 10 (1635); III, 6 (1638); 8 (1639); IV, 22 (1647).
97    Kalma, Een kerk onder toezicht, iii-vii.
98    Litterae annuae Missionis Hollandicae 1649, 1657, 1658, raa, apfb, inv.nr. 2827; Acta Missionis VII, resp. 
1661, 1664, ansi, os, inv.nr. 382, f. 339, 489; Acta Missionis VIII, 1665, ansi, os, inv.nr. 383, f. 5.
99    J.J. Kalma, J.J. Spahr van der Hoek, K. de Vries (red.), Geschiedenis van Friesland (Drachten, 1968), 303-
312. 
100  Jorna, ‘De statiekerken in Leeuwarden’, 33-34.
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101    Annotationes, 163.








105    Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 101-107; Annotationes, 163.
106    Opmerkelijk is dat het missieverslag als reden voor het vertrek zijn verslechterende gezondheidstoestand, 
als gevolg van de hulp aan de pestlijders, noemt. Acta Missionis VII, 1657, ansi, os, inv.nr. 382, f. 101.
107    Hij verving Gerardus Martini die  in 1657 naar de Zuidelijke Nederlanden was  teruggekeerd.  ‘Lijst der 
staties’, ansi, Handschriftencollectie, inv.nr. C.1a.
108    Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 247-251.
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Gorinchem, 1657-1661
De stad aan de Merwede was voor het katholieke volksdeel van de Republiek on-































‘Relatio’,  aau 11  (1883),  57-211,  aldaar  70; Willem  Frijhoff, Marijke  Spies,  1650 Bevochten eendracht (Den 
Haag, 1999), 164-166; Hans Knippenberg, De Religieuze Kaart van Nederland (Assen, 1992), 24; Bert Stamkot, 
Geschiedenis van de stad Gorinchem (Gorinchem, 1982), 56-67; Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in 
Noord-Nederland IV, 785.
111    In  1609  werd  de  Republiek  door  het  kapittel  van  de  Vlaams-Belgische  minderbroederprovincie  tot 
missieproject  verkozen,  waarbij  men  uitging  van  de  oude  vestingsplaatsen  vóór  1572-1580. De Kok  noemt 
overigens  in  zijn  geschiedschrijving  van  de  franciscanen  Herman  Strick  ten  onrechte  een  minderbroeder, 
waardoor hij hun werkzaamheden in Gorinchem eerder laat beginnen. J.A. de Kok, Acht eeuwen minderbroeders 
in Nederland. Een oriëntatie (Hilversum, 2007), 169, 172.
112    Busch, R.K. kerken en schuilkerken en ‘paapse stoutigheden’ in Gorinchem, 21-26.
113    Stamkot, Geschiedenis van de stad Gorinchem, 65.
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115    ‘Opvolging der jesuieten’, aau 3 (1876), 271. Busch stelt dat de schuilkerk was ingericht in het pand de 
‘Vier Leeuwen’, maar bekend stond onder de naam van het belendend pand (‘het Kruys’). Busch, R.K. kerken en 
schuilkerken en ‘paapse stoutigheden’ in Gorinchem, 27.




117    M.b.t. Gorinchem zie: Acta Missionis VI, 1652, ansi, os, inv.nr. 381, f. 329-330; Rogier, Geschiedenis van 






Busch, R.K. kerken en schuilkerken en ‘paapse stoutigheden’ in Gorinchem, 28-29; L.J. Rogier, Geschiedenis van 
het katholicisme in Noord-Nederland V (Amsterdam, 3e druk, 1964), 939, 942, 945.
120    In de inventaris wordt hij aangeduid als ‘pater Van der Meer’, hetgeen veronderstelt dat het stadsbestuur 
reeds op de hoogte was van zijn activiteiten. Inventaris van de nalatenschap van pater Van der Meer, d.d., 15-10-
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De oude boekencollectie bevatte verschillende controversegeschriften, waaronder 
Bellarminus’ Controversiis fidei, Wandelmans Clare sekere aenwysinge vande Ker-
cke Christi (1647), ‘wech der salicheyt Tranquilles’, Stratius’ Tafele des gheloofs, 
Van Teylingens Grondt-bewijs  (1645) en zijn  ‘twee boeckens van opkomste der 
Nederlantsche Beroerte’, het Manuale controversiarum van Martinus Becanus, als-
mede  enkele werken  van  Franciscus Costerus. Ook  publicaties  van  de  gerefor-
meerde  tegenstanders  ontbraken  niet,  getuige  het Oordeel des synodi nationalis 
Dordrecht (1619), Doots-vonnis tegens de paepsche transsubstantiatie [...] door Sa-
muelem Lansbergium (1612) en Diederich Hamers Toetsteen der waerheyt (1645). 
Andere  opvallende werken waren Willem Estius’ Waerachtighe historie van de 























1653, rag, ragla, inv.nr. 645, fol. 74v.-82r.; Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 
69.
121    Acta Missionis VII, 1658, ansi, os, inv.nr. 382, f. 136; ‘Status missionis Hollandicae S.J. A[nno] 1656’, aau 
3 (1876), 57.
122    ‘Status missionis Hollandicae S.J. A[nno] 1656’, aau 3 (1876), 57.
123    De dtb-boeken  van  de  franciscanen,  aanwezig  in  het rag,  behoren  tot  de  vroegste  uit  die  periode  en 
beginnen in 1648, die van de jezuïeten ontbreken. Doopboek, 1648-1723, rag, appgg, inv.nr. 184.
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van Gendt, Geschiedkundige aanteekeningen betrekkelijk het slot Loevestein (Gorinchem, 1840), 27-30.
125    Acta Missionis VII, 1659, ansi, os, inv.nr. 382, f. 202.
126    ‘Neerkassel’s bestuur van 1662 tot 1676’, aau 18 (1890), 173-294, aldaar 193.




129    Resoluties en notulen van de vergadering van de grote en kleine kerkenraad, d.d. 25-9-1657, rag, ahgg, 
inv.nr. 3, f. 15r. 
130    Resoluties en notulen van de vergadering van de grote en kleine kerkenraad, d.d. dec. 1658, rag, ahgg, 
inv.nr. 3, f. 19r.
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stoute en quaelicke bedriegingen [...] hebben gedaen aan Heilken Peters, om haar af te trec-
ken van de Gereformeerde Religie [en] als dat sij in die religie blijvende soude verdoemt 
sijn, dat sij daar op haar siel en lichaam aan de duivel overgaven, en wenschten indien sij 
dese leugen spraken, so levendig van de aarde ingeslockt te worden, ja dat het broot, welck 
wij genieten in het avondmaal, van een vrouw, welck destijts paaps gesind geweest was, in 








(1659), 145-146; Rotterdam (1660), 185-186; Gorinchem (1661), 225, in: W.P.C. Knuttel, Acta der particuliere 
synoden van Zuid-Holland, 1621-1700. Dl. 4 1657-1672 (’s-Gravenhage, 1912).
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den in deze periode ook door de klopjes van de Leidse jezuïetenstatie ontplooid.136
In 1661, toen de statie van de Nijmeegse jezuïet steeds meer toehoorders trok, 
werd  hij  door  de  missieoverste  teruggehaald  naar  de  Zuidelijke  Nederlanden. 
Waarom dit  geschiedde, daarover verschillen de bronnen. Zo  staat  in het  elogi-
um dat Van den Berghe het aan de stok kreeg met een katholieke buurman, wiens 

















136    Marit Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de 
zeventiende eeuw (Hilversum, 1996), 104-105.
137    Verg.  ‘Inde ob difficultates  aliquas  exortas  cum Catholico  cive, qui querebatur  in  constructione  sacelli 
luminibus  suis  obstructum  esse,  ut  sopiretur  controversia,  vocatus  est  in  provinciam  et  modico  tempore 
Antverpiae substitit.’ Elogium P. Pauli van den Berghen, raa, apfb, inv.nr. 425, s.f.
138    Verg. ‘Gorcomii templum, cuius tectum ruinam minabatur, in meliorem formam et maiorem vastitatem 
redactum  iam  magno  concursu  popularium  frequentari  coeperat  quando  hostis  omnis  boni  quosdam  ex 
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Antwerpen, Roermond en weer terug naar Leeuwarden, 1661-1682
Paulus van den Berghe verbleef  in 1661-1662 in de Scheldestad. De in de statie-
praktijk opgedane kennis rond geloofsbehoud en confessionele controversen ver-
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Afbeelding van de eerste pagina van het elogium van Van den Berghe, 1683. 
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stemde de apostolisch vicaris toe. 149 De terugreis zal Van den Berghe op zijn leef-













gende onverholen woorden: patrem sanctum, virum incomparabilem, cuisimilem 
ex religiosis ordinibus non habuerat Frisia, iucundam eius memoriam superfutu-


















151    De ‘synopsis’ van Aerts en de Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu (1676) vermelden ten onrechte Leeu-
warden  als  overlijdensplaats,  beide  zonder  een datum  te  noemen. Norbertus Aerts,  ‘Synopsis  chrono-logica 
missionariorum Societatis Jesu Provinciae Flandro-Belgicae, ad singulas stationes, [...] 1592-1688’, ansi, os, inv.
nr. 398, s.f.; Southwell, 646.
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hem hebben gehad. Met de avontuurlijke werkzaamheden als vlootaalmoezenier, 
zijn verlangen om naar Denemarken te trekken, hulp aan pestlijders, alsook zijn 
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meer  lokaal gesitueerde werken als Willem Estius’ Waerachtighe historie van de 
martelaers van Gorcom ook aanwezig. We weten door onderlinge vergelijking dat 
vóór 1653 in beide missieposten in ieder geval het Manuale controversiarum van 
Becanus, de Controversiis fidei van Bellarminus, Wandelmans Clare sekere aenwy-
singe vande Kercke Christi en Den wegh der saligheydt, Van Teylingens Grondt-





6.1.2  Een overzicht van zijn publicaties
Een tweetal werken wordt aan hem toegeschreven. Het eerste verscheen onder het 
pseudoniem P. Dael S.J., dat hij waarschijnlijk had ontleend aan het ‘tegenoverge-
stelde’ van zijn naam ‘Berghe’ (Berg en Dal). Het droeg de titel Kort onder-wys in 
het Recht Gelooff.155 De vroegste editie die wij hiervan hebben kunnen traceren is 
de vierde druk uit 1663, die in Roermond door de stadsdrukker en schepen Caspar 
du Pree  (1643-1668) werd  gepubliceerd.156 Er  volgden  talloze herdrukken,  vaak 
bij andere drukkers en soms met een licht gewijzigde titel.157 Blijkbaar zagen later 
154    Van Buijtenen, Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden, resp. 53, 
50, 58, 59, 50.




Societatis Iesu. Deze ‘vroegste’ editie wordt vermeld in Van Buijtenen, Catalogus van de boeken en handschriften 
van de jezuïetenstatie te Leeuwarden,  64.  Zie  ook  Peter  Thissen, Cel en wereld. Kartuizers en boeken in 
Roermond, 1376-1783 (Roermond, 2012), 157-166.
157    Kort onderwys in het recht geloof ende verschillen deses tydts (Ruremont, 5e verb. druk, ‘naar de copye 
gedrukt tot Ruemondt’, 1666), 150 p.p. in-18º; Kort onderwys in het recht geloof, en de verschillen deses tydts 
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ook Amsterdamse katholieke drukkers brood in het werkje, getuige hun edities uit 
1683, 1684, 1700 en 1753.158 In 1692 kwam er zelfs een Duitse editie op de markt: 




Kort onder-wys in het Recht Gelooff weer. Opvallend is dat de vierde en vroegst 
bekende editie van 1663 geen  sporen van kerkelijke of ordesgoedkeuring bevat, 
terwijl  latere versies vaak alleen een diocesane goedkeuring bezaten.161 Dat Kort 







(Ruremondt, 6e verb. druk, ‘naar de copye gedrukt tot Ruemondt’, 1678), 132 p.p. in-8º; Kort onderwys in het 
recht geloof, en de verschillen deses tydts (Ruremondt, 6e verb. druk,  ‘naar de copye gedrukt  tot Ruemondt’, 
1678), 165 p.p. in-12º; Kort onderwys in het reght geloof, ende verschillen deses tijdts (Antwerpen = Amsterdam, 
Johannes Stichter, [1683]), 144 p.p.; Kort onderwys in het recht geloof, ende verschillen deses tijdts (Antwerpen 
= Amsterdam, Frederick van Metelen, 1684), 165 p.p. in-12º; Kort onderwys in het recht geloof, ende verschillen 
deses tydts (Antwerpen, Joannes Baptista Verdussen, 1685), 163 p.p. in-12º; Kort onder-wys in het recht gelooff, 
ende verschillen deses tijdts (Ruremont, 7e druk – titeblad vermeldt abusievelijk 5e druk, 1695), 146 p.p.; Kort 
onderwys in het regt geloof en de verschillen deses tydts (Antwerpen  =  Amsterdam, Willem  van  Bloemen, 
1700), 144 p.p.; Kort onderwys in het recht geloof, ende verschillen deses tydts (Gent, 7e druk, erfgenamen van 








de boodtschap van de alder-heylighste maeghet Maria  in het Professie-huys der Societeyt  Jesu’  (Antwerpen, 
Ignatius Leysens, 1709), 32 p.p. Dit exemplaar  is aanwezig  in de UB te Nijmegen en maakt deel uit van een 
convoluut.
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handelt. Dit  exemplaar  is volgens de online  jezuïetencatalogus  in 1666  in Roer-






geloofsverschillen zoals die aan bod komen in Kort onderwys in het Recht Geloof. 









163    Zo  werden  ontelbare  woonhuizen,  zes  kloosters,  vijf  kerken,  het  bisschoppelijk  paleis  en  ook  de 
jezuïetenkerk, met  het  college  en  aanpalende  vertrekken  in  de  as  gelegd.  ‘Diarium  collegii Ruraemundensis, 
1665-1667’,  ansi, os,  inv.nr.  1081,  s.f.;  J.G.C.  Venner,  ‘De  stadsbranden  in  Roermond  (1554  en  1665)’,  in: 
G.H.A. Venner (red.), Roermond stad met verleden (Roermond, 1985), 116-141, aldaar 129.
164    www.jesuitica.be, BSJ, 1, 1331, 1, [Catalogus controversarium], enige exemplaar aanwezig in de Maurits 
Sabbebibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven. Oorspronkelijk afkomstig uit de patersbibliotheek van 
het Nijmeegse Canisiuscollege (geconsulteerd 2-4-2012).
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censor te achterhalen, laat staan de rest van de publicatiegegevens.168 Toch zal dit 






6.1.3  Een analyse van zijn controversegeschriften
1  Kort onderwys in het Recht Geloof (1685-editie)
Inhoud en opzet

















168    ‘Vidit  &  Approbavit.  J.P.V.’,  126.  Hoogstwaarschijnlijk  betrof  het  wel  een  bestaande  censornaam, 
maar de mogelijkheden zijn legio. De onvolledigheid van de approbatie kan duiden op druk of gebruik in de 
Hollandse Zending, aldus em. prof. dr. Theo Clemens. De initialen komen niet voor in de goedkeuringsregisters 
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1e Opworp (bezwaar van de gereformeerden aan de hand van een Schriftcitaat) – vangt 
dus altijd aan met een kritisch geluid.























De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De argumentatie en het bronnengebruik in deze publicatie is helder en overzich-






onbetwiste  favoriet  is Augustinus wiens  geschriften maar  liefst  46 keer worden 
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Opworp. [van de gereformeerden]: De Misse is een afgoderye, ende een verloocheninge des 
lijdens Christi. 80 Vrage [van de gereformeerde catechismus].
Cath. Tegenworp. Waer staet dat in de H. Schrift? Sulck een laster heeft den Duyvel selve 
niet derven uytspouwen, by Luterus, Tom. 7. Wirtemb. Latin. pag. 228 de Missa angulari.174
In het vierde deel, dat over de doperse opvattingen gaat, wordt slechts één keer ver-





reformeerde gelovigen niet onbekend en door Kort onderwys in het Recht Geloof 
deze status te geven, probeerde de jezuïet zijn publicatie boven de alledaagse con-




171    Kort onderwys in het Recht Geloof, 13, 16, 23, 28, 30-31, 34, 38, 46, 50, 52-53, 57, 66, 68-69, 71-72, 74-75, 
77, 80-81, 83, 88-89, 92, 97, 105-106, 109, 112-113, 115, 117-118, 120, 127, 138, 142-144, 151, 155-156, 164.
172    Kort onderwys in het Recht Geloof;  voor  de  catechismus  19,  21,  25,  27,  30,  44,  91,  133-137;  voor  de 
Instituties 15, 40, 51, 74, 77, 98, 113, 128, 133, 135.
173    Kort onderwys in het Recht Geloof, 105-106.
174    De geloofsdwalingen en fouten die Luther in zijn werken beschreef, dichtte hij meerdere malen toe aan 
zijn figuurlijke dialoog met de duivel. De katholieke polemisten hebben dit vaak letterlijk genomen en gesteld 
dat Luther daadwerkelijk  contact had met de duivel  en  in zijn naam de katholieke kerk bestreed. Het werk 
waarna wordt verwezen is De Missa angulari, et de consecratione sacerdotum (Wittemberg). Willem M’Gavin, 
The Protestant. Essays on the principal point of controversy between the Church of Rome and the Reformed II 
(Middletown, 1833), 118-119.
175    Door Van den Berghe aangehaald als ‘Menno, Sommar. 2e deel pag. 13’. Dit is de enige keer dat Van den 
Berghe ook verwijst naar een paginanummer. De volledige titel is: Een seer grontelijcke antwoort met alderley 
onderwijsinghe [...], op Zylis ende Lemmekes onverdiende lasterlijcke faemrooven [...] over onsen gront ende 
leere II (Hoorn, [1601]).
176    Kort onderwys in het Recht Geloof,  149.  Verg.  Sjouke  Voolstra, Het woord is vlees geworden. De 
melchioritisch-menniste incarnatieleer (Kampen, [1982]), 149-160.
177    Kort onderwys in het Recht Geloof, 21.
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V.[raag]: Siet ghy nu wel dat Nieu-gesinden strijdigh zijn tegen Joannem?




Opworp [van de gereformeerden]: De doodts-beenderen, ende reliquien, eeren de papis-
ten.  Waer staet dat geschreven?
Cath. Tegenw.[oord]: Waer staet, dat men de graven en beenderen der heyligen, schenden 
magh, en op hunne plaetse der princen graven verheffen sal, ende hunne rapieren, spooren 















De Schrift-gheleerde Joden stelden aen den Heere Christus veele vraghen voor, maer hy, 
wetende hunne valsche meyninge, dat sy uyt waren, niet om de waerheyt te leeren, maer 
om hem te vatten in sijn woorden en te lasteren: heeft daerom hunne vragen wederleyt met 
wedervragen. De selve manier houd dit boexken, ende vermaent alle eenvoudige catho-
lijcken, die oock te volgen, ingevalle zy van ander gezinden gevraegt worden bewijs uyt 
Schriftuur. [...] Stelt dan tegens de Opworpen van partije de Catholijcke teghenworpen. 
Maer ghebruyckt het schriftelijcke Bewijs, ende de getuygenisse der Outvaderen, om u 
ende andere goedtwillige te stichten.182
178    Deze  tactiek  paste  hij  ook  toe  bij  vraag  33  (het  vagevuur  en  het  bidden  voor  de  overledenen),  vraag 
37  (de  aflaten),  vraag  38  (het  avondmaal  en  de mis),  vraag  39  (Christus  is  opperpriester,  dus  hij  heeft  ook 
‘onderpriesters’), vraag 48 (de traditie), vraag 49 (zegenen met het kruisteken), vraag 50 (kerkelijke gebruiken).
179    Kort onderwys in het Recht Geloof, 56.
180    Kort onderwys in het Recht Geloof, 80, 100, 127, 169.
181    Kort onderwys in het Recht Geloof, 141. Verg. ook 105.
182    Kort onderwys in het Recht Geloof, s.f.
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Aan het slot van het geschrift vinden we de volgende passage:
Vriendelijcke aenspraek aen de Doop-gesinde van Frieslandt.
Beminde in Christo. Aengesien my verscheyde reyse, merckelijcke vrientschap, en trouwe 
hulp van uwe gesintheyt, ja van U.[w] L.[ieden] Leeraers selve, bewesen is, als ick om ’t 
Catholijck Geloof, vervolginge leede in Frieslandt; soo is’t dat ick my schuldigh houdende 
U. E.[delen] danckbaer te zijn, presentere dit mijn kleyn Boeckje, en voorders mijne ge-
beden, die ick, soo lang my den Heer ’t leven, en gratie geeft, hem zal op dragen, voor U 
E. ende uwe kinderen. Opdat dien goeden Herder, alle syne verdwaelde schapen in sijnen 
eenen scha[a]pstal vergadere. Dat is Eene Heylige Catholijcke Kerck, waer in alleen de 
saligheyt, ende het eeuwigh leven te bekomen is.183
De Nijmeegse jezuïet lijkt hiermee aan te geven dat hij Kort onderwys in het Recht 


















De stijl en het genre






183    Kort onderwys in het Recht Geloof, 189-190.
184    Een jezuïet kon volstaan met een goedkeuring van zijn provinciaal en deze hoefde niet gepubliceerd te 
worden, aldus em. prof. dr. Theo Clemens.
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V. Hebben dat de Nieu-gesinden niet gedaen?
A. Die smijten kruycen van de kerck-hoven, etc. Die hebben niet in-gesteldt dese namen: 
Onse Lieve Vrouwe-poort, S. Anna, S. Catharijne kerck, S. Anthonius Gasthuys, S. Jacobs-
straet, S. Margrietemerckt, etc.185
Van  den  Berghe  had  deze  straatnamen  en  gebouwen  niet  verzonnen,  want  ze 
waren allemaal  aanwezig  in Leeuwarden.186 Hetzelfde gold voor de Leeuwarder 






heid van het voorbidden, verwijst de auteur naar Votum pro pace ecclesiastica van 
Hugo de Groot uit 1642.189 In andere voorbeelden, waarmee Van den Berghe tracht 
185    Kort onderwys in het Recht Geloof, 8.
186    www.gemeentearchief.nl/html/nl/104/W._Dolk_-_Leeuwarder_straatnamen  (door W. Dolk)  (gecon sul-
teerd 2-4-2012).
187    Van den Berghe verwees naar Gellius Boëtius. Kort onderwys in het Recht Geloof, 60; F. van Lieburg, 
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 I (predikanten) (Dordrecht, 1996), 26.
188    Resp. Tractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche republique  (1610); Bataviae Hollan-
diae que annales (1601); Apologia Suffridi Petri Leovard ... pro antiquitate et origine Frisiorum (1603); Rerum 
Frisicarum historiae; De Geschiedenissen Kerckelyck ende Wereldtlyck van Friesland Oost ende West.
189    Kort onderwys in het Recht Geloof, 64-65.
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geloofskwesties te verhelderen, passeren nog de namen van Cromwell (vergelijking 





[Gereformeerde] opworp: Doet dit tot mijner ghedenckenisse, Luc. 22 v. 19. So en is het 
dan niet meer als een ghedenckenisse: want een dingh, sijns selfs figure ofte gedenckenisse 
niet en kan wesen.
Cathol. tegenworp: Contrarie blijckt, Hebr.1 v. 3. Daer Christus ghenoemt wordt een 
 figure van sijn (Vaders) substantie. Ende Coloss. 1 v. 15. Een beeldt Godts. Mogen de 
Socinianen hier uyt sluyten: Christus is een beeldt Godts, een figuer, des Vaders substantie. 
Ergo, so en is hij selve geen Godt, noch van de selve substantie. Antwoort, so ghy kond, aen 









kersplaats en was Kort onderwys in het Recht Geloof in werkelijkheid een Leeu-
wardense druk? We weten het niet. 
2  Voor-rede tot den leser (1666?)
Inhoud en opzet
Niettegenstaande de vele onduidelijkheden rond deze publicatie kunnen we, op 






190    Kort onderwys in het Recht Geloof, 74, 139. Waarschijnlijk ontleende de jezuïet zijn standpunt aan het 
populaire en vaak herdrukte puriteinse werk Practycke der godtzaligheydt van Bayly. Het verscheen in 1620 
voor het eerst in het Nederlands.
191    Kort onderwys in het Recht Geloof, 118.
192    Paulus van den Berghe noemt geen voorbeelden, maar ongetwijfeld kent hij het veelgedrukte Den schat der 
christelycker leeringhe. Tot verclaringhe van den catechismus. Uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt 
van de Provincie des Aartsbischdoms van Mechelen (1e druk 1610) van zijn confrater Ludovicus Makeblyde, van 
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De argumentatie en de doelgroep van het geschrift




1 Ongeloovigh zijn in eenige stucken des Geloofs.
2 De stucken des geloofs met lichtvaerdighe Nieuws-gierigheydt doorsoecken.
3 Twijfelachtigh zijn in ’t Geloof.
4 Met d’ongeloovigen te vryelijck verkeeren.
5 Haere predicatien hooren.
6 Kinderen van haer laeten doopen.
7 In haere kercken trouwen.
8 Met haer trouwen.
9 Met haer disputeren sonder bequamheydt.






Christiaen vanden Berghe [pseudoniem van apostolisch vicaris Philippus Rovenius], Catholycke catechismus ofte 
kort onderwys vande christelycke leeringhe, tot profijt vande jonghe jeucht, ende alle andere die in het oprecht 
Geloof qualijck onderwesen sijn (1e  druk  1622)  en  van Willem  de  Pretere  S.J., Catechismus oft christelijcke 
leeringhe, ghedeylt in vijf deelen ende en veertigh lessen, voor de catholycke jonckheydt van [...] Mechelen (1e 
druk 1625). De catechismus die door aartspriester Willem Foppens is vervaardigd, is van latere datum (1668). 
Van Schaik, ‘Pauselijk primaat in de Hollandse Zending’, 116-130. 
193    Voor-rede tot den leser, voorrede, s.f.
194    Welke  zijn: Men dient  zich  aan de  kerkelijke  feestdagen  te  houden, men dient  zich  in  de mis  goed  te 
gedragen, men zal zich conformeren aan de verplichte vastendagen, men zal minimaal één keer per jaar biechten 
en met Pasen ter communie gaan.
195    Voor-rede tot den leser, 27.
196    Voor-rede tot den leser, 30.
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De  biechtpraktijk  wordt  vervolgens  uitgebreid  behandeld,  waarbij  een  fic-
tieve biecht als voorbeeld dient. De zondaar biecht een opmerkelijke zonde op: 







kelijke  aanwezigheid  van Christus  in  de  eucharistie  en  de  transsubstantiatieleer 
die hieraan ten grondslag  ligt.200 De auteur brengt de ontkenningen van de niet- 















197    Voor-rede tot den leser, 31.
198    Voor-rede tot den leser, 39.
199    Voor-rede tot den leser, 78.
200    De  catechismus  van Rovenius  (zie  voetnoot  192),  die  speciaal  bestemd was  voor  de  katholieken  in  de 
Republiek, stipt de bezwaren van de protestanten op de eucharistie niet aan. Iets dergelijks doet wel Martinus 
Becanus, Manuale controversiarum (geraadpleegde ed. 1660), 603-622.
201    Voor-rede tot den leser, 51, 63. De kwestie die hier centraal staat is het oprechte berouw van de zondaar in 
de biecht en de liefde die van hem hierbij tot God wordt geëist als bron van alle rechtvaardigheid.
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De stijl en het genre




Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen













blicaties (ervan uitgaande dat Voor-rede tot den leser ook van zijn hand is). Kort 
onderwys in het Recht Geloof beleefde vele herdrukken en was dus buitengewoon 
populair, vooral in de Republiek. Het is goed om hiervan doordrongen te zijn. Er 
zijn in de zeventiende eeuw vele soorten Nederlandstalige controversegeschriften 
verschenen, en ook wel in meerdere drukken, maar een oplage als Kort onderwys in 
het Recht Geloof, met zeventien edities, en ook nog binnen zo’n kort tijdsbestek, 
is uniek. Het was een bestseller.
Zijn  omgang met  de  dopers  in Leeuwarden,  zoals  uit  zijn  levensbeschrijving 
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missionaris onder geloofsgenoten  in Friesland, met name zijn  aansporingen  aan 
zondaars om vaker te gaan biechten en communiceren, zullen zeker hebben bijge-













blad van Voor-rede tot den leser verschillende zaken onduidelijk.
De auteur lijkt zich in de verdediging van zijn eigen geloof beperkt te hebben 









202    Verg. Mathieu G. Spiertz, ‘Pastorale praktijk in de Hollandse Zending’ in: De jezuïeten in de Nederlanden 
en het prinsbisdom Luik (1542-1773) (Brussel, 1991), 87-99, aldaar 92.
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drukken. Door weinig context- en tijdsgebonden elementen in te voegen had Kort 















6.2  Franciscus Mijleman: ‘Apostel van de Ommelanden’




















1-110, aldaar 6-10; Menologium van de Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie [z.p., 1913], I, 27-29. 
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de  rug had en  reeds  tot priester was gewijd, werd hij, nadat hij  in de  tussentijd 
vermoedelijk zijn tertiaat had gevolgd in Lier, in 1639 als missionaris naar de Gro-
ningse Ommelanden gezonden. Een kleine  tien  jaar  later, op 8  september 1647, 
legde hij zijn laatste geloften als coadjutor formatus spiritualis af in Den Haag, in de 
handen van de missieoverste Joannes van Blocklandt (1646-1650).208 







204    Aan de hand van  zijn  tenaamstelling,  onder het  pseudoniem Victor  à Campis, met de  toevoeging  S.T. 
Baccalaureus, in enkele van zijn liedbundels is op te maken dat hij naar alle waarschijnlijkheid zijn licentiaat niet 
meer heeft afgemaakt.
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adel  die  daarmee  predikanten  en  schoolmeester  kon  aanstellen. W.J.  Formsma, R.A. Luitjens-Dijkveld  Stol, 
A. Pathuis, De Ommelander Borgen en Steenhuizen (Assen-Maastricht, 2e druk, 1987), 34-35; H.A. Enno van 
Gelder,  ‘Friesche en Groningsche edelen  in den tijd van den Opstand tegen Spanje’,  in: Historische opstellen 
opgedragen aan prof. dr. H. Brugmans (Amsterdam, 1929), 78-94, aldaar 93-94.
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Historisch bewogen. Opstellen over de radicale reformatie in de 16e en 17e eeuw (Groningen, 1984), 111-123; 
Formsma, Historie van Groningen, 366-368. Over de verschillende doperse stromingen in het gewest Groningen 
zie: O. Knottnerus,  ‘Doopsgezinden  in Groningen’, Groninger Kerken 3  (1998), 76-86; S. Blaupot  ten Cate, 





T. de Jong (red.), Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006. Vijftig jaar bisdom Groningen (Hilversum, 
2006), 24; W. Formsma, ‘Een poging tot herstel van het geestelijk gezag van de bisschop van Munster over de 
Ommelanden’, in: W. Formsma, Geschiedenis tussen Eems en Lauwers. Opstellen over de Groninger geschiedenis 
(Assen-Maastricht, 1988), 64-70; Formsma, Historie van Groningen, 207.







tot een wijding gekomen. De Jong, Katholiek leven in Noord-Nederland, 27-29.
216    Correspondentie betreffende het college te Groningen, 1585-1594 (afschriften), ansi, os, inv.nr. 714.
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218    H.  Spijker,  ‘De  jezuïeten  in Groningen  en Ommelanden.  1588-1807’  I  (‘De  Jezuïeten  in Groningen), 
overdruk uit: de Gron.[ingsche] Volksalmanak (Groningen, 1908), 9-34.’
219    J.  Reitsma,  Acta der Provinciale en Particuliere Synoden, gehouden in de Noordelijke Nederlanden 
gedurende de jaren 1572-1620 VII (Groningen 1595-1620) (Groningen, 1898), 285, 298, 309, 322, 363, 378.
220    Op 21 april 1596 wordt het generaliteitsplakkaat, speciaal gericht tegen de jezuïeten, uitgevaardigd in het 
gewest Groningen. Een kleine maand  later  volgt  een  plakkaat  dat  alle  priesters  sommeert  hun pastorieën  te 
verlaten. S. Fockema Andreae, F. Berkenvelder, Groninger Plakkaatboek 1594-1848 (Groningen, 1961), 2.
221    Gerrit Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland. Gerard Carbonel als missiepater in Leeuwarden en 
omgeving (1613-1627)’, in: E. Put en M. Marinus, H. Storme (red.), Geloven in het verleden. Studies over het
godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven, 1996), 345-360, aldaar 359.
222    Willem Frijhoff, ‘La coexistence confessionelle: complicités méfiances et ruptures aux Provinces-Unies’, 
in: J. Delumeau (red.), Histoire vécue du peuple chrétien II (Toulouse, 1979), 229-257, aldaar 235. 
223    W.P.C.  Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken ten tijde der Republiek (’s-Gravenhage, 
1892), 45.
224    Narratio historica, 6; Geert Aeilco Wumkes, Gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en 
Lauwers (1595-1796) (Groningen, oorspr. ed. 1904, herdruk 1975), 21.
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het Groningse gewest. Hij verbleef in de stad Groningen. P.W.F.M. Hamans, Geschiedenis van de katholieke 
kerk in Nederland (Brugge, 1992), 249. 
226    De Jong, Katholiek leven in Noord-Nederland, 31; Formsma, Historie van Groningen, 368-371.
227    Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland’, 351; Spijker, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden’
I, 35; W. van der Heijden (uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door H. Amersfoordt en U.A. 
Evertsz), Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland (Leeuwarden, 1842), 33.
228    Brief van E. d’Embda, J. Cloots, H. Snell, C. Canter aan Carolus Scribani, provinciale overste in Antwerpen 
(afschrift), d.d. 17-4-1614, ansi, os, inv.nr. 715; Narratio historica, 6-7.
229    Acta synodi provincialis, 13 t/m 17 mei 1616 gehouden in Appingedam, in: Reitsma, Acta der Provinciale 
en Particuliere Synoden VII, 287.
230    Acta Missionis VI, 1655, ansi, os, inv.nr. 381, f. 455-456. In 1670 zou Buckhorst nog meewerken aan een 
verslag van de missieactiviteiten van de jezuïeten in Groningen, dat bestemd was voor Rome. Zie voetnoot 289.
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Onze reistochten gaan meestal te voet. Er wordt geen gebruik gemaakt van paarden en de 
toepassing van een wagen is een zeldzaamheid. In de winter zijn sommige streken alleen 
per schuit te bereiken [...]. Verder worden de bijeenkomsten rond middernacht gehouden, 
nadat eerst van heinde en verre de mensen bijeen zijn geroepen. Al naar gelang de omstan-
digheden van tijd en plaats zijn er tussen de vijftig en honderd mensen, soms meer, soms 










235    Narratio historica, 45.
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het volgende stramien: er wordt catechese gegeven, waarbij de kinderen zoveel mogelijk 
de gestelde vragen beantwoorden, door deze eenvoudige aanpak wordt ook aan de onge-
schoolde volwassenen de fundamenten van het Geloof onderwezen. Het volk wordt on-
derwezen: over het biechtgebruik, de bediening van de Mis en de Eucharistie, het wordt 
onderricht in de kerkelijke rituelen, [...] er wordt iets voorgelezen uit een stichtelijk boek 
dat op het thema is toegesneden, er worden verschillende gebeden tot God, Maria en de 

























236    Verg.  ‘... non nisi pedibus plerumque iter est nostris. Equorum nullus, curruum rarus est. Hyeme terra 
alicubi lintribus tantum est permiabilis [...]. Coetus porro peraguntur fere noctu, vocatis undique hominibus. 
Centeni, quinquageni, plures paucioresve conveniunt, ut  sinit  temporis  locive  ratio.  [...]  In  ipsis  conventibus 
hunc fere ordinem servant nostri. Instituitur catechesis, pueris ad interrogata respondentibus, quo Fidei principia 
minori  negotio  rudibus  etiam  adultis  instillentur.  Praemonetur  populus:  de  confessione  rite  instituenda,  de 




in: J.A. van der Ven, Pastoraal tussen ideaal en werkelijkheid (Kampen, 1985), 121-132.
238    Narratio historica, 32; De Jong, Katholiek leven in Noord-Nederland, 33.
239    Narratio historica, 75.
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241    Narratio historica, 48.
242    Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der societeyt Iesu, voor ooghen ghestelt door de Duyts-Nederlantsche 
Provincie der selver societeyt (Antwerpen,  1640),  249-250; Gerrit  Vanden Bosch,  ‘Over  de  doden  niets  dan 
goeds?  Zeventiende-eeuwse  elogia  en  necrologia  van  jezuïeten  in  de  Hollandse  Zending  als  bronnen  voor 
religieuze mentaliteitsgeschiedenis’, Trajecta 6 (1997), 334-345, aldaar 343-344; J. Barten, ‘Helden en slachtoffers 
van naastenliefde’, agkkn 10 (1968), 149-175, i.h.b. 153-154, 162-165.
243    Narratio historica, 48.
244    Narratio historica, 77.
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Detail van de zeventiende-eeuwse kaart van Groningen en de Ommelanden, vervaardigd 
door W. en F. Conders van Helpen/Cornelis Appeus.
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Hij [Mijleman] bedient de pastoralia in 33 dorpen. Hij verzamelt, behalve op de zon- en 
feestdagen, minstens drie keer in de week, en telkens op verschillende plaatsen, de gelovi-
gen, dikwijls in één dag of nacht twee of driemaal. Deze gelovigen komen uit de wijde om-
trek. Deze missie is zeer lastig, ondanks dat de vervolgingen op het ogenblik niet zo hevig 
zijn. Een vaste woon- of verblijfplaats heeft hij [Mijleman] niet; hij leeft in het algemeen 




















variis  locis  congregationes  habet,  saepe  uno  die  aut  nocte,  duas  aut  tres,  locis  non  parum  distantibus.  Valde 




de Republiek der Zeven Provinciën (1592-1773)’, in: E. Put, M. Wynants (red.), De jezuïeten in de Nederlanden 
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katholieke  bevolking.  ‘Industria  pro missionibus Hollandicis’,  1612  en  1620, raa, apfb,  inv.nr.  2912.  Verg. 
Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat in Friesland’, 351.
252    L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw 
IV (Amsterdam, 3e druk, 1964), 850-851. Adel staat tussen aanhalingstekens, omdat er  in de Ommelanden in 
strikte  zin  geen  adelstand  bestond,  zij  ontleende  deze  status  aan  hun  grondbezit,  kasteelhuizen  (borgen)  en 
politieke invloed. S. van der Veen, Een Spaanse Groninger in Marokko. De levens van Johan Willem Ripperda 
(1682-1737) (Amsterdam,  2007),  38-41;  De  Jong,  Katholiek leven in Noord-Nederland,  27-29;  Formsma, 
Historie van Groningen, 371.




Ommelander Borgen en Steenhuizen, 13-15, 25.
255    Frappant  is  dat  vóór  de  Reductie  op  een  vergelijkbare  manier  ook  enkele  ‘adellijke’  families  op  het 
platteland onderdak verleenden aan doopsgezinden. Knottnerus, ‘Doopsgezinden in Groningen’, 78.
256    Van der Werff, Katholieken in de Marne sinds 1594, 13-16.
257    Acta Missionis VII, 1661, ansi, os, inv.nr. 382, f. 344.
258    Ben J.L. Stagge, Jezuïeten in de stad Groningen van 1588 tot 1971 (Bedum, 2008), 17-19; F. van Hoeck, 
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Van de maand september af – want dan pas is de oogst binnengehaald – begin ik nachte-
lijke vergaderingen te houden. Ze hebben tweemaal of niet zelden driemaal in de week 
plaats in verschillende dorpen, totdat tegen Pinksteren de nachten te kort en dus ongeschikt 
worden voor die wijze van werken. Dan moet men zowat om de andere dag het woord 
voeren tot een zes- of tiental personen, die van elders samenkomen. Wegens het gevaar is 
het onmogelijk elke dag, behalve op feestdagen, aan een grote groep zijn diensten aan te 
bieden.
 In die nachtelijke bijeenkomsten zijn er meestal 80, 100, of soms zelfs 150, 200 of wel 300 
personen aanwezig. Van alle kanten komen ze samen langs modderige en overstroomde 
wegen en in het holst van de nacht, etc. Deze arbeid bestaat, afwisselend, uit het geven van 
toespraken aan het volk, daarna biechthoren – welke worden ‘afgenomen’ in een hoek van 
de schuur of ergens anders op een ongemakkelijke en koude plek – vóór de mis en daarna, 
want niet-standvastige, zwakke en nieuwe katholieken moeten onderwezen worden, etc. 
Deze arbeid duurt tot zeven uur ’s ochtends onafgebroken voort, zodat men bijna nooit 
tijd heeft om zich te warmen bij het vuur. Het zijn hardleerse mensen.
 Ik heb 33 dorpen [...] die ik ieder afzonderlijk in ongeveer vijf of zes weken moet bezoe-
ken. Bij het ene dorp blijf ik langer, bij het andere weer korter. De weg erna toe gaat steeds 
te voet, omdat ik het slootjesspringen ben ontwend.261 Ik heb namelijk twintig jaar geleden 
[in 1645] tijdens een nachtelijke tocht mijn arm gebroken. [...] ’s Zomers zijn de boeren hier 
zo druk met het werk dat ik nauwelijks aan een kar kan komen. Van een paard maak ik 
nooit gebruik, omdat ik dan door de dorpen moet gaan dat, gezien mijn bekendheid bij 
de boeren, teveel zou opvallen. Onverwachts bij zieken of pasgeboren kinderen geroepen 
te worden is buitengewoon vermoeiend, misschien wel het vermoeiendste van alles omdat 
men dan eigenlijk nog niet is uitgerust van het werk van de afgelopen dag of nacht.
 In het voornaamste dorp, voornaam vanwege het feit dat er zeker 213 katholieken wo-




260    Put, De jezuïeten in de Nederlanden en het prinsbisdom Luik, 92.
261    Ook Christiaen de Placker lijkt zich, door middel van een polsstok, op deze manier door de Ommelanden 
te hebben voortbewogen. Elogium Christiaen de Placker (afschrift), d.d. 20-1-1961, ansi, os, inv.nr. 166, f. 4-5.
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nen, [Uithuizen] neem ik meestal wat langer rust, maar word continu ‘lastig’ gevallen door 
mensen uit de vijf omringende dorpen die mijn raad, hulp, etc. willen hebben. Ik heb in 
dat dorp geen eigen woning, maar op twee plaatsen geniet ik gastvrijheid. In Dam [Ap-
pingedam], in het oostelijke gedeelte [van de Ommelanden], heb ik eveneens een plaats 
waar ik kan uitrusten.
 Ik heb drie huizen van edelen die van mijn diensten gebruik maken.262 In die huizen 
komen ook wel eens een minderbroeder en een seculier geestelijke langs.263
Over het geheel heb ik, met gemak, ongeveer zeshonderd katholieken onder mijn hoede 
[en] op drie verschillende plaatsen geef ik catechismus. Van deur tot deur gaande, houd ik 
dikwijls elke dag tien tot twaalf korte opwekkingen tot de huisgenoten. Deze wijze van 
doen blijkt het meest geschikt, zowel om de mensen tot het geloof te brengen, als om hen 
tot een deugdzaam leven aan te sporen.264
De omvangrijke  aantallen  geloofsgenoten die worden  genoemd moeten kritisch 
geïnterpreteerd worden, maar de cijfers lijken niet onevenwichtig als men deze met 
de bestaande literatuur vergelijkt. De Ommelanden telden rond 1630 circa 42.000 
inwoners,  terwijl  er  in de  stad Groningen  ‘slechts’  20.000 mensen  leefden.265  In 
262    Volgens Spijker behoorden deze huizen toe aan de adellijke families (Van) Heerma, Van Deest (Van Diest) 
en Ompteda. Spijker, ‘De jezuïeten in Groningen en Ommelanden’ II, 18.
263    Verg. Narratio historica, 48.
264    Verg. ‘A mense septembris – avecta tum demum messe in horrea – incipiunt institui coetus a me nocturni. 
Bis  terve  nonnunquam  fiunt  in  hebdomada  variis  locis  usquedum  instantibus  solenniis  pentecostes  spatia 
nocturnarum tenebrarum negantur, apta ad istiusmodi labores. Tum deinceps paene alternis diebus dicendum 


















tum ad fidem amplectendam,  tum ad virtutes  inserendas,  probatur  aptissimus.’,  [ca.  1665]. Als  afzonderlijke 
bijlage, getiteld Quibus functionibus salus animarum procuratur in Ommelandia, opgenomen in “Ommelands 






265    S. Zijlstra, Het geleerde Friesland – een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande 
ca. 1380-1650 (Ljouwert [Leeuwarden], 1996), 15; www.grunn.nl (geraadpleegd 19-6-2013).
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266    J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en 




hun bewoners’, in: G. Klok, J.P.J. Knol, J. Toonstra, e.a., Historie van Usquert (Bedum, 1996), 40-46, aldaar 40; 
Formsma, De Ommelander Borgen en Steenhuizen, 434-436; Hidde Feenstra, De bloeitijd en het verval van de 
Ommelander adel 1600-1800 (s.l., [1981]), 213. 
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270    Van der Werff, Katholieken in de Marne sinds 1594, 12-13
271    rhc-ga,  rfh,  inv.nr.  163,  “Ommelands  Eer”,  f.  49  en  de  aparte  bijlage  over  deze  Hendriks  (die  is 
opgenomen in de ‘kopie Hageman’ en de ‘kopie Uithuizen’). In deze bijlage schrijft Mijleman: ‘Aldaar heb ik 
gevonden anno 1639 seker Jan Hendriks koekebakker.’ Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 76. 
272    H.  Oldenhof,  In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands 
Noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795) (Assen, 1967), 143-174, 209; Van der Heijden, Verhaal van de 
verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 34-62, 108.
273    rhc-ga, rfh,  inv.nr.  163,  “Ommelands  Eer”,  f.  49; Willem Goetgebuer, Historia missionis  Batavicae 
Societatis Iesu ab anno 1544 ad annum 1626 (afschrift), 1612, ansi, os, inv.nr. 385, f. 104-105, 112-114; Van der 
Heijden, Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 34.
274    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 49. 
275    “Ommelands Eer” (kopie Hageman, 1868), ansi, os, inv.nr. 387, f. 83-84; Van der Werff, Katholieken in 
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hem was opgenomen, wordt slechts gesproken van plurimis ad Christum veram-






















279    S. Zijlstra, Om de ware gemeente en de oude gronden. Geschiedenis van de dopersen in de Nederlanden 
1531-1675 (Hilversum-Leeuwarden,  2000),  308-315;  O.  Knottnerus,  ‘Doopsgezinden  in  Groningen’,  77-81; 







Gansevoort  (1626-1653)  en  Johannes  Grossius  (1654-1677).  Holwierde  en  Appingedam,  gelegen  in  het 
Fivelingokwartier, vielen onder de classis Appingedam. Hiervan telde alleen de laatste stad twee predikanten. F. 
van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II (gemeenten) (Dordrecht, 1996), 
20, 156, 342, 378; Formsma, Historie van Groningen, 363-374.
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[...] inde possunt cum fructu evocari’, s.a., opgenomen in: R.R. Post, Romeinsche bronnen voor den kerkelijken 
toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727 II (’s-Gravenhage, 1941), 468-471, aldaar 471.
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en konden,  vaak na  lange  tijd, weer de  sacramenten ontvangen. Om het belang 

















289    Deze  brief,  opgesteld  door  Johannes  van Deest  (Van Diest),  Egbert  Buckhorst  en  Johannes Clootius, 
maakte  onderdeel  uit  van  een  groter  pakket  aan  getuigenissen  die  door  de  jezuïeten  aan  de Congregatio  de 





Noord-Nederlandse katholieke geestelijken (1625-1750)’, in: B.C. Sliggers (red.), Naar het lijk. Het Nederlandse 
doodsportret 1500-heden (Zutphen, 1998), 116-146, aldaar 143.
291    Southwell, 238 noemt slechts drie (verlatiniseerde) titels. Sommervogel V (1894), 1092 geeft er vier.
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troversepublicaties en, hoogstwaarschijnlijk, drie religieuze liedbundels. 
Zijn eerste controversegeschrift Vast ende klaer bewys (1661) verscheen, opval-
lend genoeg, onder zijn eigen naam, met de toevoeging S.J. Zijn twee andere pole-
mische werkjes, het Modell waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich heb-
ben te reguleeren (1664) en De Getrouwe Leydsman, ofte Erntstlijcke waerschou-

















292    Van Doorninck geeft abusievelijk aan dat ook Vast ende klaer bewys onder dit pseudoniem is verschenen. 
J.L. van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaam-
sche letteren. I Schuilnamen en naamletters (Leiden, 1883), 76.
293    Sommervogel V, 1092.
294    Vlaemschen Echo of gestelyke liederen door Victor van Kempen (Antwerpen = Amsterdam, 1664). Gedrukt 
door Philips van Eyck. Onbekend aantal pagina’s in duodecimo. Southwell, (Belgicam Echonem, seu Cantilenas 
sacras sub nomine Victorii a Campis), 238.
295    Nederlandtsche weer-galm. Toe-gesongen, ende opgedragen met de Engelsche [van  de  engelen]  choor-
zangers, aen de H. Altijt gepresen Moeder Godts-Maeghd Maria, omhelsende in ’t Hemels Hof haere beminde 
Soon, Vleesch en Bloet Jesus Christus (Antwerpen = Amsterdam, 1664). Gedrukt door Philips van Eyck. 153 
[3]  pagina’s  in  duodecimo  (exemplaar  universiteitsbibliotheek Maastricht)  en  in  octavo  (op microfilm  in  de 
Koninklijke Bibliotheek Den Haag). De voorkant bevat een afbeelding van de vier gekroonde evangelisten, een 
verwijzing naar het Amsterdamse ‘drukkersadres’. Verg. Gilbert Huybens, Thesaurus canticorum flandrensium. 
Het gedrukte Nederlandse liedboek in Vlaanderen (1508-1800) (Leuven, 2004), 37.
296    Gloriose Triumph-wagen van de hoog verheven Moeder Godts altyt Maagd Maria. Toevoerende de 
resterende, soo van haer, als van andere na-gelaten lofzangen (gedrukt door N. Everards ?, Antwerpen, 1665). 
297    Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 14-18.
298    De titels van beide  liedbundels zijn mogelijk ontleend aan het geschrift Catholijcken echo, ofte waeren 
Gendtschen wedergalm (1649) van de lekenpolemist Aernout van Geluwe (1604-1675). Van Geluwe onderhield 
nauwe contacten met de Antwerpse jezuïeten. Ook verwijst Mijleman in zijn Getrouwe Leydsman (pag. 372) 
naar een geschrift van Van Geluwe. 
299    H. Roest vermeldde dat de Nederlandtsche weer-galm een compilatie was van de Vlaemschen Echo. Hier-
mee zal hij gedoeld hebben op de Marialiederen die uit de tweede bundel werden overgenomen. H.W. Roest, 
Rust Roest: R.K. land- en tuinbouwblad 34 (1917), 12-13.
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... se in de mondt van den algemeneen sanger teghenwoordigh in swangh zijn; mede, ten 
opsichte, datse van de min-vattende meest (edoch yverigh) gebruyckt worden [...] oock, om 
datse, door ’t jaer, op merckelijcke Hooghtijden, Feesten, en Dagen passende, des te gedien-
stiger vallen [...] onder de parsse laten brengen; tot groot gerief van veele, die my hier toe, 







Lust-hof van geestelijke liederen verschijnen.303 Ten slotte vermeldde Hoorndijck 
in het voorwoord van de Nederlandtsche Weergalm dat hij onlangs het liedboek 














300    Nederlandtsche weer-galm, 4.
301    A.M.  Ledeboer, Alfabetische lijst der boekdrukkers, boekverkopers en uitgevers in Noord-Nederland 
sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw (Utrecht, 1876), 82. In de 
online catalogus van Bibliopolis komt hij niet voor (geconsulteerd 26-6-2013).
302    Verg. ‘Dese liedt-boecken vindt men te koop tot Groningen by Hendrick Hoorndyck, boeck verkooper 
in de Ooster-straet in de Boeck Winckel’. T. Weringa [Thaddeus Wieringa], Lust-hof van geestelijke liederen in 
drie deelen verdeelt (Antwerpen = Groningen, 3e druk, 1676), epiloog.
303    De eerste en tweede druk zijn onvindbaar. Huybens, Thesaurus Canticorum Flandrensium, 113-114. Een 
vermelding ontbreekt in Sommervogel.
304   Het gheestelyck jubilee van het jaar O.H. 1650 ofte vreughde van ’t berouw, verbeelt door ’t ghesucht 
der tortelduyven naer haer gayke ende door de wedercomste vande duyve in d’arcke van Noë (Antwerpen = 
Amsterdam, 1663). Gedrukt door Philips van Eyck. Huybens, Thesaurus Canticorum Flandrensium, 173.
305    C.D.P.  [Christianus  de  Placker],  Evangelische Leeuwerck, ofte historie-liedekens, op de Evangelien 
der Sondagen. Evangelische levens der heilighen. Passie ons Heeren Jesu Christi: ende sommige Evangelische 
deughden (Antwerpen = Amsterdam, 1667). Gedrukt door Herman Aeltsz. Er  volgden diverse herdrukken. 
Huybens, Thesaurus Canticorum Flandrensium, 153-154.
306    Nederlandtsche weer-galm, 5.
307    Van  de  tachtig  hymnen  die  in  de  Nederlandtsche Weergalm zijn  afgedrukt,  zijn  minstens  de  helft 
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Opmerkelijk is dat het Koninklijke Bibliotheek-exemplaar van de Nederlandt-
sche Weergalm onderdeel uitmaakt van een convoluut, waarvan het  tweede deel 
de titel Oude, mede nieuwe vreughde-klanck draagt.308 De geestelijke en profane 




tor à Campis werd toegeschreven, was de Gloriose Triumph-wagen van de hoog 
verheven Moeder Godts altyt Maagd Maria.309 Er is geen exemplaar van bekend, 




mee  is de  liedbundel nog niet gevonden. Een  laatste  indirecte verwijzing die dit 
werk in verband kan brengen met Mijleman, heeft betrekking op de titel. Het titel-
blad van Mijlemans manuscript “Ommelands Eer” bevat namelijk een schets van 















308   Oude, mede nieuwe vreughde-klanck; Die haer laet hooren, hier in verscheyde, soo geestelycke als kluchtige 
zangen. Tot opwecken der herten, ende verquickinge van alle bedroefde (doch konst-wetende) gemoederen 
(Antwerpen = Amsterdam, 1664). Gedrukt door Philips van Eyck. De voorkant bevat een afbeelding van het 
Ihs-monogram, dat in de vier hoeken geflankeerd is door engelenkopjes.
309    Gloriose Triumph-wagen van de hoog verheven Moeder Godts altyt Maagd Maria. Toevoerende de 
resterende, soo van haer, als van andere na-gelaten lofzangen (gedrukt door N. Everards ?, Antwerpen, 1665).
P.  Begheyn,  ‘Uitgaven  van  jezuïeten  in  de  Noordelijke  Nederlanden  1651-1700’, De zeventiende eeuw 14 
(1998), 135-158, aldaar 146; Pathuis,  ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 17-18; Roest, Rust Roest, 13. Niet in 
Sommervogel.
310    J.A. Gruys  en  Jan Bos  (red.), Adresboek Nederlandse drukkers en boekverkopers tot 1700 (Den Haag, 
1999), 58.
311    F.J.M.  Hoppenbrouwers,  Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke 
spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 44-47, 49-52.
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6.2.3  Een analyse van zijn controversegeschriften
1  Vast ende klaer bewys (1661)
Inhoud en opzet
Het eerste polemische geschrift dat Mijleman in druk liet verschijnen was Vast ende 
klaer bewys hoe dat Christus Jesus, onsen saligmaker, in zijn H. Menschwordinghe 
heeft uyt zijns H. Moeders, en Maegts Maria suyver lichaem aengenomen onze Na-
ture, dat is: Vleesch en Bloedt. Hoe dat oock het selve vastelijck, ende ontwijfelijck 
te gelooven is, een ygelyck noodigh ter saligheyt die tot kennisse komt. Eerst tegen 
eenen particulieren geschreven, nu voor een yegelyck in ’t licht gebracht.312 
Het werk verdedigt de katholieke opvatting dat Christus vleselijk uit de maagd 
Maria is geboren.313 De aanleiding hiertoe was, aldus Mijleman in het voorwoord:
Naer dat ick laetstmael met u.l. [U Lieden = de dopers] hebbe gehandelt (daer toe door 
derde persoon verzocht) edoch, om kortheydt van tijdt, en andere toevallende beletselen, 
tot noch toe niet en heb konnen voldoen naer mijnen wensch, soo volkomentlijck als ick 
begeerde. Soo heb ick, na mijn vertreck van u.l. beweegt door Christelijck medelijden, niet 
konnen nalaten, dit tegenwoordigh Vast en Klaer Bewijs, u.l. over te laten schicken, ende 
dat met een gesadigh ende vreedigh gemoedt.314











312    In 1661 door de Amsterdamse drukker Philips  van Eyck onder het fictieve  adres Antwerpen gedrukt. 
206  pagina’s  in  duodecimo.  Southwell,  (Demonstrationem Christi vere ex Virgine Maria incarnati),  238; 
Sommervogel V, 1092. Er is een tweetal exemplaren bekend: één in de universiteitsbibliotheek van Amsterdam, 
de andere in Tresoar.
313    R. Bäumer, L. Scheffczyk (red.), Marienlexikon IV (St. Ottilien, 1992), 419-422.
314    Vast ende klaer bewys, 15-16.
315    Menno Simons besteedde in zijn magnum opus het Fundamentboek of Dat Fundament des Christelycken 
leers (1540) uitgebreid aandacht aan deze kwestie. Voor zijn ideeën over de geboorte van Christus was hij echter 
voor een deel schatplichtig aan Melchior Hoffman en zijn doctrine van de hemelse incarnatie van Christus. A. 
van Wijk, Plicht tot leren & plichten leren. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de doperse geloofsopvoeding 
in de Lage Landen 2  (Kampen,  2007),  54-61;  S.  Voolstra, Het woord is vlees geworden. De melchioritisch-
menniste incarnatieleer (Kampen, 1982), passim.
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telijke sekte die Maria in het middelpunt plaatsten, als de zeventiende eeuwse pro-
































316    E.A. Livingstone (red.), The Oxford dictionary of the Christian Church (Oxford, 3th revised ed., 2005), 380.
317    Vast ende klaer bewys, 188.
318    Het genoemde Marialied komt niet voor in de derde druk van Wieringa’s Lust-hof van geestelijke liederen.
319    Vast ende klaer bewys, 15-16.
320    Opvallend is dat Mijleman deze parabel op dezelfde manier hanteert in zijn Getrouwe Leydsman en in zijn 
Modell waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich hebben te reguleeren, beide uit 1664.
321    Vast ende klaer bewys, 7-9. Dit was geen nieuwe gedachte. Sinds het Concilie van Efese vond het  idee 
algemeen ingang om Maria te symboliseren als de Ark van het Verbond. O.a. Johannes van Euböa († ca. 749) 
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Ick en achte een handt vol ongeletterde, stijfsinnige, ongefondeerde Mennisten ghevoelen, 
noch hondertmael min; soo lang, tot datse my klaerlijck in den H. Text sullen aenwijsen 





door de dopers niet werd erkend. Maar er zijn meer passages in Vast ende klaer be-
wys waaruit niet alleen blijkt dat Mijleman goed op de hoogte was van de doperse 
leer, maar ook van de verschillende stromingen die er in zijn tijd in Groningen en 
omgeving waren.323 Zo maakt  hij  consequent  een  onderscheid  tussen  de  dopers 
(door hem mennisten genoemd) en de davidjoristen.324
Tot slot citeert de jezuïet bepaalde waarschuwende passages uit de Bijbel die hij 












322    Vast ende klaer bewys, 101.
323    Vast ende klaer bewys, 121-125, 128-139.
324    Verg. ook de Getrouwe Leydsman, 50.
325    Verg. ook de passage Lc 11: 27 (‘Saligh is den buyck, die u gedragen heeft; ende de borsten die ghy hebt 
gezogen’) die Mijleman vóór de inleiding en aan het einde van zijn Vast ende klaer bewys had laten afdrukken.
326    Gal 1:6-9.
327    Verg. Heb 13:7.
328    Vergelijk ook de nadruk die Mijleman in de  inleiding van zijn “Ommelands Eer”  legt op de wettelijke 
overheid en de door God ‘aangestelde’ vorsten Karel V en Philips II.
329    Verg. Gal 5:7.
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De stijl en het genre
Dit [traktaat] sal dan dienen tot wijde bescheyt ende voldoeninghe (soo ick nochtans in 
mijn oprechte meyninge niet bedrogen en worde) midts ghy-lieden alleenlijck de naeckte 
waerheydt maer en soeckt; ende der selver niet tegenstrebelich en wilt wesen; daer ick met 
reden groote vreese voor hebbe. Alvooren nochtans (ist dat gy met my gedult wilt hebben) 
soo had ick U.L. [U Lieden] tot nootwendighe voorbereytselen (om dit werck sijn kracht te 











368, 373-374; Wumkes, Gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers, 30-41.
331    Paul Begheyn, ‘Uitgaven van jezuïeten in de Noordelijke Nederlanden 1601-1650’, De zeventiende eeuw 
13 (1997), 293-308, aldaar 296; Begheyn, ‘Uitgaven van jezuïeten in de Noordelijke Nederlanden 1651-1700’, 
136-137, 142; Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 10.
332    Vast ende klaer bewys, 16.
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2  De Getrouwe Leydsman, ofte Erntstlijcke waerschouwinge (1664)
Inhoud en opzet
In  1661,  drie  jaar  na Vast ende klaer bewys,  verscheen  het  meest  omvangrijke 




333    Getrouwe Leydsman, ofte Erntstlijcke waerschouwinge voor alle die hedendaegs, bij menighte seggen: 
Die goedt doet en op God betrouwt, sal wel saligh worden, midlertijdt leven en sterven onbekommert. Sonder 
belijdenisse, ofte gebruyck van het eenighste, algemeen, saligmakende geloof. Door François van der Brugge. 
In ’t licht gebracht voor alle de menighte, die in duysternisse wandelen, sonder sorge op ’t poinct der saligheyt 
(Antwerpen-Amsterdam, 1664). Gedrukt door Philips van Eyck. 398 pagina’s  in octavo. Southwell,  (Fidelem 
ductorem)  238;  Sommervogel  V,  1092.  Exemplaren  aanwezig  in  de  universiteitsbibliotheken  van Nijmegen, 
Utrecht en Amsterdam (UvA), alsmede in Tresoar. Een veilingcatalogus uit 1774 van het boekenbestand van 
het Maastrichtse  jezuïetencollege  spreekt  van  een  tweede  editie  uit  1671,  eveneens  te  ‘Antwerpen’  gedrukt, 
maar deze is tot op heden niet gevonden. Catalogus librorum [...] in bibliotheca Collegii Societatis Iesu Mosae-
Trajectini, nuper dissoluti, exstantium (Trajecti ad Mosam, [1774]), 59.
334    Verg.  ‘Dat  moghen  immers,  jae  dat  moeten  wy  oock  onse  gheloovighe  leeren,  onse  wanckelbare 
waerschouwen, ende als geestelijcke steun-stocken (onderwegen, als vrome Getrouwe Leydtsmannen, hooren te 
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van  de  seventhien  [!] Nederlandtsche Provincien  uwe Doorl. Hoogw.  handen,  neer-geboogen,  is  kussende.’ 
Getrouwe Leydsman, ‘opdracht’.
337    Getrouwe Leydsman, ‘opdracht’.
338    Getrouwe Leydsman, ‘opdracht’; M. Cloet (red.), Het bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen, priesters, 
gelovigen (Brugge, 1985), 78-79. 
339    Zie ook Pathuis, ‘Het handschrift Ommelands Eer’, 12.
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340    Verg. Getrouwe Leydsman, 109.
341    Getrouwe Leydsman, 128-142, 152-157, 168-183. Bij de laatste kwestie baseert de jezuïet zich grotendeels 
op de opportunistische staatsleer van Machiavelli.
342    Getrouwe Leydsman, 200-201, 224-225.
343    Getrouwe Leydsman, voorreden.
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kan dan katholiek worden.344 De Getrouwe Leydsman wordt afgesloten met een 
overzicht van de besproken hoofdstukken.
De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
Mijleman  ziet  zichzelf  niet  alleen  als  een Barmhartige  Samaritaan maar  ook  als 
een getrouwe leidsman, zo bleek hierboven al. Diegene die hij hierbij aan de hand 





















Wy sullen korte mijlen maken, ende den wegh ter saligheydt; dat is, tot het alleen saligh 
maeckende geloove, recht aenwijsen als Trouwe Leydtsmannen behooren te doen; die 
daer van hun werck maecken; jae, als den noot aen de Man komt, hun ziel oock voor hunne 




346    Getrouwe Leydsman, 235, 393-394.
347    “Ommelands Eer” (kopie Hageman, 1868), ansi, os, inv.nr. 387, f. 74-82.





349    Getrouwe Leydsman, ‘generale waerschouwinge’.
350    Getrouwe Leydsman, ‘generale waerschouwinge’. De cursivering is van de auteur.
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Daer [in de katholieke kerk] sult ghy, dwalende mensch, het richtsnoer bespeuren van 
de suyvere Christelijcke Religie, het spoor van den rechten wegh, die ten eeuwigen leven 
toe leydt. Daer sult ghy het eenstemmigh gevoelen aenmercken (en wie sal teghen soo een 
stroom kanten?) in het poinct van Religie, van de gantsche Christenheydt, gheduerende de 
eerste vier, jae vijf eeuwen, door alle de ghewesten des werelts, net over een komende met 
het hedensdaeghs onveranderlijck, onghereformeerdelijck Roomsch Catholijck Geloof, ge-







op diverse niveaus,  namelijk  ’getuygen  in den hemel’,  in de hel,  het  bewijs  van 













351    Getrouwe Leydsman, voorrede.
352    Verg.  Bellarminus, De Controversiis fidei, tweede  deel,  dat  weer  is  onderverdeeld  in:  1.  ‘De  Ecclesia 
militante, tum in Conciliis congregata, tum sparsa toto orbe’; 2. ‘De membris Ecclesiae militantis, Clericis, Mo-
nachis, Laicis’; 3. ‘De Ecclesia quae est in Purgatorio’; 4. ‘De Ecclesia quae triumphat in coelis’.
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de Schrift en de Heidelbergse Catechismus, die de  jezuïet hiervoor zelf  ter hand 
heeft genomen.359 Hij gaat hierbij systematisch te werk, waarbij hij in hoofdstuk 
355    Getrouwe Leydsman, 318.
356    Mt 26:28; Mc 14:24; Lc 22:19.
357    Getrouwe Leydsman, 333.
358    De  andere  is:  Christophe  de  Cheffontaines  O.F.M., Redenen seer sterck, claer, ende seer praemende, 
ghegrondt in het suyver, ende louter Godes Woort (Luik, 1649), vertaald uit het Frans door Barthélemy d’Astroy.
359    Verg. ‘Soo men dien catechismus controleurt; soo als ick [Mijleman] nu, en meer andere met my doen, om 
de absurditeyten, ende tastelijcke misslaghen doorgaens, daer in begrepen; soo vervallen wy in Crimen laesae 
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Dan, my is ter oor gekomen, datter eenen ander nieuw fatsoen [catechismus] op handen 
is, ende sal haest in ’t licht komen; als over korten tijdt, den schoonen gedruckten Bijbel, 
met de nieuwe oversettinge ons is ter hant gekomen.364 Of, die dan, en wanneer se klaer 













divinae Majestatis; wy hebbent met hun ten hooghsten verkerft [misdragen].’Getrouwe Leydsman, 279. Welke 
edities van de Statenvertaling en de Heidelbergse Catechismus de jezuïet heeft gebruikt is niet uit de tekst op te 
maken.
360    Verg. Getrouwe Leydsman, 275.
361    Aan de kantlijn schrijft Mijleman: de 34ste sond.[ag] op de 94ste vrage. Getrouwe Leydsman, 290.
362    Getrouwe Leydsman, 292.
363    Getrouwe Leydsman, 292.
364    Mogelijk:  Petrus  de  Witte,  Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus der Gereformeerde 
Christelicke Religie (Dordrecht, 17e ed., 1664).
365    Getrouwe Leydsman, 292.
366    Getrouwe Leydsman, 105-109.
367    Getrouwe Leydsman, 287-288.
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Het  lezerspubliek dat de  jezuïet met zijn Getrouwe Leydsman op het oog heeft 
is niet eenduidig, al  lijkt hij, gelet op de voorbeelden, vooral de gereformeerden 
aan te spreken. Dit verklaart mogelijk ook waarom hij deze publicatie wel onder 
een  schuilnaam  liet  drukken. Ook de  aanspreektitels  die  hij  gebruikt,  als  ‘dwa-
lende mensch’ en ‘gequetsten dwaler’, lijken in de richting te wijzen van een niet- 
368    R.  Steensma,  ‘Desacralisatie  binnen  het  gereformeerd  protestantisme. De  protestantse  omgang met  de 
inventaris van de voormalige katholieke kerken’,  in: A.L. Molendijk (red.), Materieel christendom. Religie en 
materiële cultuur in West-Europa (Hilversum, 2003), 211-232, aldaar 214-215.
369    Getrouwe Leydsman, 18.




ende  te  omhelsen  het  overal  bekende,  oudt,  ongereformeerdelick  roomsch-catholyk geloof.’ Getrouwe 
Leydsman, 311.
372    Verg. Getrouwe Leydsman, 349.
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katholiek lezerspubliek.373 In zijn voorrede geeft Mijleman wel aan waarom hij het 
werk heeft geschreven, maar expliciteert hij zijn doelgroep niet, als hij schrijft:
Te meer, om dat ick eenighe jaren langh (na den roep, daer in my den Heer des wijngaerts 
te arbeyden belieft heeft te beroepen) betrachtende ben mijns naestens ziele-welvaert 
te besorghen, ende de selve, waer ’t mogelijck is, te vervorderen; maech ick het seggen. 
Noch daer toe, te meer om dat ick mercke, datter van daghe te daghe veel verdorven ende 
schandaleuse schriften, ende oock kleyne ende groote boecken uytghestroyt worden onder 
het volck, ende den gemeenen eenvoudighen man; vol van alderhande grove tastelijcke 
leugenen, laster-vlecken, ende schimpige ongerijmtheden; ende dat uyt loutere haet, ende 
onversoenelijcke partyes verbitterheydt, ende hert-gallighe verkeertheydt teghen de H. 
Roomsche Catholijcke Kerck.374
Mijlemans werk  lijkt  dus  vooral  een  reactie  te  zijn  geweest  op  de  stroom  anti-
katholieke publicaties die hij in de Ommelanden aantrof. Dat de jezuïet met zijn 
Getrouwe Leydsman  daarbij  ook  de  niet-standvastige  katholieken  probeerde  te 




De stijl en het genre
De intonatie en keuze van Mijlemans woorden laten geen ruimte voor twijfel: al-







Christo, door Godts kerck  als  vertaelmeesteresse  aenghwesen,  is,  en wordt,  en 
blijft voor eeuwigh veroordeelt’.375 




373    Verg.  ‘... dat  soo wanneer U.L. dat Licht des waren Geloofs  (overtuygende uwe conscientie)  sult voor 
oogen sien, dat selve nootsakelijck (als verstandige, vrome, salighsoeckende mannen) sult volghen. Want, wie 
isser  soo bot,  ende onredelijck, die  een Calvin, ofte Menno,  etc.  sal  gaen  stellen voor  alle de grijse,  ervaren, 
heylige, geleerde Outheydt?’ Getrouwe Leydsman, 394.
374    Getrouwe Leydsman, ‘voorrede’.
375    Getrouwe Leydsman, 9. Andere voorbeelden van vergelijkbare strekking op de pagina’s 31, 34, 39.
376    Verg.  ‘... dat  soo wanneer U.L. dat Licht des waren Geloofs  (overtuygende uwe conscientie)  sult voor 
oogen sien, dat selve nootsakelijck (als verstandige, vrome, salighsoeckende mannen) sult volghen. Want, wie 
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Becanus (Kort begryp der voornaemste hooft-geschillen des geloofs, 1649), Peregri-
nus Amstelius, oftewel Augustinus van Teylingen (de derde editie van Extractum 
Catholicum, 1661), Willem de Landsheere (Heyligen-dienst, 1648), Leonardus van 




isser  soo bot,  ende onredelijck, die  een Calvin, ofte Menno,  etc.  sal  gaen  stellen voor  alle de grijse,  ervaren, 
heylige, geleerde Outheydt?’ Getrouwe Leydsman, 394.
377    Verg. ‘Ten anderen, ’t en staet my niet toe (ick bekent) noch ’t en is mijn voornemen in ’t aldergeringhste 
niet, in ’t particulier eenigh mensch, te verwijsen, of veroordeelen.’ Getrouwe Leydsman, 129.
378    Getrouwe Leydsman, 58.
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trouwe Leydsman.379 De lange passages die de jezuïet uit enkele van deze werken 
overnam, doen vermoeden dat hij de betreffende werken zelf binnen handbereik 





























379    Verg. Getrouwe Leydsman, 29 (uit: Verdediginge des tafels des gheloofs, 1653), Getrouwe Leydsman, 59-
61, 245 (uit: Heyligen dienst, 1648), Getrouwe Leydsman, 118-127, 137-138, 237 (uit: Extractum Catholicum, 
1646), Getrouwe Leydsman, 333  (uit: De victorieuse transsubstantiatie,  1611). Op  pag.  118  en  137  noemde 
Mijleman Peregrinus (Van Teylingen) zelfs ‘mijnen bekenden vrient’.
380    Getrouwe Leydsman, 48.
381    Getrouwe Leydsman, 109, 132, 289, 336, 372.
382    Getrouwe Leydsman, 375-376.
383    Getrouwe Leydsman, 84-91, 97-98, 248, 274-310.
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Een  ander  confessioneel  gecompliceerd  onderwerp  dat  Mijleman  ter  sprake 









Siet men niet, hoe dat de genoemde Mennonisten, ofte Herdoopers, onder den Christen 
naem, onder den deckmantel van Godts-dienst, daghelijcks hier inne te werck gaen? Hou-
dense niet hun hoopjen, met alle mogelijcke kracht, byeen? Ghebruyckense, daer toe, niet 
alleen toesicht, en sorghe, datse hunne kinderen aen haer gheloofs-genooten ten houwelijck 
besteden; ende, gheensins aen anders gevoelende religionanten, al warense eens soo rijck, 
schoon, na de wereldt in aensien? En sullen, in tegendeel, de Catholijcke ouders toe gaen, 
en door de vingeren sien; en hare kinderen, om tijdelijcke insichten, laeten trouwen teghen 




3  Modell, waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich hebben te 
 reguleeren (1664)
Inhoud en opzet





386    Getrouwe Leydsman, 128-142, 152-157, 168-183. Bij de laatste kwestie baseert hij zich grotendeels op de 
staatsleer van Machiavelli (Mijleman geeft geen verdere verwijzing).
387    Getrouwe Leydsman, 200-201. 
388    Getrouwe Leydsman, 224-225.
389    Getrouwe Leydsman, 224.
390   Modell, In somma begrepen, Waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich hebben te reguleeren. Ofte 
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Het  kleine  geschrift  is  opgebouwd  rondom de  dichotomie  van  de ware  kerk 
en de valse of dwaalkerken. Mijleman begint met de vaststelling dat de ware kerk 
Christus’  lichaam  is.  Allen  die  hier  buiten  zijn,  hebben  de  ‘geest  van Christus 





De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De argumentatie in dit geschrift is beknopter dan in Mijlemans Getrouwe Leyds-













kort begryp, (in den Getrouwen Leytsman wijder uytgeleyt) der Kenteeckenen, soo van de dwael-kercken, als 
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werd aangehaald in de Getrouwe Leydsman, zijn nog meer voorbeelden van dergelijke ‘bewuste verdraaiingen’ 
te vinden, aldus de jezuïet. 
397    Verg.  ‘...  van dewelcke  sy  [de protestantse predikanten]  rekeninge  sullen gheven  (te meer, om datse  in 
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ren, zo redeneert de jezuïet verder, die hebben ook de juiste zielzorgers en de ware 
sacramenten niet.399 Daarna richt de jezuïet zich weer direct tot de lezer:
Oversulcks, elck dencke, en overlegge wel scherpsinniglijck by sy selven, in Godts tegen-
woordicheydt; ende resolvere, dan, absolutelijck, ofte hy, wel te dege verstaen ende begre-
pen hebbende dit gevolgh van op elckander passende redenen, ende niettemin, dat redelijck 
van den goedertieren Godt van boven ghegeven licht, moedtwillens komt te versetten, te 
onderdrucken, te verwerpen; als dan, noch gerust kan sterven, ende erschijnen in de schric-




lijcke,  ende,  desvolgens,  ongereformeerdelijcke Kercke Christi  is’.401  In  de  slot-
paragraaf worden deze drie pijlers van de ware kerk, welke zijn de bijstand van 
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In somma begrepen, Waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich hebben te 
reguleeren. Ofte kort begryp, (in den Getrouwen Leytsman wijder uytgeleyt) der 
Kenteeckenen, soo van de dwael-kercken, als van de eenighste ware kerck. Uyt 
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Onder de hedendaeghsche calvinisten, ey lieve! Om wat reden, met een Gomarus meer 
gehouden, als met Arminius sijn adversant? Onder de krackeelende lutheranen. Waerom 
meer de flaccidianen, synergisten, ubiquisten, als de anders gevoelende, gelooft? Onder de 









1664)  in Amsterdam werd gedrukt  en dat hem  is  toegezonden.409 Daarin wordt 
verhaald van bekeringen van verschillende vorsten en hun volkeren in het huidige 
China (aangeduid als Oost-Indië) door toedoen van de jezuïeten.410 Ook verwijst 






407    Annales ecclesiastici 3 dl. (Romae, 1635-1641).
408   Modell, 16.
409    Waarschijnlijk Verscheyde Oost-Indische voyagien (Amsterdam, 1663).
410   Modell, 22.
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4  Het ongepubliceerde “Ommelands Eer” (1664)
Inhoud en opzet
In 1664 vervaardigde Mijleman een bijzonder manuscript: “Ommelands Eer”.411 
Het was  gericht  aan de  ‘Catholijcke Ommelanders,  liefhebbers  van uwe  vrome 







Het manuscript  is  ingedeeld  in vijf delen, voorafgegaan door een voorwoord. 

















was, werd  het  gepubliceerde  afschrift  van  Pathuis  geconsulteerd.  In  de  negentiende  eeuw  is  het manuscript 
verscheidene keren gekopieerd. Pathuis  stelt dat  er drie kopieën bestaan. De eerste  is de zogenaamde  ‘kopie 
Westerhoff’, die dr. R. Westerhoff  in 1867 opstelde aan de hand van een achttiende-eeuwse exemplaar. Deze 
kopie  is  te vinden  in rhc-ga, rfh,  inv.nr. 163a. De tweede, de  ‘kopie Uithuizen’,  is  in de negentiende eeuw 
door  een  onbekende  overgeschreven  (ná  1842).  Een  derde  kopie  is  te  vinden  in ansi, os,  inv.nr.  387  en  in 
1868 door de seculier Joannes Hageman (1828-1893) overgeschreven van een kopie van één van de Ripperda’s 
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dere heijligen, Gods vrienden’, waarin de jezuïet de volksfeesten rond St. Martinus, 
St. Nicolaas en St. Willibrordus in herinnering brengt.414






























416    Ook in zijn Vast ende klaer bewys benadrukte Mijleman de rol van Willibrordus en Bonifatius voor de 
kerstening van Nederland. Vast ende klaer bewys, 150-157.
417    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 19.
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denstorm  en  het  ‘vijer  der  ketterijen  –  opgestoockt  door  de  oproerige  nevelag-
tige noordwind van Luther, Calvijn, Menno,  apostaten van de  roomsche  religie 
ende monsters van ondeugden’.424 Ongehoorzaamheid, onrust, opstand en kette-
rijen  zijn hier  synoniemen van  elkaar  geworden.425 De beschrijving van de Op-
stand, de komst van Alva en de belegering van Groningen door Lodewijk van Nas-










aan  geestelijken  in  de Hollandse  Zending  zie: M. Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en 








Identity and the Revolt of the Netherlands 1520-1635 (Oxford, 2011), 159-202. 
426    Dit geschrift verscheen in 1632 te Rome onder de Latijnse titel De bello Belgico. De eerste Nederlandse 
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de deel opent, is niet van zijn eigen hand, maar afkomstig uit De agro Frisia inter 























429    Emmius  was  daarnaast  politieke  adviseur  van  stadhouder  Willem  Lodewijk  en  ouderling  van  de 
gereformeerde gemeente. In deze hoedanigheid heeft hij enkele keren de pen opgenomen tegen de dopers. W. 
Bergsma, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 
1580-1650 (Hilversum-Leeuwarden, 1999), 277-293. 
430    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 38. 
431    Folkert  Bakker & Remi  van  Schaïk,  ‘Appingedam’,  in:  Peter  Jan Margry  (red.), Bedevaartplaatsen in 
Nederland. Dl. 1 Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam-Hilversum, 1997), 171.
432    Steensma, ‘Desacralisatie binnen het gereformeerd protestantisme.’, 214-222.
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’t Is een wonder vermaeck voor de volstandige catholijcken, noch op dese dagh op de ouden 
naegelaeten roo[d]fluwele casufel in den Dam [Appingedam] de goldgeborduerde pellicaen 
met sijn nest ende jongskens te sien aldaer.439
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Ick en stelle het hier niet op een disputeren en ergueren. Ick spreke toe, alleenlijck hier voor 
dese reijs, de huusgenooten des algemeenen geloofs, ick seg, de vrome catholijcke patriot-
ten van de Ommelanden ende brenge hem lieden naer huus in ’t kort verhael, eenige hier 
en daer overgebleven -die de vossen overgeloopen hebben – soo aijrkens, soo schooven 
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448    Wumkes, Gereformeerde kerk in de Ommelanden tussen Eems en Lauwers, 7-29.
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Daarnaast  verwijst  het woord  ‘Eer’  in  de  titel  natuurlijk  naar  het  katholieke 
geloof  in de Ommelanden. Mogelijk  is Mijleman op het  idee van de  titel  geko-
men door het werk Amstelredams eer van Leonardus Marius (1588-1562), waar-
naar hij ook al verwees in zijn Getrouwe Leydsman.450 “Ommelands Eer” is dus 






dat de doortrapte ketters [...] met het vijer der eijgenbaetige begeerlijckheijdt [...], met de 
binnen schuijlende vlam der onversoenelijcker verbittertheijdt op de roomsche kerck ende 
oock op de monarchale regieringe van hun wettelijcken coninck, [...] den schoonen vrugt-
barigen acker, ja aerdsch paradijs, alhier en elders nu rijp staende in sijn volle aijren, door 
hunnen tot noch ongehoorde [...] godloose en verkeerde leeringen, in brand gesteken, [...] 
door muterijen, ongehoorde insolentiën, straetschenderijen, kerckschenderijen, steelen en 
rooven, twisten en oorloogen, moorden en branden, meenende alsoo deselve tot de grond 
toe te vernielen, soo datter oock geen overige geheugenisse, geen graen ofte zaed voor de 
toekomende ackermans in den acker des Heeren ende erfgenaemen des geloofs meer en 
souden naeblijven.452 
449    Raingard  Esser,  ‘’Concordia  Res  Parvae Crescunt’.  Regional  histories  and  the Dutch  Republic  in  the 
Seventeenth Century’, in: Judith Pollmann, Andrew Spicer (ed.), Public opinion and changing identities in the 
early modern Netherlands. Essays in honour of Alastair Duke (Leiden-Boston, 2007), 229-248, aldaar 232.
450    Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. 




tijt  toe, dat  ick, vinniger van wederpartije getergt sijnde, van stuck tot stuck hunne schelmerij  in  ’t openbaer 
brenge.’ rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 8.
452    rhc-ga, rfh, inv.nr. 163, “Ommelands Eer”, f. 5.
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Contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen
“Ommelands Eer” beschreef niet de  activiteiten die Mijleman zelf  ondernomen 









Maar  ook  de  onenigheid  tussen  de  verschillende  protestantse  predikanten  en 
stromingen laat de missionaris niet onvermeld:
’t Ware mij voorwaer ’t geringste werck bij naem en toenaem eenige vijf à ses in ’t getal uut 
den hoop op te haelen, dewelcke boven de drie uren gaens hier in de Ommelanden d’een 
van d’andre niet en woonen, dewelcke opgeblasen fine critici, ofte nieusgierige eijgenbae-
tige geesten, met grove schandvlecken overtuijgt ende openbaerlijck bij den volcke geteec-
kent ende befaemt sijn en diesvolgens van hunne eijgen geloofsgenoten in haet sijn gehou-
den tot walgens toe – soodat een hoop van de gemeente anderweegs ter kercke loopen – de 
eene de andere predikant in ’t openbaer, jae in ’t bijwesen van onse catholijcken, voor een 
boef, schelm, dief etc. somwijlen scheldende etc.454
Daarnaast besteedde Mijleman in zijn manuscript bijzondere aandacht aan de ver-
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middelen  van  liederen  voor  de  eigen  geloofsachterban.  Zijn  polemische  bundel 
Vast ende klaer bewys uit 1661 vormde het klankbord van zijn ontmoetingen met 
doopsgezinden in het Groningse gewest. De Getrouwe Leydsman en het Modell 
van enkele jaren later lijken meer ‘klassieke’ polemische publicaties, die qua struc-
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Neempt dan, liefhebber van ’t vaederlands geloof, dese naegebleven ende van mij – aleer 
se vergaen – opgeraepte aijrkens ofte opgeteeckende fraijicheden [in Ommelands Eer] tot 
uwen profijt ende gestichticheijdt in dancke ende gelieft te bidden voordan met mij den 
Heer des Oogsts, dat Hij toch trouwe, opwaeckende, wijse, geleerde, ijverige, langmoedige 
sielsorgers ende arbeijders hier in dese dus verwoeste acker believe te seijnden onder dese 
verdruckinge, soolang als die sal duren ...460
6.3  Joannes van der Laen: ‘Een verdediger van Ordesbelangen in de 
 Republiek’
















piense) I. De 1575 à 1640: Notes d’histoire et de généalogie’, De Schakel: Tijdschrift van de Antwerpse Kring 
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463    piba III, 332.
464    piba III, 322.
465    piba III, 370.
466    Latere  examinaties  volgden  op  9 maart,  10  juli  en  5  oktober  1637, waarna  hij  de  eenvoudige  geloften 
aflegde. Van der Laen in ‘Album novitiorum’, 11-11-1635, kadoc, abse, os, Album novitiorum, inv.nr. 37, f. 81.
467    Wel is bekend dat zijn moeder overleden is op 11-7-1636. SAA, 5001: Archief van de Burgerlijke Stand, 
Begraafregisters  vóór  1811  (Nieuwe Kerk  en Engelse Kerk),  inv.nr.  1054,  f.  99. De  verwijzingen  naar  ‘Van 
der Laen’  en  ‘Vereycken’  in  J. Huyttens,  l’Art de vérifier les généalogies des familles Belges et Hollandaises 
(Bruxelles, 1865) leveren geen relevante informatie op.
468    ‘Leuven Phil. 2’, 1638, catalogi personarum, raa, apfb, inv.nr. 37.
469    Hij  staat  ingeschreven  als  ‘Joannes  Franciscus  Vanderlaen’  in  het  college  Porcenses divites, wat  erop 
neerkwam  dat  hij  tot  de  bemiddelde  studenten  gerekend  kon  worden.  E.  Reusens  (et  al.), Matricule de 
l’Université de Louvain V (1616-1651) (Bruxelles, 1962), f. 150, nr. 100. 
470    Catalogi personarum, 1639, raa, apfb, inv.nr. 37, f. 59.
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471    piba II, 40; Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 411.
472    In de “historia domus” en de “litterae annuae” van Lier worden de namen van de tertiarissen niet vermeld, 
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Naar de missie


























samenleving van elites’, in: Jos Mooijweer (red.), Vollenhove, stad en vermaarde zonen. Negen opstellen bij de 
viering van 650 jaar stadsrecht (Kampen, 2005), 43-56, aldaar 44.
474    Vollenhove (1578) en Blokzijl (1584) vielen onder de classis Steenwijk. De eerste plaats had vanaf 1620 
twee  predikantplaatsen,  terwijl  Blokzijl  pas  vanaf  1633  twee  predikanten  kon  beroepen.  Het  dorp  Hasselt 
(1586)  viel  onder  de  classis  Zwolle  en  had  vanaf  1599  twee  predikantplaatsen.  De  stad  Zwolle  (1579)  kon 
vier predikanten aantrekken, welk aantal  in 1594 werd verhoogd naar vijf. F. van Lieburg, Repertorium van 
Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 II (gemeenten) (Dordrecht, 1996), resp. 356, 46, 133, 416.
475    J.I. Israel, De Republiek 1477-1806 (Franeker, 5e druk, 2001), 289-290, 415, 420-421.




478    Over  zijn  werkzaamheden  en  die  van  zijn  collega-seculier  Volcquerus Herckinge  te  Zwolle  heeft De 
Waeijer in de nadagen van zijn leven (1690-1691) een interessant verslag geschreven. Het originele handschrift 
is  afkomstig uit de parochiebibliotheek van de olv-parochie  in Zwolle  en berust  thans  in het hco.  In  1917 
verscheen een integrale uitgave, waarnaar hier wordt verwezen. G.A. Meijer, Nopende het aerts-priesterschap 
van Swolle naer de beroerten deser Neder-landen mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Arnold 
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fisqueerd door de  gereformeerden,  vertrokken naar Zwolle, waar de  vervolging 
minder heftig was. Een kleine groep katholieken bleef in Vollenhove, gebonden als 
men was aan het werk (de visserij) en de sociale en familiaire banden.483
Voor deze katholieke  families hield  Isenbaert  in Vollenhove zijn  clandestiene 
kerkdiensten. Volgens de seculiere pastoor Waeijer deed hij dit bij een zekere fa-
milie Hagen(s) en op het huis ‘Herxen’ van mevrouw Van Westerholt.484 In 1637 
verkoos  Isenbaerts  opvolger Wichardus Matthiae,  na  toestemming  verkregen  te 
Waeijer, aartspriester en pastoor van Zwolle (Zwolle, 1917). In 1920-1921 verscheen het eveneens in het aau.
479    Deze onderlinge onenigheden worden in Nopende het aerts-priesterschap aan de jezuïeten toegeschreven. 
De Sociëteit legt in haar Breve chronicon en de Acta Missionis de verantwoordelijkheid bij de seculieren. Verg. 






482    De Grote Kerk (voorheen St. Nicolaaskerk) en de Kleine Kerk (voorheen O.L.V.-kerk).  J. Westra van 
Holthe, Vollenhove 1354-1954 en haar havezathen. Korte schetsen uit de geschiedenis van deze stad en van de 
havezathen en haar bewoners (Assen, 1958), 104-117.
483    Het missieverslag  uit  1656  van De  la Torre,  bestemd  voor  de  Propaganda Fide,  geeft  duidelijk  een  te 
rooskleurig beeld van het aantal katholieken in het Land van Vollenhove, namelijk voor Vollenhove 300, Hasselt 






484    Nopende het aerts-priesterschap, 301-304.
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488    ‘Concordia’,  zie:  [H.F.  van Heussen], Batavia Sacra, of kerkelyke historie van Batavia, behelzende de 
daaden van de Utregtsche Bisschoppen en van de Pausselijke Vikarissen in de Vereenigde Nederlanden III 
(Antwerpen, Ned. ed. 1716), 286-308.
489    Nopende het aerts-priesterschap, 307.
490    Verg.  zijn  eigen  woorden  (uit  1672):  ‘Op  dese  maniere  heb  ick  die  van  Vollenhove  viertigh  jaren 
bedient, soodat sij mij oock meer genegen ende toegedaen waren als de gedaghte Jesuijten.’ Nopende het aerts-
priesterschap, 318.
491    Nopende het aerts-priesterschap,  3-4;  F.J.M.  Hoppenbrouwers,  Oefening in volmaaktheid. De 
zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek (Den Haag, 1996), 7-67; ‘Köln’ in: Ludwig 
Koch, Jesuiten-Lexikon. Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt (Paderborn, 1934), 1011-1018.
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precieze aantal gelovigen dat hierbij aanwezig was, is niet bekend, maar bij zijn op-
volger wordt voor 1654 een aantal van twintig tot dertig personen genoemd.492 Van 






















492    H.W. van Soest, ‘Het Kerspel van den H. Stephanus te Hasselt en zijne H. Stede’ afl. II, aau 38 (1912), 
281-402, aldaar 312.
493    Waarschijnlijk was  dit  de missieoverste Andreas  Judoci  die  van  1650  tot  1652 deze  functie  bekleedde. 
Hij verbleef in Rotterdam. piba III, 386; F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland 
(Nijmegen, 1940), 249.
494    Nopende het aerts-priesterschap, 306.
495    De Acta Missionis doet hiervan geen melding.
496    Of Thiman.
497    Nopende het aerts-priesterschap, 344-361.
498    Acta Missionis VI, 1651, ansi, os, inv.nr. 381, f. 306
499    Nopende het aerts-priesterschap, 57.
500    Er bestaan twee edities: de eerste is in 1633 gedrukt in Zwolle, de tweede, vermeerderde druk, is in 1651 te 
Amsterdam verschenen. Van der Laen heeft deze laatste editie onder ogen gehad.
501    Predikant  in Zwolle  van  1625  tot  1654.  Schuttenius was  een  van  de  eerste  vertegenwoordigers  van  de 
Nadere Reformatie in Zwolle, daarnaast was hij, in woord en daad, een vurig anti-papist. Hij deed meermalen 
zijn  beklag  bij  de  magistraat  over  ‘paapse  stoutigheden’.  W.J.  op  ’t  Hof,  ‘De  vertaler  van De practycke: 
Everhardus  Schuttenius’,  in:  W.J.  op  ’t  Hof,  A.A.  den  Hollander,  F.W.  Huisman  (red.), De praktijk der 
godzaligheid (Amsterdam, 2009), 41-84; W.J. op ’t Hof, ‘Everhardus Schuttenius (ca. 1595-1655)’, in: T. Brienen 
(et al.), Figuren en thema’s van de Nadere Reformatie II (Kampen, 1990), 19-31; W.J. op ’t Hof, ‘Schuttenius, 
Everhardus’, in: D. Nauta (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme II 
(Kampen, 1983), 399-400. Verg. ook Nopende het aerts-priesterschap, 33-34, 47-48, 350-351.
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staat: ‘In hac missione primum per annos circiter tres excoluit agrum Zwollanum periculorum non minus quam 
laborum fertilem zelo magno et fructu pari.’ Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 411.
504    Zegerus van Appelteren (1619-1673), die  tot 1666  in Vollenhove verbleef. piba I, 56;  J. Kleijntjens,  ‘De 
jezuïeten in de Hollandse missie’, hb 63 (1953), 255-299, aldaar 261.
505    Nopende het aerts-priesterschap, 307-317.
506    De ‘opvolgingskwestie’ van de statie Steenwijkerwold in 1655 leidden ook voor de minderbroeders tot een 
confrontatie met de seculiere geestelijkheid. L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland 
in de zestiende en zeventiende eeuw III  (Amsterdam,  3e  druk,  1964),  622-623;  ‘Relatio  seu descriptio  status 
religionis catholicae in Hollandia etc.’, aau 11 (1883), 207.
507    Nopende het aerts-priesterschap, 318-319.
508    Het inwoneraantal is gebaseerd op een volkstelling van 1622. Gabrielle Dorren, Eenheid en verscheidenheid. 
De burgers van Haarlem in de Gouden Eeuw (s.l., 2001), 34; ‘Relatio visitationis missionis S.J. in Hollandia a 
p[atre] Guilielmo Bauters ... a° 1628, mense augusto’, aau 6 (1879), 222- 256, aldaar 250. Een missieverslag uit 
1616 noemt voor Haarlem het weinig geloofwaardige  inwoneraantal  van 50.000.  ‘Brevis descriptio  status,  in 
quo est ecclesia catholica in partibus Belgii ab haereticis occupatis A° 1616’, aau 1 (1875), 208-226, aldaar 221 
(afgeschreven door A.v.L.S.J. = A. van Lommel S.J. uit het Koninklijk Archief te Brussel).
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509    ‘Brevis descriptio’, aau 1 (1875), 221. 





annuo fl.  30.’  Thomas Dekens,  ‘Relatio  visitationis  reverendi  patris Thomae Dekens Provincialis  Provinciae 
Flandro-Belgicae S.J. – A° 1656’, aau 3 (1876), 45-90, aldaar 60 (afgeschreven door A.v.L.S.J. uit het jezuïeten-
archief te Rome); Israel, De Republiek, 709.
513    J. Barten, ‘Memorabilia van een Haarlems klopje’, hb 62 (1953), 159-180.
514    ‘Vier missie-verslagen’, aau 18 (1890), 36.
515    Zie het derde artikel van de Apostolische Ordonnantie uit 1624, opgenomen in Batavia Sacra III, 303. 
Provinciaal  Dekens  noteerde  hierover  ‘geïrriteerd’  in  zijn  visitatieverslag  uit  1656  met  betrekking  tot  de 
Haarlemse statie: ‘Nondum exercent hic nostri pastoralia, ob bonum pacis, quamvis id liceat per Ill. Ephesinum’ 
[De la Torre]. ‘Relatio visitationis’, aau 3 (1876), 60.
516    ‘Relatio seu descriptio status religionis catholicae in Hollandia etc.’, aau 11 (1883), 117; Acta Missionis VII, 
1658, ansi, os, inv.nr. 381, f. 132.
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den om, indien nodig, een tweede missionaris (socius) op een statie aan te stellen.517 
In die hoedanigheid volgde  Joannes van der Laen  in 1653, na goedkeuring  te 
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waarbij  tussen  vierkante  haakjes  een  eventuele  kwantificering  is  weergegeven.
Wat opvalt is de grote verscheidenheid aan zielzorgelijke activiteiten, waarbij een 
viertal  gebieden  in  het  oog  springt:  het  bekeringswerk  onder  ‘protestanten’,  de 
biechtpraktijk, de catechisatie en het stimuleren van een meer devoot leven onder de 
katholieke gelovigen. Om met dit laatste te beginnen, lezen wij in het verslag van 1661:
Wij geven tijdens de vastentijd gedurende de jaren twee meditaties per week in de avond en 
bovendien geeft een van ons een keer [in de week] ’s avonds in plaats van een preek een con-
troversevoordracht gecombineerd met een moralistische aansporing. Het gewone getal van 
de toehoorders omvat bij elke samenkomst 600 mensen; tijdens hoogfeesten zelfs meer.527
522    Gerrit  Vanden  Bosch,  ‘Pionnen  op  een  schaakbord?  De  rol  van  klopjes  in  de  belangenstrijd  tussen 
jezuïeten en seculiere priesters in de Republiek omstreeks 1609-1610’, Trajecta 3 (2000), 252-283, aldaar 254-
257; Kleijntjens, ‘De jezuïeten in de Hollandse missie’.








526    Onder  aan  dit  elogium  staan  enkele  aantallen  die  betrekking  hebben  op  de  zielzorg  van  1669.  Deze 
vermeldingen op een elogium zijn uitzonderlijk. Elogium Vander Laen, [7-7-]1669, raa, apfb, inv.nr. 411.
527    ‘In quadragesima alternatum per annos damus meditationes bis quavis hebdomada vespere et unus praeterea 
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Daar [in Haarlem] is [Van der Laens en Linteloos] onverschrokken zorg nuttig geweest 
om een vrouw, die al twintig jaar gewend was tot het calvinistische Avondmaal te gaan, 
terug te doen keren in de schoot van de [katholieke] kerk. Immers, ziende dat een [gerefor-
meerde] predikant ’s nachts herhaaldelijk tot een zieke geroepen was, maar deze predikant 
dit verschillende keren geweigerd had, heeft zij zich bij de katholieken aangesloten. Dit 
gebeurde ofschoon haar echtgenoot, die een diaken bij de calvinisten was, veel bezwaar 
maakte, maar zij voerde als reden aan dat zij bij de katholieken met een betere bijstand en 
zekerheid tot de hemel zou geraken.531
En in 1666 betrof het eveneens een vrouw die vele  jaren met een gereformeerde 
man was getrouwd en die vervolgens weer  in de katholieke kerk werd opgeno-
men. Hoe dit  in  zijn werk ging,  blijft  onvermeld.532 De  aantallen die hierboven 
worden genoemd – acht bekeerlingen in 1653 en tien in 1654 en 1669 – zijn niet 
meer te verifiëren, maar  lijken op het eerste gezicht aan de hoge kant. Zeker als 
men  bedenkt  dat  rond  1650  de  geloofskeuze  van  de  grote  ‘middengroep’  in  de 
Republiek, mensen die nog geen beslissing hadden gemaakt voor de katholieke, 
gereformeerde of doopsgezinde confessie, inmiddels was uitgekristalliseerd.533 De 













533    J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en 
katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 240-241; Frijhoff, 1650: Bevochten 
eendracht, 354.
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Dutch society’, in: Benjamin Kaplan ... [et al.] (ed.), Catholic communities in Protestant states. Britain and the 
Netherlands c. 1570-1720 (Manchester, 2009), 48-66, aldaar 53-54, waar ook het ontmoedigingsbeleid van de 
stadsbesturen ter sprake komt.
535    Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 69-70.
536    Van der Laen aan Van der Beke, 26-11-1668, raa, apfb, puncta annua, inv.nr. 2828.
537    ‘Harlemi  [resederunt  (sic!)] Simon Linteloo; et  Joannes van der Laen; postremus vulgari  lingua publici 
iuris opusculum controversum [dedit] de modo dignoscendi veram fidem. Excusum id fuit hoc anno et a multis 
commendatum.’ Acta Missionis VII, 1660, ansi, os, inv.nr. 382, f. 279.
538    Zie voor de verschillende spirituele benaderingen Hoppenbrouwers, Oefening in volmaaktheid, 9-17, 24-
28, 77-82.
539    Acta Missionis VI,  1654, ansi, os,  inv.nr.  381,  f.  377. Verg.  ook  ‘Plus quam alibi  hic  viget  communio 
menstrua’ in: ‘Relatio visitationis’, aau 3 (1876), 60.
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540    ‘Status Harlemensis’,  1668, ansi, os,  inv.nr.  911;  elogium Vander  Laen,  [7-7-]1669, raa, apfb,  inv.nr. 




542    Acta Missionis VII, 1658, ansi, os,  inv.nr. 382, f. 132;  ‘Status Harlemensis’, 1661, ansi, os,  inv.nr. 911. 
Voor de opzet en methode van het catechismusonderricht zie: A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus 





waren  speciaal  toegesneden op de  katholieke minderheid  die  in  de Republiek  haar  geloof wilde  belijden.  P. 
Crescentius, ‘De Catechismus van Rovenius’, Ons Geestelijk Erf 31 (1957), 5-50.
545    Vanaf  het  midden  van  de  zeventiende  eeuw  werd  dit  gebruik  ook  in  de  Zuidelijke  Nederlanden 
gemeengoed. Barten, ‘Catechismusonderricht’, 242; Robert Sauzet, ‘Aux origines’, in: Jean Delumeau (réd.), La 
première communion. Quatre siècles d’histoire (Paris, 1987), 33-50, aldaar 40.
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554    Deze toezegging maakte onderdeel uit van de zogenaamde Concessiones Ephesinae, die later deels werden 
teruggedraaid. Acta Missionis VIII,  1669, ansi, os,  inv.nr.  383,  f.  274-276;  antwoord  van  de  jezuïeten  [Van 
der Beke] aan de Congregatie de Propaganda Fide aangaande de klachten van Van Neercassel, na 23-3-1669. 
Opgenomen  in  R.R.  Post,  Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de 
apostolische vicarissen 1592-1727 II (1592-1686) (’s-Gravenhage, 1941), 450-454.














geslachten’, bgbh 21  (1897), 111-156, aldaar 155-156; Kleijntjens,  ‘De  jezuïeten  in de Hollandse missie’, 298; 
piba II,  447;  ‘De  geschiedenis  van  de  Kies  en  Gies  families’  op  www.molair.nl  (geconsulteerd  11-2-2011).
558    Overleden te Haarlem op 1-2-1668 en bijgezet in het graf van de heer Van Schooten in de St. Bavokerk 
aldaar. piba II, 398; Acta Missionis VIII, 1668, ansi, os, inv.nr. 383, f. 198.
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6.3.2  Een overzicht van zijn publicaties
Er zijn twee publicaties van Van der Laen bekend die beide gerekend kunnen wor-
den tot de controverseliteratuur. Slechts één hiervan is bewaard gebleven. Dat is 
het hierboven reeds aangehaalde werk Verdediginge des tafels des gheloofs Jacobi 





werd door de Bibliotheca scriptorum Societatis Iesu uit 1676, waar Sommervogel 
559    De katholieke uitvaartrituelen konden daarentegen niet in de gereformeerde kerk worden uitgevoerd. Deze 
werden  gehouden  in  katholieke  particuliere  huizen  voorafgaand  aan  de  teraardebestelling.  Judith  Pollmann, 
‘Burying the dead; reliving the past. Ritual, resentment and sacred space in the Dutch Republic’,  in: Catholic 




561    3-8-1669  per  decreet  goedgekeurd  door  Van Neercassel.  ‘Verlening  van  jurisdictie  voor  de  statie  van 
Haarlem aan Daniel Fieraert’ (afschrift), 3-8-1669, ansi, os, inv.nr. 912 (eigentijds afschrift aan de missieoverste 
te vinden in Het Utrechts Archief, aav, inv.nr. 221); Acta Missionis VIII, 1669, ansi, os, inv.nr. 383, f. 253.
562    Noch het  titelblad noch de voorrede geven plaats van uitgave  en drukker. Op basis van het ornament 
op  het  frontispice  (Christus  als  kind  geplaatst  in  een  hartvormig  bloemmotief,  vasthoudend  een  kruis  en 
zittend op een hemelse wolk) achten dr. P. Dijstelberge en drs. G. Verhoeven, beiden verbonden aan de UvA 
en gespecialiseerd in zeventiende eeuws drukwerk, Haarlem als drukkersplaats reëel. stcn geeft geen verdere 
informatie,  maar  houdt  rekening  met  uitgave  in  de  Zuidelijke  Nederlanden.  Dit  acht  ik  ook  aannemelijk 
aangezien de derde druk (uit 1661) van Van Teylingens Extractum Catholicum precies dezelfde afbeelding bevat 
en ook in hetzelfde afwijkende octavo-formaat is gesneden. Dit werk werd gedrukt door de weduwe van Jan 
Cnobbaert te Antwerpen. Verdediginge des tafels des gheloofs is aanwezig in de universiteitsbibliotheken van 
Maastricht, de vu en Leuven, alsmede in Leeuwarden (Tresoar).
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zich later ook op baseerde, gekoppeld aan Joannes van der Laen.563 Waar het pseu-

















Te Haarlem zijn verbleven Simon Linteloo en Joannes van der Laen. De laatste heeft 
in de openbaarheid gebracht een boekje van de controversen in de volkstaal aangaande 











564    Op het  titelblad  staan de  initialen S.L.  (Statio Leowardensis)  vermeld. Tresoar, rk  439. Zie ook  [M.P. 




567    Regulam fundamentalem Fidei. Sommervogel neemt de titel in de nominatief op in zijn werk, als Regula 
fundamentalis fidei. Gezien de beknopte informatie die werd gegeven door de samenstellers van de Bibliotheca 
en Sommervogel, hadden beiden waarschijnlijk geen fysiek exemplaar onder ogen gehad. Het boekje wordt niet 
genoemd in de ncc, stcn of stcv.
568    ‘Harlemi  [resederunt  (sic!)] Simon Linteloo; et  Joannes van der Laen; postremus vulgari  lingua publici 
iuris opusculum controversum [dedit] de modo dignoscendi veram fidem. Excusum id fuit hoc anno et a multis 
commendatum.’ Acta Missionis VII, 1660, ansi, os, inv.nr. 382, f. 279.
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6.3.3  Een analyse van zijn enige controversegeschrift 
Verdediginge des tafels des gheloofs (1653)
Inhoud en opzet
Joannes van der Laen reageerde in 1653 met zijn Verdediginge des tafels des ghe-
loofs op de tweede druk uit 1651 van Anti-Stratius ofte een korte ondersoeckinge 























570    Deze  editie  werd  gedrukt  door  Johannes  van  Ravesteyn  in  Amsterdam  en  beslaat  377  pagina’s  in 
duodecimo.
571    Biografische gegevens onder voetnoot 501.
572    Deze stellingen zijn  thematisch  te groeperen rond de bronnen van de openbaring, het magisterium, de 
zeven sacramenten, de vier uitersten en de (katholieke) genade- of heilsleer.
573    Het  is  Van  der  Laen  hoofdzakelijk  te  doen  om  de  verdediging  van  de  rooms-katholieke  leer,  zoals 
uiteengezet in Stratius’ Tafels des gheloofs. Een verdediging van de persoon Stratius staat niet centraal, al wordt 
lovend over hem gesproken in de voorrede van Verdediginge des tafels des gheloofs.
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De argumentatie en de doelgroep van het geschrift







575    De utilitate credendi, hfd. 7.
Voorrede van Van der Laens ‘Verdediginge des tafels des gheloofs’, 1653.
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Ick bidde alleenelijck den leser wie dat hy mach wesen, alle partyschap een luttel ter zij-
den te stellen eer hy sich begeeft tot het lesen van dit teghenwoordigh boecxken. Want dit 
eenige ende principaelste reden waerom vele menschen lesen catholijcke boecken sonder 
profijt, is dese, om dat sy sich niet begeven tot het lesen met een onpartydigh gemoet, maer 
sozijn ingenomen, dat sy het vonnis alree van te voren hebben by sich selven gesloten, eer 




Na de voorreden volgt het  eigenlijke betoog, waarin de hierboven  reeds  aange-
haalde tweedeling tussen de passages van Stratius en de verdediging daarvan door 
Van der Laen als een rode draad loopt. Van der Laen bekritiseert de opmerkin-





577    Interessant  is dat Van der Laen in het voorbijgaan wel zijn medebroeder Willem de Landsheere (1605-
1666)  noemt,  die met  een  controversegeschrift  uit  1649  onder meer  Schuttenius  van  repliek  diende  op  zijn 
Nieuwe Roomsche symbolum (Zwolle, 1630). Dit laatste geschrift had de Zwolse predikant geschreven voor alle 
katholieken en twijfelende gereformeerden. Hierin werden de jezuïeten expliciet bekritiseerd.
578    Verdediginge des tafels des gheloofs, ‘voor-reden’, A4.
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Een  tweede  argumentatielijn  is  vooral  bedoeld  om de  onbetrouwbaarheid  en 
onjuistheid  van  Schuttenius  en  zijn Anti-Stratius  bloot  te  leggen. Dit  doet Van 























579   Harmonia ex tribus evangelistis composita, Matthaeo, Marco, & Luca (1555).
580    Verdediginge des tafels des gheloofs, voor de Instituties: 36, 46, 51, 54-55, 78, 93, 247, 256, 261, 258; voor de 
Heidelbergse Catechismus: 84, 93, 142, 168; voor de Harmonia: 109, 152, 260.
581    Verdediginge des tafels des gheloofs, andere vb. 42, 72-73, 86-88, 105, 223, 239, 252.
582    Verdediginge des tafels des gheloofs, verg. 135-136.
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Om de waerheydt te segghen Everarde, ick ben grootelijcks verwondert, dat ghy sulcke 
redenen bybrenght, hebt ghy alreets vergeten het ghene dat ghy selver hebt geseyt f.[olio] 
10 dat het een oversetter ofte uytlegger van een plaetse, die so klaer niet en is, vry staet 
daer een woordeken of twee by te voeghen, dienende tot klaerder uytlegginge? Ofte is dit 













het  leerstuk van de rechtvaardiging, waarbij hij Tomus quartus omnium operum 
(Witebergae, 1551) van Luther aanhaalt.595 De tweede keer haalt hij een meer ei-
583    Verdediginge des tafels des gheloofs, 72.
584    Verdediginge des tafels des gheloofs, 98.
585    Verdediginge des tafels des gheloofs, 19,  25,  133.  Aangehaald  wordt  Antwoorde op de Hollandtsche 
sententie tegen Peeter Panne (Antwerpen, 1598).
586    Verdediginge des tafels des gheloofs, 59, 186. Aangehaald worden ‘De amissione gratiae’ (dl. III, hfd. 13) 
en ‘De sacrificio missae’ (dl. II, hfd. 10), beide uit De controversiis fidei. Opmerkelijk is dat Van der Laen hierbij 
alleen de boekthema’s aanhaalt en niet de hoofdtitel. Waarschijnlijk was De controversiis fidei onder (katholieke) 
controversetheologen dusdanig bekend, dat een summier verwijzing volstond.
587    Verdediginge des tafels des gheloofs, 23,  57-58. Aangehaald wordt  o.a. De Republica Ecclesiastica libri 
quatuor (Mainz, 1618).
588    Verdediginge des tafels des gheloofs, 25. Geen nadere verwijzing.
589    Verdediginge des tafels des gheloofs, 38. Aangehaald wordt Annales ecclesiastici (1588-1607), daarbinnen 
het jaar 431. 
590    Verdediginge des tafels des gheloofs, 59, 191. Aangehaald wordt Tabulae Chronographicae ... (welke editie 
is niet bekend).
591    Verdediginge des tafels des gheloofs, 133.
592    Verdediginge des tafels des gheloofs, 96-97,  133,  203,  260.  Aangehaald worden Canticum Canticorum 
Solomonis (1584) en Epistolarum theologicarum.
593    Verdediginge des tafels des gheloofs, 61.  Aangehaald  wordt  Annotationes Philippi Melanchthonis in 
Epistolam Pauli ad Romanos unam, et ad Corinthios duas (1523).
594    Sermo de natu virginis; De instituendis ministres Ecclesiae, ad Clarissimum Senatum Pragensem Bo he-
miae: Formila missae et Communionis pro Ecclesia Wittembergensi (1523);  Resolutiones Lutheriane super 
propositionibus suis Lipsie disputatis (1519).
595    Verdediginge des tafels des gheloofs, 9.
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gentijdse publicatie aan, namelijk De historien der vromer martelaren (Dordrecht, 
1621)  van  de Zeeuwse  gereformeerde  predikant Adriaen Cornelisz.  van Haem-
stede (ca. 1525-1562).596 Beide delen zal de jezuïet dus onder handbereik hebben 












De stijl en het genre
De intentie die van Van der Laen met dit controversegeschrift had, was duidelijk: 

















596    Verdediginge des tafels des gheloofs, 171.
597    Verdediginge des tafels des gheloofs, 109, 194, 246.
598    Verdediginge des tafels des gheloofs, 261.
599    Verdediginge des tafels des gheloofs, 11-12, 48, 85, 92, 120-121, 144, 154-156, 160, 215, 238, 247, 251, 258.
600    Verdediginge des tafels des gheloofs, 154.
601    Verdediginge des tafels des gheloofs, 155.
602    Verdediginge des tafels des gheloofs, 247.
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volgende weinige vleiende en stereotypische woorden aangeduid: geuzen, nieuw-
gezinden, hedendaegsche gepretendeerde gereformeerden, vrij-geestige broeders en 












met de  catechismus-propositiestijl, maar Van der Laen  liet  zich hierbij  nadruk-
kelijk leiden door de thema’s en de inhoud zoals die door Stratius en Schuttenius 
waren vormgegeven. Daarnaast gaat Van der Laen in zijn Verdediginge des tafels 
des gheloofs ‘in gesprek’ met de laatstgenoemde predikant. Dit doet hij door hem 
steeds persoonlijk aan te spreken, vragen te stellen en op een directe manier te be-
kritiseren, waardoor  het werk  ook  kenmerken  van  een  samenspraak  of  dialoog 
herbergt. De grondhouding van het controversegeschrift is apologetisch, omdat de 
repliek is geschreven vanuit een geloofsverdedigende houding tegen de kritiek die 
Schuttenius ter berde bracht. Resumerend kan Verdediginge des tafels des gheloofs 
geclassificeerd worden als een apologetisch traktaat dat verschillende genrestijlen 
combineert maar dat op de eerste plaatst als een repliek moet worden beschouwd.












603    Verdediginge des tafels des gheloofs, 6, 18, 30, 41, 73, 107, 122, 132, 145.
604    Verdediginge des tafels des gheloofs, 145.
605    Verdediginge des tafels des gheloofs, 150. De eerste vrouw van Severijn  (van) Gulick overleed  in 1650. 
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606    Verdediginge des tafels des gheloofs, 107.
607    De acta over de periode 1644-1653 ontbreken in het archief van de gereformeerde gemeente van Zwolle 
in het hco.
608    Verdediginge des tafels des gheloofs, 181.
609    Op ’t Hof, ‘Everhardus Schuttenius (ca. 1595-1655)’, 21.
610    Verdediginge des tafels des gheloofs, 223.
611    Verdediginge des tafels des gheloofs, 125-126.
612    Nopende het aerts-priesterschap, 299-300, 333-334.
613    Verdediginge des tafels des gheloofs, andere vb. 5, 127, 130.
614    Verdediginge des tafels des gheloofs, ‘voor-reden’, A4. Van der Laen verwijst naar Hugonis Grotii votum 
pro pace ecclesiae, contra examen Andreae Riveti, & alios irreconciliabiles (1642), 39.
615    Verdediginge des tafels des gheloofs, 186.
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6.3.4  Conclusie



















in Zwolle onder ogen zijn  gekomen,  alwaar hij mogelijk ook de  schrijver heeft 
ontmoet. Een deel  van de katholieke  en  gereformeerde  geschriften waarnaar de 















(uitgaven 1580, 1641), De controversiis fidei (edities 1615 en 1655) van Bellarminus, Hortus pastorum in quo 
continetur omnis doctrina fidei et morum ad conciones, cathechismum, controversias et casus conscientiae (1648) 
van Jacobus Marchantius en het Promptuarium catholicum (1624) van Thomas Stapleton. Deze collectie bevindt 
zich thans in het hco.
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katholieken zijn primaire doelgroep waren. Zijn verdediging van Stratius stond op 




























618    Dorren, Eenheid en verscheidenheid, 30.




















3    Sinds 1958 maakt Maren deel uit  van de Noord-Brabantse  gemeente Lith.  In de Diccionario histórico de 
la Compañia de Jesús wordt ten onrechte het Utrechtse Maren als zijn geboorteplaats aangeduid. P. Begheyn, 
‘Ottonis (Ottensz.), Gerard’, in: Diccionario histórico de la Compañia de Jesús III (Roma-Madrid, 2001), 2934-
2935, aldaar 2934. Biografische gegevens over Otthonis zijn ook te vinden in enkele andere naslagwerken, echter 
met nogal wat onjuistheden. Paul Bergmans, ‘Ottonis, Gérard’, in: Biographie Nationale publiée par l’Académie 
Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 16 (Bruxelles, 1901), 379-380; nnbw 3 (1914), 938; 
Jan Barten, ‘Ottonis Gérard’, Dictionnaire de spiritualité ascétique 11 (Paris, 1982), 1067-1068.
4    In het Menologium worden hiervoor de namen Grote of Bonifantenschool gebruikt. Menologium van de 
Sociëteit van Jezus voor de Nederlandsche Provincie II [z.p., 1915], 392-394, aldaar 392.
5    Voor de poesis noemde Otthonis Adrianus Martini (1583-1632) en Martinus Bresserus (1584-1635) als zijn 
docenten, voor de retorica Judocus Bonté (1587-1623) en Judocus Schapelinck (1584-1653). Zie respectievelijk 
piba II, 107; piba I, 157; piba I, 131; piba II, 290. Catalogi college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1610, ansi, os, inv.
nr. 441. Voor het college zie: F. van Hoeck, ‘Fundatie van het Jezuïeten-college te ’s-Hertogenbosch (1610)’, bb 
10 (1930), 139-169.
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7    De piba  II,  180 noemt 20-5-1617.  Ik  acht 8-6-1617 betrouwbaarder, omdat Otthonis dat  zelf  geschreven 
heeft.
8    Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus maximis celebrati 






complexae  (gemoedstoestand):  flegmaticus  (kalm). Catalogus  personarum,  1633, raa, apfb,  inv.nr.  34,  f.  73.
12  ‘Korte samenvatting van de brief van generaal M. Vitelleschi aan G. Otthonis’, 28-3-1626, arsi, ac, Provincia 
Flandro-Belgica, Epistolae Generalis, inv.nr. 4-II, f. 764.
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Borghers, ick verseecker u lieden ontset te worden; want al quamder een engel uyt den he-
mel ende seyde: ‘Den Bos sal nu over gaen aen de Geusen oft ketters, ick sout niet gheloven; 













13    Catalogi college ’s-Hertogenbosch (kopie), 1624-1629, ansi, os, inv.nr. 441.
14    Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417.
15    J. Barten, ‘Helden en slachtoffers van naastenliefde’, agkkn 10 (1968), 149-175. 
16    ‘Correspondentie  G.  Otthonis  en  de  schout  en  schepenen’,  16-6-1629  en  13-10-1629,  C.R.  Hermans, 
Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in den jare 1629 II 
(’s-Hertogenbosch, 1860), 211-212.
17    Anoniem, ‘Journael oft dach-register van alle het memorabelste datter binnen de stadt ’s Hertoghen-bosch, 
sints datse belegert worde, tot den dag van’t overgeven voorgevallen is’,  in: C.R. Hermans, Verzameling van 
zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van ’s Hertogenbosch in den jare 1629 I (’s-Hertogenbosch, 1850), 
63-89, aldaar 85.
18    Bijv. M.G. Spiertz,  ‘Godsdienstig  leven van de katholieken  in de 17e  eeuw’, Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden VIII (Haarlem, 1979), 355.
19    Derde punt van de capitulatievoorwaarden van ’s-Hertogenbosch. Het verdrag is opgenomen in: Hermans, 
Verzameling van zeldzame oorkonden II, 283-293.
20    ‘Utinam  divina  bonitas  aliquando  ea  tempora  reducat  quibus  istiic  Societas  nomen  nostris  omnibus 
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21    Peter de Cauwer, Tranen van bloed. Het beleg van ’s-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629 
(onuitgegeven, 2007), 287; F. van Hoeck, ‘Uit de geschiedenis van het Bossche Jezuïeten-college 1610-1629’, BB 
14 (1936-1937), 165-206, aldaar 193.











28    Over  de  slepende  ruzie  tussen  beide  partijen  zie:  A.M.  Frenken,  ‘Om  de  kerkelijke  jurisdictie  in  het 
Graafschap Megen en het Land van Ravenstein’, agkkn 7  (1965), 191-256; L. Schutjes, Geschiedenis van het 
bisdom ’s Hertogenbosch II (St. Michielsgestel, 1872), 58-63. 
29    Brief van Henricus van Leemputte aan Ophovius, 20-12-1633, gepubliceerd in: J. Cornelissen, Romeinsche 
bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727 I 
(’s-Gravenhage, 1932), nr. 502; Brief van Ophovius aan de Propaganda Fide in Rome, 17-1-1634, Romeinsche 
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In de tussentijd (28 oktober 1633) had de hertog bepaald dat de zielzorg over 
zijn onderdanen niet meer uitgeoefend kon worden door de  ‘Bossche’  jezuïeten 

























Deze hevige vurigheid [Otthonis] verdroeg het niet om lange tijd op één en dezelfde plaats 
te verblijven, hetzij dan dat hij de pas beploegde terreinen, nadat de eerste moeilijkheden 
op die plaats verdwenen waren, aan anderen toevertrouwde om de cultivering ten einde te 
voeren, en hij zich tot ruwere [en] meer onbebouwde [gebieden] liet overplaatsen. Op geen 
enkele wijze zag hij op tegen de hinderlagen van zijn vervolgers noch de bedreigingen van 
de vijanden van de Christelijke vroomheid, aan welke hij vaak ternauwernood ontkwam, 
door grachten of moerassen te doorwaden en zich te verbergen tussen de rietstokken.34
bronnen I, nr. 507.
30    F. van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 114-115; Schutjes, 
Geschiedenis V (1876), 512-537.
31    Ludovicus van Miert, De jezuïeten te Grave en in het Land van Ravenstein (z.p.,  3e druk,  [1980]),  12; 
Frenken, ‘Om de kerkelijke jurisdictie’, 206.




34    ‘Ardor hic  tantus non patiebatur cum ullo diu  loco consistere, quominus, devoratis  in eo difficultatibus 
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35    A.G. van Dalen, ‘De Protestantisering en recatholisering tussen Rijn en Oude IJsel’, aau 73 (1954-1955), 
1-158, aldaar 89.
36    Of Joannes Ryser. piba II, 277-278.
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Na 1632 heb ick moeten betaalen aande Jesuiten pater Gerardus de somma ad 3 Daalders 
Clefes, wegens eenige cierad ende een boek, zoo hij alhier in deser capellen in ’t Loo bragt, 
der tijd toen den ouden pastoor Castrop weer miss ofte dienst zoude doen.39 En: Aan knegt 
van de oude kerk gegeven 1 Rijks oort, dat hij den pater [Otthonis] eenige dingen tot de 

















van Loo’, De Liemers 10 (z.j.), 4-12; id., ‘Uit de kerkgeschiedenis van Westervoort’, De Liemers 13 (1966), 12-18.












44    A.G. van Dalen, J.B.Th. Wolters, Parochie van St. Werenfried te Westervoort in de geschiedenis (Didam, 
1951), 75-77.
45   Menologium II, 393.
46    ‘Ut  quid  eiitur  Blocklando  subiicitur Gerardus Otthonis,  si  ambo  commorati  in  ea  urbe  non  fuerint?’ 
Mogelijk is er sprake van een naamsverwarring, er wordt namelijk ook een zekere, mij onbekende, Gerardus 
Vurstio genoemd. Acta Missionis IV, 1633, ansi, os, inv.nr. 379, f. 135.
47    Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kercke in ’t Gheloof, om alle dwaelende 
daer toe te trecken, ende dier in sijn, vast te maecken (Antwerpen, 1670), 89.
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Missionaris in de Tielerwaard
In 1634 werd door de jezuïetenmissionaris Antonius Stock (1601-1666)53 de eerste 
van  enkele  vaste  staties  in het  gebied van Maas  en Waal opgericht. De zielzorg 
werd gecoördineerd vanuit Tiel. Nadat Otthonis op 6  juni 1634 zijn  laatste ge-







48    piba I, 116.
49    Acta Missionis IV, 1633, ansi, os, inv.nr. 379, f. 135.
50    Acta Missionis III, 1628, ansi, os, inv.nr. 378, f. 420-421.
51    Voor een beschrijving van Haarlem in die periode zie: Joke Spaans, Haarlem na de Reformatie. Stedelijke 
cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620 (’s-Gravenhage, 1989); L.J. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in 
Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw IV (Amsterdam, 3e druk, 1964), 749-754.
52    Spaans, Haarlem na de Reformatie, 97; Rogier, Geschiedenis van het katholicisme IV, 753-754.
53    piba II, 339.
54    In zijn elogium wordt aangegeven dat hij de vier geloften heeft afgelegd, maar niet waar en in de handen 
van wie. Aan de hand van de piba en de Acta Missionis komt naar voren dat Otthonis zijn laatste geloften heeft 
afgelegd in Utrecht bij missieoverste Lodewijk van Marcke (1634-1638). piba II, 180; P. Begheyn, Gids voor de 








56    Of  Roever.  Met  name  worden  genoemd:  Melchior  de  Roover  (†1646),  die  dijkmeester  en  kerk-  en 
weeshuismeester was in Tiel, en Gerrit Roover, heer van Pollensteyn te Wamel. Voor de stamboom zie: A.A. 
Vorsterman van Oijen, Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, met genealogische en 
heraldische aantekeningen III (Groningen, 1890), 73-80.
57    ‘Ut  vero  locis  desertis  juxta  Thielam  succurat  pater  Gerardus  libenter  concedi,  et  opto  omnino,  ut 
plurimum fructum faciat.’ Brief van Rovenius aan Joannes Ryser S.J., z.d. Opgenomen in: J. Barten, ‘Historische 
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achtergronden  bij  de  door  Rogier  opgegeven  percentages  van  de  katholieken  in  de  Nederbetuwe  en  de 
zogenaamde katholieke driehoek’, agkkn 21 (1979), 293-303, aldaar 296.
58    piba I, 183.
59    Verzoek van L. van Marcke aan apostolisch vicaris Rovenius, 22 -11-1636 in verband met het aantrekken 
van Callant voor Masewaeliae. Brief opgenomen in de Acta Missionis IV, 1636, ansi, os, inv.nr. 379, f. 419.











63    C.F. Waldack, Historia Provinciae Flandro-Belgicae Societatis Iesu, quam e veteribus documentis colligit. 
Annus unus, speciminis causa 1638 (Gandavi-Bruxellis, 1867), 92.
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Cools  (1638-1642),64  verschoven  naar  noordwest-Friesland.65 De  rondtrekkende 





















64    piba I, 233.
65    Voor de rol die de  jezuïeten in Friesland hebben gespeeld zie: Gerrit Vanden Bosch,  ‘Jezuïetenpastoraat 
in  Friesland.  Gerard  Carbonel  als  missiepater  in  Leeuwarden  en  omgeving  (1613-1627)’,  in:  E.  Put  en  M. 
Marinus, H. Storme  (red.), Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne 
tijd, aangeboden aan Michiel Cloet (Leuven,  1996), 345-360;  M.G.  Spiertz,  ‘De  ontwikkelingsgang  van  de 
katholieke missie in Friesland 1609-1689’, agkkn 21 (1979), 262-292; Id., ‘Het aandeel van de katholieken in de 
Friese bevolking tussen 1663 en 1796’, agkkn 19 (1977), 147-169; H. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van 
Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1580-1795) (Assen, 
1967);  Van Hoeck,  Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland,  96-103; W.  van  der Heijden  (uit 
het Latijn  vertaald  en  van  aantekeningen  voorzien  door H. Amersfoordt  en U.A. Evertsz), Verhaal van de 
verrigtingen der jezuïeten in Friesland (Leeuwarden, 1842).
66    Van Huffelen had samen met Otthonis op 6-6-1634 in Utrecht zijn laatste geloften afgelegd. piba I, 470.
67    A. van Lommel, ‘Descriptio episcopatus Leovardiensis sive Frisiae ejusque stationem (Aº 1640)’, aau IV 
(1877), 90-107, aldaar 102; Van der Heijden, Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 176.
68    Tegelijkertijd bezocht Van Blocklandt ook de dorpen gelegen rond Leeuwarden. Oldenhof, In en om de 




70    ‘Apud Frisones Harlingae, Franekerae  ac  suburbanis pagis  credecim ab uno e nostris  [Otthonis] navata 
opera.’ Acta Missionis V, 1640, ansi, os, inv.nr. 380, f. 161.
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Acht eeuwen minderbroeders: een oriëntatie (Hilversum, 2007).
74    Simon de Coninck was in 1637 al werkzaam in Franeker. Van Lommel, ‘Descriptio episcopatus Leo var-
diensis’, 103.
75    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 198-199.
76    Spiertz, ‘De ontwikkelingsgang’, 272-273.
77    Dit  aantal bedroeg  in 1638, dus vóór de komst van Otthonis,  500.  ‘Descriptio  ...’, aau XII  (1884),  431; 
Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 423.
78    Het  aantal  katholieken  is  opgevat  als  het  aantal  communicanten.  Oldenhof  noemt  een  totaal  van  720 
communicanten voor Harlingen en omgeving. Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 
423; Van Lommel, ‘Descriptio episcopatus Leovardiensis’, 102.
79    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 423.
80    J.A. de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie. Numerieke aspecten van protestantisering en 
katholieke herleving in de noordelijke Nederlanden 1580-1880 (Assen, 1964), 472.
81    Spiertz wees hier ook al op, met name in het verband met de aantallen die De Kok presenteerde. Spiertz, 
‘Het aandeel van de katholieken’, 147-149.
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82    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 423; Van Lommel, ‘Descriptio episcopatus 
Leovardiensis’, 102.
83    De Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, 472.
84    Oldenhof, In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo, 423.
85    Oldenhof,  In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo,  411-422.  Alwaar  ook  families  worden 
genoemd.
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88    piba I, 48.








Heijden, Verhaal van de verrigtingen der jezuïeten in Friesland, 48-49, 55-56, 60, 71-72, 74, 141-142, 153-154, 
175.
94    Zie o.a. de plakkaten van 19-3-1637 en 7-7-1643. Het laatste plakkaat was zelfs speciaal tegen de jezuïeten 
gericht. G.F. Baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, Groot placaat en charter-boek van Vriesland V 
(Leeuwarden, 1793), resp. 408, 479.
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4,5  maand  (alleen)  gewerkt.98  Zijn  missiegebied  besloeg  de  dorpen Haastrecht, 
Stolwijk, Vlist en het land van Stein, overigens tot ongenoegen van de apostolisch 











96      De huidige H. Barnabas-parochie in Haastrecht is de rechtsopvolger van deze statie. Cor van Someren, 








99    Koen  Goudriaan,  ‘Haastrecht’,  in  :  Peter  Jan  Margry  &  Charles  Caspers  (red.),  Bedevaartplaatsen in 
Nederlanden. Dl 1 Noord- en Midden-Nederland (Amsterdam-Hilversum, 1997), 407-416, aldaar 410.
100  Goudriaan noemt het huis van de particulier Jacob Leendertsz., dat de jezuïeten vanaf 1641 van hem zouden 
huren om te gebruiken als statie-schuilkerk. ‘Haastrecht’, Bedevaartplaatsen in Nederlanden, 408.
101  Van Hoeck, Schets van de geschiedenis der jezuïeten in Nederland, 66.
102  piba II, 21.
103  Van Someren, Parochie – H. Barnabas, 19.
104  ‘Haastrecht’, Bedevaartplaatsen in Nederlanden, 407-416.
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105    Zie daarvoor A. Poncelet, Histoire de la Compagnie de Jésus dans les Anciens Pays-Bas II (Bruxelles, 1927), 
252-297.
106    Zie bijv. Matthijs Lamberigts, ‘Het jansenisme als poging tot katholieke hervorming in de Nederlanden’, in: 
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2004), 133-140; M. Lamberigts (ed.), L’augustinisme à l’ancienne faculté de théologie de Louvain (Leuven, 1994); 
M.G. Spiertz, ‘Jansenisme in en rond de Nederlanden 1640-1690’, Trajecta I (1992), 144-167.
















111    Elogium Ot(t)honis, raa, apfb,  ‘elogia’,  inv.nr. 417. Zie ook ‘Catalogi Missionis Hollandicae Societatis 
Jesu’, Oktober 1672, pag. 73; ‘De collegiis Societatis Jesu in ditione Neerlandica’, in: Societatis Jesu in Neerlandia 
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112    Luc Panhuysen, Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte (Amsterdam-Antwerpen, 
3e druk, 2009).
113    piba I, 435. Overste van het professenhuis tussen 1673 en 1676.
114    ‘Sed  nullibi  aut  diutius,  aut  operosius  in  salutem  incubuit  animarum  quam  in  Hollandica  missione.’ 
Elogium Ot(t)honis, raa, apfb, ‘elogia’, inv.nr. 417.
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Het merendeel  hiervan  kan  getypeerd worden  als  vroomheids-  of meditatie-
116    In 1612 en 1620 kregen de jezuïetenmissionarissen van hun oversten richtlijnen (Industria pro missionibus 
Hollandicis) die zij  in  acht moesten nemen bij de ontplooiing van hun activiteiten. Een daarvan behelsde de 
contacten met de plaatselijke katholieke elite. De richtlijnen zijn opgenomen in: F. van Hoeck, Schets van de 
geschiedenis der jezuïeten in Nederland (Nijmegen, 1940), 390-393. Zie ook Vanden Bosch, ‘Jezuïetenpastoraat 
in Friesland’, 351.
117    Ten dele gebaseerd op Sommervogel VI (1895), 14-16.
118    Er  is  gezocht  in  de  online-catalogi  van  de kvk,  PICA,  stcn,  stcv, Universiteit  van Antwerpen  en  de 
jesuitica-website.  In  één publicatie,  die niet  is  opgenomen  in  Sommervogel,  en die  te  raadplegen  is  in de kb 
Den Haag, wordt Otthonis ten onrechte als medeauteur vermeld. Het betreft Provinciale, (seu Constitutiones 
Angliae,) continens constitutiones provinciales quatordecim archiepiscoporum Cantuarensium (Oxoniae, [1679]). 
Gedrukt door Henry Hall.
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literatuur, op één of twee na allemaal  in het Latijn gesteld.119 Zo publiceerde hij 
in 1646 De fine hominis et regno Dei,120 enkele jaren later, in 1648, Spreuken, van 
alderhande passien, sonden, ende deughden, seer dienstich voor die van dese wat 
goets willen lesen oft mediteren.121  Dit  laatste  geschrift  was  een  compilatie  van 
stukken die Otthonis had overgenomen uit de Schrift, de werken van Franciscus 
van Sales en twee andere Franse boekjes. Overigens zou de jezuïet in 1648 een Ne-
derlandse vertaling bezorgen van Introduction à la vie dévote (1608) van Van Sales. 
Deze bewerking, onder de titel Den geestelycken onder-wyser der devote zielen,122 
beleefde maar liefst vier herdrukken, waarvan de laatste in 1676.
Er  volgden meer  vertalingen,  ook  van  zijn  eigen werk. Zo  kwam  in  1660  de 
Gheestelycke exercitien van wel te bidden, ende sonder moeyte, op allerhande ma-
niere te mediteren nae de manieren van den H. Ignatius123 van de persen. Dit was 
een vertaling van de Praxis utendi exercitiis S.P.N. Ignatii,124 een (eigen) bewerking 
van de Geestelijke Oefeningen van zijn ordesstichter. In 1671 volgde tenslotte He-
melen buyten hemel met sekere en oprechte middelen om in den oprechte hemel 
voor alle eeuwicheyt te gaen,125 een vertaling van zijn in 1648 uitgebrachtte Coelum 
extra coelum, de attributis Dei  (1648).126 Omdat mij van beide Latijnse uitgaven 
geen exemplaren bekend zijn, noch de naam van hun drukker, houd ik er rekening 
mee dat deze edities nooit bestaan hebben.127
119    De volgende titels heb ik niet kunnen traceren in de catalogi onder voetnoot 118: 1. De fine hominis et 
regno Dei (1646);  2. Claves coeli de Amore Dei et contritione (1647)  ;  3. Coelum extra coelum, de attributis 
Dei (1648); 4. Deliberatio de statu vitae deligendo (1648); 5. Dies diurnus seu praxis omnia opera diurna bene 
peragendi (1648); 8. De amatoribus crucis (1649); 9. Excitator languidorum (1651); 10. Praxis utendi exercitiis 
S.P.N. Ignatii (1655); 11. Regula virginum sacrarum (1655); 12. Horor peccatorum (1658); 13. Deus bonus aeque 
ac suavis (1666); 14. Coelum venale (1665); 15. Thesaurus ad ditescendum cito in coelestibus (1669); 16. Vita S. 







dezelfde drukker onder de licht gewijzigde titel Den gheestelycken onderwyser der religieusen). Tweede editie 
onbekend, mogelijk een van de versies van de eerste editie. Derde editie uit 1662, vierde versie uit 1668, vijfde 




124    Gedrukt  door  een  onbekende  drukker  in  1655  te  Leuven.  Er  is mij  hier  geen  exemplaar  van  bekend. 
Mogelijk is dit dezelfde editie als Gheestelyck A.B.C. Boecxken om wel te doen de gheestelucke exercitien van 
bidden op de maniere van den H. Ignatius (Loven,  drukker  onbekend,  1655),  die wordt  genoemd  in A.  de 






des wereldts van Otthonis werd in de afgegeven kerkelijke goedkeuring aangehaald als larva mundi (het masker 
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Eén  vroomheidstraktaatje  schreef  Otthonis,  opmerkelijk  genoeg,  onder  een 
pseudoniem.  t’Mascker des wereldts wordt ontdeckt door P.G.O.P.D.S.I.129  ver-
scheen  (als  tweede druk)  in 1656  in Antwerpen.130 Het doet qua  titel, maar ook 





titeld Schole van t’verschil des gheloofs om, op korten tyt, ende met luttel arbeyt, al 
te weten, dat de ware religie, Kercke ende gheloof belanght,131 verscheen in 1655, 
dus  in  zijn  ‘Leuvense periode’. De  andere, Geuse-valle oft on-weder-leggelycke 
vastigheydt der Roomsche Kerke in ’t gheloof, om alle dwaelende daer toe te trec-













128   Hemelen buyten hemel, 4-5.
129    Pater Gerardus Otthonis, Priester der Societeyt Iesu.
130    Gedrukt door Arnout van Brakel, op de Wijngaert-brugh,  inde Wijngaertpoort  te Antwerpen  in 1656. 
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7.1.3  Een analyse van zijn controversegeschriften
1  Schole van t’verschil des gheloofs (1655)
Inhoud en opzet
Het geschrift Schole van t’verschil des gheloofs. Om, op korten tyt, ende met luttel 
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134    Het  enige  exemplaar  is  te  vinden  in  Tresoar  (rk  264).  Dit  geschrift  is  afkomstig  uit  de  voormalige 
jezuïetenstatie  in  Leeuwarden.  Mogelijk  stond  de  statiebibliotheek  ook  ter  beschikking  van  andere  Friese 
jezuïetenstaties,  zoals  die  in  Harlingen  en  Franeker.  Wanneer  Otthonis’  publicatie  in  de  missiepost  is 
binnengebracht is niet bekend. M.P. van Buijtenen, ‘De bibliotheek van de Jezuïetenstatie te Leeuwarden’, De 
Vrije Fries 36 (1941), 71-78; Id., Catalogus van de boeken en handschriften van de jezuïetenstatie te Leeuwarden 
(Leeuwarden, 1941), 61; H. Oldenhof, ‘Bibliotheek jezuïetenstatie Leeuwarden’, in: Jacob van Sluis (red.), De 
Provinsjale Biblioteek fan Fryslân, 150 jaar geschiedenis in collecties (Leeuwarden, 2002), 75-80. Geen enkele 
publicatie  van Otthonis  komt  voor  in  de  catalogus  van  ‘Hollandse  priesterbibliotheken’. Willem Frijhoff & 
Willem  Heijting, Hollandse priesterbibliotheken uit de tijd van de Republiek. Catalogus van bibliotheken 
afkomstig uit de R.K. parochies te Aarlanderveen, Assendelft, Buitenveldert, Voorburg en Zevenhoven, nu 
opgenomen in de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit. (Amstelveen, 2005).
135    Paul de Win, ‘Vorst, Jan van der (alias G(h)ijs)’, Nationaal biografisch woordenboek XI (Brussel, 1985), 





van  der Vorst  aan,  die  in  1601  had meegeholpen om Den Bosch op prins Maurits  te  veroveren. Schole van 
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De argumentatie en de doelgroep van het geschrift
De begheerte van te herstellen, ende op den rechten wegh ter salicheyt te brenghen alle 
verdoolde, ende vertwyffelde menschen, door Geuseryen, ende andersins (die in onse Ne-
derlanden, ende in gheheel Europa vele sijn) dwinght ons lief sterffelijck tot het soecken 
van verscheyde middelen, om ’t selve krachtelijck in ’t werck te stellen.139 




















139    Schole van t’verschil des gheloofs, 3.
140    Schole van t’verschil des gheloofs, 4-5.
141    Schole van t’verschil des gheloofs, 10.
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Dit zijn, immers, wel schriftmatige, ende Evangelische groetenissen, daer dese nieuwe 
Evangelisten malckanderen mede bejegenen! Wy papisten staen verschrickt, dese hooren-
142    Schole van t’verschil des gheloofs, 10-11. In verband met dit tweede punt haalt Otthonis De arte moriendi 
(1620) van Bellarminus aan.
143    Schole van t’verschil des gheloofs, 25.
144    Otthonis noemt l. 4, c.1., par. 4,7.
145    Otthonis noemt c.5, par. 1. Schole van t’verschil des gheloofs, 28-29.
146    Schole van t’verschil des gheloofs, 66-71.
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de, of lesende, ende dencken, dat het tusschen henlieden gae, als tusschende helsche geesten. 
Wy seggen: t’is onmogelijck, dat het geloof van sulcke menschen, van Godt zy, waer over 
elck een andere soo schendt, ende scheldt; dit te meer, om dat sy alle malkanderen seer 
wel hebben gekent, als alle meesters ende discipelen, onder elckanderen, of, immers, dat sy 
omtrent de selve tyden, gheleeft hebben. Men seght, dat door t’kyuen [ruzie maken] van 
hoeren, ende boeven, goede lieden tot haer goet geraecken; ick hope, dat vele sullen geraec-



































150    De controversiis Christianae fidei II, 166-218.
151    De controversiis Christianae fidei II, 159-166.
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152    Schole van t’verschil des gheloofs, 190.
153    Schole van t’verschil des gheloofs, 214.
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Hierom raede ick hen lieden de kosten, ende moeyten voortaen te sparen, ende alle nieuwe 
Bijbels in solfer stecken [lucifers] te veranderen, hen aen d’oude houdende, of geen andere 
en drucken, dan na coppe van dese, of van de gene, die genoemt worden Latinae veteris & 









Siet hier van Cornelius a Lapide,156 ende andere van andere Schrifturen, soo dat het nie-
mant en moet vremt duncken, dat de Roomsche Kercke, oock d’on-bedorve Bybels ver-
biedt te lesen, sonder oorlof, om het groote peryckel, al ist, dat in dit verbodt, in dese onse 
Nederlanden, daer de Catholijcken met de Geusen woonen, om oock wat te weten, lich-
telijck wordt gedispenseert, als P. Layman157 leert (lib. 2 cap. 15 n. 8) ende P. Serarius158 










154    Voor meer  informatie  verwijst Otthonis  naar Geneve plagiaire ou Verification des depravations de la 
parole de Dieu, qui se trouvent és bibles de Geneve (Paris, 1618) van de jezuïet Petrus Cotton (1564-1626).
155    Schole van t’verschil des gheloofs, 219.
156    De jezuïet Cornelius a Lapide (Van der Steen) (Bocholt 1567 – Rome 1637). piba II, 51. A Lapide heeft veel 
commentaren geschreven op boeken van het Oude en Nieuwe Testament. 
157    De  jezuïet  Paulus  Layman  (Innsbruck  1574  –  Konstanz  1635).  Mogelijk  wordt  hier  verwezen  naar 
het  tweede boek  (deel)  van zijn publicatie Theologia moralis in quinque libros partita (München,  1625). Dit 
handboek moraaltheologie kende vele herdrukken.
158    De jezuïet Nicolaas Serarius (Rambervilles 1555 – Mayence 1609). Prolegomena Biblica, et commentaria in 
omnes epistolas canonicas (Mainz, 1612). Otthonis noemt in het bijzonder de derde vraag in hoofdstuk twintig.
159    Schole van t’verschil des gheloofs, 225.
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tuur,  afschildert  als ontrouw  (aan hun gelofte),  leugenachtig  en  ‘liefhebbers van 







Sy [predikanten] sijn aen mollen gelijck, die siende, dat sy uyt duysternisse der aerde souden 
voor den daegh, en ter doot gebrocht worden, kruypen diep in de dystere aerde, door krom-
me wegen. Sy sijn als palingen, of sprinck-hanen; als sy in handen sijn, ende over-wonnen, 
wringhen hen daer uyt, ende springhen op een ander: maer sy en sullen de machtighe handt 
Gods niet ontspringen.162
160    Schole van t’verschil des gheloofs, 227.
161    Verg.  ‘De predikanten  sijn on-gheachte persoonen,  luttele  edele willen predikant  sijn:  jae niemant  van 
fatsoen en sal sijne dochter aen eenen predikant ten houwelijck willen geven.’ Schole van t’verschil des gheloofs, 
239.
162    Schole van t’verschil des gheloofs, 237.
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tanten  te  bekeren. Hij  probeert  dan ook  sluitende  en niet  te weerleggen bewij-
zen op te voeren die de katholieken hierbij dienstbaar kunnen zijn. Ook de opzet 
van vraag- en antwoord aan het einde van zijn geschrift staat hieraan ten dienste. 




Dat de  jezuïet  gereformeerde of protestantse  lezers niet  tot  zijn  voornaamste 
doelgroep lijkt te hebben willen rekenen, komt onder meer tot uitdrukking in de 
opzet  van  het  geschrift,  de  auteursnaam met  toevoeging  ‘priester  der  Societeyt 
Jesu’ op het titelblad, de dedicatie aan de familie Van der Vorst en de kerkelijke 
goedkeuring aan het slot.163
De stijl en het genre
De stijl staat ten dienste van de argumentatie. Met een katholiek lezerspubliek voor 
ogen is Otthonis zich ervan bewust dat hij de lezer het beste kan dienen door een 





Zoals uit de bespreking blijkt heeft Schole van t’verschil des gheloofs zowel ken-
merken van een polemisch traktaat (een verhandeling en een doorlopend geheel) 
als  van  de  catechismus-propositiestijl  (didactische  uiteenzetting,  vaste  opbouw 
vanuit meerdere notae ecclesiae,  en  het  gebruik  van  stellingen). De  lezer wordt 
hierbij stapsgewijs naar de ware kerk geleid door uitsluiting van de tegenoverge-
stelde kenmerken.





ordesleden  was  geëxamineerd.  De  bisschoppelijke  goedkeuring  was  al  op  16-7-1655  door  Antonius  d’Ave 
afgegeven.
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Waer van komt, datter in Hollant veel genoemt worden officie-Geusen, die om staet, om 
vrinden, om profyt, hen voor Geusen uytgeven, ende even-wel, en souden niet gerne Geu-
sen sterven. Dese hebben opsichten voor hen, ende voor henne kinderen, om die rijck te 
maecken, tot vette officien, ende houwelijcken te brengen, op Geuse vrienden, die hier toe 
konnen dienstich zijn: sy houden, dat het vermaeckelijk is, nae de lusten des vleeschs, in 
alle vrydom, te leven, ende dat sy op ’t sterven sullen dencken, als den tyt sal gekomen zijn. 
Sulcke mogen oock worden ghenoemt taeffel Geusen, of die t’geloof te koop dragen.164 









Calvini oude schoenen wisten wel van d’Autaeren te betreden, al heeft hy de sijne met 
eenen vredelijcken haet tegen de selve ontsteken [...] soo dat sy groot vermaeck altyt heb-
ben genomen, beneffens alle andere, in Autaeren te breken, in Priesters te vangen, te span-
nen, te ver-jagen, ofte vermoorden, ende alderhande spotteryen tegen den name Misse te 
verdichten. Wy weten, dat sy hier van welvaren: Sy voeden van de fondatien der Missen, 
ende Autaren, hunne armen, ende macken van behoeftige Catholijcken nieuwe Geusen: Sy 
onderhouden met de renten der Pasteurs, hunne predikanten, ende vergrooten dapperlijck 
de middelen van t’landt met d’inkomsten der Monincken ende Canonicken. T’en is geen 
achterklap: Iegelijck een weet dese dingen wel.166
164    Schole van t’verschil des gheloofs, 62-63.
165    Schole van t’verschil des gheloofs, 65.
166    Schole van t’verschil des gheloofs, 158-159.
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Ick en doe hier anders niet by, dan dese proeve. Gaet eens in een stadt van Hollant, Gelder-
land, of Vrieslant, en vraeght eenen van de bekende inwoonders, of daer gene Catholijcken 
en zijn? Ick wedde, dat hy u sal wysen Papisten ende geen Calvinisten, soo verre hy na sijn 









Carolus  Scribani,169  Jacobus  Gualterius,170  Franciscus  Remondus,  Antoine 
d’Averoult,171 Martinus Becanus,172 Petrus Cotton,173 Cornelius a Lapide, Paulus 
Layman174 en Nicolaas Serarius.175







Net als bij Hazart, Mijleman en Wandelman wordt ook in de Schole van t’verschil 
des gheloofs van Otthonis Erasmus opgevoerd voor zijn felle kritiek op Luther en 
lijkt de Rotterdammer ook hier op positieve waardering te kunnen rekenen.177
167    Schole van t’verschil des gheloofs, 86.
168    De arte moriendi (1620);  ‘De  Verbo  Dei’  (lib.  I,  1576),  ‘De  ecclesia  triumphante’  (lib.  VII)  van  de 
Disputationes de controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis haereticos.
169    Controversien (Otthonis gebruikt de editie uit 1609).
170    Table chronographique de l’estat du Christianisme, depuis la naissance de Jesus-Christ jusqu’à l’année 
MDCVIII (1609).
171    Flores exemplorum sive catechismus historialis (1616).
172    Examen concordiae Anglicanae de primatu ecclesiae regio (1613).
173    Geneve plagiaire ou Verification des depravations de la parole de Dieu, qui se trouvent és bibles de Geneve 
(1618).
174    Theologia moralis in quinque libros partita (1625).
175    Prolegomena Biblica, et commentaria in omnes epistolas canonicas (1612).
176    Verg. Schole van t’verschil des gheloofs, 28-29, 60-61, 70-71, 163-166, 170.
177    Schole van t’verschil des gheloofs, 167.
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De Schole van t’verschil des gheloofs om, op korten tyt, ende met luttel arbeyt, al te 
weten, dat de ware religie, Kercke ende gheloof belanght vormt inhoudelijk en qua 























de  jezuïet  toen  woonde.  Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der 
Roomsche Kercke in ’t Gheloof, om alle dwaelende daer toe te trecken, ende dier in 






schreven of hiervoor  aantekeningen gemaakt, die hij dus pas  later,  in 1670, uit-
werkte tot een publicatie. Ik kom tot deze overweging op basis van enkele passa-
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ges uit de Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kercke 
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5e hoofdstuk:  De gereformeerde en  ‘ketterse’  leer  is  schandelijk, gevaarlijk  en 
goddeloos.
Enkele vragen om de waarheid te verstaan [129-132 p.p.]
  4 contravragen (voorgehouden aan de protestanten)
 Enkele aanbevelingen om ‘ketters’ te bekeren en twijfelende katholieken in het 
geloof te verstevigen [132 p.p.]
  Terugkoppeling van de vier proposities onder deel I.




Als ghy wilt eenen Geus bekeeren, of eenen swacken catholijcken vast maecken; houdt 
dien binnen de paelen sluyt hem binnen dit viercantigh, casteel vande 4 propositien. [...] 
Probeert dese propositien vast, of hou u op een punt alleen te bewijsen, soo ghy de Geusen 
laet in’t wilt loopen, en van het een punt op’t ander springen, ghy en sult niet doen in een 
jaer, niet eenen bekeeren. Sy sijn als exteren [eksters], als wilde peerden, als sprinchanen als 
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Godt kander vele laten vallen, ende andere sal Hy doen staen voor die (Job. 34:24), en de 
andere, die noch staen, door bemerckinghe van die ghevallen sijn, ende haere perijckelen, 
sal Hy doen beter worden, danse te voren waeren, van slappe seer ieverighe catholijcken, 
soo dat eenen vele weert zy, ghelijckmen in Hollant, ende de genoemde landen siet.
De vierde propositie waarop de katholieken zich dienen te baseren in hun argu-
mentatie om protestanten te bekeren, luidt: ‘de rooms-katholieke kerk gelooft het-

























185    R.P. Iacobi Gaulterii Tabulae chronographicae a Christo nato ad annum MDCXIV (1e druk 1616,  2e 
1636). De Franse editie stamt uit 1609. Otthonis geeft niet aan welke versie hij heeft gebruikt.
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ketterijen, de gereformeerden waaien met elke wind mee en hebben geen consis-
tente leer, de protestanten verdraaien de Bijbel door haar te vertalen, er is niet één 
protestantse  kerk,  zoals  er  één  rooms-katholieke  kerk  is  en  de  reformatorische 
‘stromingen’ hebben de werken en tekenen, als de eucharistie, van de ware Kerk 



















Dat ick hier hebbe gheseyt, en is maer uyt loutere liefde, sonder bitterheydt, om de wae-
rheydt te bewijsen, ende alsoo alle de gereformeerde te trecken tot de waere Kercke Christi, 
die de Roomsche Kercke is, daerse door hare voorouders zijn uyt ghetrocken: want het was 
haer daer beter, dan nu: sy sijn nu in eenen eeuwigen doolhof, sonder uyt comen: sy moeten 
verloren gaen.192
186    Commentarius brevis rerum in orbe gestarum, ab anno salutis millesimo quingentesimo, usq(ue) ad annum 
LXVI (1566), wat Surius tegen Sleidanus schreef. Otthonis noemt geen editie noch paginanummer. 
187    Collationum sacrarum libri VIII (1584). Hij noemt geen editie noch paginanummer. 
188   Historia de ortu, progressu, et ruina haereseon huius saeculi (1614). Otthonis verwijst naar de hoofdstukken 
8 t/m 10 van boek 7.
189    Promptuarium catholicum ad instructionem concionatorum contra haereticos nostri temporis (1591). Hij 
noemt geen editie noch paginanummer.
190    Geuse-valle,  99. Dit moet  natuurlijk  zijn  aan  het  begin  van  de  zestiende  eeuw; Calvijn werd  in  1509 
geboren.
191    De vitis, sectis et dogmatibus omnium haereticorum qui ab orbe condito, ad nostra usque tempora (1569). 
Hij noemt geen editie noch paginanummer.
192    Geuse-valle, 129.
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De titel Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kercke in 





des wereldts wordt ontdeckt en waarin de ‘val’ synoniem is voor al het slechte.195
Op basis van de  indeling van het geschrift, de voorrede, het  slot met de aan-
bevelingen, de plaatsgebonden voorbeelden, als de tenaamstelling op het titelblad 









194    ‘Val(le)’ in: W.J.J. Pijnenburg, J.J. van der Voort van der Kleij, Woordenboek Middelnederlands (Utrecht-
Antwerpen, 1984), 183.
195    t’Mascker des wereldts wordt ontdeckt, 4.
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protestanten zo groot mogelijk te maken. In deze retorische benadering schuwt hij 
ferme taal en vooroordelen niet. Zo passeren de volgende uitspraken: 
Onse nieugesinden en houden niet van verlaten, maer van krijghen, oock van de Kercke, 
Papen, ende Monnicken goederen, al ist sonder tijtel van recht,196  en verderop: Sy [pro-
testanten] en houden niet veel van langh te bidden, maer van langhe maeltijden, sy laten 
het lanck, veel, ende altijdt te bidden aen de papisten, aen de monnicken, cloosterlijcke en 
gheestelijcke persoonen ....197; Lutherus, Calvinus, en Menno Symons, monsters van men-
schen.198; t’en is haer ampt niet heydenen te bekeeren, sy achten meer perlen dan zielen, 
noch zy en sijn daer niet toe bequam, als sy wel weten: haer beginselen, voortganck en was-
dom sijn altijdt gheweest, eenighe bedorve papisten, eerloose papen ende monicken: sy le-
ven van rottigheyt ende vuyligheyt, als peertsvlieghen ende andere vuyle wormen.199; Mey-
nen de Lutheranen, Calvinisten, en Mennonisten, dat de Roomsche kercke te niet gegaen 
is, of verkranckt, om dat zy daer uytghevallen sijn, of om beter te segghen, uytghejaeght 
syn, Marten Luther, Jaan Calvijn, ende Menno Simons, sulcke bedorve, verrotte, ende 
stinckende menschen? Neen, neen. T’en can maer zijn tot gesontheydt van een lichaem 










Daerom claeghe Lutherus somwijle, dat hy van niemant meer en vreesde, dan van sijn dis-
cipelen, die van hem waren af-gevallen, namentlijck van Calvinus: ende inder waerheydt 
van wien lijden d’Arminianen in Hollandt meer, dan van de Gomaristen: zy moeten in’t 
verborghen, in huysen schuylen, als de papisten. Ick heb tot Harlem over 33 of 34 jaeren, 
eenen predicant der Arminianen weten vanghen, in der vergaderinghe, die zy dede inde 
Bigghesteegh, en uyt de stad setten. Zy alle zijn sedert het Synode van Dorth uyt alle haere 
officien en regeeringhe van ’t landt ghestelt.201








Helmbrekers- en Gravinnesteeg. [L. Wijnands-van der Leij, eindred.], Meer dan steen ... De Haarlemse kerken 
en andere gebedshuizen, vroeger en nu (Wormer-Haarlem, 2007), 105.
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katholieken. Het eerste  is de grote  invloed van de wereldlijke overheid  (de Sta-
ten) die Otthonis overal binnen de gereformeerde kerk bespeurt. Zo hekelt hij de 














Veel van de Hollantsche houdent met Simon Magus (Act. 8:20) datmen den H. Geest om 
gelt mach coopen en vercoopen: daerom sy houden veel van veynsen, sy weten haer te 
voeghen nae den tijdt, ghemach, vaet en profijt: sien sy iewaers een deur open van een groot 
Officie, sy hanghen de falie nae den wint, sy houden haer half catholijck, jae sy thoonen, 
dat zij vremt en sijn vande catholijcke religie. T’selve doense, alsser een rijck houwelijck 
open staet, of asser jewaers een ouderlijcke bestmoeder op haer sterven leyt, om een goedt 
testament te becomen. [...] Sy houden veel van’t oudt spreeckwoordt: ‘Niet te paeps, of niet 
te geus, maer entre deux.204
En verderop schrijft Otthonis: 
En wasser niet eenen vande principaelste in Gelderlandt, die alsdan zijnde Arminiaensch, 
is nae de veranderinghe des landes, geworden Gomarist, de welcke ghevraeght van sijne 
vrienden hoe hy een soo geleerde, ende machtigh man, soo veranderlijck was in’t gheloof, 
antwoorde, dat hy de kercke volghde. En of de kercke waer Turcks gheworden? ’t Was 
in dien tijdt eenen spotter tot Bommel, die smorghens op eenen sekeren dach, wandelde 
heel statelijck over ende weder, over de merckt, met den mantel om gekeert, het voeder-
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Worden sy [de predikanten of dominees] te gast ghenoodt, men stelt se de laetste aen tafel, 
comen sy op straet iemant tegemoet, men groetse qualijck, of ghelijck andere ghemeyne 
persoonen. Niemant van qualiteyt sal trouwen met de dochter van eenen predicant, noyt 
sijne dochter aen eenen predicant ten houwelijck gheven, hun habijt, oock op de predick-
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voorgehouden en waarin Willibrordus,  als  apostel van de Lage Landen,  aan het 
beginpunt van het katholieke geloof in Nederland staat. Het enige geloof dat een 
continuïteit kent tot op heden, zo benadrukt Otthonis.







te nemen  in de  rooms-katholieke kerk. Beide geschriften  stonden de katholieke 
gelovigen (geestelijken en leken) in de Republiek (het beoogde lezerspubliek) hier-
voor ten dienste. 















verschijnen van Schole van t’verschil des gheloofs, een min of meer gelijkstrekken-
de publicatie schreef? Had hij hiervoor niet beter een ander genre, als de fictieve 
samenspraak, kunnen kiezen? Of moest Geuse-valle een soort tweede editie van 
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thonis’ t’Mascker des wereldts 
(1656).
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8    Slotbeschouwing
Controversen in Context
De inzet van deze studie is te onderzoeken welke strategie de leden van de Vlaams-
Belgische provincie van de Sociëteit van Jezus in de zeventiende eeuw hebben ge-
hanteerd in hun Nederlandstalige controversepublicaties, gericht op de Republiek 
of de Noordelijke Nederlanden, om het katholieke geloof te verdedigen of te con-
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  8.1  De beschrijving van de auteurs, hun activiteiten en de context  661
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theologisch curriculum. Hierbij werd Bellarminus’ De controversiis fidei als hand­
boek gebruikt. De negen onderzochte jezuïeten kregen dus reeds tijdens hun op­
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664  8  Slotbeschouwing 
Het  oprichten  van  nieuwe  staties  leidde  voortdurend  tot  aanvaringen met  de 
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grotendeels uit  ascetische of  vroomheidsliteratuur, waarin  zowel  vertalingen  als 
eigen werk vertegenwoordigd zijn. Opvallend is dat veel van deze publicaties door 
de lezer individueel gebruikt konden worden, waarbij de disciplinering van de ei­
gen wil  en  de  innerlijke  vroomheidsbeleving  voorop  stonden. Daarnaast waren 
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Veruit het populairst was Kort onder-wys in het Recht Gelooff (eerst bekende druk 
uit 1663) van Paulus van den Berghe, met maar liefst zeventien verschillende oplagen, 
zelfs in het Duits. De geanalyseerde kettingpolemieken van Van Gouda en  Hazart 
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vroomheidsgeschriften hierbij  in ogenschouw nemen,  lijkt deze  verklaring  zelfs 
nog aan kracht te winnen.
Hiermee  is  tevens  een  interessante  verklaring  gegeven  voor  het  gebruik  van 










weest die onder een andere naam zijn uitgebracht,  terwijl zijn grote werk Clare 
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tholieken  en protestanten. Aan de hand van de  structuur  en  inhoud van de  ge­
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Wandelman 4 1 1
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Van Gouda  3 1 – – 1 1 – – 1 – – –
Hazart 2 4 – – 3 – – – 2 1 – –
Van 
Teylingen
3 2 2 3 2 2 2 3 – 2 – –
Otthonis 2 1 2 – – 3 – 1 – – 1 –
V/d Berghe 2 1 – – 1 2 1 – – 1 – –
Mijleman 1 2 2 2 1 – 1 – – – – –
V/d Laen 1 – 1 1 – 1 – – – – – –
Stratius 1 2 2 1 1 – 3 1 2 – – –
Wandelman 4 3 5 6 3 3 2 2 1 1 1 1
Totaal 19 16 14 13 12 12 9 7 6 5 2 1
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  8.3  De controversepublicaties in relatie tot hun context  677
(Tabulae chronoghraphicae) en Florimundus Raemundus (Historia de ortu, pro-
gressu, et ruina haereseon huius saeculi). Van de andere auteurs die werden geci­
teerd, was het merendeel jezuïet. Opvallend is dat naar De controversiis fidei van 
Bellarminus  slechts  in  verkorte  vorm  (dus naar de deelboeken) werd verwezen. 
De algemene bekendheid van dit werk en het gebruik daarvan als leer­ en oefen­








publicaties. Daarnaast gebruikte Hazart de Op-comste der Neder-lantsche Beroer-
ten van Van Teylingen voor de historische beschrijving van de Nederlanden in zijn 








Inventarissen van andere  seculiere en  reguliere  statiebibliotheken  in de Repu­
bliek  (Alkmaar, Haarlem, Buitenveldert, Zevenhoven  en Leidschendam)  en  van 
de  jezuïetencolleges  in  de Generaliteitslanden  (Roermond  en Maastricht)  tonen 
aan dat verschillende controversepublicaties van Van Gouda, Hazart, Van Teylin­
gen en Wandelman een ruime verspreiding kenden in de zeventiende eeuw. Het 










deze uitgaven vooral  als  secundaire of  ‘gebruiksliteratuur’ hebben gediend,  al  is 
niet meer na te gaan of deze werken (veelvuldig) werden bestudeerd. De contro­
versewerken van Otthonis, Van der Laen en Stratius speelden hierbij geen rol van 
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Verschillende  controversewerken  van  de  jezuïeten  konden  op  een  repliek  re­
kenen,  die bijna  altijd werden beantwoord. We noemden  al  de door Van Gou­










de Waalse predikant Samuel Maresius repliceerde met zijn La chandelle esteinte, 
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  8.4  De gevolgde argumentatie  679
et puante (1635). Enkele jaren later volgden zijn strijdschriften tegen de Bossche 
predikanten Jacobus Focanus en Theodorus Groen. Van der Laen nam het in 1653 

















We behandelen nu de onderzoeksvraag naar de  gehanteerde  argumentatie  in de 
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In  de  onderzochte  controversewerken  die  de  catechismus­propositiestijl  als 


















Het  is  zelfs  twijfelachtig  of  de onderzochte  jezuïeten deze protestantse werken 
daadwerkelijk zelf hebben ingezien voor hun controversepublicaties. Soms geeft 
een nauwkeurige annotering aan de kantlijn van hun werk hiervan wel een vermoe­
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682  8  Slotbeschouwing 




























(1617) van Stratius, Vraghen op het stuck des gheloofs ender warer religie (1635) 
van Van Teylingen en Modell, waer naer alle dwaelgeloovige op het sekerste sich 
hebben te reguleeren (1664) van Mijleman vormden hierop een uitzondering. Mo­
gelijk hoopten deze auteurs hiermee ook de dopers aan te spreken, omdat zij ge­
tuigenissen van de kerkvaders niet  als  legitiem bewijs zagen. Vreemd  is het dan 
ook om te constateren dat Van den Berghe zijn Kort onderwys in het Recht Geloof 
(1685), dat vol stond met kerkvaderlijke bewijzen, expliciet opdroeg aan de doops­
gezinden in Friesland.
Bij  de  jezuïetenauteurs  die  vroegchristelijke  geleerden  als  (aanvullend)  bewijs 
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calvinisme.  In  de  controversepublicaties  van  Van  Gouda,  Wandelman,  Van 
Teylingen, Van den Berghe, Mijleman en Otthonis zien wij dit argument terug­
keren.
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sen de Heidelbergse Catechismus,  de Instituties,  het  hoofdwerk van Calvijn,  en 
de (Staten)bijbel op te sporen en te accentueren. Ook probeerden mensen als Van 
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  8.5  De doelgroepen: consolideren of bekeren?  687
en  alledaagse  gebeurtenissen om het  voor de  lezer  te  vergemakkelijken  (ver-
keerde analogie).





















kenmerken van de ware kerk  (notae ecclesiae), volgens de  indeling van de Con-
troversiis fidei van Bellarminus, maatgevend waren.  In  alle  vier  de  onderzochte 










catie bedoeld was, zoals Wandelman die Den wegh der saligheyt (1638) schreef ‘tot 
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der verdoolden, ofte  immers  tot meerdere onderwijsinghe,  versterckinghe,  ende 



























Mijleman  1 * 1 2
Van der Laen 1
Stratius 2
Wandelman 3 2 1




Van den Berghe en Otthonis, missionarissen die allemaal  langer dan tien  jaar  in 
de Republiek werkzaam waren geweest  (de B­Groep). De doelgroepgerichtheid 
van hun publicaties kwam tot uiting  in verschillende aspecten, zoals het  feit dat 
“Ommelands  Eer”  niet  gepubliceerd werd  en  dus  bestemd was  voor  een  klein 
en selectief publiek, de specifieke  thematiek van Voor-rede tot den leser  (1666?) 
waarin de katholieke jeugd in de Republiek de biecht­ en communiepraktijk werd 
bijgebracht, de praktijkgerichte ‘methode’ die Otthonis in zijn twee controverse­
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Eer” en Voor-rede tot den leser zijn bestemd voor individueel ‘gebruik’ door de 
gewone katholieke lezer, terwijl de twee werken van Otthonis zowel leken als mis­
sionarissen die werkzaam waren  in de Republiek moeten hebben aangesproken. 



















tholicum  en Vertooninghe vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck 
Gheloof, met het gheschil datter is tusschen ’t geloof vande ghepretendeerde ghere-
formeerde. Maar ook historische gebeurtenissen, zoals de onenigheid tussen de ar­
minianen en gomaristen, en de vermelding van plaatselijke predikanten (Everardus 









waaronder Vast ende klaer bewys dat Mijleman in 1661 liet drukken. De ‘doperse 
aanwezigheid’ in enkele publicaties van Mijleman en Van den Berghe is voor het 
grootste gedeelte toe te schrijven aan de doorwerking van hun missionaire context 
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een  ‘opdracht’ voorzag. Zo schreef Godefridus Wandelman  in zijn Clare sekere 
aen wysinghe vande Kercke Christi (1647): 
Ick sal myn schryven, met de gratie Godts, alsoo soecken te matigen in liefde ende sacht-
moedigheyt, dat ende den on-catholycken leser, van wat gesinte dat hy zy, vreedtsamighe 
voldoeninge op zyn twyfel, ende vraghen, sonder eenige bitterheyt moghte hebben; ende 
den catholycken leser, boven de erkentenisse ende blydtschap van de ontfange waerheyt, 
aenwackeringe moghte gevoelen, als lidtmaet van de catholycke, eenighe, apostolycke 
 kercke, soo wy moeten weten ende ghelooven, dat de selfde heyligh, ende alleen heyligh 
is. Neemt dan in dancke, goedtwillighen leser, dese myne goede begeerte, met de welcke 
ick uwer-liede presentere, ist dat ghy wilt, eenen boeck van controversien; ist dat ghy wilt, 





aanpak. Daarnaast  is uit wetenschappelijke  literatuur  (Martens, Nissen) over de 
katholieke polemiek bekend dat veel  auteurs zich  in hun controversepublicaties 










Hierboven hadden we  al  gesproken over de populariteit  van  enkele  van deze 
controversewerken. Het Kort onder-wys in het Recht Gelooff van Paulus van den 
Berghe was, gelet op het aantal herdrukken, het meest populair in de Republiek. 
De  combinatie  van  de  catechismus­propositiestijl,  beknopte  en  praktische  ant­
woorden en een begrijpelijk onderscheid tussen de katholieke, gereformeerde en 
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  8.5  De doelgroepen: consolideren of bekeren?  691






































de voor­  en nawoorden, de  toon, de drukkersplaatsen, de  titels  en de eventuele 
praktische wenken voor de lezers. Het feit dat de auteurs een groot deel van hun 
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  8.6  Strategie en context  693
veelvuldig gebruik van praktische en alledaagse, niet­theologische, vergelijkin­
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696	 Bijlagen	







3. De Papegaai 1606-1669
4. De Krijtberg 1628-1708
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43. Bommel en Tiel 1637-1662











52. Statie op de Vleesmarkt 1609-1773
53. Statie op de Korenmarkt 1627-1773
54. Harlingen 1613-1773
55.	Franeker	 1630-1663
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698	 Bijlagen	
Bijlage 2  Twee controverseconferenties van Joannes van Gouda
	gehouden in 1619 in de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal te Antwerpen en 
opgetekend door Passchier de Fyne 





































1	 	 De	Fijne,	Het leeven van eenige bysondere voorvallen,	91-100.	Later	eveneens	opgenomen	in:	J.	Van	Vloten,	
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Bijlage 3  Elogium p. Joannis de Gouda
Vindplaats:	 Rijksarchief	 Antwerpen,	 apfb,	 ‘elogia’	 en	 ‘litterae	mortuae’,	 inv.nr.	
3751	 (1630),	 179r.-183r.	 (eigentijdse	 kopie).	 Origineel:	 ‘Elogium	 P.	 Joannis	 de	






























































































10	 Velen	 kwamen	 om	 hem	 te	 horen	 preken	 en	 namen	 geldelijk	 verlies	 op	 de	 koop	 toe,	 zowel	 tijdens	 de	
Veertigdagentijd	als	de	Advent.	Sommigen	liepen	zelfs	dagelijks	drie	mijlen,	vanuit	Halle,	om	hem	te	horen.
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Quaerentibus	nonnumquam,	 et	quando	 in	 lucem	proditurus	 [*	 editurus]	 esset	 conciones	













































na	tamen	honoris	significatione	et	 loquebatur	cum	iis	et	de	 iis	 loquebatur	per	quam	honor-
ifice.	Eorum	dicta	 factaque	 egregie	 propugnabat,	 et	 si	 quod	 in	 colloquio	 de	 eorum	negoti-
is	propo	neretur	quod	disquisitione	 subditorum	examinandum	 indicandumve	non	esset,	hoc	
dicto,	quod	familiarissimum	ei	fuit,	curiositatem	eludebat:	“Dat	is	praelaten	Latyn”,	“hoc	est	
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hij	namelijk	zijn	mond	open	deed,	hing	 iedereen	aan	zijn	 lippen,	 terwijl	dit,	en	dat	was	hun	verwijt,	bij	zijn	
medebroeders	 nooit	 het	 geval	 was.	 Wijselijk	 hield	 Van	 Gouda	 zijn	 mond,	 maar	 de	 superior	 kwam	 tussen	
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et dimittemini, date et dabitur vobis.’35	Quod	difficillimum	erat,	peractum	est:	cetera	fa-
cile	sequentur.”	
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Et	 in	 quadragesima	 quidem	 adeo	 severum	 hisce	 concionandi	 laboribus	 ieiunium	 adiecit,	
quam	vis	singulis	omnino	diebus	nullo	excepto	dicendum	esset.	Ut	ex	esuriali	caenula	vix	gus-





















55	 	 Gedurende	 25	 jaar	 heeft	 hij	 vele	 preken	 gehouden;	 zowel	 tijdens	 de	 Vasten	 als	 tijdens	 zondagen-	 en	
hoogfeesten,	zodat	hij	gemiddeld	op	1	preek	per	twee	dagen	kwam.	Hij	verdiende	het	dus	ook	om	in	het	harnas	
te	sterven,	want	zo’n	hoeveelheid	aan	preken	zou	zelfs	een	‘ijzeren	man’	ombrengen.
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iure	merito	non	tantum	patrem	sed	pastorem	domesticum	nuncuparent.	
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714	 Bijlagen	
Bijlage 4  Eigenhandige inschrijving door Cornelius Hazart 
in het Album Novitiorum van het noviciaat te Mechelen, 14-11-1635 
(kadoc, abse, os, inv.nr. 37, f. 57)
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Bijlage 5  Elogium P. Cornelii Hazaert
25-12-1690, kbb,  Handschriftencollectie, inv.nr. 6487, f. 287r.-288v.
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5	 	 Lucumbratio	 oftewel	 nachtelijke	 studie	 werd	 in	 de	 zeventiende	 eeuw	 graag	 gebruikt	 voor	 nauwkeurige	
studies	die	in	boekvorm	werden	uitgegeven.
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722	 Bijlagen	
Bijlage 6  Eigenhandige inschrijving door Gerardus Otthonis in het 
 Album Novitiorum van het noviciaat te Mechelen, 15-1-1619 (kadoc, 
abse, os, inv.nr. 36, f. 19)





 os Collectie Oude Sociëteit, 1540-1773
 – Handschriftencollectie
arsi	 Archivum	Romanum	Societatis	Jesu,	Rome
 ac Antica Compagnia
 – Assistentia Germaniae
 – Fondo Gesuitico





	 ka Kathedraalarchief Antwerpen
	 olv Onze-Lieve-Vrouwekapittel
bhic	 Brabants	Historisch	Informatie	Centrum,	locatie	’s-Hertogenbosch
 – Archief Drost van het Land van Ravenstein, 1533-1795
hcl	 Historisch	Centrum	Leeuwarden,	Leeuwarden
 – Burgerboeken van Leeuwarden
 – Parochie van de H. Bonifatius en Gezellen te Leeuwarden
 – Stadsbestuur van Leeuwarden
hco	 Historisch	Centrum	Overijssel,	Zwolle
 – Archief van de gereformeerde gemeente van Zwolle
hua	 Het	Utrechts	Archief,	Utrecht
	 aav  Archief van de Apostolisch Vicarissen van de Hollandse Zending en hun se-
cretarissen, 1579-1728
	 mk  Metropolitaan kapittel van de obc (voorheen Bruggeman, inv. 696-853), 
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724 Geraadpleegde archieven 
1633-1982 (1999)
	 obc Oud Bisschoppelijke Clerezie
kadoc		 kadoc,	Documentatie-	en	Onderzoekscentrum	voor	Religie,	Cultuur	en	Samen-
leving,	Leuven
	 abml  Gedeponeerd archief van de Waalse jezuïetenprovincie (Archives Jésuites de 
la Province belge méridionale et du Luxembourg)
 fd Fonds Droeshout
	 abse  Gedeponeerd archief van de Vlaamse jezuïetenprovincie (Archivum Provin-
ciae Belgicae Septentrionalis)
	 os Oude Sociëteit
kbb	 Koninklijke	Bibliotheek	Brussel,	Brussel
 – Handschriftencollectie
 – Acta Missionis Hollandicae Societatis Iesu (Norbertus Aerts)
 – Necrologium Societatis Iesu
–	 Noord-Hollands	Archief,	Haarlem
 – Archief van het R.K. bisdom Haarlem, 1559-1853
 – Archief van de scholarchen
	 dtb Doop-, Trouw- en Begraafboeken
 – Notarieel archief Haarlem
raa	 Rijksarchief	Antwerpen,	Antwerpen
	 apa Archief van het Antwerpse Professenhuis
	 apfb  Archief van de Nederduitse Provincie der jezuïeten (Provincia Belgica, ver-
volgens Provincia Flandro-Belgica)
rag	 Regionaal	Archief	Gorinchem,	Gorinchem
 ahgg Archief van de Hervormde Gemeente Gorinchem
 appgg Archief van de parochie H. Nicolaas Pieck en Gezellen te Gorinchem
 ragla Rechtelijke archieven van Gorinchem en het Land van Arkel
ran	 Regionaal	Archief	Nijmegen,	Nijmegen
	 anhgn Archief Nederduits Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land
–	 Regionaal	Archief	Rivierenland,	Tiel
	 dtb Doop-, Trouw- en Begraafboeken
rhc-ga	 Regionaal	Historisch	Centrum–Groninger	Archieven,	Groningen
 – Parochie van de Heilige Jacobus te Uithuizen
 rfh Register Feith Handschriften in kwarto
rhcl	 Regionaal	Historisch	Centrum	Limburg,	Maastricht
 – Hervormde Gemeente te Maastricht
saa	 Stadsarchief	Amsterdam,	Amsterdam
 – Archief van de Burgemeesters: privilegeboeken en keurboeken
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 – Archief van de Hervormde Gemeente
 – Archief van de Oude Kerk
 – Archief van de schout en schepenen
 – Collectie Handschriften
 – Deelcollectie Bontemantel
	 dtb Doop-, Trouw- en Begraafboeken
 – Notariële akten
–	 Stadsarchief	en	Athenaeumbibliotheek,	Deventer
sld	 Streekarchivariaat	De	Liemers	en	Doesburg,	Duiven
 – Archief van de parochie ’t Loo
–	 Stadsarchief	’s-Hertogenbosch,	’s-Hertogenbosch




 – Archief Rooms-katholieke parochie Ravenstein
–	 Stadsarchief	Rotterdam,	Rotterdam




	 – Archief van de classis Leeuwarden van de Nederlandse Hervormde kerk 
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Bronnen en literatuur
(m.m.v. dr. H.P. van de Nieuwenhof)
Afkortingen
aau Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht
agkkn Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland
agn  D.P. Blok ... [et al]. (red.), Algemene geschiedenis der Nederlanden 15 dl. 
(Haarlem-Weesp, 1977-1983)
ahsi Archivum Historicum Societatis Iesu
bb   Bossche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom ’s-Herto-
genbosch
bbkl Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
bmgn Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
hb  Haarlemsche bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom 
Haarlem
Knuttel  W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de 
Koninklijke Bibliotheek, 1486-1853 11 bd. (’s-Gravenhage, 1889-1920)
ltk Lexikon für Theologie und Kirche 11 bd. (Freiburg, 3e ed., 1993-2001)
nnbw  P.C. Molhuysen, P.J. Blok (red.), Nieuw Nederlandsch Biografisch Woorden-
boek 10 dl. (Leiden, 1911-1937)
piba  W. Audenaert, H. Morlion (eds.), Prosopographia Jesuitica Belgica Antiqua: 
a biographical dictionary of the Jesuits in the Low Countries 1542-1773 4 vol. 
(Leuven-Heverlee 2000)
rgg Religion in Geschichte und Gegenwart 9 bd. (Tübingen, 4e ed., 1998-2007)
Sommervogel  Carlos Sommervogel (ed.), Bibliothèque de la Compagnie de Jésus 11 bd. 
(Bruxelles-Paris, 1890-1932)
Southwell  Petrus Ribadeneira, Philippus Alegambe, Nathanael Sotvellus, Bibliotheca 
Scriptorum Societatis Iesu (Romae, 1676) – herdrukt in 1969
Studiën Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied
tre Theologische Realenzyklopädie 36 bd. (Berlin, 1977-2007) 
Zoeksystemen
kvk Karlsruher Virtueller Katalog
ncc Nederlandse Centrale Catalogus
PiCarta Project voor geIntegreerde Catalogus Automatisering
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stcn Short Title Catalogue Netherlands
stcv Short Title Catalogue Vlaanderen
Gedrukte	bronnen
De geanalyseerde werken
Hoofdstuk 2  Joannes van Gouda
Samuel Lansbergius, Ghesprec over de Leere vande Transubstantiatie: Onlanx ghehouden 
binnen Antwerpen, tusschen Franciscum Lansbergium, [ …] ende patrem Gauda, [ …] 
(Rotterdam, 1609). Gedrukt door Jan van Waesberghe, 64 p.p. 4º. Ook uitgegeven door de 
Rotterdamse drukker Matthijs Bastiaensz (als Ghespreck …).
Joannes van Gouda, Andwoorde Ioannis de Gouda [ …] op de medesprake aengaende de 
transsubstantiatie met Francisco ende Samuele Lansbergen ministers tot Rotterdam aansl. 
Andwoorde Ioannis de Gouda [ …] op de bedenckinghen Francisci Lansbergii aengaende de 
transsubstantiatie (Antwerpen, 1609). Gedrukt door Joachim Trognesius, 270 p.p. 8º. Ook 
uitgegeven door de Antwerpse drukker Hiëronymus Verdussen.
Franciscus Lansbergius, Weder-antwoorde Francisci Lansbergii, [ …]. Teghens de antwoorde 
Ioannes de Gouda [ …]. Op sekere bedenckinghen Lansbergii voorseyt, aengaende de 
Transubstantiatie (Rotterdam, 1610). Gedrukt door Matthijs Bastiaensz., 430 p.p. 4º.
Samuel Lansbergius, Ghespreck over de leere vande transubstantiatie, tusschen Franciscum 
Lansbergium [ …] ende Ioannem de Gouda [ …]. Uyt-gegeven ende verrijckt met Nadere 
verclaringhen Samuelis Lansbergii [ …] tot wederlegginge van de Medesprake die Gouda 
voor-naemt tegens dit Ghespreck heeft verdicht ende uytgegeven (Rotterdam, 1610). 
Gedrukt door Matthijs Bastiaensz., 150 p.p. 4º.
Joannes van Gouda, De victorieuse transsubstantiatie Ioannis de Gouda [ …] over Franciscum 
ende Samuelem Lansberghens Woordendienaers tot Rotterdam (Antwerpen, 1611). Gedrukt 
door Hiëronymus Verdussen 270 p.p. 8º.
Franciscus, Lansbergius, Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie [...] nu ten tweeden male 
beweert ende verdedicht [Rotterdam, 1612]. Gedrukt door Jan Jansz., 190 p.p. 4º.
Samuel Lansbergius, Doots-vonnis tegens de paepsche Transubstantiatie, uit de heylighe 
Schriftuere ende Oudtvaders vergadert ende te zamen ghestelt, door Samuelem Lansbergium 
[ …] teghen Iohannem de Gouda, Jesuwijts-priester te Antwerpen (Rotterdam, 1612). 
Gedrukt door Jan Jansz., 90 p.p. 4º.
Joannes van Gouda, De Godtloosheyt der Rotterdamscher Inquisitie in de welcke Franciscus 
ende Samuel Lansbergen inquisiteurs arbeyden met lasteren, leugenen, quade citatien, ende 
alderley onverstandicheydt levendich te delven ende begraven de Welvarende, Triumphante, 
Eewichdurende, Roomsche, Katholijcke Transubstantiatie (Antwerpen, 1612). Gedrukt 
door Hiëronymus Verdussen, 141 p.p. 8º.
Hoofdstuk 3  Jacobus Stratius
Anoniem, Tafele des gheloofs inde welcke door sekere teghen-een-stellinghe blijckelijck 
ghemaeckt wordt het onderscheyt datter is tusschen de leere der H. Schrifturen, het welck 
is de oude Catholijcke Roomsche leere, ende tusschen de nieuwe menschelijcke leere. Nu 
onlanckx door valsche leeraers in-ghevoert (Antwerpen, 1617). Gedrukt door Hiëronymus 
Verdussen, 70 p.p. 12º. Herdrukken in 1626 (door de Antwerpse drukker Jan Cnobbaert) en 
1629 (door de Antwerpse drukker Guilliam Lesteens).
Jacobus Stratius, Vertooninge vande hooft-stucken van het out Roomsch Catholyck Gheloof 
dienende tot antwoorde op een boecxken onlancx in verscheyden tale uytghegaen. Met dese 
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tytel Tafele inde welcke door eenighe teghen-een-stellinghe verclaert wordt het onderscheydt 
tusschen de leere inde ghereformeerde kercke ende inde Roomsche kercke (Antwerpen, 1617). 
Gedrukt door Hiëronymus Verdussen, 249 p.p. 12º. Herdrukt in 1629 (als Vertooninghe ...) 
door de Antwerpse drukker Guilliam Lesteens, 257 p.p. 12º.
Hoofdstuk 3  Godefridus Wandelman
Theodose Tranquille, La chandelle esteinte, et puante, de Samuel des Marets, ministre de la 
pretendue Eglise Reformée, à Maestrecht. Response a l’escrit intitulé: la chandelle mise sous 
le boisseau par le clergé Romain (Luik, 1635). Gedrukt door Joannes Ouwerx, 208 p.p. 8º.
Theophilus Tranquillus, Den wegh der saligheyt, ofte gemeynsame verklaringe van de 
Christelycke waerheydt, by maniere van t’samen-sprake tot bevestinge der Catholycken, 
ende tot onderwys der gener die in ’t Geloove twyffelen, ofte dolen (Brussel, 1638). Gedrukt 
door Jan Mommaert, 222 p.p. 24º. Herdrukt in 1648 onder zijn eigen naam door de Brusselse 
drukker Govaert Schoevaerts, 254 p.p. 24º.
G.W., G.W. korte catholiicke, ende minneliicke andtwoordt, op twee boecxkens, door ’t 
versoeck vande ghereformeerde broeders ende susters binnen s’Hertogenbosch, alias (soo sy 
hun selven noemen) pauperes de Lugduno, ofte Calvinisten (Antwerpen, 1639). Gedrukt 
door Hendrick Aertssens, 103 p.p. 12º.
G.W., Gheessel ghepast op een nieu boecxken beghinnende aldus: Naecktheyt ende schande.
Ghedruckt tot Delft by Andries Cloetingh (Brussel, 1640). Gedrukt door Jan Momaert, 116 
p.p. 12º.
Godefridus Wandelman, Clare sekere aenwysinge vande Kercke Christi streckende Tot 
grondighe Christelicke wysheyt ende devotie met Vreedsame voldoeninge op de verschillen 
van desen tydt in het stuck des gheloofs (Mechelen, 1647). Gedrukt door Robertus Jaye, 800 
p.p. 4º.
Hoofdstuk 4  Augustinus van Teylingen
[A.V.T.], Vraghen Op het stuck des gheloofs ende der warer Religie (Antwerpen, 1635). 
Gedrukt door Jan Cnobbaert, 45 p.p. 8º.
[A.V.T.], Vraghen Op het stuck des Gheloofs Van het Heyligh Hooghweerdigh Sacrament des 
Autaers (Antwerpen, 1635). Gedrukt door Jan Cnobbaert, 34 p.p. 8º.
Peregrinus Amstelius Theologus, Extractum catholicum, Vervanghende eenighe vraghen op 
het stuck des Gheloofs ende der warer religie (Antwerpen, 1640). Gedrukt door de weduwe 
van Jan Cnobbaert, 341 p.p. 8º. Herdrukt in 1646/1647 (589 p.p. 8º) en 1661 (560 p.p. 8º) bij 
dezelfde drukker.
Eenen Lief hebber des waarheydt ende der zielen saligheydt, Op-comste der Neder-lantsche 
Beroerten (Munster = Amsterdam?, 1642). Gedrukt door Cornelis du Jardin, 228 p.p. 16º. 
Herdrukt in 1646 door een onbekende drukker (hoogstwaarschijnlijk Cornelis du Jardin) 
te Luik (= Amsterdam?), 180 pagina’s in 12º. Tweede herdruk in 1649 door een onbekende 
drukker (hoogstwaarschijnlijk Cornelis du Jardin), te Keulen (Amsterdam?), 323 p.p. 12º. 
Derde herdruk in 1666 door de weduwe ende erffghenamen van Gasper de Kreimer te 
Keulen (Amsterdam?), 358 p.p. 12º. Vierde en laatste herdruk in 1673 door de weduwe ende 
erffghenamen van Gasper de Kreimer te Keulen (Amsterdam?), 348 p.p. 12º. 
Christiaen Peetersz. van H., Grondt-bewijs Vande seeckerheydt, vastigheydt, ende waerheydt 
der algemeyner ofte Catholycker Roomscher Kercke (Antwerpen, 1645). Gedrukt door 
Arnoult van Brakel, 152 p.p. 12º.
Hoofdstuk 5  Cornelius Hazart
[Jacobus Lydius], Den Roomschen Uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-
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Catholijcke Legende-boecken, ende andere Schrijvers. Vermakelijck, ende stichtelijck om 
te lesen voor alle Catholijcke Hertekens (Dordrecht, 1671). Gedrukt door Simon onder de 
Linde, 680 p.p. 8º. In hetzelfde jaar herdrukt door Michiel de Groot & Jacob Konijnenbergh 
in Amsterdam.
Cornelius Hazart, Ontsteltenisse Van den Gereformeerden Kercken-raedt, Ende Gemeente 
van Dordrecht. Over het uyt-geven van den Roomschen Uylen-spiegel, En van den Nacht-
Uyl, Sijnen Autheur (Antwerpen, 1671). Gedrukt door Michael Cnobbaert, 30 p.p. 8º.
[Jacobus Lydius], Den Antwerpschen Uyl in doods-nood, ofte t’Samen-sprekinge tusschen een 
Gereformeerde ende Roomsgesinde, over het Boeckje van P. Cornelius Hazart, Genaemt 
Ontsteltenisse van den Gereformeerden Kerckenraedt ende Gemeente van Dordrecht, over 
het uytgeven van den Roomschen Uylen-spiegel, etc. (Amsterdam, 1671). Gedrukt door 
Jacob Konijnenbergh, 62 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Het ‘voorwoord’ van Versoeninghe vande menschen met Godt door het H. 
Sacrificie der Misse (Antwerpen, 1671). Gedrukt door Michael Cnobbaert, 36 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Vreughden-bedryf van ’t Grauw ende mis-noeghen vande nevs-wyse der 
stadt Dordrecht Over het Pasquilleken van hunnen Predikant Ghenoemt Den Antwerpschen 
Uyl (Antwerpen, 1671). Gedrukt door Michael Cnobbaert, 53 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Dordrechtschen predikant nu Sieck-meester ende Ziel-trooster gheworden 
Over eenen armen sieken Uyl die in Doots Noodt light (Antwerpen, 1671). Gedrukt door 
Michael Cnobbaert, 40 p.p. 8º.
[Jacobus Lydius], Het overlyden Van den Antwerpschen Uyl, Met de Droevige Lijckstatie der 
Geestelycke Kramers van Roomen. Ofte ’t Samenspraeck, tusschen een Domine, Drucker, 
Arbieter en Poeët. Over de twee laetste Boekjes van Pater Hazart (Amsterdam, 1671). 
Gedrukt door Michiel de Groot, 64 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart Priester der Societeyt Jesu 
Met den Autheur vanden Roomschen Uylspiegel ende met Arnoldus Montanus Voorstander 
ende Patroon van Wilhem Steerling over het Ootmoedich Versoeck Dat sy onlanx hebben 
ghedaen om Peys ende Vrede te hebben (Antwerpen, 1672). Gedrukt door Michael 
Cnobbaert, 30 p.p. 8º.
[Jacobus Lydius], Laetste olysel, Voor Den Antwerpschen Uyl in Doodsnoode, Aliàs Den 
nieuwen Broer Cornelis, Toe-genaemt, Hâz-ârt, Jesuyt (Dordrecht, 1672). Gedrukt door 
Simon onder de Linde, 93 p.p. 8º.
Cornelius Hazart, Eerste vervolgh vande redelycke handelinghe van P. Cornelius Hazart 
Priester der Societeyt Jesu Met den Autheur vanden Roomschen Uylspiegel en sijne mede-
maten over het Ootmoedich Versoeck Dat sy onlancx ghedaen hebben om Peys ende Vrede 
te hebben (Antwerpen, 1672). Gedrukt door Michael Cnobbaert, 32 p.p. 8º.
Hoofdstuk 6  Paulus van den Berghe
P. Dael S.J., Kort onder-wys in het Recht Gelooff (Roermond, vierde druk, 1663). Gedrukt 
door Gaspar du Pree, 146 p.p. 16º. Herdrukken in 1666 (onbekende drukker, 150 p.p. 
18º), 1678 (onbekende drukker, 132 p.p. 8º), 1683 (door Johannes Stichter te Antwerpen 
 [= Am sterdam], 144 p.p.), 1684 (door Frederick van Metelen te Antwerpen [= Amsterdam], 
165 p.p. in-12º), 1685 (door Joannes Baptista Verdussen te Antwerpen, 163 p.p.12º), 1695 
(onbekende drukker te Roermond, 146 p.p.), 1700 (door Willem van Bloemen te Antwerpen 
[= Amsterdam], 144 p.p.), 1703 (door de erfgenamen van Maximiliaen Graet te Gent, 190 
p.p. 12º), 1753 (door Gerardus van Bloemen te Amsterdam, 98 p.p. 12º).
Onbekend, ‘Voor-rede tot den leser’ (Roermond?, 1666?). Drukker onbekend, 126 p.p. 24º. 
Voorheen abussievelijk aangeduid als Catechismus controversiarum.
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Hoofdstuk 6  Franciscus Mijleman
Franciscus Mijleman, Vast ende klaer bewys hoe dat Christus Jesus, onsen saligmaker, in 
zijn H. Menschwordinghe heeft uyt zijns H. Moeders, en Maegts Maria suyver lichaem 
aengenomen onze Nature, dat is: Vleesch en Bloedt. Hoe dat oock het selve vastelijck, ende 
ontwijfelijck te gelooven is, een ygelyck noodigh ter saligheyt die tot kennisse komt. Eerst 
tegen eenen particulieren geschreven, nu voor een yegelyck in ’t licht gebracht (Antwerpen 
[= Amsterdam], 1661). Gedrukt door Philips van Eyck, 206 p.p. 12º.
Francois van der Brugge, Getrouwe Leydsman, ofte Erntstlijcke waerschouwinge voor alle die 
hedendaegs, bij menighte seggen: Die goedt doet en op God betrouwt, sal wel saligh worden, 
midlertijdt leven en sterven onbekommert. Sonder belijdenisse, ofte gebruyck van het 
eenighste, algemeen, saligmakende geloof. Door François van der Brugge. In ’t licht gebracht 
voor alle de menighte, die in duysternisse wandelen, sonder sorge op ’t poinct der saligheyt 
(Antwerpen [= Amsterdam], 1664). Gedrukt door Philips van Eyck, 398 p.p. 8º.
Francois van der Brugge, Modell, In somma begrepen, Waer naer alle dwaelgeloovige op het 
sekerste sich hebben te reguleeren. Ofte kort begryp, (in den Getrouwen Leytsman wijder 
uytgeleyt) der Kenteeckenen, soo van de dwael-kercken, als van de eenighste ware kerck. 
Uyt louter yver der zielen welvaert voorgestelt (Antwerpen [= Amsterdam], 1664). Gedrukt 
door Philips van Eyck, 29 p.p. 8º.
Hoofdstuk 6  Joannes van der Laen
Leonardus van Saenen, Verdediginge des tafels des gheloofs Jacobi Stratii Jesuyt, tegen 
Everardum Schuttenium, Woorden-dienaer binnen Zwolle (1653). Mogelijk gedrukt door 
de weduwe van Jan Cnobbaert in Antwerpen, 261 p.p. 8º.
Hoofdstuk 7  Gerardus Otthonis
Gerardus Ottonis, Schole van t’verschil des gheloofs om, op korten tyt, ende met luttel arbeyt, 
al te weten, dat de ware religie, Kercke ende gheloof belanght (Leuven, 1655). Gedrukt door 
de weduwe Joos Coppens, 240 p.p. 12º.
Gerardus Ottonis, Geuse-valle oft on-weder-leggelycke vastigheydt der Roomsche Kerke in ’t 
gheloof, om alle dwaelende daer toe te trecken, ende dier in syn, vast te maeken (Antwerpen, 
1670). Gedrukt door Godtgaf Verhulst, 132 p.p. 12º.
Overige gedrukte bronnen
Anoniem, Een seer schoon ende gheneuchlicke dialogus, of tsamensprekinghe tusschen den Paus 
ende Christi ghemeente in Hollandt (s.l., [1609 of 1610]).
Anoniem, Refereyn om het roomsch afgodisch pausdom te verlaten (Middelborch, [1610]).
Anoniem, Christelicke beantwoordinge over de transsubstantiatie, op sejer boecksken onlancks 
int licht uyt ghegheven in Francois, te Brugghe, door eenen voorstander der Roomsche 
kercke, Met desen tytel: Apologie catholique. Voor seker sonnet, dat toe gheschreven wordt 
den E. Vader Cotton (Middelburg, 1610).
Anoniem, Nieu-jare aen Ioannes de Gouda priester der ghenaemder Societeyt Jesu. Item, het 
onderscheyt van de Oude ende Nieuwe Misse (Delft, 1611).
Anoniem, Een nieuwe pasquille, die welcke gestroyt is binnen de stadt van Antwerpen (Berghen 
op den Soom, [ca. 1611]).
Anoniem, Der Iesuiten negotiatie ofte coop-handel, inde Vereenichde Nederlanden tot 
ghemeenen beste. In druck uytghegeven door last vande E.W. Heeren Ghedeputeerde Staten 
van Vrieslandt (Leeuwarden, 1616).
Anoniem, Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III. Iulio III. et Pio IV. 
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Pontificibus maximis celebrati canones et decreta (Antverpiae, 1624).
Anoniem, ‘Journael oft dach-register van alle het memorabelste datter binnen de stadt 
’s  Hertoghen-bosch, sints datse belegert worde, tot den dag van’t overgeven voorgevallen 
is’, in: C.R. Hermans, Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van 
’s  Hertogenbosch in den jare 1629 I (’s-Hertogenbosch, 1850), 63-89.
Anoniem, Coutenantie van Peter en Pauwels, van Antwerpen, van wat nieus, aengaende de 
cluchtighe sermoenen [ …] van pater Maximiliaen van Habeck, iesuyt ([onbekend], 1632). 
(Knuttel 4285).
Anoniem,	Acta disputationis habitae Traiecti, inter anonymum quemdam Franciscanum, qui 
Lovanio eum in finem venerat, et ministros Traiectenses (Hagae-Comitum, 1633).
Anoniem, Imago primi saeculi Societatis Jesu a Provincia Flandro-Belgica eiusdem Societatis 
repraesentata (Antverpiae, 1640).
Anoniem, Af-beeldinghe van d’eerste eeuwe der societeyt Iesu, voor ooghen ghestelt door de 
Duyts-Nederlantsche Provincie der selver societeyt (Antwerpen, 1640).
Anoniem, Nieuw treurspel, ende vertoogh hoe dat lucifers ghesanten door verscheyde middelen 
van practijck ende kracht de verkiesinghe des nieuwen keysers hebben willen beletten, in ’t 
faveur van hun creaturen, doch te vergheefs (tot Luyck naer de copye van Ceulen, 1658).
Anoniem, Oude, mede nieuwe vreughde-klanck; Die haer laet hooren, hier in verscheyde, 
soo geestelycke als kluchtige zangen. Tot opwecken der herten, ende verquickinge van alle 
bedroefde (doch konst-wetende) gemoederen (Antwerpen [= Amsterdam], 1664).
Anoniem [A.N.], Den paapschen kraam. Met alle haare koopluyden en kramers, sorteerende 
onder den opperkoopman den paus van Roomen. Welcke waaren ende koopmanschappen zy 
aan haar leecken uyt-venten, ende ten dierste verkoopen, uyt den welcke sy haar vuyl-gewin 
trecken (Amsterdam, 1671).
Anoniem, R.P. Cornelii Hazart e Societate Iesu theologi oratio Indiarum Apostolo. In qua 
describitur mirabilis eius obedientia erga S.P. Ignatium. Habita quondam in Academia 
Lovaniensi (Antverpiae, 1680).
Anoniem, Epitome instituti Societatis Iesu (Bruxellis, 1690).
Anoniem, Catalogus librorum ... in bibliotheca collegii Societatis Jesu Mosae-Trajectini, nuper 
dissoluti, exstantium (Trajecti ad Mosam, 1774).
Anoniem, Catalogus des livres choisis dans les différentes bibliotheques des ci-devant Jesuites 
des Pays-Bas (Bruxelles, [1780]).
Anoniem, ‘De collegiis Societatis Jesu in ditione Neerlandica’, in: Societatis Jesu in Neerlandia 
historiae compendium, ab anno 1592, quo primum missio nostra Hollandica a Sanctissimo 
Domino Nostro Clemente VIII instituta est, usque ad haec nostra tempora (Sylvaeducis, 
1860), 1-27.
Anoniem, ‘Breve chronicon. P.P. Missionarum Soctis Jesu in Transisalania’, aau 6 (1879), 399-427.
Anoniem, Institutum Societatis Iesu (Florentiae, 1893).
Baronius, Caesar, Annales ecclesiastici (Antverpiae, 1589-1609).
Baudartius, Willem, Memoryen ofte Cort verhael der gedenck-weerdichste so kercklicke als 
werltlicke gheschiedenissen van Nederland ... I (Arnhem, 2e ed., 1624).
Becanus, Martinus, Manuale controversiarum huius temporis (Herbipoli, 1623). 
Becanus, Martinus, Compendium manualis controversiarum huius temporis de fide ac religione 
(Moguntiae, 1623).
Bellarminus, Robertus, Disputationes de controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis 
haereticos (Ingolstadii, 1596-1597).
Bor, Pieter Christiaansz., Oorspronck, begin ende aenvang der Nederlantscher oorlogen, 
beroerten ende burgerlijcke oneenicheden II (Leiden-Amsterdam, 1621).
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Bosch, Ian van, Kort beworp vande dry teghenwoordighe aenmerckens-weerdighe wonderheden 
des wereldts Die wy in dese onsalighe ysere Eeuwe beleven (Keulen, 1656).
Bouterse, J. (bew.), Classicale Acta, 1573-1620 III (Particuliere synode Zuid-Holland – Classis 
Rotterdam en Schieland, 1580-1620) (’s-Gravenhage, 1991).
Boxhorn, Henricus, Predicatie van Pr. Ioannes de Gouda Iesuwyt ’t Antwerpen op Al der hey-
lighen dach ghedaen, ende over-ghezonden aen Henricum Boxhornium (Rot ter dam, 1610).
Boxhorn, Henricus, Anti-pater Gouda, dat is patris Ioannis de Gauda [...] over syn predicatie 
opden paeps-Alderheylighen dach ghedaen, opgheteeckent ende weder-leydt (Rotterdam, 
1611).
Brandt G., Historie der Reformatie IV (Amsterdam, 1704).
Brom, G., ‘Vier missie-verslagen, van 1635 tot 1645 door Rovenius te Rome ingediend’, aau 
18 (1890), 1-57.
Burmann Caspar, Traiectum eruditum (Traiecti ad Rhenum, 1738).
[Cannenburgh, Hendrik], Balade aen Divoda Jans, alias Johannes Davids. (Middelburgh, 
1611).
Celosse, Hermes, Daemonium meridianum, dat is, de antichrist geopenbaart soo klaer als de 
middagh (Dordrecht, 1662).
Cepari, Virgilio (vert. Leonardus de Fraye), Het leven vanden salighen Lodewyck Gonzaga, 
religieus der Societeyt Iesu (Antwerpen, 1615).
Chokier, J. à, Paraenesis ad haereticos, et alios ecclesiae hostes, et mastiges (Keulen, 1634).
Chokier, J. à, Apologeticus, adversus Samuelis Maresii oppidi Trajectensis ministri librum, cui 
titulum fecit Candela sub modio posita per clerum Romanum (Liège, 1635).
Commelin, Caspar, Beschryvinge van Amsterdam, zynde een naukeurige verhandelinge 
van desselfs eerste oorspronk uyt den huyse der heeren van Amstel, en Amstellant, haar 
vergrootingen, rykdom, en wyze van regeeringe, tot den jare 1691 II (Amsterdam, 1694).
Constitutiones Societatis Iesu cum earum declarationibus (Romae, 1615).
Cornelissen, J.D.M., ‘“Relationes Status” van het Bisdom ’s-Hertogenbosch in de eerste helft 
der zeventiende eeuw’, bb 9 (1928-1929), 129-194.
Cornelissen, J.D.M., Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden 
onder de apostolische vicarissen 1592-1727 I (’s-Gravenhage, 1932).
Costerus, Franciscus, Schildt der catholijcken, teghen de ketterijen: inhoudende de principaelste 
gheschillen, die in onsen tijden opgeheresen zijn in ’t geloove, met een oprechte verclaeringhe 
der selver (Antwerpen, 1606).
Costerus, Franciscus, Dialoghe oft ’t samensprekinghe over de solemnelle processie des 
H. Sacra ment van Mirakelen jaerlycx te Bruessel gehouden, ende naemelyck in dit 1610 
(Brussel, 1611).
Coster, Abraham, Vreemde ende onghehoorde tydinghe: comende uyt Roomsch-Babel (’s-Gra-
venhage, 1620).
[Dapper, Olfert], O.D., Historische beschryving der stadt Amsterdam (Amsterdam, 1663).
[F]Eyne, Passchier de, Eenige Tractaetjes (Rotterdam, 1694).
Fijne, Passchier de, Het leeven van eenige bysondere voorvallen van Passchier de Fijne, in 
zyn leeven predikant onder de remonstranten tot Haarlem: Door hem zelve beschreeven 
[Vrederijk-stad (= Rotterdam?), 1713].
Focanus, Jacobus, Een cort en suyverlick boecxken, dienende tot waerschouwinge voor alle 
oprechte catholijcken, dat sy haer vande Geusche Predicanten niet en souden laten verleyden, 
maer stantvastich by de Rooms-Catholijcke Leere souden blijven. (Hier is noch by gevoeght 
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de Leere der Waldensen, die over vijf hondert jaeren geleeft hebben, ende vande Roomsche 
Kercke voor ketters verclaert sij) (’s-Hertogenbosch, 1639).
Focanus, Jacobus, Hand-boecxken voor den catholijcken. Ofte, een brief aen een Rooms-
Catholijck priester van Antwerpen GW (Den Bosch, 1640).
Fockema Andreae, S. en F. Berkenvelder, Groninger Plakkaatboek 1594-1848 (Groningen, 
1961).
Fokkens, M., Beschrijvinge der wijdt-vermaarde koop-stadt Amsterdam,: van hare eerste 
beginselen, oude voor-rechten, en verscheyde vergrootingen (Amsterdam, 2e druk, 1662).
Foppens, Franciscus, Bibliotheca Belgica II (Bruxellis, 1739).
[Gerberon, Dom], D.G.P.P., Opmerkingen op het sermoen het welcke pater Hazart op den 
26 augustus 1685, tot Antwerpen heeft gepreeckt; ende door den druk is in ’t ligt gegeven, 
onder dit opschrift: Calvyn verslagen in de eerste gronden van zyne grouwelycke leere der 
predestinacy (Keulen, s.d.).
Gesner, Conrad, Bibliotheca universalis, sive catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in 
tribus lingius, Latina, Graeca, et Hebraica (Tiguri, 1545). Herdrukt in 1966.
Godt-gaff de Vrindt Aptekere van Brussele, Worm-cruyt voor M. Hendrick Boxhorinck 
(Brussel, 1606).
[Gouda, Joannes van], I.G.G., Sendt-brief Francisci Costeri [ …] aen Ketter Gaspar 
Grevinchoven [ …]. Versch binnen Roomen in den Latijne geschreven, ende nu overgheset 
door I.G.G. oock Priester der selver Societeyt (Antwerpen, 1600).
Gouda, Joannes de, Port voor den Voor-bode Henrici Boxhornii woorden-dienaers in Breda 
(Antwerpen, 1611).
Gouda, Joannes van, Ander-Half-Hondert leughens Henrici Boxhornii [ …], in syn venynich 
Teghen-ghift ghemenght ontdeckt ende wederleyt [ …] (Antwerpen, 1611).
Gouda, Joannes van, Voor de acht catholycke propositien P. Francisci Costeri [ …] teghens 
Henricum Brand Willemssen [ …] (Antwerpen, 1611).
Gouda, Joannes van, Examen Doct. Francisci Gomari, Ioannis Wten-Bogardt, Danielis 
Castellani (Antwerpen, 1612).
Gouda, Joannes van, Den Katholiicken heyligen-dienst Ioannis de Gouda [...] teghens 
Henricum Boxhornium, Ioannem Bogaert, Wilhelmum Perkinsum, Vincentium Meusevoet 
sijnen vertaelder, ketters, leughenaers, in Brabant, Enghelant Hollant (Antwerpen, 1612).
Gouda, Joannes van, Leughenen ende beuselen by dosijnen Michaelis Hogii [ …] teghen het 
Beraedt wat gheloove ende religie men behoort t’aenveerden p. Leonardi Lessii professeurs 
inde godtheydt [ …] (Antwerpen, 1612).
Gouda, Joannes van, Adviis Ioannis de Gouda [ …] over het ghespreck ghehouden den 4. 
Januarius, anno 1613, tusschen den Eerw. Heer Peeter van Dornick [ …] pastoor in den 
Haghe by Breda, en Henricum Boxhornium woorden-dienaer in Breda (Antwerpen, 1613).
Gouda, Joannes van, Ioannes de Gouda [ …] Henrico Bocxhornio Woorden-dienaer in Breda, 
S.P.D. over sijne postillon, aen den eerw. Heere Peeter Dornick [ …] ende P. Gouda [ …] 
ende sijne sommatie aen den eerw. Heere pastoor Dornick ende pater Gouda voorschreven 
[ …] (Antwerpen, 1613). 
Gouda, Joannes van, Sommighe catholycke redenen Ioannis de Gouda [ …] teghens de 
ghereformeerde valscheyden Michaelis Hogii (Brussel, 1615).
Gouthoeven W. van, D’oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van 
Zeeland ende van Utrecht I (Dordrecht, 1636).
[Graaf, J.J.], ‘Uit de akten van het Haarlemsche kapittel’, bgbh 10 (1882), 249-281.
Gualterus, Jacobus, Tabvla chronographica statvs Ecclesiæ Catholicæ à Christo nato ad annvm 
MDCXIV (Coloniae, 1616).
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Hazart, Cornelius, Een staeltje van de valscheden van Petrus Cabeljau, predikant tot Leyden, 
hier en daer ghetrocken uyt synen boeck, ghenoemt: De oude Catholycke Waerheyt van den 
ghereformeerde Kerck (Antwerpen, 1657).
Hazart, Cornelius, Uytwendighen handel ofte cerimonien vanden H. Roomsche Kercke 
aengaende den H. dienst vande misse, het eeren van de reliquien der H.H., de processien, de 
pelgrimagien, het wy-water, het begraven der dooden. Alles bethoont uyt de H. Schrifture 
ende H.H. Out-vaders vande eerste 400 jaeren (Antwerpen, 1659).
Hazart, Cornelius, Victorie van Roomen over Geneve in ’t stuck van ’t aen-roepen ende eeren 
der heylighen (Antwerpen, 1660).
Hazart, Cornelius, Grondigh bericht van D. Ludovicus van Renesse Predicant tot Breda, 
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pelgrimagien, etc. (Antwerpen, 1661).
Hazart, Cornelius, Leeringhe vanden H. Jacobus apostel, raekende de heylighe olye der sieken, 
ofte het H. Olyssel (Antwerpen, 1661).
Hazart, Cornelius, Resolutie over een seker casus, raeckende de vastigheydt des gheloofs hem 
toeghesonden uyt Holland den 30 julij, 1662) (Antwerpen, 1662).
Hazart, Cornelius, Collatie van P. Cornelius Hazart [ …] gedaen inde Kercke van ’t 
professenhuys binnen de stadt van Antwerpen op den IV. Iunij 1662. In de welcke uyt het 
naeckt en enkel Godswoort bewesen wort, dat de woorden Christi, rakende het H. Sacrament 
des Autaers niet figuerlyck maer eygentlyck moeten verstaen worden (Antwerpen, 1662).
Hazart, Cornelius, Aen-merckinghen van [ …] Cornelius Hazart [ …] op seker schrift raeckende 
verscheyde oude ketterijen, en superstitiën, seer onlanghs teghen hem uyt-ghegheven door D. 
Petrum Cabeljau [ …] (Antwerpen, 1662).
Hazart, Cornelius, Collatie van P. Cornelius Hazart [ …] ghedaen inde Kercke van het 
Professen-huys der selver Societeyt binnen de Stadt van Antwerpen den 20. Mey 1663 
(Antwerpen, 1663).
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heeft gebracht, ende doen uyt-roepen door Hollant, en Zeelant, een seker blauw boecxken, 
genaemt Nieuwe treffelycke disputatie, ofte suffisante borgh-tocht, van D. Anthonius 
Hulsius, predicant tot Breda, voor Daniel Chamier, tegen P. Cornelius Hazart, Jesuit tot 
Antwerpen (Antwerpen, 1663).
Hazart, Cornelius, Goddelycke instellinghe vande oor-biechte (Antwerpen, 1663).
Hazart, Cornelius, Het gheopent Christendom van P. Cornelius Hazart ghestelt teghen het 
geopende Turckdom van S.O. predikant (Antwerpen, 1664).
Hazart, Cornelius, Den Hollantschen Icarus, uyt-ghebeeldt in Daniel Peenius Predicant tot 
Noortwijcker-hout (Antwerpen, 1664).
Hazart, Cornelius, Cerimonien die de H. Roomsche Kercke ghebruyckt ontrent de reliquien 
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eerste 400 jaeren (Antwerpen, 1664). 
Hazart, Cornelius, Onwettige dienst der gereformeerde predikanten (Antwerpen, 1664).
Hazart, Cornelius, Den Hollandtschen phaeton uyt-ghebeelt in D. Joannes Schuler, predikant 
tot Breda, ende ten thoone ghestelt door P. Cornelius Hazart (Antwerpen, 1665).
Hazart, Cornelius, Catholycke vraghe: waer was de ghereformeerde kercke voor den tijden 
van Luther, ende Calvyn? (Antwerpen, 1666). 
Hazart, Cornelius, Disput van Martinus Lutherus met den duyvel over het H. sacrificie der 
misse (Antwerpen, Michiel Cnobbaert, 1666).
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Van de negen jezuïeten die in dit onderzoek centraal staan zijn weinig tot geen portretten 
bekend. Het is tekenend dat alleen van de jezuïeten die hun hele leven werkzaam zijn geweest 
in de katholieke Zuidelijke Nederlanden (Van Gouda en Hazart) een aantal afbeeldingen 
bestaat. Het schilderij, dat mogelijk de Groningse missionaris Franciscus Mijleman voorstelt, 
vormt hierop een uitzondering. 
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De	Noordelijke	Nederlanden	als	missiegebied
Sinds de Unie van Utrecht (1579) was de gereformeerde kerk de publieke of ‘be-
voorrechte’ kerk van de Noordelijke Nederlanden. Met de dood van de laatste 
aartsbisschop van Utrecht, Schenck van Toutenburg, één jaar later, kwam er tevens 
een einde aan de bisschoppelijke hiërarchie in het gebied. Als gevolg van deze ont-
wikkelingen was in 1584 in Keulen de nuntiatuur Pro Germania inferiore opgericht. 
De nuntius, de pauselijke vertegenwoordiger, benoemde in 1592 Sasbout Vosmeer 
(1583-1614) tot apostolisch vicaris van de Noordelijke Nederlanden, nadat de uit-
geweken bisschoppen van Utrecht en Middelburg hun kerkelijke bevoegdheden 
in 1583 al hadden overgedragen aan Vosmeer. De seculiere geestelijkheid van het 
nieuwe missiegebied (Missio Hollandica) werd, op die van Haarlem na, nu door hem 
aangestuurd. Deze groep was, mede als gevolg van de onderlinge verdeeldheid, bij 
lange na niet bij machte om de overgebleven katholieken van voldoende zielzorg 
te voorzien. Daarnaast had de Moederkerk haar prominente positie in de Noorde-
lijke Nederlanden verloren en zowel de plaatselijke clerus als de katholieke bevol-
king moesten zich nu gaan aanpassen en heroriënteren in een door gereformeerden 
gedomineerde maatschappij, zonder dat ze daarbij hun identiteit wilden verliezen.
Naast de seculiere geestelijkheid waren het reguliere orden als de franciscanen, 
dominicanen, karmelieten en jezuïeten die een bijdrage hebben geleverd aan de 
consolidering van het oude geloof in de jonge protestantse natie. De rol en invloed 
van de jezuïeten is hierin ontegenzeggelijk van eminent belang geweest. Door ver-
schillende privileges, zowel vanuit Rome als van de Spaanse overheid, had de Bel-
gische Provincie van de Sociëteit van Jezus in 1592 grote delen van de Republiek 
als haar exclusieve arbeidsveld gekregen: de Missio Hollandica Societatis Iesu. Aan-
vankelijk hadden de volgelingen van Ignatius nog geen vaste verblijfplaats. Ze be-
zochten zowel steden als dorpen op het platteland waarbij de prioriteit uitging naar 
het bedienen van de sacramenten. In de loop van de zeventiende eeuw kreeg hun 
werkzaamheid een meer vaste vorm en werden er verschillende staties opgericht in 
het missiegebied.
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Onderzoeksvraag	en	selectie	van	de	jezuïetenauteurs
De jezuïetenmissionarissen vervulden naast hun pastorale taken een belangrijke 
rol bij het verspreiden van katholieke Nederlandstalige publicaties onder hun ge-
loofsgenoten in de Republiek. Wat tot nu toe in het wetenschappelijk onderzoek 
minder aandacht heeft gekregen is dat een aantal jezuïeten dat als missionaris naar 
het noorden werd uitgezonden, ook Nederlandstalige controversepublicaties heeft 
geschreven. Sommigen deden dat tijdens hun verblijf in de Republiek, anderen ko-
zen ervoor om eenmaal ‘terug’ in de Zuidelijke Nederlanden hun ideeën op schrift 
te stellen. Welke doelgroep(en) hadden deze auteurs hierbij op het oog? Welke 
argumenten en kennisbronnen gebruikten zij om de lezer te overtuigen van de 
waarheid van de katholieke geloofsleer? En kwam hun missionaire achtergrond 
tot uiting in hun publicaties? Het zijn deze kwesties die in dit onderzoek centraal 
staan en die uiteindelijk antwoord moeten geven op de hoofdvraag: Welke strategie 
hebben de leden van de Vlaams-Belgische Provincie van de Sociëteit van Jezus in 
de zeventiende eeuw gehanteerd in hun Nederlandstalige controversepublicaties, 
gericht op de Republiek of de Noordelijke Nederlanden, om het katholieke geloof 
te verdedigen of te consolideren en niet-katholieke christenen (terug) te winnen 
voor de katholieke kerk? 
Bij deze centrale vraag gaan we uit van de veronderstelling dat de betreffende 
jezuïetenmissionarissen zich in de opzet en uitwerking van hun Nederlandstalige 
apologetische en polemische geschriften, gericht op de Republiek, hebben laten 
leiden door de context waarin zij opereerden. Deze strategie van accommodatie 
kende een lange traditie binnen de orde, waarbij de inculturatie van de jezuïeten 
tijdens hun missiewerk in het Verre Oosten het meest tot de verbeelding spreekt.
Aan de hand van de elfdelige Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (1890-1932) 
van Carlos Sommervogel zijn negen jezuïeten geselecteerd die Nederlandstalige 
controversepublicaties hebben gepubliceerd. Van deze personen hebben we niet 
alleen hun controversegeschriften geanalyseerd, maar zij zijn tevens in hun context 
geplaatst en biografisch beschreven. Om de veronderstelde invloed van de context 
te kunnen onderscheiden, is ervoor gekozen om de geselecteerde jezuïetenauteurs 
te classificeren in een drietal groepen: (A) diegenen die altijd werkzaam zijn ge-
weest in de Zuidelijke Nederlanden, (B) zij die altijd of minimaal tien jaar als mis-
sionaris gewerkt hebben in de Noordelijke Nederlanden, en (C) diegenen die tij-
delijk (tussen de één en tien jaar) in de Missio Hollandica werkzaam zijn geweest 
en daarna weer zijn teruggekeerd naar de Zuidelijke Nederlanden (de zogenaamde 
tijdelijke of oud-missionarissen). 
De leden van de Sociëteit van Jezus die in deze studie achtereenvolgens aan bod 
komen zijn: Joannes van Gouda (1571-1630), Jacobus Stratius (1559-1634), Go-
defridus Wandelman (1590-1654), Augustinus van Teylingen (1587-1669), Corne-
lius Hazart (1617-1690), Paulus van den Berghe (1609-1683), Franciscus Mijleman 
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(1610-1667), Joannes van der Laen (1618-1669) en Gerardus Otthonis (1592-1675). 
Van deze jezuïeten behoorden Van Gouda en Hazart tot de A-groep, Van Teylin-
gen, Van den Berghe, Mijleman, Van der Laen en Otthonis tot de B-groep, en Stra-
tius en Wandelman tot de C-groep. Deze volgorde is tot stand gekomen door te 
kijken naar zowel hun actieve periode als missionaris, als naar de publicatiedatum 
van hun eerste Nederlandstalige controversegeschrift. Omdat zij samen nagenoeg 
de gehele zeventiende eeuw bestrijken en sommigen van hen kortere of langere tijd 
op verschillende staties in de Republiek werkzaam waren, mogen zij als represen-
tatief voor de Vlaams-Belgische jezuïetenprovincie worden beschouwd. 
De	geselecteerde	jezuïeten	in	hun	context
In de biografische beschrijvingen van de jezuïeten wordt uitvoerig aandacht be-
steed aan hun opleiding, intrede en vorming, apostolische activiteiten en missie-
werk. De beschrijving van de verschillende plaatsen waar zij verbleven komt even-
eens nadrukkelijk aan de orde, waarbij vooral is gekeken naar de locale religieuze 
verhoudingen (protestanten versus katholieken) en de omgang met de seculiere 
geestelijkheid en de plaatselijke overheid. Deze ‘contextualisering’ is belangrijk 
omdat deze waar mogelijk in verband wordt gebracht met de controversegeschrif-
ten (apologetisch of polemisch) die deze jezuïeten hebben voortgebracht. Sommige 
missionarissen verbleven jarenlang op één en dezelfde plek, zoals Van Teylingen 
(B-groep) die vijftig jaar in Amsterdam werkzaam was, of Mijleman (B-groep), die 
een kleine dertig jaar in de Groningse Ommelanden vertoefde. In hun publicaties 
zien we dan ook aanknopingspunten die samenhangen met de omgeving waarin 
zij leefden. Bij anderen, zoals Jacobus Stratius (C-groep), die tussen 1614 en 1616 
als missionaris in Haarlem verbleef, heeft deze omgeving niet of nauwelijks door-
gewerkt in de twee controversegeschriften die hij in 1617 tot stand bracht. Dit 
is opvallend omdat hij in de Spaarnestad wel veelvuldig contact heeft gehad met 
doopsgezinden. Bij weer een ander, de controversepreker Cornelius Hazart, con-
stateerden we dat zijn levenslange verblijf in Antwerpen hem niet belette om in 
woord en geschrift talloze calvinistische predikanten in de grenssteden het vuur na 
aan de schenen te leggen. 
Uit de biografische beschrijvingen komt naar voren dat de jezuïeten die als mis-
sionaris opereerden in de Republiek voor een belangrijk deel afhankelijk waren 
van de locale katholieke bevolking. Deze zorgde vaak voor huisvestingsmogelijk-
heden, betaalde het losgeld voor een gevangen priester en collecteerde voor gelden 
om de plaatselijke schout om te kopen, zodat hij een oogje toekneep als er religi-
euze bijeenkomsten gehouden werden (de zogenaamde ‘recognitiegelden’).
 Een tweede element dat duidelijk in het oog springt, was de voortdurende ani-
mositeit tussen de jezuïeten en de seculiere geestelijkheid ter plaatse. Opvolgings-
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kwesties, het rechtmatig bezit van staties, het toedienen door de jezuïeten van meer 
sacramenten dan de communie en biecht alleen, en de verschillende opvattingen 
rond moraal-theologische vraagstukken vormden hierbij de hete hangijzers.
In pastoraal opzicht vervulden de onderzochte jezuïeten gedurende de gehe-
le zeventiende eeuw spilfuncties in de Republiek. Zo droegen zij allemaal zorg 
voor een geregelde communiegang en bedienden zij ook vaak andere sacramenten. 
Daarnaast verleenden enkelen hulp aan pestlijders (Van Teylingen, Van der Laen 
en Otthonis), kwamen er vroomheidsinitiatieven van de grond als het Veertiguren-
gebed (Stratius, Van den Berghe), werden er vasten- en lijdensmeditaties gehouden 
(Stratius, Van der Laen), vond het gebruik van het Ignatius- en Xaveriuswater in-
gang (Van den Berghe, Van der Laen) en werd de cultus van Onze Lieve Vrouw 
van Scherpenheuvel ingevoerd (Van den Berghe). 
Uit diverse bronnen is op te maken dat de jezuïeten zogenaamde ‘controverse-
preken’ hielden, die later vaak in een andere vorm werden gepubliceerd. Opmer-
kelijk was dat bij deze bijeenkomsten ook niet-katholieken aanwezig waren. De 
missieverslagen (Acta Missionis) vermelden dan ook (mondjesmaat) bekeringen, 
vooral van doopsgezinden. Prioriteit van deze religieuze samenkomsten was ech-
ter om de aanwezige katholieken te consolideren in het geloof. Daartoe voerden 
de missionarissen in de Republiek ook catechismuslessen in. Vaak werd dit onder-
wijs samen met geestelijke dochters of klopjes georganiseerd, zoals bij Van Tey-
lingen, Mijleman, Van den Berghe en Van der Laen het geval was. De waarde van 
deze klopjes voor de jezuïeten in de Republiek was groot. Naast de hulp bij het 
catechismuswerk zorgden zij ook dat de gelovigen op het juiste tijdstip bij de re-
ligieuze bijeenkomsten waren en hielpen zij de paters, die niet terugkeerden naar 
Vlaanderen, op hun oude dag.
Daarnaast vervaardigden de meeste auteurs ook vroomheidsliteratuur en religi-
euze liedbundels, al dan niet in vertaling. Alleen Wandelman liet een uitsluitend 
apologetisch en polemisch oeuvre na. Het merendeel van deze vroomheidswerken 
werd door de jezuïeten geschreven vóór hun vertrek naar de Republiek of na hun 
terugkomst in Vlaanderen en was bedoeld voor katholieke leken in de Zuidelijke 
Nederlanden. Van de missionarissen die tien jaar of langer in de Republiek werk-
zaam zijn geweest (de B-groep), hebben alleen Augustinus van Teylingen en Fran-
ciscus Mijleman vroomheidsuitgaven en liedbundels tot stand gebracht toen zij 
in de Republiek werkzaam waren. Blijkbaar waren deze werken dus ook bedoeld 
voor de eigen geloofsachterban in het missiegebied. Zo konden de liedbundels van 
Mijleman worden ingezet bij de clandestiene religieuze vieringen in de Groninger 
Ommelanden. De spirituele literatuur van Van Teylingen was daarentegen juist 
geschikt om op individuele basis tot een verdieping van het geloof en een vromer 
leven te komen. Op deze manier versterkten de uitgaven van de twee genoemde je-
zuïeten, ieder op hun eigen manier, de katholieke identiteit van de eigen geloofsge-
noten in de Republiek.
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Beschrijving	en	analyse	van	de	controversepublicaties
In totaal zijn 31 Nederlandstalige controversepublicaties geanalyseerd in dit on-
derzoek: zes van Hazart (publicatieperiode 1671-1672), zes van Wandelman (pu-
blicatieperiode 1635-1647), vijf van Van Teylingen (publicatieperiode 1635-1645), 
vier van Mijleman (publicatieperiode 1661-1664), drie van Van Gouda (publicatie-
periode 1609-1612), twee van Otthonis (publicatieperiode 1655-1670), twee van 
Van den Berghe (publicatieperiode 1666?-1685), eveneens twee van Stratius (beide 
uit 1617), en tot slot één van Van der Laen (publicatiejaar 1653). Van Gouda en 
Hazart produceerden beduidend meer controversemateriaal, waarbij de laatste de 
kroon spande met maar liefst 85 uitgaven. Hun beider aanstelling als controverse-
predikant in Antwerpen is hiervoor de belangrijkste verklaring. Als representatief 
voor hun oeuvre werd bij beide jezuïeten één kettingpolemiek eruit gelicht. Kijken 
we naar de groepsindeling, dan zien we dat negen werken in de A-groep vallen, 
veertien in de B-groep en acht in de C-groep. De B-groep is qua aantal publicaties 
het meest omvangrijk, maar dit komt simpelweg omdat zij ook de meeste auteurs 
telt. Van de 31 publicaties beleefden er negen een of meer herdrukken. Veruit het 
populairst was Kort onder-wys in het Recht Gelooff (eerste bekende druk uit 1663) 
van Paulus van den Berghe, met maar liefst zeventien verschillende oplagen, later 
zelfs in het Duits. De geanalyseerde kettingpolemieken van Joannes van Gouda en 
Cornelius Hazart, die beiden in Antwerpen verbleven, kenden daarentegen slechts 
één herdruk. Dit is tekenend voor de vluchtigheid van het genre van de kettingpo-
lemiek, zeker als de actualiteitswaarde verloren ging. Om beide kettingpolemieken 
goed te onderzoeken hebben we ook de replieken behandeld. Voor Hazart waren 
deze afkomstig van Jacobus Lydius, voor Van Gouda van de remonstrantse predi-
kanten – vader en zoon – Franciscus en Samuel van Lansbergen.
Diverse auteurs die in de Republiek werkzaam waren, publiceerden hun werk 
anoniem (Stratius) of maakten gebruik van schuilnamen of initialen, zoals Wandel-
man (Theodose Tranquille/ Theophilus Tranquillus), Van Teylingen (‘eenen lief-
hebber des waarheydt ende der zielen saligheydt’, A.V.T., Peregrinus Amstelius 
Theologus, Christiaen Peetersz. van H.), Van den Berghe (P. Dael S.J.), Mijleman 
(Francois van der Brugge, Victor à Campis), Van der Laen (Leonardus van Sae-
nen) en Otthonis (G.O.). De verklaring hiervoor was niet alleen gelegen in een po-
ging om het gevaar van ontmaskering in de Republiek te ontlopen of om de druk-
ker niet in de problemen te brengen, maar waarschijnlijk hebben de auteurs ook 
de tijdrovende ordes- en diocesane censuur willen omzeilen. Enkele jezuïeten ver-
vaardigden daarnaast ook zelf (fictieve) precensuren voor hun publicaties.
De meeste van de controversegeschriften werden in Antwerpen gedrukt. Dit 
gold niet alleen voor de ‘Zuidelijke paters’ Van Gouda en Hazart, die bijna hun 
hele leven in de Scheldestad hadden gewoond, maar evenzeer voor de permanen-
te missionarissen (de B-groep) en de tijdelijke missionarissen (de C-groep). Daar-
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naast verschenen er enkele edities van Van Teylingen en Mijleman in Amsterdam, 
zij het onder de fictieve plaatsnamen van Munster en Antwerpen. Hun langdurig 
verblijf in de Noordelijke Nederlanden speelde hierbij waarschijnlijk een rol.
De publicaties zijn onderzocht en beschreven volgens de volgende categorieën: 
(I) de inhoud en opzet, (II) de argumentatie en doelgroep van het geschrift, (III) de 
stijl en het genre en (IV) de contextuele en tijdsgebonden omstandigheden. Binnen 
de tweede rubriek, waarin in feite de gevolgde bekerings- c.q. consolidatiestrategie 
zichtbaar wordt, is gekeken naar de argumentatieleer, het al dan niet hanteren van 
drogredenaties en het gebruik van klassieke theologische tegenstellingen tussen ka-
tholieken en protestanten. Daarnaast is gelet op de gezaghebbende kennisbronnen 
die worden aangevoerd om de lezer te overtuigen. Uit de analyse van de contro-
versegeschriften bleek dat naast de Schrift, de Kerkvaders en de conciliebesluiten 
uit de eerste vier eeuwen, de rede of de dialectiek eveneens een belangrijk en zelf-
standig argument of methode vormde om de lezer ervan te overtuigen dat de ka-
tholieke kerk de enige en ware kerk is. Tevens is in deze tweede rubriek stilgestaan 
bij de beoogde doelgroep van de auteur. Schreef hij met de eigen geloofsgenoten in 
het achterhoofd of probeerde de jezuïet met zijn controversepublicatie vooral de 
niet-katholieken aan te spreken? Ook is er nog de mogelijkheid dat de auteur pro-
beerde beide doelgroepen te bereiken of dat hij zijn werk niet differentieerde naar 
een bepaalde lezerscategorie. 
Binnen de rubriek ‘stijl en genre’ hebben we gelet op de toonzetting van de 
verschillende werken. Schreven de auteurs op een innemende manier of gebruik-
ten ze juist een agressieve verbale vorm om de confessionele tegenstanders te be-
kritiseren? Daarnaast zijn de onderzochte controversegeschriften naar genre in-
gedeeld, waarbij de volgende typen te onderscheiden zijn: de zendbrief en ket-
tingpolemiek, de fictieve samenspraak, het historisch-apologetische exposé en de 
 catechismus-propositiestijl. Deze laatste categorie, die gekenmerkt wordt door 
een vaste structuur van stellingen of vragen die aan de lezer door middel van slui-
tende bewijzen de katholieke waarheid openbaarden, bleek veruit het meest toe-
gepast te zijn.
Tot slot is onderzocht of er contextuele en tijdsgebonden aanwijzingen in de pu-
blicaties te vinden zijn die duidelijk te herleiden zijn tot de auteur en zijn pasto-
rale werkzaamheden. Misschien wel het treffendste voorbeeld hiervan is Vast ende 
klaer bewys (1661) van Mijleman. Zijn veelvuldige contacten met doopsgezinden 
in de Groninger Ommelanden worden in deze publicatie ‘verwerkt’ tot een plei-
dooi waarin de jezuïet theologische argumenten naar voren brengt waarom Chris-
tus, in tegenstelling tot wat de mennisten voor waar hielden, wel vleselijk uit Maria 
geboren zou zijn.
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Conclusies
Als wij nu terugkeren naar de hoofdvraag dan stellen we vast dat alle onderzochte 
jezuïeten in feite één zelfde hoofdstrategie in hun Nederlandstalige controverse-
publicaties hebben gehanteerd, met als doel om het geloof van de katholieken in 
de Republiek te consolideren en om protestanten terug te winnen voor de Moe-
derkerk. Onze studie heeft aan het licht gebracht dat deze strategie de volgende 
karakteristieken kent.
De relatie tussen de context en de doelgroep
–  Het merendeel van de 31 onderzochte Nederlandstalige controversepublicaties 
had zowel katholieken als niet-katholieke lezers op het oog. Een apologetische 
of geloofsverdedigende aanpak was bij de auteurs vaak moeilijk te onderschei-
den van hun (polemische) kritiek op het protestantisme. In navolging van eerder 
wetenschappelijk onderzoek lijkt het er ook hier op dat controversepublicaties 
die in eerste instantie op een protestants lezerspubliek lijken te zijn toegespitst, 
in feite ook en vooral bedoeld waren voor een katholieke achterban.
–  Om de eigen geloofsgenoten te bemoedigen in het geloof, maakten de auteurs in 
hun publicaties gebruik van de (pastorale) ervaringen die zij als missionaris in de 
Republiek hadden opgedaan. Hierdoor probeerden zij hun uitgaven aan te laten 
sluiten op de behoefte en nood van de katholieke achterban. De missionaire 
omgeving of context speelde dus een rol in hun controversepublicaties.
–  De ervaringen die de missionarissen met niet-katholieken opdeden in de Re-
publiek zijn eveneens terug te vinden in hun geschriften. Deze manifesteerden 
zich vooral in de aanpassing van hun strategie en argumentatie aan de beoogde 
lezersgroep, bijvoorbeeld de dopers.
–  Het onderscheid tussen de ‘Zuidelijke jezuïeten’ Van Gouda en Hazart en de 
overige (tijdelijke) missionarissen komt in hun publicaties tot uiting doordat 
de auteurs van deze eerste groep zich veelvuldig bedienden van het genre van 
de kettingpolemiek, waarbij zij de protestantse geloofsleer bekritiseerden door 
hun aanvallen te concentreren op specifieke predikanten.
De relatie tussen de gevolgde strategie en de doelgroep
–  De inhoudelijke theologische argumentatie werd, in navolging van eerdere toon-
aangevende katholieke controversetheologen, voornamelijk afgestemd op een 
protestants lezerspubliek. Dit betekende dat het gros van de inhoudelijke argu-
menten aan de Schrift ontleend was. Op het tweede plan, maar ook voor de pro-
testanten nog gezaghebbend binnen de discussie, waren de werken van de vroeg-
christelijke kerkvaders (met Augustinus als favoriet) en de teksten van de eerste 
oecumenische concilies. Als de auteurs met hun publicatie de dopers expliciet op 
het oog hadden, dan lieten zij de laatste twee kennisbronnen vaak achterwege. 
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–  Om de lezer te overtuigen van het standpunt dat de katholieke kerk de enige 
en ware kerk was, werd hij actief betrokken in het lees- en denkproces. Dit ge-
beurde door middel van de dialectiek of de aristotelische logica, waarbij de lezer 
stapsgewijs in de gewenste richting werd geleid. Hierbij maakten de jezuïeten 
veelvuldig gebruik van praktische en alledaagse, niet-theologische, vergelijkin-
gen, waardoor ze de stof inzichtelijk maakten en aanpasten aan de ‘gewone’ 
lezer. 
–  Een tweede manier waarmee getracht werd de lezer te overtuigen, was het veel-
vuldig hanteren van drogredeneringen. Populair hierbij waren het argumentum 
ad populum, de ‘stropopredenering’, het argumentum ad hominem en de ‘ver-
keerde analogie’.
–  Voor de opbouw van de Nederlandse controversepublicaties ging men veelal uit 
van de kenmerken van de ware kerk (notae ecclesiae). Deze waren: de eenheid, 
de apostoliciteit, de heiligheid en de katholiciteit. Door uit te gaan van een vaste 
opzet waren deze publicaties voor de lezers herkenbaar en overzichtelijk.
–  De argumentatiestructuur, waarbij ook de protestantse visie op een bepaald ge-
loofsstuk aan bod kwam, ontleenden de jezuïeten voor een belangrijk deel aan 
het befaamde controversehandboek Disputationes de controversiis christianae 
fidei adversus huius temporis haereticos (1586-1593) van hun ordegenoot Robert 
Bellarminus. Door het gebruik van Bellarminus werd geprobeerd om de lezer 
ervan te overtuigen dat de auteur bij het schrijven van zijn controversepublicatie 
zich had laten leiden door een zekere vorm van ‘objectiviteit’ en ‘onpartijdig-
heid’. De grondigheid waarmee Bellarminus de standpunten van de verschil-
lende protestantse stromingen naar voren bracht en van repliek voorzag, eve-
naarden de hier onderzochte auteurs evenwel bij lange na niet.
–  De auteurs gebruikten veelvuldig ‘klassieke’ theologische argumenten om de 
protestanten te bekritiseren. De belangrijkste waren: de parallellen tussen oude, 
reeds veroordeelde ketterijen en de nieuwe reformatorische stromingen als het 
lutheranisme en het calvinisme. Ten tweede werd de anciënniteit en apostolici-
teit van de protestantse geloofsleer ongegrond verklaard, omdat de protestantse 
kerken vóór de Reformatie nog niet bestonden of ‘zichtbaar’ waren. Een derde 
‘klassiek’ argument was dat van de eenheid van de katholieke kerk, in geloof en 
gemeenschap, versus de verdeeldheid binnen de reformatorische stromingen. 
Als vierde de verspreiding (katholiek) van de Rooms-Katholieke Kerk over de 
hele wereld, in tegenstelling tot de beperkte regionale verspreiding van de pro-
testantse groeperingen. Tot slot was de eedbreuk van Luther, Calvijn en Menno 
Simons, die als geestelijken de kerk verlieten, een terugkerend thema. Veel van 
deze ‘klassieke’ theologische argumenten waren overigens weer terug te voeren 
tot de eerder aangeduide notae ecclesiae.
–  Om een controversepublicatie af te stemmen op een specifieke doelgroep werd 
de boodschap vaak bewust in een bepaald genre gegoten. Vanwege de overzich-
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telijkheid en herkenbaarheid voor de lezer, alsook de sturende mogelijkheid 
met vragen en stellingen, was de catechismus-propositiestijl hierbij favoriet.
–  Om een zo’n groot mogelijk lezerspubliek te bereiken, publiceerde men de 
uitgaven eenvoudig en goedkoop, dus zonder gravures. Het meest gebruikte 
formaat hierbij was het zak- of octavoformaat. Onder de behandelde contro-
versegeschriften kwamen ook de formaten quarto, duodecimo, decimo-sexto en 
vigesimo-quarto voor, zij het beduidend minder.
Op basis van bovengenoemde bevindingen komen we tot de algemene slotsom 
dat de bestudeerde controversepublicaties standaard en verre van origineel waren 
en dat de auteurs binnen het overgeleverde denkstramien steeds het oog gericht 
hielden op hun doelgroep en veelal probeerden in te spelen op de plaats- en tijdge-
bonden context waarbinnen hun teksten het licht zagen. De waarde van deze uit-
gaven van de Vlaams-Belgische jezuïeten is erin gelegen dat zij een brug vormden 
tussen het ‘hogere’ intellectuele en katholiek-theologische gedachtegoed enerzijds 
en de belevingswereld van het eenvoudige gelovige volk anderzijds. Dit belang 
moet niet onderschat worden in een gebied als de Republiek waar de katholieke 
geloofsgenoten door een permanent tekort aan zielzorgers voor een aanzienlijk 
deel aangewezen waren op deze publicaties. Geloofsbevestiging stond dus voorop. 
De missionaire context speelde dan ook onmiskenbaar een belangrijke rol in de 
aanpak van de jezuïeten: via hun controversepublicaties wilden zij de katholieke 
geloofsleer direct onder de aandacht van hun (katholieke) achterban brengen.
De strategie die de jezuïeten hanteerden, had als doel mensen te bekeren of te be-
vestigen in hun geloof. Heeft deze strategie haar doel bereikt? Op basis van de be-
studeerde geschriften hebben we niet kunnen vaststellen of dat daadwerkelijk het 
geval is geweest. Wel kunnen we stellen dat de jezuïeten de hele zeventiende eeuw 
zijn doorgegaan met hun controversewerk. Hieruit kunnen we concluderen dat de 
beoefenaars van deze strategie, die vaak vol vuur ten strijde trokken, in elk geval 
zelf verondersteld hebben dat hun bekeringswerk zinvol was. 
Achteraf beschouwd lijken de jezuïeten zich onvoldoende gerealiseerd te heb-
ben dat het merendeel van de potentiële bekeerlingen zich minder liet leiden door 
(puur) rationele argumenten, maar ook, en waarschijnlijk in sterkere mate, door 
emotionele en sociale factoren. Bekeren is – zoals alle veranderingsprocessen van 
mensen – een kwestie van hoofd én hart. 
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The	northern	Netherlands	as	mission	territory	
Since the Union of Utrecht (1579) the Gereformeerde Kerk has been the public or 
‘privileged’ church	in the northern Netherlands. The death of the last archbishop 
of Utrecht, Schenck van Toutenburg, a year later put and end to the episcopal 
 hierarchy in the region. As a result of these developments the Pro Germania in-
feriore nunciature was established in Cologne in 1584. In 1592 the nuncio, the 
papal re presentative, appointed Sasbout Vosmeer (1583-1614) apostolic vicar of 
the northern Netherlands after the exiled	bishops of Utrecht and Middelburg had 
turned over their ecclesiastic powers to Vosmeer in 1583. Apart from Haarlem, the 
new mission territory (Missio Hollandica), now fell under his direction. Partly as 
a result of internal divisions the secular clergy was totally	unable to provide ad-
equate pastoral care for the remaining Catholics. Besides, the mother church had 
lost its prominence in the northern Netherlands and both the local clergy and the 
Catholic population had to adapt and reorient themselves to a Protestant domi-
nated society, whilst still wanting to retain their identity. 
In addition to secular clergy there were such regular orders as the Franciscans, 
Dominicans, Carmelites and Jesuits, which helped to consolidate the tradi tional 
faith in the young Protestant nation. In this respect the Jesuits unquestionably 
played a leading role. In 1592 various privileges granted by both Rome and the 
Spanish government conferred large parts of the Republic on the Belgian province 
of the Society of Jesus as its exclusive field of activity: the Missio Hollandica Soci-
etatis Iesu. At first Ignatius’s followers had no fixed abode. They visited both cities 
and rural towns, primarily to administer the sacraments. In the course of the sev-
enteenth century their ministry assumed a more settled form and various stations 
were established in the mission area. 
Research	question	and	selection	of	Jesuit	authors	
Besides their pastoral duties the Jesuit missionaries played a major role in the dis-
tribution of Dutch Catholic publications among their co-religionists in the Re-
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public. What has hitherto been largely overlooked by scientific researchers is that 
a number of Jesuit missionaries who were sent north also wrote polemical	works 
in Dutch. Some did so during their stay in the Republic, others elected to put their 
views in writing once they were ‘back’ in the southern Netherlands. What target 
group(s) did these authors have in mind? What arguments and textual sources did 
they use to persuade their readers of the veracity of the Catholic faith? Does their 
missionary background find expression in their publications? These are the key 
questions in the present study, which ultimately has to answer the cardinal ques-
tion: what strategy did members of the Flemish Belgian Province of the Society 
of Jesus adopt in their Dutch polemical writings, directed to the Republic of the 
Northern Netherlands, to defend or consolidate the Catholic faith and win (back) 
non-Catholic Christians for the Catholic Church? 
Our assumption in exploring the question is that the Jesuit missionaries con-
cerned structured and composed the Dutch apologetic and polemical works that 
they directed to the Republic with a view to the context in which they operated. 
This strategy of accommodation had a long tradition in the order, in which the in-
culturation of Jesuit missionaries in the Far East in particular fires the imagination. 
From the eleven volumes of the Bibliothèque de la Compagnie de Jésus (1890-
1932) by Carlos Sommervogel nine Jesuit authors of polemical publications were 
selected. We not only analysed their writings, but also placed them in context and 
described their biographies. To establish the supposed influence of the context we 
classified the selected Jesuit authors in three groups: (A) those who operated perma-
nently in the southern Netherlands; (B) those who had worked either permanently 
or for at least ten years as missionaries in the northern Netherlands; and (C) those 
who worked temporarily (for one to ten years) in the Missio Hollandica and then 
returned to the southern Netherlands (so-called temporary or ex-missionaries). 
The following members of the Society of Jesus are dealt with in this study: 
Joannes (John) van Gouda (1571-1630), Jacobus (James) Stratius (1559-1634), Go-
defridus (Godfrey) Wandelman (1590-1654), Augustinus (Augustine) van Teylin-
gen (1587-1669), Cornelius (Cornel) Hazart (1617-1690), Paulus (Paul) van den 
Berghe (1609-1683), Franciscus (Francis) Mijleman (1610-1667), Joannes (John) 
van der Laen (1618-1669) and Gerardus (Gerard) Otthonis (1592-1675). Of these 
Jesuits Van Gouda and Hazart belong to group A; Van Teylingen, Van den Berghe, 
Mijleman, Van der Laen and Otthonis to group B; and Stratius and Wandelman to 
group C. This sequence is based on both their period as active missionaries and the 
publication date of their first Dutch polemical work. Since among them they cov-
er virtually the entire seventeenth century and some of them worked for longer or 
shorter periods at various stations in the Republic, they may be considered repre-
sentative of the Flemish Belgian Jesuit province. 
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The	selected	Jesuits	in	their	context	
The biographic descriptions of the Jesuits deal in some detail with their educa-
tion, admission and training, apostolic activities and missionary work. The various 
places they stayed at are also examined, with special reference to local religious 
relations (Protestant versus Catholic) and their relations with secular clergy and 
local government. This ‘contextualisation’ is pertinent, because where possible it is 
linked with the writings (apologetic or polemical) that they produced. Some mis-
sionaries spent years in the same place, like Van Teylingen (group B) who worked 
in Amsterdam for a good fifty years, or Mijleman (group B), who remained in the 
Groningen Ommelanden (rural surroundings) a scant thirty years. In their publi-
cations we find links with the environment in which they lived. In other instances, 
such as that of Jacobus Stratius (group C), who worked as a missionary in Haarlem 
from 1614 to 1616, his environment had little or no impact on the two polemical 
texts he composed in 1617. This is remarkable, since in Spaarnestad he had plenty 
of contact with Mennonites. In another case, that of the polemical preacher Cor-
nelius Hazart, his lifelong ministry in Antwerp did not prevent him from baiting 
innumerable Calvinist ministers in the border towns in his writings and sermons. 
The biographical descriptions show that the Jesuits operating as missionaries in 
the Republic were heavily reliant on the Catholic population. They often provid-
ed accommodation, paid ransom for priests who were imprisoned and collected 
 money (known as ‘recognition fees’) to bribe the local bailiff so he would turn a 
blind eye on occasional religious gatherings. 
A second striking feature is the on-going friction between the Jesuits and the lo-
cal secular clergy. Succession issues, legitimate ownership of stations, administra-
tion by Jesuits of sacraments other than communion and confession, and varying 
positions on moral and theological problems were contentious matters in this re-
gard. 
Pastorally the Jesuits we researched fulfilled pivotal functions in the Republic 
throughout the seventeenth century. They ensured regular mass attendance and 
often administered other sacraments as well. In addition they assisted plague vic-
tims (Van Teylingen, Van der Laen and Otthonis), launched devotional activities 
such as the Forty-Hour Prayer (Stratius, Van den Berghe), organised fasting and 
passion meditations (Stratius, Van der Laen), popularised the use of St. Ignatius 
and St. Xavier water	(Van den Berghe, Van der Laen) and introduced the cult of 
Our Lady of Scherpenheuvel (Van den Berghe). 
From diverse sources one gathers that the Jesuits preached so-called polemical 
sermons that were subsequently published in another form. It is noteworthy that 
such gatherings were attended by non-Catholics as well. Mission reports (Acta 
Missionis) mention (the odd) conversion, mainly of Mennonites. But the main pur-
pose of these religious gathering was to consolidate Catholic participants in the 
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faith. To that end missionaries in the Republic also introduced catechism lessons. 
Often teaching was organised in conjunction with spiritual daughters (‘klopjes’), 
as happened in the case of Van Teylingen, Mijleman, Van den Berghe and Van der 
Laen. These unmarried women were extremely valuable to the Jesuits in the Re-
public. Apart from assisting with catechetical work they ensured that believers ar-
rived punctually for religious gatherings and looked after fathers who did not re-
turn to Flanders in their old age. 
In addition most authors produced devotional literature and hymnbooks, ei-
ther translations or original. Only Wandelman left an exclusively apologetic and 
polemical oeuvre. Most of these devotional works were written by Jesuits before 
departing for the Republic or after their return to Flanders and were intended for 
lay Catholics in the southern Netherlands. Among the missionaries who worked 
in the Republic for ten years or longer (group B) only Augustinus van Teylingen 
and Franciscus Mijleman produced devotional texts and hymnbooks during their 
term in the Republic. Hence these works seem to have been intended for their co-
religionists in the missionary region. Mijleman’s hymnbooks, for instance, were 
used at clandestine religious services in the Groningen Ommelanden. Van Teylin-
gen’s spiritual literature, on the other hand, was pre-eminently meant to deepen in-
dividual faith and promote devout living. Thus the publications of these two Jesu-
its each in its own way strengthened the Catholic identity of their co-religionists 
in the Republic. 
Description	and	analysis	of	the	polemical	publications
A total of 31 Dutch polemical texts were analysed in this project: six by Haz-
art (publication period 1671-1672), six by Wandelman (publication period 1635-
1647), five by Van Teylingen (publication period 1635-1645), four by Mijleman 
(publication period 1661-1664), three by Van Gouda (publication period 1609-
1612), two by Otthonis (publication period 1655-1670), two by Van den Berghe 
(publication period 1666?-1685), another two by Stratius (both from 1617), and 
one by Van der Laen (published in 1653). Van Gouda and Hazart produced sig-
nificantly more polemical material, the latter topping the list with as many as 85 
publications. The most likely explanation is that both were appointed polemical 
preachers in Antwerp. As representative of their work a chain polemic is singled 
out from the oeuvre of these two Jesuits. If we look at the group classification, we 
find that group A contains nine works, group B fourteen and group C eight. As 
far as number of publications is concerned, then, group B is the largest, but that is 
simply because it has the largest number of authors. Of the 31 publications nine 
were reprinted at least once. By far the most popular was Kort onder-wys in het 
Recht Gelooff (Brief instruction in orthodox faith) (first known edition 1663) by 
Paulus van den Berghe, with as many as seventeen editions, eventually even in 
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German. By contrast the analysed chain polemics	by Joannes van Gouda and Cor-
nelius Hazart, both of whom lived in Antwerp, were reprinted only once. That is 
typical of the fleetingness of this genre once it loses its topical value. To analyse the 
two chain polemics properly we also deal with the responses to them. In Hazart’s 
case it came from Jacobus Lydius, and in Van Gouda’s case from the Remonstrant 
ministers – father and son − Franciscus and Samuel van Lansbergen.
Various authors operating in the Republic published their works anonymous-
ly (Stratius) or used pseudonyms or initials, such as Wandelman (Theodose Tran-
quille/ Theophilus Tranquillus), Van Teylingen (‘a lover of truth and the salvation 
of souls’, A.V.T., Peregrinus Amstelius Theologus, Christiaen Peetersz. van H.), 
Van den Berghe (P. Dael S.J.), Mijleman (Francois van der Brugge, Victor à Camp-
is), Van der Laen (Leonardus van Saenen) and Otthonis (G.O.). This was not only 
to avoid exposure in the Republic or embarrassment to the printer, but the authors 
probably also wanted to circumvent time-consuming censorship by the order and 
the diocese. In addition some Jesuits produced their own (fictional) pre-censorship 
of their publications. 
Most of the polemical texts were printed in Antwerp. This applied not only to 
the ‘southern fathers’ Van Gouda and Hazart, who spent almost their entire lives in 
Antwerp, but also to the permanent missionaries (group B) and the temporary ones 
(group C). Besides these a few editions by Van Teylingen and Mijleman were printed 
in Amsterdam, albeit under the fictitious place names of Munster and Antwerp. Their 
authors’ prolonged stay in the northern Netherlands probably played a role in this. 
The publications were researched and described according to the following cri-
teria: (I) content and structure; (II) argumentation and target group; (III) style and 
genre; and (IV) contextual and historical circumstances. In the second set of crite-
ria, which reveals the conversion or consolidation strategy adopted, we examined 
the argumentation advanced, whether specious arguments were used, and the use 
of classical theological antitheses between Catholics and Protestants. In addition 
we noted authoritative sources cited to persuade the readers. The analyses of the 
polemical writings show that, apart from Scripture, the church fathers and council 
resolutions during the first four centuries CE, and reason or dialectics were impor-
tant, separate arguments or methods to convince readers that the Catholic Church 
was the only true church. In category II we also looked at the author’s envisaged 
target group. Did he write with his co-religionists in mind, or was the Jesuit’s po-
lemical text aimed mainly at non-Catholics? A third possibility was that the au-
thor wanted to address both target groups or that he did not differentiate between 
them in his work. 
In the style and genre category we examined the composition of the works. Did 
the authors write engagingly, or did they adopt an aggressive verbal tone to criti-
cise the confessional opponents? In addition the texts were classified into the fol-
lowing genres: pastoral letters and chain polemics, fictitious dialogues, historical 
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apologetic statements and the catechetic propositional style. This last category, 
marked by a fixed structure of questions disclosing Catholic truth by advancing 
solid proof, was by far the most common. 
Finally we looked for contextual and historical pointers in the publications that 
are clearly traceable to the author and his pastoral activities. The most striking ex-
ample is probably Vast ende klaer bewys (1661) by Mijleman. His many dealings 
with Mennonites in the Groningen Ommelanden are incorporated in a theological 
argument in which the Jesuit demonstrates why Christ was indeed born physically 
of Mary, contrary to Mennonite belief. 
Conclusions
If we go back to our main question, we find that all the Jesuits we studied in fact 
used the same basic strategy in their Dutch polemical writings with a view to con-
solidating the faith of Catholics in the Republic and winning back Protestants for 
the mother church. Our study identified the following attributes of this strategy. 
Relation between context and target group
–  The majority of the 31 Dutch polemical publications that we studied were 
meant for both Catholic and non-Catholic readers. Apologetic defence of their 
faith was often almost indistinguishable from the authors’ (polemical) criticism 
of Protestantism. Following earlier scientific research, it seems that here too po-
lemical publications that appear to be primarily aimed at a Protestant readership 
were actually meant mainly for a Catholic audience, 
–  To encourage co-religionists in their faith the authors drew on their (pastoral) 
experience in the Republic. In this way they sought to make their texts relevant 
to the needs of the Catholic laity. Hence the missionary environment or context 
played a role in their polemical texts. 
–  The missionaries’ experience with non-Catholics in the Republic is also re-
flected in their writings. This is particularly manifest in the adaptation of their 
strategy and argumentation to the envisaged target group, for instance the Men-
nonites. 
–  The difference between the ‘southern Jesuits’ Van Gouda and Hazart and the 
other (temporary) missionaries is evident in their publications in that the au-
thors of the first group made extensive use of the genre of chain polemics, which 
criticises Protestant doctrine by concentrating their attacks on specific ministers. 
Relation between strategy and target group 
–  As in earlier authoritative polemical theology, dogmatic theological arguments 
are directed mainly to a Protestant readership. As a result the bulk of the ar-
guments derive from Scripture. At a secondary level, but still authoritative to 
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Protestants in the debate, were the works of early Christian church fathers (Au-
gustine being the favourite) and the records of the first ecumenical councils. 
When the authors were explicitly addressing Mennonites, they often omitted 
the latter two sources. 
–  To persuade readers that the Catholic Church was the only true church they 
were actively involved in the reading and thought process. This was done by 
way of dialectics or Aristotelian logic, which leads the reader step by step in 
the desired direction. Here the Jesuits made ample use of practical, everyday, 
non-theological comparisons, thus rendering the material comprehensible and 
adapting it to the ‘ordinary’ reader. 
–  A second way of trying to persuade the reader was the frequent use of specious 
arguments. Popular ones were argumentum ad populum, the “straw man”, ar-
gumentum ad hominem and ‘false analogies’. 
–  The Dutch polemical publications were mostly structured according to the key 
attributes of the true church (notae ecclesiae): unity, apostolicity and catholic-
ity. This fixed basic structure enabled readers to recognise and comprehend the 
texts.
–  For the structure of the argumentation, which included the Protestant view on 
particular articles of faith, the Jesuits largely relied on the renowned polemical 
textbook, Disputationes de controversiis christianae fidei adversus huius tempo-
ris haereticos (1586-1593) by their fellow Jesuit Robert Bellarminus. By citing 
Bellarminus they tried to convince their readers that in writing their polemical 
texts they were guided by a form of ‘objectivity’ and ‘impartiality’. However, 
the authors we studied were a long way from emulating Bellarminus’s thor-
oughness in presenting the viewpoints of the various Protestant trends and re-
sponding to them. 
–  The authors used many ‘classical’ theological arguments to criticise the Protes-
tants. These were principally parallels between early, long condemned heresies 
and new Reformation movements like Lutheranism and Calvinism. Secondly, 
the antiquity and apostolicity of Protestant doctrine were pronounced falla-
cious, since before the Reformation the Protestant churches were nonexistent 
or ‘invisible’. A third classical argument was the unity of the Catholic Church 
both as a faith and as a community, as opposed to the divisions in the Reformed 
movements. A fourth was the dispersal (catholicity) of the Roman Catholic 
Church around the world as opposed to the restricted regional distribution of 
Protestant groups. Finally, the violation of their oaths by Luther, Calvin and 
Menno Simons, all priests who left the church, was a recurrent theme. Many of 
these ‘classical’ theological arguments are traceable to the aforementioned notae 
ecclesiae.
–  To attune a polemical publication to a specific target group the message was, 
often consciously, cast in a particular genre. Because of its comprehensibility 
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and familiarity to the readers, as well as the potential for directing them via 
questions and statements the catechetical propositional style was favoured. 
–  To reach a maximum readership the publications were kept simple and cheap, 
with no engravings. The most common format was the pocket or octavo edi-
tion. The polemical writings that we studied also included quarto, duodecimo, 
decimo-sexto and vigesimo-quarto editions, albeit in insignificant numbers.
The foregoing findings lead us to conclude that the polemical publications we 
studied were fairly standard and far from original, and that within the traditional 
thought patterns the authors trained their sights on their target group and usually 
tried to conform to the geographic and historical context in which their texts were 
produced. The value of these works by the Flemish Belgian Jesuits lies in their 
bridging function between ‘higher’ intellectual and Catholic theological thinking 
on the one hand and the life world of simple believers on the other. The importance 
of this must not be underrated in a territory like the Republic where a permanent 
shortage of pastoral caregivers meant that the authors’ co-religionists were largely 
dependent on these publications. Hence consolidating their faith was a priority. 
Accordingly the missionary context undoubtedly played a major role in the Jesu-
its’ approach: through their polemical publications they wanted to bring Catholic 
doctrine directly to the attention of their (Catholic) supporters. 
The Jesuits’ strategy aimed at converting people or consolidating them in their 
faith. Was this strategy successful? Our study of their publications did not enable 
us to answer the question. What we can say is that throughout the seventeenth 
century the Jesuits persisted with their polemical activities. From this we conclude 
that the practitioners of this strategy, who often entered the fray with fiery convic-
tion, assumed that their conversion labours were effective. 
In retrospect it would seem that the Jesuits did not fully realise that the major-
ity of their potential converts were not swayed by (purely) rational arguments so 
much as, and probably much more so, by emotional and social factor. Conversion 
– like all human change processes – is a matter of both heart and mind. 
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Afrika  386
Alanus, Gulielmus  137
Alardi, Johannes  223-224, 628
Alardi, Nicolaus  539
Albrecht (aartshertog)  96, 99, 104, 407
Alckemade, Theodorus van  322, 336, 339-
340, 342-343, 592
Aldegonde, Philips van Marnix van St.  451 
Alexandrië  157, 682-683
Alkmaar  105, 168, 308-309, 326-327, 329, 388, 
485, 677
Alva (Fernando Álvarez de Toledo)  92, 386, 
577
Ambrosius  122-123, 129-130, 137, 141, 158, 
202, 290, 292, 364, 392, 609, 651, 682
Ameland  546
Amersfoort  223, 314, 378, 536, 625
Ammerzoden  511
Amore, Petrus de  257
Amstelius (pseud.) (zie Van Teylingen)
Amstelland  337
Amstelveen  168, 297, 401, 485, 638
Amsterdam (Amsteledami, Amste(r)-
lodami)  17-18, 22, 26-28, 36, 69, 74, 77, 79, 
86, 95, 99-100, 108, 149, 194-195, 200-201, 
209, 214-217, 221, 234, 246, 262, 276, 286, 
300, 305, 307-308, 313-322, 324-340, 342-
353, 355-360, 363-364, 369, 375, 378-382, 
388-389, 393-396, 398, 400, 404, 414, 430- 
432, 449, 455, 463, 466, 485, 491, 495, 502, 
508, 518, 532-534, 542, 548, 551-554, 558-
559, 570, 574, 581, 587-588, 593-594, 602-
603, 606, 623, 629, 662-668, 670-671, 675
Anderlecht  94
Anderton, James  374, 393, 397, 399
Angelis, Willem ab  119, 429
Angeren  621
Angers  638
Antiochië  392, 651
Antwerpen (Antverpiae)  15, 21-25, 27, 36, 38, 
63, 69, 71, 74-75, 77-78, 81, 90-91, 94-102, 
105, 107-110, 112-116, 118-121, 125-126, 
131, 135, 139, 147-148, 155-156, 168-169, 
172-173, 175, 179-180, 188, 192-195, 199, 
201, 214, 221, 224, 229, 231, 275, 277, 289, 
305, 308-309, 311-313, 327, 336, 339-340, 
349-353, 355-356, 359-360, 363, 376, 378, 
400-401, 404, 406-409, 411-416, 419-420, 
427, 431, 438-439, 448-450, 456, 458, 460, 
462, 481, 483, 503, 512-513, 518, 536, 550-
554, 557, 568, 578, 587-588, 596, 604, 631-
633, 635-636, 638, 648, 670, 674, 678, 689
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Appingedam  352, 536, 544, 547-548, 578-579
Aquino, Thomas van  94, 124, 130, 134, 137, 
143, 152, 364
Arboreus (zie Boom)
Arents, Sibilla (Bieltien, Beeltjen)  613
Aristoteles  130
Arkel  508, 512
Arkelstad (zie Gorinchem)
Arleboutius, Paulus  230
Arminius, Jacobus  77, 101, 156, 315, 363, 574
Arnauld, Antoine  380
Arnhem  69, 107, 375, 631, 658, 662
Arnhoudts, Willem  403, 420
Assen  18, 38, 56, 58, 222-223, 315, 492, 507, 
545-546, 591, 599, 625-626
Assendelft  168, 401, 485, 638
d’Astroy, Barthélemy  563, 568




Augustinus, Aurelius  28, 40, 54, 63, 69, 71, 
79, 80, 122, 127, 129, 141, 154, 157-158, 187, 
216, 225, 245, 267-269, 278-279, 291-292, 
296, 307-309, 311-313, 315-319, 321, 323, 
325, 327, 329, 331, 333, 335-337, 339, 341-
345, 347-355, 357-359, 361-363, 365, 367-
369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 
387, 389, 391-393, 395, 397, 399, 401, 417, 
425, 445, 453, 463, 477, 521, 548, 567, 573, 
602-603, 607-609, 630, 640, 651, 660, 665, 
669, 671-672, 682, 692
d’Averoult, Antoine  647
Avignon  192
Babel  121, 134, 136, 151, 157-159, 335, 478
Babylon  134, 156, 562
Bacon (zie Southwell)
Baflo  538-539
Bail(e), Willem  287
Baius, Michael  178
Balen, Andreas van (pseud.) (zie Isenbaert)
Bampst, Magdalena  254
Bannier (familie)  592
Barents, Elisabeth  324
Barentsz, Hendrick (drukker)  324
Baronius, Caesar  32-33, 59, 79, 133, 143, 152, 
159, 270, 298-299, 357, 362, 375, 392, 395, 
398, 568, 574, 610, 676
Barradeel  625
Basilius  157, 609, 682
Basseliers, Ignatius  312
Bastiaensz., Matthijs (drukker)  116-117
Batenburg, Jan van  561
Baudartius, Willem  107, 124, 375
Bauters, Guilielmus (Willem)  190, 323, 594, 
617
Bavel  264, 508
Bec(c)anus, Martinus  67, 72, 193, 287, 297, 
321, 376, 380, 398, 502, 509, 517, 528, 530, 
567, 610, 647
Bedum  542, 545, 579, 583
Beesd  508
Beieren  98
Beijeren, Ferdinand van  233, 257
Beke, Balthasar van der  339-340, 343, 502, 
547, 600, 602-604
België  20, 245, 248, 355, 410
Bellarminus, Robertus  32-33, 46, 51-54, 59, 
72, 74, 85, 105, 133, 141, 143-144, 152, 159, 
163, 191-192, 196, 202-205, 211, 249, 266, 
269, 287, 297, 303, 352, 357, 362, 376, 380, 
385, 392, 398-399, 422, 434, 437, 442, 509, 
517, 521, 530, 555, 558, 560, 562, 567-568, 
572, 586, 610, 614, 640-642, 647-648, 650-
651, 657, 659, 662, 676-677, 680-681, 683, 
687, 693
Bellerus, Caspares (Gaspar) (drukker)  194, 
379
Bellet, Franssoys (François) (drukker)  192
Bellingwolde  534
Bentheim  104
Bentinck (familie)  592
Berchmans, Joannes  112
Berengarius van Tours  134, 270, 292-293
Berge, Jan van den  486, 502
Bergen  77
Bergh, Christiaan op den (brouwer)  486
Bergh, Christiaan op den (jezuïet)  486
Bergh, Hendrik van den  490
Bergh, Leonora van der  234
Berghe, Franciscus Xaverius van den  491-492
Berghe, Paulus van den  69-71, 75, 486-531, 
660-671, 673, 676-677, 682, 685-686, 688-690
Berghen (zie Paulus van den Berghe)
Bergues (zie St. Winoxbergen)
Bernardus van Clairveaux  265, 393, 609
Bethlehem  357
Beyerlinck, Laurentius  116, 133, 381, 384
Beynsdorp, Agatha Willems van  336
Beza, Theodorus  196, 209, 265-266, 291, 610, 
640, 647, 678
Bezae  209
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Bicker, Andries  333
Bidermanus, Jacobus  434, 440
Biesten, Hendrick van  382, 388, 396
Bijlers, Arnoldus  314
Biondo, Flavio  582
Bisschop, Rem Egbertsz.  388
Bisschop, Valentinus  537
Blaeu (drukkersfamilie)  308
Blesen, Petrus  342
Bleskensgraaf  432
Blocklandt, Joannes van  532, 596, 623, 625
Bloemaert (Bloemert), Augustinus  186-187, 
216
Blokzijl  590-592
Bockenberg (Bokenbergius), Pieter 
Cornelisz.  363
Boddens, Jan  234, 242, 244, 254, 256-257, 389
Bodegraven  485
Boesdonck, Joannes Baptista  500, 512
Boëtius, Gellius  504, 525
Boeye, Jacobus de  490
Bogardt, Joannes  162
Bohemen  49
Bollaerts, Jacoba  531
Bollandus, Joannes  190
Bologna  438, 638
Bolsward  69, 214, 223, 492-493, 495, 625
Bolten, Van (familie)  493
Bommelerwaard  624
Bona, Joannes  559
Bonaventura  556
Bonifatius  186, 349, 494, 513, 525, 576, 580, 
667, 681
Bont, Carolus de  340, 343, 418
Bonté, Judocus  616
Bontemantel, Hans  322, 324, 343-344
Boom (Arboreus), Adrianus  182, 219, 310, 
345, 535
Bor, Pieter Christiaansz.  381, 384-385, 388
Borderie, Jean Boisseau de la  372
Borghese, Scipione  100
Bosch, Ian van den  355-357
Bossuet, Jacques  280
Bot, Maerten de (drukker)  379
Boucher, Ezekiel (drukker)  237-239, 249, 254
Boudewijns, Katherina  34, 59
Bour, Pieter Claessens  378
Boursius, Jacobus  315-316
Boursse, Jacques  315
Bout (familie)  337
Bouvet (drukker)  635
Brabant  22-23, 35, 66, 96, 118, 162, 182, 225-
226, 230, 232-233, 405, 442, 450, 453, 519, 
661
Braeckel, Gerarda Dircx  322
Brakel, Arnou(l)t van (drukker)  352, 636
Brakel, Johanna van  656
Brand(t), Henricus Willemsz.  114-115, 162, 
172
Brandt, Gerard  101-102, 115, 267, 315, 331-
332
Breda  102, 105, 113-115, 118, 173, 227, 255, 
414-416, 422, 448, 458, 460-461, 484, 508, 
602
Bredenbachius, Tilmannius  267, 652
Brelius, Johannes  236
Brereley, John  374
Brerleius (zie Brereley)
Breslau  271
Bresserus, Martinus  616
Brielle  507
Brier, Joannes de  513, 515
Broek (Paludanus), Joannes van den  319, 323
Brootcoorens, Petrus  349
Brugge, Francois van der (pseud.) (zie 
Mijleman)
Brugge  23, 69, 81, 97, 167, 181, 192, 395, 473, 
531-532, 548, 551, 559, 583
Bruinsma (familie)  493
Bruni, Leonardo  582
Brussel  19, 23-25, 69, 84, 95, 97, 100, 102, 107, 
109, 110, 112-113, 115, 118, 125, 142, 151, 
155, 167-168, 181, 187, 194, 196, 214, 231, 
244-248, 259-260, 262, 266, 276, 278, 282, 
287-288, 303, 308, 312-313, 319, 336, 340, 
349-350, 379, 395, 407, 409, 638, 670
Bruynsma, Theodorus  501
Buggaeus, Joannes  341
Buitenveldert  168, 401, 485, 638, 677
Burch, Franciscus van der  617
Buren (graafschap)  623
Burgius, Mattheus (Adriani)  104, 108, 114, 
172
Burgundius, Nicolais  381, 384
Bylers (zie Bijlers)
Cabeljau(w), Pieter  414, 422-423, 448, 455, 
462, 484
Caesarius van Heisterbach  434
Caeverinex, Gisbertus  353
Calenus, Henricus  246
Callant, Oliverius  624
Calvijn, Johannes  52, 63, 196-197, 203, 205, 
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207, 209, 263, 267-270, 278-279, 284, 330, 
357-358, 369, 372-374, 376, 393-394, 398, 
413, 419-420, 428-429, 520, 522, 533, 562, 
577, 610-611, 640-641, 644, 647, 651-652, 
654, 678, 685-686
Camargo, Ludovicus de  486, 602
Cambridge  53
Campanus, Joannes  640
Campen, Gaspar van  513
Campen, Van (familie)  493-494, 665
Campion, Edmund  380
Campis, Victor à (pseud.) (zie Mijleman)
Canada  30
Canisius, Petrus  31, 80, 108, 283, 601, 614
Cannenburgh, Hendrik  107
Cant, Reinier  378, 398
Canter, C.  536
Carafa, Vincenzo  631
Carbonel, Gerardus  20, 223, 491, 496, 506, 
535-536, 625
Carthago  386
Casens, P.  151
Casteleyn, Vincent (drukker)  185
Castro, Alfonso de  160
Castrop, Herman  622
Catharinus, Ambrosius  202
Cathius (Cath), Arnoldus  216, 222, 492-493, 
536, 590
Cats, Boudewijn (Balduinus)  602
Cats, Cornelis  602
Cats, Jacob  35, 433
Cats, Judocus  186
Celosse, Hermes  458, 463
Cepari, Virgilio  112, 369
Chamier, Daniel  192, 365-366, 414, 458
Chigi, Fabio  333, 336, 340, 356, 581
China  30, 64, 574
Chokier, Jan van  239, 242, 249, 256-257, 
304-306
Christiaans (pseud.) (zie De Placker)
Chrysostomus  141, 153, 268, 291-292, 609, 
651, 682
Cicero  78
Claesen, Obbe  495, 665
Claessen, Jan (drukker)  578
Claessens, Carolus  506
Claessens, Pieter  378
Claesz., Matheus  215
Clemens I  129
Clemens III  121, 129
Clemens VII  46
Clemens X  342
Clercx, Gualterus  220, 227, 229, 489
Clichtoveus, Jodocus  133
Clock, Lenaert  185
Cloetingh, Andries (drukker)  118, 248, 281, 
288
Clootius, Johannes  550
Cloots, J.  536
Cnobbaert, Jan  194, 349-351, 353, 357, 376, 
422, 427, 429, 604
Cnobbaert, Michiel  412-413, 635
Coccius, Jodocus  362, 376
Cochlaeus, Johannes  46, 376, 271
Codde (familie)  322
Coeck (familie)  322
Coeverincx, Gisbertus  353
Colonelli (bestuurder van slot 
Loevestein)  510
Colonius (Castellanus), Daniel  114, 173
Colonius, Paulus  415
Colvenerius, Georgius  193
Commelin, Caspar  336
Coninck, Simon de  626
Coolhaes, Casper  260
Cools, Adrianus  318, 339, 406, 508, 532, 539, 
588, 625
Coops, Tijmen (of Thiman)  593
Coornhert, Dirck Volckertsz.  386, 388
Coppens, weduwe van Joos (drukker)  636, 
638
Corduanier, Marcus de  513
Cornelii (zie A Lapide)
Cornelisz, Cornelis  120
Coruña  490
Corvinus (zie Ravens)
Costerus (Coster), Franciscus (Frans)  22, 33, 
35, 38-39, 54, 67, 72, 92-93, 113-115, 133, 
149-152, 164, 172, 185, 202, 287, 290-291, 
297, 380, 384, 411, 421, 434, 487, 509, 517, 
546, 585, 610, 691
Coton, Pierre  72, 192, 272, 376, 398, 434, 643, 
647
Cottereau, Philippus de  226
Cotton (zie Coton)
Coudenberghe, Jan van  193
Cousebant, Joseph  515
Covarruvias y Leyva, Diego de  290-291
Cracht, Steven  317
Craschel, Theobald  93
Crils, Jacobus Hroznata  426
Crocus, Cornelius  37
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Croix, Philippe de la  508, 532
Cromwell, Olivier  356-357, 526
Cruz (markies van Santa Cruz)  232
Cuyckius, Henricus  177, 487
Cyprianus  141, 157, 264, 268, 290, 298, 392, 
521, 573, 609, 640, 651, 683
Cyrillus van Alexandrië  129, 141, 157-158, 
166, 291, 298, 364, 521, 609, 683
Damascenus, Johannes  123, 298, 556, 683
Damascus (zie Damascenus)
Dathenus, Petrus  233
Dekens, Thomas  316, 323-324, 508, 541, 595-
596, 645
Delfland  17, 68, 131
Delft  17-18, 131, 182, 193, 247-248, 281, 288, 
317-318, 375, 393, 485, 511, 532, 604, 629
Delfzijl  539
Den Bosch (zie ’s-Hertogenbosch)
Denemarken  370, 491, 506, 516
Den Haag (zie ’s-Gravenhage)
Descartes, René  307
Deventer  19, 36, 152, 201, 353
Diest, Van (familie)  544-545, 550
Diest  142, 151, 167, 172
Diezestad (zie ’s-Hertogenbosch)
Dillingen  52
Dionysius de Areopagiet  298
Dionysius (Denys), Henricus  233




Dokkum  485, 493, 495, 625
Dollard  539
Dominicus  265, 435, 440, 446
Domna, Henricus Tjallingii  504
Domstad (zie Utrecht)
Doodendael (zie Dodewaard)
Doorn, Gabriel Jansz. van  216
Doornik  23, 91, 93, 95, 176, 214, 221, 309, 
311, 313, 329, 404, 617
Dordrecht  16, 100, 171, 315, 379, 430-432, 
441-443, 447, 449, 452, 454, 457-458, 466, 
472-475, 482, 568, 578, 640
Do(o)rnick, Pe(e)ter van  114-115,118
Dousa, Janus  363, 525, 644
Dowaai  93-94, 379, 404-405, 531, 617, 662
Doyema, R. (drukker)  504
Drenthe (Drenthiae)  86, 105, 534, 536, 579
Drexelius, Jeremias  360
Druten  69, 624
Duinkerken  221, 404, 407, 409, 489, 499, 638
Duitsland  26, 30, 40, 49-50, 104
Donk (Duncanus), Maarten  37
Duplessis-Mornay, Philippe  40, 127, 163
Dupont, Eleuthere  93
Durandus, Willem  129, 157, 159
Durer, Hieronymus  415, 419
Durfort, Louis  649, 656
Dusseldorpius, Franciscus  381
Duyn, Aleid van der  349
Duyn, Adam van der  349
Duyvessen, Cornelis  343-344
Duyvessen, Hendri(c)k  337, 343
Dyck, Joannes van  553
Eck, Johannes  32, 36, 46, 59, 280
Eede, Aubertus van den  426
Eelbo, Judocus  336, 339
Eelcoma (familie)  493-494
Eelcoma, Gaspar Ignatius van  494
Eelcoma, Suffridus  513
Eelkens, Henricus  508-509
Efese  336, 555
Egypte  255, 440, 563
Eissens, Augustijn (drukker)  352
Elgersma, Franciscus (Jakob)  504
d’Embda (jonkersgeslacht)  536, 545
Emmerich  77, 622
Emmerik (zie Emmerich)
Emmius, Ubbo  525, 574, 578, 581, 644
Engeland  20, 30, 40-41, 358, 370, 380, 401
Engelgrave, Joannes Baptista  248
Enkhuizen  327, 340, 384
Ennius, Quintus  373
Episcopius, Simon  101, 109
Erasmus, Desiderius  52, 129, 132, 135, 141, 
145, 152, 172, 266-267, 269, 434, 647, 652
Eremundus (pseud.) (zie Gysius)
Ernhof(f)er, Sigmund  376
Estius, Willem  384, 509, 517
Estri(c)x, Gaspar  246, 350-352, 365, 368, 390, 
393
Eugenius III  393
Europa  28, 33, 43-45, 48-49, 51, 190, 373, 639, 
681
Eusebius  392, 521, 609
Everards (Everhardi), Nicolaus 
(drukker)  551, 553
Evertsen, Simon (pseud.) (zie Lintelo(o))
Everwijn, Samuel  114, 119, 173
Eyck, Philips van (drukker)  28, 74, 550-554, 
558-559, 568, 570, 670, 672
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Eyckenboom, Ignatius (pseud.) (zie Gerberon)
Fabricius, Willem  205
Fabritius, Guilielmus  348
Farnese, Alexander  23, 94, 96, 176, 419
Fekenis, Ibero  488
Ferdinand III (keizer)  357
Fieraert(s), Daniel  604
Fitzsimon, Henri  379, 384
Fivelingokwartier  547-575, 579
Fizen, Theodoricus  257
Flack (Flacius), Willem  90
Flavius (zie Flack)
Flavius, Joannes (drukker)  376
Flerontinus, Franciscus  161, 177, 221, 310
Florence  153
Focanus (Focane), Jacobus  215, 229-231, 246, 
248, 275-285, 287-294, 302, 305, 334, 353, 
379-380, 394, 398, 400, 478, 671, 679, 689
Fonteijn, Eugenius  342
Fonteyn, Jan  330
Foppens, Willem  513, 515, 527
Fourdin, I.  117, 196
Franck, Caspar  47
Franeker  33, 69, 130, 492-493, 495, 504, 574, 
625-628, 638
Franekerdeel  625
Frankrijk  30, 40-42, 258, 283, 356, 365, 380, 
384, 417
Friesland (Frisia)  20, 69, 75, 86, 222-223, 285, 
300, 308, 491-496, 498, 501, 503-506, 513, 
515-516, 524-525, 530, 535-536, 544, 546, 
578, 624-629, 632-633, 640, 647, 663-664, 
668, 682, 688
Frisius, Simon  156
Fulda  535
Furmerius, Bernardus  525, 574, 644
Fyne, Passchier de  90, 98, 100-104, 173
Gabler(us), Venerandus  283
Gansevoort, Gerhardus  547
Gardiner(us), Stephanus  123
Gaudentius  298
Gaulterius (Gaulthier), Jacobus  610, 676
Geertruidenberg  432, 485, 602
Gelasius  158
Gelderland  16, 617, 626, 632, 647, 655, 658
Gellicom  508




Gent  23, 25, 77, 81, 92, 97, 100, 136, 142, 148, 
151, 167, 175, 192-193, 486, 638
Gerberon, Gabriel  418, 420
Gerhard, Johann  267
Gerritsz., Jan (drukker)  201
Gerson, Jean Charlier de  124, 129, 136
Gersten, Georgia Jans  322
Gesner, Conrad  164
Ghijs (zie Van der Vorst)
Giffen, Hubert van  61
Gilse, Johan van  508, 665
Ginneken  115, 508
Gissens, Augustijn (drukker)  352
Glen(ius), Joannes Baptista  376
Goes, Joannes Antonides van der  331
Goes  222
Goetgebuer, Willem  223, 546
Gomarus, Franciscus  103, 114, 162, 172, 209, 
574
Gonzaga, Aloysius (Ludovicus) van  369, 553
Gorinchem  69, 70, 500, 503, 507-512, 516-
517, 526, 529, 665, 677
Gortszenius, Carolus  230
Gouda, Dirk Jansz. (Theodorus) van  91
Gouda, Joannes van  25, 38-39, 69-71, 75, 77, 
85, 88, 90-173, 186, 193, 231, 245, 279, 281, 
319, 398, 411, 421, 464, 481, 485, 563, 660-
662, 669-670, 672-674, 676-679, 683-685, 688
Gouda  91, 186, 193, 319, 485, 511
Gratianus  469, 472-473, 476-477
Grauwels, Joannes  487
Grave  620
’s-Gravenhage  145, 148, 151, 388, 492, 496, 
498, 502, 505-506, 526, 532
Graver, Albert  372
Greef, Antonius de  223
Gregorius de Grote  141, 434, 441, 609, 651, 
682
Gretser(us) (Gretzerus), Jacobus  163, 280, 
446
Greve, Jacques de la  249
Grevenbruch, Gerhardus (drukker)  372, 375
Grevinchoven, Caspar (Gaspar)  101, 113-114
Grevinkhoven (zie Grevinchoven)
Gribius, Petrus  230
Groen, Theodorus  215, 229-230, 246, 262, 
266, 276, 282, 285-288, 302, 305, 679
Gromsel, Franciscus  407
Groningen  19, 33, 69, 79-80, 86, 224, 318, 
352, 426, 515, 532-542, 544-545, 547-548, 
552, 556-557, 574-575, 577-578, 584, 602
Groningerland  583
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Groot, Hugo de  267, 333, 363, 525, 574, 613, 
642
Groot, Michiel de  431-432, 471
Groot-Brittannië  40, 356, 358
Grootenhuijs, Henricus  342
Grootenhuys, Jan ten  316, 333-334
Grootveldt, Gualterius  253, 256
Grossius, Johannes  547
Gualterius, Jacques  352, 362, 398, 574, 647, 
651
Gualterus, Bernardus  194
Gustaaf II Adolf van Zweden  49
Gysius, Johannes  381, 388
Haarlem (Harlemensis)  17-19, 79, 90, 168, 
182-187, 199, 205, 210-211, 213-214, 216-
217, 219, 297, 308-310, 314, 317-318, 322, 
326-327, 341, 344-345, 347, 349, 388, 395, 
398, 415, 454, 485, 515, 536, 548, 587, 594-
606, 615, 619, 622-623, 638-639, 646, 654, 
664-668, 677, 689
Haastrecht  69, 70, 485, 629, 665
Habbeke, Maximilianus van  90, 98-99, 101-
103
Haer, Florentius van der  381, 384
Haes, Guillelmus de  407
Hafften, Conradus van  619
Hagens (familie)  591-592, 614
Hales, Alexander de  124
Hall, Henry (drukker)  633
Halle  180
Halmale, Paulus van  648
Halman, Henricus  340, 342
Halsteren  118, 162
Hamers, Diederich  509
Hansveldt, Georgius  265
Hanswijk  245
Happaert, Philippus  320
Haraeus, Franciscus  381
Harderwijk  323
Haren, Jean van  61
Haren  349
Harlingen (Harlingae)  69, 214, 223-224, 485, 
492-493, 495, 504, 506, 625-628, 638, 658
Harmansen, Harman  493
Hasselt  590-593
Haynin, Robertus de  559
Hazart, Cornelius  15, 22, 25, 38-39, 68-71, 
75, 78-82, 87-89, 98, 180, 249, 255, 266, 343, 
401-485, 567, 574, 647, 660, 662, 669-670, 
673-674, 676-679, 684-686, 688-689
Heemskerck, Claes Simonsz. van  378
Heerma, Ave Isabella van  584
Heerma, Ludof van  548, 584
Heerma, Van (familie)  544, 549
Heerma-Sickinghe (Van) (familie)  545
Hees, Willem van  620, 632
Heijden, Willibrordus van der  223, 497, 536, 
546, 625, 628
Helmond  230
Hemelum  493, 625
Hendricksz., A. (drukker)  148
Hendriks, Jan  223, 546, 584-585, 627
Heng(h)el, Daniel  419, 429
Henningius, Petrus (drukker)  375
Henten, John  266
Herckinge, Volcquerus  590
’s-Hertogenbosch  77-78, 107, 114, 119, 125, 
180, 200-201, 212, 214-215, 224-232, 246, 
249, 275-277, 282-287, 304-305, 311-312, 
314, 349-350, 379-380, 395, 415, 489, 616-





Heyndricx, Louys  34, 59
Hiëronymus  609, 682
Hilarius  298, 609
Hildesheim  233
Hillebrants, Jannes  546
Hillegersberg  136
Hilvarenbeek  193
Hoffman, Melchior  554
Hofstad (zie ’s-Gravenhage)
Hoghius, Michael  100, 114-115, 162, 172
Hokerus  562
Holesloot, Jacob  343
Holland (Hollandia)  18-20, 22, 28, 65-67, 84, 
101, 103, 132, 182, 239, 281, 285, 300, 302, 
313-316, 320, 322, 335, 338, 343, 347, 356, 
375, 382-383, 395, 401, 408, 412, 415, 420, 
458, 468, 476, 499, 510, 519, 535, 539, 604, 
632, 640, 644, 647, 654, 660, 663
Hollant, Joannes Baptista van  400
Holwierde  539, 547, 585
Hongarije  49
Hontsum, Segerus van  349, 453
Hoogstraten, Samuel van  433
Hoorn  69, 186, 223, 389, 506, 526, 544
Hoorn, Den  538-539
Hoorndijck, Hendrick (drukker)  551-552
Hoorndyck (zie Hoorndijck)
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Hoorne, Franciscus van  548
Horatius  471
Hovius, Matthias   94, 177, 221
Huffelen, Aegidius van  625
Hulsius, Antonius  414, 423, 448, 458, 460, 
462
Hunsingo  541, 547, 578
Hunsingokwartier  575, 578
Hus, Jan  280
Ianssens, Pieter  357
Ieper  81, 97, 119, 192, 417
Ierland  356
Ignatius (zie Van Loyola)
IJlst  492
Illyricus, Matthias Flacius  59, 79, 269, 279
India  64
Ingolstadt  52, 61
Innocentius III  123
Innocentius X  394
Innocentius XI  425
Irenaeus van Lyon  141, 157, 267, 298, 521, 
609, 651
Isenbaert, Carolus  591
Israël  377
Isselt, Michael ab  381, 384
Italië  283, 334
Jacobsen, Egbert  139
Jacobsz., Laurens (drukker)  375
Jacob(s)z., Willem (drukker)  347, 382
Jansen, Ottho(ne)  616
Jansenius, Cornelius  119, 133, 220, 311, 384, 
417, 426, 630
Jansens, Albert  323
Janssen, Henricus  620
Janssen, Hindrick  583
Janssen, Reijner  584
Japan  30
Jardin, Cornelis du (drukker)  347, 381, 670
Jarge (jonkergeslacht)  545
Jave (zie Jaye)
Jaye, Robertus (drukker)  248
Jeruzalem  126, 382, 383, 499, 521
Jonge, Theodorus de  327
Jonghe, Nicolaus de  629
Joure  493, 625
Juda  382
Judoci, Andreas  175, 490, 593-594
Junius, Johannes Petri  231
Justinianus  292
Justinus de Martelaar  141, 521
Kamerijk  617, 638
Kampen  117, 192
Kant (zie Cant)
Kedd, Jodocus  48, 67, 77
Kelderman, Andreas (pseud.) (zie Isenbaert)
Kempis, Joannes  488
Kempis, Thomas a  72, 192
Kennemerland  337
Ker(c)khoff, Johan  622
Keulen  18-19, 63, 92-93, 95, 168, 233, 257, 
283, 328-329, 356, 372, 383, 487-489, 515, 
581, 592, 662
Kievit, Arnout  357
Kleef  487
Kloosterburen  542
Knijf, Johan  534
Knipperdolling, Bernhard  583
Knobbaert (drukkers)  427-428, 439, 461
Knyff, Gerardus  426
Kolm, Jan Sieuwertsz.  381
Konijnenbergh, Jacob (I) (drukker)  431, 432
Konstanz  643
Kortrijk  336, 406, 489
Kostka, Stanislas  553
Kreimer, Gasper de (wed. en erven) 
(drukker)  347-348, 382, 670
Kuinre  591
Kuysten, Hendrik  200
Kuysten, Mechlina  200-201
Labadie, Jean de  463
Labrie, Joannes  194
Lactantius  157
Laen, Joannes van der  69-71, 201, 203, 248, 
336, 405, 486, 548, 567, 587-615, 660-662, 
664-671, 673-674, 676-679, 685-686, 688
Laen, Alexander van der  295
Lagonissa, Fabio de  235
Lambringa, Lambertus Engelberti  492, 496
Land van Maas en Waal (Maas e Waeliam)  66, 
623-624, 663
Land van Ravenstein  69-70, 619
Land van Stein  629
Landsheere, Willem de  108, 567, 571, 574, 608
Lansbergen, Franciscus van  105, 116-117, 
120-121, 124, 127, 129-130, 132-133, 135, 
137, 139, 141-144, 146-147, 149-150, 152, 
162, 164, 166-168, 683-684
Lansbergen, Samuel van  71, 104, 106-107, 
114, 116, 119-120, 124-126, 131-132, 137, 
139-141, 143, 145-147, 156-157, 160, 162, 
169, 172, 678, 684
Lansbergens, Van (familie)  72, 107-108, 114-
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115, 117, 127-132, 137-141, 145-148, 152, 
154, 163-166, 168-169, 171-173, 674, 684, 
689
Lansenius  157
Lapide, Cornelius Cornelii a  106-107, 116, 
137, 152, 172, 643, 647
Lapide, Joannes a  123-124
Laurens (zie Laurentii)
Laurensz. (zie Laurentii)
Laurentii, Petrus  316, 323-324, 326-327, 330-
332, 334, 336, 339, 345
Laurentius van Rome  142, 151
Layman, Paulus  643, 647
Leemans, Franciscus  177
Leendertsz., Jacob  629
Leerdam  508
Leeuw, Franciscus de  322-323
Leeuw, Guilielmus de  177
Leeuwarden  19, 69, 86, 168, 193, 216, 222-
223, 297, 308, 318, 400, 485, 491-506, 512-
513, 515-517, 519, 525-526, 529, 535-536, 
604-605, 625-626, 638, 663, 665-668, 677
Leeuwarderadeel  494
Legebeke, Wilhelmus  575
Legier, C.J.  518
Leiden, Jan van  33, 105, 114, 117, 144, 192-
195, 317, 430, 432, 485, 508, 511, 601-602
Leiden  33, 105, 114, 144, 193-194, 317, 430, 
432, 508, 602, 583
Leidschendam  168, 193, 400, 485, 605, 677
Lenarts, Mechtelde  616
Lensen, Catharina  620
Leo de Grote  268
Lérins (Lirinensis), Vincentius  127
Lessius, Leonardus  94, 113, 115, 163, 172, 
178, 187, 202, 205, 269, 281, 287
Lesteens, Guilliam (drukker)  192-193, 195, 
349
Leuven  19, 33, 51, 69, 84, 93-95, 114, 175-177, 
180-181, 187, 189-192, 194-195, 205, 214, 
219-221, 240, 309-310, 327, 345, 348-349, 
355, 360, 376, 405-406, 410, 417, 489, 519, 
588-589, 604, 630-632, 635-636, 638, 648, 
662
Leysens, Ignatius (drukker)  518
Leyva (zie Covarruvias)
Lier  177, 187, 311, 489, 532, 589
Limburg  22, 66, 233, 487
Lindanus, Wilhelmus  202
Linde, Simon onder de (drukker)  431-432, 
456-457, 466, 471, 479
Lintelo(o), Simon  596-597, 600-602, 605
Lipsius, Justus  180, 389
Lith  616
Loenen, Nicolaas  327
Lombardus, Petrus  152
’t Loo  69-70, 619, 621-622, 633, 658
Loonbeke, heer van (zie Van der Vorst)
Loppersius, Petrus  535
Loppersum  583
Loyola, Ignatius van  20, 22, 24, 29, 36, 60, 65, 
84, 87, 104, 194, 220, 226, 312, 341, 354, 357, 
404, 411, 418, 435, 439-441, 446, 453, 460, 
463-464, 469, 479, 483, 490, 494, 499, 503, 




Ludkens, Cornelske  577
Lübeck  283
Luerts, Willem  584
Luik  19, 20, 23, 25, 77, 96, 97, 176-177, 232-
233, 235, 237, 239, 245, 249, 253, 257-258, 
260, 274, 310, 530, 541, 543, 563, 619, 638, 
670
Lumey (admiraal)  364
Luther, Martin  35, 37, 44-47, 52, 59, 63, 196-
197, 205-207, 263, 265-271, 291, 298, 357-
358, 362-363, 372-374, 390, 393-394, 413, 
419, 520, 522, 533, 562, 577, 610-611, 640-
642, 644, 647, 651-652, 654, 678, 685
Luyes, Jan  557
Lydius, Balthasar  460, 463
Lydius, Jacobus  71-72, 78, 80, 82, 380, 415, 
421, 423, 430-447, 449-459, 461, 464-479, 
481-485, 672-674, 678, 684, 686
Lyon  279
Lyra, Nicolaus de  202
Ma(e)le, Adrianus van  625
Maasland  617
Maastricht  22-23, 36, 69-70, 77-78, 86, 114, 
176-177, 192-195, 200-201, 214-215, 224, 
232-246, 248-258, 260, 297, 300, 302, 304-
306, 313, 322, 349, 351, 355, 379, 389, 395, 
401, 404, 663, 667, 674, 677-678, 689
Macbrecus, Joannes  226
Macedonië  300
Machiavelli, Niccolò  560, 569
Maillart, Petrus  67, 319
Mainfroy, Franciscus  95, 221, 311
Mainz  193
Makeblijde, Ludovicus  17, 182, 318, 360, 526, 




Malapert, Catharina de  326
Malapert, Maria de  326
Malcotius, Robert(us)  91, 93, 110, 173
Malderus, Johannes  96, 102, 312, 407
Maldonatus, Joannes  202
Manare, Oliverius  161, 181
Mannaerts (zie Manare)
Marchantius, Jacobus  614
Marci, Johannes  547
Marck, Joannes van der  342
Marcka (zie Van Marcke)
Marcke, Lodewijk van  339, 538, 623-624
Maresius, Samuel  215, 234-242, 244-245, 248-
258, 269, 273, 275, 277, 302-306, 389, 426, 
671, 674, 678, 689
Marets, Des (zie Maresius)
Marius, Leonardus  314, 324-329, 331-336, 
340, 346, 378, 396, 398, 548, 568, 582
Marne  541-542, 545-546, 548
Martini, Adrianus  312, 616
Martini, Gerardus  506
Martinus, Gerardus  319
Masius, Ghisbertus  225, 311
Maximiliaan I (keizer)  578
Mazarin, Jules Raymond (kardinaal)  356
Mechelen  23, 69, 77, 81, 94, 97, 107, 120, 125, 
177, 180, 187-188, 214, 221, 244-245, 248, 
261, 265, 274, 295, 303, 336, 339, 340, 405, 
410, 486, 489, 515, 526-527, 532, 617, 636, 
638, 670-671
Meens, Jacob (drukker)  635
Meersch, Cornelis van der  507-509
Meersch, Franciscus van der  594
Megen  619
Meijerij  200, 226, 229-231, 276, 285, 618
Melanchthon, Phillipus  265, 393, 533, 610, 
642, 678
Meldert, Willem van  400, 405
Mercurianus, Everardus  532
Metelen, Joachim (Jochem) van (drukker)  28, 
349, 355, 359
Meulen, Jacob Pietersz. van der  185-186, 211
Meursius, Joannes (drukker)  376, 384
Meusevoet, Vincentius  114, 118, 162, 173
Meyers, Michael  512
Michaëlis, Geesje  546
Middelaar  487
Middelburg  19, 69, 214, 221-222
Middelstum  547, 579
Midden-Nederland  500, 578, 629
Mijleman, Franciscus  22, 28, 38, 69-72, 74, 76, 
79-80, 181, 223, 266, 336, 400, 486, 531-587, 
627-629, 647, 660-673, 675-677, 681-682, 
685-686, 688-689
Miraeus, Aubertus  91, 108
Miraeus, Jo(h)annes  96, 309
Moerendael, Catharina van  91
Mohammed  642
Molina, Juan de  311, 380
Molinaeus (zie Du Moulin)
Mom(m)aert, Jan (drukker)  246, 248, 259, 288
Montanus, Aren(d)t (Arnoldus)  415, 448, 
455, 462, 464, 468-469, 474, 478, 484
Montanus, Arias  380
Montfoort  214, 216
Montmorency, Florentius de  189, 190
Moons, Jacobus  402
Moor, Cornelius de  490, 491
Moreauzard  510
Moreelse, Paulus  139-140
Moretus, Joannes (I wed. en erven) 
(drukker)  115, 162
Moulin, Pierre du  258, 269
Mulhem (luitenant)  240-241
Munster  23, 36-37, 77, 79, 85-86, 104, 229, 
233, 309, 313, 328, 335, 347, 383, 407, 481, 
534, 547, 584, 590, 614, 670, 674
Murner, Thomas  45
Musculus, Andreas  374
Musius, Cornelius  364, 365
Nadasi, Joannes  189-190
Nassau, Lodewijk van  577
Nassau, Maurits van  99, 315, 486, 533, 535, 
638
Nassau, Willem van  525
Nazianze, Gregorius van  141, 157, 609, 682
Nederland  18-20, 42, 61, 66, 81-82, 91, 98, 
103, 107, 127, 129, 138, 163, 175, 182, 190, 
219, 221-222, 229, 314, 334, 343, 347, 350, 
363, 394, 401, 415, 430, 451, 463, 487, 493, 
495, 499-500, 506-507, 509, 520, 536, 543, 
545, 575-576, 578, 593, 599, 620, 623, 625-
627, 629, 633, 653, 657
Nederlanden  15-25, 27-31, 33-38, 40, 48, 
64-67, 71, 77, 81, 85, 87-92, 94, 96-104, 106-
108, 110, 112, 114, 116-118, 120, 122, 124, 
126-128, 130, 132, 134, 136-138, 140, 142, 
144, 146-148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 
162, 164, 166, 168, 169-170, 172-176, 178, 
180-188, 190-192, 194, 196, 198, 200, 202, 
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204-206, 208, 210, 212-214, 216, 218, 220, 
222, 224, 226, 228, 230-232, 234, 236-238, 
240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 
258-260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 
276, 278, 280, 282, 284, 286-288, 290, 292, 
294, 296, 298, 300, 302, 304, 306-308, 310, 
312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326-328, 
330, 332, 334, 336, 338-340, 342, 344-346, 
348, 350-352, 354, 356-358, 360, 362-364, 
366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380-384, 
386, 388, 390, 392-396, 398, 400, 402-404, 
406-410, 412, 414, 416-420, 422-423, 426, 
428-430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 
446, 448, 450, 452-454, 456, 458, 460, 462, 
464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478-486, 
488, 490-492, 494, 496-498, 500, 502, 504, 
506, 508, 510, 512-514, 516, 518-520, 522, 
524, 526, 528, 530, 532, 534-536, 538, 540-
548, 550, 552-554, 556-558, 560, 562, 564, 
566, 568, 570, 572, 574-578, 580, 582, 584, 
586, 588, 590, 592, 594, 596, 598-604, 606, 
608, 610, 612, 614, 616, 618-620, 622, 624, 
626, 628-634, 636, 638-640, 642-644, 646-
648, 650, 652, 654, 656-658, 660-661, 663-
664, 667, 669-671, 673-674, 677-679, 681, 
689, 694
Nemius, Gaspar  406-407, 409, 531, 589
Nero (keizer)  151
Nicea  683
Nickel, Goswin  631
Nicolai, Justa  322
Nieuwkuijk  230, 285
Nijmegen  31, 66, 69, 81, 117, 205, 486-487, 
515, 602, 662
Noord-Brabant  22-23, 66, 225, 233
Noord-Duitsland  33
Noord-Holland  492
Noord-Nederland  19-20, 186, 319, 324, 326, 
507-508, 512, 534, 536, 538, 542, 552, 577, 
594, 602, 623
Noordwijkerhout  414, 448, 484
Nopelius, Joannes  92
Ockham, Willem van  129
Odonus, Gerardus  157
Oecolampadius, Johannes  47
Oedsonius, Feico  504
Oirschot  230
Oisterwijk  120
Oldenbarneveldt, Elias van  120
Oldenbarneveldt, Johan van  99, 315, 389
Oldenzaal  70
Oliverius, Bernardus  181
Omer, St.  176, 374
Ommelanden (Ommelandiae)  69, 72, 74, 79, 
86, 105, 400, 531-555, 557-559, 561-563, 
565-567, 569-571, 573-587, 628, 663-669, 
675, 688
Ompteda (familie)  544-545
Onderdendam  539
Oomius, Simon  415, 448, 455
Oost-Friesland  389, 534, 536, 547
Ophovius, Michaël  227, 619-620
Oppenheim, Hendrick van  486
Oppenheim, Mechteld (Metgen) van  486, 493
Oppenheim, Willem van (pseud.) (zie Paulus 
van den Berghe)
Origenes  157, 298, 521, 682-683
Osnabrück  534
Oss  230, 620
Otten (zie Otthonis)
Otthonis, Gerardus  69-71, 215, 227-229, 269, 
312, 336, 616-667, 669-670, 673, 676-678, 
685-686, 688-689
Oudenaarde (Aldenardae)  403-405
Oudewater  602
Ouwerx, Joannes (drukker)  245
Ouzeel, Jacobus  328
Overijssel  16, 534, 590, 594
Oxford  53
Pachtere, Carolus de  226
Paderborn  233
Papebrochius, Daniel  407-408
Pappenheim, graaf van  232
Parijs  98, 272, 374, 419
Patrignani, Giuseppe Antonio  189
Peenius (Peenen), Daniel  414, 448, 455, 484
Peetersz, van der H. Christiaen (pseud.) (zie 
Van Teylingen)
Peregrinus (pseud.) (zie Van Teylingen)
Pererius, Benedictus  287
Perron, Jacques du  40
Peters, Heilken  511
Petrarca, Francesco  157
Philippus (koning van Macedonië)  300
Pieck (familie)  507
Pieters, Fokeltien  584
Pieters, Jacob  577
Pietersen, Nicolaa  665
Pighius, Albertus  159
Pignatelli, Bernardo (zie Eugenius III)
Pimperlinck, Laurentius  352
Pimperling (zie Pimperlinck)
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Placker, Christiaen de  407, 541, 543, 552
Pladijs, Joannes  407
Plantin-Moretus (drukker)  376
Platina, Basita  133
Platina, Bartholomeo Sacchi  122
Plato  78, 263, 563
Plemp, Cornelis  329
Plemp, Gisbertius  342
Plemp, Isbrandus  342
Plemp, Petrus  327, 329
Plemp (Plempius) (familie)  322
Pleunius, Bartholomeus  186
Plinius  642
Poelenburch, Barthout van Teylingen van  326
Poirters, Adriaan  35, 636
Polanus, Amandus  562
Pols, Pietersz.  120
Polyander, Johannes  209
Porret, Carolus  490
Porte, Vincentius de la  495, 497, 499, 503, 505
Possevinus, Antonius  154, 299
Prince, Henricus de  340-342
Pylyser, Antonius  490
Quinckere, Servaas de  532
Raalte  485, 591
Raedt, Jacobus de  536-537
R(a)emond (Raemundus), Florimond de  267, 
372, 375, 385, 392, 395, 610, 652, 677
Ranst, Willem van  407, 508
Ravaillac, François  158
Ravens, Arent Jansz.  328, 439
Ravenstein  22, 194, 229, 620, 633, 658
Ravesteyn, Johannes van (drukker)  201, 606
Raynaud, Théophile  267
Rembrandt, Harmenszoon van Rijn  307
Remondus, Franciscus  647
Renesse, Lodewijk (Ludovicus)  415, 422-423, 
448, 455, 462, 484
Republiek  15-22, 24-29, 31, 33-34, 36, 39-40, 
42, 62-64, 66, 68, 70, 74-75, 77-79, 81-83, 
85-90, 96, 98-100, 103-105, 108, 112, 117, 
131, 138-139, 148, 151, 158, 161, 167-169, 
171, 178, 181-183, 184, 186, 190, 199-200, 
208, 212-214, 216, 220-223, 225, 228-229, 
233-234, 237, 242, 244, 252, 261, 269, 281, 
296-297, 300-303, 308-314, 316, 318-319, 
322, 324, 326-327, 336, 339, 342, 345, 349, 
356, 358, 363, 383, 387, 393, 395-396, 399-
401, 408-409, 414, 417, 419, 430, 441-443, 
449, 452, 454, 464, 479, 481-485, 487-488, 
490, 492-493, 495-496, 498, 504, 507, 509, 
515-516, 519, 527-531, 535, 541, 546, 548, 
553, 557, 560, 569, 576, 584, 587-597, 599-
603, 605, 607, 609, 611, 613-615, 620-621, 
625, 629, 632-633, 636, 638, 643, 645-646, 
648, 651, 653, 656-658, 660-661, 663-664, 
666-672, 674-679, 688-695
Reuchlin (us), Johannes  291-292
Reus, Conrad  265
Reyser, Jan de  621
Ribadeneira, Petro  139, 440, 446
Ribecius, Zachaeus  535
Ribeke (zie Ribecius)
Ricci, Matteo  64-65
Richelieu (kardinaal)  41, 98, 252-253, 258, 
267-268, 275, 285-286
Richeome, Louis  163
Ridderus, Franciscus  415, 430
Rieu, Ludovicus de  407
Rieu, Petrus de  407
Rieu, Joannes du  489-490
Ripperda (jonkersgeslacht)  542, 545, 575, 584
Ripperda, Wigbold (jonker)  584
Riserius, Joannes  182
Rispens (familie)  493
Rivet, Andreas  235-236, 239, 432
Rivo, Antonius  266
Rodoan, Charles Philips de  167
Rodriguez, Alphonsus  360
Roelofs, Gerarda  322
Roermond  200-201, 214, 224-225, 232, 384, 
400, 487, 490, 503, 513, 515, 517-519, 526, 
671, 677
Roeters, Ernst  334
Roever (zie De Roover)
Rolandus, Jacob  21
Rolandus,Timotheus  21
Rooclaes, Claes  139
Roover, Melchior de  623
Rooy, Joannes de  511
Rosweide (zie Rosweyde)
Rosweyde, Heribert(us)  108, 190, 205, 357, 
376, 384, 398, 410
Rotgerts, Margrietien  577
Rotterdam  90, 100, 105-107, 116, 120, 125, 
127-129, 131-132, 136-139, 141, 143-144, 
146-147, 151, 156, 161, 168-169, 172-173, 
317, 355, 357, 384, 419, 430, 485, 511, 593-
594, 678
Rottum  579, 583
Rovenius, Philippus  19, 183, 185, 190, 317-
319, 324, 326-327, 330, 333, 336, 496, 508, 
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527-528, 538, 591-592, 601, 623-624, 626, 
629
Rubens, Peter Paul  136
Ruyting, Simeon  236
Ryser, Joannes  621, 623
Sacchi (zie Platina)
Saenen, Leonardus van (pseud.) (zie Van der 
Laen)
Sailly, Thomas  83, 312, 376, 398
Salamis, Epiphanius van  158, 521
Sales, Franciscus van  72, 635
Salland  590
Salmeron, Alfonso  202
Sambeeck, Joannes van  552
Samerius, Henricus  534
Sanders, Nicholas  280
Sarcerius, Cornelius  490
Savatius, Philippus  192
Scapenberg, Lambertus  230
Schaelkens, Guilliam  120, 139
Schapelinck, Judocus  616
Scheldestad (zie Antwerpen)
Scheltinga (familie)  493, 495
Schenckel, Dominicus  220, 223
Scheren(i)us, Henricus  181, 187
Scherpenheuvel  120, 126, 155, 166, 172, 180, 
499-500, 516, 667
Schiedam  118, 156
Schinckel, B.H. (drukker)  375
Schinckels, Johannes  220
Schipluiden  83, 131
Schluffelburg, Conrad  372
Schoenmaker, Harmen  561, 583
Schoevaerts, Govaert (drukker)  246, 259
Schoman, Gerardus  488
Schoone, Laurentius van  430
Schoonhoven  415, 448, 478
Schrag(h)en, Petrus (van de)  222
Schrevelius, Theodorus  218, 308
Schuermans (zie Schurman)
Schuffelburgius, Conradus  265
Schuler, Jo(h)annes  255, 415-416, 422-423, 
448, 462, 484
Schurman, Anna Maria van  462-463
Schuts, Joannes  265
Schuttenius, Everardus  200-203, 212, 214, 
593-594, 605-609, 611-615, 678, 689
Schuur, Andreas van der  418
Schuyll, Everhardus  195, 199-200, 202-203, 
212, 214, 679
Scotanus, Christian  525
Scotus, Duns  123, 129, 152
Scribani, Carolus  83, 100, 113, 187, 360, 376, 
398, 536, 617, 647
Sedan  253, 258, 305
Sedulius, Henricus  384
Seghers (familie)  324
Senensis, Antonius  434
Serarius, Nicolaas  643, 647
Severino, Lucio San  100
Sibergh, Johan Herman  619-620
Sickinghe, Bele  584
Silezië  330
Simonis, Petrus  209, 490
Sittard  63, 232
Sixtius, Sybrand  314, 317-318, 324, 326
Slatius, Henricus  389
Slovenië  283
Sluis (Slusius)  559
Sneek  69, 214, 223, 492-493, 495
Sobbe, The.  464
Sorgenburgh, Christiaen van  356
Souffenborgh, Iohan van (drukker)  356
Southwell, Nathanael  91, 114, 348-352, 355-
356, 359, 398, 421, 515, 519, 550-551, 554, 
558, 570, 605
Southwell, Robert  360
Southwell, Thomas  376
Spaarnestad (zie Haarlem)
Spanje  23, 85, 217, 225, 229, 233, 252, 515, 
533, 576, 589
Spee, Friedrich von  488
Spiljardus, Johannes  510
Spinola, Ambrogio  489
Spinoza, Baruch  307
Spithold (ius) (Spithout), Egbert(us)  115-116, 
142, 161, 194, 196, 327
St. Winoxbergen  221
Stalenus, J.  201
Stalpart (zie Van der Wiele)
Staphylus, Friedrich  47
Stapleton, Thomas  32, 202, 610, 614, 652
Stavoren (Stauriam)  497
Steenberghe(n), Petrus van  348
Steenhuizen  533, 542, 545
Steenwijk  590-591
Steenwijkerwold  591, 594
Steerling, Wilhelm  468
Stenhuisheerd  579
Stijps, Weijndel  486
Stock, Antonius  623-624
Stolwijk  629
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Stompwijck, Florentius van  497, 587, 597, 604
Stompwijck, Jannetje van  217
Stompwijck, Maria van  215, 217
Stompwijck, Petrus van  497
Stompwijck, Pieter van  217-218
Strada, Famiano  381, 384, 577, 581
Straeten (zie Stratius)
Stratius, Jacobus  69-71, 112, 175-214, 336, 
349, 398, 402, 489, 509, 594-596, 606-608, 
611-612, 614-615, 660, 662-663, 666-667, 
669, 671, 673, 676-679, 682, 685-686, 688-
689
Stravius, Richard Paul  327
Streis, Fredericus  622
Strick, Herman  507
Stullius, Daniel  497
Suarez, Francisco Suárez  202, 298
Suerck, Hieronymus van  324, 496
Suivius, Antonius (pseud.) (zie Hazart) 
Surius, Laurentius  137, 283, 652
Surlet, De (zie Van Chokier)
Swaen, Jan de  338, 344
Swalmius, Henricus  114, 172
Sweerts (Sweertius), Robert  108, 113, 149-
151, 311
Syderhoef, Adriaen Willemsz.  309
Sylvortius, Joannes  536
Tapper, Ruard  32, 37, 152, 266
Tassis, Fredericus de  311, 405, 489, 532, 588
Teijlingen (zie Van Teylingen)
Tempel, Marcus van den  222
Tertullianus  141, 154, 157, 165, 279, 291, 521, 
573, 609, 651, 682-683
Texelius, Theodorus  230
Teylingen, Augustinus van  28, 69-71, 79-80, 
216, 225, 307-401, 548, 567-568, 602-603, 
660-673, 675-677, 679, 681-682, 684-688, 691
Thamer, Theobald  47
Theodoretus  129, 158
Thesinge (Theisinga)  579, 583
Thielt, Johanna van  638
Thienen  114
Thuanus, Jacques  380, 384
Tiel (agro Tilensi)  69-70, 623, 632, 649, 656, 
658
Tielerwaard  623-624
Tilburg  192, 230
Tirinus, Jacobus  187-188
Tongerloo  426
Torre, Jacobus de la  336, 493, 496, 500, 507-
508, 591, 595-596, 603
Toulouse  638
Tour, Antoine Bonté de la  236
Tournai (zie Doornik)
Tours, Berengarius  134, 270, 292
Toutenburg, Schenck van  18
Tranquillus, Theophilus (pseud.) (zie 
Wandelman) 
Trente  19, 23, 49, 53, 97-98, 153, 225, 256, 
287, 290, 298, 299, 371, 528, 530, 534, 584, 
628
Trier  176
Trognesius, J. (drukker)  103, 116-117, 126
Tudor, Mary  152
Tübingen  283
Tunstall, Cuthbert  133
Turnhout  200-201, 284
Tyard, Pontus de  380
Tyras, Jacob  106
Udemans, Godefridus  114, 119
Uitenbogaerdt (zie Wtenbogaert)
Uithuizen  539, 544, 546-548, 550, 575-577, 
579, 581, 583-584
Uithuizermeeden  579, 583
Usquert  545, 548-549, 577, 579, 629
Utrecht  16, 18-19, 33, 69, 85, 91-93, 168, 182-
183, 193, 216, 464, 487-488, 508, 534, 576, 
623, 625, 632, 638, 655
Valencia, Gregorius de  133, 143, 202
Valenciennes  61, 315
Valent(i)a, De (zie De Valencia)
Vechnerus, Matthias  547
Vekiti, Turano (pseud.) (zie Kievit) 
Velde (I), Jan van de  147, 156-157, 172, 534
Velde, Joannes van de  105, 537, 541, 548
Venetië  52
Venlo  200-201, 232
Veranneman, Willem  192
Verbiest, Franciscus  68
Verdussen, Hiëronymus (drukker)  114-115, 
117, 194-195
Verdussen, Joannes Baptista (drukker)  518, 
520
Vereijcken (pseud.) (zie Van der Laen)
Vergerius, Petrus Paulus  283
Verhaer (zie Haraeus)
Verhaghen, Joannes  316, 323-324, 339
Verheul, Joost Janssz. (drukker)  200
Verhulst, Godtgaf (drukker)  636, 648
Verleck, Daniel  139
Vermeer, Hillegonda  308-309
Vermeulen, Christianus  568
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Vermey, Joannes  597, 603
Véron, François  32, 130
Versijden, Jan Dircxsen  139
Versteech, Hermanus  226
Versteeghen, Jan  323
Verstraten, Iacques (zie Stratius)
Vetter, Conrad  193
Vianen  485
Viering (Viringus), Joannes  161
Villain, Max  617
Virgilius  307, 461
Visscher, Claes Jansz.  99
Vitelleschi, Muzio  182, 187-189, 190, 227, 
242, 617-618, 630-631
Vlaanderen  20, 23, 81, 98, 404, 479, 551, 638
Vlenbergius, Casparus  267
Vlijmen  276, 285
Vlissingen  357
Vlist  629
Vollenhoven  70, 590-591, 594
Vondel, Joost van den  34, 307, 328-332, 340, 
342-343, 359, 509, 668
Voorburg  168, 401, 485, 638
Vorst, Joan(nes) van der (heer van 
Loonbeke)  638, 646
Vorst, Joannes van der (jezuïet)  638, 646
Vos, Jan  34
Vosmeer, Sasbout  18-19, 94, 317, 319, 488, 
496, 507, 663
Vran(c)x, Cornelius (Columbanus)  161, 167, 
172
Vught  230-231, 285
Vughterhei  227
Waalwijk  100
Wadding, Petrus  103, 109
Waeijer, Arnold  590-593, 613
Waesberghe, Jan van (drukker)  116, 147
Waeyen, Johannes van der  504
Walenburch, Adriaan van  356
Walles, Uco  557
Wamel  69, 623-624, 633, 658, 663, 665
Wandelman, Claes  215
Wandelman, Godefridus (Govaart)  69-71, 
175, 214-306, 309, 312, 336, 353, 379-381, 
394, 398, 426, 487, 627, 647, 660-664, 667-
669, 671, 673-674, 676-679, 685, 687-690
Wandelman, Joannes  214
Wandelman, Matthijs  215
Wandelman, Wouter  215
Warffum  539
Weesp  327
Werchter, A. van  518
Westerholt, van  591
Westerkwartier  578
Westervoort  621-622, 632-633
Westerwijtwerd  547-548, 576
Westerwolde  534
West-Europa  565
West-Friesland  132, 322, 338, 375
Wevelinchoven, Balthasar van  340, 344
Wevelinchoven, Joannes van  507
Wichmans, Wichmans  453
Wiele, Joannes Stalpart van der  34, 351, 366
Wieringa, Thaddaeus  538-539, 552, 555
Wijhe  591
Wijtsma (familie)  545
Willeboortsz., Jacob  349
Willemsz., Johan Grootveld  512
Willibrordus  186, 349, 495, 497, 513, 525, 576, 
580, 644, 653, 657, 667, 681
Wissen, Adriaan Franszoon de Kies van  322, 
548, 603
Wissenkercke, Ernestus van  513




Wtenbogaert, Joannes  100-101, 103, 108-109, 
114, 162, 172
Wutenbogaert (zie Wtenbogaert)
Wuytiers (familie)  322
Xaverius, Franciscus  84, 139, 406, 490-492, 
499, 512, 515, 550, 553, 598, 667
Ypelaer (geslacht)  508
Zeeland  18, 85, 91, 103, 222, 281, 285, 300, 
302, 347, 382, 387, 414, 458, 476, 663-664
Zevenhoven  168, 401, 485, 638, 677
Zierikzee  222
Zoes (Zoesius), Nicolaas  226, 617
Zoutleeuw  245
Zueren, Aeffgen Jansdr. van  309
Zuid-Amerika  30, 64
Zuid-Holland  86, 131, 136, 511
Zutphen  375
Zwartsluis  591-592
Zweden  49, 357
Zwindrecht  91
Zwingli  47, 209, 265, 270, 369, 678
Zwolle  36, 201, 212, 214, 485, 536, 590-591, 
593-594, 604, 606, 609, 612-614 
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In 1592 gaf de jezuïetengeneraal opdracht aan de provinciaal van de Nederduitse provincie om enkele missio-
narissen naar de Noordelijke Nederlanden te sturen waar de overheid gekozen had voor de ‘gereformeerde’ 
religie. De daaropvolgende eeuw zouden talloze jezuïeten naar de Republiek worden uitgezonden om hun 
geloofsgenoten te ondersteunen en, indien mogelijk, niet-katholieken terug te brengen tot de Moederkerk. 
Sommige missionarissen bedienden niet alleen de sacramenten, maar publiceerden 
ook Nederlandstalige controversepublicaties. Deze geschriften waren bedoeld om 
de theologische verschillen tussen katholieken en protestanten te verduidelijken voor 
de leken, waarbij de eigen geloofswaarheid voorop stond. Naast een beroep op de 
theologische kennisbronnen speelden hierbij de argumentatieleer en de context waar-
in de missionarissen opereerden een rol bij de totstandkoming van deze publicaties. 
In deze studie wordt van een negental jezuïetenauteurs uit de zeventiende eeuw 
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